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(In informe. -
C o n s e j o d e G o b e r n a -
d o r e s R o í a r i o s 
A l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o -
í de m H a b a n a . E n t r e l o s m v i 
l° f i g u r a b a n u n e x - P r e s i d e n t e d e l 
h de San t a g o a e C u b a y e l b a -
;bde c r a i m . n o o l e r u s o . 
* t r a t ó d e l p r o b l e m a d e l a s t a -
^ a z u c a r e r a s y d e l a r e f o r m a d e 
^ ¿ s a r a n c e l e s , s i e n d o a p r o b a d o 
J g u l e n t e i n f o r m e d e l s e ñ o r B l a n -
' j a r r e r a : 
•Señor P r e s i d e n t e : 
¡ e ñ o r e s R o t a r l o s : ^ 
n nue t i e n e e l h o n o r de d i r ] i -
r l p r e s e n t e e s c r i t o , e n t o d a s l a s 
i o V s de l C l u b e n q u e se h a t r a -
„ el p r o b l e m a a r a n c e l a r . o s i e m - . 
o* e x p u s o q u ? l a p o l í t i c a d e l 
j L a I l u s t r e d a m a d e s a p a r e c i d a f u é 
| c u l m i n a n t e f i g u r a s o c i a l p o l í t i c a o n 
| l o s d u r o s t i e m p o s e n q u e l a g u e r r a 
! e n s a n g r e n t a b a i o s c a m p o s d e C u -
; b e . 
| , 
D e e s p í r i t u c u l t o , g r a n s o c i a b i ' . i -
j d a d y b e l l e z a c a n t a d a p o r p r o p i o s y 
j e x t r a ñ o s , b r i l l ó e n l a b u e n a s o c i e -
. d a d . s i e n d o l a m e j o r g a l a d e l a m i s 
I m e . 
Tribunal Supremo 
en lo de Lotería 
V u e l v e a c o n o c e r d e e s t e p r o 
c e s o e l j u e z S r . S a l a d r i g a s 
L a S a l a de V a c a c i o n e s d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o e n a u t o d i c K d o e n l a 
E s p í r i t u p a t r i o t a c o m p a r t i ó c o n s u \ t a r d e d e a y e r h a d e c l a r a d o q u e n o es 
j f a m i l i a l o s r i g o r e s d e l a g u e r r a , e n 
! p l e n o c a m p o , p r e s t a n d o g r a n d e s ser -
! v i c i o s y s u f r i e n d o p e r s e c u c i o n e s , e n -
I c a r c e l a m i e n t o s y d e s t i e r r o , s i n p e r -
! d e r s u e n t e r e z a . 
A l o s o c h e n t a y s i e t e a ñ o s d e 
e d a d , r o d e a d a d e l c a r i ñ o d e s u s f a -
, m i l i a r e s , y ' d e l r e s p e t o g e n e r a l , h a 
e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l o s | d e j a d o d e e x i s t i r a y e r l a s e ñ o r a C o n -
"stados U n i d o s d e A m é r i c a y d e l c e p c i ó n A g r á m e n t e v i u d a d e S á n -
rong'eso e r a d e c i d i d a m e n t e p r o t e c - 1 c h e z . d e j a n d o e n p o s d e s í l u m i n o -
in-iista p o r s e r e l l a e i p r i n c i p a l p r o - . 8a e s t e l a d e s i m p a t í a » y a d m i r a c i ó n , 
« s o de l P a r t i d o R e p u b l i c a n o q u e | 
í t n a l m e n t e e s t á e n e l p o d e r e n 
• ' e] pafc E s t a p o l í t i c a q u e h a s i -
do a ú n m á s c o n f . i m a d a , s e g ú n n o s 
dá a c o n o c a r l a p r e n s a d i a r i a d e 
,<ta c a p i t a l a l d a r n o s c u e n t a d e q u e 
I» la noche d e l 18 d e l c o r r i e n t e e l 
cenado N o r t e a m e r i c a n o a c o r d ó a u -
mentar e l d e r e c h o s o b r e e l a z ú c a r 
i ! * c e n t a v o s l a l i b r a a 2 ' 3 0 c e n -
t¿vos c o n c u y o d e r e c h o n u e s t r a 
S t a r q u e v e n í a t m g a n d o 1*60 c e n -
tavos po r l i b r a , a v i r t u d d e l A r a n -
• de E m e r g e n c i a p a g a r á e n e l p e r -
n^nonte de a p r o b a r s e p o r l a C á m a -
h el H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i - ¡ g r e s o N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s 
a u m e n t o d e l S e n a d o . 1 ' 8 4 j E c o n ó m i c a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
! d e l D i - . P e d r o P a b l o K o l h y , a c t u a n -
d o de S e c r e t a r i o e l S r . M a r i o M a c -
b e a c k . 
A d i c h a r e u n i ó n a s i s t i e r o n e x p r e -
m e n t e i n v i t a d o s l o s s e ñ o r e s d o c t o r 
F u é u n a d a m a m o d e l o e n t o d o s 
j l o s ó r d e n e s , y s u m u e r t e h a c a u s a -
i d o d o l o r o s a i m p r e s i ó n . 
E n e s t o s r e n g l o n e s , t r a z a d o s c o n 
p r e m u r a , n o c a b e d e c i r d e l a s e ñ o -
i r a C o n c e p c i ó n , A g r á m e n t e v i u d a d e 
! S á n c h e z , c u á n t o se r e l a c i o n a c o n s u 
I e x i s t e n c i a y c u á l h a s i d o l a o b r a 
¡ l l e v a d a p o r e l l a a c a b o : h a r í a f a l t a 
I m u c h o e s p a c i o . P e r o s í c a b e h a c e r 
i c o n s t a r e l p e s a r q u e l a m u e r t e d e l a 
! i l u s t r e d a m a n o s h a c a u s a d o , y h a -
c e r l l e g a r h a s t a s u s f a m i l i a r e s t o -
d o s , e s p e c i a l m e n t e a s u s h i j o s l o s 
g e n e r a l e s A r m a n d o y E u g e n i o S á n -
c h e z A g r á m e n t e , a m i g o s n u e s t r o s 
m u y e s t i m a d o s , l a e x p r e s i ó n d e n u e s -
t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
£ 1 C o m i t é P e r m a n e n t e 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s 
E c o n ó m i c a s 
D o n A l f o n s o X I I I , 
P r e s i d e n t e d e H o n o r 
ra y po i 
cente el 
E l t v o f l la l i b r a . T o d o s v o s o t r o s y 
todo ei p u e b l o de C u b a se h a n p o -
Cido da r c u e n t a de. q u e l o s i n t e r e -
res r e m o l a c h e r o s u a n t e n i d o m á s 
merza a n t 3 e l C o n g r e s o d e l o s E s -
tados U n i d o s q u e n u e s t r a s d e m a n -
das y* la a c t u a c i ó n p i e h a v e n i d o r e a 
lizaiido en a q u e l p e . í s e l s e ñ o r H o r a -
cio R u b e n s . 
; Q u é p o l í t i c a h a d e s e g u i r n ú e s -
tro ( J o b i e r n o a n t e d a u m e n t o d e d e -
rechos a n u e s t r a a z ú c a r , b a s e v i t a l 
u e s t r o d e s e m o l v i m i e n t o e c o n ó 
L A A S A M B L E A D E E S T A N O C H E 1 E l P r e s i d e n t e d e l " C e n t r o A n d a -
j l u z " , d o c t o r M a r i a n o C a r a c u e l . h a 
E n l a t a r d e d e a y e r c e l e b r ó se - • r e c i b i d o a y e r l a s i g u i e n t e c o m u n i c n -
s ; ó n e l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l C o n - i c j 5 n : 
¡ " L e g a c i ó n d e E s p a ñ a . 
! " S r . P r e s i d e n t e d e l " C e n t r o A n -
d a l u z " . 
" M u y s e ñ o r m í o : 
" T e n g o e l g u s t o d e p a r t i c i p a r l e 
q u e s e g ú n m e a c a b a d e t e l e g r a f i a r 
D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , F r a n k 
S t e i n h a r t , R a m ó n M a r t í n e z , C a r l o s 
D u f a u , F r a n c i s c o G a m b a , A n t o n i o I u~í g e ñ o r M i n i s t r o d e E s t a r f o . S u 
A n t ó n y M a r i n o P é r e z . j • « M a j e s t a d e l R e y . ( Q . D . G . ) , se h a 
A b i e r t a l a s e s i ó n , p o r l a p r e s i d e n - , « ' d i g n a d o a c e p t a r l a P r e s i d e n c i a h o 
c i a se d i ó c u e n t a d e l o b j e t o d e l a , « ' n o r a r i a d e ese C e n t r o dfe s u d i g n a 
m i s m a , q u e n o e r a o t r o q u e e l d e ! " P r e s i d e n c i a , q u e p o r a c u e r d o u n á -
d e c i d i r e l p l a n q u e h a b r á d e d e s - • " n i m e d e l m i S m o l e f u é o f r e c i d o 
a r r o l a r s e e n l a A s a m b l e a q u e se c e - " t i e m p o a t r á s . " ' 
" D i o s g u a r d e a u s t e d m u c h o s 
a ñ o s . " 
4 m i u i c i o ^ . . ^ L 0 ' C a n t e s O b r a r á e s t a n o c h e p o r l a s C o r p o r a -
t r a C á m a r a d e l ^ ^ 1 ^ a " t J 8 _ i c i e n e s E c o n ó m i c a s e n l o s s a l o n e s d e 
. s c u t i r e n ses o n p e i m a n e n t e u n ] a H a b a n a -
o A r a n c e l , n o p o r q u e e l l o r e -
8nte u n a l u c h a d e t a r i f a s — l u -
q u e no p u e d o s o s t e n e r n u n c a 
Se t r a t ó a m p l i a m e n t e s o b r e e l a c -
t u a l n r o b l ^ m ^ a z u c a r e r o : s o b r e s i e^ 
i ^ ™ " ^ ^ 1 7 * 1 ^ " * a 1 o i.'»., . u i i ^ i i i u i e d e n . i n c . a r e l t r a -
c o n t r a l o s ^ ^ ^ V j 1 ^ ^ ! 1 t a d o d e r e c i p r o c i d a d , c o n l o s E s t a -
c o n u e s t r o a z ú c a r d o s U n i d o s y s o b r e l a r e v i s i ó n d e 
l o s A r a n c e l e s . 
D e s p u é s d e h a b l a r e x t e n s a m e n t e 
s o b r e e sos a s u n t o s l o s s e ñ o r e s M é n -
[ A m é r i c a p o r se r a q u e l p a í s e l c o n -
í u m i d o r p r i n c i p a l 
—sino c o m o base f u n d a m e n t a l p a r a 
l iegar a u n n u e v o T r a t a d o d e R e c i -
proc idad q u e c o n c e d a a « « e s t r o 1 d e z c a p o t e , „ 
car u n m a y o r b e n e f i c i o q u e e l a c t u a l i ¿ " o í tv, 
20 por c i e n t o d e nuv d i s f r u t a y q u e 
fe nos c o n c e d i ó o u a n d o e l d e r e c h o 
t i r a n c e l a r l o e n l o o E s t a d o s U n i d o s 
era de u n c e n t a v o p o r l i b r a . 
Es v e r d a d , c o m o d e j o d i c h o a n -
tes, que n u e s t r o s p r i n c i p a l e s c o n s u -
midores de a z ú c a . - s o n l o s E s t a d o s 
Vn idos de A m é r i c a p e r o n o es m e -
nos c i e r t o q u e s o m o s t a m b i é n u n o s 
d e l R e a l , M a c b e a t h , M u z a u r r i e t a y 
M a r i n o P é r e z . 
Se t o m a r o n e n s í n t e s i s l o s s i g u i e n -
t e s a c u e r d o s : 
— N o d e n u n c i a r e l T r a t a d o d e r e -
c i p r o c i d a d c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p e r o m a n t e n i e n d o c o n e m p e ñ o s u 
m o d i f i c a c i ó n i n m e d i a t a . 
c o m p e t e n t e p a r a c o n o c e r d e l a s o n a 
d a c a u s a i n s t r u i d a p o r e l j u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e H S e c c i ó n C u a r t a , d e 
e s t a c a p i t a l , d o c t o r A u g u s t o S a l a d r i -
g a s , p o r l o s f r a u d e s e n l a R e n t a d e 
L o t e r í a d e n u n c i a d o s p o r e l r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r B a r t o l o m é 
S a g a r ó . 
E n c o n s e c u e n c i a o r d e n a e l S u p r e -
m o q u e v u e l v a l a c i t a d a c a u s a a l 
J u e z S a l a d r i g a s p a r a l o q u e p r o c e -
d a . 
H e a q u í l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e 
h a c e e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i -
c i a a l d i c t a r s u r e s o l u c i ó n : 
" C o n s i d e r a n d o : q u e l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s c o n s i g n a d a s e n s u e s c r i t o 
p o r e l « c u s a d o N o r b e r t o A l f o n s o , n o 
c o n t i e n e n h e c h o s c o n c r e t o s q u e r e -
v i s t i e n d o c a r a c t e r e s d e d e l i t o , p u e -
d a n d e t e r m i n a r n e c e s a r i a m e n t e r e s -
p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l c o n t r a p e r s o -
n a s , p o r r a z ó n d e s u s c a r g o s , s o m e 
t i d o s a l a j u r i s d i c c i ó n d e e s t e T r i - 1 
b u n « l S u p r e m o , n o e s t a n d o p u e s , 
a t r i b u i d o a é s t a , c o n f o r m e a l o p r e - i 
c e p t u a d o e n e l n i m e r o p r i m e r o d e l í 
a r t í c u l o 1 2 7 d e l a L e y O r g á n i c a d e l j 
P o d e r J u d i c i a l , e l c o n o c i m i e n t o d e 
l a m e n c i o n a d a c a u s a n ú m e r o I O S 9 
i c o n t r a i d ' a a l o s h e c h o s i m p u t a d o s a 
r l o l f o n f r n A n f l a l l I T A l f o n s o e n l a d e n u n c i a q u e h a d a d o 
U c l V C n i l U n i l l U U I l A | o r i g e n a l a m i s m a ; p u e s l a s m a -
I n i f e s t a c i o n e s d e d i c h o s a c u s a d o s n o 
'' se b a s a n e n d a t o a l g u n o q u e c o n s -
t e n e n a q u e l l a c o n t r a n i n g ú n S e c r e -
t a r i o d e D e s p a c h o d e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . 
C o n s i d e r a n d o : a d e m á s , q u e d e 
a c u e r d o c o n l a L e y d e s i e t e d e j u l i o 
d e 1 9 0 9 , a l e s t a b l e c e r s e u n a r e n t a 
p ú b l i c a b a j o l a d e n o m i n a c i ó n d e " L o -
t e r í a N a c i o n a l d e C u b a " se o r g a n i z ó 
u n D e p a r t a m e n t o a n e x o a M S e c r e -
t a r í a d e H a c i e n d a p a r a l a a d m i n i s 
t r a c i ó n d e d i c h a r e n t a , c o n e l n o m -
b r e d e " D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l e L o 
t e r í a N a c i o n a l " , a c a r g o d e u n D i -
r e c t o r G e n e r a l , y e n e l R e g l a m e n t o 
d e l a L o t e r í a N a c i o n a l d i c t a d o e n 
d i e z y s e i s de o c t u b r e d e 1 9 1 2 . e n s u 
a r t í c u l o 3 5 , se c o n s i g n a q u e d i c h o 
D i r e c t o r G e n e r a l s e r á e l j e f e d e l a 
R e n t a , y p o r l o t a n t o e l r e s p o n s a -
b l e d i r e c t o d e l a g e s t i ó n d e l a m i s -
m a " ; p o r l o q u e d e a c u e r d o c o n l o s 
t é r m i n o s d e l a d e n r i c i a f o r m u l a d a 
p o r S a g a r ó y q u e h ¿ T * f l u g n r a l a 
I n s t r u c c i ó n d e d i d , ; ca • a n ú m e r o 
1 0 8 9 , l o s h e c h o s d e n u n c i a d o s y q u e 
e n l a m i s m a se i n v e s t i g a n a p a r e c e n , 
p o r a h o r a , r e l a c i o n a d o s e x c l u s i v a -
m e n t e c o n l a D i r e c c i ó n d e l a R e n -
t a d e L o t e r í a . 
C o n s i d e r a n d o : q u e e n a t e n c i ó n a 
l o e x p u e s t o n o p r o c e d e q u e e s t e T r i -
b u n a l se d e c l a r e c o m p e t e n t e p a r a e l 
c o n o c i m i e n t o d e l a s u n t o " . 
azúcar en £.11 
Un gesto simpático de la 
"Unión de Viajantes 
y Comisionistas" 
N o y a p o r q u e a s í se n o s p i d e , s i -
n o p o r q u e s e r v i r á d e e s t í m u l o a 
¡ c t r a s c o r p o r a c i o n e s , d a m o s p u b l i c i -
d a d a l a s i g u i e n t e c a r t a , q u e h a b l a 
n w y a l t o en h o n o r d e l a e n t i d a d e n 
c i i j o n o m b r e se n o s d i r i g e , y l a 
¡ c u a l n o s m e r e c i ó s i e m p r e l a m a y o r 
e s i i m a c i ó n 
£ 1 h o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r l o de Agrl c u l t u r a , g e n e r a l d o c t o r P e d r o B e t a n -
c o n r t , a l e n t r e v i s t a r s e c o n n u e s t r o r e d a c t o r s e ñ o r F l o r e n t i n o B o d r i g r u e x de 
I , e ó n . 
H a b a n a 23 d e a g o s t o d e 19 2 2 . 
( F d o . ) A . d e M a r i á t e g u i 
P R E M I O S P A R T I C U L A R E S 
D E M A T E R N I D A D 
E n e l J u r a d o N a c i o n a l d e M a t e r -
r i d a d se e s t á n r e c i b i e n d o i n f o r m e s 
d e p e r s o n a s a l t r u i s t a s y a m a n t e s d e 
l a n i ñ e z , q u e o f r e c e n p r e m i o s p a r -
t i c u l a r e s p a r a l a s m a d r e s p o b r e s c u -
b a n a s q u e m á s s e d i s t i n g a n e n e l 
F i r m a n e s t a i m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n 
l o s M a g i s t r a d o s s e ñ o r e s O c t a v i o G i -
b e r g a , J u a n M . M e n o c a l . J u a n F e -
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l ú e a q u e l l o s p a í s e s c o n c e d a n 
m i n a d ? 
P o r e s t e m e d i o se c i t a a l a s m a -
i t r e s q u e a c o n t i n u i c i ó n se e x p r e s a n 
I p a r a q u e c o n c u r r a n a l S e r v i c i o de 
H i g i e n e I n f a n t i l e l m a r t e s 2 9 d e l ac-
t u a l . 
j O b d u l i a R a m í r e z . P a s e o y 3 5 : J o -
s e f i n a A l v a r e z , S a l u d 1 7 5 ; E l i s a 
G ó m e z . M a l o j a 8 4 ; M a r í a A m a r o , 
T e j a r e n t r e 15 y 1.6; M a r í a L u i s a 
H i d a l g o , T a m a r i n d o 1 6 y m e d i o ; 
M a n u e l a S a n P e d r o , C h u r r n c a 8 ; 
J u a n a M a r í a M e d e r o s , E s t é v e z 1 3 0 ; 
C a r m e n P a l a c i o s . P l a z a d e P o l v o -
r í n , h a b i t a c i ó n 5 7 a I n é s S a l i n a , de 




A M I R K A N O H A 
ORDEN DE EMBARQUE PARA 
MARRUECOS A11 REGIMIENTOS 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a s p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . G u -
y ó n y e l P . R e v i l l a . - E l c o n f l i c t o d e C o r r e o s . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E X T E N S A Y R E S E R V A D A C O N F E - c h a e n q u e e m p e z a r o n a p r e s t a r s e r -
R E X O I A , v i c i o s . ^ 
S i n e m b a r g o , s e g ú n se d i c e , l e e 
M E L I L L A , a g o s t o 2 4 . ¡ s e r á a b o n a d o t o d o e l t i e m p o q u e l l e -
H a l l e g a d o e l j e f e d e l a O f i c i n a v a n d e s e r v i c i o p a r a l o s e f e c t o s d e 
d e A s u n t o s I n d í g e n a s , e s t a b l e c i d a l a J u b i l a c i ó n . 
e n T e t u á n , g e n e r a l C a s t r o G i r o n a . ¡ p e r 0 p a r a l o s e f e c t o s de l o s a s - S e r l e K - 2 3 1 7 5 4 4 
A p o c o d e l l e g a r se e n t r e v i s t ó c o n c e n s o s , p i e r d e n p u e s t o s e n e l e s c a l a - : S e r l e E - 1 0 7 0 1 3 0 
e l c o m a n d a n t e g a n e r a l d e e s t a p í a - » ¿ n p U e s i o g p r i m e r o s l u g a r e s s o n ; F« r í e K - 2 3 1 7 9 1 6 
za , g e n e r a l A r d a n a z , c e l e b r a n d o a m - p a r a j o s q u e p e r m a n e c i e r o n e n sus1 1 7 
b o s u n a e x t e n s a y r e s e r v a d a c o n f e - r u e 8 t o s q u e r e i n g r e s e n f i g u r a - j S e r i e K - 2 3 1 7 8 2 3 
r o n c í a . ! r á n l o s ú l t i m o s . 2 4 
A p e s a r d e q u e n a d a q u i s i e r o n d e - , 2 6 
c ! : i r a r a c e r c a d¿ l o t r a t a d o e n l a P i ; E R Z A S p \ n \ M A R R U E C O S ' S e r i e K - 2 3 1 7 5 2 2 
c o n f e r e n c i a , es f á c i l p r e s u m i r q u e e n B A R C E L o n a A g o s t o 2 4 . 2 3 
e l u se h a b l ó d e l a s p r ó x i m a s o p e r a - 3 4 
t o m a r o n E n l a C a p i t a n n G e n e r a l se h a | S e r i e D - 8 - 1 5 9 0 1 a l 2 6 
e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l M i n i s t e - S e r i e D - 8 4 5 9 2 7 a i 8 0 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a ht 
d i s p u e s t o s e a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n 
c o n m o t i v o de h a b e r s i d o s u s t r a í d o s 
d e l a T e s o r e r í a G e n e r a l 1 0 0 m i l pe-
so?, e n b o n o s d e l E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d . 
A l h a c e r s e e l a r q u e o e n l a T e s o -
r s r í a se n o t ó e s t a f a l t a p o r l o s -se-
ñ o r e s G u e r r a y M o n t o u l i e u . q u i e n e s 
i n m e d i a t a m e n t e p u s i e r o n e l h e c h o 
e n c o n o c i m i e n t o d e l s e ñ o r S e c r e t a -
rio. 
Se h a n d a d o ' n s t r u c c i o n e s e s p e -
r i ó l e s a l o g B a n c o s y p a s a d o u n c a -
b l e a l D e p a r t a m e n t o d e l T e s o r o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a q u e n o 
p u e d a n c a n j e a r s e i o s r e f e r i d o s b o n o s 
p o r s u v a l o r . 
L o s b o n o s s u s t r a í d o s p o r S e r i e s , 
s o n l o s s i g u i e n t e a : 
U n i t e d S t a t e s V i c t o r y B o n d s , 
1 1 , 0 0 0 e a c h . a t 4 % . N u m b e r e d . 









K U G O B I E R N O 
P R O T E S T A D O P O S I T I V A M E N T E c i e n e s m i l i t a r e s y q u e se 
A N T E r . U G O B I E l í N O D E C U B A a l g u n o s a c u e r d o s s o b r e l a s m i s m a s . 
S O B R I E L t < ? N T R A B A N D O D E I N - ¡ 
M I G R A N T E S E X T R A N J E R O S [ 
rio d e l a G u e r r a , o r d e n a n d o e l e m -
S U S P E N S I O N 
D E L S E G U N D O J E F E 
D E L P R E S I D I O 
E l d o c t o r T o m á s G . M e n o c a l , Je-
I n m e d l a t a m é n t  o s p u é e d e t e r - i f e d e l P r e s i d i o d e l a R e p ú b l i c a , co 
m i n a d a l a l ^ t u r a a e l a r e s o l u c i ó n , m u n i c ó a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o 
n u e s t r o a z ú c a r , t a b a - i a l a e c i b l i c a n o b e r n a c i ó n q u e h a b í a p r o c e d i d o a s u s -
• o d u c t o s . y e n B « < * o M f p r o p u s o q u 4 q u e d a s e so -1 p e n d e r d e e m p l e o y s u e l d o a l s e g u n -
(e h a n a u m e n t a d o ^ s . J e I i . r . o . s . P o p 4 ^ d o j e f e í e a q u e , d e p a r t a m e n t o , se-
tois 
t e l 
t r a t o a 
d e m á s p r o d u c t o s , 
0 ^ c u a l e s se „ 
c h o s a r a n c e l a r i o s a n u e s t r o a z u 
y t a b a c o y ee t i e n e n v i g e n t e s d é -
os p r o h i b i t i v o s p a r a n u e s t r o s a l -
l,es y d e m á s p r o d u c t o s . 
e ' C l u b e s t á de a c u e r d o 
P u n t o s d e v i s t a s o b r e 
e n p r o y e c t o , r u e g o 
u n i c a r l o a s í i n u e s t r o s L e g i s 
r e 9 P o r m e d i o d e l o s 
c o n 
b r e l a m e s a y s u m o c i ó n 
b a d a e n t r e a c l a m a c i o n e s 
d o s s i n o e r a p a r a s u s t i t u i r l o c o n 
e l A r a n - 1 o t r o m á s v e n t a j o s o . 
i a c u e r d e ! D e s p u é s f u e r o n u o m b r a d o s l o s se 
ñ o r T r o n c ó s e , a l c u a l a c u s a d e d e s 
o b e d i e n c i a . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e s i g n a r á a 
u n a l t o e m p l e a d o d e l a S e c r e t a r í a 
p a r a e s t u d i a r e l e x p e d i e n t e i n s t r u í 
! d o y r e s o l v e r e n d e f i n i t i v a . 
'W A S H I N G T O N . A g o s t o 2 4 , 
H o y se a n u n c i ó ' d e m a n e r a f i n a l 
y p o s i t i v a e n e l D e p a r t a m e n t o d? 
E s t a d o q i ' e se h a b r á n c a b l e g r a f i a d o 
P R K P A f t A M y O S P A J ^ l L A S ™ ^ . . a r q u e p a r a M e h l l a d e l o s R e g i m i e n - H A C I A L A C O N F E R E N C I A 
. \ ¡ M A S O P E R A C I O N E S M I T . i T / l t f t o s d e x a v a r r a . V e r g a r a , A l b u e r a , c n n D i ; P I H C C A D M C 
l A s í s . A l c á n t a r a . C u a r t a de z a p a d o - M J B K t t L U t ^ A K M t 
M E L I L L A . a g o s t o 2 4 . i e s m i n a d o r e s y c r a r t a s c o m a n d a n - E N M O S C O U 
E l g e n e r a l J o r d a n a . ^ e ^ 8 ® j c i a s d e i n t e n d e n c i a y s a n i d a d . 
T a m b i é n se d i s p o n e q u e e m b a r -
i n e n p a r a C e u t a l o s r e g i m i e n t o s d e 
c o r t r a b a e n e s t a p l a z a , s i g u i ó h o y a 
D a r - D r i u s a l f r e n t e d e u n a b r i g a d a ; 
a l G o b i e r n o d e C u b a c i e r t a s m a n i - : e n l a n u e f i g u r a n , f u e r z a s d e l T e r - ; ^ " - 7 ^ — ^ 
E s t a c i o n e s do p r o t e s t a s s o b r e e l c o n - ; c i o d c V o l u n t a r i a ! ^ " ^ A l f o í i o T T T C á C e r e s ' E s ' 
t r a b a n d o d e e x t r a n j e r o s q u e , p r o c e - 1 y a e i g e n e r a l . ' o r d a n a a p r e p a r a r v " r o ^ ó V i , Qi „ i ~ j 
d e n t e s d e C u b a , se I n t r o d u c e n e n l o s L , p r ó x i Í L a s o p e r a c i o n e s . ^ m o n t a ñ a d e L u c h í n a P 
* t a d c s U u i d 0 l I ^ - D r Í U S r F a ^ r 1 ^ £ s e í f c a m p l i d a i n m e d i a -
' l o s e s c u a d r o n e s d e F a r n e s i o , L u s í - h a b . é n d o s 
t a u i a y T r e v i n o . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
R I G A . A g o s t o 2 4 -
L A S N K G O ( T A t T O N E S C O N M O T I 
V O D E L A I N M I G R A C I O N C L A N -
D K S T I N A P R O C E D E N T E D E C U B A 
W A S H I N G T O N . A g e s t o 2 4 . 
sos p r e v i o s p a r a e l l o . 
d a d o y a l o s p a -
E L M E D I C O S E Ñ O R G Ü Y O Í i V B L 
P A D R E R E V I L L A T I E N E N Q U E 
F S P K R A R E L R E G R E S O D E A B D -
K L - K R I M P A R A L L E G A R A 
A . V D I K 
L A E S C I A D R A L I S T A P A R A M A R . 
C H A R A M A R R I E C O S 
E l S e c r e t a r i o i n t e r i n o P h i l l i p s , a l 
a n u n c i a r q u e se h a b í a n e m p r e n d i d o 
p a r a e v i t a r l a i n m i g r a c i ó n c l a n d e s - _ , . „ . 
t : n a p r o c e d e n t e de. C u b a n o n u : 6 o M ^ L I L ^ A . a i g O s o J L 
e n t r a r e n d e t a l l e - . I n d i c á b a s e , s i n 
e m b a r g o , q u e l a s j i r o t e s t a s s ? i n s 
E l m é d i c o m i l i t a r s e ñ o r G u y ó n , 
q u e m a r c h ó a y e r p a r a A x d i r c o n 
E L C O L E R A E N R U M A N I A 
ñ o r e s T a b e a d a . A c e v e d o y e l P r e s i -
s e ñ o r e s i d e n t e . M a c b e a t h . r a r a a s i s t i r c o m o 
« • b i d e n t e s d e l S e n a d o y d e l a C á - ! d e l e g a d o s d e l C l u b a l a s A s á m b l e a s 
de R e p r e s e n t a n t e . ' d e e s t a n o c h e e n q u e s e t r a t a r á d e l j B U D A P E S T , a g o s t o 2 4 . 
" a b a n a , A g o s t o 24 d e 1 9 2 2 I n r r j j i e m a d e l a s t a r i f a s d e a z ú c a r . , , 
K ( f - ) J u l i o l i l a n c o H e r r e r a U l t i m a m i ? n t e e l s e ñ o r F i l i b e r t o Se h a r e g i s t r a d o u n n u m e r o de 
* P r o p u e s t a d e l s e ñ o r D u f « > u x s e ' R i v e r o l e v ó u n c a o l e e n e l c u a l se 1 c a s o s d e c ó l e r a a s i á t i c a e n l a c i u -
• c l a 0 b Ó t a m b i é n u n a e n m i e n d a o ¡ i n f o r m a b a d e l é x i í c o b t e n i d o e n e l • d a d f r o n t e r i z a c o n R u m a n i a d e G r o s 
r ' i , . v r a c i ó n e n e l s e n t i d o d e q u e e l C o n s e j é d e G o b e r n a d o r e s r o t a r l o s , y s w a r d e i n . 
n o e s t a b a d n a c u e r d o c e n l a d e l é x i t o p a r t i c u l a r de d o n A v e l i n o i E n c o n s e c u e n c i a se h i e x t e n d i d o 
p i r a b a n e n l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l ' o b j e t o d e a t e n d e r a l o s p r i s i o n e r o s 
S e c r e t a r i o d e l T r a b a j o D a v i s . s u g i - q u e ee e n c u e n t r a n a l l í e n p o d e r d e 
riendo q u e se e r i j a n b a r r e r a s c o n t r a • l o s r e b e l d e s , n o p u d o d e s m b a r c a r 
is i n m i g r a c i ó n q .'e h a c e d e C u b a | p o r e n c o n t r a r s e a u s e n t e A d b e l - K r i m . 
s u b a s e d e o p e r a c i o n e s . A l s e ñ o r G u y ó n a c o m p a ñ a e l f a -
E n c a r t a e n v i a d a a l D e p a r t a m e n - 1 m ^ o p a d r e R e v i l l a , c u y a s i n c e s a n -
M A D R I D , A g o s t o i 4 . 
L o s b u q u e s d e j a e s c u a d r a , s u r t o s a l g ~ ¿ 
e n d i s t i n t o s p u e r t o s e s t á n l i s t o s pa - j 
r a s a l i r a l p r i m e r a v i s o c o n d i r e c -
c i ó n a M a r r u e c o s a i o b j e t o de c o o -
p e r a r a l a s p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s 
n . i l i t a r e s . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l S o v i e t h a n 
h e c h o s a b e r q u e L a t v i a , E s t o n i a y 
F i n l a n d i a , h a n a c e p t a d o l a i n v i t a c i ó n 
p a r a u n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l d e s -
a r m e e n M o s c o u . 
P o l o n i a se m u e s t r a c o n f o r m e e n 
u n p r i n c i p i o , p e r o s u g i e r e q u e se es-
p e r e a n t e s a v e r l o s r e s u l t a d o s q u e 
p u e d a n d a r l a s d i s c u s i o n e s d e l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s . R u m a n i a , q u e t a m -
b i é n f u é i n v i t a d a , n o h a d a d o c o n -
/ R E V O L U C I O N E N E L P E R U ? 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D . A g o s t o '¿4. 
H o y se c e l e b r ó C o n s e j o d e M i n i s -
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
S A N T I A G O D E C H I L E . A g o s t o 2 4 . 
N o se h a n r e c i b i d o n u e v o s i n f o r -
m e s s o b r e e l m o v i m i e n t o r c v o l u c i o -
l a c i u d a d d e l t o d e E s t a d o h a c e t r e s s e m a n a s e l t t e s g e s t i o n e 8 e n f a v o r d e l o s p r i s t o - t r o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l J e f e d e U n a r i o q u e e s t a l l ó e n 
S e c r e t a r i o d e l T r a b a j o se q u e j a b a I ñ e r o s , s o n b i e n c o n o c i d a s . 1 G o b i e r n o , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . C u z c o , P e r ú 
a m a r g a m e n t e d e l a i n t r o d u c c i ó n 
c l a n d e s t i n a d e c h i n a s q u e e r a n t r a í -
d o s a C u b a e n g r a n 
s o l o e l p r o p ó s i t o de t r a s l a d a r l o s i l í -
c i t a m e n t e a t e r r i t o r i o n o r t e a m e r i -
Se t r a t a r o n d i v e r s o s a s u n t o s d e ; L a n o t i c i a f u é o b t e n i d a a q u í p o r 
E L C O N F L I C T O D E C O R R E O S a c t u a l i d a d , e n t r e l o s q u e m e r e c i e r o n l a i n t e r c e p c i ó n d e l o s m e n s a j e s i n -
n ú m e r o c o n ¡ M A D R I D , a g o s t o 2 4 . I e s p e c i a l a t e n c i ó n d e l o s M i n i s t r o s , e l ; a l á m b r i c o s d i r i g i d o s a l P r e s i d e n t e 
L o s f u n c i o n a r i o ? , t o d o s d e c o r r e o s ¡ c o n f l i c t o d e C o r r e o s y l a s p r ó x i m a s L e g u í a , y a l P r e f e c t o d e A r q u i p a 
q u " e s t á n e n h u e l g a p i d i e r o n e l r e i n - o p e r a c i o n e s m . l i t a r e s q u e se r e a l l - i p o r e l c o m a n d a n t e C á c e r e s , q u e se 
« d a n 0 n d e l T r a t a d o d e R e c i p r o -
c a e n t r e C u b a y l o s E s t a d o s U n í -
P é r e z , 
C u b a . 
G o b e r n a d o r d e l D i e t r i t o d e j u n c o r d ó n s a n i t a r i o a l o l a r g o de 
; l a f r o n t e r a . 1 
c a n o . 
T i é n e s e . e n t e n d i d n q u e l a s m a n ; 
g r e s o e n e l C u e r p o , d e a c u e r d o c o n z a r á n e n M a r r u e c o s 
l a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s q u e l e s 
f f e t a c i o n e s de M r . L a v i s f u e r o n e n I p e . m i t e n h a c e r s e m e j a n t e s o l i c i t u d , 
v i a d a s a l a H a b a n a , p o c o d e s p u é s d e | Se s a b e q u e e i G o b i e r n o a c o r d a r a 
h a b e r l l e g a d o s u c a r t a a m a n o s d e í a a d m i s i ó n d e d i c h o s e m p l e a d o s , M A D R I D , A g o s t o 
B O L S A D E M A D R I D 
las a u t o r i d a d e s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
E s t a d o 
p í . 1 0 l a s c r e d e n c i a l e s l l e v a r á n l a f e - 1 H o y 
c h a d e l r e i n g r e s o e n v e z d e l a te- a. 6 . 4 2 . 
4 . 
c o t i z a r e n l o s 
e n c u e n t r a e s t a c i o n a d o e n J u l i a c a . 
E l t e x t o d e l o s m e n s a j e s h a c o n -
f i r m a d o q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l 
a t a q u e a l a P r e f e c t u r a d e l C u z c o 
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p u s . t e s . m u e l l e s y m e j o r a s d ? p u e r t o s ; j C o R s u m e n a z ú c a r h a b r á n ¿ e p a g a r l a a | 
p u r a l a f a b r i c a c i ó n d e casas e s c u e l a s , m á s a h o p r e c Í 0 i p a r a c o n v e n i e n c i a e x -
c l u s i v a d e u n o s c u a n t o s p r o d u c t o r e s . 
f l  d e 
j a s t e c i t a r , , J e c t i v j ^ a c j q U e f c r m a n p a r t e ; p o r - ! 
y a q u e l a s a u l a s e x i s t e n t e s c o n t i n ú a n 
a ' ; j a d a s e n e d i f c i c a i n a d e c u a d o s , f a l -
t o s d e e s p a c o , de v e n t i l a c i ó n , d e l u Z | f u e r a ¿c ¿ ¿ ^ yirnit 
y d e l o s m á s e l e m e n t a l e s r e q u i s i t o s p e -
d a g ó g i c o s ; p a r a e l f o m e n t o d e l a e n -
s e ñ a n z a s e c u n d a r i a r e d u c i d a a los sc ' s 
i n s t i t u t o s d e l a é p o c a d e l a C o l o n i a , 
S A N I T U B E 
a n s osos d e m u l t i p l i c a r sus g a n a n c i a s 
r a z o n a b l e . 
C a d a n a c i ó n t i e n e e l d e r e c h o — y 
h a s t a c i e r t o p u n t o e l d e b e r — d e m i r a r 
p o r sus i n t e r e s e s e n p r i m e r t é r m i n o . 
, P c r c o n s i g u i e n t e , s i e l a u m e n t o d e l o s 
c u a n d o L u b a c o n t a b a s o l o u n m i l l ó n i i L i i - ' <• 
, . . . j d e r e c h o s s o b r e e l a z ú c a r , f u e r a p r e -
d e h a b í a n l e s , y , f i n a l m e n t e , p a r a l a • i i • ' • i i 
. ; c i s o p a r a e l b c n c o t a r e c o n ó m i c o d e l 
m e j o r a d e l a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l , , 1 
a g r í c o l a y d e a r t e s y o f i c i o s , l i m i t a d a 
a p r o p o r c i o n e s i n s i g n i f i c a n t e s , a f i n 
a e n o c i t a r s m o u n a s p o c a s a t e n c i o -
n e s d e p r i m e r o r d e n e n t o d o 
c i v i l i z a d o , c u i d a d o s o d 
( P r e p a r a d o po r T h e S a n i t u b e C o m p a n t , N e w p o r t , R . L , U . S. A ) 
P r o f i l á c t i c o c i e n t í f i c o seguro p a r a E V I T A R , l a s E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d M i l i t a r A m e r i c a n a , l a S a n i d a d 
M i l i t a r C u b a n a , l a J u n t a de S a n i d a d d e l E s t a d o de 
P e n s i l v a n i a y E m i n e n t e s especia l i s tas . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . Se r e m i t e n b a j o sobre ce r rado , f o l l e t o s 
e x p l i c a t i v o s . M a n d e su n o m b r e y d i r e c c i ó n á l a A g e n c i a G e n e r a l en Cuba . 
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I l o s r e p r e s e n t a n t e s a f a C á m a r a R a -
! f a e l A l f o n s o . O c t a v i o B a r r e r o . J u a n 
E s p i n o s a y e l s x R e p r e s e n t a n t e R i -
c a r d o C a m p o , p a r a a s i s t i r a l a r e -
u n i ó n d e l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l L i -
b e r a l . 
sus m a s c a -
r o s i n t e r e s e s . 
D e l o d i c h o se i n f i e r e n e c e s a r i a -
m e n t e , q u e l a r e d u c c i ó n d e l p r e s u -
p u e s t o a l a s c i f r a s m í n i m a s a c t u a l e s , 
es u n r e m e d i o h e r o i c o , i m p u e s t o ' p o r 
l a s d i f i c u l t a d e s d e l m o m e n t o p a r a s a l -
v a r u n a s i t u a c i ó n i n s o s t e n i b l e d e d é -
ticit, p e r o e n n i n g u n a f o r m a u n a 
m e d d a d e f i n i t i v a , q u e p u e d a ser m a n -
t e n i d a e i n e n o r m e s d a ñ o s p a r a e l p a í s . 
L o q u e é s t e r e q u i e r e , f u e r a d e l a s 
p e r e n t o r i a s e x i g e n c i a s d e l m o m e n t o , es 
r e c t a u r a r sus f u e n t e s d e r i q u e z a , a u -
m e n t a r s u p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , d c s a -
r r o J a r sus i n d u s t r i a s y a c t i v a r y m u l -
t i p l c a r s u c o m e r c i o . S ó l o c u a n d o l a s 
a c t i v i d a d e s e c o n ó m eas se h a y a n n o r -
m a l i z a d o c u m p l i d a m e n t e , r e c o b r a n d o 
l a p l e n i t u d d e sus q u e b r a n t a d a s e n e r -
g í a s , l a s r e n t a s p ú b l i c a s r e n d i r á n l a s 
p u e b l o n o r t e a m e r i c a n o , n a d a o b j e t a -
r í a m o s c o n t r a u n a m e d i d a q u e , a u n I 
c u a n d o n o s p e r j u d i c a s e , s e r í a j u s t a y | 
n e c e s a r i a p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
^ a 1 ^ j a u n q u e a ú n e n t o n c e s n o s c a b r í a e l d e -
c a ¡ r e c h o d e r e c l a m a r u n a a b s o l u t a l í b e r - i 
¡ i t a d d e a c c i ó n e n e l o r d e n i n t e r n a c i o - ! 
| n a l , q u e q u i z á s n o s e r í a c o n v e n i e n t e j 
j p a r a o t r o s i n t e r e s e s d e h i n a c i ó n v e - ' 
c i ñ a ; p e r o t r a t á n d o s e , c o m o se t r a t a , 1 
; d e r e s o l u c i o n e s q u e d a ñ a n i g u a l m e n t e 
¡ l o s i n t e r e s e s d e l a m a y o r í a d e l o s ' 
d o s p a í s e s , es l e g í t i m o , y se h a l l a p l e - j 
ñ á m e n t e j u s t i f i c a d o q u e p r o t e s t e m o s 
c o n t r a e l l a s e n n o m b r e d e d e r e c h o s 
r e c í p r o c o s d e l o s d o s p u e b l o s . 
S i n o s e q u i v o c a m o s , y e l a u m e n t o 
j d e l a s t a r i f a s , a u n q u e d a ñ e g r a v e m e n - i 
I te a C u b a , b e n e f i c i a a l o s E s t a d o s ' 
j U n i d o s y é s t o s l o m a n t i e n e n , e n t a l i 
j v i r t u d , p o r s u p r o p i a o o n v e n i e n c i a , 
¡ b i e n e s t á q u e l o h a g a n ; p e r o e n t o n - ¡ 
j ees su p a p e l d e a m i g o s y a m p a r a d o r e s 
I d e C u b a se h a c e i m p o s i b l e . 
E n t a l c a s o , l a m á s e l e m e n t a l n o -
G R A N D E S C U B R Í M Í E N T O 
K A L Y K O M O S 
R e s t a u r a d o r ú n i c o de- c a b e l l o . L i m p i a r á p i d a m e n t e l a c a s p a , f i j a 
y r o b u s t e c e e l c a b e l l o . I n f a l i b l e s i e m p r e q u e «1 b u l b o n o e s t é 
m u e r t o , l o c u a l n o a c o n t e c e e n l a m a y o r í a de l a s c a i v i c í M . D » a l 
p e l o u n t o n o s o d o s o i n c o n f u n d i b l e . 
Se v e n d e e n l a s p r i n c l t a i e B p e r f u m e r í a s . D u b i c , J o h n s o n , S a r r a y 
" A g u i l a d e O r o " . 
c 6 4 4 S s l t i n d . 19 a g . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d o 
B a r a c o a A . R . A r g ü e l l e s e h i j a . 
M a c a g u a : S r a . A n d r e a F e r n á n d e z 
e h i j o . 
C á r d e n a s : S a n t o s V i l l a . 
S a n t i a g o d e C u b a D r . S i g a r r o a , 
c a p i t á n M i r a b a l , F r a n c i s c o L o r i e t 
B e r t o t . 
U n d a d M . C . A l c á n t a r a . 
H o l g u í n C a r m e l a O c h o a , d o c t o r 
C e r n a d a . 
B a ñ e s S r t a . I s m a e l a A m a t . 
M a n a c a s J u a n D o r t a . g a n a d e r o . 
M a t a n z a s M a e s t r o M a r t í n , L u i s 
Q u i r ó s . 
J o v e l l a n o s : A l f r e d o P a n l a g u a . 
p e n s a r s u s c o n s t r u c t o r e s . ¡ 2 , 2 5 0 m e - ! ob r fa i n e x p l i c a b l e s i se i n t e n t a des-
c a r t a r l a m a n o d e l S E S O R . 
S a l g o d e l t e m p l o s i n d u d a s insen-
s a t a s . C a d a d í a a d m i r o m á s m i re 
l i g i ó n . S i m i c a r á c t e r i n d ó m i t o , ei 
f i r m e a n t e l o s h o m b r e s insensato! 
o t o r p e m e n t e v i o l e n t o s , m i a lma er 
c a m b i o se i n c l i n a d e r o d i l l a s , y ad 
m i r a n d o l a g r a n d e z a d i v i n a , entons 
h u m i l d e o r a c i ó n q u e s u b e a l cieU 
y se p o s t r a a l o s p i e s d e Dios . 
D r . A d r i á n R . E c h e v a r r í a 
P u e b l a , 2 5 d e J u n i o de 1^22. 
t i d a . E n s u s b e l l a s m a n o s t i e n e s o r -
t i j a s d e g r a n v a l o r q u e l e r e g a l a r o n 
c r i a t u r a s a g r a d e c i d a s . S u c a r a es 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A j N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s que t l t 
G E L A B E R T , P R E S T A F I A N Z A E N j n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de hoj 
C A U S A P O R D E S O B E D I E N C I A , i e n l a A u d i e n c i a . S e c r e t a r í a de lo C 
P A R A ( Í O Z A R D E L I B E R T A D 
P R O V I S I O N A L 
A y e r t a r d e , c o n c u r r i ó a l S a l ó n d e 
l a B i b l i o t e c a d e esba A u d i e n c i a , d o n -
d e a c t ú a e l J u e z E s p e c i a l d o c t o r G a -
b r i e l V a n d a m a , e l e x - s e c r e t a r i o d e 
v i l y 
t i v o : 
d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a -
L E T R A D O S 
E v e l i o T a b i o . u r g e n t e ; J o s é R< 
d r í g u e z T o y m i l ; F e l i p e P r i e t o ; Rv 
p e r t o A r a n a ; A n g e l F e r n á n d e z La-
E s t u d i o F o t o g r á f i c o 
O b i s p o 8 7 , e n t r e C o m p o s t c l a y 
A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 8 0 2 3 . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n a y e r t a r d e f u e r o n 
a 
M a t a n z a s M a n u e l G ó m e í , i n g e n i e -
r o G u i l l e r m o R i v a , d o c t o r T r i o l e t , 
J . R . B a l a n z a y s u s h i j o s ; J o s é M a -
t . l d e D o m í n g u e z , M i g u e l F u e n t e , E n -
r i q u e A r i z a , R i c a r d o tíilverla, M a u -
r i c i o P e d r o s o , J o a q u í n P a r d o F e r -
n a n d o L o r e d o . 
J a r u c o P e p e R u i z E d u a r d o V i d a l , 
A d r i á n A l c o z . 
C a r m e n P a n c h i t o D í a z . 
C a m p o F l o r i d o D r . M a r c e l i n o G a r -
c í a P a r e d e s , 
C á r d e n a s : J u l i o R o d r í g u e z P é r e z , 
l a n i ñ a N i l a L o r e n z o . E n r i q u e P a r -
I q u e t , M a n u e l A r i a s , F é l i x T r a v i e s o , 
I J o s é A l s o l a y s e ñ o r a . 
: V a r a d e r o R i c a r d o L o m b a r , R a f a e l 
¡ S á n c h e z . 
i H a c i e n d a s e ñ o r S e b a s t i a n G e l a b e r t ¡ r r i n a g a ; R i c a r d o V i u r r u n ; Al f redo 
( q u i e n f u é n o t i f i c a d o d e l a u t o d e p r o -
! c e s a m i e n t o d i c t a d o c o n t r a e l m i s m o 
! p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a . 
1 e n c a u s a q u e s é l e s i g u e p o r u n de -
' l i t o d e d e s o b e d i e n c i a , c o n s i s t e n t e e n 
h a b e r s e n e g a d o a r e p o n e r a l I n s p e c -
t o r c l a s e t e r c e r a d e l o s I m p u e s t o s 
s e ñ o r M a n u e l P é r e z . 
E l S u p r e m o s e ñ a l ó e n S u au - io d e 
p r o c e s a m i e n t o a l s e ñ o r G e l a b e r t , 
f i a n z a d e t r e s c i e n t o s p e s o s p a r a p o -
d e r g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l y 
m i l p e s o s m á s p a r a r e s p o n d e r d e l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s q u e p u e d a n 
c o r r e s p o n d e r l e e n e s t e p r o c e s o . 
A y e r m i s m o / u e r 1 ^ p r e s t a d a d i c h a 
f i a n z a a f a v o r d e l e x s e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , p o r l a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F i a n z a s . 
f u m a s n e c e s a r i a s y l a H a c i e n d a n a c i ó - ' c i ó n d e l d e r e c h o a j e n o a l a v i d a , d e -
n n l p o d r á h a c e r f r e n t e a sus m á s p r e - b e o b l i g a r l o s a , d e j a m o s e n c o m p l e -
c i ^ a s c i n e l u d i b l e s o b l i g a c i o n e s . | t a l i b e r t a d p a r a a t e n d e r , s i n t r a b a s 
E s t a es u n a v e r d a d e l e m e n t a l , y n o n i l i m i t a c i o n e s d e n i n g ú n g é n e r o , a 
p u e d e e s c a p a r s e a l a p e n e t r a c i ó n d e n u e s t r a s p r o p i a s n e c e s i d a d e s . L o c o n -
M r . C r o w d e r n i a l a d e l o s g o b e r n a n - t r a r i o s e r í a a c o g o t a r a u n p u e b l o i n -
t c s c¡U'.» v e p r e s e n t a e n t r e n o s o : o : . E n d e f e n s o , a b u s a n d o d e l d e r e c h o b r u t a l 
Cup . - i h t - y q u e d e p u r a r y m o i a l i z a r l a d e l a f u e r z a . 
a l t . C d - l t 
S Í E R V A S D E M A R I A M I N I S -
T R A S D E L O S E N F E R M O S 
E s t a s r e l i g i o s a s s i e m p r e a g r a d e c i -
d a s a s u b i e n h e c h o r e s , h o y h a c e n sa-
b e r q u e se h a l l e v a d o a c a b o l a r i -
f a d e l " L i m o n s i n e C a d i l l a c " q u e y a 
c o n o c e n n u e s t r o s l e c t o r e s , h a b i e n d o 
s i d o p r e m i a d o e l n ú m e r o 2 2 8 3 9 . T a n 
p r o n t o c o m o se s e p a a q u i e n t o c ó 
l a s u e r t e , se h a r á s a b e r p o r m e d i o 
d e l a p r e n s a . 
A s í m i s m o s i g u e n B o l i c i t a n d o l a 
c c o p e r a c i ó n d e l p ú b l i c o p a r a p o d e r 
c o n t i n u a r l a o b r a d e l e d i f i c i o e n 
c o n s t r u c c i ó n , p u e s a u n f a l t a b a s t a n -
t e . 
OIGALO BIEN 
E L 
S o l a r e s A m o r t i z a d o s 
d e l P l a n B e r e n g u e r 
R E L A C I O N d e l o s S e ñ o r e s s u f e r i p t o r e s d e l P L A N B E R E N G U E R 
q u e h a n a m o r t i z a d o s su.s s o l a r e s e n e l s o r t e o v e r i f i c a d o e l d í a 2 1 d e 
A g o s t o d e 1 9 2 2 , p u d i e n d o o r d e n a r e l o t o r g a m i e n t o d e l a e s c r i t u r a p ú -
b l i c a c u a n d o l o e s t i m e n c o n v e n i e n t e : 
F e d e r i c o I n c h á u e t e g u i y F a b r é , v e c i n o d e N e p t u n o 1 3 7 u n s o l a r d e $3 0 0 
l o o b t u v o p o r V E I N T E Y U N P E S O S . 
A r m a n d o C a b r e r a A u l a , v e c i n o d e F i g u r a s 1 3 u n s o l a r d e | 3 0 0 l o o b t u -
v o p o r $ 7 2 . 
M a r i a n a D i e z d e M e n d i v e , v e c i n a d e A n i m a s 1 6 2 u n s o l a r d e ? 3 0 0 l o 
o b t u v o p o r $7 8. 
B e a t r i z L o y o s R e y e s , v e c i n a d e S e r a f i n e s 9 u n s o l a r d e $ 3 0 0 l o o b t u -
v o p o r $ 9 0 . 
R a m ó n L o z a d a , v e c i n o d e A g u i l a y V i r t u d e s u n s o l a r d a $ 5 0 0 l o o b -
t u v o p o r $ 1 2 0 . 
P r i m i t i v o C a r r e t e r o , v e c i n o d e L l i n a e 1 5 u n s o l a r d e $ 4 0 0 l o o b t u v o 
p o r $ 1 2 4 . 
G r e g o r i a F u n d o r a T r a v i e s o , v e c i n a d e C e r r o 5 6 4 u n e o l a r d e $ 5 0 0 l o 
o b t u v o p o r $ 1 5 0 . 
A n t o n i o V a l d é s D a p e n a , v e c i n o d e L a g u n a s 6 7 , u n r o l a r d e $ 4 5 0 . l o 
o b t u v o p o r $ 2 4 3 . 
S U S C R I B A S E H O Y M I S M O A L P L A N B E R E N G U E R v p o d r á a d -
q u i r i r U N S O L A R P O R T R E S P E S O S c o n f o r m e l o h a n a d q u i r i d o m u í -
t i t u d d e p e r s o n a s q u e s u s c r i b i e r o n u l t i t u d d e p e r s o n a s q u e ae s u s c r i -
b i e r o n a e s t e p o p u l a r y a c r e d i t a d o P L A N de v e n t a d e s o l a r e s p o r s o r t e o . 
P i d a e l p r o s p e c t o c o n l a r e l a c i ó n d 3 p e r s o n a s q u e se l o h a n o t o r g a d o 
e s c r i t u r a s d i r i g i é n d o e o a A g u a r 4 5 H a b a n a , T e l é f o n o A . - 6 3 4 8 
1 1 5 
E S L A U N I C A G A S A Q U E L E D A T R A J E S 
D E P A L M - B E A G H G E N U I N O L E G I T I M O 
$ 1 5 -
P O R A L G O E S P O P U L A R 
P R A D O 1 1 5 , T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a 
G ü i r a d e M e l e n a e l j o v e n A b i g a l l 
E s c a n d ó n , a u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n -
d e n t e d e l d i s t r i t o H a b a n a , l a s e ñ o r a 
H e r n á n d e z y s u h i j a . 
S a n C r i s t ó b a l R a m ó n P o n s o a . 
P i n a r d e í R í o e l t e n i e n t e c o r o n e l 
A g u a d o , J . D í a z y s e ñ o r a . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r t a r -
d e d e 
P e r i c o M . S o l d e v i l l a . 
M a t a n z a s S r a . V i r g u l a R a s c o y 
s u h i j a A r m a n t l n a A c o s t a , s e ñ o r i t a 
" N i n a " L o v l o , S a m u e l C a b r e r a y se -
ñ o r a ; R a ú l M a r l b o n a ; t e n i e n t e J o s é 
C u e r v o , l o s d o c t o r e s L o r e n z o E r b i t e 
y G u s t a v o P i n o . 
S a n t a C l a r a B e n i g n o A v e l l o . 
C o l ó n I g n a c i o N o d a r s e . 
C i e n f u e g o s : R i c a r d o C a r r e r a y s u 
h i j o R i c a r d i t o . 
C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O 
A n t e l a S a l a d e V a c a c i o n e s d e l a 
A u d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o , se c e l e -
b r ó l a v i s t a d e l r e c u r s o c o n t e n c l o s o -
a d m i n i s t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r R i c a r -
d o M e s t r e L i m a , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d e P i n a r 
d e l R i ó , q u e l e e x c l u y ó d e l a n ó -
m i n a d e e m p l e a d o s d e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l y l e p r i v a b a d e s u d e r e c h o 
e l c o b r o d e h a b e r e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a s u c a r g o c o m o J e f e d e l D e s -
p a c h o d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e J i -
¡ c h a c i u d a d . 
D i r i g i ó a l s e ñ o r L i m a , e l d o c t o r 
A l f r e d o P ó r t e l a y F e r n á n d e z F o n -
t e c h a . 
C a s u l l e r a s ; H e l i o R o d r í g u e z Ecaj 
R a f a e l P a d l l l o ; R . Z h m a n l l l o ; F. 
C ó r d o v a ; A . G i l P i c a c h e ; F . Aguí-
r r e ; J o s é G u e r r a L ó p e z ; M a n u e l E. 
S a i n z ; F . J u a n d e D i o s R o m e r o ; Ga-
b r i e l C o s t a ; A . P ó r t e l a J a c o b o Pía-
z a o l a ; A . M a r u r i ; R . M a ñ a l i c h ; E. 
V i l l a v o r d e ; G o n z a l o L e d ó n ; O 
E d r e i r a ; M a r i o D í a z I r i z a r . 
P R O C U R A D O R A S 
A l v a r e z ; V e g a ; S p í n o l a ; Ddaeta ; 
R e c i o ; R e g u e r o s a ; R u b í ; M n n t a l v o ; 
C á r d e n a s ; M e n é n d e z ; P e r e i n a ; Ro-
c a ; L a r e d o ; I l l a ; F e r r e r ; Nennes ; 
C a s t r o ; R a d i l l o ; M i r ó ; Esp inosa ; 
S p í n o l a ; G . R u i z ; P e r d o m o ; L l a m a ; 
D a u m y ; P u z o ; J . A . R u i z ; Cor roas ; 
M a z ó n ; C a s a s e c a ; C a l a h o r r a ; D íaz ; 
S i e r r a ; Z a l b a ; F e r n á n d e z ; Grana-
d o s ; G . V é l e z ; F . T r u j i l l o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o a q u í n G . S a e n z ; R a m ó n I l l a s ; 
G e n a r o L ó p e z R u i z ; E . L ó p e z ; T. 
A u r e l i o N o y ; R i c a r d o L . A z c á r a t e ; 
S. R o d r í g u e z ; E r n e s t o A l v a r e z Ro-
m a y ; A l f r e d o V á z q u e z ; J o s é R . Por-
t o c a r r e r o ; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; 
J u a n A . R o y ; R . A . E s t r e l l a ; A . Mol-
fias; C . T r a v i e s e ; J o s é A . F e r r e r ; 
F e r n a n d o G . T a r i c h e ; I s a a c Regala-
d o ; C o n s t a n t i n o A l v a r e z ; A u r e l i o 
R o y o ; P . P a l m l e r I ; A u g u s t o C. Ol i -
v a ; O s v a l d o C a r d o n a ; E m i l i a n o V i -
v ó ; F l o r e n c i o d e P e ñ a B a n d i n ; To-
r l b l o G o n z á l e z . 
. . . y p a r a B e b é l a F O S F A T I N A F A -
L I E R E S . E l m e j o r a l i m e n t o d e los 
n i ñ o s . F o r m a c o n l a l e c h e u n a p a p i l l a 
d e l i c i o s a y f o r t i f i c a n t e n e c e s a r i a p a -
r a e l d e s t e t e y d u r a n t e e l d e s a r r o l l o . 
C o n v i e n e a los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
E x i g i r l a g r a n m a r c a F O S F A T I N A 
F A L I E R E S . 
E n t o d a s las f a r m a c i a s y t i e n d a s 
d e c o m e s t i b l e s . 
D O C T O R C A B R E R A 
M E D I C O C n t T T J A N O 
HAH L A Z A B O 268. A - 1 8 4 « 
E x á m e n e s compl»* 
tos de l tubo 
d i g e s t i v o 
E x á m e n e i r e t i n e » 
y p u l n n o n a r e » 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S 
T O D A S C L A S E S 
RAYOS X 
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SE ALQUILA PARA ESTABLECIMIENTO LOS 
BAJOS DE LA CASA GALIANO, 109, ENTRE 
SAN JOSE Y BARCELONA 
T e r m i n a d o d e c o n s t r u i r e s t e e d i f i c i o s e o y e n o f e r t a s d e 
I a r r e n d a m i e n t o p o r l a p l a n t a b a j a , c o m p u e s t o d e u n h e r -
m o s o s a l ó n d e 5 C 9 m e t r o s , e l m á s v e n t i l a d o y c l a r o d e l a 
c i u d a d , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : e n e l 
m i s m o ; d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
E l v i g o r p e r i o d i s t a se h a l l a 
! f o r m o , h a i m p e d i d o , y l l e n o e l 
r a z ó n d e a n g u s t i a p o r n o t e n e r r e -
c u r s o s p a r a d e f e n d e r s e d e l a s d o -
l e n c i a s q u e I w n h e c h o p r e s a e n s u 
g a s t a d o o r g a n i s m o . 
F e r n a n d o F l o r e s v i n o a C u b a h a -
¡ c e c u a r e n t a y o c h o a ñ o s , d e s p u é s d e 
i h a b e r h e c h o p e r i o d i s m o e n M a d r i d , 
I y h a s i d o e n l a p r e n s a d e a q u í u n 
. v a l i o s í s i m o e l e m e n t o p o r s u c u l t u -
r a , s u ' l a b o r i o s o e m p e ñ o y s u f e c u n -
' d i d a d . F u é r e d a c t o r d e " E l C o m e r -
i c i ó " , d e " M e r c u r i o " , d e " C o r r e o E s -
p a ñ o l ^ y d e " E l F i n a n c i e r o " , y y a 
' n o p u e d e r e n d i r b u t a r e a p o r l a e n - ; 
¡ f e r m e d a d q u e l e a q u e j - a . E s p r e c i s o I 
I q u e e n t r e s u s c a r a a r a d a s y s u s a m i -
¡ g o s y a d m i r a d o r e s se h a g a u n a c u e s -
t a c i ó n p a r a q u e F l o r e s pued-a h a c e r 
f r e n t e a l a s n e c e s i d a d e s m á s p e r e n -
[ t o r i a s y p o n e r s e a r e c a u d o e n t r e s u s 
\ f a m i l i a r e s , q u e n o se h a l l a n e n l a 
! H a t w n a n i e n c o n d i c i o n e s d e a u x i -
1 l i a r l e . 
N o s h o n r a m o s i n i c i a n d o e s t e 11a-
I m a m i e n t o a l a b u e n a v o l u n t a d d e 
l o s p e r i o d i s t a s d e C u b a y e n g e n e r a l 
a l a d e l o s q u e a l g u n a v e z l e y e r o n 
y s u p i e r o n c o m p r e n d e r a l a n t e s j o -
c o s o y h o y e n t r i s t e c i d o " D u l c a m a -
r a " . 
H O L A N D A S d e C O L O R E S 
M A R C A 
" S A I N T C O F A B R I C S " 
S A N T A T E R E S A 
S A N T A C L A R A 
S A N T A B A R B A R A 
S A N T A L U C I A 
L a s t e l a s m á s p r o p i a s p a r a e l 
h o g a r , e l r e c r e o y e l t r a b a j o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t a s . 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s D i r e c t o s 
p a r a C u b a : 
E T C H E V E B B U C O M P A N T I N C . 
A p a r t a d o * 2 0 5 1 . L a m p a r i l l a 6 4 . 
H A B A N A . 
Dr. A. C. Portocarrero 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a . D a r l a y o í d o » 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s de 12 a 2, í2-00B(f!!7,D 
San N i c o l á s 62. T e l é f o n o 
' c 6 0 4 7 a l t l l d - 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Or. Gáltfez G * ü 
• I N A L E S B S T E B J I ^ 
I > A D . V E N E R E O , 8 ¿ * g B : 
T K B B I T I A S O Q U E * ^ % 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B ^ 
D E 3 r M E D I A A 4 
l d - 2 4 " « O I £ S a > . 
Q U I N I N A Q U f i N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I - i 
¡ N I N A t i m á s e f i c a z e n t o d o s l o s c a - i 
' r o s e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i n a , i 
n o c a u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o s . C o n - 1 
t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p s , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r m a d e E . 
' W . G R O V E v i e n e c o n c a d a c a j í t » . 1 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
P a g a m o s p o r l o s t r e s c a r g a r e m e s d e S e p t i e m b r e 
? 5 0 . 4 0 . 
T a m b i é n a d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s e n l a s c o n d i c i o n e s m ^ 3 
j o s a s p a r a u s t e d e e . 
B I L L E T E S 
L o s r e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r a l r e c i b o d e $ 2 1 : 0 0 e n 
p o s t a l o c h e q u e i n t e r v e n i d o . 
N u n c a v e n d a s u s c a r g a r e m e s s i n c o n s u l t a r a l A - 0 0 0 0 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A -
O b i s p o y A g u i a r . H a b a n a 
venta-
gi ro 
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P A G I N A T R E S 
A C T U A L I D A D 
•Ho d e s c u b i e r t a , e n e l c i e l o 
0 8 u n a e n o r m e e s t r e l l a . T i e -
P ^ h r i l l o d e u n d o b l e s o l . ¡ L o s 
*" , J h o m b r e v e n a c a d a d í a , n u e -
oP6 ' s ' E l i n f i n i t o , q u e E i n s t e i u 
%tS c o s a » ^ ¿ e f i n i t l v a r a e n t e d e m a r -
jopuso i con p g t a s iUCes v i v a s 
^ ' i b i t o a i t r o , u n r e s p l a n d o r q u e 
¡ ¿ t a a l a l m a h u m a n a . . . 
^ *>! e s p a c i o n e g r o — q u e e r a s o -
los niapa-s a s t r o n ó m i c o s , u n a 
fe t í a o b s c u r a , h a y , a h o r a u n d u -
^ r r a z o b l a n c o . ¡ L a s e s t r e l l a s , n a -
p,e. L a s e s t r e l l a s m u e r e n . , . . ! E s -
« * • ' a c a b a d e s e r r e g i s t r a d a p o r 
^ o b s e r v a t o r i o N a v a l d e l a U n i ó n 
^ i n m e n s a m e n t e m á s g r a n d e q u e 
1 ' ^ 1 ; L a s c i f r a s s o n f a n t a a -
nnestro g ^ j j p ^ r t a n . M a r a v i l l a n , 
ticas. 
^ T r o ^ e í a l m a , q u e ^se d e s l u m b r a 
, m o m e n t o u n p u n t o , a c a b a p o r r e -
Su m a j e s t a d s e r e n a . E s e l 
. n i n f ü ú t o d e l o s e s p a c i o s d o n d e 
P n l m a n u e s t r a l a t e p r e c i s a m e n -
f f í o í m á s d u l c e r i t m o ! 
' V n o s v i e j o s l e g a j o s d e l a A d u a -
« n e e a d o s e n e l a g u a p r o p i c i a d e l 
uo -ciué p u e d e n s i g n i f i c a r p a r a 
^ e s p í r i t u , c u a n d o e l e s p í r i t u p i e n -
^ en t o d a s e s t a s c o s a s ? 
A d e m á s . • • 
Los l e g a j o s d e l a A d u a n a , a r r o -
í ^ l o s a l m a r , n o d e b e n d e t e n e r l a 
• l l v e t r a s c e n d e n c i a q u e u n c o l e g a 
S T o p o s i c i ó n l e s h a a t r i b u i d o , c u a n -
do" h o y , t o d o s l o s d i a r i o s , o f i c i a l -
u'nte b r i n d a n s i n t a p u j o s e s t a n o -
, , IC. ' lL,Más l e g a j o s " b o t a d o s " . . . 
Aver f u e r o n a r r o j a d o s a l v e r t e d e r o 
s^fl l e g a j o s d e l a A d u a n a q u e a l 
lena 1 qUe l o s a n t e r i o r e s , 1 , 6 0 0 , es -
torbaban l a b u e n a m a r c h a , e t c " 
\ o p u e d e e x i s t i r p o r t a n t o , e n t o -
do esto, u n d e l i t o . 
Y e n t o n c e s ¿ p o r q u é , c o n s a n a y 
dolo ^e a m o n t o n a n , s o b r e l o s h e c h o s 
gcnr l l ío s t a n t a s p a l a b r a s g r a v e s , 
gembrando, c o n é s t a s , e n l a c o n c i e n -
í U p ú b l i c a , n u e v a s d e s c o n f i a n z a s , 
nuevos r e c e l o s y n u e v a s i n c e r t i d u m -
bres? 
B u s c a r p o r t o d o s l o s m e d i o s J u s -
tos q u e r e s p l a n d e z c a l a v e r d a d , es 
>n¿ n o b l e l a b o r ! P e r o p e r s e g u i r e l 
e s c á n d a l o c o m o ú n i c o i d e a l ¡ n o p o -
drá n u n c a m e r e c e r e l a p l a u s o d e 
lo* h o m b r e s h o n r a d o s ! 
L o s a b e m o s d e b u e n a t i n t a . 
\ n i n s p e c t o r d e S a n i d a d s a l i ó a y e r 
por f e r r o c a r r i l , a d e s e m p e ñ a r f u n c i o -
oes de s u c a r g o . L e f u é p r e c i s o a 
sus j e f e s o b t e n e r , p r e v i a m e n t e , p o r 
t e l é g r a f o , d e u n a c a s a d e C o m e r c i o 
de l a l o c a l i d a d a d o n d e s e d i r i g e 
ese r e c t o f u n c i o n a r i o , l a p r o m e s a d e 
que l e b r i n d a r á n a l l í l o c h o y a l b e r -
gue g r a t u i t o s . ¡ N o h a y c o n q u é p a -
garle a l v i a j e r o s u v i á t i c o ! 
L o s m o s q u i t o s — y e s t e es o t r o e x -
t remo d e l p r o b l e m a s a n i t a r i o — c a m -
pran p o r s u s . r e s p e t o s . E l p a l u d i s -
mo h a v u e l t o c o n f u e r z a p o r s u s 
fueros. ¡ N o h a y p e t r ó l e o p a r a i m -
pedir l a p r o p a g a c i ó n d e e s t o s c í n i -
}m g e r m i n a d o r e s d e l a m u e r t e . L o s 
t o n i i a l i s t a s a n t i g u o s t i e n e n e n c a r -
tera g r u e s o s c r é d i t o s c o n t r a e l G o -
bierno y n o q u i e r e n f i a r l e a l E s t a d o 
•n c e n t a v o m á s . . . 
h o s p i t a l e s , C a s a d e B e n e f i c e n c i a , 
L a b o r a t o r i o s ¡ l o d o a d o l e c e d e e s t e 
mismo ú n i c o m a l ! N o h a y d i n e r o . . . 
. • C ó m o p o d r á v e l a r s e , p o r t a n t o , 
yor l a s a l u d p ú b l i c a ? 
O c u r r e l o m i s m o e n l a s r e s t a n t e s 
S e c r e t a r í a s . E s n e c e s a r i o p a r a q u e 
la R e p ú b l i c a p u e d a s e g u i r f u n c i o -
PUMÍlo. p a g a r , p r e v i a f n e n t e t o d o a s e s -
las e n o i o s a s d e u d a s . S i n d i n e r o se-
r á n b a l d í o s , e s t é r i l e s , i n f e c u n d o s , 
— E l a t a q u e i n f u n d a d o . 
— H a c e f a l t a d i n e r o . 
— L a m i s i ó n d e l l e g i s l a d o r . 
— P e s i m i s m o i n t e r n a c i o n a l . • 
l o s m e j o r e s e s f u e r z o s y l a s m á s s a -
nab i n t e n c i o n e s . 
Y p a r a t e n e r d i n e r o . . . 
L a n e c e s i d a d d e l E m p r é s t i t o v u e l -
v e a s a l t a r a l a v i s t a . ¿ C ó m o p o d r á 
c o n c e r t á r s e l e , s i e l C o n g r e s o n o a c -
t ú a ? 
L a s o b s e r v a c i o n e s , l o s a r g u m e n -
t o s y l o s r a c i o c i n i o s q u e e s g r i m e n 
l o s l e g i s l a d o r e s , r e a c i o s a l a a d o p -
c i ó n d e e s a m e d i d a ¡ n o p o d r á n n u n -
c a s u p r i m i r e s t a t r i s t e v e r d a d : - h a c e 
f a l t a d i n e r o ! 
U n p a r t i c u l a r , p o c o a p r e h e n s i v o , 
p u e d e , u n d í a d a d o , r e h a c e r s u s m a -
l e t a s y s u b i r a u n v a p o r . ¡ Y l i q u i d a 
c o n e l v i a j e s ú b i t o t o d o s s u s a d e u -
d o s ! L ' n a n a c i ó n n o p u e d e n u n c a 
I m l t a r l ? . H a d e p a g a r f o r z o s a m e n t e , 
o m o r i r . , . 
Y e s t e es n u e s t r o c a s o . 
L ' n e m p r é s t i t o e x t e r i o r , t e ó r i c a -
m e n t e , p u e d e s e r n o c i v o , m a l o , f u -
n e s t o . L ' n a t r i b u t a c i ó n e s p e c i a l ¡ t a l 
v e z r e s u l t e e n g o r r o s a , f a s t i d i o s a , m o -
l e s t a . P e r o , ¡ n o s h a c e f a l t a d i n e r o I 
Y p a r a i m p e d i r , e n e l f u t u r o , q u e 
s e r e p r o d u z c a n t o d o s e s t o s m a l e s , y 
q u e e s t a s n e c e s i d a d e s r e t o m e n , h a -
r á f a l t a a d e m á s q u e n o s a p r e s u r e -
m o s a d o t a r l a R e p ú b l i c a d e a q u e -
l l a s l e y e s f u n d a m e n t a l e s c u y a f a l t a , 
e n e l o r d e n ' e c o n ó m i c o , b a n c a r i o , 
t a n t o , h o y d í a , d e p l o r a m o s . 
U n l e g i s l a d o r , m a n d a t a r i o d e l 
p u e b l o , t i e n e o t r a m i s i ó n d i s t i n t a a 
i l a d e v e s t i r s e d e b l a n c o , " a l m o r -
z a r " e n " E l T e l é g r a f o " d a r l e e n a u -
t o u n a s v u e l t a s a E l P r a d o , b e b e r 
u n a s c o p a s e n " V i s t a A l e g r e " , a s i s t i r 
a l o s " m a t c h s " d e b o x e o , y j u g a r 
p o r l a n o c h e e n e l " C l u b " . 
c o n t i n u a m e n t e se r e c i b í a n e n l a se -
c r e t a r í a d e e s t a S o c i e d a d . 
S i a l g u n a f a m i l i a n o h u b i e s e r e -
c i b i d o i n v i t a c i ó n y se c r e a c o n d e r e -
c h o a a s i s t i r a d i c h a m a t i n e e n o t i e -
n e n a d a m á s q u e s o l i c i t a r l a e n l o a s i -
g u i e n t e s l u g a r e s . C r i s t o , 3 1 , y G a -
l i a n o 1 3 6 , a l t o s y 1 3 8 , c o n l a s e g u -
r i d a d q u e se v e r á n c o m p l a c i d a s . 
E n l a ú l t i m a j u n t a se a c o r d ó , p a -
r a c o m p l a c e r a t o d o s l o s d e s e o s d e 
l o s c o n c u r r e n t e s a l a s f i e s t a s J u v e n i -
l e s , p o n e r m i t a d d e p i e z a s a m e r i c a -
n a s y m i t a d d e d a n z o n e s , s i e m p r e 
p r e f i r i e n d o e l s a b r o s o d a n z ó n c r i o l l o , 
a c u y o e f e c t o l e r e m i t o e l p r o g r a m a 
p a r a s i t i e n e a b i e n p u b l i c a r l o e n s u 
b i e n l e í d a s e c c i ó n , d i c h o p r o g r a m a es 
d e l o m e j o r q u e se p u e d e h a c e r , » e s 
" S u p p e r F i n e " m a r c a " J u v e n i l " c u -
y a m a r c a e s t á y a b a s t a n t e a c r e d i t a -
d a , es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a P a r t e : V a l s . S w a n s e R I v e r 
M o o n . D a n z ó n L a P r i m a v e r a . F o x 
T r o t S o n g o f I n d i a . D a n z ó n T r i g u e -
ñ a d e l A l m a . F o x T r o t V i r g i n i a 
B l u e s . D a n z ó n B o d a F ú n e b r e E s t r e -
n o . F o x T r o t S o m e S u n n y D a y . S e -
g u n d a p a r t e : D a n z ó n Q u i é r e m e m u -
c h o . F o x T r o t H o w M a n y T i m e s . D a n -
z ó n A m o r T i r a n o . F o x T r o t E v e r y -
b o d y S t e p . D a n z ó n B r i s a s d e M a d r u -
g a ( E s t r e n o ) . F o x T r o t C a n a d i a n 
C a p e r s . D a n z ó n P a l m a S o r i a n o . E x -
t r a . P a s o d o b l e S e v i l l a o M a d r i d . 
J L E V E N T U D Y P R O G R E S O 
E l B a i l e se c e l e b r a r á e n s u s s a l o -
n e s s o c i a l e s d e A g u a D u l c e 1 0 a l a s 
9 p . m . d e l d í a 2 6 . 
E n V i e n a , e n B e r l í n , e n L o n d r e s , 
e n R o m a y e n P a r í s , ¡ h a y u n p e s i -
m i s m o d e s o l a d o r ! W a s h i n g t o n t a m -
b i é n l o s i e n t e . L o s p a í s e s v e n c i d o s 
n o p u e d e n a b o n a r l e a F r a n c i a l a s 
r e p a r a c i o n e s e s t i p u l a d a s . L a s n a c i o -
n e s v i c t o r i o s a s s o n d e m a s i a d o p o -
b r e s p a r a d e v o l v e r l e a l a ( i r á n B r e -
t a ñ a l o s c u a n t i o s o s p r é s t a m o s d e 
g u e r r a q u e e s t e p o d e r o s o E s t a d o l e s 
f a c i l i t ó . L a U n i ó n A m e r i c a n a n e c e -
s i t a c o b r a r t a m b i é n . ¡ V a n a q u i m e r a ! 
H a n m u e r t o m i l l o n e s d e h o m b r e s 
e n l a b á r b a r a c o n t i e n d a . C a m p o s f e -
c n o r l o s f u e r o n d e s t r u i d o s . R i q u e z a s 
i n m e n s a s se d i l a p i d a r o n , b a j o e l a z o -
t e d e l a a r t i l l e r í a y e l r o d a r a p l a s -
t a n t e d e l o s " t a n q u e s " i n m e n s o s . 
T o d o e l d i n e r o a h o r r a d o e n s i g l o s 
d e e c o n o m í a se c o n s u m i ó e n p ó l v o r a , 
e n m u n i c i o n e s , e n o b u s e s . D u r a n t e 
c i e n a ñ o s v i v i r e m o s t o d o s , a c a u s a d o 
e s t e d e r r o c h e , e n l a m i s e r i a m á s 
t r i s t e . H a y h a m b r e e n t o d o s l o s p u e -
b l o s . H a y m a l e s t a r . H a y a n g u s t i a . 
H a y d e s e s p e r a c i ó n . H a y u n a t r i s t e z a 
i n m e n s a . 
Y n o se h a c o n s e g u i d o c o n t o d o 
e s t o n a d a ú t i l , n a d a p r á c t i c o , n a d a 
n o b l e . 
L a j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l , b ! c o n -
c e p t o d e l D e r e c h o , e l e g o í s m o d e l o s 
E s t a d o s , l a L i b e r t a d , l a D e m o c r a c i a , 
¡ t o d o p r o s i g u e i g u a l , s i n m o d i f i c a -
c i o n e s p r o v e c h o s a s ; s i n m e j o r a s s a -
l u d a b l e s . . . ' _ , 
« E s l a i n u t i l i d a d p r o b a d a d e l a 
g u e r r a . 
Y c o m o n o p u e d e n l o s p u e b l o s 
f u e r t e s a v e n i r s e , s i e n d o p o d e r o s o s , a 
s u f r i r l o m i s m o q u e l o s h u m i l d e s , 
¡ p e s e a t o d o e l i n m e n s o d o l o r s u f r i -
d o , a s o m a n y a , o t r a v e z , e n e l h o r i -
z o n t e , m a g n í f i c o s y t e r r i b l e s , l o s c u a -
t r o j i n e t e s d e l a L e y e n d a -
V u e l v e a s o p l a r , s o b r e e l m u n d o , 
n u s o p l o d e t r a g e d i a . E s l a t o r m e n -
t a , q u e p r i n c i p i a a f o r m a r s e y q u e 
t a l v e z p u d i e r a a l f i n a r r a s a r l o t o d o , 
t a i v e z p L F R A U M A R S A L . 
E L C L U B N A V A 
O t r a g r a n f i e s t a 
T a m p o c o e s t a c a n t a r í n a n o t i c i a 
l a i n v e n t ó l a f a n t a s í a g a i t e r a d e l c r o -
n i s t a . N i n g ú n d e e so . M e l a c o m u n i -
c a , f i r m a d a , r u b r i c a d a y c o n s u c u ñ o 
t a P r e s i d e n t e d e l o s e n t u s i a s t a s n a -
c o r r e s p o n d i e n t e a l p i ó , e l e n t u s i a s -
v i e g o s , q u e n a v i e g a n c o n a r r o g a n c i a 
a b o r d o d e l g a l i a s p e r u " C l u b C o n c e -
j o d e N a v a " . 
L o s o u a l e s c e l e b r a n C o n s e j o p a t e r -
n a l , c o n s e j o f l o r i d o , c o n s e j o g a l a -
n o y g a l a n t e e n l a T r o p i c a l , l a d e l a s 
f a m o s a s c e r v e z a s y l a d e l o s p r i m o -
r e s d e f l o r e s . 
ü n d e l i c a d o l u n c h . 
U n b a i l e e l e g a n t e . 
U n a f i e s t a g a l a n a v e r d á v e r d á , 
L O S D E L C L U B A L L E R A N O 
G r a n f i e s t a 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se f o r m a r á 
e n l a P o l a r l a d e S a n Q u i n t í n d e l a 
a l e g r í a . N o c r e á i s e n j a m á s q u e es-
j t a n o t i c i a se e n g e n d r ó e n e l c e r e b r o 
i d e l c r o n i s t a , q a e es b a s t a n t e f a n t a -
| s i e s o . M e l a t r a e e l c a b a l l e r o s o P r e -
¡ s i d e n t e d e l C l u b A l l e r a n o , d o n C e -
l e s t i n o R o d r í g u e z . M e d i c e a d e m á s 
q u e l a f i e s t a s e r á a d m i r a b l e p o r t o -
d o : b u e n m e n ú ; o r q u e s t a e x c e l e n t e , 
f l o r e s y m u j e r e s , m u c h a s b o n i t a s 
m u j e r e s . Y p a r a d e m o s t r á r m e l o m e 
a f l o j a e s t e c a u t i v a d o r p r o g r a m a , q u e 
yo o b e d i e n t e , i'es t r a s l a d o a u s t e d e s 
p a r a q u e t o m e n e l t r e n e l é c t r i c o y 
e l é c t r i c a m e n t e v a y a n p a l l á , d o n d e 
l o s a l l e r a n o s d a r á n u n a m u e s t r a d e 
s u e b r r e c c i ó n , d e s u c u l t u r a y d e s u 
a m o r a l a t i e r r i n a . 
V a y a n l e e n d o : 
M e n ú : A p e r i t i v o V e r m o u t h . C o m -
p a ñ í a V e n l b é t i c a . E n t r e m é s . J a m ó n 
G a l l e g o S a l c h i c h ó n , A c e i t u n a s r e l l e -
n a s . A l m u e r z o : A r r o z c o n p o l l o a l a 
a l l e r a n a , P i e r n a d e c o r d e r o a s a d a , 
e n s a l a d a m i x t a . P o s t r e s : M a n z a n a s , 
c a f é , t a b a c o s c r e m a s d e G e n e r s i d r a s 
" E l G a i t e r o " , v i n o a l e l l a " D e u " y 
l a g u e r . 
P r o g r a m a B a i l a b l e . P r i m e r a p a r -
t e : P a s o D o b l e , e l c a r m e n d e l p i n o 
e n L a P o l a r . D a n z ó n , F u e g o e n l a 
p l á n t a e l é c t r i c a . D a n z ó n , E n M a n e z a -
n i l l o se b a i l a e l s o n . O n e S t e p , S t p n 
, n o t t e a l o n s . D a n z ó n , P a r i á s o b r e e l 
N i á g a r a . D a n z ó n , . M u j e r I n g r a t a . 
I S e g u n d a p a r t e : P a s o D o b l e , D e 
¡ M o r e d a a F e l e c h o s a . D a n z ó n , e l B a r -
: b e r o d e S e v i l l a . D a n z ó n , C a r a m e l o 
I s a n t o . P a s o D o b l e , ¡ V i v a A l l e r ! . D a n -
' z ó n . L o s f r e s c o s . D a n z ó n , ¡ O l ó G a s -
p a r i t o ! 
La alteración de los 
cheques de Hacienda 
S e g ú n u n c o l e g a e n H a c i e n d a se 
e s t á n d e s c u b r i e n d o c o s a s t e r r i b l e s e n -
t r e o t r a s , v a r i o s c h e q u e s a l t e r a d o s y 
c o b r a d o s p o r m a y o r s u m a d e l a q u e 
r e a l m e n t e r e p r e s e n t a b a n . E n c a m b i o 
n a d i e h a p o d i d o a l t e r a r l a c a l i d a d s u -
p e r i o r d e l o s v e g u e r o s b a i r e q u e v e n -
d e E n s e b i o e n e l C a f é N a c i o n a l . 
ott>o<<y>o-:<>>o-:<y.<>>o<-<>><y> >o<x-< 
M A G N O L I A 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
U N I O N C A S T E L L A N A D E CUBA 
L a o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l b a i -
le q u e e s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á , e l 
p r ó x i m o s á b a d o 2 d e S e p t i e m b r e e n 
los e l e g a n t e s s a l o n e s d e l a S o c i e d a d 
" P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a " ( c a l l e G . y 
21, V e d a d o n o o m i t e d e t a l l e d e n i n -
guna e spec ie p a r a q u e e s t e b a i l e r e -
sul te l a m á s s u g e s t i v o d e l a p r e s e n -
te t e m p o r a d a . 
L a c o m i s i ó n c o m p ú f e s t a p o r l o s ser 
flores C l a u d i o L u e l m o , P r e s i d e n t e , 
A n g e l V i l l a f r a n c a , S e c r e t a r i o y M a -
c a n o L o z a n o , e s t á n c o n e l c o n o c i d o 
p rofesor de o r q u e s t a s e ñ o r T o m á s 
G o r m a n , u l t i m a n d o e l p r o g r a m a b a i -
í a b l e p a r a e s t a f i e s t a , e l c u a l p o d e -
mos a s e g u r a r d e a n t e m n o q u e s e r á 
^e l o m á s s e l e c t o y e s c o j i d o d o l a 
a c t u a l i d a d , d á n d o s e l o a c o n o c e v a 
l e c t o r e s a. s u d e b i d o t i e m p o . 
E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o p a r a n u e s -
t ro b a i l e , a j u z g a r p o r e l g r a n n ú m e -
^ de e n t r a d a s v e n d i d a s h a s t a l a f e -
cha, l o c u a l n o s p e r m i t e a s e g u r a r u n 
r e s o n a n t e é x i t o p a r a l a S e c c i ó n d e 
Recreo y A d o r n o d e i U n i ó n C a s t e l l a -
na de C u b a . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l o s a s i -
d o s a m a n t e s d e e s t a s f i e s t a s , l a s 
e n t r a d a s se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n 
d o m i c i l i o s o c i a l M o n t e , n ú m e r o 
' 3 , a l t o s , h a s t a l a v í s p e r a d e l b a i l e , 
J^endo m u y p o c a s d e l a s q u e se p u e -
ae d i s p o n e r e n l a f e c h a . 
G L C B D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A 
L a D i r e c t i v a d e e s t e C l u b a p r e s -
t e a c e l e b r a r e n e l p r ó x i m o m e s 
no o e l a d a a r t í s t l c a - b a i l a b l e e n h o -
or d e l o s C a m p e o n e s d e H a n d - b a l l 
^ ' o t a a m a n o ) y s u s a s o c i a d o s , 
f i e t t I n á 8 e 8 t a r e l d e c i r q u e d i c h a 
era ü c u l í n i n a r á e n u n o s d e l o s m á s 
cha e x i t 0 3 b a b i d o s h a s t a l a f e -
Prosn-8 n ú m e r 0 3 Q u e f i g u r a n e n e l 
c a 4 m l t ? a , 1103 a t r e v e m o s a a s e g u r a r 
eonteo i a n s i a 3 d e l o s m á s e x i -
h 0 y ? y l o s c u a l e s s e n t i m o s n o p o d e r 
m o « « a l a P u b l i c i d a d p e r o s í d a -
n ú m ^ t r a P a l a b r a q u e n o f a l t a r á 
l a e e f w * 0 r , l a d i s t i u g u i d a h i s p a n ó f i -
ttna i , - C o n s u e l o M u ñ o z , l a c u a l 
^ez m a s p r o b a r á s u g r a n d e a m o r 
a ' H i s p a n o ( e s t o l o d e c i m o s n o s o t r o s 
p o r b o c a d e u n c o n o c i d o h i s p a n ó f i l o ) 
A s í p u e s n i n g ú n a s o c i a d o d e b e d e 
o l v i d a r s e d e r e c o g e r s u i n v i t a c i ó n 
q u e es i n d i s p e n s a b l e p a r a a s i s t i r a 
e s t a f i e s t a . 
A n t i c i p a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
a l a J u n t a D i r e c t i v a m u y e n p a r t i c u -
l a r a l o s i n c a n s a b l e s F é l i x R o d r í g u e z 
y d o c t o r F é l i x S u á r e z , q u e t a n a c e r -
t a d a m e n t e v i e n e n a c t u a n d o p o r e l 
é x i t o d e e s t a v e l a d a . 
E l C r o n i s t a p r o m e t e t e n e r l e s a l c o -
r r i e n t e a t o d o s c u a n t o s e s t o I n t e r e -
s e . 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
L a m a t i n e e b a i l a b l e p r e p a r a d a p o r 
e s t a g e n t i l S o c i e d a d e n h o n o r d e s u s 
a s o c i a d o s , s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d í a 1 0 d e S e p t i e m b r e e n e l e l e g a n t e 
C i n e M é n d e z . 
P o c o s d í a s h a c e q u e d e s d e e s t a s 
m i s m a s c o l u m n a s a n u n c i a m o s e s t a 
f i e s t a , y y a e l e n t u s i a s m o d e s p e r t a -
d o p o r e l e l e m e n t o s i m p a t i z a d o r d e 
l o s m o z u c o s es e n o r m e . 
D e l a c o n t r a t a c i ó n d e O r q u e s t a , 
c o n t e c c i ó n d e l p r o g r a m a y d e m á s 
p o r m e n o r e s e s t á n e n c a r g a d o s l o s se-
ñ o r e s V e r r i r e , P a c h e c o , B a h a m o n d e , 
B a r r e n e c h e y Z a b a l l a , q u i n t e t o d e l o 
m á s g r a n a d o c o n q u e c u e n t a l a J u v e n -
t u d M o n t a ñ e s a y q u e s e g u r a m e n t e 
c u m p l i r á n c o n a c i e r t o s u s c o m i s i o -
n e s . 
S e g u r a m e n t e q u e e l t r i u n f o q u e 
o b t e n d r á n l o s i n c a n s a b l e s m o n t a ñ e -
ses t e n d r á u n s e U o de d i s t i n c i ó n e n 
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l o s a r a n c e l e s n u e s t r a s a u t o r i d a d e s | c a b o s u e f i c a z y p r á c t i c a a p l i c a c i ó n , 
d e a d u a n a s . j A v e c e s , n o s a t r e v e r í a m o s — c o m o 
D e e s t a b e a t i t u d c u r i a l e s c a , n a c e | h o y — a p e d i r a l C o n g r e s o q u e a l 
e l d e s c r é d i t o d e l o s a c t u a l e s A r a n c e - d i c t a r l e y e s c r o a r a h o m b r e s p a r a 
l e s , s i n e m b a r g o d e q u e , p o r i n e x p l i - I l a s l e y e s , c o m o c r e a l e y e s s i n h a b e r 
c a b l e a n t i n o m i a , a l a m p a r o d e s u s ' h o m b r e s . 
' O F É R T A T E U N A B E C A " 
E l s e ñ o r . M a n u e l V e l a s c o , D i r e c t o r 
j d e l C o l e g i o y A c a d e m i a " O r l e n t e " , 
s ' t o e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m e r o 3 9 4 , n o s c o m u n i c a e n 
a t e n t a c a r t a h a b e r I n s t i t u i d o u n a 
" f e c a m e d i o I n t e r n a g r a t u i t a " , q u e 
a m a b l e m e n t e — y es d e f e r e n c i a q u e 
a g r a d e c e m o s m u y d e v e r a s — p o n e a 
] d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o D i r e c t o r c o n 
«1 t í t u l o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D i c h a b e c a s e r a c o n c e d i d a a l o s 
a s p i r a n t e s q u e p o s e a n l o s s i g u i e n -
t e s r e q u i s i t o s : 
a ) T e n e r d i e z a ñ o s d e e d a d y 
s e r h i j o l e g í t i m o d e p a d r e s p o b r e s . 
b ) O p t a r a l a b e c a e n c o n c u r s o 
o p o s i c i ó n q u e se c e l e b r a r á e l d í a 2 
d ü l p r ó x i m o m e s . 
c) L o s b e n e f i c i o s d e e s t a b e c a 
a l c a n z a n a l o s e s t u d l o a d e p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a , c o n e s t u d i o s 
i d e F a c u l t a d U n i v e r s i t a r i a , s l e l be -
I c a d e ee h a c e a c r e e d o r a e l l o . 
E l e s t u d i a n t e q u e o b t e n g a l a b e -
: c a d i s f r u t a r á d e a l m u e r z o e n d i c h o 
' p l a n t e l . 
L o s e s t u d i a n t e s q u e d e s e e n o p t a r 
' a d i c h a b e c a p u e d e n p r e s e n t a r s u s 
| s o l i c i t u d e s e n e l C o l e g i o " O r i e n t e " 
a n t e s d e l d í a 2 de s e p t i e m b r e p r ó x i -
1 m o . 
E n d i c h o d í a y a l a s o c h o p . m . 
. s e e f e c t u a r á n l o s e j e r c i c i o s d e o p o -
i s l c i ó n e n t r e l o s a s p i r a n t e s a l a b e c a . 
R e i t e r a m o s n u e s t r a m u y s i n c e r a 
I g r a t i t u d a l s e ñ o r V e l a s c o p o r s u 
p l a u s i b l e y n o b l e I n i c i a t i v a . 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
y l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
d e H i g i e n e 
L o s d o c t o r e s L ó p e z d e l V a l l e y 
B a r r e r a s , c o m o P r e s i d e n t e p r i m e r o 
y S e c r e t a r l o e l s e g u n d o , d e l a C o -
m i s i ó n d e l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l d e H i g i e n e , e s t u v i e r o n e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r , e n i a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
c e l e b r a n d o u n a m p i i o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s c o n e l G e n e r a l B e t a n -
c o u r t , y a c o r d a n d o l a f o r m a e n q u e 
d e b e n h a c e r s e l a s e x h i b i c i o n e s d e 
S a n i d a d v e g e t a l , i n d u s t r i a y o t r a s 
d e p e n d e n c i a s d e esa S e c r e t a r í a , e n 
l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e H l -
g i e n e . 
E l G e n e r a l B e t a n c o u r t . p r e s t a e l 
m á s c a l u r o s o y e f i c a z c o n c u r s o a 
e s a E x p o s i c i ó n , y e s t á p r e p a r a n d o , 
d e a c u e r d o c o n l o s D i r e c t o r e s d e C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a , J e f e d e S a n i d a d 
V e g e t a l , J e f e d e l a D i v i s i ó n d e E p l s -
c o t i a s y o t r o s e l e m e n t o s u n p l a n ge -
n e r a l d e t o d o c u a n t o h a d e s e r e x -
p u e s t o e n e s t e c o n c u r s o . 
Dr Gonzalo Pedroso 
| \ j E n i e r g e i . r l a # j d e l H o s p i t a l N a -
Í M Í A T É l I M ^ ^ D r - A - G - C A S A R I E G O e t o ^ & j l - % 
E s m i M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n 
L a L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a e n J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a 
a v e r a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d q u e a p a r t i r d e l d í a 15 d e l a c t u a l n o a d -
m i t i r l o s c h e c k s p r o c e d e n t e s d e l I n t e r o r e n p a g o d e c u e n t a s , s l n o 
v i e n e n d e b i d a m e n t e i n t p r v e u ' . i o s , o , e n s u d e f e c t o , s i n o v . e n e i n c l u i -
<lo e n e l I m p o r t e d e l o s m i s m o s , e l u n o p o r m i l e s t a b l e c i d o p o r e l 
C l e a r i n g H o u s e , o s e a n 1 0 c e n t a v o s p o r c a d a J 1 0 0 . 0 0 o f r a c c i ó n . 
H a b a n a , A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 2 . 
o s p r e s i d e n t © 
T O M A S F E R N A N D E Z E O A D A C 6 4 6 9 ^ - ^ ^ ^ J J J J ; 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga" . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6 . N e p t u n o . 125 . 
C 3051 a l t I n d 18 ab 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
O e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
1 0 H S E R R A T E No. t í . C 0 H S V L T A S D £ 1 A 4 
t s p t c i a l p a n - l o s pobres d e 3 f media a ANUNCIO DE VAD1A <<>:-o-x3 %v>.v> :<xv>:<w>-x> ;<> ;<>k>k>: -
L O T E R I A N A C I O N A L 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A u s t e d l e i n t e r e s a s a b e r q u e l a c a s a 
L L E R A N D I & Cía 
S a n R a f a e l , N o . 1 - 1 1 2 ( e s q u i n a a I n d u s t r i a ) , H a b a n a , 
A d m i n i s t r a C o l e c t u r í a s p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
V i s í t e n o s o b i e n c o m u n i q ú e s e p o r T e l é f o n o L o c a l o L a r g a 
D i s t a n c i a . A - 3 7 0 6 y M - 9 4 7 9 . 
T e l é g r a f o " L L E R V I L A " . A p a r t a d o N o . 7 7 5 . 
• B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
" t O d - 2 2 ' 
Dr. TABOADELA 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
C A M P A N A R I O 8 1 
ha ú l t ima moda exige que I o j mueMei 
de cuar to sean decorado* en m a t i -
ces delicados qae armonicen c o n 
l a p i n t u r a de 2a hab i t ac ión . 
H Esmalte Terciopelo K7A5IZE, « b Altt> 
ma palabra en acabados para moeblea. Seca con 
nn ligero brillo como el terciopelo, qua no molecU 
la rista. Ea d único que se fabrica de cata elake. 
Antea de pintar ana mueblea de cuarto, pidaaoa 
uc muectrarío de colore» 
De renta es • ' i -
laa ferréteriaa y en tu 
depósito 
TUYA & CO. (Sacr.) 
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HABANA 
J l f T E C C I O N E S X>B V Z : 0 8 A I . 7 A M A W . 
CO K S T T X i T A a : D B 10 A 19 T S U í l ( \ 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , XJO 
CAMBIE SU 
p o r u n a 
D s o o o o o a o o o D a o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
1 O N A l o e n c u e n t r a ae t ted e n Q 
i O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
i D s s a o s o a o o a a a o o o 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n d e i m i t a r . 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
e s l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C 633S i n d 12 a » 
P A G I N A C U A T R O D I A K I O D E ¡ A M A R I N A A g o r t o 2 5 d e 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
B T F O K K & C I O a r S Z í L J U A , O S 1.a B E D A CCIOJr VTTCTTBSAX. B B Z i " t j i a j u o n 
' S i 1 C A O S Z S 
L O Q U E D I C E T I N M O R O P R I S T O Ñ E R O D E A B D - E L R R E N f . — L A A C 
C I O X P O L I T I C A . — P R E S T I G I O S O S I N D I G E N A S S O M E T I D O S . — R E -
B E L D E S B O M B A R D E A D O S . — - P A R T E S O F I C I A L E S 
M a d r i d , 1 1 d e J u l i o . 
" E l g e n e r a l e n c a r g a d o d e l d e s p a -
c h o p a r t i c i p a a l m i n t e t r o d e l a G u e -
r r a l o s i g u i e n t e : 
C o m o y a a n u n c i é a V . B . a y e r , a m -
p l í o p a r t e a g r e s i ó n a c o n v o y d e G o r -
g u e s . c o n a r r e g l o a s i g u i e n t e s d a t o s 
q u e f a c i l i t a g e n e r a l z o n a T e t u á n : 
U n n ú c l e o d e l o o h u i d o s r e f u g i a -
d o s e n e l Y e b e l A l a m c o n s i g u i ó , a p r o -
v e c h a n d o l a o s c u r i d a d d e l a n o c h e 
a n t e r i o r , s i t u a r s e e n l a b a r r a n c a d a 
p o r d o n d e s u b e e l c a m i n o G o r g u e s , 
d e s d e d o n d e , e m b o s c a d o s a y e r , sos-
t u v i e r o n c o m b a t e c o n l a s f u e r z a s d e 
p r o t e c c i ó n d e c o n v o y d e c u y o e n c u e n -
t r o r e s u l t a r o n s i g u i e n t e s b a j a s , h a -
b i é n d o s e h e c h o h u i r a l o s r e b e l d e s : 
M u e r t o s : a l f é r e z S i c i l i a E l i a s B e l -
t r á n G a l l e g o , c a b o J u a n L a r r i a g a ; 
s o l d a d o s S e g u n d o A r t e a g a , L e ó n 
A l u n d á r r i z , J o s é B o l e r d i , I g n a c i o 
A r i s t i z á b a l , L e ó n B e r m a n , M a n u e l 
G a v i r o J u l i á n A l d a m a y P e d r o B a i -
l ! o . B a t e r í a e x p e d i c i o n a r i o s d e C á -
d i z , s o l d a d o s J o s é D í a z M o r c i l l o y 
J o s é V i n i e g r a G o n z á l e z . T o t a l m u e r -
t o s , u n o f i c i a l y o n c e t r o p a . 
H e r i d o s : S i c i l i a , e a r g e n t o M a r t í n 
A l m e d o , g r a v e ; s o l d a d o s J o s é S a r a -
b i a , p r o n ó s t i c o t e s e i v a d o ; J o s é G e n -
v a , p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o ; F é l i x L a -
t a c o , í d e m ; F é l i x G a l l a s t e v i C h i n -
c h u r r e t a s i n d e t e r m i n a r p r o n ó s t i c o " . 
c i e n d o e n r s t a ú l t i m a t e m p o r a d a , c o n -
s u m i e n d o e n t o t a l 3 2 d i s p a r o ? U n o 
d e l o s p r i m e r o s d i s p a r o s q u í h i z o e l 
e n e m i g o h i r i ó g r a v i s i m a m e n t e a l s o l -
d a d o d e l r e g i m i e n t o d e S a n F e r n a n -
d o D i e g o L o z a n o C e a d a , y l e v e s , a l 
f a r m a c é u t i c o s e g u n d o d o n J o s é F e r -
n á n d e z L e r e n a , a r t i l l e r o J e s ú s A l v i -
r a y s o l d a d o s d e Z a p a d o r e s M a r c o s 
M a r a t i y c o n t u s o e l t e n i e n t e d e I n t e n -
d e n c i a d o n M a n u e l A r i a s . 
L o s p r o y e c t i l e s e n e m i g o s h a n c a í -
d o e n s u t o t a l i d a d e n l a p l a z a . E n 
e l m a t e r i a l n o h a o c u r r i d o n o v e d a d . 
E n P e ñ ó n d e V é l e z , d e s p u é s d e l 
p a r t e d e a y e r , e l e n e m i g o h i z o u n 
d i s p a r o d e c a ñ ó n , r e s u l t a n d o c o n -
t u s o e l l e g i o n a r i o M a s f e r r e t M á s . L a 
p l a z a c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n a c t o c o n -
t i n u o . E l e n e m i g o n o h i z o m á s f u e -
g o " . 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
R E B E L D E S B O M B A R D E A D O S 
M e l i l l a , 1 0 . — S i g u e e l i n t e n s o b o m -
b a r d e o d e l o s n ú c l e o s r e b e l d e s c o n -
g r e g a d o s e n T a f e r s i t U n a e s c u a d r i -
l l a v o l ó e n l a m a ñ a n a d e l s á b a d o y 
s o r p r e n d i ó a u n n u m e r o s o s n ú c l e o 
e n e m i g o , s o b r e e l q u e a r r o j ó m u -
c h a s b o m b a s , q u e c a u s a r o n g r a n d e s 
b a j a s a l o s m o r o s -
D E L D I A 1 0 . — A G I T A C I O N E N T O -
D O S L O S F R E N T E S 
" E n t e r r i t o r i o s C e u t a - T e t u á n s i n 
n o v e d a d . 
E n t e r r i t o r i o L a r a c h e , e s t a m a ñ a -
n a h a s i d o a t a c a d a p o s i c i ó n M a r a y a 
y d e s c u b i e r t a d e l a m i s m a , r e s u l t a n -
d o m u e r t o s o l d a d o R a f a e l V i l l a p l a -
n a V á z q u e z y h e r i d o s s o l d a d o s J u a n 
M o n l e ó n A y e y P e d r o B u i d o s M á s , t o -
d o s d e l b a t a l l ó n L u c h a n a . E n e m i g o 
se r e t i r ó c o n b a j a s v i s t a s . A m p l i a r é 
d e t a l l e s y d i a g n ó s t i c o h e r i d o s c u a n -
d o l o s c o n o z c a . 
A y e r , a l e s t a b l e c e r s e s e r v i c i o n o -
c h e " e n T a z a r u t , f u é t i r o t e a d o , r e s u l -
t a n d o h e r i d o g r a v e s o l d a d o b a t a l l ó n 
B a i l ó n R i c a r d o H o l l a d a s . 
D i c e n d e l z o c o e l J e m i s d e B e n i 
A r o s q u e se h a p r e s e n t a d o i n d í g e n a 
T a v e b U e l d A l í B e n L e c h a b , d e l 
a d u a r Z a z i l u t , l i b e r t a d o d e l a p r l -
e i ó n d e l R a i s u n í e n B u - H a y e n , s o l i -
c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n r e i n t e g r a r s e s u 
a d u a r . H a e m p e z a d o a c e l e b r a r s e u n 
z o c o e l A r b a a , c u y o e m p l a z a m i e n t o 
so f i j a r á p a r a e f e c t o s b o m b a r d e o . 
P o r m e d i a c i ó n e l M e r r u n y c h e r i f S i -
d i M o h a t a r U e u l d H a c h B a r a c a , h a 
e í e c t u a d o p r e s e n t a c i ó n a l M a j z é n i n -
d í g e n a S i d i M o h a m e d H a m i m e n , d e 
e s t a f a m i l i a , l o m á s p r i n c i p a l d e 
a d u a r A i n - A h a b a r . P o r m e d i a c i ó n e l 
H a c h M e y a h e d , h a s o l i c i t a d o e n t r e -
v i s t a i n d í g e n a A b d e s e l a m U e l d A b d e -
s e l a m C h a n t u f , d e l a d u a r A b e r c a n d e 
S u m a n a , l a q u e se c e l e b r a r á m a ñ a -
n a p r o x i m i d a d e s z o c o e l J e m i s . 
D e s t a c a m e n t o s P o l i c í a T a z a r u t y 
G r a n P e ñ a h a n e f e c t u a d o r e c o r r i d o 
p o r D a r A b d e y a n y ' D e x i a r , y p o r 
f u e r z a s d e t e r c e r a , c u a r t a y q u i n t a 
" m í a s " , c o n g e n t e d e H a d l d , se r e c o -
n o c i ó g a b a p r o x i m i d a d e s d e e s t e 
a d u a r , l l e g a n d o h a s t a B u y a r i a s i n 
n o v e d a d . D i c e n d e l z o c o e l S e b t q u e 
i n d í g e n a d e l a J a r a q u e s e p r e s e n t ó 
a y e r h a e s c r i t o a o t r o s v a r i o s q u e se 
e n c u e n t r a n e n i g u a l s i t u a c i ó n q u e é l 
p a r a q u e v u e l v a n a s u s c a s a s . 
E n t e r r i t o r i o M e l i l l a , e n B a t e l , e n 
m a d r u g a d a h o y , i n d í g e n a A m a r B e n 
D u d u H a m e d B e n H a c h , q u e s e ' h a -
b í a p r e s e n t a d o c o m o p o l i c í a , se a p o -
d e r ó d e u n f u s i l e » l a t i e n d a d o n d e 
d o r m í a e h i z o f u e g o s o b r e p o l i c í a s 
y g a n a d o . R o d e a d a l a t i e n d a , se l e 
h i z o f u e g o , c o n s i g u i e n d o d a r l e m u e r -
t e , r e s u l t a n d o p o r n u e s t r a p a r t e 
m u e r t o u n p o l i c í a y h e r i d o s d o s , y 
l o s e u r o p e o s A l b e r t o G a r c í a , s ó i d a - 1 
d o d e I n f a n t e r í a , l e v e , e I l d e f o n s o ¡ 
R u b i o A r t e a g a , d e l a q u i n t a c o m p a - í 
ñ í a e x p e d i c i o n a r i a d e T e l é g r a f o s , g r a - ; 
v e ; a d e m á s , m u r i e r o n n u e v e c a b a - 1 
l í o s y r e s u l t a r o n h e r i d o s q u i n c e , h a - ! 
b i é n d o s e o r d e n a d o i n s t r u i r d i l i g e n -
c i a s . 
E l e n e m i g o h i z o s e i s d i s p a r o s d e 
c a ñ ó n s o b r e p o s i c i ó n F o n t á n e z , d e 
l o s c u a l e s u n o c a y ó e n l a m i s m a p o -
s i c i ó n , s i n p r o d u c i r d a ñ o s n i d e s p e r -
f e c t o s . E l f u e g o se h a c í a d e s d e N a -
d o r d e B e n i ^ - U l ^ x e c . C o n l a m i s m a 
c l a s e d e f u e g o f u e r o n h o s t i l i z a d a s ) 
l a s p o s i c i o n e s d e A n v a r o c c i d e n t a l 
y B u f a r k u b , y e n e s t a p o s i c i ó n , u n o 
d e l o s p r o y e c t i l e s c a y ó d e n t r o d e 
e i l a , s i n p r o d u c i r í a ñ o s . E n d i c h a s 
p o s i c i o n e s f u é c o n t e s t a d o e l e n e m i -
g o c o n f u e g o d e l a s b a t e r í a s . 
E n A l h u c e m a s , a l a s d o s y m e d i a 
d e l a m a d r u g a d a , e l e n e m i g o h i z o 
t r e s d i s p a r o s d e c a í l ó n y a l g i ^ n f u e -
g o Je f u s i l , q u e f u é c o n t e s t a d o d o s -
d e e s t a p l a z a c o n f u e g o l e n t o p o r 
n u e s t r a s p i e z a s d e T ' S , 9 y 8 c e n -
t í m e t r o s , s o b r e c a s e r í o s , y m o r t e r o s 
d e l 1 5 , s D b r e b a r r a n c o s . A l a m a n e -
c e r se o r d e n ó a Ioa o b u s e s q u s h i c i e -
s e n f u e g o s o b r e l a e s c u e l a m o r a , 
q u e h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e d e s -
t r o z a d a . E s e n e m i j ' j c o n t i n u ó ¿ u f a e -
g o a l g o m e n o s l e c t o q u e l l e v a b a h a -
E S T O R B A X D O L A S S U M I S I O N E S 
M e l i l l a , 1 0 . — A b d - e l - K r i m h a e s t a -
b l e c i d o n u m e r o s a s g u a r d i a s p a r a c o r -
t a r e l p a s o a l a s f a m i l i a s m o r a s q u e 
v i e n e n a s o m e t e r s e Se s a b e q u e , v a -
l i é n d o s e d e ese m e d i o , h a d e t e n i d o a 
n u m e r o s a s f a m i l i a s i n d í g e n a s . 
V I S I T A A L A S P O S I C I O N E S 
M e l i l l a , 1 0 . — H a m a r c h a d o a r e -
c o r r e r a l g u n a s p o s i c i o n e s d e l a p r i -
m e r a l í n e a e l c o m a n d a n t e g e n e r a l , 
s e ñ o r A r d a n a z , a c o m p a ñ a d o d e l c o -
r o n e l j e f e d e E s t a d o M a y o r s e ñ o r 
D e s p u j o l s y d e l c o r o n e l G u e d e a . . 
L A A C C I O N P O L I T I C A 
M e l i l l a , 1 0 . — L a a c c i ó n p o l í t i c a 
v a d a n d o r e s u l t a d o s p o s i t i v o s c o m o 
e l d e l a s u m i s i ó n d e l p r e s t i g i o s o i n -
d í g e n a A b i e e l L a l B u z i a n , q u i e n , c o n 
t o d a s u f a m i l i a y g r a n n ú m e r o d e c a -
b i l e ñ o s , s e h a p r e s e n t a d o e n l a o f i -
c i n a d e l a P o l i c í a i n d í g e n a . Se l e s 
h a a u t o r i z a d o p a r a q u e v i v a n e n l a s 
c a s a s d e l a A b b a d a , s e c t o r d e D a r 
D r i u s . 
T a m b i é n B a r r a h a i . j e f e q u e e s t a b a 
a l a s ó r d e n e s d e A b d - e l - K r i m y e r a 
c o n s i d e r a d o c o m o urbo d e l o s p r i n c i -
p a l e s e n e m i g o s d e l a a c c i ó n d e E s -
p a ñ a , m u e s t r a d e s e o s d e s o m e t e r s e , 
y p a r a l o g r a r l o h a a b a n d o n a d o e l 
p u e s t o q u e o c u p a b a c o n l o s e n e m i g o s 
e n B e n i U l i x e c h y v i v e c o n e l m o r o 
B u b e k e r , m u y a d i c t o a E s p a ñ a . 
R E G R E S O D E L A S C O L U M N A S 
T e t u á n , 1 0 . — H a n c o m e n z a d o a l l e -
g a r a e s t a p l a z a l a s c o l u m n a s q u e 
t o m a r o n p a r t e e n l a s ú l t i m a s o p e r a -
c i o n e s , y r e g r e s a n p a r a d e s c a n s a r . 
P a r a m a n t e n e r l a s e g u r i d a d e n e l 
c a m p o se h a n o r g a n i z a d o c o l u m n a s 
v o l a n t e s , q u e a c u d i r á n d o n d e s u p r e -
s e n c i a * s e a n e c e s a r i a . S u s b a s e s s o n 
D a k a r r a t , X a u e n , z o c o d e l ¿ J e m i s , 
T a z a r u t y G o m a r a . 
C o n d i c h a s t r o p a s h a n r e g r e s a d o 
t i c o r o n e l S a l i q u e t y e l t e n i e n t e c o 
r o n e l O r g a z , j e f e de l a m e j a l a , q u e 
d u r a n t e l o s ú l t i m o s e n c u e n t r o s e s t u -
v o m a n d a n d o l o s R e g u l a r e s d e L a -
r a c h e . 
N O T A S D E T E T U A N 
T e t u á n , 1 0 . — H a n c o m e n z a d o a l l e -
g a r a e s t a p l a z a l a s c o l u m n a s q u e 
t o m a r o n p a r t e e n l a s ú l t i m a s o p e r a -
c i o n e s , y r e g r e s a n p a r a d e s c a n s a r . 
P a r a m a n t e n e r l a s e g u r i d a d e n e l 
c a m p o se h a n o r g a n i z a d o c o l u m n a s 
v o l a n t e s , q u e a c u d - r á n d o n d e s u p r e -
s e n c i a s e a n e c e s a r i a . S u s b a s e s s o n 
D a k a r r a t , X a u e n , z o c o d e l J e m i s , T a -
z a r u t y G o m a r a . 
C o n d i c h a s t r o p a s h a n r e g r e s a d o e l 
c o r o n e l S a l i q u e t y e l t e n i e n t e c o r o -
n e l O r g a z j e f e d e l a m e j a l a q u e d u -
l a n t e l o a ú l t i m o s e n c u e n t r o s e s t u v o 
m a n d a n d o l o s R e g u l a r e s d e L a r a c h e . 
P O R E L A L F E R E Z S U A R E Z V E D í -
T E M L L L A 
V a l l a d o l i d , ' 1 0 — - E s t a m a ñ a n a se 
d i j o e n l a C a t e d r a l u n a m i s a d e r é -
q u i e m e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l s u b d i -
t o e c u a t o r i a n o d o n F r a n c i s c o S u á r e z 
V e i n t e m i l l a , a l f é r e z h o n o r a r i o d e C a -
b a l l e r í a e n n u e s t r o E j é r c i t o , m u e r t o 
g l o r i o s a m e n t e e n l a a c c i ó n d e B e n i -
A r o s . 
A l a c t o a s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s , 
c o m i s i o n e s d e tod^os l o s c u e r p o s d e 
l a g u a r n i c i ó n , l o s a l u m n o s d e l a A c a -
d e m i a d e C a b a l l e r í a y e l c ó n s u l d e 
G u a t e m a l a e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s 
R e p ú b l i c a s s u d a m e r i c a n a s . 
E l o b i s p o , r e v e s t i d o d e p o n t i f i c a l 
r e z ó u n r e s p o n s o . 
P r o p ó s i t o s d e l s e ñ o r M i l l á n 
A s l r a y , r e s p e c t o d e l T e r c i o 
E x t r a n j e r o 
C u a n d o d e s c a n s e u n o s d í a s , e l 
b r a v o j e f e d e l o s l e g i o n a r i o s e m -
p r e n d e r á u n a c a m p a ñ a a f i n d e a c r e -
c e n t a r e l r e c l u t a m i e n t o d e v o l u n -
l a r J o s p a r a l a h e r ó l c a u n i d a d q u e 
m a n d a . T r e s n u e v a s b a n d e r a s p i e n -
s a o r g a n i z a r e l s e ñ o r M i l l á n A s t r a y . 
H a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s es-
t a m a ñ a n a , e n e l M i n i s t e i t o d e l a 
G u e r r a , e l j e f e d e l o s l e g i o n a r i o s , 
r e p e t í a e u s e n t u s i a s m o s y s u s a f e c -
t o s a l a L e g i ó n . 
E l s e ñ o r M i l l á r v A s t r a y se e x p r e -
s é a s í : 
— E s n e c e s a r i o o r g a n i z a r u n e j é r -
c i t o c o l o n i a l p a r a r e t i r a r d e M a -
r r u e c o s t r o p a s r e g u l a r e s . N o es q u e 
sea u n a c o s a e x c l u s i v a d e E s p a ñ a ; 
t o d a s l a s n a c i o n e s , c u a n d o h a n e m -
p r e n d i d o o p e r a c i o n e s c o m o l a s q u e 
n o s o t r o s r e a l i z a m o s e n A f r i c a , q u e 
n o r e s p o n d e n a u n a g u e r r a r e g u l a r , 
h a n s e n t i d o l a p e s a d u m b r e d e r e a -
l i z a r l a s c o n t r o p a ? p e n i n s u l a r e s . T o -
d u e l o s p a í s e s , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , 
h a n p r o c u r a d o * s i e m p r e h a c e r l a s 
c a m p a ñ a s c o l o n i a l e s c o n t r o p a s c o l o -
n i a l e s . A e s t e s e n t i d o r e s p o n d e l a 
L e g i ó n , y es p r e c i s o f o m e n t a r l a . 
C o n a n u e n c i a d e l g e n e r a l e n J e f e , 
d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a y d e l G o -
b i e r n o , ae e s t á n o r g a n i z a n d o t r e s 
b a n d e r a s m á s , y h a b r á c l a s e s s a l i -
d a s d e l o s l e g i o n a r i o s y o f i c i a l e s l e -
g i o n a r i o s a s i m i l a d o s a l a e s c a l a ge -
n e r a l d e o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o , c o n 
l a s m i s m a s p r e r r o g a t i v a s q u e es-
t o s . 
E l s e ñ o r M i l l á n A s t r a y , e n t u s i a s t a 
de s u o b r a , m e r e c e e l a p o y o e f u s i v o 
d e l a n a c i ó n e n t e r a . 
L a P r e n s a , p a r a q u i e n t a n t a g r a -
t i t u d g u a r d a e l h e r ó i c o M i l l á n A s -
t r a y , s e r á e n e s t a r e c l u t a q u e a h o -
r a se p r o p o n e e m p r e n d e r u n e l e m e n -
t o d e p r o p a g a n d a , q u e s e g u r a m e n t e 
n o h a b r á d e f a l t a r l e . 
L O S A L U M N O S E X P U L S A D O S D E 
L A E S C U E L A S U P E R I O R D E 
G U E R R A 
I N F O R M E D E L S R . L A Z C A N O 
M a d r i d , 1 J u l i o . 
C o n s t i t u i d o e l T r i b u n a l se c o n c e d e 
l a p a l a b r a a l s e ñ o r L a z c a n o , q u i e n 
h a b l a e n n o m b r e d o c a t o r c e a l u m -
n o s , u n o d e e l l o , h i j o s u y o . 
R e c u e r d a q u e s u s r e p r e s e n t a d o s , 
e n d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 , se c r e y e r o n 
e n e l c a s o d e s e p a r a r s e d e l a s j u n -
t a s m i l i t a r e s , y q u e e l a c t a d e e s t e 
a c u e r d o f u é p u b l i c a d a p o r e l p e r i ó -
d i c o " E l S o l " , a u n q u e l o s a l u m n o s 
e r a n c o m p l e t a m e n t e a j e n o s a e l l o . 
R e f i e r e l o s h e c h o o q u e d e t e r m i n a -
r o n l a f o r m a c i ó n d e l p r i m e r T r i b u -
n a l d e h o n o r , q u e a d o l e c i ó d e t a n 
g r a v e s d e f e c t o s , q u e e l C o n s e j o S u -
p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a e n t e n d i ó 
q u e e l f a l l o c a r e c í a d e v a l i d e z , p o r -
q u e se h a b í a n i n f r i n g i d o d i s p o s i c i o -
n e s l e g a l e s . 
E s t o o c u r r í a e l d í a 1 2 d e d i c i e m -
b r e — a ñ a d e — y a l s i g u i e n t e s e p u -
b l i c a b a u n a R e a l o r d e n d e G u e r r a , 
p a r a h a c e r p o s i b l e u n n u e v o T r i -
b u n a l d e h o n o r q u e e x p u l s a s e a l o s 
a l u m n o s . 
A h o r a b i e n : m i r e c u r s o v a e n c a -
m i n a d o a q u e q u e d e s i n v a l o r l a 
R e a l o r d e n d e 1 3 d e d i c i e m b r e , y a 
q u e i n f r i n g e d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s . 
R e c o n o c e l a d e l i c a d e z a d e c u a n -
t o se r e l a c i o n e c o n l o s t r i b u n a l e s d e 
h o n o r , y d i c e q u e e s n e c e s a r i o u n a 
e s c r u p u l o s i d a d e x q u i s i t a p a r a l a f o r -
m a c i ó n d e d i c h o s t r i b u n a l e s . 
E n t i e n e d e q u e d e b e d e h a b e r se-
g u r i d a d e n l a i m p u t a c i ó n d e l o s h e -
c h o s , p o r q u e s i ee á c u e a a n t e u n 
T r i b u n a l m i l i t a r d e h o n o r a u n j e -
f e u o f i c i a l , t i e n e n q u e j u z g a r l e l a s 
t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l o s i n d i v i d u o s 
q u e c o m p o n e n e l C u e r p o u o f i c i n a 
d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e l p r e s u n -
t o a u t o r d e u n h e c h o i n n o b l e . 
S o s t i e n e q u e d e s d e e l m o m e n t o 
e n q u e se r e c o n o c e q u e u n h e c h o 
d e b e s o m e t e r s e a T r i b u n a l d e h o n o r , 
y é s t e es e l c a s o a c t u a l . 
P a s a l u e g o a e s t u d i a r l a R e a l o r -
d e n d e 1 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 , y 
d i c e q u e se l e h a c o n c e d i d o m á s 
a l c a n c e q u e a u n a l e y v o t a d a e n 
C o r t e s , p u e s l a s l e y e s n o t i e n e n ca-
r á c t e r r e t r o a c t i v o , y e sa R e a l o r d e n 
l a t u v o , d a n d o l u g a r a l a c r e a c i ó n 
d e u n ' T r i b u n a l e s p e c i a l í s i m o , q u e 
e n m a n e r a , a l g u n a s e p a r e c e a l o s 
o t r o s t r i b u n a l e s . 
L u e g o d e f i e n d e l a c o m p e t e n c i a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o ; c i t a v a r i a s s e n -
t a n c i a s d e l m i s m o , y s o s t i e n e q u e 
l a S a l a t e r c e r a e s t á s u f i c i e n t e m e n -
t e c a p a c i t a d a p a r a r e v o c a r l a R e a l 
o r d e n . 
S e ñ a l a l a g r a v e d a d q u e s u p o n e 
e l h e c h o d e q u e u n m i n i s t r o , p o r s í 
y a n t e s í , r e a l i c e a c t o s q u e s o n e x c l u -
s i v a m e n t e d e l a c o m p e t e n c i a d e l a s 
C o r t e s . 
C r e o q u e l a S a l a h a d e t e n e r e n 
c u e n t a l a d e l i c a d í s i m a s i t u a c i ó n d e 
v e i n t e y d o s d i g n í s i m o s o f i c i a l e s d e l 
E j é r c i t o , q u e , l e j o s d e c o n t e n t a r s e 
c o n l a v i d a c ó m o d a d e l c u a r t e l de -
s e a r o n a m p l i a r s u s e s t u d i o s . 
S u s e p a r a c i ó n — a ñ a d e — h a s i d o 
u n a i n i q u i d a d e n l a v i d a j u r í d i c a d e 
E s p a ñ a . 
I N F O R M E D E L S R . M A R T I N E Z 
A R A G O N 
E m p i e z a d i c i e n d o q u e h a b l a e n 
n o m b r e d e s u m u j e r y d e s í m i s m o 
c o m o h e r e d e r o s d e s u h i j o R a m ó n , 
e l c u a l a s e g u r a f u é b u e n h i j o y b u e n 
c i u d a d a n o y s u f r i ó u n a p e r s e c u c i ó n 
i n j u s t a , v i é n d o s e p r e c i s a d o a d e j a r 
d e v e s t i r e l h o n r o s o u n i f o r m e d e I n -
f a n t e r í a , q u e - t a n t o a m a b a . 
A s e m e j a n z a d e l s e ñ o r L a z c a T i o , 
r e f i e r e l o s a n t e c e d e n t e s d e e s t e a s u n -
t o , c o n o c i d o s d e s o b r a p o r e l p ú b l i c o , 
y r e c u e r d a q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a S u p e r i o r se 
n e g a r o n a f o r m a r p a r t e d e l T r i b u n a l . 
Se o c u p a d e l i m p o r t a n t í s i m o ex -
t r e m o d e q u e l a s l e y e s n o p u e d e n 
t e n e r c a r á c t e r r e t r o a c t i v o , c o m o es-
t a b l e c e l a C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o , 
y c r e e q u e l l e g a r á u n b u e n d í a e n 
q u e l a l e y se a b r i r á c a m i n o y t r i u n -
f a r á l a j u s t i c i a . 
C o n t r a n u e s t r o d e r e c h o e v i d e n t e 
e l m i n i s t e r i o f i s c a l a l z a l a f u t i l i d a d 
d e u n a e x c e p c i ó n d e c o m p e t e n c i a . Y 
es p o r q u e e l s e ñ o r f i s c a l , a p e s a r 
d e l a m e d a l l a , n o es a q u í e l r e p r e -
s e n t a n t e de l a l e y , s i n o e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e : D i r í j a s é e l l e t r a d o 
a l a S a l a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A r a g ó n p r o s i -
g u e , y a s e g u r a q u e d e s e a q u e e s t a 
c u e s t i ó n , t r a t a d a s i e m p r e e n u n a m -
b i e n t e p a s i o n a l , se d e s a r r o l l e a h o r a 
e n u n o d e t r a n q u i l i d a d . 
R e c u e r d a q u e l o s p r o p i o s m i n i s -
t r o s d e s d e e l b a n c o a z u l h a n d i c h o 
q u e c o n t r a e l f a l l o d e l T r i b u n a l d e 
h o n o r n o h a b í a m á s q u e e l r e c u r s o 
a n t e l o s T r i b u n a l e s d e j u s t i c i a ; l u e -
g o e l P o d e r e j e c u t i v o h a r e c o n o c i d o 
l a c o m p e t e n c i a d e e s t e T r i b u n a l . 
E n t i e n d e q u e n o s e p u e d e n e g a r 
q u e e l f a l l o es f i r m e ; p e r o h a y q u e 
r e c o n o c e r a l m i s m o t i e m p o q u e se 
d e b e p e d i r a n t e l o s T r i b u n a l e s s u 
c a s a c i ó n . 
R e p i t e a l g u n o s d e l o s a r g u m e n t o s 
e x p u e s t o s c o n a n t e r i o r i d a d p o r e l 
s e ñ o r L a z c a n o , y t f e c u e r d a o t r a ^ l e a l 
o r d e n m o t i v a d a p o r l a e x p u l s i ó n d e l 
c o r o n e l M á r q u e z . V u e l v e e l o r a d o r 
a d i r i g i r s e a l f i s c a l , y d e n u e v o l a 
p r e s i d e n c i a l e l l a m a l a a t e n c i ó n -
C o n t i n ú a ed o r a d o r e x t e n d i é n d o s e 
e n c o n s i d e r a c i o n e s y c o m e n t a r i o s c o -
b r e d i v e r s a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s , y 
v a l e y e n d o u n v o l u m i n o s o f a j o d e 
c u a r t i l l a s . 
E l p r e s i d e n t e l e U l a m a l a a t e n c i ó n , 
r o g á n d o l e q u e se c i ñ a a l f o n d o d e l 
a s u n t o . 
C o n c l u y e p i d i e n d o j u s t i c i a a l T r i -
b u n a l . 
I N F O R M E R D E L S R . O S S O R I O Y 
G A L L A R D O 
C o m i e n z a d i c i e n d o q u e v a a s e r 
b r e v e , p u e s t o d o l o q u e t i e n e q u e 
d e c i r es d e l t a m a ñ o d e u n c a ñ a m ó n 
p r o c e s a l . 
— N o h e q u e r i d o t r a e r a q u í — d i c e 
— o t r a c o s a q u e l a j u r i s p r u d e n c i a , y ' 
m i s ú p l i c a es q u e e l T r i b u n a l d e 
h o n o r q u e j u z g ó a m i d e f e n d i d o , se- ¡ 
ñ o r B o r j a d e Q u i r o g a , n o p o d í a e n - j 
t e n d e r d e h e c h o s a n t e r i o r e s , y d e b e 
r e v o c a r s e l a R e a l o r d e n q u e l e d i ó 
o r i g e n . 
E s a R e a l o r d e n I n v e n t ó u n a f o r -
m a d e t r i b u n a l e s d e h o n o r q u e n o 
e s t á e n l a s l e y e s . Y e l T r i b u n a l f o r -
m a d o p o r t o d o s l o s t e n i e n t e s d e l a 
g u a r n i c i ó n d e M a d r i d n o p o d í a a c - , 
t u a r c o n a r r e g l o a l C ó d i g o d e J u s - j 
t i c i a M i l i t a r . 
L e e u n a s e n t e n c i a s o b r e e l f a l l o , 
d e u n T r . i b u n a l d e h o n o r c o n d e n a n -
d o a u n c a p i t á n d e C a r a b i n e r o s q u e j 
s e h a b í a d i s t r a í d o t o m a n d o u n a d e - 1 
t e r m i n a d a c a n t i d a d p a r a d e j a r p a - ' 
s a r u n a p a r t i d a . E l T r i b u n a l s e d e , 
c l a r ó c o m p e t e n t e . 
— S e t r a t a e n e l h e c h o q u e d e f i e n - | 
d o — d i c e — d e u n a d i s p o s i c i ó n q u e 
n o ^ i m a n a d e n i n g ú n c u e r p o l e g a l , 
s i n o d e l a a l e g r í a d e u n m i n i s t r o , 
e s t i m u l a d a p o r s u s s e r v i d o r e s , i n s -
p i r a d o r e s y c o a u t o r e s . 
E l p l e i t o es , s e n c i l l a m e n t e , l a I n -
v a l i d e z d » u n a R e a l o r d e n q u e i n -
v e n t a f o r m a s d e t r i b u n a l e s d e h o -
n o r . 
E l f i s c a l r e s u c i t a l a e x c e p c i ó n d e 
i n c o m p a t i b i l i d a d , y y o c r e o q u e e s ' 
p o r q u i t a r s e a ñ o s d e e n c i m a p a r a 
v o l v e r a a q u e l l o s d í a s e n q u e e l T r i -
b u n a l n o e n t e n d í a n u n c a d e p l e i t o 
a l g u n o , p u e s se i n h i b í a d e t o d o s . 
P e r o c a m b i a r o n l a s c o s t u m b r e s , 
p o r f o r t u n a ; a h o r a l a s e x c e p c i o n e s 
d i l a t o r i a s s o n , a l r e v é s , r a r í s i p i a s . 
A d v i e r t e q u e e l p r o p i o f i s c a l r e c o -
n o c e q u e e l T r i b u n a l d e h o n o r q u e 
j u z g ó a l o s e x - a l u m n o s n o es e l T r i -
b u n a l e s t a b l e c i d o p o r l a s l e y e s . 
— N o p u e d e h a b e r f a l t a s a l h o n o r 
— a g r e g a — ^ p o r l o s h e c h o s d e q u e se 
a c u s a b a a l o s e x - a ' u m n o s , q u i e n e s 
s e h a b í a n c o n c r e t a d o a e x p o n e r u n a 
o p i n i ó n . 
S o s t i e n e q u e n o h a y a h o r a m á s 
r e m e d i o q u e a d m i t i r e l r e c u r s o , p j t e s 
se p u e d e d i s c u t i r h a s t a d e i n f í á c c i o -
n e s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
L e e o t r a s s e n t e n c i a s d e l S u p r e m o , 
q u e c o n s t i t u y e n j u r i s p r u d e n c i a so -
b r e h e c h o s a n á l o g o s . 
E n t i e n d e q u e l a d e m a n d a d e e x -
c e p c i ó n d i l a t o r i a n o p u e d e p r o s p e -
r a r e n m o d o a l g u n o , e n t r e o t r o s m o -
t i v o s , p o r e l d e b u e n g u s t o . 
E l p l e i t o , e l t r e m e n d o p l e i t o d e 
l o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a S u p e r i o r 
d e G u e r r a , n o p u e d e m o r i r p o r es-
t r a n g u l a c i ó n , y ese a s u n t o n o se d e -
b e v e n t i l a r c o n l a s p u e r t a s c e r r a d a s 
y e l p ú b l i c o v u e l t o d e e s p a l d a s . 
T o d o s l o s l e t r a d o s q u e i n f o r m a -
m o s e n e s t e p l e i t o t e n e m o s s o b r a d a 
a u t o r i d a d m o r a l , y d e n u e s t r o s l a -
b i o s n o p u e d e s á l l r p a l a b r a q u e e n -
v e n e n e l a c u e s t i ó n , p u e s n o s p r o d u -
c i m o s e n o r d e n o b j e t i v o d e t r a n q u i -
l i d a d -
E l h a b l a r de e s t e p l e i t o p u e d e s e r 
l a p a z q u e v u e l v e l a t r a n q u i l i d a d a l 
l o s e s p í r i t u s , y a e so n o se l l e g a r á 
m á s q u e c o n u n a s e n t e n c i a J u s t a d e 
v o s o t r o s . 
C r e e q u e n i e l P a r l a m e n t o n i l a s 
j u n t a s p u e d e n h a c e r n a d a p r á c t i c o , 
y q u e e l l o c o r r e s p o n d e e x c l u s i v a m e n -
t e a l T r i b u n a l S u p r e m o . 
V o s o t r o s — a s e g u r a — t e n é i s e l se-
c r e t o d e l a p a z , s i r e s t a b l e c é i s l a s 
c o s a s a l e s t a d o q u e t e n í a n e n n o -
v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
V u e s t r a p a l a b r a es l a ú n i c a q u e 
n o h i e r e n i o f e n d e , p u e s d e v u e s t r a 
r e c t i t u d n o s o s p e c h a n a d i e . 
F a l l a d e l ' p l e i t o e n c o n c i e n c i a , y 
h a b r é i s h e c h o m u c h o p o r e l d e c o r o 
y l a t r a n q u i l i d a d d e E s p a ñ a ( M u r -
m u l l o s d e a p r o b a c i ó n ) . 
I N F O R M E D E L . F I S C A L , S E Ñ O R 
A M O R E T Y 
E l f i s c a l , s e ñ o r A m o r e t y , c o n t e s t a 
l u e g o a l o s t r e s o r a d o r e s a n t e r i o r e s , 
y d i c e q u e n o p r o c e d e p o r a n i m a d v e r -
s i ó n n i s i m p a t í a a p e r s o n a o e n t i d a d 
a l g u n a . 
P a s a l u e g o a s o s t e n e r s u t e s i s , r e 
l a t i v a a l a I n c o m p e t e n c i a d e l T r i b u -
n a l , y c r e e q u e e l S u p r e m o c a r e c e 
d e c o m p e t e n c i a p a r a j u z g a r n i e l f o n -
d o n i l a f o r m a d e e s t e a s u n t o . 
R e c o n o c e q u e e l T r i b u n a l d e b o -
n o s q u e j u z g ó a l o s e x - a l u m n o s n o es 
e l a u t o r i z a d o p o r l a s l e y e ^ ; p e r o 
c r e e q u e p u e d e e l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a d i c t a r d i s p o s i c i o n e s p a r a ca -
f o s e s p e c i a l í s i m o s , c o m o f u é e l d e 
l o s e x - a l u m n o s . 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t e r i o 
p ú b l i c o h a h a b l a d o s o l a m e n t e c i n -
c o m i n u t o s . 
Se d a p o r c o n c l u s a l a v i s t a , p a r a 
s e n t e n c i a . 
R O B O A U D A Z E N U N A 
J O Y E R I A D E B A R C E L O N A 
L O S L A D R O N E S D E S P U E S D E 
M A N I A T A R A L O S D U E Ñ O S S E 
L L E V A N E N J O Y A S E N V A L O R 
D E 6 0 , 0 0 0 P E S E T A S 
E l l u n e s , a l a m i s m a h o r a , ee v e r á 
u n n u e v o r e c u r s o , i n t e r p u e s t o p o r 
o t r o s o f i c i a l e s e x p u l s a d o s , c u y o s d e -
r e c h o s s e r á n d e f e n d i d o s p o r d o n M e l -
q u í a d e s A l v a r e z y q1 s e ñ o r R o y o V i -
l l a n o v a . 
B a r c e l o n a , 3 0 d e J u n i o . — E s t a 
t a r d e se h a c o m e t i d o u n r o b o a u -
d a c í s i m o e n u n a j o y e r í a i n s t a l a d a 
e n e l n ú m e r o 1 8 d e l a P u e r t a d e l 
A n g e l . 
A o a b a d e a b r i r e l e s t a b l e c i m i e n -
t o E n r i q u e C a r r e r a s d e T r í u , d e 
v e i n t i d ó s a ñ o s , h i j o d e l d u e ñ o d e l 
c o m e r c i o , y se h a l l a b a e n u n i ó n d e 
u n a p r e n d i z d e c a t o r c e a ñ o s , l l a m a -
d o R a m ó n , c u a n d o e n t r a r o n d o s i n -
d i v i d u o s p o b r e m e n t e v e s t i d o s , q u e 
p i d i e r o n u n a l i m o s n e , a l e g a n d o q u e 
e r a n l e g i o n a r i o s . U n m o m e n t o d e 
i n c e r t i d u m b r e d e E n r i q u e C a r r e r a s 
l o a p r o v e c h a r o n l o s r e c i é n L l e g a d o 
p a r a a b a l a n z a r s e s o b r e é l y t a p a r l e 
l a b o c a c o n u n p a ñ u e l o i m p r e g n a d o 
e n c l o r o f o r m o ; o t r o t a n t o h i c i e r o n 
c o n e l a p r e n d i z R a m ó n . 
D e s p u é s a t a r o n a C a r r e r a s a u n a 
s i l l a c o n u n o s t i r a n t e s d e z a p a t e r o , 
l e c u b r i e r o n l a c a b e z a c o n u n p a -
ñ u e l o y l e l l e v a r o n a l a t r a s t i e n d a , 
e n u n i ó n d e l p e q u e ñ o . I n m e d i a t a -
m e n t é se d i r i g i e r o n a l a s v i t r i n a s d e l I 
e s c a p a r a t e y se a p o d e r a r o n d e t o d a s i 
l a s a l h a j a s q u e h a b í a . 
L o s l a d r o n e s v o l v i e r o n a l a t r a s - 1 
t i e n d a y a m e n a z a r o n a C a r r e r a s c o n 
a r m a s d e f u e g o y p u ñ a l e s . C a r r e - ' 
r a s , t e m i e n d o s e r a s e s i n a d o , l e s o f r e - ' 
c i ó q u e n o g r i t a r í a p a r a q u e p u - ' 
d i e r a n e s c a p a r ; p e r o , n o s e g u r o s l o s j 
l a d r o n e s , g o l p e a r o n a C a r r e r a s y a l 
a p r e n d i z c o n l a s c u l a t a s d e l o s r e -
v ó l v e r s h a s t a q u e se d e s » a 
d i c i é n d o l e s : ^ ^ l e r o a 
" Y a v e i s q u e s o m o s 
p u e s t o q u e n o os m a t a m o ^ P a 8 Í T o « . 
C u a n d o r e c o b r a r o n l f ' 
m i e n t o l o s a t r a c a d o s Conoci. 
q u e l o s l a d r o n e s h a b í a n 5 í « r t í e r o a 
d o . C a r r e r a s se a r r a í r * ^ p a r * l -
p u e n a y s a l i ó a l a c a l l e ^ 
d i ó a u x i l i o a g r i t o s . p V ^ 8 
s e n o r a s y l u e g o o t r o s r a í ? ' ^ 
s e u n t e s p e n e t r a r o n e n l a t^*,»-
d e s a t a r o n a C a r r e r a s y a l m * ^ " 1 * 7 
q u e f u e r o n l l e v a d o s a a r , h a c l l o . 
S o c o r r o d e l a R o n d a de s a « ^ a 
d o n d e e l m é d i c o d e g u a r d i a i ^ 
f u e r t e s c o n t u s i o n e s e n l a nll* Cttr4 
E l t o t a l d e i o r o b a d o a s c i ^ 
5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . ^ « ¡ n d e 
C R E E S E Q U E S E R A N D E S C T T m ^ 
T O S L O S A U T O R E S 
L o s a u t o r e s , a d e m á s de \ í . « 8 
y a s . se a p o d e r a r o n d e K^c „ 3o" 
e n m e t á l i c o . P ^ e t i a 
I n m e d i a t a m e n t e d e c o m e t M -
r o b o , l a P o l i c í a d e l d l s t r U o J0,41 
a g e n t e s e i n s p e c t o r e s d e l a h r f 
d e S e r v i c i o s e s p e c i a l e s , a l m a n H f . 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s o f i c i a l e s 
m e n z a r o n s u s t a r e a s y recor r le r? , ' 
t o d o s l o s t u g u r i o s d e l d i s t r i t o ' 
t o , y h a n p o d i d o l l e g a r a c o n o c l S ' 
t o d e q u e d e s d e h a c e t i e m p o 
d a b a n l a j o y e r í a d e l s e ñ o r Carr 
r a s v a r i o s i n d i v i d u o s d e m a l a 
t a d u r a , u n o d e e l l o s d e nacionali" 
d a d f r a n c e s a , c o n o c i d o p o r - 1» p 
l i c í a d e a q u e l p a í s c o m o m u y 
l i g r o s o . 7 p•• 
E s m u y p r o b a b l e q u e l a P o M . í , 
o b t e n g a u n é x i t o r o t u n d o en ' i 
a s u n t o , p u e s , s a b i e n d o t a m b i é n on* 
l o s l a d r o n e s e s c a p a r o n e n u n a n u ! 
m ó v i l u n a v e z c o m e t i d o e l r o b o h i 
s a l i d o e n t o d a s d i r e c c i o n e s , y ' n i 
r e c e q u e e x i s t e y a u n a p i s t a Been 
r a . 8U' 
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Y h á g a l o c o n é x i t o s e g u r o , t o m a n -
d o A n t i r r e u m a t i s m o d e l d o c t o r R u s -
s e l l H u r t g d e F i l a d e l f i a , q u e ee v e n -
d e e n t o d a s l a s b o t i c a s y q u e h a c e 
e l i m i n a r e . á c i d o ú r i c o , c a n e a n t e d e l 
r e u m a . T o m a n d o A n t i r r e u m á t t e o d e l 
d o c t o r R u s s e l l H u r t d e F i l a d e l f i a , n o 
s o l o se q u i t a e l a t a q u e d e r e u m a q u e 
se e s t é s u f r i e n d o s i n o q u e se c u r a 
p a r a s i e m p r e l a d o l e n c i a . N o e s p e r e 
m á s y c o m p r e c u a n t o a n t e s u n f r a s -
c o . N o l e p e s a r á . 
I l i l i I 
T O D O P O R $ 2 4 0 
Juegro de s a l a c o n 14 p iezas . I g u a l e s a l m o d e l o . 
J u p g o de c o m e d o r c o n n u e v e p i e z a s I g u a l e s a l m o d e l o . 
J u e g o de c u a r t o c o n c i n c o p i ezas I g u a l e s a l m o d e l o 
E s t o s m u e b l e s e s t á n h e c h o s en l o s g r a n d e s t a l l e r e s de l a c a s a a l a yi». 
t a d e l p ú b l i c o , e m p l e a n d o en s u c o n s t r u c c i f i n m a d e r a de c e d r o y caoba , de 
l a mejX)r c a l i d a d c o n a d o r n o s de m a r q u e t e r í a m u y f i n a . 
Se b a r n i z a n d e l c o l o r q u e deseen. 
NO S E D E J E E N Q A 5 Í A U O O H M A R Q T J E T E B I A D E P A P E L . P I D A N O S i r t T E S -
T R O C A T A i O a O C O N P R E C I O S Y S B C O N S T E I f C E R A Q U E N A D I E P U E D R 
C O M P E T I R C O N N O S O T R O S 
C 6 9 6 1 a l t . 4 d - 4 
M A N D A M O S A T O S A S P A R T E S D E L A I S L A 
P . a l t J d 3B 
E S T I R A R L E P I E D R A S A L MORRO 
P R E T E N D E R D E S T R U I R L A S U P R E M A C I A D E L A 
S I D R A " G A I T E R O " 
e n e l g u s t o d e l p u b l i c o . 
A S A N O S Y E N F E R M O S S E L A R E C O M I E N D A N L O S M E D I C O S 
• * * * * * * * * ^ j r * * * ^ - * * * * * ^ * ^ ' ^ 
a b é a ^ c a m e r L 
i 
o l a G u u r i o T » 
í * 0 ? ^^ í1 « k ^ P * ^ » ^ * l a » a s p e r e z a s , q u o w V l a p í e ? d e t a e l & < s U t r ^ 
d a n d o a l c u H a , l a b l a n c u r a u s u a v i d a d l a m u j e r h e r m o & a . 
S u d e ^ a e f c » • » u n i f o r m a ; e o n w v a n d o h a s t a « l f i n a l * u e x q u i s i t a 
é I n c o m p a r a b l a p e m j m a 
E N T O D A C L A 9 b U E N A 9 C E D E R I A N 
R E P R 1 2 D E N T A N T E A H X C U J - / » ! V O ' 
A G O S T A 4 0 P U J O L C ^ U I M í Y M A D A M A 
A N U D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
O R T A S D E C A N A R I A S i E 
d i e r o n , 
'Pas i to^ 
Casa í t 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P a l m a s . 1 6 d s J u l i o | p o r l a s u m a d e u i e d i o m i l l ó n d e p e -
LaS d e s p u é s d e r e p e t i d a s , r e t a s , p a g a d e r a a p l a z o s c o n v e n i e n -
- e l l t e s . 
M I N I S T R O D E G R A C I A Y ¿ 5 E 5 B S í S H S i 5 Z S Z 5 E 5 2 ^ ^ i S t t s t t s t t E H t t s t t ^ ^ 
J U S T I C I A E N V A L E N C I A 
í i n ' h a q u e d a d o s i n 
l ^ f p e r j u i c io q u e 
a m e n a z a b a a 
e n l o q u e 
L a c o r p o r a c i ó n se p r o p o n e a d q u i -
r i r l o p a r a i n s t a l a r s e r v i c i o s de b e n e -
c e n c i a r e f o r m a n d o e l e d i f i c i o . 
C o n t a l f i n c o n t r a t a r á u n « m p r ó s -
.M*0 v de C a n a n a s , e n 10 q u « n 
f p « b l , l C ^ de l a t a s a t e l e g r á f i c a s e ¡ f ; 
! « ^ F l G o b i e r n o i n t e n t a b a i n -
! W ^ . - i a s n o o b e l a n t e s u a i s - j t i t o , 
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L A L L E G A D A . — I N ' A r G U K A C I O N 
L E L P A L A C I O J l S T I C L \ . — E L 
A Y 1 N T A M I E X T O L E O B S E Q U I A 
C O N ' U N B A N Q U E T E E N L A S 
A R E N A S 
V a l e n c i a 1 0 J u l i o . 
A l a s n u e v e y m i n u t o s h a l l e g a d o 
i a n c i a , i l a n a c i a a d e Z ^ * * ^ * * f ™ * * * ^ u ^ l . t 1 * * 
S ^ t 0 , ' ^ i o a c ^ o n e s e n e l p r o y e c - e s t e A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o a p r o - f ^ S f ^ J e n " b r e a k " e r a -
f S u s c o ^ T e 1 " d i c h a t a s a t e l e - i b a . e l p l i e g o d e c o n d i c i o n a p a r a b a s £ £ £ £ £ £ £ ^ 
t ü F l 1 c ^ t o ^ ^ ^ c í 0 " ^ M O r a l e 8 - A ^ a c ^ n ^ í r s e S r 
rt.n í f n n n n f o b r a 8 a s c i e n - M a r í n L á z a r 0 y d e l e x . p r e s i d e n t e d e 
d e n a 2 3 , 0 0 0 p e s e t a s y h a n d e e s t a r e s t a A u d i e n c i a ( f o n V a l e n t í n E s c r l -
. e r m i n a d a s e n e l p l a z o d e t r e s m e - t a ñ o . 
e'e8* m i r, t u j , , " E n l a e s t a c i ó n e s p e r a b a n a l m i n l s -
" T Ü ! - ^ J =5 - ? f ? } ? - _ „ - T6.0.61" f e tT0 l a s a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e t o d a s l a s c o r p o r a c i o n e s o f i -
c i a l e s d e V a l e n c i a . 
A l d e s c e n d e r , d e l t r e n e l m i n i s t r o , 
e l a l c a l d e y e l p r e s i d e n t e d e l a A u -
d i e n c i a , h a n h e c h o l a p r e s e n t a c i ó n 
o f i c i a l , s a l i e n d o a c o n t i n u a c i ó n l a 
c o m i t i v a p o r l a s a l a d e e s p e r a q u e 
fe ^ h ' a c l e n d o d e e s t e m o d o d o - ¡ o b r a s d e c i m e n t a c i ó n d e l m o n u m e n -
m e n t o de 
a c l e n d o u o 
v e i a t o n a . c u a n d o n o í m -
J J j B í e D t e s J t u a c i o n de l o s c i u d a d a -
•P"1'16, « M e s de e s t a s i s l a s . 
5* e 8 r S u l o 45 d e l p r o y e c t o d e m o -
11 « en v i r t u d d e l a e n m i e n d a 
í C ' ^ - n r ' I z q u i e r d o V é l e z , s e n a d o r 
* f ^ c b i p i é i a g o . l a a b r o b ó e l Se-
r"; «n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
i ^ 0 t , L de t o d o t e l e g r a m a p a r a 
•I*» 18 A * i a P e n í n s u l a e I s l a s 
in ter ior de l a 
h a a c o r d a d o i r a l c o n c u r s o p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n d e u n s o l a r c o n d e s t i n o 
a l a C a s a d e C o r r e o s d e S a n t a C r u z . 
E l C a b i l d o o f r e c e r á t e r r e n o s e n l a 
I n t e r i n s u l a r e s y p o s e s i o n e s ! r v e n i d a M a r í t i m a 
— E n e l t r a s a t l á n t i c o " R e i n a V i c -
t o r i a E u g e n i a " r e g r e s ó a l a c a p i t a l 
^ T r t l de A f r i c a , s e r á d e 0 ' 1 0 p e -
P ^ I I I cada p a l a b r a , c o n u n m í m -
líf*8 p,a « e r c e p c i o n de u n a p e s e t a , 
• " ^ i con l a p r o v i n c i a d e C a n a -
U p r á de 0 ' 0 5 d e p e s e t a , s i n l í -
vlS Ae p e r c e p c i ó n a l g u n a h a s t a 
n ' 6 c o n d i c h a p r o v i n c i a e x i s t a j p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , s e ñ o r Y á n e z 
t,rt0 m u n i c a c ^ ó n p o s t a l t i j a p o r l o ; P e r d o m o ; d i p u t a d o a C ó r t e s p o r l a 
( « o m e r a , s e ñ o r P é r e z A r m a s ; v l c e -« n V c a d a t e r c e r d í a " . 
c a m b i o , n a d a se h a c o n s e g u i -
in en c u a n t o a a u m e n t a r l a g r a t i f i -
I An de r e s i d e n c i a d e l o s f u n c i ó -
^ o s de C a n a r i a s , a s u n t o n o m e n o s 
nr tante q n e e l a n t e r i o r . S o b r e 
¡ M a n t u v o e l G o b i e r n o u n c r i t e r i o 
rSdo s i n d a r l u g a r a e x c e p c i o n e s . 
e l d i p u t a d o t i n e r f e ñ o d o n A n d r é s i dr. a c c e s o a l a p a r t e i z q u i e r d a d e l a 
d e A r r o y o y G o n z á l e z d e C h á v e z . e s t a c i ó n , c a l l e d e B a l l é n , d o n d e se 
A c u d i e r o n a r e c i b i r l e e l A l c a l d e h a o r g a n i z a d o l a c o m i t i v a , 
s e ñ o r O r o z c o ; p r e s i d e n t e d e l a D i - ' A b r í a m a r c h a u n a s e c c i ó n d e m u -
n i c i p a l e s d e c a b a l l e r í a . 
M a r c h a b a a c o n t i n u a c i ó n e l c o c h e 
d e l m i n i s t r o , a q u i e n a c o m p a ñ a b a 
L o s F i s i ó l o g o s M o d e r n o s 
e x i g e n q u e e l a g u a p o t a b l e t e n g a c i e r t o s r e q u i s i t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a q u e é s -
t a c u m p l a l a a l t a m i s i ó n f i s i o l ó g i c a q u e l e e s t á e n c o m e n d a d a p o r l a n a t u r a l e z a , 
e t e r n a m e n t e s a b i a 
E l a g u a m i n e r a l l a c o t o r r a l o s l l e n a t o d o s e n a b s o l u t o d e s d e l a p r o p o r c i ó n e n 
p r e s i d e n t e d e l C a b i l d o , s e ñ o r V a l l e ; 
p i e s i d e n t e s d e o t r a s c o r p o r a c i o n e s y 
s c c i e d a d e s , r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o s 
p u e b l o s l e í i n t e r i o r , d e l a I s l a , y 
g r a n n ú m e r o d e a m i g o s p o l í t i c o s y 
p a r t i c u l a r e s d e l s e ñ o r A r r o y o . 
E s t e f u é s a l u d a d o c o n u n a c a l u -
r o s a s a l v a d e a p l a u s o s y r e c i b i d o 
l u e g o c o n g r a n e f u s i ó n p o r l a s a u 
e l a l c a l d e . 
M a r c h a b a d e s p u é s e l A y u n t a m i e n -
t o e n c o r p o f á c i ó n , e l g o b e r n a d o r , e l i r 
c a p i t á n g e n e r a l y t o d a s l a s d e m á s 
a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e [J; 
l a A u d i e n c i a , J u z g a d o s y d e m á s c o r - Q; 
p o r a c i o n e a . [ ) 
L a c o m i t i v a h a s e g u i d o p o r l a s ^ 
c a l l e s d e J á t i v a , P í y M a r g a l l , p l a z a n rensa i s l e ñ a c o m e n t a e n t u , 
f e a m e n t e l a n o t i c i a d e h a b e r s e ¡ t o r i d a d e s y l o s a m i g o s , q u i e n e s l e ¡ d e E m i l i o C a s t e t e r . ^ S a n g r e ^ S a n V I -
,Mradn e n l a H a b a n a l a n u e v a ! f e l c i t a r o n p o r e l é x i t o d e . 
" c o n s t r u i d a o a r a l a t i ó n p a r l a m e n t a r l a s i n d u d a m u y r o s , M i g u e l e t e a l a p l a z a de l a C o n s 
t i t u c i o n . 
c a n t i d a d y c a l i d a d d e s u s " i o n e s , " h a s t a s u s Í n d i c e s o s m ó t i c o s 
n o h a y r e q u i s i t o q u e l e f a l t a . 
Y e s t á d i s p u e s t a a p r o b a r l o e n s u L a b o r a t o r i o . 
y c r i o s c ó p i c o s . 
s u g e s - ^ c e n ^ e ' P l a z a d e l a R e i n a , C a m p a n e -
de S a l u d c o n s t r u i d a p a r a l a t i ó n p a r l a e n t a r l a s i n d u c 
a c i ó n C a n a r i a , m a g n o y t r i u n - ' p e r v e c h o s a p a r a T e n e r i f e y s u p u e r - j 
es fuerzo d e l p a t r i o t i s m o , d e j t o , g r a c i a s a l a e n m i e n d a q u e e l s e - , P A P O L A D F L A V I R G E N 
d a r i d a d d e n u e s t r o s p a i s a - 5 J r A r r o y o l o g r o i n c l u i r e n e l a r - ' j K J Í * ^ C A P I L L A D f c L A v i k a í b - ^ 
! t i c u l a d o d e l o s p r e s u p u e s t o s , 
era t i e m p o d e v e r c o r o n a d a e s a F o c o d e s p u é s d o b a j a r a t i e r r a . 
c e l e b r ó u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n e n 
s u d e s p a c h o , c o n a s i s t e n c i a d e l p r e -
s i d e n t e d e l a j u n t a d e o b r a s d e l p u e r -
t o , s e ñ o r S c h v a r t z , I n g e n i e r o d i r e c -
¡sa, a d o n d e t e n d í a n l o s «ee-
de t o d o s y q u e s e r á p a r a t o -
¡i go l ida r idad 
E l m i n i s t r o h a e n t r a d o e n l a ca -
p i l l a d e l a V i r g e n s u b i e n d o s e g u i d a -
m e n t e a l c a m a r í n , d o n d e e l c u r a h a 
o r d e n a d o v o l v e r l a V i r g e n h a c i a e l 
l a d o d e r e c h o , d o n d e se h a b í a c o l ó -
Con e l l a l a A s o c i a c i ó n d e m u e s t r a . ^geníer e c - ^ u n a e 8 ¿ a l e r a e l se . 
uerza, a c r e d i t a s u e s p í r i t u a l - t o r s e ñ o r N u n e z , y a y u d a n t e s e ñ o r , ñ o r 0 r d ó ñ e z b e g a r a l a m a n 0 d e l a 
v p o n e r e m a t e a l m a y o r d e | H e r n á n d e z S a y e r , p a r a t r a t a r v a n o s ista 
i n t e n t o s , 
tos a ñ o s . 
p e r s e g u i d o d u r a n t e 
En la p r ó x i m a s e s i ó n d e l p l e n o d e 
te C a b i l d o i n s u l a r se d a r á c u e n t a 
i las p r o p o s i c i o n e s d e v e n t a d e l 
itel San ta C a t a l i n a y s u s « j a r d i n e s 
a s u n t o a d e e x c e p c i o n a l i n t e r é s r e - ! A g c o n t I n u a c l ó n d o l s e f i o r Q r d ó ñ e z 
l a c i e n a d o s c o n el P u e r t o . P i e n s a ; b e s a r o n l a m a n o d e l a l m a g e n e l d i -
t a m b i é n c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a | r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , e l 
p ú b l i c a , p a r a d a r c u e n t a d e s u g ^ - i p r e s l d 6 n t e d e l a A u d i e n c i a , e l a l c a l -
t i ó n - e l g o b e r n a d o r , e l c a p i t á n g e n e -
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z . 
I O S E X P U L S A D O S D E L A 
E S C U E L A D E G U E R R A 
S e n t e n c i a d o l S u p r e m o 
M a d r i d , J u l i o 8. 
t Va se h a h e c h o p ú b l i c a l a s e n t e n -
c.a d i c t o d a p o r l a s a l a d e l T r i b u n a l 
¡gapremo q u e e n t i e n d e e n l o s r e c u r -
»os i n t e r p u e s t o s p o r l o s a l ü m n o s ex -
pulsados de l a E s c u e l a S u p e r i o r d e 
l e y s o m e t e r a u n T r i b u n a l d e h o -
n o r a l o s q u e h a n p r e s t a d o u n j u r a -
m e n t o q u e o b l i g a , a s o l i d a r i z a r s e 
c o n e l l a ? 
T e r m i n a p i d i e n d o l a r e v o c a c i ó n 
d e l a s R e a l e s ó r d e n e s d e 3 y 1 2 d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
I N F O R M E D E O S S O R I O 
L L A R D O 
Y G A 
C o m i e n z a O s s o r i o y G a l l a r d o c o n 
t é r m i n o s d e m o d e s t i a y d i c e q u e v a 
a p u n t u a l i z a r l o s f u n d a m e n t o s d e 
n u " i d a d d e l a R e a l O r d e n . 
P r i m e r o . E l T r i b u n a l d e h o n o r es 
f i c t i c i o , p o r n o r e u n i r l o s r e q u i s i -
t o s e s t a b l e c i d o s e n e l C ó d i g o d e J u s -
t i c i a M i l i t a r . T r a t a d e l a s u t i l i d a d 
d e l h o n o r . Y t r a b a d e l a s d i f e r e n t e s 
m o d a l i d a d e s d e l m i s m o . 
" N o es l o m i s m o — d i c e — e l h o -
n o r de a y e r y e l d e h o y , e l d e u n 
h o m b r e s o l t e r o y u n © c a s a d o , y es 
p ú b l i c o , , s a n g r i e n t a m e n t e p ú b l i c o , 
q u e 
m i l i 
tos p o r l o s a l u m n o s e x p u l s a d o s t á d e s t i n a d o e n A f r i c a " , 
a E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a , ¡ D i c e q u e e l R e a l d e c r e t o d e c r e a -
se h a r e u n i d o l a S a l a t e r c e r a ' c i ó n d e l a E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e -
T r i b u n a i S u p r e m o p a r a t r a t a r r r a e s t a b l e c e q u e l o s a l u m n o s q u e 
i c s t i ó n d e f o n d o . I f o r m a n p a r t e d e e l l a s o n b a j a e n ' e l 
a t ada e s t a c u e s t i ó n , d e I n v o - : A r m a d e q u e p r o c e d e n , y , p o r l o 
i r i a m e n t e , t a l v e z c o n d e m a s í a - t a n t o , e l T r i b u n a l d e h o n o r d e b e es-
tar f o r m a d o p o r e l e m e n t o s d e d i -
c h a E s c u e l a , n u n c a de u n A r m a d e 
l a q u e s o n b a j a . 
[ C o n f i r m a l a i m p r e s i ó n q u e a d e -
Uniamos. 
t L o s s e ñ o r e s q u e c o m p o n e n l a Sa-
| » tercera d t l T r i b u n a l S u p r e m o d i c -
taron a y e r u n a u t o e n e l q u e se d e -
j » t i m a l a e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n -
Eb a l e g a d a p o r e l f i s c a l . 
L A C U E S T I O N D E F O N D O 
' Resuel ta l a c u e s t i ó n d e c o m p e t e n -
n t en f a v o r de l o s r e c u r s o s I n t e r -
n e , 
r a l y e l p r e s i d e n t e d e l a S a l a d e l o 
C i v i l d e l a A u d i e n c i a 
E N L A A N T I G U A A U D I E N C I A 
D e l a c a p i l l a d e l a V i r g e n h a m a r -
c h a d o e l m i n i s t r o a l P a l a c i o d e l a 
a n t i g u a A u d i e n c i a , d o n d e se h a d e s a -
y u n a d o , d e s c a n s a n d o b r e v e r a t o y 
c a m b i a n d o d e t r a j e . 
E N E L P A L A C I O D E J U S T I C I A 
B l e s p a c i o s o p a t i o d e l n u e v o P a -
l a c i o d e J u s t i c i a e s t a b a ado(rna<do 
a r t í s t i c a m e n t e c o n p l a n t a s , q u e l e 
r o d e a b a n , a s í c o m o a l a a m p l i a esca-
l e r a p r i n c i p a l , d e c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . 
E l " H a l l " e n e l p i s o p r i n c i p a l , es 
e s p a c i o s o y s u n t u o s o . 
E s t e y l a e s c a l e r a c o n s t i t u y e n , e n 
l o r e f e r e n t e a a r q u i t e c t u r a , l o m á s 
n o t a b l e d e l n u e v o P a l a c i o d e l a A u -
d i e n c i a . 
E n e l I n t e r i o r d e l l o c a l , q u e es d e 
p r o p o r c i o n e s i n m e n s a s , e s t á d i v i | 
d o e n I n f i n i d a d d e s a l a s y s a l o n c i -
U o a d o n d e q u e d a r á n e s t a b l e c i d o s d e n -
Nía e x t e n s i ó n p o r l o s l e t r a d o s c u a n -
d o s ó l o se t r a t a b a r e s o l v e r l a c u e s -
I j é n de c o m p e t e n c i a , h a p e r d i d o ca -
p í tod'o su i n t e r é s c u a n t o h o y p u e d a 
Becirse de es te p l e i t o , q u e t a n f u e r -
|te c o n m o c i ó n p r o d u j o a l E j é r c i t o , 
7 con é l a l a v id-a d e l a n a c i ó n . 
L A S A L A 
I A las d i e z y c u a r t o d e l a m a ñ a n a 
Quedó c o n s t i t u i d a l a S a l a e n l a f o r -
m a s i g u i e n t e : P r e s i d e n t e , M e r í n d e 
Ll» B á r c e n a ; m a g i s t r a d o s : Z a b a l a , 
^Croizard, B e l l v e r , D í a z B e n i t o . C a -
| ¡«as , F e r n á n d e z G o l f i ; f i s c a l , D . 
p e í e r i c o L ó p e z G o n z á l e z ; s e c r e t a -
r l o de s e l a , D . D o m i n g o S a l a z a r . 
I N F O R M E D E D O N F E L I P E L A Z 
C A N O 
f C o m e n z a d a l a v i s t a , d a p r i n c i p i o 
^* su i n f o r m e e l l e t r a d o s e ñ o r L a z -
f ^ n o , e n n o m b r e d e s u h i j o e l a l u m -
í;*0 D. J u a n A n t o n i o y c a t o r c e c o m -
Pafiero8 m á s . 
E n t é r m i n o s d e g r a n e l o c u e n c i a 
i J ^ t a de l a v a l i d e z d e l a R e a l o r d e n 
3 de D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
, D e s p y é g p a g a a h a c e r u n h i g t o r l a l 
í a c u e s t l ó n , h a c i e n d o b e s e p a r a 
a s e r t o s e n e l d i c t a m e n d e s f a v o -
rable q u e p a r a e l a c t o d e l T r i b u n a l 
f«« H o n o r e m i t i ó e l C o n s e j o S u p r e -
•"o de G u e r r a y M a r i n a . 
' i g u r a t a m b i é n q u e e s t e T r í b u -
* ' de h o n o r n o e r a l e g a l , p u e s se-
«on e l C ó d i g o d e J u s t i c i a M i l i t a r é s -
« e b í a e s t a r f o r m a d o p o r l a s c u a -
Q u i n t a s p a r t e s d e l p e r s o n a l d e l 
J ' j r p o a q u e p e r t e n e z c a n l o s j u z -
d e 
• n o es l o m i s m o e l h o n o r d e l , d e p o c o t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s y 
I t a r de l a P e n í n s u l a y e l q u e es -1 d%P1aC6ha<fón d l B p u e s t o p a r a l& c e l e -
b r a c i ó n d e l a o t o i n a u g u r a l es e l q u e 
d e s d e m a ñ a n a u t i l i z a r á l a s e c c i ó n 
p r i m e r a d e l a S a l a d e l o c r i m i n a l 
p a r a a c t u a r y s u d e c o r a d o y m u e b l a -
j e o b r a d e l o s s e ñ o r e s C a p u z y V i l e -
11a, es d e e s t i l o R e n a c i m i e n t o , c o m o 
t o d o e l d e c o r a d o d e l P a l a c i o . 
E l t e c h o , I m i t a c i n d e l a r t e s o n a d o 
de n o g a l , p e r o h e c h o d e m a y ó l i c a , es 
u n a v e r d a d e r a f i l i g r a n a y l a s p a r e -
S e g u n d o . A f i r m a q u e e s t a es u n a deB r e c u b i e r t a s e n s u p a r t e i n f e -
p r e c o n c e b i d a e x p u s i ó n , p u e s se d i ó I r , P r d e h e r m o s o z ó c a l o d e m a d e r a d e 
e l c a s o i n s ó l i t o d e q u e u n a m i n o -
r í a j u z g u e a u n a m a y o r í a . P a r a c o n -
¡ s e n t i r e s t e a b s u r d o se d i c t a l a R e a l 
o r d e n d e 3 d e D i c i e m b r e . 
A f i r m a q u e l a d e c i s i ó n d e l T r i -
b u n a l de. h o n o r es " d i s i m u l o d e l a 
t i r a n í a , n o a l i v i o s m o r a l e s " . 
N o p u e d e h a b e r T r i b u n a l e s d e h o -
n o r p a r a h e c h o s c o l e c t i v o s , p u e s 
p u e d e n o b e d e c e r a a n h e l o s d e o p i -
n i ó n r e s p e t a b l e s o h e c h o s de I n d i s -
c i p l i n a q u e h a d e c a s t i g a r l a a u t o 
r i d a d s u p e r i o r . 
T e r c e r o . Q u e e n e l T r i b u n a l d e 
c £ 5 6 1 l d - 2 5 
d e I n s t r u c c i ó n y m u n i c i p a l e s y r e -
p r e s e n t a c i o n e s d e l a s ó r d e n e s m i l i -
t a r e s , r e l i g i o s a s y c i v i l e s ; a u t o r i d a -
d e s , e t c . , e t c . 
U n a c o m i s i ó n d e i n f a n t e r í a c o n 
b a n d e r a y m ú s i c a h a r e n d i d o h o n o -
r e s a l m i n i s t r o . 
S e g u i d a m e n t e e l a r z o b i s p o , a y u -
d a d o p o r l o s s e ñ o r e s m a e s t r o d e c e r e -
m o n i a s s e ñ o r C a b a n e s , a r c i p r e s t e se-
ñ o r H e r r e r a , c a n ó n i g o s e ñ o r L l o p i s 
y b e n e f i c i a d o s s e ñ o r e s S a c a n e l l e s , 
T o m á s V i v ó y O l i v a r , y r e v e s t i d o d e 
p o n t i f i c a l , b e n d i j o e l n u e v o P a l a c i o 
d e s d e e l s a l ó n d e s p a c h o d e l p r e s t - , 
d e n t e d e l a A u d i e n c i a . 
S e g u i d a m e n t e e l p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a c o m i e n z a a u d i s c u r s o , d i -
c i e n d o : 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , s e ñ o r e s : D o s 
d a t o s h a y e n l a M e m o r i a q u e m e h a n 
l l e n a d o d e a n o d a d a m i e n t o ; y s o n é s -
t o s , u n o e l d e q u e e n 1 8 4 4 f u é l a p r i -
m e r a v e z q u e e l t r i b u n a l e n p l e n o 
p e n s ó t r a s l a d a r e l P a l a c i o d e J u s t i c i a 
a o t r o l u g a r s e p a r a d o d e l P a l a c i o 
d e l a G e r a r a l i t a t , h a b i e n d o p a r a e l l o 
d o m i g r a n o d e a r e n a a l a o b r a d e 
e s t e P a l a c i o . 
L a j u s t i c i a es e s p í r i t u d e D i o s , y 
se p u e d e a d m i n i s t r a r e n t o d a s p a r -
t e s ; l o m i s m o e n u n p a l a c i o q u e e n 
u n a c h o z a . P e r o e n n u e s t r o p a í s , l a s 
c o s a s , c u a n d o m á s r e v e s t i d a s d e s u n -
t u o s i d a d , m a y o r r e s p e t o i n f u n d e n . 
Y o l e s r i n d o m í g r a t i t u d a t o d o s 
c u a n t o s c o a d y u v a r o n a e s t a l a b o r -
E s t o q u e se h a o r g a n i z a d o a q u f 
d e b e o r g a n i z a r s e e n t o d a E s p a ñ a ; 
n o s o l o e n l a s A u d i e n c i a , s i n o e n l o s 
J u z g a d o s , q u e e n m u c h a s p a r t e s v i -
v e n d e l i m o s n a , y s u s e m p l e a d o s h a n 
d e s e n t i r l a v e r d a d e r a a b n e g a c i ó n 
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j u s t i c i a , y 
h a n d e s e n t i r e l I m p u l s o d e l o s h é -
r o e s p a r a n o s e n t i r s e a g o t a d o s . 
E s m e n e s t e r q u e e n t o d o s l o e s i -
t i o s l a j u s t i c i a se a d m i n i s t r e p o r s í 
s o l a y t e n g a s u c a s a p r o p i a . 
E s t o e x i g e m u c h o s a c r i f i c i o ; p e r o 
d e b e m o s t o d o s d e c o l a b o r a r a e l l o , 
p u e s c u a n d o l a l u z d e l a j u s t i c i a se 
n u b l a , s e p i e r d e n l a s n a c i o n e s . " 
H a b l a d e s u s p r o p ó s i t o s e n e l m l -
a l a m a r i n e r a , e s p á r r a g o s , p a s t e l d e l a d e m a ñ a n a , q u e d e n o m b r a d o e l 
p o l l o y c a r n e a l h o n o r c o n p a t a t a s c o n s e j e r o I n s t r u c t o r , o c o n s e j e r o s 
I n s t r u c t o r e s , s e g ú n s e a n u n a o v a -s o u f l é ; b i s c u i t g l a s e é , t u r r ó n , h e l a -
d o s , f r u t a s d e l t i e m p o , c a f é , c i g a r r o s , 
c h a m p a g n e y l i c o r e s . 
A l t e r m i n a r e l b a n q u e t e y d e s c o r -
c h a r s e e l c h a m p a g n e e l a l c a l d e h a 
o f r e c i d o l a c o m i d a a l s e ñ o r O r d ó ñ e z , 
c a u s a s q u e h a y a n d e i n s -r l a s l a s 
t r u i r s e . 
P a r e c e s e r . y d e s d e l u e g o s e g u i -
m o s h a b l a n d o p o r R e f e r e n c i a , y a 
í / j i i j Q116' r e p e t i m o s , l o s q u e p u e d e n es-p i d i é n d o l e l a c o n c e s i ó n d e l l a g o d e * ' • „ , „ , , ' . . . , „ , 
r , , A . i t j -ir t a r e n t e r a d o s g u a r d a n m u t i s m o ab -
i n A l b u f e r a a l A y u n t a m i e n t o d e V a - _ r t l l . f „ _ „ , . . u a u 
l e n c j a I s o l u t o , q u e se e x i g i r á n n o p o c a s r e s -
1 p o n s a b i l i d a d e s , y q u e e l l a s a l c a n z a -
r á n a p e r s o n a s d e a l t a g r a d u a c i ó n . 
D e l e s p í r i t u d e j u s t i c i a d e l g e n e -
u e h a p r o m e t i d o v o l v e r ! T*1 . D : f r a n c i s c o A g u i l e r a , p r e s i d e n -
m e n t e , y h a p r o m e t i d o : t e d<!l S u P r e m o d e G u e r r a y M a r i -
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z h a a g r a d e c i d o t o - 1 
d o s l o s h o m e n a j e s d e q u e h a b í a s i d o I 
o b j e t o , e n s a l z a n d o l a b e l l e z a d e V a 
l e n c i a , a l a q 
m á s d e t e n i d a » 
a l a l c a l d e q u e s u s J u s t a s a s p i r a c i o n e s 
r e r á n a t e n d i d a s y r e c o m e n d a d a s p o r 
é l e n M a d r i d . 
S e g u i d a m e n t e e l m i n i s t r o y l a c o -
m i t i v a h a n m a r c h a d o e n t r e s e spe -
c i a l a v i s i t a r e l R e f o r m a t o r i o d e n i -
ñ o r d e G o d e l l a . 
n a , se e s p e r a q u e n a d i e q u e m e r e s -
c a f i g u r a r e n e l s u m a r i o q u e d e f u e -
r a . 
d o s p r o y e c t o s : u n o d e e l l o s , q u e f u é n i 8 t e r i 0 y d e l a n e c e s i d a d d e a c o m e -
e l d e t r a s l a d a r l o a l a s l l a m a d a s m o n - i t e r u n a S ™ 1 1 o b r a dp r e f o r m a e n t o -
t a f i e t a s de I l í o , y e l o t r o d a t o e l q u e ; d o 8 l o 6 C ó d i g o s v i g e n t e s , 
e s t a s o b r a s h a y a n c o s t a d o u n m i . i D e d i c a u n c a n t o a V a l e n c i a , d e l a 
U ó n s e t e c i e n t a s m i l p e s e t a s . ¡ Q116 d i c e ( l u e n o ^ m á 8 « J " 6 v e r l a 
H a n p a s a d o 7 0 a ñ o s , y d u r a n t e ¡ P a r a . c e r c i o n a r 8 e d e ( l u e 68 ^ © r r a 
e s t e t i e m p o h a n p a s a d o i n f i n i d a d d e | b e n d i t ' a -
m a g i s t r a d o s p o r e l c a r g o q u e y o o c u - 1 T e r m i n a d e c l a r a n d o I n a u g u r a d o 
p o , y y o , e l m á s h u m i l d e d e l o s m a - i c f l c i a l m e n t 9 e l P ^ ^ l o d e J u s t i c i a . 
g i s t r a d o s , s o y e l q u e I n a u g u r o l a s I 
o b r a s , y d e a q u í e s t e a n o d a d a m i e n t o l o s I N V I T A D O S 
m í o , q u e t a l v e z a l g u i e n p u e d a c r e e r I 
q u e es d e b i d o a l n a b l a r a n t e u n a | p o r n o h a c e r i n t e r m i n a b l e l a l l e t a 
c o n c u r r e n c i a c o m o l a p r e s e n t e , e n | d e v E v i t a d o s y n o i n c u r r i r e n o m l -
d o n d e e s t á t o d a l a n o b l e z a , l a c i e n - | p i o n e g n o d a m o s l a e x t e n s a l i s t a d e 
c i a y l a s a b i d u r í a d e V a l e n c i a . P e r o i n o m b r e s d e l a s d i s t i n t a s p e r s o n a l i d a -
es q u e h a b i e n d o n o b l e z a h ^ i y c a r i d a d 1 ¿ l e s q u e e n e l P a l a c i o d e J u s t i c i a 
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y b e n e v o l e n c i a , y c o n é s t a c u e n t o . 
D a l a b i e n v e n i d a a l m i n i s t r o , y h a -
b l a d e sus. o r i e n t a c i o n e s e n l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a e n l a s d o s e t a -
p a s e n q u e h a s i d o m i n i s t r o . 
Se e x t i e n d e e n l a r g a s c o n s i d e r a -
c i o n e s s o b r e l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e 
l o s e m p l e a d o s d e J u s t i c i a , y c a n t a 
v i m o s , l i m i t á n d o n o s a l o s s e ñ o r e s 
q u e a n t e c e d e n y q u e o c u p a r o n e l es-
t r a d o . 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e , h a v u e l -
t o a r e u n i r s e d e n u e v o e n l a S a l a 
d e j u s t i c i a e l p l e n o d e l C o n s e j o S u -
p r e m o p a r a d a r f o r m a o f i c i a l a l 
a c u e r d o a d o p t a d o e s t a m a ñ a n a d e 
n o m b r a r c o n s e j e r o i n s t r u c t o r e n l a 
c a u s a q u e d e r i v a d a d e l e x p e d i e n t e 
d e P i c a s s o h a d e i n s t r u i r s e , a l c o n -
s e j e r o D . A t a ú l f o A y a l a , g e n e r a l d e 
d i v i s i ó n . 
E n e s t a c a u s a , s e g ú n n u e s t r a a n o -
M a d r i d 7 J u l i o . t i c l a s , se c o n s i d e r a I n c u r s o a l a l t o 
E n e l p l e n o d e a y e r se t e r m i n ó c o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , 
l a l e c t u r a d e l r e s u m e n d e l g e n e r a l ? « n e r a l B e r e n g u e r , y p a r e c e q u e e l 
P i c a s s o , e n e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o c o n o c i m i e n t o d e c ó m o a p r e c i a b a e l 
c o n m o t i v o d e l d e r r u m b a m i e n t o d e C o n s e j o l o s h e c h o s r e c o g i d o s e n e l 
l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e M e l i - e x p e d i e n t e P i c a s s o es l o q u e h a m o -
l l a , e n e l m e s d e J u l i o d e l a ñ o a n - t i v a d o I a c a s i i n o p i n a d a v e n i d a d e l 
t e r i o r . a l t o c o m i s a r i o a M a d r i d . 
N o o b s t a n t e a J u s t i f i c a d a r e s e r - P a r e c e q u e q u e d a n I n c l u i d o s e n 
v a e n q u e se h a n e n c e r r a d o t o d o s l o s l a c a u s a , a d e m á s d e l g e n e r a l B e r e n -
s e ñ o r e s c o n s e j e r o s , c r e e m o s p o d e r 1 g u e r , l o s g e n e r a l e s S i l v e s t r e y N a -
a f i r m a r q u e l a l a b o r d e l g e n e r a l v a r r o . 
P i c a s s o f u é c a l u r o s a m e n t e e l o g i a d a . 
E L B A N Q U E T E 
A l a s d o s d e l a t a r d e se h a c e l e -
b r a d o e l b a n q u e t e c o n q u e e l A y u n -
t u a b n e g a c i ó n e n e l d e s e m p e ñ o d e i t a m i e n t o o b s e q u i a b a a l m i n i s t r o e n 
c o m o a n t e r i o r m e n t e l o h a b í a s i d o 
e l i n f o r m e d e l f i s c a l g e n e r a l d e d i -
v i s i ó n , S r . G a r c í a M o r e n o . 
S i n a p e n a s d i s c u s i ó n , se a p r o b ó 
p o r u n a n i m i d a d e l d i c t a m e n f i s c a l , 
y e l l o h a d e s e r c a u s e d e q u e e n 
l a s e s i ó n q u e h o y se c e l e b r a , o e n 
n o g a l , e s t á n t a p i z a d a s d e t e l a d e D a . 
m a s c o g r a n a t e o s c u r o . 
K l e s t r a d o , t o d o d e n o g a l t a m b i é n 
e s t á c o m p u e s t o d e u n a a m p l i a t a r i -
m a y o t r a p e q u e ñ a q u e e n f o r m a d e 
e s c a l e r a d a l a v u e l t a a t o d o e l e s t r a -
d o , e n c u y o c e n t r o s o a l z a u n a g r a n 
m e s a r e c t a n g u l a r d e l c i t a d o e s t i l o 
R e n a c i m i e n t o . 
E n e l c e n t r o d e l a p a r e d se l e v a n -
t a u n s u n t u o s o d o s e l , d e l q n e se des-
t a c a u n t e r c i o p e l o r o j o , e n e l q u e 
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z a d a d e l M o n t e n ú m e r o 4 3 7 . 
H a b r á f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
Y r e t r e t a . 
O f r e c e r á é s t a , f r e n t e a l a c r e d i t a -
d o p l a n t e l , l a B a n d a d e l a B e n e f i -
c e n c i a . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
U n a b o d a . 
E s l a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l o s 
A n g e l e s C a b r e r a y e l s e ñ o r E l o y M e -
j i d o . 
Se c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
P O S E E M O S UNA N U E V A R E C E P C I O N de los famosos 
C O R S E S - C I N T U R A S 
A j u s f a n a cua lqu ier fal le , son frescos, f / e x / -
M e s , e legantes , con ba l l enas l eg i t imas y lavables : 
vengan a verlos, que hay d ivers idad d e c la ses 
*4 y colores. M L L E . C U M O N T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ M I J í f f l O l H Ü M 
« S f [ i c a t r i z a n t e 
e n B l H n g a r 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P u n t o s 
E l D e p a r t a m e n t o d© m e d i a s 
d e u n a c a s a c o m o l a n u e s t r a , 
f r e c u e n t a d a p o r u n p ú b l i c o ex-
p e r t o e n r e f i n a m i e n t o s y m o -
d a s , es a l g o d i í í c i l d e c o m p l e -
t a r . 
N o s o t r o s h e m o s n e c e s i t a d o 
u n a g r a n c a n t i d a d d e t i e m p o , d e 
e x p e r i e n c i a y d e e s t u d i o s , p a -
r a l l e g a r a t e n e r e l c i t a d o D e -
p a r t a m e n t o e n l a s c o n d i c i o n e s 
q u e l o e s t á a c t u a l m e n t e -
P i e n s e u s t e d e n l a e n o r m e 
v a r i e d a d d e c a l i d a d e s , m o d e l o s , 
c o l o r e s y t a l l a s y a p r e c i a r á u s -
t e d l a v e r d a d d e n u e s t r a a f i r m a -
c i ó n . 
E s t a l a b o r p a c i e n t e y c u i d a -
d o s a n o s d a e l d e r e c h o d e ase-
g u r a r l e q u e , u s t e d e n c o n t r a r á 
s i e m p r e e n e s t a c a s a e l m o d e l o 
d e m e d i a q u e d s s e e , i n c l u s i v e 
e l t i p o t o d o d e s e d a , c o n c u c h i -
l l o c a l a d o , t e j i d o c o n c u a r e n t a 
h i l o s , q u e es l o m á s f i n o q u e 
se f a b r i c a e n F r a n c i a , e n e s t a 
c l a s e d e a r t í c u l o s . L o a c o l o r e s e n 
q u e o f r e c e m o s e s t a e s p e c i a l c r e a -
c i ó n , s o n : b l a n c o , n e g r o , p l a t a , 
b e l g e , t o p o y c a s t o r . C o m o t e n e -
m o s d e t o d a s l a s c a l i d a d e s y p r e -
c i o s , p u e d e u s t e d a d q u i r i r m e -
d i a s d e s e d a , c o n r e f u e r z o d e a l -
g o d ó n , d e s d e s e s e n t a c e n t a v o s 
p a r . 
L e r e c o m e n d a m o s n u e s t r o m o -
d e l o n ú m e r o 5 2 6 . T r á t a s e d e 
u n a m e d i a d e g a s a d e s e d a , l i -
sa , c o n r e f u e r z o d e a l g o d ó n p a -
r a l a l i g a , e n l o s c o l o r e s : b l a n -
c o , c h a m p a g n e , t o p o y c a s t o r . 
L a v e n d e m o s a l r e d u c i d o p r e c i o 
d e $ 2 . 3 5 . 
, P o r s u g r a n d u r a c i ó n y e l e -
g a n c i a e s t a m e d i a s e r á d e s u e n -
t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
F I N & J G Ü O 
De la Judicial 
B O X E A D O R Q U E N O P A G A 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó e l 
s e ñ o r F e r n a n d o T a r a f a Q u i ñ o n e s , 
P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e H o t e -
l e s d e l a H a b a n a y v e c i n o d e A g u i -
l a 1 1 9 , q u e h a c e u n m e g se l e p r e -
s e n t ó e n e l H o t e l P e n s i l v a n i a , d e 
A g u i l a 1 1 9 , e l p u g i l i s t a J o h n W o l -
g a v t , a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a , l o s 
c u a l e s se h o s p e d a r o n e n d i c h o h o -
t e l , h a b i e n d o h e c n o a m b o s u n g a s t o 
p o r v a l o r d e 1 3 1 p e s o s , q u e n o h a n 
p a g a d o . 
Se h a e n t e r a d o el% s e ñ o r T a r a f a 
q u e t r a t a n d e f s m b a r c a r s e p a r a e l 
e x t r a n j e r o e l b o x e a d o r y s u s e ñ o r a , 
s i n p a g a r l e . 
D E T E N I D O S 
F u e r o n d e t e n i d o s a y e r p o r l a P o -
i . ' c í a J u d i c i a l l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s : 
J o s é L ó p e z M a y o , m o t o r i s t a 6 5 4 , 
l e c l a m a d o e n c a u s a p o r l e s i o n e s . I n -
g r e s ó e n e l V i v a c . 
C o n c e p c i ó n G a r c í a M a r t í n e z , p o r 
e 3 t a f a , y J o s é d e l a C a r i d a d X i q u é s , 
p o r e s t a f a . F u e r o n r e m i t i d o s a l V i -
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s ¡ 
T o d o e l q u e t i e n e m u e l a s careadas 
debe t e n e r R e l á m p a g o a m a n o . E n 
u n i n s t a n t e c u r a e l d o l o r de m u e l a s . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de f a m i l i a deben b u s -
car R E L A M P A G O para l i b r a r a sus 
h i j o s de do lo res de m u e l a s . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y i i f K t t a 
N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O DE PASAJES 
l a . Clase. Telefono A-6154 
Paseo de M a r t i 118. 
2á . y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
i C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A ( A n t e s S a n L á z a r o ) , 2 0 3 - A , 
( A l t o s ) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
L a s n u e v a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l d í a l o . d e S e p t i e m b r e 
r 
m b r e . | 
T r o * * 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
L u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r s u a . 3 ] 
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" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e l * C i e n c i a . E l t i n t e " p r o g r e -
s i v o " se a p l i c a c o n las m a n o s y n c m a n c h a las m a n o s , n i la 
r o p a , n i l a ca ra . S ó l o tifie e l c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o s u 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l de l o s p r i m e r o s a ñ o » . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A , H s c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
q u i t a l a caspa y las h o r q u e t i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s se 
g a r a n t i z a n ) d e l n e g r o a l r u b i o o c a s t a l i o s c l a r o » p r e c i o s o s . 
P r t e i o s : T i n t e s p rog re s ivos $ 3 . 0 0 ; T i n t e s I n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 y $ 1 9 f t 
Pisaosb en s sd t r i a t , boticas, d roguer ías y es su tfegósrta 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . « 
i 
C u r a c i ó n " , 
r á p i d a . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s ( e l m e j o r r e -
m e d i o d e l m u n d o p a r a 
e l e s t ó m a g o ) , c u r a n r á -
p i d a m e n t e l a i n d i g e s t i ó n 
y l a d i s p e p s i a , y c o n 
e l l a s s o o b t i e n e a l i v i o 
p e r m a n e n t e . L a s t o m a n 
m i l l o n e s d e p e r s o n a s . 
C o n t i e n e n l o s j u g o s d i -
g e s t i v o s d e l e s t ó m a g o 
e n f o r m a d e P a s t i l l a s , 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
O B & 4 . S 9 B M E D I C I N A 
I N T R O D U C C I O N A L A H I S -
T O R I A D 3 L A M E D I C I N A , 
Por F i e l d l n g H . G a r r l a o n . 
T r a d u c c i ó n de l a s e g u n d a e d i -
c i ó n I n g l e s a , «lor e l d o c t o r 
E . G a r c í a de l R e a l . D o s t o -
m o s , e n c u a d e r n a d o s $12 .00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A 
I N T E R N A , p u b i i e a d o b a j o l a 
d i r e c c i ó n de l o s d o c t o r e s M o h r 
y S t a e l h i n . T o m o d é c i m o : E n -
f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o . E n c u a d e r n a d o . . . . 7 .60 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U ' -
T I C A A P L I C A D A , p u b l i c a d o 
b a j e l a d i r e c c i ó n de l o s D r e a . 
« S e r g e n t , R i b a d e u - D u m a s y 
B a b o n n e i x . V o l . X X X . T e -
r a p é u t i c a , t o m o s e g u n d o : B a c -
t e r i o t e r a p i a , V a c u n o t e r a p i a , 
S u e r c t e r a p i a y F o r m u l a r i o 
de T e u a p é u t i c a p o r el d o c t o r 
P r a v o c t - C a r r i ó n , E n c u a d e r -
n a d o 5 .00 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y D E T E R A P E U -
T I C A A P L I C A D A , p u b l i c a d o 
b a j o l a d i r e c c i ó n de l o s D r e s 
S e r g e n t , R i b a d e u - D u m a s y 
B a b o n n e i x . V o l . X I X . S í f i l i s 
t o m o p r i m e r o : G e n e r a l i d a d e s 
y s í f i l i s d e l a d u l t o , p o r l o s 
d o c t o r e s S i m ó n . R o s t a i n e , 
B e l l ' n , M i r a n d e - F a v r e , y 
B o b m n e i x . A f e c c i o n e s v e n é -
reas , n o s i f i l í t i c a c y no b l e - ' 
n o r r á g i c a s , p o r e l d o o t o r J . 
D u C a s t e l l . E n c u a d e r n a d o . . 6 ,60 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
I N T E S T I N O Y S U T R A T i -
M I E N T O E N C L I E N T E L A , 
po r e l d o c t o r E . P r o n . \jn 
t o m o , e n t e l a 2 .20 
E N F E R M E D A D E S D H L A I N -
F A N C I A . D o m i n a y C l í n i -
ca, p e r e l d o c t o r E n r i q u e S u -
ñ e r . T r e s t o m o s , e n c u a d e r -
n a d p s 24 .09 
F I S I C . r E R A P I A G I N E C O L O G I -
C A - R o n t g e n o t c r a p i a , R a -
d i u m t e r a p i a , D i o t e r m i a , H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , F o -
t o t e r a p i a , y Q u i n e s i t e r a p i a . 
p o r l o s d o c t o r e s R e c a s e n s y 
C o n j l l . U n t o m o , en p a s t a . . 6 . 60 
O B R A S D E D 3 B E C i l O 
i J U R I S P R U D E N C I A E L E C T O -
R A L . R e g l a s e i n s t r u c c i o n e s 
d i c t a d a s p o r l a T u n t a C e n t r a l , 
E l e c t o r a l y r e c o p i l a d a s p o r 
e l d o c t o r N a r c i s o D á v a l o s . 
R ú s t i c a 2 .00 
t D E B E C O N S T I T U I R D E L I T O 
E L A D U L T E R I O ? p o r e l doc -
E m i i i o L a n g l e . R ú s t i c a . . . 0;90 
C O D I G O P E N A L D E L A N A -
C I O N A R C i : N T I > A . o r d e n a -
do p o r e l d o c t o r J o s é M a r í a 
S á e n a V a l i e n t e . U n t o m o , e n 
t e l a , 
C O N T R A T O S D E A D H E S I O N . 
D i l u c i d a c i ó n de l o s p r l n c l -
pa l e s p r o b l e m a s que se s u s -
c i t a n en su e s t u d i o a l a l u z 
d e l D e r e c h o C i v l , p o r C a r l o s 
F . C a r b o n e O y a r z ú n . E n r ú s -
t i c a 
2 . 20 
1.30 
D E R E C H O P E N A L . P a r t e ge -
n e r a l y P a r t e e s p e c i a l , p o r 
e l d o c t o r O c t a v i o G o n z á l e z 
R o \ ; : a . T r e s t o m o s , e n c u a -
d e r n a d o s . "C.00 
C O D I G O D E P R O C E D I M I E N -
T O S E N M A T K R I A P E N A L , 
p o r e l d o c t o r T o m A s J o f f r é . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o . . . 4 .00 
I N C A P A C I D A D C I V I L D E L A 
M U J E R C A S A D A ( D o c t r i n a 
y J u r i s p r u d e n c i a ) , p o r e l 
d o c t o r A n t o n i o S C a m m a r o t a . 
E n r ú s t i c a 2 . 60 
L I B R O S D B l i A N A T U R A L E Z A 
E M B R I O L O G I A D E L H O M -
B R I i . Y D E M A S V E R T E B R A -
D O S , p o r e l R . P . J a i m e P u -
P u j i u k á , U n t o m o , e n p a s t a . 12 .50 
L A V I D A D E L A T I E R R A p o r 
J . D a n t l n . E r ú s t i c a . . . 0 .40 
E L M U N D O D E L O S M I N E -
R A i . E S , p o r L u c a s F e r n á n -
dez N a v a r r o . E n r ú s t i c a . . 0 4 0 
E L M U N D O D E L O S I N S E C -
T O S , p o r A n t o n i o de Z u l u e -
t a , en r ú s t i c a . 0 .40 
V E N T A S 
L I M P I E Z A 
E N T O D O E L 
ESTABLECIMIENTO 
H E M O S R E D U C I D O L O S 
P R E C I O S D E T O D O S L O S 
V E S T I D O S 
DE V E R A N 
P A R A L I M P I A R N U E S T R A S E 
D I A S C O M O S E A N P O S I B L E 
P A R A S O L U C I O N A R E S T E C 
A M E N O S D E S U C O S T O . 
E S T A R E B A J A E S D E F I N I T I 
R E M O S P E R D E R T I E M P O Y 
D E O T O Ñ O E I N V I E R N O N O S 
S A D O S C O M O N O S S U C E D I O 
I 
M S T E N C I A S E N T A N P o c o q 
S." N E C E S I T A M O S E S P A C I O v 
O N F L I C T O . L O D A M O S T O D O 
V A Y T E R M I N A N T E . N O O U b l 
Q U E L A S V E N T A S I N I C I A L P R " 
V A Y A N A C O G E R R E T R V 
E N E L P R E S E N T E V E R ^ í q 
¿ f t T ^ r i 
T E N G A E S T O E N C ü E N T i : 
L a s p r e n d a s a q u e « n . 
r e f e r i m o s , s o n v e r d a d e r a 
p r i m o r e s d e l a m o d a pro-
d u c t o d e l a p o r t e n t o s a imaT 
g l n a c i o n d e l o s m á s cé le -
b r e s d i s e ñ a d o r e s y no ves-
t i d o s d e c l a s e c o r r i e n t e , h¿ 
c h o s d o n d e l a c o n f e c c i ó n d« 
u n v e s t i d o n o es m á s que 
c u e s t i ó n d e v a r a s de telas 
c o n u n o s c u a n t o s adornos 
m a l a m e n t e d i s t r i b u i d o s . 
N u e s t r a s c r e a c i o n e s son 
v e r d a d e r a s e spec ia l idades 
q u e t r a t a n d e r e a l z a r la be-
l l e z a d e l a m u j e r y de ha-
c e r l a l u c i r b e l l a , j o v e n y 
e l e g a n t e . 
D e s e a m o s p e d i r l e no solo 
q u e v e n g a y se benef ic ie 
d e e s t a s v e n t a s s i n o t am-
b i é n q u e t r a i g a a sus ami-
g a s p a r a q u e ap rovechen 
t a n h a l a g a d o r a o p o r t u n i -
d a d . 
Z . m B O S D E E D U C A C I O N F I S I C A 
L A E D U C A C I O N F I S I C A D E L 
N I Ñ O , p o r M a P a m e t . C o n -
t i e n 3 34 g r a b a d o s r e p r o d u c -
c iones d e l n a t u r a l . U n t o m o 
en r ú s t i c a 1.25 
C I E N C I A H I N D U - Y O G I D E L A 
R E S P I R A C I O N . M a n u a l c o m -
p l e t o de l a f i l o s o f f e i o r i c n l a l 
de l a r e s p i r a c i ó n , s o b r e ' e l 
d e s a r r o l l o f í s i c o , m e n t a l , p s í -
q u i c o y e s p i r i t u a l , p o r Y o g l 
R a m a c h a r a k a . E n r ú s t i o a . . 0 . 9 0 
L O S B A Ñ O S D E S O L . p o r e l 
d o c t o r H e i m i n i o C a s t e l l s . E n 
r ú s t i c a 0 .25 
P A R A N O E N G O R D A R . 21 
m o v i m i e n t o s de c u l t i v o f í s i c o , 
p o r c-1 d o c t o r C r o q u e l e t . . . 0 .60 
E L M A S A J E P O R S I M I S -
M O P A R A E L H O M B R E , p o r , 
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C 645S a l t . 
F O L L E T I N 1 6 
E U G E N I A M A R U T T 
[ S A B E , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
V ¿ r s i 6 B E s p a ñ o l » 
D E P E R E Z C A P O 
T O M O X 
( D o v e n t a en l a U b r e r í a " C a r v a a t a a " . 
G a l i a n o , 1 3 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
p a r t l c u l a r e a , d i í e r e n t e » e n u n t o d o 
d e l o s q u e D i o s r o s e r r a p a r a s u s 
h e r m a n o s e n J e s u c r i s t o , n a c i d o s da 
* p e i i t e s i n t i m a s . . - ¿ N o se c a b e q u e 
* c u a n d o se d a u n a l i m o s n a , l a m a n o 
I z q u i e r d a d e b e i g n o r a r l o q u e h a c e 
l a m a n o d e r e c h a . . . ? E s t o e s t á es-
c r i t o . . . P u e s b i e n ; u n a g a l l i n a 
q u e a c a b a d e p o n e r n o a r m a u n ea-
t : é p i t o m á s e n s c o r d e c e d o r q u e e l 
d e t o d a s esas g e n t e s p a r a l l a m a r l a 
E t f - n c l ó n h a c i a s u * b u e n a s o b r a s . . . 
E ^ t o s o n l a s s u s c r i p c i o n e s , l a s c o l e c -
t a i ; l a s l o t e r í a s p a r a l o a p o b r e * , e t c . . 
e t c . . c o n l a s c u a l e s se d i s p a r a a l o s 
c u a t r o l a d o e d e l a c o m a r c a , c o m -
p r o m e t i e n d o h a s t a a l o s q u e n o s o n 
r i c o s , m o r t i f i c a n d o a t o d o e l m u n d o , 
p o n i e n d o e n j u e g o t o d a s l a s i n f l u e n -
c i a s p a r a l l e g a r a r e u n i r u n p o c o 
i d e d i n e r o . . . P e r o c u a n d o se t r a t a 
d e s a c a r e l d i n e r o d e d o n d e l o h a y i 
e u m a y o r c a n t i d a d , es d e c i r , d a 
s u s p r o p i o s b o l s i l l o s b i e n a b a s t e c i -
d e f , p r o p o r c i o n á n d o l e s t o d o l o q u e 
¿ o s t i e n e o a u m e n t a s u b i e n e s t a r , t o -
d o l o q u e h a l a g a s u v a n i d a d . . . , 
; o h ! , e n t o n c e s . . . . e n t o n c e s e e t a es 
o t r a c u e s t i ó n . . . E l Celo t o m a o t r a 
d i r e c c i ó n y se a l e j a p r u d e n t e m e n t e 
de a q u e l c a m i n o , q u e , n o o b s t a n t e , 
es t a n n a t u r a l . . . C o n o z c o g e n t e s 
q u e d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s e s t á n 
r e c o l e c t a n d o p a r a c o n s t r u i r u n h o s -
p i c i o . . . p e r o n o d i e t r a e r í a n u n s o - ' 
l o c é n t i m o d e s a p r o p i o p e c u l i o p a - j 
r a a u x i l i a r a l o s i n f o r t u n i o s m á s l 
a p r e m i a n t e s y m á s c r u e l e s . . . E s t o ; 
| n o l e s i n t e r e s a . E l l o s d a n u n a p a r t e 
: d e s u v i d a a l a b e n e f i c e n c i a , y l o ' 
: d e m á s n o t i e n e n a d a q u e v e r c o n l a j 
p i e d a d y l a c a r i d a d . Se h a n a r r e - ' 
i g L ' i d o u n a p e i u e S á i c s e f i c e n c l a , 1 
! c ó m o d a , q u e e j e r c i t a n a e x p e n - ! 
; sas d e l o s d e m á s , m e d i a n t e l a c u a l j 
' e p t á n e x c e p t u a d o s p o r s u p r o p i a 
j c u e n t a d e t o d o s a c r i f i c i o p e r s o n a l , ! 
y q u e l e s p e r m i t e , a d e m á s , t r a t a r 
d e s d e ñ o s a m e n t e a t o d o s l o s q u e e x - j 
p o n e n e u p e r s o n a y s u b o l s i l l o . . . , ! 
p e r o q u e t i e n e n e l d e f e c t o i m p e r d o - | 
n a b l e d e h a c e r e l b i e n d e u n a m a n e -
r a n o r e g l a m e n t a d a , n o r e g u l a r , n o 
o f i c i a l . . . ¡ A h , h e r m a n a m í a , h a s 
h e c h o m a l e n h a b l a r m e d e e s t o . . . ! 
C u a n d o e m p i e z o n o s é c a l l a r m e . . . ! 
i a s a n g r e b u l l e e n m i s v e n a s . . A l l í , 
e u a q u e l c a s t i l l o , a c a d a i n s t a n t e 
s u e n a u n a c a m p a n a . . . E s t o a n u n c i a 
a t o d a l a c o m a r c a q u e es l a h o r a 
d e l a o r a c i ó n p a r a l o s h a b i t a n t e s 
deJ c a s t i l l o , y e s t o i n v i t a a t o d o s 
l o s q u e o i g a n ^a c a m p a n a a u n i r s e 
a a q u e l l a o í a c i ó n , d e j a n d o e l t r a b a -
j o . P u e s y o o s p i e g u n t t o : u n a m a -
d r e q u e c o s e l o s v e s t l d o g d e s u s 
h i j o s , u n a o b r e r a q u e g a n a e l p a n 
d e s u s h i j o s , ¿ p u e d e n y d e b e n a b a n -
d o n a r s u s t r a b a j o s p a r a c u m a r s e a 
a q u e l l o s e j e r c i c i o s , l o s c u a l e s , e s 
p r e c i s o r e c o n o c e r l o , e s t á n m á s a l a l -
c a n c e d e l o e r i c o s o c i o s o s q u e d e l o s 
p o b r e s t r a b a j a d r e s ? 
— E s c i e r t o — d i j o l a s e ñ o r a F e r b e r 
r i e n d o — q u e e s t a v a r i e d a d p a r t i c u l a r 
d e l a d e v o c i ó n d e b e c o n v e n i r a l a s 
g e n t e s p e a e z o s a s . 
— Y o o s p r e g u n t o t a m b i é n s i u p a 
l i n d a s e ñ o r a , p n t r e t e n i d a e n l e e r 
u n a n o v e l a , o b i e n e n p r o y e c t a r u n 
nu<-.vo p e i n a d o — e s t o s u c e d e h a s t a a 
a q u e l l a s p e r s o n a s r e d u c i d a s a c u m -
p l r l o s d e b e r e s q u e m e n o s l a s i n c o -
m o d a n — ; y o o s p r e g u n t o : ¿ a l 
p r i m e r t o q u e d e l a c a m p a n a e l l a s 
s e d e s p o j a n i n m e d i a t a m e n t e d e l a s 
p r e o c u p a c i o n e s c e r r e s t r e s p a r a e n -
c o n t r a r s e d e p r o n t o e n e l d i a p a s ó n 
d e s e a d o ? N o . n o , e s t o n o es p o s i -
b l e . ¡ E l l a s , p u e s , ( se p r e s e n t a n a j 
D k s s i n h a b e r p u r i f i c a d o s u a l m a ; 
d o l o s c á l c u l o s m u n d a n o s , y a u n s e j 
i m a g i n a n q u e l e h o n r a n m u c h o c o n ' 
u n c u l t o d e e s t e g é n e r o y c o n a u i 
p r e s e n c i a i n a p r e c i a b l e ! 
— ¿ E l s e ñ o r d e W a l d e c o m p a r t e ! 
•las c o n v i c c i o n e s d e l a b a r o n e s a d e r 
L c s s e n . . . ? — p r e g u n t ó l a s e ñ o r a 
F e r b e r . 
— D e s p u é s de t o d o l o q u e h e o í d o 
d e c i r d e é l , d e s p u é s d e l o q,ue s é d e 
tv. c a r á c t e r , é l n o es a s í . . . ¡ P e r o 
q u e i m p o r t a ! E n e s t e m o m e n t o é l | 
t r e p a q u i z á p o r l o s P i r i n e o s , a f i n 
d e d e s c u b r i r a l g u n a c o s a c o n c e r n l e n -
t:- a l o s t i e m p o . , a n t i g u o s . . . S i e n 
e l m i s m o i n s t a n t e s u s e ñ o r a p r i m a 
a t o r m e n t a a t o d o e l m u n d o — t i e m -
p o s m o d e r n o s — , é l n o s a b e n a d a , o 
e j c o m o s i n o l o s u p i e r a , p u e s t o 
q u e n o se p r e o c u p a . A d e m á s , é l 
t i e n e t a m b i é n s u g r a n i t o d e l o c u r a 
p a i l i c u l a r . E l p r í n c i p e d e L . . . , q u e 
t e n í a c o n é l u n a g r a n a m i s t a d , h a -
b l a d e s e a d o v i w a m e n t e c a s a r l e c o n 
u n a l i n d a s e ñ o r i t a . S i n r e s p e t o h a -
c i a e l i n t e r m e d i a r i o t e r m i n ó c o n 
a q u e l p r o y e c t o y r e c h a z ó l a p r o p o -
s i c i ó n p o r q u e l a s e ñ o r i t a e n c u e s -
t i ó n , e x a m i n a d o s u á r b o l g e n e a l ó -
g i c o , n o t e n í a u n n ú m e r o s u f i c i e n t e 
d o c u a r t e l e s p a r a a l i a r s e a l a f a m i -
l i a d e W a l d e . 
— E n t o n c e s — e x c l a m ó r i e n d o I s a -
b e l — , - ¿ p u e d e e s p e r a r s e e l v e r l e 
t r a e r a L i n d h o f , e n c a l i d a d d e d a m a 
y d u e ñ a d e l a s e ñ o r í a , a l a h i j a d e 
u n l a b r a d o r e g i p c i o q u e p o d r í a e n -
c o n t r a r y p r o b a v u n g r a n n ú m e r o 
d e a n t e p a s a d o s h u i d o s a M e n f i s y 
d e s c u b i e r t o s e n e s t a d o d e m o m i a s ? 
— N o c r e o q u e p i e n s e e n c a s a r s e — -
p r c a i g u i ó e l f o r e s t a l — . N o es c o m -
p l e t a m e n t e j o v e n , a m a c o n p a s i ó n 
l o s v i a j e s , l a v i d a e y r a n t e , y se d i c e 
q u e n o se h a p r e o c u p a d o n u n c a p o r 
n i n g u n a m u j e r . . . P o n d r í a m i s m a -
n e s e n e l f u e g o a q u e e l h o m b r e s e n -
t a d o a l l á a b a j o y e n t r e g a d o a l a 
l e c t u r a es d e e s t a m i s m a o p i n i ó n y 
c o n s i d e r a e l l i n d o c a s t i l l o d e L i n -
d h o t , l a s h e r m o s a s t i e r r a s s i t u a d a s 
e n S a x e , l a s g r a n d e s s u m a s c o l o c a -
d a s e n l o s B a n c o » , c o m o r e p r e s e n -
t a c i ó n d e s u f u t u r o h a b e r . . . , s u 
p r o p i e d a d p e r s o n a l . 
— ¿ T i e n e é l d e r e c h o s s o b r e t o d o 
e s o ? 
— ¿ T i e n e é l d e r e c h o s ' s o b r e t o d o 
o s o ? 
— ¿ E h ? C i e r t a m e n t e . E s h i j o d e ' 
l a 1 a r o n e s a d e L e s s e n . F u e r a d e es-, 
t a f a m i l i a , e l s e ñ o r d e W a l d e y s u j 
h e r m a n o n o t i e n e n i n g ú n o t r o p a -
: e n t e s c o e n t o d o e l m u n d o . L a b a -
r o n e s a ae c a s ó p o i p r i m e r a v e z c o n 
u n f e ñ o r d e H o l l f e l d . D e a q u e l m a -
t r i m o n i o n a c i ó ese j o v e n , e l c u a l , 
p u r l a m u e r t e m u y p r e m a t u r a d e s u 
p a d r e , l l e g ó , m u y p e q u e ñ o a ú n t a 
s e r p r o p i e t a r i o d a O d e n b e r g , g r a n d e 
y s o b e r b i o d o m i n i o s i t u a d o m u y c e r -
ca d e a q u í . Se d i j o e n t o n c e s q u e 
l a h e r m o s a v i u d a n e c e s i t a b a a p r o -
-x-charse l o m á s p r o n t o p o s i b l e d e 
s u l i b e r t a d . y p r o c u r a r s u b i r o t r o ' 
e s c a l ó n e n l a s g r a n d e z a s h u m a n a s . ; 
E s i o e x p l i c a p o r q u é d e j ó , e n c u a n t o 1 
p u d o , el» n o m b r e d e u n s e n c i l l o g e n -
t i l h o m b r e p a r a t o m a r e l d e u n h o m -
b r e c o n t í t u l o . . . E s v e r d a d q u e é s -
t e n o s o n a b a d y u n a m a n e r a m u y 
p u r a . . . H a b í a m u c h a s c o s a s q u e d e - j 
c i r r e f e r e n t e s a é l . . . , c o s a s d e e sas 
q u e ^e h u b i e r a n c o m ú n m e n t e c a l i f i - j 
c a r i o d e d e s h o n r o s a s . . . P e r o a q u e -
l l o e r a u n m o d o d e v e r b u e n o so-
l a m e n t e p a r a l a b g e n t e s h u m i l d e s , i 
F l h e c h o es q u e e l b a r ó n d e L e s a e n ' 
e s t a b a e n p o s e s i ó u d e u n c a r g o d e 
c h a m b e l á n , q u e l l e v a b a c o l g a n d o d e 
u n o de l o s b o t o n e s d e s u t r a j e u n a 
l l a v e q u e a b r í a e l p a r a í s o d e l a s 
g r a n d e z a s , y a n t e l a c u a l e l m i s m o 
S a n P e d r o n o se a t r e v e r í a , s l f i d u d a , 
a h a c e r u s o d e l a q u e a é l l e p e r m i -
t í a r e c h a z a r a l o s m a l o s . . . D e s -
p u é s d e d i e z a ñ o s d e m a t r i m o n i o , 
l a s e ñ o r a d e L e s s e n v o l v i ó a q u e -
d a r s e v i u d a . S u m a r i d o n o l a d e j ó 
c U a c o s a q u e u n a n i ñ a y u n a g r a n 
n n t i d a d d e d e u d a s . . . L a c o n v i n o , 1 
p u e s , a t o d a s l u c e s v i v i r e n L i n d h o f , 
p o r q u e , a d e m á s , e n c o n t r a b a a l l í l a 
d a l z u r a d e l p o d e r q u e e l l a e j e r c e . . . j 
T a n t o m e j o r p u e s t o q u e , a p a r t e d e 
q u e n o t i e n e n i n g u n a p r q t e n s i ó n 1 
p e c u n i a r i a s o b r e e l d o m i n i o d e s u 
h i j o , n o g o z a d e n i n g ú n c r é d i t o c o n j 
é l , y a p e n a s t i e n e d e r e c h o P ^ ^ t 
s e j a r l e e n a q u e l l o q u e l e c ¿ en I * 
E n a q u e l m o m e n t o e n r " 0 l a cas» 
h a b i t a c i ó n u n a s i r v i e n t a ^e i e 
f o r e s t a l . A r m a d a d e u n a e s c 0 ^ dfl 
u n a g r a n e s p o n i i y d e u u f r -
a g u a , n o d e j a b a n i n g u n a W 
ca de s u s i n t e n c i o n e s , y » ge¿o r» 
r a r o n a c e d e r l e e l p u e 3 t 0 - babi-
F o r b e r y s u h i j a ^ e r o n 8 n ^ 
t a c i ó n c o n t i g u a y s o m e t i e r o ^ 
n o s m u e b l e s a u n s i s t e m a ^ 
c i ó n q u e l e s d a r í a u n ^ l 1 * ^ » * 
o l a n d o r . E l f o r e s t a l se P ^ f ^ b í » & 
l a s p l a n t a s t r e p a d o r a s , j f * ^***1 
- a d i d o d e m a s i a d o ^ ' ^ t e r i o r -
l a s v e n t a n a s d e l a p a r t e p o s i p r . 
H a b í a p a s a d o U í i e s t a rea 
t e c o s t é s . L a s c a m p a n a s , ^ e b a i i a b » * 
l i b r e m e n t e v o l t e a d a s , s « ietii* 
a h o r a s i l e n c i o s a s , I n m ó ^ ^ 
d e Jas v e n t a n a s d e l c a I ? J b ¡ e r a P £ 
. o n a l g u n a f a n t a a í a se ° u * * 
l i d o t o m a r l a s p o r e a 8 ; { d , 
j u o e s t a b a e n c e r r a d a i a ]í3 in-
d i c a q u e h a b í a h e c h o ^ 
r r e a d u r a n t e l o a d l a 8 u ^ i d 3 í u t t 
P e r o l a s c a m p a n i l l a s i t , * 
b o s q u e , l i g e r a m e n t e s ^ ^ u c i ^ * 
v e r d e t a l l o , n o ^aba f ino J 0 del ^ 
m i n m o v i l i d a d . C a d a Bop lo p a r » 
t o l a s a g i t a b a 
e l l a a , l a f i e s t a n o h a b l a d e i le*** 
He p r e o c u p a b a p o c o ^ s i » ^ 
q u e h a b l a d e j a d o « n fl« y a 
r o p a s y s u c a r a d e l d o i n ba A l -
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L o s e s t u d i a n t e s d e l 7 1 
de s a l u d o s . . e s p o s a d e l g e n e r a l C r i s t ó b a l Z a y a s ; 
B a z á n , s e c r e t a r l o p a r t i c u l a r d e l se -
U n a v i d r i e r a d e " E l E n c a n t o " e x h i b e l o s m e d a l l o n e s 
A c c e d i e n d o g u s t o s o s a l a a m a -
w H« f e l i c i t a c i o n e s . 
* i m e r s a l u d o y sea l a p r i - ñ o r P r e s i d e n t e d u l a R e p ú b l i c a 
^ f f l i d u c i ó n p a r a l a i n t e r e s a n t e M a r í a L u i s a G a r c í a l a b e l l a se - b l e s o l i c i t u d d e l c u l t o e d u c a d o r 
« e r a f 6 , 1 " ; , - t u i s a S o t o N a v a r r o d e ñ o r a d e R a ú l R o a , a l a q u e m a n d o - n n r 
i*013 c o n d e s a d e i a D i a n a , a l a u n a f e c t u o s o s a l u d o . I s e ñ o r U s c a r U g a r t e — d i r e c t o r d e 
S ^ ' ^ a ^ l u d a r s u s m u c b a s a m i s - L a i n t e r e s a n t e v i u d a d e F i g u e r o a , l a p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n C Í v i c o -
• t t 6 ^ ! e r a n m u n d o e n s u e l e g a n m i s i m p á t i c a a m i g a M a r í a L u i e a a r f í ! f J Z C Z T l : , ! r t 
^ d e n c i a d e l P r a d o . ¡ G a r c í a , d e l a q u e t e n g o e n c a r g o d e a r t l s t l c a I g n a a o C e r v a n t e s , q u e 
wn*rn s a l u d o . 
0 , a l o s d e p r e f e r e n c i a . 
^ a J p V o e s t a s l í n e a s h a s t a l a b e -
U í a % • e l e g a n t e M a r í a L u i s a 
'fl». Jf" de F e r r a r a . 
j¿DCfle* s a n t o h o y u n a d a m a , s e ñ o r i t a 
m o s a l s e ñ o r U g a r t e . Y h e a q u í 
s u r e s p u e s t a : 
" L a s u s c r i p c i ó n l l e v a d a a c a b o 
e n l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s d e e s t a 
p r o v i n c i a p r o d u j o , n í q u e l a n í q u e l , 
d e c i r q u e n o r e c i b i r á " p o r t e n e r d i s - t a n b e l l a f i n a l i d a d p e r s i g u e y c u m - d ^ I n s U - S w i ó n ' P ú b H c a ^ y " b Í 
P u e . t o p a r a h o y u n p a s e o d e c a m p o , p i e — e x h i b i m o s , e n u n a d e n ú e s - U a s A r t e s , p a t r o c i n a n d o e l h o b l e 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a ü a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
Y y a p o r ú l t i m o , M a r í a L u i s a V J - ; " ! ~ — ( p r o p ó s i t o , n o m b r ó u n a C o m i s i ó n es-
A i o n s o l a v i u d a d e l i n o l v i d a b l e L u - , t r a s V i d r i e r a s d e S a n R a f a e l , l o s i R e c i a l p ¿ r a l o r e f e r e n t e a l a s E s -
r e ^ ^ ^ ^ f J * ^ ^ - * ^ m e d a l l o n e s q u e , c o l o c a d o s 1 c u e l a s , p r e s i d i d a p o r e I S u p e r i n t e n -
D , Kra s u s a n t o h o y u u a u a u - a , c ^ u u h l » i a e o a « o n s , p a r a i a s q u e , ^ . . 7 . — ' ! rtonto P m v i n c i a l D r S a n t i í O a r 
C e l a r a s u ^ a n d e g ^ m p a t í a ^ h o r a f i d e l r i s t e z a ^ g ^ t e e n e l T e m p l e t e d e l a P u n t a , p e r - i ^ a % 4 T y c o m p T e t a f r c ^ 
goza de 
s o c i e d a d , y e ^ ^ e ^ ® G f f , e i d , a A n t r a , * r , „ p e t u a r á n l a m e m o r i a d e l o s e s t u - j t ó T D o m i n g ó F r a d e s , D i r e c t o r ' E s c o 
*u T K o h l v , q u i e n n o p o d r á f e s - , L n t r e l a s a u s e n t e s . L u i s a C u e t o T • , , , . , X - r ! l a r v e l d o c t o r F r a n c i s c o G ó m e z 
c o m o o t r o s a f i o s . p o r h a l l a r - i v i a d a d e M e n o c a l y s u e l e g a n t e h i j a , e n a n t e s i n m o l a d o s e l i n f a u s t o 2 7 p e ^ ^ n i n s p e c t o r P e d a g ó g i c o E s 
W 8 / t e m p o r a d a e n C a i b a r i é n . ¡ M a r í a L u i s a M e n o c a l d e A r g ü e l l e s . d e n o v i e m b r e d e 1 8 7 1 
^ r . i / 'Pme s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n - ; L u p i t a T e r r y v i u d a P o n v e r t , L u i - 1 r . ,¿- j ' „ , 
P su= d í a s a l a s d i s t i n g u i d a s s e - ; sa M o n t a n é de T o u z e t y l a b e l l a h e r - 1 m a g n í f i c o s m e d a l l o n e s d e 
18 « M a r í a L u i s a M u r a l e s d e T o - m a n a d e n u e s t r o q u e r i d o d i r e c t o r . 1 b r o n c e — p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a 
; M a r í a L u i s a L o n g a ^ d e G a r - ; M a l u l a R i v e r o d e S c u l l , p r ó j i m a a l 
• e g r e s a r d e M é j i c o 
d e l 
^ E c h a r l e " 7 M a r í a L u i s a C o r u g o d o 
40 b e n d r á n , d i s t i n g u i d a e s p 
d o c t o r B e r n a r d o M o a s , a l a 
^ ^ " b e n d r á n . e o 
^ Hal d o c t o r B e 
m a n d o c o n m i s a l u d o l a m a s 
¡ í w t n o s a de l a s f e l i c i t a c i o n e s 
Vgnen l a s f e l i c i t a c i o n e s 
s e ñ o r U g a r t e , q u e c o n v i r t i ó e n p r o -
y e c t o e l s e ñ o r W a l f r i d o F u e n t e s y 
q u e e s h o y r e a l i d a d p o r v i r t u d d e 
S e ñ o r i t a s . 
T r e e e n p r i m e r t é r m i n o . < 
M a r í a L u i s i t a A z c á r a t e , L u i s i t a 
L a y y N e n a R o m e r o , l a g e n t i l y u n a m o c i ó n d e l p o p u l a r c o n c e j a l 
f n í f i n ^ n ^ h i j a d e l q u e r ' : < i o s e ñ o r M a r t í n e z P e ñ a l v e r — a c a b a n 
. • i m i g o F e l i p e R o m e r o . I j u i t i - i 
^ " T J m e r t é r m i n o p a r a l a d i s t i n - L u i s a I s a b e l H e r e s y H e v i a , M a - d e l l e g a r d e I t a l i a , a d o n d e f u e r o n 
J d a d a m a M e r í a L u i s a G M e n o c a l ^ L u i s a M e n é n d e z y L u i s i t a G u - j e n c a r g a d o s p o r m e d i a c i ó n d e l s e -
r ' de l d o c t o r A n d r é s S e g u r a y i t i e r r e z , q u i e n n o p o d r á r e c i b i r p o r ! - t ' D • l 
O b r e r a p u b l i c i s t a n o t a b l e , m u y l a - , e l l u t o q u e g u a r d a d e s u a m a n t l s i m o ' n o r J o s e r e n n i n o , c u y o n o m b r e 
b r i o s o . ' m u y c u l t o y m u y I n t e l I - p a d r e , e l d o c t o r R a f a a l G u t i é r r e z v e m o s d e s t a c a r s e e n i n f i n i t a s e d i -
¡ B u e n o , m u e r t o r e c i e n t e m e n t e . i r - j i • d • M ' 
r E n s u n o m b r e , y p o r e x p r e s o e n - : M a r í a L u i a a A r r o y o y d e l a T o - 1 t l c a c l o n e s d e l u J o : r e n n i n o - M a r -
- r g o , d i r é a s u s a m i s t a d e s q u e n o r r o , b e l l a y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , m o l e s . 
U s b i r á p o r t e n e r q u e a s i s t i r -a l a a Ja q u e m a n d o u n s a l u d o e s p e c i a l , ! , \ e^ J - i ^ L » ^1 
S e m o n i a q u e e n r e c u e r d o d e l p o e t a p p r s e p a r a d o . J T V c o m ° » J o b t u v o e I mPOT-
re'nea se l l e v a r á a c a b o e n l a Ca - L a g e n t i l M a r í a L u i s a P a r t a g á s . t e d e l o s m e d a l l o n e s } — p r e g u n t a -
wga ¡ M a r í a L u i s a F i g u e r o a . 
M a r í a L u i s a H e r r e r o , i n t e r e s a n t e . E n c a n t a d o r a ! 
-posa d e l n o t a b l e c l í n i c o d o c t o r J a - | M a r í a L u i s a B a u z á , M a r í a L u i s a 
¡tato M e n é n d e z , y s u h i j a M a r í a . 1 O s u n a , L u i s a M a r / a G o n z á l e z . M a r í a 
l i n d a . ' L u i s a R e v i U a , L u i s i t a S a l a s , M a r í a 
M a r í a L u i s a L a s a d e S e d a ñ o , m í • L u i s a T a m a y o , M a r í a L u i s a A i r a n -
>nena y q u e r i d í s i m a a m i g a , p e r a l a g o ¡ z , M a r í a L u i s a B l a n c o . M a r í a L u i -
, w deseo t o d o g é n e r o d e s a t i s f a c - 6a C a m b r a y , M a r í a L u i s a S i l v e s t r e 
clones y a l e g r í a s . i y A n a L u i s a C o r r i p i o 
La C o n d e s a d e L o r e t o , n é e M a r í a 
Lolas H e r n á n d e z , p a r a q u i e n s o n 
BU m e j o r e s d e s e o s p o r s u v e n t u r a . 
M a r í a L u i s a J o r r í n , d i s t i n g u i d a 
« p o s a d e l d o c c o r E n r i q u e P o r t o y 
Vanffrell , J u e z d e M a r i a n a o . 
M a r í a L u i s a M o n t a l v o d e J o h a -
tet, L u i s a M - a r í a O t e r o d e M e r r y y 
María L u i s a V i g n l e r d e G u t m a n . 
No r e c i b e l a s e ñ o r a d e J o h a n e t . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
La d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a L u l -
ia Oh-alt de M a r t í n e z D í a z , a l a q u e 
BeTarán e s tas l í n e a s l a e x p r e s i ó n d e 
ais deseos p o r t o d o l o q u e s e a p a r a 
n bien, su s a t i s f a c c i ó n y s u f e l i c i -
tad. 
t a C o m i s i ó n e n t r e g ó d e s p u é s l o r e -
c a u d a d o a l C o m i t é C e n t r a l , q u e t i e -
n e p o r P r e s i d e n t e d e H o n o r a l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , y 
q u e i n t e g r a n l o s m i e m b r o s d e l a 
I n s t i t u c i ó n c í v i c o - a r t í s t i c a I g n a c i o 
C e r v a n t e s , q u e t e n g o l a h o n r a d e 
d i r i g i r . R e s p o n d i e r o n t a m b i é n a l 
l l a m a m i e n t o d e e sos j ó v e n e s e l C o n -
s e j o P r o v i n c i a l , e l G o b e r n a d o r , C o -
m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s , e l e x -
A l c a l d e i n t e r i n o , s e ñ o r J o s é C a s -
t i l l o , y o t r a s c o n n o t a d a s p r e s o n a l i -
d a d e a y h u m i l d e s d o n a n t e s , l l e g a n -
d o l a s u m a t o t a l a $ 2 . 2 7 9 . 7 5 . " 
L a v i d r i e r a d e E l E n c a n t o q u e 
e x h i b e l o s m e d a l l o n e s e s t á a r t í s -
t i c a m e n t e p r e s e n t a d a y l l a m a p o -
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
E s d i g n a d e v e r s e . 
y 
L u i s i t a C a a a n o v a 
j d u y g r a c i o s a . 
M a r í a L u i s a P e ó n , p i a n i s t a m e r i -
t í s i m a , d e l a q u e h a y q u e b a b l a r 
s i e m p r e c o n e l o g i o . 
M a r í a L u i s a A l o n s o y R o j a s , l a 
l i n d a M a r í a L u i s a , h i j a , d e q u i e n 
g o z a e n e s t a r e d a c c i ó n d e t a n b u e n 
í : ' e c t o c o m o m i c o m p a ñ e r o A d o l f o 
A l o n s o . 
L a s e ñ o r i t a A l o n s o s a l i ó e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r d e l a C l í n i c a d e B u s -
t a m a n t e d e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o l a 
e p e r a e l ó n d e l a a p e n d i c i t j s . 
O p e r a c i ó n f e l i z . 
D e b i d a a l d o c t o r N o g u e i r a . 
"X p o r ú l t i m o , M a r í a L u i s a L o b é y 
T o v a r , g r a c i o s a s e ñ o r i t a , a u s e n t e e n 
C á r d e n a s . 
M e d i a r 
U n g r a n s u r t i d o , a l o s p r e c i o s m á s b a j o s 
m 
¿ U n a d e m o s t r a c i ó n d e l a e c o -
N o o l v i d a r é , p a r a m a n d a r l e u n ca- n o m i ' a ¿e \os p r e c i o s ? A q u í l a t i e -
n ñ o s o s a l u d o , a l a e x c e l e n t e e i n -
c a n s a b l e e d u c a d o r a M a r í a L u i s a n e n " u s t e d e s : 
M e d i a s d e a l g o d ó n , d u r a b l e s , a 
$ 0 . 4 0 e l p a r y $ 2 . 0 0 l a m e d i a 
M a r í a L u i s a D e l g a d o d e R e y e s , 
l i a r ía B r o c h d e F e r n á n d e z y L u i s i -
ta M a r t í n e z V i ñ a l e t d e G a l b í s . 
Nena M e s t r e d e M e n a , L u i s a A n -
pilo de D e l g a d o y L u i s a C a s t r o , i n -
teresante e sposa d e l j o v e n y Q u i t o j D o l z . 
periodista M a r i o L e s c a n o A b o l l a . , C a b a l l e r o s . 
M a r í a L u i s a G o v í n d e T a r a M . M a - j A l g u n o s q u e c i t a r é a l a z a r 
ría L u i s a S a a v e d r a V i u d a de P e a s i - E l d o c t o r L u i s A z c á r a t e , e x - S e c r e - 1 d o c e n a . D e m u s e l i n a , t e j i d o m u y 
jo, M a r í a L u i s a M o n t a l v o d e K o h l y , ^ a v i o d e J u s t i c i a , y e l / o c t o r L u i s r « t n ¿ . c . ] v * a e n 
C í t e g a , n u e s t r a e m i n e n c i a m ó d i c a . n n o ' a « P U . D J « , > 
E l d o c t o r L u i s F . M a r c a n é . 
L u i s V . A b a d . 
E l e s t u d i a n t e L u i s M e d i n a . 
B l d o c t o r L u i s N . M e n o c a l . 
E l d o c t o r L u i s R o s a i n z , d i s t i n g u i -
d o a b o g a d o d e l f a m o s o b u f e t e d e 
y $ 8 . 0 0 l a m e d i a d o c e n a . C l a s e 
s u p e r i o r , c u c h i l l a c a l a d a , a $ 1 . 5 0 
e l p a r y $ 8 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a * 
C l a s e e x t r a , c u c h i l l a c a l a d a , a 
$ 1 . 9 5 e l p a r y $ 1 1 . 0 0 l a m e d i a 
d o c e n a . 
N o c i t a m o s l o s c o l o r e s p a r a 
a b r e v i a r l a r e l a c i ó n . D e m o d i a s 
d e s e d a t a m b i é n o f r e c e m o s , n a t u -
r a l m e n t e , u n s u r t i d o c o m p l e t o . 
D e s d e $ 0 . 7 0 y $ 0 . 8 5 e l p a r . 
N o v e d a d e s . 
E n t r e l a s ú l t i m a s l l e g a d a s f i -
g u r a n c a l c e t i n e s , c h a l i n a s , c a m i -
s e t a s , p a ñ u e l o s y m e d i a s p a t e n t e s , 
t o d o p a r a n i ñ o s . 
Itorla L u i s a C u e t o d e P l ñ e i r o , M a r í a 
Luisa H e r n á n d e z d e U b i e t a , M a r í a 
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d e l N a c i o n a l 
U n a n o t i c i a a h o r a . 
L a ú l t i m a y m u y i n t e r e s a n t e . 
P o r u n c a b l e , r e c i b i d o a y e r d e 
M é j i c o s e s a b e q u e l a C o m p a ñ í a 
a r a s s o - A g u g l i a p o d r á d e b u t a r e l l u -
í i o r e s l a s d a m a s q u e c o m p o n e n e l 
C o m i t é J u a n C l e m e n t e Z e l e a . 
L u e g o l a p e r e g r i n a c i ó n . 
Y a t r a d i c i o n a l . 
S a l e a l a s t r e s d e l a t a r d e e n e l 
BROMUROS 
'auna 
L l e g u e n h a s t a l a e n c a n t a d o r a 
F ' i f í l a f e l i c i t a c i ó n d e l c r o n i s t a , q u e 
a l a v e z se h o n r a e n s e r s u M e n t o r . 
P K O P I E T A R I O S D E L O Í E A Y B . 1 
l 
I 
E l 2 4 t u v o l u g a r l a f i e s t a m e n s u a l ; 
d e e s t a s i m p á t i c a c o c i e d a d . Se p u - i 
s l e r o n e n e s c e n a v a r i a s o b r a s d e l o s ! 
m e j o r e s a u t o r e s . 
U n a e x c e l e n t e o r q u e s t a a m e n i z ó I 
e l a c t o . | 
L o s g a l o n e s e s t a b a n a r t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d o s . 
F e l i c i t a m o s a l o s a m i g o s d o c t o r N . 
T r e m o l s y A . M i r a n d a p o r e l b u e n : 
é x i t o a l c a n z a d o . , j 
L o r e n z o B l a n c o . 
P E S C A N D O C O N B O L I C H E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
, A r r o y o s d a M a n t u a , a g o s t o 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E l g u a r d a c o s t a " P i n a r d e l R í o " 
s o r p r e n d i ó a y e r v a r i o s v i v e r o s q u a 
se d e d i c a b a n a l a p e s c a c o n b o l i c h e , 
q u a e s t a b a n c a u s a n d o g r a n d e s d e s -
< r o z o a e n l o s m a n g l a r e s y d e s t r u -
y e n d o l a s c r i a s . 
L e s f u e r o n o c u p a d o s y q u e m a d o » 
l o s b o l i c h e s . 
, F e r n á n d e z , C o r r e s p o n s a l . 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
d e c a n s a n c i o a p e r s o n a s q u e n o 
h a n " h e c h o t r a b a j o s u f i c i e n t e p a r a 
j u s t i f i c a r t a l e s t a d o . E s t a s e n s a -
c i ó n e s l o q u e v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s d e 
l a i n d i g e s t i ó n o d e o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e d e s u p o t e n c i a 
s o s t e n e d o r a y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é a d e 
u n e x c e s o d e e j e r c i c i o y p o c o d e s -
c a n s o . M i e n t r a s e n e l c a s o d e u n a 
p e r s o n a s a n a , e s a l a s c i t u d p a s a -
r l a b a j o l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y r e p o s o , l o q u e n o s u c e d e a s í 
e n e s t e c a s o . A l c o n t r a r i o , e l s u e -
ñ o m i s m o ea i n t e r r u m p i d o y e l 
p a c i e n t e s e l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U n e f i c a z r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
es l o q u e s e n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e d e l a s i m p u r e z a s q u e p a -
r a l i z a n l o s n e r v i o s y s e c a n l o s m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e se 
o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s d e B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
t o d o s l o s c a s o s d e E n f e r m e d a d e s 
^ D e m a c r a n t e s , P o b r e z a d e S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
l a s F i e b r e s , y e n l a s c o n v a l e c e n -
c i a s e n g e n e r a l , se a p r o x i m a m á s 
a s e r u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o c o n o c i d o . E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e d e l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
" C e r t i f i c o q u e h e u s a d o c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
v e n c e r s e . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r v K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . d e 
A . , y l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h ^ es u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
E n c a j e s de h i lo ca ta lanes , hechos a mano, 
a 5 , 10, 1 5 y 2 0 centavos vara, a c a b a n de l l egar 
en gran variedad de est i los a c u a l m á s l indo, 
L E P R I N T E M P S " , Obispo E s q . a C o m p o s f e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e s u d i n e r o e n d i v e r s i o n e s p e r -
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t a e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
s u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L 3 2 , y s e l o 
d e d i c a a s u s p a p á s . C o n e s t o l e s h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Í E S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c l o n e i i n t e r n a s T r a t a m i e n t o de l o s t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s de l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
I n d . l o . 
O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 ¿ e W « 
H A B A N A P A R K 
H o y , d e b u t d e l a G r a n T r o u p p e S U - L I - C H A N G , e l m e j o r a c t o d e i l u s i ó n h a b i d o e n C u b a . 
E x i t o d e l m a r a v i l l o s o p r o f e s o r ^ ' R O ^ E " . P r e s e n t a c i ó n d e l a g r a n e x h i b i c i ó n T A N A G R A , 
d e é x i t o g r a n d i o s o . 
E L C E N T R O D E R E U N I O N 
d e l a s m e j o r e s f a m ü í a s 
d e l a H a b a n a . 
T R E S R E G I 4 S O R Q U E S T A S 
E n t r a í l a 
H O Y 
E S P E C T A C U L O S 
P S I I T C I P A I i D E L A C O M E D I A 
H o y , v i e r n e s de m o d a en e l f a v o r i t o 
y a f o r t u n a d o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , 
se e s t r e n a r á u n a i i u e r e s a n t e u b r a qu<* 
v i e n e p r e c e d i d a de g r a n f a m a , t i t u l a d a 
N o te o f e n d a s . B e a t r i z , q u e h a c o n s t i -
t u i d o u n o de l o s t r i u n f o s m á s g r a n d e s 
d e l a ñ o en K s p a ñ a y q u e se h a s o s t e n i -
do l a r g o t i e m p o en e l c a r t e l d e l t e a t r o 
K s l a v a . 
Jün N o te o f e n d a s . B e a t r i z , t o m a p a r -
te t o d a l a c o m p a ñ í a d e l i ' r i n c i p a l . es-
t a n t í o e l p a p e l de l a p r o t a g o n i s t a a 
c a r g o de l a e x c e l e n t e a c t r i z A m p a r o 
A l v a r e z S e g u r a . ía , 
M a ñ a n a s á b a d o , en l a f u n c i ó n e le -
g a n t e a l a s c i n c o de l a t a r d e , se r e p r e -
s e n t a r á n u e v a m e n t e N o t e o f e n d a s , 
B e a i r i z , v en l a f u n c i ó n n o c t u r n a , i r a 
A m o r e s v A m o r í o s l a c e l e b r a d a c o m e -
d i a de l o s h e r m a n o s Q u i n t e i - o . 
E n l a m a t i n é e d e l d o m i n g o , p o r ú l t i -
m a vez en l a t e m p o r a d a . A m o r e s > 
A m o r í o s , u n a de l a s q b r a s p r e d i l e c t a s 
d e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
Kn l a p r ó x i m a s e m a n a se e s t r e n a r a n 
dos o b r a s m u y i n t e r e s a n t e s : R e t a z o s , 
de D a r l o N i c o o e m i . y <-"on e l a l m a , co -
m e d i a d r a m á t i c a d e l c o n o c i d o l i t e r a t o y 
p o e t a A n g e l L á z a r o . T j - i „ ^ i r . a i 
L o a p r e c i o s q u e r i g e n en e l P r ' 0 , 0 ' ^ ! 
« o n : u n peso l u n e t a y s e s e n t a c e n t a v o s 
b u t a c a . 
¥ * * 
E D A E O W O A I i A T E M P O R A D A G R A -
S S O — A G T J G L I A 
n o s A i r e s y S a n t i a g o de C h i l e y R í o 
J a n e i r o . 
EJ s e ñ o r O v e r l a c k i n t e n t a d a r dos 
c o n c i e r t o s en l a H a b a n a : p r o b a b l e m e n -
t e en e l T e a t r o C a p i t o l i o de S a n t o s y 
A r t i g a s . 
• • • 
C A M P O A M O R 
— E l h o m b r a e n c u b i e r t o , dra-ma p o r 
H e r b e r t R a w l l i u s o n y e l s e x t o r o u n d de 
S o n a n d o e l c u e r o , p o r R e g l n a l d D e n n y . 
L a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a de h o y , 
v i e r n e s , en e l t e a t r o C a m p o a m o r , se 
c u b r e n c o n e l h e r m o s o d r a m a de a v e n -
t u r a s y r o m a n c e s de a m o r , t i t u l a d o E l 
h o m b r e e n c u b i e r t o , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
de H e r b e r t R a w l i n s o n . 
E s l a e m o c i o n a n t e h i s t o r i a de u n 
h o m b r e d e d i c a d o a l rob/o y a l p i l l a j e , 
de u n m a l v a d o c u y a p r o f e s i ó n e r a a p o -
d e r a r s e de l o apeno , h a s t a q u e p o r e l 
a m o r de u n a m u j e r se c o n v i e r t e a l b i e n . 
S u a u t o r es e l n o t a b l e d r a m a t u r g o 
L o u i s V í c t o r E y t i n g e , q u e g u a r d a p r i -
s i ó n en l a p e n i t e n c i a r l a de A r l z o n a p o r 
t o d o tel r e s t o de s u v i d a . 
E s t e d r a m a f u é e s c r i t o en su c e l d a y 
de a h í el r e a l i s m o q u e c o n t i e n e . 
A d e m á s se e x h i b i r á el s e x t o r o u n d de 
i a s e n s a c i o n a l s e r i e S o n a j i d o e l c u e r o , 
p o r R e p l n a l d D e n n y , v a l i e n t e p u g i l i s t a 
y e l e g a n t e a c t o r . 
A d e m á s se e x h i b e n l a s N o v e d a d e s i n -
t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 11 y l a c o m e d i a 
B o t o n e s . 
— E l d e s t i n o o m n l o t e n t e , p o r P r a n k 
L a g r a n f i e s t a d e a r t e h o y e n e l Capito l io 
p i d e n 
Sores e m p r e s a r i o s l i a n r e s u e l t o d a r a , de se is y m e d i a a o c h o y m e d i a , c o n 
tWr^u-Jl ñ o r n u e s t r o c o n d u c t o , t o d o s , i o s d r a m a s d e l Oes te E l g u a r d a f o r e s -
^ V-tf™ r e f e r e n t e s a l o s p r e c i o s , n ú - | t a l y L a l l a m a d e l v a l o r y l a c o m e d i a 
m e r o do f u n c i o n e s y d í a s en que *e c e - | E i G o r d i t o es u n s a b u e s o , 
" ^ ^ é s t a s ^ d u r ^ t e l a ¿ e m P - ^ . 
^ T n h o n o ' c o n s t a r á de d i e c i s é i s t u n - ¡ — p o r e i a l m a de Ra r f ae l , p o r C l a r a 
c i o ^ S u r n a s . c e l e b r ^ " 
veces a l a s e m a n a , en l u n e s ^ m i ^ o i e s , , 
U J Í A D E L A S M E J O R E S P E L I C Ü I ^ A S D E L A E P O C A . — L A C O R T E D E L O S B O R G U S R F P R n n T - r ^ 
D A C O \ T O D O S S U S S U N T U O S O S D E T A L L E S . — L A H A B A N A E N T E R A S E D I S P O N E A A D M I R A R ^ 
T A G R A N P E L I C U L A U N A O R Q U E S T A D E V E I N T E Y C I N C O P R O F E S O R E S ^ K E8-
H o y v l e r n e pse e s t r e n a e n C a p i t o l i o " L a C o r t e d e l o s V e n e n o s " , l a f a s t u o s a p e l í c u l a o b j e t o de t * 
t a s e n c o m i á s t i c o s c o m e n t a r i o s e n l o e E s t a d o s U n i d o s . E s l a p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e c o n t o d o s su* d " 
t a l l e s l a é p o c a d e L o s B e r n i a s , l o s t i r a n o s d e R o m a , a r t i s t a s d e l C r i m e n y S a c e r d o t e s d ? l A m o r y i 
p l a c e r e s c u y a v i d a es u n a d e l a s p á g i n a s m á s e x t r a v a g a n t e s d e l a h i s t o r i a d e l a h u m a n i d a d 
T o d a l a s o c i e d a d h a b a n e r a e s t l i n t e r e s a d a p o r a d m i r a r e s t a p e l í c u l a y l a d e d e m a n d a d e l o c a l l r t 
d e s es e n o r m e d e s d e q u e e s t e t í t u l o s e d i ó a l a p u b l i c i d a d . aa" 
L A C O R T E D E L O S V E N E N O S 
se e x h i b e e n l a s t a n d a s d e 5 y l U y 9 y 1 |2 , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e u n a o r q u e s t a d e 2 5 p r o f e s o r » 
d i r i g i d a p o r l o s m a e s t r o s L a n z y C o t ó - A d a p t a c i ó n e s p e c i a l p a r a l a p e l í c u l a . d i r i g i d a p o r 
L U N E T A , | 0 . 8 0 . 
d a p t a c i ó n e s p e c i a l p a r a 
P R E F E R E N C I A U - O O . 
N o s e r á r e p e t i d a 
de a b o n o , es 
c o g i é n d o s e a q u é l l a s q u e h a y a n c o n s t i 
de M i m i m a y o r e s t r i u n f o s 
" / a n n i G r a s s o en E u r o p a 
t u í d o loa 
^ é r i ^ . ^ - r e ^ r e s e n t a c i o n ^ j e 
L r a n a l a s n u e v e en p u n t o , c e r r á n d o s e 
e f r p a 3 H l o de l u n e t a s a l C o m e n « r J a d a 
a c t o p a r a e v i t a r que se d i s t r a i g a i a 
AtPTic ión de l o s e s p e c t a d o r e s . 
L o s p r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s p a r a 
l a s d i e c i s é i s f u n c i o n e s de a b o n o s o n 
^ S r i l S r ^ í i e n t r a d a s : c i e n t o v é l n t e 
pesos p a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s s i n 
E n t r a d a s : c i e n pesos ; l u n e t a s c o n e n -
feraftu: r e i n t a y dos p e s o s ; b u t a c a s c o n 
e n t r a d a : v e i n t i c u a t r o p e s o s ; d e l a n t e r o 
de t e r t u l i a : d i ez pesos ; d e l a n t e r o de 
p a r a í s o : se i s p e s o s . w i . - . * -
E s t o s p r e c i o s f a v o r e i e n n o t a b l e m e n -
t e a l o s a b o n a d o s ; / p o r q u e l o s B r i l l e s 
s i n e n t r a d a s , p o r f u n c i ó n , v a l d s á n d o -
n e pesos ; l o s p a l c o s d i ez p e s o s ; l a s l u -
n e t a s c o n e n t s a d a s , t r e s pesos y l a s b u -
t a c a s dos pesos 50 c e n t a v o s . . 
A d e m á s de es te a b o n o a f u n c i o n e s 
n o c t u r n a s h a b r á o t r o a c u a t r o m a t l -
n é e s r i g i e n d o i g u a l b o n i f i c a c i ó n p a r a 
l o s s e ñ o r e s a b o n a d o s . E n el c u r s o de 
l a t e m p o r a d a , q u e s e r á de c u a t r o se-
m a n a s s o l a m e n t e , h a b r á v a r i a s f u n c i o -
nes e x t r a o r d i n a r i a s , l a s c u a l e s h a n de 
se r a n u n c i a d a s o p o r t u n a m e n t e . 
• • * 
P A Y H . E T 
L a E m p r e s a c i n e m a t o g r á f i c a q u e ac -
t u a l m e n t e se e n c u e n t r a en P a y r e t , h a 
c o m b i n a d o p a r a e s t a n o c h e u n m a g n i f i -
co p r o g r a m a . 
P r e s e n t a , en e s t r e n o s e n s a c i o n a l , a 
M a o M u r r a y , l a b e l l a a c t r i z , en l a f a -
m o s a p r o d u c c i ó n L i r i o D o r a d o , q u e es 
u n a de l a s p e l í c u l a s q u e m a y o r e s t r i u n -
f o s h a o b t e n i d o en N o r t e A m é r i c a y e n 
E u r o p a . „ . 
M a e M u r r a y en esa o b r a , c é l e b r e p o r 
l o s m é r i t o s q u e e n c i e r r a , h a c e d e r r o c h e 
de a r t e y g e n t i l e z a quje e l p ú b l i c o se-
g u r a m e n t e a d m i r a r á . 
• • ^ 
MAMTX. 
O j o p o r O j o ; L a G r a n V í a y E l S a -
n a t o r i o d e l A m o r . • • * 
C A P I T O L I O 
R i m b a l l Y o u n g . en l a t a n d a p o p u l a r . 
P a r a l a t a n d a p o p u l a r de l a s o c h o y 
m e d i a se h a e s c o g i d o e l d r a m a P o r e l 
a l m a de R a f a e l , g e n i a l I n t e r p r e t a c i ó n 
de l a e l e g a n t e a c t r i z C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . 
M a ñ a n a , s á b a d o , e s t r e n o de l a I n t e r e -
s a n t e c o m e d i a de M a c k S e n n e t t , en 
c i n c o a c t o s . A l l á en l a H a c i e n d a , p o r 
M a r l e P r e v o s t , B e n T u r p i n y L o u l s e 
F a z e n d a . 
• * •¥• 
A X i E A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a : L a ca sa de loa e n -
r e d o s . 
E n s e g u n d a : r e p r i s e de l a o b r a de 
a c t u a l i d a d L a e n s e ñ a n z a de L l b o r l o . 
E n t e r c e r a : L a s g a f a s d e l d i a b l o . 
Se p r e p a r a e l e s t r e n o de l a o b r a de 
a c t u a l i d a d , de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , 
L a m i n a e r r a n t e , c o n m a g n i f i c o deco-
r a d o de N o n o V . N o r i e g a . 
A C n j A I O D A D E S 
E s t a n o c h e t e n d r á l u g a r en e l s i m -
p á t i c o t e a t r o de l a c a l l e de M o n s e r r a t e 
e l e s t r e n o de l a s e v i s t a de M a r i o S o -
la3 t e m o ó r a d a r q ü e ' s e r á de c u a t r o se- ¡ r o n d o y e l m a e s t r o P r a t s , A c t u a l i d a d e s 
— f i e s t a de a r t e e n e l T e a t r o C a p i -
t o l i o . 
C a p i t o l i o se e n g a l a n a h o y y a u m e n -
t a su o r q u e s t a p a r a l a e x h i b i c i ó n de l a 
p r i m e r p e l í c u l a v i e n e s a q u e h a v e n i d o 
a C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s : L a C o r t e 
de l o s V e n e n o s . 
. L o a e d i t o r e s de A u s t r i a h a n e m p e z a -
d o p o r d o n d e o t r o s a c a b a n . P o r p r o d u -
c i r u n a p e l í c u l a que h a de l l a m a r p o -
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l ú b l i c o y 
•que p u e d e c i t a r s e c o m o l a m e j o r d e m o s -
t r a c i ó n d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o de l a 
é p o c a . 
1.a C o r t e de l o s V e n e n o s r e p r o d u c e 
u n a de l a s a v e n t u r a s de l a C o r t e da 
C é s a r B o r g i a : l o s a m o r e s de es te t i r a -
n o c o n u n a h i j a d e l p u e b l o : M e r i s t a , a 
l a q u e e n c u m b r ó p a r a h a c e r l a s u v i c -
t i m a . 
E n el d e s a r r o l l o de l a t r a m a a p a r e -
c e n e l P a p a A l e j a n d r o V I y L u c r e c i a 
d e B o r g i a . 
L a p e l í c u l a r e p r o d u c e c o n l u j o de de-
t a l l e s y a l a r d e s de s u n t u o s i d a d l a s o r -
g i a s de l a é p o c a y l a s e x c e n t r i c i d a d e s 
d e l o s dos h e r m a n o s t i r a n o s de R o m a . 
C a p i t o l i o e s t a r á l l e n o h o y . 
H a n g r a n d e s deseos de v e r e s t a p e l í -
c u l a . 
P a r k , c o n n u e v o d e c o r a d o d e l r e p u t a d o 
e s c e n ó g r a f o P e p i t o G o m l s , r e p r e s e n t a n -
do l a m o n t a ñ a r u s a , l o s i a r r o s l ocos , 
t h e w h i p y d e m á s a t r a c t i v o s de u n 
p a r q u e de d i v e r s i o n e s . 
E l e s t r e n o I r á en l a s e g u n d a t a n d a 
d o b l e , c o n E l L o c o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a . L a ú l -
t i m a r u m b a y c a n c i o n e s p o r M a r i a n o 
M e l é n d e z . 
L a E m p r e s a , t e n i e n d o en c u e n t a l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a p o r q u e a t r a v i e s a e l 
pa la , h a a c o r d a d o r e d u c i r l o s p r e c i o s a 
base de t r e i n t a c e n t a v o s l a t a n d a s en -
c i l l a y c i n c u e n t a l a d o b l e . 
E l l u n e s , d e b u t de L a B e l l a C a m e -
l i a . 
E l m a r t e s , e s t r e n o de E l A s e s i n o . 
E l v i e r n e s , e s t r e n o de E s a es m i h e m -
b r a . 
P A L C O S $ 5 . 0 0 a 
S i u s t e d n o e n c u e n t r a l o c a l i d a d e s h o y d e b e p e d i r l a c o n t i e m p o p a r a e l s á b a d o y d o m i n g o qna 0 
ee e x h i b i r á l a p e l í c u l a a l a m i a m a h o r a y a l o s m i s m o s p r e c i o s . S o l a m e n t e t r e s d í a s e n l a H a b a n a 5 
B 
b - a d o l o s n e c e s a r i o s p a r a c u b r i r t o r c i d a s i n t e r p r e t a c i o n e s , dispufin 
a q u é l a u m e n t o . l e í a r t í c u l o s é p t i m o d e l a L e y o*" 
O i g a m o s , p u e s , 8 n u e s t r o í n t e r r o - l a s a l u d i d a s m o d i f i c a c i o n e s y 
g a d o : m e n t o s se c o n s i d e r a r a n c o m o n j ? ' 
" Q u e l a L e y d e p r i m e r o de J u l i o ' d e l a g a r a n t í a d e l o s b o n o s d i i 
d e 1 9 2 0 , p u b l i c a d a e n l a G a c e t a e x - j o m i s i ó n d e 1 9 1 7 y t e n d r á n t amb l 
t r a o r d i n a r i a d e l c i t a d o m e s y a ñ o , | e l m i s m o o b j e t o q u e e l res to i 
n o c r e ó n i e s t a b l e c i ó n i n g ú n i m - a q u e l l a L e y . 
p u e s t o e s p e c i a l d e s t i n a d o a l p a g o d e l j " D e s u e r t e q u e es l a L e y mlsm» 
a u m e n t o e n l o s n a h e r e s d e l o s f u n - j l a q u e d i s p o n e y r e g u l a l a aplica 
c l o n a r l o s y e m p l e a d o s , l o d e m u e s t r a , i c i ó u q u e h a d e d á r s e l e a los \m-
d e m a n e r a c l a r a y e v i d e n t e , l a f o r - j p u e s t o s q u e c r e ó , y n o cabe Inter-
i n a e n q u e ee r e d a c t ó e l a r t í c u l o p r e t a r i a e n e l s e n t i d o de que fueron 
s é p t i m o d e l a e x p r e s a d a L e y , p r e - ' p a r a p a g a r l a s g r a t i f i c a c i o n e s , por-
c e p t o q u e c o n c l a r i d a d y p r e c i s i ó n ; q u e a n t e l a c l a r i d a d d e l pcécep tó 
d i s p o n e q u e l a s m o d i f i c a c i o n e s y a d i - j n o c a b e i n t e r p r e t a c i ó n e n contrar io , 
c l o n e s h e c h a s e n l a L e y d e l T i m b r e i " E l P o d e r E j e c u t i v o a s í l o ha en-
d e 3 1 d e j u l i o d e 1 9 1 7 , se c o n s i d e - t e n d i d o a l c o b r a r l o s i m p u e s t o g ea 
r a r á n c o m o p a r t e d e l a g a r a n t í a d e l a f o r m a y . c u a n t í a c r e a d o 8 por 1» 
l o s b o n o s d e l a e m i s i ó n d e 1 9 1 7 , y L e y , a e x c e p c i ó n d e los que hacen 
t e n d r á n t a m b i é n e l m i s m o o b j e t o : e f e r e n c i a a l a z ú c a r , s i n destinarlos 
q u e e l r e s t o d e a q u e l l a L e y . a l p a g o d e l a u m e n t o , p u e s no ten-
" L o e q u e o p i n a n l o c o n t r a r i o h a n d r í a e x p l i c a c i ó n n i j u s t i f i c a c i ó n que 
s i d o i n d u c i d o s a e r r o r a c a u s a d e se d e j a r a n d e p a g a r l a s g r a t i f i c a d o -
q u e l a s m o d i f i c a c i o n e s y a d i c i o n e s n o s y e n c a m b i o se s i g u i e r a n cobran-
h e c h a s a l a L e y d e l T i m b r e se h i - d o l o s i m p u e s t o s ; h e c h o s que de-
c l e r o n , p r e c i s a m e n t e , e n l a L e y ' q u e m u e s t r a n h a s t a i a e v i d e n c i a que no 
a u m e n t ó l o s s u e l d o s ; p e r o e l l e g l s - f u e r o n c r e a d o e p a r a p a g a r e l aumen-
l a d o r p r e v i e n d o q u e l o s n u e v o s i m - t o d e h a b e r e s " , 
p u e s t o s y a u m e n t o s q u e se h a c í a n E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , c e l e b r a r á 
a l o s q u e e n t o n c e s r e g í a n , p u d i e r a n s e s i ó n e l C o m i t é e n l o s salones de 
e s t i m a r s e c o m o v o t a d o s e x p r e s a - n u e s t r o a p r e c i a b l e c o l e g a " E l Tr iun-
m e n t e p a r a s u f r a g a r l a s g r a t i f i c a - f o " . 
c . 'ones a l o s e m p l e a d o s , p a r a e v i t a r V i r t u d e s y C a m p a n a r i o . 
F A U S T O ¥ * • 
A p e t i c i ó n de l p ú b l i c o se e x h i b e e l 
l u n e s C o l e g i o de S e ñ o r i t a s , p o r W a l l a c e 
l a p e l í c u l a q u e t a n t o g u s t ó el d í a de 
s u e s t r e n o . 
D e es te a r t i s t a es t a m b i é n E n f e r m o 
g r a v e , q u e s e r á e s t r e n a d a en C a p i -
t o l i o . 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de l a s o l n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , l a 
C a r l b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a l a i n t e r e -
s a n t e p r o d u c c i ó n en se is a c t o s , en l a 
q u e f i g u r a l a g r a c i o s a a c t r i z M r a g a r l t a 
C l a r k , L a s u e r t e e m p e ñ a d a . 
Se e x h i b i r á t a m b i é n l a d e l i c i o s a c o -
m e d i a en d o s a c t o s , p o r l o s esposos 
C á r t e r de H a v e n , t i t u l a d a A g r i c u l t o r e s 
de a f i c i ó n . 
A l a s s i e t e y m e d i a , l a g r a c i o s a c o -
m e d i a E l G u a j i r o t e , p o r F a t t y A r b u c -
k l e . 
A l a s o c h o y m e d i a , l a a r i b b e a n 
F i l m C o . a n u n c i a l a r e p r i s e de l a d i -
v e r t i d a c o m e d i a en c u a t r o a c t o s , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n , t i t u l a d a A r m a a a i 
h o m b r o . 
L a E g o í s t a , h e r m o s a p r o d u c c i ó n en 
se i s a c t o s i n t e r p r e a t d a p o r e l n o t a b l e 
a c t o r "Wal l ace R e i d , se e x h i b i r á , t a m -
b i é n . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n u e v a m e n t e 
A m o r t i r a n o . 
E l l u n e s . A l g o en q u é p e n s a r , s u p e r -
p r o d u c c i ó n de C e c i l B . de M i l l e i n t e r -
r e t a d a p o r G l o r i a S w a n s o n , T e o d o r o 
R o b e r t s , B l l o t D e x t e r , M o n t e B l u e y 
T e o d o r o K o s l o f f . 
* • • 
t a j u v i i J i 
L a C i n e m a F i l m s n o d e s m a y a en su 
p r o p ó s i t o de p r e s e n t a r en e l T e a t r o 
V e r d ú n l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e l 
C i n e . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a h o y es 
m a g n i f i c o . 
E n l a t a n d a d e l a s s i e t e se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ooho, B e l l e z a t r á g i c a , c r e a c i ó n 
en se is a c t o s de l a g r a n a c t r i z S h e s s k a 
N o h w a s k a . 
A l a s n u e v e , l a o b r a en se i s a c t o s 
D i g n i d a d de m u j e r , p o r l a n o a t b l e ac-K n i r e o t r o s e s t r e n o s q u e e l C a p i t o l i o Í 2 P \ g J f ae S ü 3 ^ ' , 1 1 
n u n c i a f i g u r a n : A p r e n d i e n d o e l f r a n - ' t r , f f " ^ " * ^ f 1 1 ^ 8 , 
A l a s d iez . E l C i e g o de l a S i e r r a , en 
se is a c t o s , p o r e l e m i n e n t e a c t o r M o n -
c é s , p o r C h a r l e s R a ^ F r u t o s de l a P a -
s i ó n , p o r D o r a l d i n a « C o n c i e n c i a c u l p a -
b l e , p o r A n t o n i o M o r e n o , y l a o b r a de 
g r a n e s p e c t á c u l o . L a M u j e r d e l S h e i k . 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . — A u m e n t a 
e l abono p a r a e s t a t e m p o r a d a q u e se 
i n i c i a r á en P a y i e t en e l m e s de O c -
t u b r e . 
P o m o f f y T h e d d y a c o m p a ñ a d o s d e l 
e x c é n t r i c o E m l l h a n s i d o c o n t r a t a d o s 
p o r A r t i g a s en E u r o p a , a s i c o m o l o s 
F o u r H a a s , n ú m e r o s e n s a c l o n a l l s i m o 
c u y o e j e r c i c i o f i n a l - só lo se r e p e t i r á 
o c h o veces en e l t r a n s c u r s o de l a t e m -
p o r a d a . S o l a m e n t e en l a s f u n c i o n e s de 
m o d a . P o r es te e j e r c i c i o e x c l u s i v a m e n -
te se hace p a g a r e l a r t i s t a q u e l o e je -
c u t a t r e s c i e n t o s pesos, p o r c a d a v e z . 
S>e l l a m a E l v u e l o d e l m u e r t o . E l a r -
t i s t a r e c o b r e u n e s p a c i o de s l t t e m e t r o s 
es su t r i p l e s a l t q m o r t a l a b u s c a r e l 
t r a p e c i o . 
r o e S a l l s b u r y 
M a ñ a n a : H u m a n i d a d d e s e n f r e n a d a ; 
E l « T i r a n o y L a m i n a d e l a m o r . 
• * * 
V i e r n e s de m o d a . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e d i a , l a 
C a r l b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a l a n o -
t a b l e a c t r i z N o r m a T a l m a d g e y a l ex -
c e l e n t e a c t o r H a r r l s o n F o r d en l a I n t e -
r e s a n t e p r o d u c c i ó n en s i e t e a c t o s , t i t u -
l a d a L a s u e r t e e m p e ñ a d a . 
Se a n u n c i a a d e m á s e l A l b u m P a r a -
m o u n t h ú m e r o 5 4 . 
L a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a e s t á 
c o m p u e s t c o n e l A l b u m P a r a m o u n t n ú -
m e r o 54 y l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en 
n u e v e ac to s , p o r L l o n e l B a r r l m o r e , t i -
t u l a d a J a i m e e l P e n d o l i s t a . 
M a ñ a n a : L a c u n a d e l v a l o r , p o r W i -
l l l a m S. H a r t . 
E n b r e v e , E l m e j o r o ro , el a m o r , p o r 
T o n i t o . — B u e n o y . . . ¿ m u c h o e m b u l l o p a r a e s t a n o c h e ? . . . 
L u l ú . — M u c h í s i m o . N o s h e m o s d a d o c i t a e n e l C a p i t o l i o , u n g r u p o 
d e 1 5 a m i g a s . F i g ú r a t e . . . l a s f u n c i o n e s d e h o y s o n v e r d a d e -
r a s f i e s t a s d e a r t e , t a n t o p o r l a p e l í c u l a c o m o p o r l a m ú -
s i c a . . . 
T o n i t o . — E s s e g u r o q u e " L a C o r t e d e l o s V e n e n o s " v a a t e n e r u n 
é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . . . ¡ Y a se e s t á n v e n d i e n d o l o c a l i d a d e s 
p a r a e l s á b a d o ! . . . 
L u i i l . — O y e , t a m b i é n v a a s e r m u y s i m p á t i c a l a m a t i n é e d e l d o -
m i n g o . T e n g o u n a p o s t a l c o n e l r e t r a t o d e H a r o l d L l o y d , 
q u e d i c e a s í : " I n v i t a m o s a u s t e d y a s u s n i ñ o s p a r a l a m a -
t i n é e d e l D o m i n g o 2 7 . C h a r l e s C h a p l i n , C h a r l e s R a y y H a r o l d 
L l o y d " . Y H a r o l d L l o y d f i r m a e l ú l t i m o p o r q u e es e l d e l a 
c a s a . 
T o n i t o . — D i m e h a s a v e r i g u a d o c u á n d o se e x h i b e l a p e l í c u l a " L a M u -
j e r d e l S h e i k " . . . 
L u l ú . — H e l e í d o u n e s c r i t o e n C i n e M u n d i a l , d i c i e n d o q u e S a n t o s y 
A r t i g a s h a b í a n c o m p r a d o l a e x c l u s i v a p a r a C u b a ; p e r o n a d a 
a c e r c a d e l e s t r e n o . 
T o n i t o . — S é q u e l a p r ó x i m a s e m a n a e s t r e n a n " A m o r y M a t e r n i d a d " 
y u n a p e l í c u l a d e C h a r l e s R a y t i t u l a d a " A p r e n d i e n d o e l f r a n -
c é s " , q u e e s t á m u y r e c o m e n d a d a . 
L u l ú . T a m b i é n e s t r e n a r á C a p i t o l i o l a ú l t i m a p e l í c u l a d e A n t o n i o 
M o r e n o t i t u l a d a " C o n c i e n c i a c u l p a b l e " . . . 
T o n i t o . M i r a e s e es u n t í t u l o q u e r e s u l t a d e a c t u a l i d a d e n e s t o s 
m o m e n t o s . . . p o r q u e h a y m u c h a s " c o n c i e n c i a s c u l p a b l e s " . . . 
L u l ú . C r e o q u e t e e q u i v o c á s . . . P a p á d i c e q u e a q u í h a y m u c h o s 
c u l p a b l e s i n c o n s c i e n t e s . . . 
E l e spe jo n e g r o , p o r l a b e l l a a c t r i z D o -
r o t h y Efa- l ton. , , . t^, . 
T a n d a de l a s o c h o : L d i c h a , o r E l a l -
n e H a m m e r s t e i n . _.. . 
M a ñ a n a : L o s q u e g a s t a n , p o r C l a i r e 
A d a m s . ,r 0 
D o m i n g o : a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e y c u a r t o . D e n t r o de l a l e y , 
p o r A l i c e J o y c e ; a l a s t r e s y a l a s o c h o 
D e u d a s a t i s f e c h a , p o r e l n o t a b l e a c t o r 
H a r r y C a r e y . . , 
E l m a r t e s en f u n c i ó n de m o d a ívu 
H o m b r e , p o r N o r m a T a l m a d g e y E u 
g e n e O ' B r i e n . ^ ^ ^ 
O L I M P I O 
P a r a h o y , en l a s t a n d a s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , se 
a n u n c i a en O l i m p i o l a h e r m o s a c r e a -
c i ó n de M a e M u r r a y , t i t u l a d a F a s c i n a -
c i ó n . . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a : e p i -
s o d i o s f i n a l e s de E l d i s c o de f u e g o . 
A l a s s i e t e y m e d i a : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
M a ñ a n a : N o h a y g e n t e m a l a , p o r 
V i o l a D a n a . 
E l d o m i n g o , a l a s c i n c o y c u a r t o y 
a l a s n u e v e y m e d i a . L a s u e r t e e m p e -
ñ a d a , p o r M a r g a r i t a C l a r k . 
E l l u n e s , d í a de m o d a . U n a j o v e n pe-
l i g r o s a , p o r M . P r e v o a t . 
X I A X T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s se e x h i -
fe? / ^ r ^ n ^ r f o r L o n C h J e n y e U l u l a d a ; L a L o c ¿ d e l C a s t i l l o ; p o r M a b e l B a l l i r i , 
p o r el^ g r a n a c t o r L o n C h a n e y . t i t u i a o a ^ e 8 t r e n a d a r e c i e n t e m e n t e en es ta c a p i -
t a l . 
r e p r i s e de V i u d a p o r p o d e r , p o r l a be -
l l a a c t r i z M a r g a r i t a C l a r k ; l a c o m e d i a 
en dos ac to s , H a r o l d L l o y d s o n á m b u l o 
y e s t r e n o de L a s c a m p a n a s de maf".ia 
noche , p o r C h a r l e a R a y . 
I N G L A T E K R A 
M u y v a r i a d o es e l p r o g r a m a se ieo-
c l o n a d o p a r a h o y . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos, de l a s c i n -
co y m e d i a y de l a s o c h o y c u r t o , l e -
p r l s e de P o r l a s nubes , p o r T o m M l x . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s . 
L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s , p o i 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e , r e p r i s e de 
L a d o n c e l l a d e l Oes te , p o r E i l e e n P e r -
c y . 
* * * 
M A X I M 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : N u p c i a s 
a l a c a r r e r a , p o r T o m M o o r e . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : E l á r b o l 
h o s p i t a l a r i o , p o r W i l l i a m R u s s e l l . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : E l l i u r -
n o de l a v i d a , p o r l a b e l l a a c t r i z A g -
ü e s A y r e s . 
¥ * ^ 
U S A 
U n b u e n p r o g r a m a se h a c o m b i n a d o 
p a r a h o y . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n L o s 
H o l g a z a n e s , en c i n c o ac to s , p o r C h a r 
R i g e n l o s p r e c i o s de t r e i n t a c en t avo - j 
en m a t i n é e c o r r i d a y c u a r e n t a en l a 
f u n c i ó n n o c t u r n a . 
x x x 
A C T U A L I D A D E S P A R K 
E n l a s e g u n d a t a n d a de l a f u n c i ó n 
de e s t a n o c h e en A c t u a l i d a d e s , se es-
t r e n a r á l a r s v i i t a do M a r i o S e r o n d o y 
e l m a e s t r o P r a t t s , A c t u a l i d a d e s P a r k , 
c o n c i n c o m a g í i l f l c a s d e c o r a c i o n e s dn 
P e p i t o G o m l s . 
Q u e d a n y a m u ' pocas l o c a l i d a d e s d l s -
o n l b l e s 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o de s a l u d a r a l 
Joven b a r í t o n o a l e m á n s e ñ o r E r n e s t o i R o ( l o l í o V a l e n t i n o y A l i c e T e r r y 
• » * m , « ^ r l a c k ^ c a n t f , n t e de m u c h o m é r i t o q u e acaba de r e a l i z a r u n a t o u r n é e i m -
p o r t a n t í s i m a p o r t o d a l a A m é r i c a de l 
T R I A V O I * 
M a g n í f i c o es e l r o g r a m a do l a f u n -
c i ó n de h o y en e l e l e g a n t e t e a t r o W l l -
. - -— " ' • u u v o i . i a 1.1.-1 1 .10.11110.0 ua it»o «ymwp J «.ua* w J u « ima BOU . 
l o . r m í o • t r i u n f o s r e s e ñ a d o s en n u e v e y c u a r t o : l a c i n t a c ó m i c a d e l E n l a m a t i n é e c o r r i d a de t r e s a se i s 
m a s i m p o r t a n e t s p e r i ó d l c o s d t B u e - 1 M a c k S e n n e t t , L a c r l a d l t a de s e r v i r y y en l a f u n c i ó n c o r r i d a de o i h o a onoe 
^ Í K » 8 „ e ñ ^ O v e r l a c k n o s m u e s t r a l a s 
F u n c i ó n de m o d a . 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
b t r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a I n t e r p r e t a d a i l e f C h a p l i n ; y ^ n ^ s e g u n ^ 
p o r e l g r a n a c t o r 
C o r a z ó n de L e ó n . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s c u a -
t r o y de l a s o c h o y m e d i a , l a n o t a b l e 
c i n t a de T o m M l x , t i t u l a d a P o r l a s n u -
b e s . , , 
E n l a s t a n d a s de l a u n a , de l a s t r e s 
y de l a s s i e te y m e d i a S i l e n c i o s a g r a -
do, p o r W i U i a m R u s s e l l . 
M a ñ a n a : P a s i ó n d o m i n a n t e , p o r e l 
n o t a b l e a c t o r G e o r g e A r l i s s . 
E l d o m i n g o : A r m a s a l h o m b r o , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n . 
• • • 
I M P E R I O 
P a r a h o y , en f u n c i ó n de mo.da, l a 
E m p r e s a de l T e a t r o I m p e r i o h a d i s -
p u e s t o u n i n t e r e s a n t e y v a r i a d o p r o -
g r a m a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a se 
p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
N u p c i a s a l a c a r r e r a , p o r e l s i m p á t i -
co a c t o r T o m M o o r e , a l a s dos y a l a s 
o c h o y c u a r t o . 
E l á r b o l h o s p i t a l a r i o , e s t r e n o en C u -
ba, p o r W l l l l a m R u s s e l l , en l a s t a n d a s 
de l a ^ c u a t r o y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
E n l a s t a n d a s de Jfe' t r e s , de l a s c i n -
co y c u a r t o y de l a s diez , l a i n t e r e s a n -
te c i n t a E l R í o de l o s I d i l i o s , p o r M a y 
A l l i s o n . 
M a n a , a p e t i c i ó n . E l h o m o de l a v i d a , 
p o r A g n e s A y r e s y M i l t o n S l l l s . 
E l JJO, g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
» * • 
W Z U I O V 
L a s f u n c i o n e s s e r á n d i a r l a s , de c i n -
co a s i e t e de l a t a r d e . 
E l d o m i n g o se p o n d r á en escena l a 
p r e c i o s a z a r z u e l a de M o n c a y o y P e n e -
Ha, E l D í a de R e y e s . 
E l p r e c i o de l a l u n e t a s e r á c i n c u e n -
t a c e n t a v o s . 
¥ * * 
H O Y , E N E E H A B A N A P A R K 
D e f i n i t i v a m e n t e h o y , v i e r n e s de m o -
da, e m p e z a r á en es te p a r q u e e l espec-
t á c u l o de s e n s a c i ó n m u n d i a l c o n o c i d o 
o o r " L a m u j e r s e r r u c h a d a " , q u e p r e -
s e n t a e l d o c t o » B y r o n D u e r o w , p r o c e -
d e n t e d e l O l l m p i c C i r c u s , de L o n d r e s , 
s e r r u c h a n d o u n a c a j a de m a d e r a c o n 
u n a m u j e r d e n t r o , a t a d a de p i e s y m a -
nos a l a s p a r e d e s de l a m i s m a . N o es 
u n a i l u s i ó n : es u n f e n ó m e n o r e a l , t a n 
c i e n t í f i c o c o m o u n a f ó r m u l a a l g e b r a i -
ca, y q u e s i en a p a r i e n c i a r e s u l t a i n v e -
r o s í m i l , d e s p e j a d a l a i n c ó g n i t a , p o d r í a 
v e r s e que se t r a t a de u n a de l a s m u c h a s 
v e r d a d e s i g n o r a d a s de l a v i d a . E s t e es-
p e c t á c u l o f u n c i o n a r á en e l s a l ó n de p a -
t i n a r . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se I n a u g u r a r á o t r o 
n u e v o e s p e c t á c u - o t i t u l a d o S u p l i c i o i n -
d i o , m u y e m o c i o n a n t e y de g r a n p o d e r 
s u g e s t i v o y q u e se v e r á en a r t í s t i c a ca - ] 
s e t a c o n s t r u i d a a l e f e c t o . 
T a m b i é n m a ñ a n a s e r á l a e s p l é n d i d a 1 
i n a u g u r a c i ó n d e l l i n d o T e m p l o O r i e n t a l | 
en e l q u e e l f a m o s o S u - L i - C h a n g se I 
p r e s e n t a r á a n t e e l p ú b l i c o c o n c u r e n t e 
a l H a b a n a P a r k en su m á g i c a m e n t e 
b e l l o S u e ñ o de o p i o . 
H o y t r a b a j a e l " H o m b r e s i n huesos" , 
a l a s n u e v e y a l a s once de l a n o c h e . 
C o n t o d o es to , c u m p l e o v a c u m - | 
p l i e n d o l a E m p r e s a s u p r o m e s a , h e c h a 
a l p ú b l i c o , de o f r e c e r l e n o v e d a d e s t o - 1 
das l a s s e m a n a s . 
H O Y V I E R N E S 2 5 H O Y 
9 - 1 ¡ 4 T a n d a s d e M o d a 9 - 1 { 2 
D O S G R A N D E S E S T R E N O S D O S 
D E C O M I T E D E . E M P L E A D O S 
D E L E S T A D O 
H o y M A X I M H o y 
W I L L I A M R U S S E L L 
E L A R B O L H O S P I T A L A R I O 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u ü a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o : P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O . 
A y e r t a r d e l o s s e ñ o r e s d o c t o r C a r - ' 
L o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s de l a C o m - j l o e A . A r a z o z a > A r m a n d o M e n é n - ^ 
t l í - a a c i ó n 1 5 0 1 1 8 t 0 n i a n P a r t e en l a l n " ! d e z ' h i c I e r o n e n t r e g a a l S e c r e t a r i o 
e E n A c t u a l i d a d e s P a r k h a y u n m a t c h d e J u s t i c i a , d o c t o r E r a s m o R e g ü e i - j 
de b o x e o e n t r e l o s " c o l o s o s " d e l r i n g f ? r o s , c o m o C o m i s i o n a d o s d e l C o m i t é 1 
de M a n t T u i n a G u a n a b a c o a y E1 T,8r r0 E j e c u t i v o d e E m p l e a d o s y j o r n a l e - j 
e M a r Í o R e d o n d o h a e s c r i t o u n a o b r a r 0 « p ú b l i c o s , d e u n a c o p l a d e l a ' 
q u e s . - » g u r a m í : n n a j í r a t í í i r r t a l p ú b l i c n f u n d a d a e x p o s i c i ó n q u e ú l t i m a m e n -
. ¿ 1 i e « K y , 0 ^ C . , ? P ? * r S f i S Í i S f t ' e l e v a r a d i c h o C o m i t é a l C o n g r e - i 
q u e s e r á m a g n í f i c a . , 6 0 7 a l J e t e d e l E s t a d o , s o l i c i t a n d o 
* * ^ i d e l o s P o d e r e s N a c i o n a l e s l a I n c l u - ' 
b l a n c o T M a r t í n e z e í ó n d e l p a g o d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s ; 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a es el p r ó x l - - » « J de! ^ d e l e m p r é s t i t o , 
m o e s t r e n o q u e B l a n c o y M a r t í n e z p r e - ¡ E l d o c t o r R e g u e i f e r o s r e c i b i ó a m a -
s e n t a r á n e l 31 de l c o r r i e n t e en e l t e a - I b l e r a e n t e a a m b o s s e ñ a r e s , p r o m e - ' 
r n 0 e l C ^ o , p 0 a r y r e e t X h l b Í é n d O S f c d e s p ^ S ¡ t i é n d e l e s h a c e r u n d e t e n i d o e s t u - i 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a es u n s e n - i d i o d e l c a s o q u e a s u c o n s i d e r a c i ó n ! 
s a c l o n a l d r a m a en seis a c t o s l l e n o de a o m e t í a e l C o m i t é , y q u e , s i é l e s t l - ' 
S l ^ M i c o U e " a p o d e r a de l a a t e n c 1 0 " | n a r a q u e l a p e t i c i ó n es j u s t a y l e - i 
E l a r g u m e n t o de E l t e r r o r de l a , g a l . n o v a c i l a r á u n s o l o m o m e n t o e n i 
m o n a t a ñ a e s t á ba sado en u n a h i s t o r i a I p l a n t e a r e l p r o b l e m a a n t e e l C o n s e -
d V n m e 8 J p l l S c u í ^ ^ ^ é l e b r e as de 1 .1 J p d e S e c r e t a r i o s y e n d e f e n d e r e l 
p a n t a l l a A n t o n i o M o r e n o , d e m u e s t r a 1 d e r e c h o q u e asifeta a l o s e m p l e a d o s 
u n a vez m á s q u e es u n a c t o r de p o s i t i - j p ú b l i c o s , 
VOEr t r e r r0o r de l a m o r . t a í U es dn es:,s ! a g r a d e c i d o e p o r l a a f e c t u o ; 
p r o d u c c i o n e s q u e a p e s a r de l o t e r r o r í -
f i c o de l a s escenas q u e c o n t i e n e l a o b r a 
s i e m p r e d e j a n p o r s u d e s e n l a c e h u m a -
no, u n g r a t o r e c u e r d o en e l á n i m o d e l 
e s p e c t a d o r . 
E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a h a s i d o e d i -
t a d a p o r l a c é l e b r e casa V i t a g r a p h , de 
l a q u e s o n B l a n c o y M a r t í n e z ú n i c o s 
c o n c e s i o n a r i o s p a r a l a I s l a d e C u b a . 
D e s p u é s de E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a , 
B l a n c o y M a r t í n e z e s t r e n a r á n l a - I t i m a " J ^ ^ * " 
g r a n p r o d u c c i ó n d e A n t o n i o M o r e n o : " i o n a e 
C o n c i e n c i a c u l p a b l e . 
• * * 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S S E 
I N A U G U R A R A E L S A B A D O 
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E n e l t e a t r o A c t u a l i d a d e s t e n d r á 
| e f e c t o m a ñ a n a s á b a d o , a l a s c i n c o de 
l a t a r d e , l a f u n c i ó n i n a u g u r a l de l a se-
; g u n d t e m o r a d a de l T e a t r o de los N i -
ñ o s ; t e m p o r a d a que ha de ser d i r i g i d a 
p o r e l e m i n e n t e m a e s t r o C e n d a l l i . 
L a s o b r a s e s c o g i d a s p a r a l a f u n c i ó n 
| son dos de l o s m á s c e l e b r a d a s de l r e -
1 p e r t o r i o : P i n o c h o en el f o n d o d e l m a r 
i y P i n o c h o en J a u j a , en c u y o d e s e m p e ñ o 
i se l u c e n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l o s p e q u e -
j fio» k r t i s t a s de l a C o m p a ñ í a i n f a n t i l ; 
I e n t r e e l l o s , N a t a l i a G e n t i l , L o l l t a y 
I J o s e f i n a B e r r l o V í c t o r , A l f o n s o . A r -
j m a n d l t o y J o r g e T o r r e s y J o r g e P o m a -
1 res , e l p o p u l a r í s i m o P i n o c h o . . 
sa a c o g i d a q u e l e * d i s p e n s ó e l d o c t o r 
l l e g ü e i f e r o s , l o s s e ñ o r e e A r a z o z a y 
M e n é n d e z se r e t i r a r o n d e l a S e c r e -
t a r l a d e J u s t i c i a . 
R e s p e c t o a e s t e d e b a t i d o a s u n t o 
d e l a g g r a t i f i c a c i o n e s , t u v i m o s o p o r -
t u n i d a d a y e r t a r d e y e n l o s p a s i l l o s 
d e l a A u d i e n c i a , d e c o n o c e r l a o d I -
u n I l u s t r e e x - M a g i s t r a d o 
d e i T r i b u n a l S u p r e m o , q u e d e s e a n o 
r e v e l e m o s s u n o m b r e . 
N u e s t r a c o n s u l t a v e r s ó s o b r e e l 
e x t r e m o r e l a t i v o a q u é r e l a c i ó n p u e -
d e h a b e r e n t r e ese p a g o y l o s i m -
p u e s t o s a q u e e n l a L e y d e p r i m e r o 
l e j u l i o d e 1 9 2 0 se h a c e r e f e r e n c i a . 
P o r q u e es p r e c i s o c o n o c e r q u e a l -
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e m b a r c a d o p a r a A g u a d a d e P p s a j e - : g L á z a r o 3 1 7 , q u e c o n p r ó m u e b l e s p a t r i o t a s q u e p i e n s e n c o m o é l d e -
r o s , e n u n i ó n d e C o n s u e l o R o d r í g u e z . , a p i a z 0 S ( p o r v a l o r d e 6 6 0 p e s o s "a b e n c o n t i n u a r f i r m e s e n s u c a m p a -
' J o s é B o y l e , d e S a l u d 1 0 , y d e s p u é s ; ñ a , y a u n e s t u d i a r s i n o s r o n v e í n - , 
X O E E D E V U E L V E L O S C E R T E F I - I d o p a g a r r e l i g i o s a m e n t e e l d i n e r o es- ; d r í a l l e g a r a l a d e n u n c i a i n m e d i a t a l I 
C A D O S t í p u l a d o , B o y l e l e h a d e m a n d a d o p o r d e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d q u e t e -
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a l a j f a l t a r a l c o n t r a t o . 1 n e m o s c e l e b r a d o c o n l o s E s t a d o s U n I -
s e ñ o r a E l v i r a A b r e n A l o n s o , d e 2 5 ~ 
k r > A t r v i c i o s r e g u l a r f t s . c o n t r a sbo rde 
^ L A COSTa- R I C A , N I C A R A G U A 
s n l o en C O L O N , a p u e r t o s de C o l o m b i a , 
H O N D U R A S , - S A L V A D O R , y G Ü A -
P A R A M A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C I A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 414 . T E L E S : 
A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A-7228 
N T 
g i m a mmm DE u f e 
a ñ o s d e e d a d , y v e c i n o de Z e n e a 2 1 6 , 
q u e e n t r e g ó a l S r . J u a n R o d r í g u e z , 
t r e s c e r t i f i c a d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
p o r v a l o r d e $ 2 , 4 8 0 , y » e s p u é s d e 
b u s c a r i n ú t i l m e n t e a l c i t a d o R o d r í -
g u e z m u c h o t i e m p o s i n e n c o n t r a r l o , 
l o g r ó q u e l e a b o n a r a e l i m p o r t e d e 
u n o d e l o s t r e s c e r t i f i c a d o s q u e d á n -
d o s e R o d r í g u e z c o n l o s o t r o s d o s , a 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
| j c l A - U 9 4 . - 0 1 ) t a p i a , i 8 . - H a t a n a 
ATICPICA 
n o t o f n o 
c a p s u l a s F P I M E 
q u e s i n I n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
d í a e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
L a b o r a t o r i o s A . S o r r a P a m i e s , R e u » 
Enfrente > la Eitacioa Terminal 
Grand Central 
J A M E S WOODS 
Viee-Preaidente 7 Director Gerenta 
Otras háleles ca Ktw Tark 
bala l i anta» iirecciaa it\ Sr. Bawaiaa: 
E l B i l t m o r e 
Eaí reo tea laTermina l Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Gcorte W. Sneeney. Vice-Pdte. 
Adjunto a laTerminal Grand Central 
"Baje del tren 7 • i r é a la Izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wooda. Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M . Tierney. Vice-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraida 
E L 
B E L M O N T 
> Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN Mí E. B o w m a m . Preaidant* 
L o s v i a j e r o i d e C u b a y ' o t r o s p a í s e s 
h i s p a n o - a m e r i c a n o s h a n s i e m p r e f a v o * 
r e c i d o a l B e l m o n t c o n su p a t r o c i n i o . 
Su l u j o a p a c i b l e y c o n s e r v a d o r a t r ae 
e i p e c i a l m e n t e a c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s 
p r o m i n e n t e s e n e l m u n d o p r o f e s i o n a l , 
financiero, o c o m e r c i a l . 
E l B e l m o n t t i e n e f a m a a r q u i t e c t ó n i c a 
p o r e l sosiego y l a b e l l e z a de su i n -
t e r i o r , a c c e s i b i l i d a d de sus h a b i t a -
c iones y su c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a a 
p r u e b a de i n c e n d i o . 27 p i so s . 800 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l e x t e r i o r : T o -
das las c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . E l 
e s fue rzo c o n c e n t r a d o d e u n a a d m i n i s -
t r a c i ó n p e r i t a r i n d e t o d a c lase da 
s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . 
C e r c a a l o s t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , sa lones de m ú s i c a , 
y • u n o s pasos de l a Q u i n t a A v e n i d a , 
c e n t r o de las ¿ r a n d e s t i e n d a s de m o d a . 
F a c i l i d a d de c o m u n i c a c i ó n c o n t odas 
las pa r t e s d e l a g r a n c i u d a d p o r m e d i o 
de t r a n v í a s a l n i v e l o e l e v a d o s . C o n e -
x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r c o n el t r a n v í a 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
L A P R E N S A 
T r a t a s o b r e e l p r o b l e m a d e l a I n -
m i g r a c i ó n i n d e s e a b l e , r e c a b a n d o l a 
a t e n c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s h a c i a l a 
" a r r i l y a z ó n " d e c h i n o s a n u e s t r o 
c o m o y a l o 
h i z o d í a s p a s a d o s e l " A v i s a d o r C o -
m e r c i a l " — q u e l o s t a l e s r u s o - p o l a -
c o s s o s p e c h o s o s d e b o l c h e v i q u i s m o 
e s t á n r e d u c i d o s a u n o s c e n t e n a r e s 
d e j u d í o s , q u e v i e n e n h u y e n d o p r e -
c i s a m e n t e a l a s d e l i c i a s d e l s o v i e t . 
R c u e r d a q u e G u i t e r a s a d v i r t i ó 
h a c e t i e m p o l o s p e l i g r o s d e l a i n m i -
g r a c i ó n a m a r i l l a y a g r e g a : 
" L a s p r e v i s o r a s a d v e r t e n c i a * d e l 
d o c t o r G u i t e r a s se p e r d i e r o n e n e l 
v a c í o . C o n e l p r e t e x t o d e q u e h a -
c í a n f a l t a b r a z o s p a r a l a s n e c e s i d a -
d e s d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , f u é 
d e r o g a d o e l d e c r e t o d e 1 6 d e e n e r o 
d e 1 D 1 1 , q u e h a c í a d e p e n d e r d e l a 
. S e c r e t a r í a d e S a n i d a d e l D e p a r t a -
m e n t o d e I n m i g r a c i ó n . A b i e r t a e s a 
v á l v u l a d e e s c a p e p a r a s a l v a r l a a 
r e s t r i c c i o n e s q u e a l a r r i b o d e c i e r t o s 
í n m i R r a n t e s o p o n í a n l a s d i s p o s l e ^ 
n e s l í b a l e s q u e h a c í a n c u m p l i r l*.s 
a a t o r . d a d e s s a n i t a r i a s , d e s d e 1 0 1 5 
h r s t a l a f e c h a se c u e n t a n p o r d e c e -
b a s d e m i l l o n e s l o s i n m i g r a n t e s c h i -
n o s d e s e m b a r c a d o s e n C u b a , 
N u n c a , n i a ú n e n l a é p o c a i n i c i a l 
d e s n i n t r o d u c e ó n e n C u b a , se 
a d a p t a r o n l o s I n m i g r a n t e s c h i n o s a 
l a s f a e n a s a g r í c o l a s d e l a s f i n c a s a r u -
foireras. N o es e x t r a ñ o q u e e n e s t a 
n u e v a e t a p a n o fce h a y a n a d o p t a d o , 
y q u e l a s l e g i o n e s d e " c o m e r c i a n -
t e s " , t u r i s t a s y e s t u d i a n t e s q u e b a j o 
e s o s a s p e c t o s v i e n o n a C u b a l o e i n m i -
g r a n t e s c h i n o s , i n v a d a n n u e s t r o s c e n -
t r o s u r b a n o s y se o c u p e n e n e l c u l -
t i v o d e h o r t a l i z a s , l a s i n d u s t r i a s d o 
l a v a d o a m a n o y e x p e n d i o d e c o m i -
d a s , l a v e n t a d e d u l c e s y e n g e n e r a l 
a q u e l l a s t a r e a s í n f i m a s c u y o e j e r c i c i o 
r e q n l e r e m á s p a c i e n c i a y c o n f o r m i -
d a d p a r a s u b v e n i r c o n p o c o a l a s co -
t i d i a n a s n e c e s i d a d e s q u e h a b i l i d a d 
y d e s t r e z a p a r a v e n c e r l a s d i f i c u l -
t a d e s d e i m m e d i a n o t r a b a j o . 
E l p r o b l e m a d e c o n t e n e r l o s a r a a -
c e s d e l a i n m i g r a c i ó n i n d e s e a b l e es 
a s u n t o q u e d e b i e r a p r e o c u p a r a n u e s -
t r a s a u t o r i d a d e s t a n t o o m á s d e l o 
q u e p a r e c e p r e o c u p a r a l a s a u t o r i d a -
d e s n o r t e a m e r i c a n a s . 
1 N o s e r í a c u e r d o y p r e v i s o r a b o r -
d a r l o a h o r a , p o r i n i c i a t i v a p r o p i a , 
a n t e s d e q u e l a n e c e s i d a d d e r e s o l -
v e r l o p u d i e r a s e r n o s i m p u e s t a p o r 
j a j e n a s s u g e s t i o n e s ? " 
, í A K l i } U t L A ¡ B A g g j i l A g o s t o Z b d e A N U 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
H A S NSCESARÍAS 
; . l i e y ó u«!tp<l a j e 
N o , « J i r e ? 
P u e s a l é g r e s e 
ffisgústo d e v e i 
l K i r ; j ( e s c o m o : 
r a d e r o m e r c i o ' 
r o r f l c r o . " 
e s t a 
í t i d i a n o e m i e n t r a s d u r a r o n l a s sc-
i s i o n e s , h i c i e r o n u n g i g a n t e s c o es -
t r o G o b i e r n o . T o d o s p e n s a m o s q u e 
p o r l o m e n o s s e r í a n e s t u d i a d o s . H a y 
J l s e c c i ó n ses s o l v e n t e s d e l p a i s . q u e e n u n a i h o r a t a n d i f í c i l , i b a a i n d i c a r d e r r o -Se h i t e v i t a d o e l ; t e r o s p a r a p o d e r s a c a r a f l o t e l a n a -o n c ú m i ñ o úv d i s - ! v e d e l E s t a d o . S u s p a l a b r a s f u e r o n • 
' m i r - ú s c u l a s c a m a - I r e c i b i d a s p o r t o d o s l o s c o n g r e s i s -
y " o j o s d e m a n o j t».*. c o n p r u e b a s d e v e r d a d e r a a l e - | 
g r í a , a b a n d o n a r o n s u s t r a b a j o s c o 
; , l ) e q u i é n es l a c u l p a ? N o l o s a 
h e m o s , n i e l l i n o t i p i s t a , n i e l c o - i 
r r e c t o r n i e l r e d a c t o r . N a d i e q u i e i e ! ' " ^ o y p l a n e a r o n a l g o b i e r n o l a s 
h a c e r s e r e s p o n s a b l e d e h a c e r m i - , s o l u e l o n e s m á s a p r o p i a d a s a l o s d l s -
m ú s c u l a s l a s c á m a r a s d e c o m e r c i o i t i n t o s p r o b l e m a s c o m p l e j o s , a n t e 
« i d e p o n e r o j o s e n l a s m a n o s d e l i l o s q u e s o m o s t r a b a i n d e c i s o n u e s -
c o i d e r o . 
E s t o d e l a s e i V a t a s d e i m p r e n t a ; ; ; h a n 
e s c o s a c e l e b r e . « - , s i d o l e í d o s t o d a v í a . 
A t a m o s o b l i g a d o s a r e p e t a * e l , , . ^ i í-r 
a r t í c u l o l i b r e d e e r r a t a s a n t e s q u e i A d m i r a m o s e l e n t u s i a s m o d e l C o -
a l g ú n g u a s ó n l a t o m e c o n n o s o t r o s , j " " t é P e r m a n e n t e d e e s a f o r n u d a b l e 
4 s í d e b í a d e c i r - I n s t i t u c i ó n . C o n v e n i m o s e n l a n e c e -
. . , . « , s i d a d d e a c t u a r s o b r e l o s p u n t o s q u e 
M a ñ a n a e n e l l o c a l d e l a B o l s a s i r v e n d e b a s e p a r a h a c e r l a c l t a . 
d e l a H a b a n a , c e l e b r a r á a s a m b l e a ! c i ó n a t o d o s ] o s . ^ l e g a d o s , p e r o , n o s 
m a g n a e l C o n g r e s o d e A s o c i a c i o n e s ] p a r e c e q i j e h a d e " r e p e t i r s e l a h i s -
E c o n ó m i c a s d e C u b a , c o n e l c a r á c t e r I l o r l a M y q u e a u n q u e n o h a n d e f a l -
d c e x t r a o r d i n a r i o . ¡ t a r ^ ^ d a g f r a s e s y s o n r i s a s e n c a n -
A s u n t o s a t r a t a r : l o s t e m a s d e ! t a d o r a s y p r o m e s a s d e a t e n d e r l a s 
a c t u a l i d a d . L o s d e r e c h o s a r a n c e l a - j i n d i c a e i o n e s q u e se h a g a n , a l f i n a l , 
r i o s p u e s t o s e n v i g o r e n l o s E s t a d o s i st. h a r á l o q u e e l " c e n s o r " q u i e r a , 
U n i d o s a l a z ú c a r , e l i m p u e s t o d e l | p a r a e s o l e c u b r e e l m a n t o d e p r o -
u n o p o r c i e n t o , o l e m p r é s t i t o d e i ( e c t o r . 
c i n c u e n t a m i l l o f f é s , l a m o d i f i c a c i ó n N o l i a v q u e j u r t ^ n a r s e , t e n e m o s 
de n u e s t r o s a r a n c e l e s y o t r o s . | j U 8 t a m e n t e l o q u e ñ e c e a i t á b a m o s . 
E l C o n g r e s o d e A s o c i a c i o n e s E c o - j Y a p o d e m o s h a b l a r p o r q u e ! _ 
n ó n d e a s , es u n o r g a n i s m o n a c i d o litran in-5« r n i n n r o m i s n s n u e t . , • A e o s t o ¿ 4 . 
. . ', , , f, i710 , , 0 s H g a n m a s « o m p i o m i s o s q u e | I l o y h u b o m u c h a i r r e g u l a r i d a d en l a 
p o r i n i c i a t i v a a e l a « a m a r a u e c o - | | o s c o n ( r a í d o s c o n l a n a c i ó n d e d e - s e s i ó n b a s t a n t » a c t i v a de' l a b o l s a , n o -
m e r c i o d e C i e g o d e A v i l a , y f o r m a n 
p a r t e d e é l , t o d a s l a s c á m a r a s d o 
c o m e r c i o y t o d a s l a s e n t i d a d e s d e 
c a r á c t e r e c o n ó m i c a s d e l a l í e p ú b l i -
c a , p o r t a n t o es s i n d i s c u s i ó n a l -
g u n a l a i n s t i t u c i ó n q u e r e p r e s e n -
l a l a s f u e r z a s v i v a s d e t o d a l a n a -
c i ó n . E s c o m p a r a d o c o n n u e s t r o 
c u e r p o h u m a n o , l a m é d u l a e s p i n a l . 
E s l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d e c o n ó -
m i c a c o n d e n s a d a . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
• K B I B O S D E M E R C A N C I A S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V J U á O S Ü Ü 
P o r l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s E s t r a d a , E1 m e r c a d o i o c a l de v a l o r e s r i p i ó 
^ a l m a , de K e y \ \ es t y P a s t o r e s , de N e w . a y e r c o n t o n o i r r e s u i a r y poco a c t i v o 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e F " m e r a C l a s e 
O n O N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 Í 3 , M - 2 9 2 4 . 
. Y o r k . 
F R U T A S : 418 b u l t o s . 
P A P A S : 10 .750 b a r r i l e s . 
M A C A R R O N E S : 100 c a j a s . 
C E B O L L A S : 200 h u a c a l e s . 
E F E C T O S C H I N O S : 18 b u l t o » . 
Q U E S O S : 32 a t a d o s . 
H A R I N A : 2 .150 s a c o s . 
L E C H E : 100 c a j a s . 
C O N S E R V A S : 413 c a j a s . 
; G A L L E T A S : 2 c a j a s . 
D U L C E S : 5 c a j a s . 
G A R B A N Z O S : 190 s a c o s . 
A G U A S M I N E R A L E S : 30 c a j a s . 
L E V A D U R A : 50 c a j a s . 
F R I J O L E S : 960 s acos . 
M E L O N E S : 39 .725 k i l o s . 
H U E V O S : 400 c a j a s . 
T O C I N O : 50 c a j a s . 
P U E R C O : 2 7 . 2 1 7 k i l o s . ^ 
P U E R C O : 50 c a j a s . 
M A N T E C A : 700 t e r c e r o l a s . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
«•ir l a s c o s a s t a l y c o m o s o n , d i r e -
m o s , q u e e l a u m e n t o e n l a t a r i f a 
e l 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O M E D I O S D E I i M E R C A D O 
s o b r e e l a z ú c a r e u l o s E s t a d o s U n i -
d o s , n o es s i n ó l a i n d i c a c i ó n d e l o s 
t u t o r e s p a r a q u e n o s o t r o s a p r e n d a -
m o s a d a r t a m b i ó n p r o t e c c i ó n a l o 
V e i n t e 
i n d u s t r i a l e s 
« V e i n t e 
f e r r o v i a r i a s 
H o y : 9 9 . 9 1 9 2 . 4 0 
A y e r : 100.82 9 2 . 0 3 
S e m a n a p a s a d a : 97 .93 . . . . 9 0 . 3 1 
g a c i ó n d e q u e s e m b r e m o s d i v e r s o s 
p r o d u c t o s q u e p o d e m o s a r r a n c a r a 
S u s a c u e r d o s d e b i e r a n s e r l e y e s , f n u e s t r a t i e r r a m á s f é r t i l q u e l a « le 
L o s d e l e g a d o s n o m b r a d o s po«r l a s i e l l o s . Q u e e l e m p r é s t i t o se h a c e H e -
l á n d o s e q u e en g e n e r a l c o n t i n ú a -
m o r c a d o en m a n o s f u o r t e s . 
L o s d e s a r r o l l o s d e s f a v o r a b l e s de a y e r 
en l a h u e l g a de . f e r r o c a r r i l e s , n o d i e r o n 
e x t e n s i ó n a g r a n d e s l i q u i d a c i o n e s de 
d i c h o s v a l o r e s , a u n q u e v a r i o s de e l l o s 
p e r d i e r o n a l g o de t e r r e n o a p r i m e r a 
h o r a a c a u s a d e l t p n o i n c i e r t o q u e p r e - H o y f u é e l c u a r t o d í a s e g u i d o en l a 
n u e s t r o , c r i m i n a l m e n t e a b a n d o n a d o i d o m i n a b a . N o t a r d ó ' en p r e s e n t a r s e b o l s a d u u r a n t e ©1 c u a l l a s t r a n s a c c i o -
n n r h a c e r n o s o r o d u c t o r e s d e u n s o - b u e n a p o y o , r e a f i r m á n d o s e e l m e r c a d o , nes en a c c i o n e s h a n p a s a d o d e l m i l l ó n . 
p 0 ' ^ ^ , ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! » rtWn y q u e d a n d o l a m a y o r í a de l a s p é r d i d a s E l r e c i e n t e m o v i m i e n t o en O t i s F í e -
l o a r t i c u l o d e n u e s t r o s u e l o , l a o b l i - j re ( ] l Ic ida í3 a f r a c c i o n e s . j v a t o r s e g ú n se d i c e , se basa en e l p l a n 
E l U n i t e d S t a t e s S t ee l d u p l i c ó s u : de d e c l a r a r u n d i v i d e n d o de l 50 0|0 y 
g a n a n c i a m á s f u e r t e de l a ñ o a v a n z a n d o de c a m b i a r e l c a p i t a l a c t u a l de a c c i o n e s 
en s i m p a t í a a l g u n a s de l a s c o m p a ñ í a s . de $25 .00 de v a l o r c a d a u n a s o b r e u n a 
de ace ros i n d e p e n d i e n t e s y e l C r u c i b l e baso de 4 p o r 1 . 
d i s t i n t a s d i r e c t i v a s , n o s o n n i m á s 
n i m e n o s q u e l o q u e s o n l o s c o n g r e -
s i s t a s n a c i o n a l e s , c o n l a d i f e r e n c i a 
q u e l o s u n o s s o n n o m b r a d o s p o r 
p e r s o n a s c o n s c i e n t e s y d e a r r a i g o 
e c o n ó m i c o y l o s o t r o s s o n p r o c t u c t o 
d e c o m b i n a c i o n e s p o l í t i c a s y d e l v o -
t o d e m a s a s i n c o n s c i e n t e s . 
< u . a n d o so r e l b e v ó e l P r i m e r C o n -
g r e g o E c o n ó m i c o , a s u i n a u g u r a c i ó n 
a s i s t i ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . C o m o e r a d e e s p e r a r s e , 
c e s a r l o p a r a p o d e r pascar l a s d e u d a s 
o c a s i o n a d a s p o r l o s d e s p l l f a r r o s h e -
c h o s p o r l o s i n m o r a l e s d i r e c t o r e s 
p a s a d o s y q u i z á s s i a l g u n o s m o d e r -
n o s . Q u e e l u n o p o r c i e n t o d e l i m -
p u e s t o , es e l c a s t i g o m e r e c i d o p o r 
h a b e r v i s t o c o n o j o s d e m a n s o c o r -
<1cro l a s I n m o r a l i d a d e s s i n h a b e r 
o b l i g a d o a p o n e r c o t o a e l l a s y q u e 
l a r e f o r m a e n n u e s t r o s a r a n c e l e s a u -
m e n t a n d o l o s d e r e c h o s a m u c h o s a r -
t í c u l o s d e i n m e d i a t o c o n s u m o , s e r á 
o c u p o u n t u r n o e n l a t r i b u n a . S u | e l e p í l o g o t r i s t e q u e se d e d i c a r á a l 
p e r o r a c i ó n f u é u n h i m n o d e l o a h a - i p u e b l o e n l a m i s e r i a , p o r l u i b e r p e -
c i a l a i n i c i a t i v a t o m a d a p o r l a s c í a - j d l d o r e y a l e s t i l o d e l a s r a n a s . 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S R E V I S T A D E C A F E 
c a f é 
N E ' W Y O R K , A g o s t o 2 4 . ¡ N E W 
L o s m e r c a d o s ü e a z ú c a r e s h a n He- E l 
g a d o , a e s t a r en u n a s i t u a c i ó n m u y a b r i ó c o n u n d e c l i v e de 1 a 3 p u n t o s 
p o c o e s t a b l e . L a b a j a en f u t u r o s de y p e r d i ó u n o s c u a n t o s p u n t o s m á s d u -
a z ú c a r e s c r u d o s p e r m i t i ó l a los o p e r a - , r a n t e l a p r i m e r a h o r a , d e b i d o ' a l i q u i 
Y O R K , A g o s t o 2 4 . 
m e r c a d o p a r a f u t u r o s de 
 
d o r e s d a r p r e c i o s mis b a j o s p a r a a z ú 
ca re s de a l m a c é n , l o q u e d e b i l i t ó en 
c i e r t a e x t e n s i ó n a los t e n e d o r e s de a z ú -
c a r e s C . I . K . , h a c i e n d o q u e se m o s t r a -
r a n d i s p u e s t o s a c o n c e d e r r e b a j a s , p t r o 
s i n l l e g a r a p o n e r s e a l a p a r c o n l o s 
p r e c i o s de los o p e r a d o r e s . 
M á s l a r d e u n o o dos de l o s r e f l n a -
d a c i o n e s p r o m o v i d a s p o r l a f l o j e d a d ^ n 
S a n t o s . 
N o p o r e s t o d e j ó de h a b e r c i e r t o 
m o v v n i e n t o en c o m p r a s , l o q u e h i z o q u e 
e i m e r c a r l o se r e a f i r m a r a d u r a n t e l a 
t a r d e , a d e l a n t a n d o S e p t i e m b r e de 9 .19 
a 9 .28 y M a y o de 9 .30 a 9 . 5 3 . 
L o s p r e c i o s a l c i e r r e f u e r o n c a s i los 
d o r e s e m p e z a r o n a d i s m i n u i r sus p r e - 1 m e j o r e s q u e se c o t i z a r o n d u r a n t e e l d í a 
d o s p a r a a t r a e r l a d e n ; a n d a h a c i a s u i n d i c a n d o g a n a n c i a s de 9 a 14 p u n t o s , 
m e r c a n c í a . | L a s v e n t a s se e s l i m a r o n en u n o s 
A ú l t i m a h o r a se a n u n c i ó l a v e n i a i 77 .000 s a c o s , 
de a.OOU t o n e l a d a s de C u b a ue a l m a c é n C o t i z a c i o n e s a l c i e r r e : S e p t i e m b r e 
4 .80 d e r e c h o s p a g a d o á . H a b r í a s i d o | 9^.29; O c t u b r e 9 . 3 2 ; D i c i e m b r e 9 . 3 9 ; 
q u i z á p o s i b l e c o m p r a r a z u f r e s c u b a -
n o s de C . I . F . . a j 3|8 c e n t a v o s , p e r o 
a l p a r e c e r l o s c o m p r a d o r o s se s i n t i e -
r o n d i s p u e s t o s a p a g a r d i c h o p r e c i o . 
L o s p r e c i o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
C u b a n o s , d e r e c h o s p a g a d o s 4 .80 c e n -
t a v o s y l o s d e m á s a z u c a r e s p r e c i o s p u -
r a m e n t e n o m i n a l e s . 
P U T T J R O S D E A Z U C A R C R U D O 
M a r z o 
e n t r e g a 
18; M a y o 9 . 5 3 ; 
i n m e d i a t a e s t u 
c o n u n a d e l a n t o de dos p u n t o s . 
L a s n a v i e r a s d e l t r á f i c o en A t l á n t i c o 
c o n t i n u a r o n s i e n d o o b j e t o de f u o r t e l i -
q u i d a c i ó n a n t i c i p á n d o s e u n a f u e r t e be.ja 
en l o s p r e c i o s de l o s p a s a j e s . 
E l A m e r i c a n T e l c p h o n e p e r d i ó u n o s 
4 p u n t o s , a l s a b e r s e que sus d i r e c t o -
res h a b í a n a p r o b a d o l a e t n i s i ó n de u n 
c a p i t a l a d i c i o n a l de J115 .000 . 0 0 0 . 
N o se d a n a c o n o c e r d e f i n i t i v a m e n t e 
l o s p l a n e s h a s t a q u e e l P r e s i d e n t e de 
Ja c o m p a ñ í a r e g r e s e de E u r o p a en Sep-
t i e m b r e . 
L a l i s t a de a c c i o n i s t a s de l a c o m -
p a ñ í a d e l E e r r o c a r r i l P e n n s y l v a n l a . h a 
m a s t r a d o en J u l i o u n a n u e v a b a j a de 
l . o o S m i e m b r o s . 
L o s t e n e d o r e s de a c c i o n e s h a n b a j a d o 
L a s v e n t a s t o t a l e s f u e r o n de u « m i - j en n ú m e r o de 3 .664 desde e l p r i m e r o 
l l ó n c i n c u e n t a y o c h o m i l a c c i o n e s . de M a r z o p a s a d o . 
T r e s m i l e m p l e a d o s de l a casa F o r d 
n a n q u e d a d o d e s p e d i d o s t e m p o r a l m e n t e 
p o r l a f a l t a de c a r b ó n y l a d u r a c i ó n 
de s u s u s p e n s i ó n depende d e l 
E l d i n e r o a l a v i s t a r e n o v ó s u s ope -
r a c i o n e s a 3 3|4 010 l l e g a n d o a ú l t i m a 
h o r a a d a r s o a l 4 010; e l d l n e r í ) a p l a z o s 
a p e n a s si s u f r i ó c a m b i o a l g u n o , h a b i é n -
dose r e g i s t r a d o m u y pocas o p e r a c i o n e s . 
•Una n u e v a b a j a en los m a r c o s a l e m a -
nes q u e q u e d a r o n a 5 3|8 c e n t a v o s e l 
100. f u é l o m á s n o t a b l e en l o s c a m b i o s 
d e l e x t r a n j e r o . • 
L o s f r a n c o s f r a n c e s e s p e r d i e r o n I g u a l -
m e n t e 16 p u n i o s y e l r e s t o de l a s c o t i -
z ac iones e u r o u o r i ñ f l o j e ó de 4 a 15 p u n - 1 1 . 504 .150 en l a s e m a n a " a ñ ' t e r l o r 
t o s . e x c e p c i ó n h e c h a df«l c a m b i o h o l a n -
d é s que s u W ó , c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
A G O S T O 
A b r e C i e r r a 
. c a r b ó n 
q u e se r e c i b a en l o s p r ó x i m o s d í a s . 
L a f á b r i c a h a d a d o o c u p a c i ó n n o r -
m a l m e n t e a 26 .000 h o m b r e s . 
E l p r o m e d i o de l a p r o d u c c i ó n de pe -
t r ó l e o c r u d o en l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a 
la s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 19 de A g o s -
t o f u é de 1 .492 .450 b a r r i l e s , c o n t r a 
- . . . i a r í t e r 1 " 1 -
u n descenso de 21 .900 b a r r i l e s . 
f.os i n f o r m e s r e c i b i d o s de l o s f e r r o -
c a r r i l e s J n d i c a n q u e el m a r t e s s.- c a r -
g a r o n 1 ( . 7 6 2 w a g o n e s c o n c a r b ó n . 
A e x c e p c i ó n d e l l u n e s , en c u v o d í a 
se c a r g a r o n 19 .043 w a g o n e s e s ü c i f r a 
es la m á s a l t a a l c a n z a d a desde q u e 
e m p e z ó l a h u e l g a en l a s m i n a s c a r b o -
A m e r l c a n B e e t S u g a . . . . 4V"4 
A m e r i c a n S h l p . . . . . . 17 
47% 
15 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a . . . 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . 
n d O h l o . . . 
12014 12014 
64 v i 
8314 
E n e r o 9 . 4 2 ; 
J u l i o 9 . 4 8 . 
L o s c a f é s 
v i e r o n f i r m e s . 
R í o s s i e t e de 9.15 |16 a 10. 
S a n t o s c u a t r o 14 l)á a 14 314. L a s , , , 
o f r . r t a s de C . I . F . f u e r o n I r r e g u l a r e s , B a l t l m o r e 
I n c l u y é n d o s e S a n t o s t r e s y c i n c o , p a r t e ' B e t h l h e m S tee l 78% ' 
B o u r b o n . a 13.83 h a s t a 13 .90 , p a r a e m - 1 C a n a f , i a n P a c i f i c 145% 
b a r q u e p r ó x i m o y a 13 .50 h a s t a 23 .55 . i . , T Án, . 
p a r a e m b a r q u e S e p t i e m b r e y N - o v i e n i . I C e n t r a l L e a l h e i 40?4 
Ñ E W Y O R K . A g o s t o 2 4 . 1 b r e - i C h e s a p e a k e O b l o a n d R y . 77',4 
C o n t i n u ó h o y l a l i q u i d a c i ó n g e n e r a l ( R í o s s i e t e e r a n o f r e c i d o s a 9 .05 , p a r a I Ch MWw S t P a u l p r e f . 6 3 l ¿ 
( U t u r o s de a z ú c a r e s c r u d o s y l o s p r e - e m b a r q u e S e p t i e m b r e y O c t u b r e 
64 








5 8 % 5 8 % 
78 
146% 
4 1 % 
77 
53 % 
c i o s p e r d i e r o n de 5 u 6 p u n t o s a l a b r i r -
se l a s e s i ó n . 
C o n t i n u a r o n l l e g í n d o f u e r t e s ó r d e n e s 
de v e n i a y a n t e s de q u e p u d i e s e p a -
r a r t e m o v i m i e n t o de ba ja , y a l oa 
p r e c i o s h a b í a n p e r d i d o de 7 a 14 p u u n -
lOí U n c í a el m e d i o daf h u b o u n a r e a c -
ción f a v o r a b l e y l a s p é r d i d a s f u e r o n 
•n p u r t c c u b i e r t a s , a u n q u e el s e n t i m l e n -
.0 no d e j ó de m o s t r a r s e n e r v i o s o en 
ba r i a s ocasiones;; d u r a n t e l a t n r d e v i n o 
.nm n u e v a o l a de l i q u l d n c i o n e s , p e r o 
siendo ' o s p r e c i o s n u e v a m e n t e p o r m a r -
ten b á s t a n l e c o n s i d e r a b l e . 
K l m e r c a d o c e r r ó c e 9 a 20 
R E V I S T A D E T A B A C O 
Coca C o l a 7 2 % 7 2 % 
C o r n P r o d u c t s 118% 118% 
¡ C r u c i b l e S t ee l o f A m e r . 
| C u b a n A m e r i c a n S u g a r . 
j C u b a n C a ñ e S u g a r o C r p . 
X E W Y O R K , A g o s t o 2 4 . 
C o n t i n ú a u n a m a r c a d a a c t i v i d a d e n ' 1 u b a n Cane S u » a r Vrcí 
es to m e r c a d o p o r las v a r i a s c l a se s de C o l u m b i a G r a p h . . . . 
t a b a c o s y ú l t i m a m e n t e se d i ó ' a t e n c i ó n ' O a v l d s o n C h e n l c a l . . 
p r i n c i p a l a l a s h o j a s d o m é s t i c a s , m e s - , - , „ „ „ . . „ , A..r.»,oi» 
t r a n d o los c o m e r c i a n t e s s u s h o j a s d e . 0 e n e r a l A ^ 1 » * " ; • • • 
C o n n e c t i c ü t y de s e m i l l a H a b a n a q u e ni', Genera.! M o t o r s . . . . 
p a r e c e r son de m u y b u e n a c a l i d a d . ' / J r e a t N o r t h e r n . . . , 
A l g u n o s c o m e r c i a n t e s se a u c l a n de o m i f . luw i m ^ i t r . , . . k o ~ V ^ r . . , 1 J G u a n t a n a m o S u g a r . . . p u n t o s Y l ah ' m e l g a s l i a n r e t r a s a d o en p a r t e 
m á s b a j o s c a l e n l á i i d o s e l a s v e n t a s 
u n a s 95 .000 t o n e l a d a s . 
en 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e 
S ' . p b r c . 
« ub re 
N o v b r e . 
1.liebre . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . 
3 .25 3 .27 
3 .32 3 . 3 1 
3 .42 3 .42 
3 .44 ' 3 .47 
06 3 .06 3 . 0 8 
31 3 .31 3 .20 
.39 3.3'.» 3 .27 
31 : 
l a d e m a n d a p o r c i g a r r o s , o t r o s s i n e m - 1 G e n e r a l C l g a r . 
b a r g o , c o n t i n ú a n a n u n c i a n d o b u e n o s I n t e r b o r o C o n s l 
n e g o c i o s y l a p o s i b i l i d a d de h a c e r m á s 1 i n t e r b o r o n r e f e r i d a s 
de e n c o n t r a r s e b u e n a c a l i d a d de h o j a s ! n t e r , ° n ^ f 
en el m e r c a d o . L o s p r e c i o s d e l t a b a c o t m e r n a t l . M c r . M a r . p r e f 
c u b a n o se m a n t u v i e r o n y a l p a r e c e r K a u s a s C i t y S o u t h e r n . . . 
n a d i e e s p e r a b a u n a b a j a de l o s m i s - K e l l y S o r i n í i f i e l d T i r e . . 
, i n o s p o r a h o r a , los P u e r t o r r i q u e ñ o s d e í , & p r l n g 4 e l " 
3 35 l a ú l t i m a c o s e c h a q u e d a n v e n d i d o s c a s i L a c k a w a n n a S t e e l . . . . . 
3 Í 2 8 t a n p r o n t o l l e g a n y l o s q u e l o u t i l i z a n i L e h i g h V a l l e y 
9 3 % 
2 5 % 
36 
5 3 % 
6 8 % 
1 3 % 
93 
4 % 
5 6 % 
2 6 % 
80 % 
66 U 
9 3 % 
2 5 % 
3 5 % 
3 % 
5 1 % 
67 '2 
13*,, 
9 4 % 
1Z% 
4 % 
5 4 % 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 24 
v e n t a e n p í e 
cío1*- m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e -
r w , V n o U ^ V V * 5 1l4 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 8 l | 2 a 13 c e n t a v o s 
~ a n a r , de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
h J ^ 3 res*J? bene f<c ladas en es te i n a t n -
ae ro se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
V a e t t n o . de 16 a 20 c e n t a v o s . 
<_erda, de 34 a 4 5 c e n t a v o s . 
V a r u n o S a 7 7 ICaf,a3 €St9 
C e r d a , 8 7 . 
C 0 T 1 Z A G 0 N E S 
A l m i d ó n s u b l i m e m o l i d o . . . . 
A jos C . 28 m s 
A j o s C , 32 b . . 
A z ú c a r r e f i n o . . . . . . . . ^ 
A z ú c a r t u r b i n a d a 
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a . . . . 
A f r e c h o . B a i l a r ^ « , „ . , . „ 
A v e n a b l a n c a m » m 
A r r o B V a l e n c i a e s p a ñ o l . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . . . . . . 
j^rroz S a i g ó n l a r g o 
A r r o z S l a m g a r d e n n u e v o . . . 
( A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . . m 
| B a c a l a o , a l e t a n e g r a . . . . . 
B a c a l a o a l e t a b l a n c a . . . „ 
' B a c a l a o n o r u e g o . 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o . . . . « 
C a f é P . R . T a u c o s e l e c t o . . . 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . . 
C a f é P . R . Y a u c o s u p e r i o r . . 
C a f é G u a n t a n a m o C o r r i e n t e . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a , h u a c a l . . . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
C h o l l a s I s l e ñ a s , q u i n t a l . . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en sacos 
C h í c h a r o s 
C h e m a 
F r i j o l e s c o l o r a o s l a r g o s . . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s . Ca -
l i f o r n i a 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s . . . , 
F r i j o l e s c o l o r a d o s C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s r o s a d o s 
F ideos , c a j a s de 10 l i b r a s . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s . . , . . 
G a r b a n z o s cosecha n u e v a . . . 
J a m o n e s p i e r n a . . . . . . . . 
l a c o n e s p a l e t a . . . . . . . . . 
Jamones p i e r n a . . . . . . . . . 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a * 
M a n t e q u i l l a d a n e s a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a . . . . . 
M a i c e n a , en % 
M e r u d o s de p u e r c o , e . 80 I b s . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a s 
M a í z a r g e n t i n o c o l o r a d o n u e v o . 
M a í z a m e r i c a n o , sp : 
P a p a s sacos de 180 l i b r a s . . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de t o m a t e e s p a ñ o l , 100 |4 . . 
R o b a l o en ca j a s 
Sal m o l i d a , sacos 200 l i b r a s . . 
S a r d i n a s , l a t a o v a l a d a 
T a s a j o p u n t a s 
T a s a j o p a t o s u r t i d o v e r a n o . ., 
T a s a j o p a t o d e s p u n t á d o . I d . . 
T a s a j o p i e r n a , o l d e m 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a í s . 
T o c i n o b a r r i g a , 4 x 16 . . . . 
T o m a t e n a t u r a l e s p a ñ o l . . . . 
j L a s a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c j 
¡ s o b r e s a l i e r o n p o r s u f i r m e e a y a c t i v a , 
i d e m a n d a . 
I L o s de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s es-
i t á n s o s t e n i d a s y c o n p r o b a b l e a v a n c e . I 
L o s v a l o r e s de l a I n t e r n a c i o n a l de j 
I T e l é f o n o s e s t u v i e r o n m e n o s f i r m e s q u e j 
. e l d í a a n t e r i o r , a ú n e m e se n o t a b a p o r 1 
j e l l o s b a s t a n t e I n t e r é s p o r p a r t e de los ¡ 
I e s p e c u l a d o r e s . 
E n l o s v a l o r e s I n d u s t r i a l e s sob resa -1 
l e n los de l a F á b r i c a de J a r c i a de M a - 1 
t anzas , l a X u e v a F á b r i c a de H i e l o y l a s 1 
P r e f e r i d a s de l a L i c o r e r a C u b a n a . 
N ó t a s e a l g u n a a c t i v i d a d y con a l g u - ' 
n a f i r m e z a p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s bo-^ 
nos de l se is p o r c i e n t o . 
L o s b o n o s de H a v a n a E l e c t r i c , T e l é -
f o n o s . Gas y l a s O b l i g a c i o n e s d e l A y u n -
t a m l e n t o e s t á n f i r m e s . 
C e r r ó el m e r c a d o q u i e t o y a l a e x - i 
p e c t a t l v a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
aero se c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
| p a c u n o , de 16 a 20 c e n t a v o s . 
i C e r d a de 34 a 45 c e n t a v o s . 
¡ imanar, de 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o : 
¡ V a c u n o . 242 . 
¡ C e r d a 1 3 1 . 
I L a n a r , 3 9 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
« . 5 0 
60 
60 
6 . 2 6 





t . 7 5 
6 .80 
6 .90 
1 9 . 0 0 
12 .76 
13 .76 
1 4 . 0 0 
S I . 6 9 
8 1 . 0 0 
2 9 . 6 0 
2 8 . . 00 
17 .00 
2 .26 
' Í 4 . 0 0 
4 .75 
4 . 7 6 
7 .26 
8 H 







» . 7 i 
8 4 . 0 0 
8 0 . 6 0 
8 4 . 0 0 
1 0 . 0 0 
8 0 . 0 0 
6 7 . 0 0 
10 % 
6 .00 




4 . 5 0 





1 1 . 0 0 




C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A G O S T O . 24 
L A S O N C E W4.. M . 
C o m p V e n d . 
F , C . Unido?" 67 63 
H o y n o se r e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a 1 
de g a n a d o en p l a z a . Se e s p e r a n v a r i o s ' m : m ' 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
O R A N O S 
C H I C A G O , A g o s t o 24 . 
L o s f u t u r o s de g r a n o s c e r r a r o n a l o s 
p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
T R I G O 
S e p t i e m b r e 1 OT 6¡8 
D i c i e m b r e 1 03 
M a y o - 1 08 
M A I Z 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
A V S V A 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o . , 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s de e n t r e g a 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g u e : 
T r i g o r o j o N o . 2, 1 05 1|4. 
T r i g o d u r o , N o . 2. 2 05 3|4 a 1 06 ] | 2 . 
M a í z m i x t o N o . 2, 63 1|2 a 64 1|4. 
M a í z a m a r i l l o N o . 2, a 64 3 |4 . 
A v o n a N o . 2, b l a n c a , de ' 33 a 3 6 . 
A v e n a N o . 2, b l a n c a , de 32 1|4 a 
34 1|2. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
C H I C A G O , A g o s t o 2 4 . 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a se h a c o t i -
zado l a m a n t e c a a 10 .57 y l a s c o s t i l l a s 
de 9 9 . 5 0 a 1 0 . 7 5 . 
P a r a f u t u r a s e n t r e g a s se c e r r ó l a 
60 7¡8 
55 112 




lo te s de reses p a r a m a ñ a n a . L a s c o t l -
2 6 % I l a c i o n e s de l g a n a d o v a c u n o , t a n t o eiv 
4 3 % i p i e como b e n e f i c i a d o , I g u e n b a j a n d o . 
8 0 % ' 
3! 15 e s t á n c o n t e n t o s c o n sus b u e n a s c u a l i 
.20 3 .25 3 .12 3 .16 3 .15 « a u e s . 
, 3 21 
22 3 .^8 3! 2 6 ; S E M E D L A H A B A N A C O N E C T I C U T 
P E S O M A R C A D O 
A Z U C A R R E P I N A D O 
N E W 
E l 
| R e l l e n o s e m i l l a g 
Y O Í " K \ c o s t o ' M ¡ E n v o l t u r a s m e d i a s .' \ [ 55 
m e r c a d o ' d e a z ú c a r e s r e f i n a d o s J P ^ & * * o b s c u r a s 45 a 50 
v o l v i ó a m o s t r a r s e v a r i a b l e , s e ñ a l a n d o - ^ " " a f - s - 60 a 75 
feSSL** ,aS C O t i Z - i 0 n e S de 103 " ^ R e i r e n r t s S r f N e w - V o r k : : H ' 1 . 
H o y A r b u c k l e ^ c ^ u e n o a ^ ^ J | p ü E B T O B I C O _ p E s o 
' M a n a t í c o m u n e s . . . . . 45 
i M e x l c a n P e t o l e u m . . . . 
¡ M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . 
N . Y . C e n t r a l H . R l v e r . 
' P a n . A m . P e t l . T r a n C o . 
i Peop les Gas 
P l e r c e A r r o w M o t o r . . . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
1 8 3 " . 1S2% 
2 3 % 24 
6 8 % ¡ C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
46 
9 8 % 
80 
4 9 % 
10 
A l t o s g r a d o s 
S e g u n d a s . . . 
H A B A N A . 
R e m e d i o s 
P E S O A C T U A I , 
(Id g r a n u l a d o a 6 .60 
en l a b a j a l a F e d e r a l , que e s t aba d i a -
p u e s t a a e n t r e g a r m e r c a n c í a a 6 .50 
c e n t a v o s m e n o s e l 3 0(0 p a r a e m b a r q u e ^ e z a K o s 
p r ó x i m o . . , 
r H u b o p o c a d e m a n d a . L o s c a b l e s de 
E u r o p a d i e r o n a c o n o c e r q u e los r e f i -
n a d o r e s I n g l e s e s h a b í a n r e d u c i d o s u s 
p r e c i o s de u n c h e l í n y l a s i n d i c a c i o n e s ^ " ^ " ' " r ' -• • 
e r a n , de q u e no h a b r í a d e m a n d a p o r ^ u e i c a A o a j o . . 
d i c h o l a d o p a r a g r a n u l a d o a m e r i c a n o , i 
A l t e r m i n a r s e la s e s i ó n l o s p r e c i o s 1 
en l i s t a e r a n d e m a s i a d o n o m í n a l o s p a r a o ^ i n i - ij~h„„„ -n 
p o d e r ser c o t i z a d o s c o n c o r r e c c i ó n , a l - • ^ ' ' I a « . H « ^ " a - B 1 
g u n o s no h a b i e n d o v a r i a d o sus c o t i z a - £ r í ü 2 h « 4 
c l o n e s on la l i s t a , n o d e j a n d o ñ o r e s to , 1 a- | í ls a e l & u r - v 2 
O H I O P E S O A C T U A I . 
R e ^ d i n g 7 8 % 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l . . 7 3 % 
S t . L o u l s S t . F r a n c i s c o . . 3 1 % 
S a n t a C e c i l i a S u g a r . . . . 
í ' - i n c l a l r O l í C o r p 8 3 % 
S o u t h e r n P a c i f i c 9 4 % 
. . 2 7 % 
9 8 % 
7 9 % 
91 
4 9 % 
7 9 % 
7 3 % 
3 1 % 
3 2 % 
9 4 % 
2 7 % 
90 a 95 
90 a 95 
W I S C O U E I N . P E S O M A R C A D O 
2 a 
.50 c e n t a v o s 
P U T U R O S D E R E F I N A D O * 
N E W Y O R K . A g o s t o 2 4 . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f i n a d o a b r i ó n o m l n a l m e n t e . c e r r ando s i n 
h a b e r c a m b i a d o y s i n o p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s . 
G e b h a d f B . . 
L l t t l e D u t c h 
X i n i m e r ' »> 
R é U e n o s O b l o " , . ' ' , ' \ 7 
8 a 
S o u t h e r n - R a l l w a y . . . 
S t u J e b a k e r C o r p . . . 
S u p e r i o r O i l _ * % 
T e x a : ' G u l f S u l p h u r C o . 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d R e l a i l S t r e s . . . 
U . S . F o o d P r o d u c t s . . 
ü. S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . 
U . S . P .ubber 
U S S t * : l 1 0 3 % 1 0 4 % 
V a n a d l u n C o r p o f A m e r i c a 6 1 % 6 1 % 
i 2 7 % 1 2 8 % 
6 
150% 1 5 0 % 
74 7 5 % 
8 % 7 % 
6ó14. 6 4 % 
5 8 % _ 6 5 % 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A G O S T O 24 
T E P O f C a m b i o s 
P E N N S Y I i V A N I A . P E S O A C T U A I , 
C e r r e 
i R r o a d l e a f r e l l e n o s g 
i B r o a d l e a f B " oa 
A g o s t o . . . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e 






P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C O N N E C T I C Ü T B R O A D E E A P 
P E S O A C T U A I , 
B r o a d l e a f r e l l e n o s g 
S e g u n d o s .*. fio a 
E n v o l t u r a s c l a r a s 70 a 
E n v o l t u r a s o b s c u r a s ! ! 40 a 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S £ E S P E R A H 




C a s a B l a n a a . a g o s t o 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
M E R C A D O D E B O N O S 
¡ N E W Y O R K , A g o s t o 2 4 . 
I E l I n t e r é s en e l m e r c a d o de b o n o s de 
' h o y se d i v i d i ó e n t r e l o s f e r r o c a r r i l e s y 
( l a s e m i s i o n e s de t r a c c i ó n l o c a l . A u n -
¡ q u e a l g u n o s f e r r o c a r r i l e s a d e l a n t a r o n 
1 d e b i d o a l a b u e n a d e m a n d a , o t r o s c o m o 
e l S t . P a u l 4 0|0 de 1925 y S e a b o a r d 
I A i r L I n e 6 0|0 p e r d i e r o n de u n o a dos 
E s t a d o d e l t i e m p o e l j u e v e s a l a s p u n t o s . - • ' no8 
7 r . m . : M a r C a r i b e y G o l f o d e b o n o s f r a n c e s e s r e a c c i o n a r o n ne -
M é x i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o l i - f*lllfm%nteT>en, v i s t ? de , a l i , » * J « en *1 1. 1 , . . c a m b i o de P a r t s y Jos m e j i c a n o s t a m -g e v a m e n t e s o b r e la n o r m a l ; A t l á n - b l f i n d e c a y e r o n . « j « « i u » i a m 
t í c n a l ' N o r t e de l a s A n t i l l a s , b u e n L a s e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d c o n t l -
I h i . p o . b a r ó m e t r o a l t o , b r i s o t e s e n n l , s í ^ ? í , r c s ' n ^ n ^ s e de l a c t i v i d a d l e -
1:. . ^ r t o n r i ^ f a l g l s l a t i v a s o b r e l a g r a t i f i c a c i ó n a l o s 
l a p a r t e O u e m a i . s o l d a d o s . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o p a r a l a I b - E l t o t a l de v e n t a s f u é de $ 1 5 . 2 2 3 . 0 0 0 
l a : B u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l 
v i e r n e s , a u m e n t o d e l a « t e m p e r a t u - i 
r . . . t e r r a l e s y b r i s a s , t u r b o n a d a s N E W Y O R K , A g o s t o 2 4 . 
a i s l a d a s . E x c h a n g e s 6 7 3 . 6 0 0 . 0 0 0 
O b s e r v a t o r i o X a c l o n A l . f a T ^ S - . V, W W W ^ [: T . o e S T o o 
2 4 — H U a j r l u B , B u e n o s A i r e s . 
— C e b ó l o ; E u r o p a . 
— H ano ver , J a p ó n . 
— D a l l a , H a m b n r g o . 
— O a l i s t e o , N e w O r l e a n s . 
— J . C h r i s t e n s e n ; N e y O r U a a s . 
— I i . P . B e a c h a n ; M o b l l a ( g o l e t a ) 
— M i n a N a d e n , H a l l f a z . 
— S t e r a n d , N o r f o l k . 
— S a v o l a , E u r o p a . 
— S h e a P i e l d , E s t a d o s U n i d o s . 
— V a n c o a v e r , P o r t S a l d . 
— I i a f o o m o , N e w O r l e a n s . 
— S i l v e r s a n d , N e w Y o r k . 
— P r e y , N e w p o r t . 
— E U z a b e t h , N o r f o l k . 
— E a k o Pe m a n d o . P l l a d e l f i a . 
— M a s i l l a , N e w O r l e a n s . 
— W e s t I r a , J a p ó n . 
— C a l l a b a s a , B a l t l m o r e . 
— H o l d g e , N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n , P o r t E a a t . 
— I i a k e P a i r l i e , E s t a d o s U n i d o s . 
2 8 — C h a l m o t t e , N e w O r l e a n s . 
2 8 — T n r r l a l b a , N e w O r l e a n s . 
2 8 — S a n B l a s , B o r . * ~ » -
2 8 — M é x i c o , N e w T V a * . 
28— M o r r o C a s t l e , V e r a c m . , 
2 9 — S l b o n e y , N e w Y o r k . 
3 0 — U l n a , N e y Y o r k . 
8 A I i D R A N 
2 6 — B x c e l s l o r , N e w O r l e a n s , 
26—Orlzaba , , N e w Y o r k . 
S I E U n i d o s , c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , . v i s t a . 
L o n d r e s , %0 d l v . . 
P a r í s , c a b l e . . . . 
P a r í s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . , 
Z u r i c h , v i s t a . . . 
U o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
C o p e n h a g u e , v i a t a . 
C h r l s t i a n l a , v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a , 
M o n t r e a l 
B e r l í n 
7 
5 |32P 
4 . 4 9 
4 . 4 8 
4 . 4 6 
7 .93 
7 .89 
7 . ."i 2 
1 5 . 7 4 
1 5 . 6 8 
4 .53 
1 9 . 1 5 
5 7 . 6 3 
3 9 . 0 0 
S e p t i e m b r e 1 0 . 5 0 
O c t u b r e ' , . 1 0 . 5 7 
V l as c o s t i l l a s : 
O c t u b r e 9 .67 
S e p t i e m b r e . 9 87 
A I . O O D O N 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 1 . 
L o s p r o c i o s d e l c i e r r e f u e r o n : 
P a r a O c t u b r e 2 2 . 4 4 
P a r a D i c i e m b r e 2 2 . 4 3 
P a r a E n e r o 22 .26 
P a r a .Marzo 2 2 . 2 7 
P a r a M a y o 2 2 . 1 3 
N E W O R L E A N S , A g o s t o 2 4 . 
E l m e r c a d o h a c e r r a d o l o s f u t u r o s a 
los p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
P a r a O c t u b r e 2 2 . 0 2 ' 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f 
I d e m c o m u n e s 8 4 % 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s 
T e l é f o n . 0 . c o m u n e s 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e Co 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s 
N a v i e r a , c o m u n e s 
N a v l p r a , c o m u n e s 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . . . . 
L i c o r e r a , c o m u n e s 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 
J a r c i a , c o m u n e s 
J a r c i a , s i n d i c a d a s ., 




53 5 3 ' 
15 35 
N o m i n a l 
1 % 4 
X U W Y O R K , agos to 24. 
" , - ' ^ 8 . f . rüle#> 
E s t e r l i n a s , 60 d i a ^ 
E s t e r l i n a s , n " ¿ t , -
K s t e r h n a . . cab le ,Sta 
Pese ta s . . 
F r a n c o s , a i ¿ ' v i ¿ t a 
f r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s be lgas a l ñ * ' ' i 
F r a n c o s suizos," á 1, .̂ Sla 
F l o r i n e s , a la V i s u 1Sta 
x' l o n n e s . c a b l e • • 
L i r a s , a l a v i s t a i " 
L i r a s , c a b l e . . . 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , c a b l e 
M o n i r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a * 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a , de scuen to 
B r a s i l • • • • 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a 
Checo K s l o v a k i a 
P l a t a e n b a r r * j 
Pesos m e j i c a n o s 













O f e r t a s á e d i n e r r 
F 1 P M 2 S 
L a i . ias a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o . . . . . . . ' * ' 
U l t i m o p r é s t a m o " ' . 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s . 
A c e p t a c i o n e s de los "báñeos " " ' 
P r e s t a m o s a Ct» d í a s 
P r é s t a m o s a 9o d i a s 
P r é s t a m o s a sets meses, "4 a*' 
P a p t í l m e r c a n t i l 4 a 
C 0 T i Z A C ! 0 N O F I C I A L 
A G O S T O 24 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s y 
b o n o s 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a g o s t o 24. 
R o n o s del 3 Vi x 100 a 100 6» 
• ' r m e r o de l 1 x 100 su, contar 
S e g u n d o de l 1 x 100 s in cot mi-
' r i m e r o de l 4 Vv x Km, d 100 i~i¿ 
S c g n i K i o dn] ) '4 x loo a 100 •«'• 
1'. ñ ero de l 11 j x 100 a i 00 j t ! 
C u a r t o de l P4 x 100 a 100 66 
V i c t o r i a de l 4 "4 x 100 a 100 611 
C o m p . V e n d . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) 96 100 
E m p r é s t i t o R e p í l b l l c a de C u -
b a ( d e u d a I n t e r i o r ) . . . 7 2 % 80 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
I n t e r i o r 80 89 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1914, 
M o r g a n v 90 98 . 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1 Í 1 7 , 
6 p o r l'OO d e u d a I n t e r i o r . 83 84 
R e p ú b l i c a de Cuba , 1917, 
6 p o r 100, d e u d a I n t e r i o r , 
a m p l i a c i ó n 75 SO 
) b l í g a c i o n e s l a H I p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 96 
O b l i g a c i o n e s 2a. H I p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . , . 9 4 % 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p é -
t u a s ) c o n s o l i d a d a s de l o s 
F . C . U . de l a H a b a n a . N o m i n a l 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) N o m i n a l 
Sanco T e r r i t o r i a l ( S e r l e B ) 
9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d d e ^ l a 
H a b a n a . . 100 
H a v a n a E l e c t r i c 90 95 
B e ñ o s H . E . R y C o . H I p t . 
G . ' « . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ' . . 8 4 % 90 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 67 100 
Bonos l a T ^ H j p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a C u -
b a n a d ^ T e l é f o n o s . . . . 7 1 % 
B o n o s C i e g o ^de A v i l a . C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . 60 100 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 26 









































8 5 % 
153% 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s . 57 
The C u b a n R a l l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s 
%% H a v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , p r e f . 
H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , c o m . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 
Cuban T e l e p h o n e Co., p r e f -
f e r l d a s 
J u b a n T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e s 
f n t c r n a t l o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p . . . . 
r % E m p r e s a N a v i e r a de G u -
ba, p r e f e r i d a s 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba , 
c o m u n e s 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca, p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 . . . . 
C o m p a ñ í a - C u b a n a de Pesca 
y N a v e g a c i ó n , en c i r c u l a -
c i ó n $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 . . . .. 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a • 
de S e g u r o s 45 
U n i ó n - H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Segu ros , b e n e f . 
40 
«0 
N o m i n a l 
98 100 






N o m i n a l 




21 .96 Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . , 
2 1 . 8 8 1 
P a r a D i c i e m b r e . 
£ £ £ 2 S ! 2 £ 2 1 . 8 8 ; p r e f e r i d a s . 
P a r a M a r z o " I S I 
P a r a M a y o '. 2 2 ! 1 3 ' c , , b a n , r i r e a n d R u b b e r Co. 
A Z U C A R c o m u n e s 
N E W Y O R K . A g o s t o 24 ( 2¡L M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
&J?^.e„-quI<Lt?.í,<:!__,T1!rc.ad„0„- c o t l z n d o s e , p r e f e r I d a s 
Ja. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
2 % 50 
¡ e l a z ú c a r c e n t r í f u g a a 4 .88 y los r e f i -
nados <Je 6 .75 a 7 . 0 0 . 
P A P A S 
! C H I C A G O . A g o s t o Í 4 . 
E l m e r c a d o de p a p a s o f r e c e u n a<?-
I p e c t o de f i r m e z a . C o t i z a n l o s sacos de 
I N e w . l e i s e y de 2 .00 a 2 .15 y l a G i g a n t e 
| de 2 .oo a 1 .60 : N o b r a s k a l o s sacos de 
O b l o de 60 a 90 c e n t a v o s v l o s de c a l i 
dades b l a n c a s a 1 .60: W i s c o n s l n a 1 80 
y en M i n n e s o t a los sacos de O b l o de 
1.00 a 1 .20 . I d a h o , sacos de 




N o t a r i o s d e tumo 
c a m b i o s : A n t o n i o P a l a c i o s , 
i n t e r v e n i r en la co t i zao i f t - . o f i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y A r m a n d o P a r a j ó n . 
V t o . B n o . : A n d r é s XI ü a m p l i a . S in-
d i c o P r e s i d e n t e . E u g e n i o B . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
P a r a 
P a r a 
2. e n t r e g a I n m e d i a t a , 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h q e u e s de los B a n c o s a f e c t a d o s i 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
s i g u e : 
• a l o r 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s p a ñ o l 7 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l , . . % 
B a n c o D l g ó n H n o s 
B a n c o H . U p m a n r . . . . . 10 a 12 
B a n c o P e n a b a d . 5 a 
B a n c o B a n c e s 
C a j a C A s t u r i a n o . . . . 
a 26 U 
a S 
a 1 % 
75 
M u y a c t i v o r i g i ó a y « r e l m e r c a d o de 
c h e q u e s e f e c t u á n d o s e ' v a r i a s o p e r a c i o -
nes p o r los d e l B a n c o N a c i o n a l y B a n -
co E s p a ñ o l . 
L o s c h e q u e s de l B a n c o N a c i o n a l se 
s o s t i e n e n f i r m e s a l o s t i p o s c o t i z a d o s . 
L o s de l B a n c o E s u a ñ o l t a m b i é n r i g e n 
c o n f i r m e z a . A ú l t i m a h o r a se a c t i v ó 
l a d e m a n d a p a r a r e a l i z a r c o m p e n s a -
c i o n e s . 
L o s c h e q u e s de U p m a n n , P e n a b a d y 
C a j a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , p e r m a n e c e n 
e n c a l m a d o s y r i g e n I n a c t i v o s y p i n 
n i n g ú n I n t e r é s los de l B a n c o I n t e r n a -
c i o n a l . 
M : V Y O R K . A g o s t o 24 . 
T r i g o N o . 2, r o j o I n v i e r n o 119 
T r i g o N o . 2. d u r o I n v i e r n o 120 
M a í z a r g e n t i n o , C . I . F . H a b a n a , n o -
m i n a l . 
A v e n a , e n t r e g a I n m e d i a t a , b l a n c a r e . 
c o r t a d a 44 1l2 
C e n t e n o N o 
83 112. 
7 H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a 6 .25 a 
H e n o N o . 2, 26 .00 a 2 8 . 0 0 . 
T o c i n o r e f i n a d o 1 2 . 6 0 . 
O l e o de p r i m e r a 9 3 |4 . 
G r a s a a m a r i l l a 5 3i4 a 6 . 0 0 . 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l o 
v e r a n o p a r a 9 .50 . 
P a t a t a s 1.50 a 2 . 5 0 . 
F r i j o l e s 8 .70 a 8 . 8 0 . 
C e b o l l a s 1.50 a 2 . 5 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d 7 112 a 7 314. 
B a c a l a o 11 .00 a 21 112. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
F l o j o e I n a c t i v o r i g e e l m e r c a d o l o -
c a l de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e n o m l n a l m e n -
t e a t r e s c e n t a v o s p o r e l c u d o y a 4 3|4 
p o r e l r e f i n o . 
E l d í a 23 d e l c o r r i e n t e se h a n e x -
p o r t a d o p o r l o s p u e r t o s q u e se m e n -
c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n l a s s i g u i e n t e s 
c a n t i d a d e s de a z ú c a r : 
• A N T I L L A 
f Con d e s t i n o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
3 4 . 3 2 6 . 2 2 3 l i b r a s , v a l o r a d a s en pesos 
1 . 2 4 8 . 3 9 0 . 9 4 c e n t a v o s . 
N U E V I T A S 
C o n d e s t i n o a F i l a d e l f l a . 8 . 7 1 9 . 6 9 6 
l i b r a s , v a l o r a d a s en $ 2 8 3 . 7 8 2 . 4 4 c t s . 
E n l o s d e m á s p u e r t o s n o se r e p o r 
t a n e x p o r t a c i o n e s . 
p r e f e r i d a s ^. 1; 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
c o m u n e s . . . . . . . . 314 3^4 
7 ^ % Ca. N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 45 
tt!t Ca, N a c i o n a l de P e r -
m e r l a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en c l r -
c u l a c i ó n v * . . . . . . . 8 
f% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 6 2 % 
7% Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f . s l n d s 6 2 % 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
zas, c o m u n e s 9 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 






C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
M A D R I D , a g o s t o 24 . 
N o se r e c i b i ó c o ü z s c i ó n . -
B A R C E L O N A , a g o s t o 24. 
D O L L A P . , N o se r e o i t t f 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a g o s t o 24 . 
R o n t a s f r a n c e s a s , f eos . •iO.15, 
C a m b i o sob re L o n d r e s , feos. 57 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l sr po 
F e o s . 7 6 . 5 5 . 
D o l l a r a F e o s . 12.87V4 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a g o s t o 2 4 . 
C o n s o l i d a d o s , a e f e c t i v o , 58H 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
ompr 
obro 
T e a t e t Ol tm 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
A m e r i c a n S u g a r . . . 
C u b a Cane S u g a r . . 
C u b a Cane S. p r e f . 








M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 6 x 100 . . . . M 
C u b a E x t e r i o r 4 % 8 . de 1949. . S I , 
H a v a n a E l e c t r i c Cons 91 
F e r r o c a r r i l de C u b a 8*v 
T I P O S D E C A M B I O S 
uáca ; 
llón 
A G O S T O 34 
TH35 N A T I O N A I i C I T Y 3 A K X 
N E W Y O R K , c a b l e , 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . , 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S . 60 d | v . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . 
Z U R I C H . v i s t a . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
C O P E N H A G l / B , v i s t a . 
C M R I S T I A N I A , v i s t a . 
E S T O C O W M O , v i s t a . 
M O N T R E A L . . . . 















D I R E C C I O N D E M O N T E S Y M I N A S 
T r a s p a s o s d e c o n c e s i o n e s m i n e r a » 
A p r o p u e s t a de ^ S e c r e t a r í a d e ^ f j . ^ 
c u l t u r a y p r e v i o I n f o r m e ^ m ^ ^ 
c i ó n de M o n t e s y M i n a s , n'2"i(4~nclalís 
c o n o c i d o s p o r D e c r e t o s D[^_nag0s d« 
de f e c h a 23 d e l a c t u a l ,os ' , ^ ' y Am-" 
la p o p l e d a d de l a s n.1,ln:'^or' ü P1-*-
p l i a c i ó n de ^ ^ • ^ ^ f^or ^ ^ 
V l n c l a de P i n a r de l R í o - V C - z * f e r 
s e ñ o r e s A n t o n i o S a n t i a g o LOpez l!!S 
n a n d o C a ñ i z o F e r n á n d e z J 103 ^ 
m i n a s S a n t a J u l i a y i f o a f»T?í h l ^ n s i t u a d a s en P i n a r del m o . h6p(¡t 
de l o s s e ñ o r e s A n t o n i o San t iago 
y F é l i x H e r r e r o G a r c í a . 
1 . • i t r a c d * » 
G u í a s conced idas p a r a l a e»1 
de p r o d u c t o s f o r e s t a l e s . j firc» 
A J u l i o B a t i s t a L ^ í ^ f S 
V i l l a A n g e l i n a , en H " f ' ^ c a m A * ' 
J u l i á n Gener . p a r a / ' " ^ n y 
_ r o o M a l Paso, en San Juan 
t í n e z 
p a r o 
T A g u s t í n H . A g ü e r o Para la 
L a s Mercedes , en C a m a g u e y . 
A G O S T O 24 
SOMXHk ooaa. 
vAVre h o y 
T e a d . 
C i e r r e b o y 
C o m p . T e x a 
AÑIL UBERTAB 
E s e l c o m p e n d i o d e 1» P ^ 
es p r o d u c t o q u e se r e c o m l e n » 
„ s o l o s a c a l i d a d es 
s n p r e s e n t a c i ó n s u g e s t l v » . ^ 3 
h a c e q u e se v e n d a s i n c0ff lP* ¡ ¡ ¡ 1 
U n a t o í u s a d o n o 
p r o d u c e e n l a r o p a u n a ^ | 
I d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s n a u e « 
J u l i o . . 
AgDStO 
S t b r e . . 
O c t u b r e 
N v b r e . 
D c b r e . 
E n e r o . 
F e b r e r o 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . , 





















3 . 2 1 
3 .30 
M u r a l l a , 2 y 4 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w V o * 
S a a l i a ? » 
d e C s l * 
S A H I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
R T A D 
" ' izar 









A R E S 
t a i OUm 
¡no u 
108 I3H 
oo o i 
r o R K 
I I O S 






_~,Ho a z u c r a e r o d u r a n t e l a se-
1 ine o,V-i c o n t i n u ó en u n a a c t i t u d 
»a p p ' ó n y h a s t a c i e r t o p u t o . Ja 
^ sosPe r e a c c i o n a r l a que le a c o m p a -
ELdeBC'a « f a d o en e v i d e n c i a . C o m o 
fSb* ha r í p ñ o r n u e s t r o s i n f o r m e s de 
Kf** n0ia asada é s t a q u i e u t d o t r a n -
l :<em' 'u l* .p s ido d e b i d o en s u m a y o r 
ftuidad ,1,areVenta de a z ú c a r r e f i n a d a 
C t a a inc; m a n o s c o n c o n c e s i o n e s y 
B ^ ' e * u r i e m p o c u a n d o l a d e m a n d a 
mÍlsino Mmitada. E l recseso, en l o s 
m " " V i a z ú c a r c r u d o , f u ó d e b i d o 
Wjrf-* , d ! ;ys de a z u c a r e s en a l m a c é n 
M»» of Y o r k m a n t e n i e n d o los e m b a r -
L cubano3 l a m i s m a i n d i f e r e n -
• ¿ * t « . t r a n d o s e r e i . u e n t e s a m o d ^ i -
ino»t . rd"g E i t o n o d e l m e r c a d o 
B r 8US- %„ado i n v a r i a b l e y h u b o m u -
C c o n ^ V o c i o n e s i n e q u í v o c a s d e l v l -
K < i ino»1-'1 f a c t o r e s f u n d a m e n t a l e s y 
h? ' ,deres i s tenc ia a l a b a j a q u e f u e -
** consecuencia . 
t» de . aue e l p r e s e n t o p e r i ó d o de 
[ Jli61'1 cido de u n a m a y o r d u r a c » o r . ' 
\ » * * n e r i ó d o s de s u s p e n c i ó n e x -
m» o t í ? a d o 8 desde e l p r i n c i p i o d e l a ñ o 
Céi"linen vírnenzó a r e c o b r a r s e de l a de -
^ n d 0 C^n ha h a b i d o e v o l u c i o n e s so-
y*m- d i a l e s p u e d a h a b e r p e r s p é c t i c a 
F l a a 8 con tonuada d e p r e s i ó n , n i n i n g u -
nna com en ^ l j a s a r l a s . L a c a l -
M otra las nuevas c o m p r a s t a n t o p o r 
^ '",1? los r e f i n a d o r e s c o m o p o r e l 
Vt9Jo c o n s u m i d o r y d i s t r i b u i d o r es 
P** / á m e n t e n a d a m á s q u e e l deseo 
P4"^ „, n é r de l a s c o m p r a s a n t e r i o r e s . 
P dls5i-.r s igue p a s a n d o a l r o n s u m o 
P a fue r te escala , p u e s t o q u e a ú n 
M* una- «.n e l p e r i ó d o d e l c o n s u m o ac-
6*010,3- n u l e t u d de loa n e g o c i o s en 
i * 0 , ^Vi^es p r i m i t i v o s no se h a r e f l c -
m <* „ ios cana les s e c u n d a r l o s , ne -
Mo e" v d i s t r i b u i d o r e s c o n t i n ú a n 
• " ¡ S n i e r c l o a z u c a r e r o de u n a m a n e r a 
t , 0 l i b e r a l . 
' „ « t r o s aue 1 c a n t i d a d de a z ú c a r 
t a ó a s a d o a l a s d i s t r i b u c i ó n h a s -
k hnra en este a ñ o . h a s i d o v e r d a -
P - - " n t t t e x t r a o r d i n a r i a , no es gene -
P f T n t P c r e í d o q u e el c o m e r c i o h a y a 
rto sus neces idades p a r n i n g ú n 
f* n»r i6do a d e l a n t a d o . C u a n t o de es-
lF* „?. -ir ha Ido a r e s t a b l e c e s l o s s u -
" i i t rós i n v i s i b l e s o p a r a t r a b a j a r 
•,Ié 'vi 'stenoias? es e x t r e m a d a i n e n i e 
ü í f i i de d e c i r . L a s c o m p r a s p o r e l 
EKnce del a ñ o no p o d r í a n r a z o n a b l c -
r* >« e « n e r a r s o q u e f u e s e n d e l m i s m o 
r ^ m M i como l o s de l o s c u a n t o s m e -
' nadados pues e l m á x i m u m d e l c o n -
K n n oronto p a s a r A . P e r o e n v i s t a de 
t r í i e r t e p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a d e l a z ú -
R , , r todo el m u n d o , es poco p r o b a -
B ¡ oue los d i s t i b u i d o r e s y c o n s u m i -
K , , D e r m l t l r ú n q u e se a g o t e n sus 
Srtstencias s o b r a n t e s e s p o c i a l m o n t e 
í i n d o los p rec io s a c t u a l e s n o e s t A n en 
ÍSeso de l a c o s t i z a c i o n e s n o r m a l e s , n i 
iüí tales p a r a l i m i t a r e l c o n s u m o , 
^ruba ha m a n t e n i d o u n a p o l í t i c a m u y 
Liiferente y h a n c o n t i n u a d o e l r e t e -
j í sus a z ú c a r e s c o n e x t r e m a t e n a c l -
5id s e p ú n a v i s o s de n u e s t r o s c ab l e s 
ü r i l r u l i r e s c i t a d o s en este i n f o r m e 
& co r re spo | id i en te p u e s t o . N t o t l c i a s 
¿ la I s l a m u e s t r a n ' q u no h a y i n d l -
•Icifin a lguna , p o r p a r t e de l o s t e n e d o -
E T del ba lance de l a e x i s t e n c i a , q u e 
^ m u e s t r e n i n q u i e t o s c o n respec to , a 
C ú l t i m a s i t u a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e 
Cando la c a n t i d a d de a z ú c a r d i s b o -
liblo en Cuba , de a h o r a h a s t a e l f i n 
L la e s t a c i ó n es s o l a m e n t e 852 .000 
ÍMieladas o 1 .300 .000 t o n e l a d a s m e n o s 
•ue las que e s t u v i e r o n d i s p o n i b l e s en 
«te t iempo a l f i n a l d e l a ñ o a n t e r i o r . 
Les Wnedores c u b a n o s a p a r e c e n t e -
•er confianza que l a p r e s e n t e d e s p r e -
¡Mr.. y f a l t a de c o m p r a d o r e s es s o l a -
•ent t empora l y que d e n t r o de u n c o r -
b tiempo se r e a s u m i r l a u n a a c t i v a 
ípmpra dando p o r c o n s e c u e n c i a e l r e -
•obro de l a s i t u a c i ó n y p r e c i o s en a l -
ofer tas de e m b a r q u e s de a d ú c a r 
ba d u r a n t e l a s e m a n a n a h a n s t -
ertea en n i n g ú n t i e m p o . L a m a -
i r t e de l a s o f e t r a s h a i j s i d o de 
•es en a l m a c é n ' en N e w Y o r k , 
j que los p r e c i o s en l a b o l s a h a n 
talado sujetos a l a p r e s i ó n d e b i d a a 
l i q u i d a c i o n e s , l o s n e g o c i a n t e » 
propietarios d<> tab ' s a l m a c e n e s a z u - i 
careros no h a n es t .u io r a p a c i ' a d o a p a -
[recer a los p r e c i o s ^ n b a j a y a ( 
Iones m á s b a j a s , q u e l a s ideas • 
• tenedores c u b a n o . L o s p r e c i o s ! 
••cllrantes en los f u t u r o s de a z ú c a r 
116 a los t enedores en e x i s t e n c i a s a 
•wclos m á s ba jos q u e l o s de C u b a , 
••lamente u n a s c u a n t a s p e q u e ñ a s p a r -
Udas de a z ú c a r e s p a r a e m b a r q u e e s t u -
t i í ron d i s p o n i b l e s en l a e sca l a h a c i a i 
•bajo y no h u b o i n d i c a c i o n e s q u e l o s ' 
ir tcares p a r a e m b a r q u e t u v i e r a n p r e - 1 
•tón a lbu r i a . 
Los negocios en e l m e r c a d o d e l a z ú -
lar crudo d u r a r ^ t © l a s e m a n a f u e r o n i 
Jpmparatlvamente p e q u e q ñ o s . L o s r e - i 
Bnadores e x p e r i m e n t a r o n m u y pocas 
nievas c o m p r a s de a z ú c a r r e f i n a d a y 
H abs tuv ie ron en e n t r a r en n u e v o s 
Hjoclos . L a m a y o r í a de l o s r e f l n a d o -
N j s egún se t i e n e g e n e r a l m e r te e n t e n -
P ío , e s t á n c u b i e r t o s en sus n e c e 3 i d a -
• para e l mes de a g o s t o p e r o m u y j 
pcos e s t á n c u b i e r t o s c o n r e s p e c t o a 
necesidades d e l m e s de S e p t i e m -
B A L A N C E C O M E R C I A L 
f i n a d o r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , en 
t o d o s los p u e r t o s c u b a n o s y a f l o t e j ) a - ! 
r a l o s K s t a d o s U n i d o s , de a c u e r d o c o n | 
l o s S r c s W i l l e t t y G r e y , m u e s t r a n u n a • 
m e r m a de 673 .000 t o n e l a d e s P o r l a 1 
p r i m e r a vez n u n n ú m e r o de s e m a n a s i 
l o s a z ú c a r e s a f l o t e p a r a los E s t a d o s j 
U n i d o s e s t á n m á s b a j o s que l o s d e l 
a ñ o p a s a d o . 
J.A. S U E V A V n D E T A R I F A S 
A v i s o s de W a s h i n g t o n d i c e n q u e e l i 
Senado h a c o n v e n i d o e l v o t a r l a l e y | 
de T a r i f a s e l s á b a d o . U n d e r e c h o de 
1 .84c . p o r l i b r a h a s i d o d e c l d ' d o s o b r e , 
l o s a z ú c a r e s c u b a n o s y 2 . 3 0 c . s o b r e ' 
loe a z ú c a r e s n o p r e f e r e n c i a l e s . L a ; 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s h a v o t a d o . 
q u e se c o n t i n ú e e l p r e s e n t e d e r e c h o 1 
de 1 .60c . s o b r e a z ú c a r e s c u b a n o s y i 
2 . 0 0 c . sob re a z ú c a r e s n o r e f e r e n c i a l e s . ; 
D e a c u e r d o c o n i n f o r m e s de W a s h i n g - i 
t o n l a e n m i e n d a d e l Senado e n c o n t r a r A • 
u n a c o n s i d e r a b l e o p o s i c i ó n c u a n d o e l i 
p r o y e c t o de l e y v a y a a l a s c o n f e r e n - , 
c í a s y se e s p e r a q u e c u a n d o e l p r o - | 
y e c t o de l e y s a l g a de es tas , l o s d e r e - i 
chos sob re l o s a z ú c a r e s p e r m a n e c e r á n i 
c o m o en l a a c t u a l i d a d . 
C O N D I C I O N E S D E I > M E R C A D O Y 
Z A F R A D E C U B A 
T h e L a m b o r n C o . H a b a n a , n o s t e l e - ; 
g r a f l ó , r e l a t i v o a l m e r c a d o c u b a n o y 
a l a s c o n d i c i o n e s de In z a f r a c o m o s i -
g u e : L a s i t u a c i ó n l o c a l es f i r m e no 
o b s t a n t e q u e e s t a i n i c i a t i v a , l o s t e -
nedores j u e g a n e l j u e g o de e s p e r a r y 
v i g i l a r . T a n p r o n t o c o m o los a z ú c a - , 
rea en e x i s t e n c i a en l o s E s t a d o s U n i - j 
d o s e s t t n t o t a l m e n t e l i q u i d a d o s se 
e spe ra q u e l o s r e f i n a d o r e s se v e r A n j 
o b l i g a d o s a v e n i r a C u b a p o r s u m m i s - i 
t r o s q u e n o o b t e n d r A n , s i n o a n i v e l e s 
m á s a l t o s q u e l a s r e c i e n t e s ver r tas p o r 
a z ú c a r en e x i s t e n c i a h a n « i d o h e c h a s . 
N o se h a t e n i d o n o t i c i a s de v e n t a s l o -
ca les en l a p r e s e n t e s e m a n a . L a s c o n - , 
d i c i o n e s d e l t i e m p o c o n t i n ú a n f a v o r a -
Ji lea p a r a l a c a ñ a t i e r n a , q u e cs tA en 
e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . 7 c e n t r a l e s 
c o n t i n ú a n m o l i e n d o . . 
E n l a s e c c i ó n c o m e r c i a l de l o s d i a r i o s 
a l e m a n e s h a n p o d i d o l e e r l e d u r a n t e l a s 
ú l t i m a s s e m a n a s y meses c i e r t a s c r t t i -
t i c a s de l o s b a l a n c e s de l a s g r a n d e s e m -
p r e s a s i n d u s t r i a l e s a l e m a n a s , q u e a su 
vez m e r e c e n se r s e v e r a m e n t e c r i t i c a d a s . 
P o r h a b e r e s c r i t o en l a c u e n t a de a m o r -
t i z a c i ó n de este a ñ o u n a s u m a de o c h o 
o d i ez veces m a y o r q u e en e l pasado , se 
a c u s a a c i e r t a s e m p r e s a » de o c u l a c i ó n 
de b e n e f i c i o s y e v a s i ó n i n t e n c i o n a d a 
d e l de l o s i m p u e s t o s . C o n t r a e s t o de -
be a f i r m a r s e e l h e c h o de q u e n i n g u n a 
e m p r e s a a l e m a n a p u e d e en e l c u r s o de 
u n a ñ o o b t e n e r s u f i c i e n t e s b e n e f i c i o s 
en p a p e l m o n e d a p a r a l l e g a r a l a q u i -
v a l e n t e d e l v a l o r en m a r c o s a n t e s de l a 
g u e r r a y p o d e r p o r l o t a n t o i n s c r i b i r 
en l a c u e n t a de a m o r t i z a c i ó n u n a c a n -
t i d a d c u a r e n t a veces - m a y o r . E s nece-
s a r i o l l a m a r l a a t e n c i ó n t a n t o en e l i n -
t e r i o r c o m o en e l e x t r a n j e r o sob re es ta 
s i t u a c i ó n de l a s e m p r e s a s a l e m a n a s y 
h a c e r v e r c l a r a m e n t e h a s t a q u e p u n t o , 
b a j o l a s u g e s t i ó n de l o s b e n e f i c i o s a p i -
r e n t e s a c t u a l e s , se s o b r s t i m a , no t a n s ó -
l o l a c a p a c i d a d d q p r o d u c c i ó n y p o r c o n -
s i g u i e n t e de t r i b u t a c i ó n de l a s e m p r e -
sas s ino , , en c o n j u n t o , l a c a p a c i d a d de 
r e p a r a c i o n e s de A l e m a n i a . E s i n d i s p e n -
sab l e e x a m i n a r l o s b a l a n c e s c o n n u e v o s 
m é t o d o s . E n l u g a r de l a s c i f r a s en m a r -
cos p a p e l debe e x a m i n a r s e l a s i t u a c i ó n 
de l a s c u e n t a á de p r i m e r a s m a t e r i a s , 
p r o d u c t o s s e m i f a b r i c a d o s y e x i s t e n c i a s 
en a l m a c é n y n e t o n c e s a t r a v é s de l o s 
v a l o r e s p a p e l s e r á p o s i b l e d a r s e c u e n -
t a do l a s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a en que se 
e n c u e n t r a n a l g u n a s p a r t e s d e l o r g a n i s -
m o e c o n ó m i c o de A l e m a n i a . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
L O S P R O B L E M A S 
D E C O M E R C I O 
A L E M A N 
L A B A N C A G R I E G A 
Sr 
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Y o r k -
. C a l * 
[oy el m e r c a d o d e l a z ú c a r c r u d o c o n -
»a t r a n q u i l o . U n a v e n t a de 1 6 . 0 0 0 ' 
oí do a z ú c a r r e a l m a c é n N e w Y o r k | 
«n B« d ice f u é h e c h a a l a A m e r l - 1 
• Sugar R e f l n l n g . C o . a 5 . 1 5 o . d e -
nos pagados^ e q u i v a l e n t e a u n o s 
Í'\Í2C. c . F . H u b o o f e r t a s a d l c l o -
M de a z ú c a r a n a l m a c é n a l a s m i s -
' bases, p e r o l o s a z ú c a r e s p a r a e m -
en g e n e r a l , se m a n t u v i e r o n a ¡ 
• i * y 3 7|8c. C . F . no o b s t a n t e q u e 
M'eres da a c u e r d o c o n l a s c o t i z a c i o - 1 
! * oel mercado de f u t u r o s , e m b a r q u e ! 
F 1 * Agos to de a z ú c a r e s c u b a n o s p u -
P obtenerse a S. l l | 1 6 c . C . . F . 
^ p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a c u b a n a a des-
*> de los d e c i b o s r e g u l a r e s y l i -
les po r este t i e m p o d e l a ñ o q u e 
" rar» u n c o n t i n u o m e j o r a m i e n t o , 
> que las e x p o r t a c i o n e s son g r a n -
i f o r n a n d o e l S r . H l m l e y e m b a r -
Us 84.000 t o n e l a d a s ; p e r o e l S r . 
i n f o r m a e x p o r t a c i o n e s en exce-1 
100.000 t o n c l a d e s . L o s r e c i b o s ' 
nerdo con e l S r , H i m l e y f u e r o n 
' tone lades c o n r e c i b o s t o t a l e s 
n u e v a z a f r a de a z ú c a r p a r a l a 
0n h a s t a l a f e c h a de 3 . 6 8 4 . 0 0 0 
das c o m p a r a d a s c o 3 . 1 0 6 . 0 0 0 
das p a r a es te m i s m o p e r i ó d o e l 
>asado. L a s e x p o r t a c i o n e s t a n t o 
aafra nueva , c o m o de l a v i e j a , des-
P r i m e r o de E n e r o h a c e n u n t o t a l 
.304.000 t o n e l a d a s c o m p a r a d a s 
• 439.000 t o n e l a d a h d e l a ñ o p a s a -
jas e x i s t e n c i a s de a c u e r d o c o n e l ! 
l a m l l e y son 536 .000 t o n e l a d a s en i 
yertos c o m p a r a d a s c o n 1 . 3 4 9 . 0 0 0 ! 
«8 de l a ñ o p a s a d o o sea 813 .000 _ 
^as mer .o s . E l b a l a n c e de l a s i 
« c í a s d i s p o n i b l e s en Cuba , p a r a 
J." del a ñ o b a s a d o s en u n a z a f r a 
wuo.000 t o n e l a d a s es s o l a m e n t e 
'ü t one l adas m i e n t r a s que p o r 
•lempo, el a ñ o p a s a d o e l b a l a n c e | 
nf t*xis tenc las d i s p o n i b l e s e r a d e , 
. " " " t o n e l a d a s . E s t o q u i e r e d e - ¡ 
B el b a l a n c e de l a s s u m i n i s t r o s 
no es en exceso de 1 .300 .000 t o -
r j ^ ^ n o s que l a c a n t i d a d de 
_ ° ' K P 0 n i b l e p o r es te t i e m p o e l 
-.."^""^nlado r u m o r e s r e c i e n t e m e n t e 
an rn T16 l a s e x i s t e n c i a s de C u -
• ^ n u ' c h o m e n o s de l a s q u e se 
r lnTTna9r' J t lue l a c a n t i d a d de 
i r f i l * s t e n c l a en ^ I s l a , e r a 
v.ientos de m i l e s de sacos m e n o s 
B j a t r a a o f i c i a l e s . E s t e i n f o r m e 
e*u52 n.0 h a s i d o c o n f i r m a d o , 
r r r , ^ t o t a l e s y v i s i b l e s de 
c r u d o , en t o d o s los p u e r t o s r e -
C O N D I C I O N E 3 D U I . M 3 3 R C A D O T 
Z A F R A D E E O t T I S I A N A 
L a m b o r n y C o . N e w O r l e a n s n o s t e -
l e g r a f í a c o n r e l a c i ó n a l a s c o n d i c i o n e s 
d e l m e r c a d o de a l l í , v d i c e n t(ue l o s 
a z u c a r e s de l a L o u i s i a i . a es tAn d e s a m i -
nados , e l c o m e r c i o m u y f l o j o en a z u c a -
res de s e g u n d a q u e es e l ú n i c o g r a d o 
d i s p o n i b l e ó* l a ú l t i m a z a f r a . "Vas 
c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o son f a v o r a b l e s 
p a r a e l c r e c i m i e n t o da la z a f r a . E l a z ú -
c a r r e f i n a d o c o n t i n ú a s i n c a m b i o a 
7c. L o s r e f i n a d o r e s se e s t A n p o n i e n d o 
a l d í a coi. ' sus p e d i d o s , p u e s t o q u e l o s 
n u e v o s n e g o c i o s son m u y p o c o s . E l 
c o m e r c i o en f u t u r o s c o n t i n ú a e x t r e m a -
d a m e n t e l i m i t a d o . 
F U T U R O S D B A Z U C A R E S C R U D O S 
E n e l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a -
res c r u d o s l o s p r e c i o s h a n e s t ado b a -
j o p r e s i ó n p r á c t i c a m e n t e en t o d a l a 
s e m a n a . E n u n t i e m p o l a s p é r d i d a s f u - e 
r o n de 22 a 28 p u n t o s , p e r o h u b o Ut. 
a g u d o r e c o b r o de u n o s 10 p u n t o s , de 
es tas bases ' y a l c e r r a r s e l a s emana , e l 
t o n o e r a n e r v i o s o c o n los p r e c i o s f i n a -
les e s t a n l c h e de 17 a 23 p u n t o s n e -
tos m A s b a j o s p o r l a s e m a n a . B l m e r -
cado d u r a n t e l a s e m a n a e x p e r i m e n t o 
c o n s i d e r a b l e s l i q u i d a c i o n e s de l a r g o s , 
v e n d i d o s p o r casas c o m e r c i a l e s c o n l a 
b a j a i n t e n s i f i c a d a p o r c i e r t o s p e d i d o s 
de p é r d i d a . E n l a e sca l a h a c i a aba jo , 
s i n e m b a r g o , a p a r e c i e r o n a d i c i o n a l e s 
c o m p r a s c o m e r c i a l e s , p r e s j m i d a b l e -
m e n t e p a r a c u b r i r l o s c o r t o s , en c o n t r a 
de l a s v e n t a s de a z u c a r e s en e x i s t e n -
c i a da a l m a c é n . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D u r a n t e l a ú l t i m a p a r t e l e u a s e m a -
n a se d e s a r r o l l a r o n c o n d i c i o n e s i n e s t a -
b l e en l a s c o n d i c i o n e s d e l a z ú c a r ( d e b i -
do m a y o r m e n t e a l a s conces iones , b a -
j o l a s c u a l e s l o s a z u c a r e s e r a n o b t e -
n i b l e s y m á s b a j o q u e l o s p r e c i o s de 
los r e f i n a d o r e s . D u r a n t e l a s e m a n a 
T h e F e d e r a l S u g a r R e f i n l n g C o . o f r e -
c i ó a z u c a r e s a l c o m e r c i o d e m é s t i c o , q u e 
o r i g i n a l m e n t e e r a n d e s t i n a d o s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n a l a s bases de 6 . 8 0 c . y 
l o s S r e s . A r b u c k l e B r o s . o f r e c i e r o n 
h o y a z ú c a r g r a n u l a d a f i n a en b a r r i l e s 
y sacos p o r c u e n t a de q u i e n p u d i e r a i n -
t e r e s a r a 6 . 7 5 c . p e r a p r o n t o e m b a r q u e 
S u b s e c u e n t e m e n t e , l a F e d e r a l r e d u j o 
sus l i s t a s de p r e c i o s de 7 .10 a t > - ' o c . 
L a s d e m a n d a s a ese p r e c i o c o n t i n u ó 
e x e s l v a m e n t e f l o j a p u e s t o «1 c o -
m e r c l o h a b í a c o m p r a d o c o n l l b e r a l i a a a 
en e l m o v i m i e n t o h a c i a a r r i b a y e s t a -
b a n r e c i b i e n d o e n t r e g a s a u m e n t a d a s , 
l o s r e f i n a d o r e s h a u h e c h o r A p i d o s p r o -
e resoa d u r a n t e l o s c u a n t a s pa sadas se-
m a n a r e c o b r a n d o su c o n d i c i ó n de s o -
b r e v e n d i d o . L a b a j a en e l P r e c l o d o 
0 75 p o r A r b u c k l e y l a F e d e r a l , h a s t a 
c i e r t o p u n t o h a c a u s a d o q u e l o s c o m -
p r a d o r e s d i f i e r a n sus c o m p r a s a d i c i o -
n a l e s , i 
H a h a b i d o o f e r t a s o c a s i o n a l e s de 
s e g u n d a s m a n o s , p o r a z u c a r e s de 6 .<0 
a 6 75c . n o o b s t a n t e q u e a l v e r r a r s e 
l a s e m a n a n o h a h a b i d o p r e s i ó n a l g u -
n a p a r a v e n d e r , q u e se h a y a p o d i d o n o -
t a r . L a m a y o r p a r t e de l a R e m a n d a 
d u r a n t e l a s e m a n a h a v e n i d o d e l i - s t e 
v d e l M e d i o Oeste , esa s e c c i ó n d e l p a í s 
depende p r á c t i c a m e n t e , s o b r e e l l i t o -
r a l o sea s o b r o l a s r e f i n e r í a s de c a ñ a 
de esa p a r t e d e l p a í s , p a r a sus e x i s t e n -
c i a s da a z ú c a r y p o r xos p r ó x i m o s 
c u a n t o s meses se v e r A n o b l i g a d o s a 
c o m p r a r su e x i s t e n c i a s do d i c h a r e f i -
n e r í a s . E l a z ú c a r r e f n r . a d o de r e m o -
l a c h a n o se m o v e r A en n i n g ú n V Q I U -
m e n h a s t a f i n e s da O c t u b r e o p o s i -
b l e m e n t e a p r i n c i p i o s de N o v i e m h r e 
y c o n l a p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r r e f i n a -
d a de r e m o l a c h a , q u e se c a l c u l a en u n 
30 olo m e n o s q u e e l a ñ o pa sado , o s e a ' 
o sea m é r . o s de 600,000 t o n e l a d a s , p a r e -
ce m u y p r o b a b l e , q u e l o s r e f i n a d o r e s 
de r e m o l a c h a p o n d r A n su p r o d u c t o en 
e l m e r c a d o de u n m o d o m u y c o n s e r v a t i -
v o m á s b i e n q u e e l a c t i v a r s u p r o d u c -
c i ó n p a r a l a v e n t a A v i s o s de C a l i f o r -
n i a , d i c e n q u e d e b i d o a l a f u e r t e d i s -
m i n u c i ó n en e l á r e a p a r a l a r e m o l a -
c h a en a q u e l e s t ado s o s t i e n e n Que ese 
e s t a d o r .o e m b a r c a r á s u a z ú c a r r e f i n a -
d a de r e m o l a c h a a l E s t e de l a s m o n -
ñ a s R o c a v o s a s E s t o q u i e r e d e c i r q u e 
e l t e r r i t o r i o d e l m e d i o Oes te c o n t i n u a -
r á o b t e n i é n d o s u s a z u c a r e s de l o s r e -
f i n a d o r e s d e l l i t o r a l d e l E s t e , m á s a u n 
a v i s o s d e l t e r r i t o r i o de a z ú c a r d e r e -
m o l a c h a t a n t o d e l E s t e c o m o d e l Oes te 
I n d i c a n n o h a h a b i d o a c u m u l a c i ó n de 
a z ú c a r a l l í . 
P r á c t i c a m e n t e t o d o e l a z ú c a r de r e -
f i n a d a de r e m o l a c h a de l a p r o d u c c i ó n 
d e l a ñ o , p a s a d o se h a c o n s u m i d o d u r a n -
t e l a s e m a n a h a n s i d o o f r e c i d o p a r a 
e m b a r q u e s en l a s e g u n d a m i t a d de 
A g o s t o a p r e c i o s r e c o r r i e n d o de 4 . 7 0 c . 
a 4 80c . A l c e r r a r s e m u y p o c o se o f r e -
c í a a 4 . 7 5 c . y se c r e é g e n e r a l m e n t e , 
que l a s s e g u n d a s m a n o s h a n d i s p u e s -
t o s de l a m a y o r p a r t e de aus o f r e t a s . 
N O T A D E D I A S F E S T I V O S 
T o d a s l a s o f i c i n a s ' v e n d e d o r a s de l o s 
r e f i n a d r e s e s t a r á n c e r a r d a s e l s á b a d o 
y t o d o s l o s s á b a d o s h a s t a e l p r i m e r o de 
S e p l t e m b r e i n c l u s i v . T h e N e w o r k 
C o f f e e a n d S u g a r I n c . e s t a r á t a m b i é n 
c e r r a d a l o s s á b a d o s d u r a n t e A g o s t o pe-
r o p e r m a n e c e r á a b i e r t o e l s á b a d o 2 d « 
S e p t i e m b r e . 
L A M B O R N 7 C O . 
T e n e m o s el g u s t o de p a r t i c i p a r l e . , 
q u e p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a en el d í a 
de h o y . a n t e e l N o t a r i o de es ta c a p i t a l , 
d o c t o r E s t e b a n F r a n c i s c o B e c i y R a -
m o s , h a s i d o d i s u e l t a l a s o c i e d a i l que 
g i r a b a en e s t a p l a z a , en l a A r a m b u r u 
n ú m e r o s 8 y 10, b a j o l a r a z ó n de o s é 
A l v a r e s , S o c i e d a d en C o m a n d i t a ; y c o n s -
t i t u i d a * ) t r a n u e v a en el m i s m o d o m i c i -
l i o , c o m o s u c e s o r a y c o n t i n u a d o r a de 
a q u e l l a , c o n e f e c t o r e t r o a c t i v o a l d í a 30 
de J u n i o , de 1921, b a j o l a r a z ó n de J o s é 
A l v a r o z y C o m p a ñ í a . Soc i edad en C o -
m a n d i t a , de l a q u e son soc ios g e r e n t e s 
c o n e l uso de l a f i r m a s o c i a l , l o s s e ñ o r e s 
J o s é A l v a r e z K c r n á n d e z y ' F r a n c i s c o 
M a r t í n e z A l v a r o z ; c o m a n d i t a r i o e l s,e-
ñ o r J o s é A n t o n i o A l v a r e z L é r i d a ; e i n -
d u s t r i a l e s , IOM a n t i g u o s e m p i c a d o s de 
es ta casa s o ñ o r e s E u s t a s i o L ó p e z S a n -
tos , M a n u e l M u s i e r a y S o l í s y D a n i e l 
M a r t í n e z y P é r e z . 
A n t e el p r o p i o N o t a r i o , l a n u e v a so-
c i e d a d ha c o n f e r i d o p o d e r c o m e r c i a l , c o n 
el uso de l a f i r m a , a l c i t a d o s e ñ o r 
E u s t a s i o L ó p e z S a n t o s . 
A l r o g a r a V d . . . . se s i r v a t o m a r n o -
t a de n u e s t r a s f i r m a s e s p e r a m o s m e r e -
c e r l e i g u a l c o n f i a n z a que las d i s p e n s a -
das a n u e s t r o s a n t e c e s o r e s . 
D e V d . - . a t e n t a m e n t e , 
J o s é A l v a r e z y C a . , S . en C . 
E l p r i m e r e m p r é s t i t o i n t e r i o r 
e n l a R u s i a d e I c e s o v i e t s 
L a p a r a l i z a c i ó ' i de l a p r e n s a de i m - 1 
p r i n r r b i l l e t e s y l a c o n s i g u i e n t e e l e v a -
c i ó n d e l c u r s o de l m a r c o que es de p r o -
veer , p l a n t e a n a l a s a d m i n l s t r a . ú o n e s 
f i n a n c i e r a s de l a s . e m p r e s a s a l e m a n a s 
u n a s e r i e de p ro t -U^nas de l a m á s e x t r a -
o r d i n a r i a g r a v e d a d . L o s e fec tos >le l a 
i n f l a c i ó n on e l e a p U a l de las empresas , 
l a d i s o l u c i ó n p o r d e c i H o de s u base 
de c a p i t a l , e m p e o r e n a hacerse n o t a r 
I ' n t a i n e n t e en e l c u r s o d e l a ñ o ú l t i m o . ¡ 
Desdo en tonces no -han p o d i d o n m a r n r * i 
so l o s d a ñ o s p r o v o c a d o s p o r l a i n f l a - ' 
• ión y es de p r e v é e i q u e d e s p u é s de l a 
e s t a b i l i z a c i ó n de! m s r e o las e m p r e s a s 
ac e n c o n t r a r A n i "M u n c a p i t a l r . c r r J n i l t 
:» n s i b l e m e n t e a u m e n t a d o . A consecuen -
c i a de e l l o p o d r ^ t..Trse e l caso da c u e 1 
p o r f a l t a de p r e v i s i ó n se a u m e r t . ; .^'.n-1 
s i d e r a b l e m e n » ; l a i m p o r t a c i ó n de n r i -
m e r a s m a t e r i a s y ;*« p r o d u z c a en ni m e r - 1 
cado i n t e r i o r u n a f i e b r e de copi :» . . Pe -
ro a es to h a y qu*" c o n t r a p o n e r 1H~ d i -
f i c u l t a d e s e x t r a o r d i n a r i a s c o n qu- í > a -
b r í de t r o p e z a r el c o m e r c i o de e x p o r -
t a c i ó n e e l p r ó x i m o f u t u r o . E s de p r e - , 
v e é r q u e el a l i g e r a m i e n t o de n u e s t r a h a - ; 
l a n z a de p a p o s i r á a c o m p a ñ a d o de u n a ; 
r . í r r a v a c i ó n de l : > a ^ v o de n u e s t r n b a - ' 
l a n z a c o m e r c i a l . P r e c i s o serA t r a t a - de 
v - n c o r es tas d i f l - u l t a d e s c o n ca' .ma y . 
i ;na c l a r a v i s i ó n de l a s c o s a s . ?Tada se-', 
r í a p e o r q u e el t r a t a r en es ta s i t u a c i ó n ( 
de r e g u l a r a r t i f i c i t í m e n t e el i n t e r c a m -
b io de n r o d u c t o s M u y a l c o n t r a r i o , l a s ! 
c ' . r c u n s t a ü c i a s exU.on u n a p o l í t i c a d e ' 
a c u e r d o c o n l a s t e r . . l é ñ e l a s l i b e r a V s q u e j 
o r e d o m i n a r o n en « l é n o v a e n t r e ' n s t é c - ¡ 
n i c o s . lOstn t e n d e i c l a h a de l n ? n l r a r j 
:- i e s t r a p o l í t i c a c o m e r c i a l en el p o ^ v e - ' 
n i r . i 
E l s i s t e m a b a n c a r l o de G r e c i a h a 
d o s a r r o l l a ' i o d u r - n t e l o s ú l t i m o s d iez 
í . f o s d » u n m o d o s i g n i f i c a t i v o , sobre t o -
ĉ c t e n i e n d o en c u e n t a l a i n d u s t r i a l i z a -
c ó n d | l pas y l a c o n c e n t r a c i ó n •Tiscaxrf-
I K I que se hace n o t a r en l a i n d u s t r i a . 
E n e l a ñ o 1841 f u é f u n d a d o en A t e n a s 
e, p r i m e r b a n c o c e n e l n o m b r e da B a n -
co N a f i n a l y m c a r d t a l de "0 n r l l o -
I OS de d r a c m a s . P e r o l a e c o n o m í a , ^ r i e -
Va n o s e n t í a a ú n ' a n e c e s i d a d de u n s i s -
t e m a bancae io i n t e n s i v o y a s í v e m o s q u * 
t a n s ó l o en 1893 s-- f u n d ó l a s e g u n d a 
i - . i s t i t u c i ó n bancae ia , e l B a n c o de A t e -
nas o n u n c a p i t a l de 48 m i l l o n e s de 
(•••acmas. E n 1899 se f u n d ó cor í 10 m i -
Pones de d r a e n m s e l B a n c o de C r e t a 
que no t a r d ó en f u s i o n k r s e c o n e l J?an-
•.•o N a r i o n a l . Y t o d a v í a a n t e s de l a r .ue-
r r a se f u n d a r o n e l B a n c o O r i e n t a l 
(1004) c o n u n c a p i t a l de 25 m i l l o n - . s de 
d r a c m a s . e l B a n c o P o p u l a r ( 1 9 9 ó > c o n 
na c a p i t a l de 6 m i l l o n e s y d e l B i n ' ' o 
t ' e i r - o m e r c i c (1J0S> c o n 25 mi l lonc - s de 
c a p í « a l . P e r o t a n s ó l o d u r a n t e l a g u e -
i r a e m p e z ó e l a u g » "del s i s t e m a h ' i f . c a -
r i o . Se e s t a b l e c i e r e n en 1916 l a L a r . -
" u e de C o m m e r c c e t d ' I n d u s t r i e et-j de 
¡a M a r i n e M a r c h a n t e c o n 10 n l ü o n e a 
de d r a c m a s , en l O l f . l a B a n q u e M a r l t i -
m e c o i 20 m i l l o n e s de d r a c m a s , l a B i n -
oue d ' E c o n o m l e N a t i o n a l e y l a BaUO^a 
d ' I n d u s t r i a t a m b l é » con 10 m i l l o n e 3 ! c a -
d a u n a . l a B a n q u e G e n é r a l e c o n 1 m i -
l l o n e s . L a B a n q u ? de C o m m e r c e «st d ' I n -
d u s t r i e a u m e n t ó r o s t e r i o r m e n t e su ca -
p i t a l h a s t a 12 m U ' i o r e s de d r a c m a s . 
T e r m i n a d a l a g u e r r a e l c o n j u n t o de 
c a p i t a l d i s p o n i b l e p a r a l a s o p e r a c i o n e s 
U a ñ C a r i a s e r a de m á s de 200 m i l l o n e s de 
d r a c m a s . A l o s l i ancos r e f e r i d o s h a y 
eme a.gregar u n a se r i e de e m p r e s a s de 
c r é d i t o c u y o o b j e t o e x p l í c i t o es e l des -
a r r o l l o d e l c o m e r c i o y de l a i n d u s t r i a , 
c o m o p o r e j e m p l o l ' Ú n l o n C o m m e r c l a -
1c «l A t h c n e s . l a S c c i é t é E c o n o m l q u e , 
les E n t r e p r i s e s M a c e d o n l e n n e s , S< ;c lé -
t é des M a g a s i n s G c n e r a u x d u M o n o p o l . 
E l a p i t a l de es tas e m p r e s a s e s t á v a -
l u a d o en 100 m i l l o n e s de d r a c m a s . 
A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 339 
i " V a p o r a m e r i c a n o G o v . C o b b . c a p l t A n 
I P h e l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n -
¡ s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S 
C u b a n e M d a l F i l m , 1 c a j a I m p r e s o s . 
O r t e g a F . 1 i d . a c c e s o r i o s . 
B . R a m o s , 1 i d . d r o g a s . 
A n t i g a C o . 1 c a j a e f ec tos y 1 i d . 
p e l í c u l a s . 
AV. L . P l a t t . 2 b u l t o s r o p a . 
M o r a M e n d o z a , 1 c a j a p o l e a s . 
C u b a n A m . F . 2 sacos s e m i l l a s . 
P e s a n t C o . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
H . L . A s h l e y , 1 c a j a e f e c t o s . 
C e n t r a l M i r a n d a , 2 b u l t o s m a q u i n a -
r i a . 
O . P é r e z C o . 27 b u l t o s a c c e s o r i o s 
a m o s . 
A . C a m p a . 2 a t a d o s e f e c t o s . 
G . S á n c h e z , 2 ca jas p e s c a d o . 
M A N I F I E S T O 340 
A a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , ca -
p i t á n P h e l a n , p r o c e d e n t e de K e y W e s t 
c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . " 
V I V E R E S 
W l l s o n C o . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
l - r i t o t B . 300 i d . i d . 
M o r r i s C o . 300 i d . I d . 50 c a j a s 
p u e r c o . 
S w i f t C o . 27 .217 k i l o s I d . 
C u d a h y P a c k . 50 ca jas t o c i n o . 
• ^ i o ^ ; r m a n d 0 hii0 400 c a j a s h u e v o s ; 
26 .172 k i l o s m e l o n e s . 
H . B . D u n n . 13.653 i d . i d . 
67 
R E F O R M A D E L O S 
S A L A R I O S E N R U S I A p r o s p e r i d a d d e V e n e z u e l a 
i d . 
P o r d e c r e t o d o l C o m i s a r i a d o P o p u -
l a r de l T r a b a j o d - de m a y o , a p a r t i r 
r iel l o . de d i c h o mes e n t r ó ea v ' r r o r ; 
i .na n u e v a r e f o r n - i . — l a d é c l m o i t d n t i — 
de lo;> s a l a r l o s er. R u s i a . L a " E . - ' . n o m 
s r . i n s . " e sc r ibe a es te r e spec to el 101 
de m a y o : 
E s t a n u e v a r e f o r m a e c o n ó m i c a d e b e - ' 
rA d a r l u g a r a un a u m e n t o n o m l i a l y 
l o a l de los s a l a ' i o í ? de los t r a b a j a d o r e s 
y a l e s t a b l e c i m ' e n t o de u n a r ^ a c ' ó n i 
f i j a e n t r e . é l s a l í T i o y e l t r á b a l o q u e 
h a b r A de r e d u n d a r en b e n e f i c i o d i l a 
p r o d u c c i ó n . P o n l a a g u d i z a c i ó n l e l a 
<,TisIs i n d u s t r i a l y e l e m p e o r a m i e n t o 
i l e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l pa f s se 
p r o d u j o a l m i s m o t i e m p o que u n n e le-
v a c i ó n n o m i n a l d ' l o s s a l a r l o s u n a u - ! 
m e n t ó m u c h o m a y o r en l o s p r e c i o s de 
l o s a r t í c u l o s de p r i m e r a neces ida i l a : 
c i i u s a d e l c u a l e l \ n l o r ?>al de los mala-
r i o s d i s m i n u y ó t a m b i é n . L o s s a l a r i o s 
a c t ú a l o s e q u i v a l e n en v a l o r r e a l a l 15 
010 t a n s ó l o de In* s a l a r l o s de an r^ s de 
l a g u e r r a . T o m a n d o c o m o base dí-1 r a -
•i-.rlo r e a l en n o v i e m b r e de 1921 l i c i f r a 
1'"0 p u e d e e s t a b l o ' t r s e l a r M t i i c n t e t a -
l / a : 
S e g ú n l a s ' I s v i í | i a " t i e n e e l g o b i e r n o 
de l o s S o v i e t s l a i n t e n c i ó n de e m i t i r 
t n e m p r é s t i t o i n t d l o r . Se t r a t a de n n 
t - m p r ' - s t i t o p a r a p r o c u r a r s e 10 m l l l - m e s 
de P t y í de s e m l l í r t s . N o m i n a l m e n t e e l 
• i n p r é s t i t o se hace s i n i n t e r é s ñ e r o co -
m o e l t i p o de e m i s i ó n es de l 90 t»!0 e l 
=; i s c r l t o r p o d r á r o r i l i z á r u n b u e n bene-
f i c i o . L o s t í t u l o s d e l e m p r é s t i t o debe-
l a n ser a c e p t a d o s c o m o p a g o p o r t i d a s 
l a s i r . s t i t ' . ' . c lones d e l e s t ado a su v a l o r 
n o m i n a l y p u e d e n t a m b i é n s^r l U i i i x , : -
de.s p a r a el p a g o de los I m p u e s t . s. 101 
juaneo d e l E s t a d o r leberA d e s c o n t f . r l o s 
t í t u l o s «lol e m p r é s t i t o s y el C o m i . r . r ' a -
do de H a c i e n d a t i e n e e l p r o y e c t o de e m -
p ' e a r l o s p a r a e l p a g o de s a l a r l o f . 
. E l h o c h o de que e l g o b i e r n o do l o s 
s o v i e t s i n t e n t e a ñ o r a os te e x p e r i m e n t o 
j ne r ece se r n o t a d o pues es p o s i b ' » ; que 
con e l e m p r é s t i t o i n t e r i o r que n o s o c u -
pa b u s q u e l a m a i e a de d a r c i r c i l i t c i ó n 
o b l i g a t o r i a a u n míigvo p a p e l mone .dp . 
n o v i e m b r e 1921 . . . •. . . . 100 
d i c i e m b r e 1921 82,ül 
• • ñ e r o 1922 . . . . . . . . 72 
f e h r e r e 1922 ^ . . . . . . . 61,21 
m a r z o 1922 ?9 
a b r i l 1922 . . . . . . . . 10 
L a d i s p o s i c i ó n de l C o n s e j o ds C o m i -
r a r l o s d e l P u e b l o t i e n d e a c o n t r a - r o s t o r 
e s t a b a j a d e l s a l a r ' o r e a l , p a r a 1c c u a l 
d i s p o n e que d i c h o m i a r l o r e a l no p o d r á 
t r a s p a s a r u n m í n i T í o f i j a d o . 
P a r a l o s s e r v í y a d m i n i s t r a c i o n e s 
q u e . dependen de l E s t a d o se f l l . i r á e l 
o i f n l m o de l s a l a r i o r e a l s e g ú n las r e -
v i o n e s o g r u p o s de i n d u s t r i a s . E s t e m í -
n i m o no p o d í A m o d i f i c a d o p o r n l n -
i : ú n c o n t r a t o i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o , 
l ' o r a h o r a e l m í n i m o f i j a d o es t o d n v í a 
r r n i y escaso p n r a - l m e s de m a v o -1 t r i -
n l e «JM s a l a r l o r e o ' d e l m e s de a b r i l ) . 
Kn o p ' n i ó n de l a c ' t a d a r e v i s t a , g r a c i a s 
: i l d e c r e t o de 9o m a y o Uncrara a t e n e r 
e f e c t l v i d r ' . d l a d i s p o s i c i ó n de 16 do sep-
i ' e m b r e ele 1921 sobre i n d e m n i z a c ' o r c s . 
SUB v i t a de c o m u n i c a c i ó n y su c o m e r c i o 
E n l o s ú l t i m o s meses , e l g o b i e r n o 
v e n e z o l a n o h a c o n c e n t r a d o su a t e n c i ó n 
en e l . o b j e t i v ode d a r a l a s v í a s de co -
m u n i c a c i ó n ( f e r r o c a r r i l e s y c a r r e t e r a s ) 
e l m a y o r i n c r e m e n t o p o s i b l e . 
L a s v í a s f e r r o c a r r i l e r a s q u e e x i s t e n 
en V e n e z u e l a t i e n e n u n a e x t e n s i ó n de 
1.039 k i l ó m e t r o s p e r f e c t a m e n t e c o n s -
t r u i d o s y se t r a b a j a en l a c o n s t r u c c i ó n 
de o t r a s . E n l o que a l a s c a r r e t e r a s r e s -
p e c t a , puede dec i r s e que é s t a s , a su vez , 
h a n t e n i d o a p a r t i r d e l a ñ o 1910, u n 
g r a n d e s e n v o l v i m i e n t o y q u e l a s g r a n -
des r edes q u e e x i s t e n , u n a p a r a e l 
o r i e n t e d e l p a í s y l a o t r a p a r a l a s r e -
g i o n e s d e l o c c i d e n t e , c u e n t a n y a c o n m á s 
de 1.500 k i l ó m e t r o s u t i l i z a d o s p a r a e l 
t r A f i c o a p l e n a s a t i s f a c c i ó n . 
T a m b i é n l a a g r i c u l t u r a y e l c o m e r c i o 
se e n c u e n t r a n e n c a r r i l a d o s p o r l a s m A s 
a m p l i a s v í a s de d e s a r r o l l o y a d e l a n t o . 
L a m e j o r p r u e b a de l a p r o s p e r i d a d de l 
p a í s l a s u m i n i s t r a l a m o n t a y l a so l idez 
de s u p r e s u p u e s t o , e l c u a l p a r a e l a ñ o 
de 1921 r e s e r v ó l a e l e v a d a s u m a de 
6 3 . 2 3 4 . 0 0 0 b o l í v a r e s p a r a l a s a t i s f a c c i ó n 
de l o s d i v e r s o s g a s t o s p ú b l i c o s y e l he -
c h o de q u e l a s r e n t a s n o s o l o h a n v e n i -
do c u b r i e n d o e l egreso , s i n o q u e t a m b i é n 
h a n p e r m i t i d o a l t e so ro h a c e r u n a h o r r o 
de m á s de o c h e n t a m i l l o n e s . d e b o l í v a r e s . 
! M I S C E L A N E A S 
J . A g u i l e r a C o . 30 .000 l a d r i l l o s 
sacos b a r r o . 
E . O l a v a r r i e t a , 39 b u l t o s f e r r e t e r í a ' 
L a r r e a H n o . C o . 108 i d . i d . 
C . G a r a y C o . 00 i d . I d . 
G a r í n G . 38 i d . i d . 
L a r r e a C o . 95 i d . i d . 
A b r i l C o . 39 i d . i d . 
V i u d a H u m a r a L a s t r a , 24 i d 
S u á r e z S o t o 18 i d . i d . 
G . B a r a ñ a n o C o . 50 I d . I d . 
S. V i l a C o . 11 i d . i d . 
A . M e n c h a c a , 5 i d . i d . 
P . de H i e l o ( 600 sacos m a l t a . 
C r u s e l l a s C o . 26.883 k i l o s g r a s a 
^ \ es t I n d i a O i l R . C o . 26 .547 
a c e i t e . 
C . S u p p l y C o . 289 b u l t o s e f ec tos sa 
n i t a r i o s . 
R . J . M a r t í n e z , 8 a u t o s . 
F o r d M o t o r , 6 i d . I d . 
G . P e t r i c c l o n e 3 i d . i d . 
C e n t r a l C u n a g u a , 1641 p iezas m a d e r a 
M A N I F I E S T O 341 
i d . 
R . S u á r e z C o . 250 sacos f r i j o l e s . 
I F u e n t e s H n o . 200 sacos p a p a s . 
T a u l e r S . C o . 200 sacos f r i j o l e s . 
D a l m a u C o . 60 i d . i d . 
G . L l a m e d o C o . 100 i d - i d . 
N . C o t s o n i . 65 b u l t o s f r u t a s . 
G a r c í a C a m p a . 149 i d . i d . 
A . R e d o n d o , 66 i d . i d . 
J . G a l l a r r e t a C o . 13« i d . i d . 12 a ta -
dos q u e s o s . 
F . B o w m a n C o . 10 .0000 b a r r i l e s pa -
p a s . 
F . E z q u e r r o , 800 sacos h a r i n a . 
A m . G r o c e r y , 76 b u l t o s corffeervas. 
M 1 S C E L A N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 187 a t a -
dos m a g a z l n e s . 
A m . N e y s 15 sacos i d . 1 c a j a l i b r o s . 
I . D r u g S t o r e , 31 b u l t o s d r o g a s . 
M o r i l l o C o l o m e r , 49 i d . i d . 
F . T a q u e c h e l , 170 i d . i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n . 284 i d . i d . 
E . R . M e n a D . C o . 22 i d . i d . 
E . S a r r á , 575 i d . i d . 
E . L e c o u r s 9 ca jas i d . * 
N a t i o n a l P a p e r 3 c a j a s p a p e l ; 22 b u l 
t o s e f e c t o s de e s c r i t o r i o . 
T r o p i c a l E x p r e s s , 9 i d . e x p r e s o s . 
U . S . R . X . 147 i d . a c c e s o r i o s a u t o . 
S u á r e z C u e t o 50 a t a d u s p a p e l . 
I b e r n G . 1 c a j a c u e r o . 
F . G . de l o s R í o s , 19 i d . a c c e s o r i o s . 
A m a d o P . C o . 2 capas h u l e . 
D í a z A l v a r e z , 7 f a r d o s c u e r o . 
N . G a r c í a , 7 i d . i d . 
N . R o d r í g u e z , 3 I d . i d . 
S a i n z A . C o . 3 c a j a s p a p e l . 
I . T r a d i n g C o . 8 i d . i d . 
A . P é r e z . 25 i d . v i d r i o s . 
G . P . A b r e u , 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
J . F e r n á n d e z C o . 9 I d . t o r n i l l o s 
B . R a m o s . 16 ca j a s j a b ó n . 
A . Q u e r a l t 1 c a j a m e d i a s . 
M é n d e z H n o . 4 i d . t e j i d o s . 
D . F . P r i e t o , 6 I d . i d . 
E s c a l a n t e C . C o . 9 i d . l i b r o s y be-
t ú n . 
P . C o r t é s C o . 3 ca j a s c a l z a d o . 
M . C a m p a C o . 1 i d . t e j i d o -
B . O r t l z . S . 20 I d . i d . 
A . M e y l o n e y , 21 f a r d o s a c c e s o r i o s . 
C . M u ñ i z , 9 f a r d o s t e j i d o s . 
A ' . Roses C o . 40 ca j a s c a l z a d o . 
. 1 . M e n é n d e z 100 i d . i d . 
R . G o n z á l e z C o . 29 i d . i d . 
P . G o l d w a t e r . 6 c a j a s m e d i a s . 
I n c e r a f ' o . 11 f a r d o s l o n a . 
P . S á r c h e z Co 2 ca j a s s o m b r e r o s . 
I L a v í n H n o . 9 f a r d o s p a l a , 
i C o b o B . C o . 2 ca j a s t e j i d o s . 
| G . . V i c v a n c o C o . 4 i d . , i d . 
N e g o c i a c i o n e s p a r a u n 
e m p r é s t i t o r u m a n o 
E l m i n i s t r o d ^ H a c i e n d a R u m a n i a 
ha l l e v a d o a cabo en P a r í s d u r a n d o e l 
c o r r i e n t e m e s de J u n i o , n e g o c i a c i o n e s 
c o n f i n a n c i e r o s n o r t e a m e r i c a n o s í o b r e 
"a c o n c e s i ó n de u n g r a n e m p r é U ' . t o a 
R u m a n i a . 
l i a s g r a n d e s b a n c a s r u m a n a s h a n 
c o n c e d i d o a l a a d m i n i s t r a c i ó n de Ter ro -
c a r r l l e s u n c r é d i t o de 600 m i l l o n e s de 
L e í "para de c o m p r a de l o c o m o t o r r . s . 
L a m v y o r í a de es tas s e r á n a d . p i i r l d a s 
en A l e m a n i a . 
V a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s , c a p i t á n 
O l e n n , p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , c o n -
s i g n a d o a W . H . S m i t l j . 
V I V E R E S 
O r t s C o . 250 sacos f r i j o l e s . 
P r o v e e d o r a C u b a n a , 50 c a j a s l e v a -
d u r a . 
A g e l C e 30 ca jas a g u a s m i n e r a l e s . 
C . E c h e v a r r l C o . 200 sacos g a r b a n -
zos . 
F . L ó p e z , 5 ca jas du lces , 2 i d . g a -
l l e t a s ^ 
F . R a r d o C o . 50 a t a d o s c o n s e r v a s . 
P . A . A l l e r , 15 ca jas i d . 
M o n t a n é H n o . 100 ca jas l e c h e . 
C . C a b a l l l 100 ca jas c o n s e r v a s . 
V i ñ a s D ^ z , 4 4 b u l t o s i d . 
M U f U i C o . 30 sacos g a r b a n z o s . 
F . T r á p j i g a , C o . 35 I d . i d . 
M . M o n t e s , 300 sacos h a r i n a . 
O b r e g ó n G, 300 i d . i d . 
S w i f t C o . . 20 a t ados q u e s o s . 
Q u e n g O . T o n g , 5 ca jas e f e c t o s c h i -
n o s y v í v e r e s . 
M a n z a b e i t i a C o . 7 a t a d o s c o n s e r v a s 
B a r r a q u é M . C o . 500 sacos h a r i n a . 
F . So to . 250 i d . i d . 
S. S . L u n g , 13 b u l t o s v í v e r e s c h i -
nos . 
S . S o l a n a C o . 25 sacos g a r b a n z o s ; 
,100 I d . f r i j o l e s . 
! J . N . A l l e y n , 200 h u a c a l e s cebo-
l l a s . 
F . C o r r e a 300 ca jas m a c a r r o n e s y 
5 b u l t o s c o n s e r v a s . 
L o z a n o A c o s t a C o . 14 I d . i d . 
T . G a r c í a C o . 150 b a r r i l e s p a p a s . 
P i ñ á n C o . 200 I d . I d . 
j H . K a o l í n 200 i d . i d . 
! A g u i l e r a M . C o . 100 ca jas conse r -
v a s . 
E X P O R T A C I O N 
L i v e r p o o l y esca las p o r e l v a p o r i n -
g l s O r l t a : 
98 c a j a s t a b a c o e l a b o r a d o . 
. N G E L A T S & C o . 
l O f t - . o » . B A N Q U E R O S . « A t t A H A 
* • * • « • C H E Q U E S d e V i A J E R O S p ^ o . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b l m o a d e p ó s ' « o a © n •mtn S e c c i ó n , 
- K ^ s r a n c f ^ i n t t r e s e a « 1 Z% a n u a l — 
* * * * * « « t « « o p e r « c k ) « e s p u e d e ? «rfc t u a r e a t a m M t e p e r eorrm 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y S U C U R S A L E S 
R e s u m e n a l 3 0 d e J u n i o , 1922 
A C T I V O 
D i n e r o e n c a j a y e n e l B a n c o d e l a R e e c n r a 
F e d e r a l $ 1 0 0 
P o r r e c i b i r d e b a n c o s , b a n q u e r o s y d e l a 
T e s o r e r í a P ú b l i c a d e E s t a d o s U n i d o s . 1 0 1 
( P e * » o r o a m e r i c a n o ) 
. 5 1 9 . 1 2 3 , 6 3 
2 8 1 . 8 6 1 , 7 6 $ 2 0 1 . 8 0 0 . 9 « 5 r 3 9 
P r é s t a m o s , d e s c u e n t o s y a c e p t a c i o n e s d e 
o t r o s b a n c o s . . . . . . . . . 
B o n o s d e l T e s o r o P ú b l i c o , o t r o s v a l o r e a y 
b<¡>nos . $ 9 8 . 
E n a c c i o n e s d e l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l 2 . 
V a l o r d e p r o p i e d a d d e l a I n t e r n a t i o n a l 
B a n k i n g C o r p o r a t i o n 8. 
1 1 1 . 8 6 7 , 8 1 
5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
4 9 2 . 6 8 5 . 9 5 7 , 0 4 
B i e n e s r a í c e s , ú t i l e s y e n s e r e s . . . . 
V a l o r e s d e c o m i t e n t e s e n g a r a n t í a d e s u s 
a c e p t a c i o n e s . 
D e u d o r e s v a r i o s • 
T O T A L . . . 7 7 7 7 
P A S I V O 
C a p i t a l . 7 7 . T . . • • • • 
S o b r a n t e y u t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r . . . 
D e p ó s i t o s 
A c e p t a c i o n e s d e o t r o s b a n c o s y l i b r a n z a s 
e x t r a n j e r a s v e n d i d a s c o n n u e s t r o e n d o s o 
A c e p t a c i o n e s e n a c t i v o . . . . • 
A d e l a n t a d o p o r c l i e n t e s 
P a r t i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a s u c u r s a l e s e x -
t r a n j e r a s • 
E n c i r c u l a c i ó n 
B o n o s p r e s t a d o s • • • 
E n r e s e r v a p a r a : 
I n t e r é s a c u m u l a d o y d e s c u e n t o s n o p e r -
c i b i d o s 
I m p u e s t o s y g a s t o s p e n d i e n t e s . 
C o n t i n g e n c i a s 
T O T A L 
5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 9 . 1 6 1 . 8 6 7 , 8 1 
1 3 . 1 4 7 . 6 5 0 , 2 0 
1 3 1 ^ 3 0 . 9 6 4 , 7 1 9 2 3 . 8 7 4 , 4 3 
$ 8 4 9 3 5 1 . 2 9 9 , 5 8 
$ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
4 9 . 7 9 6 . 4 7 4 , 7 1 $ 8 9 . 7 9 6 . 4 7 4 , 7 1 
6 6 7 . 0 3 8 . 5 0 0 , 1 2 
3 9 . 2 6 4 . 1 6 5 , 9 9 
$ 3 1 . 6 3 0 . 9 6 4 , 7 1 
7 6 1 . 7 2 8 , 6 6 3 2 . 3 9 2 . 6 9 3 , 3 7 
3 4 8 . 5 8 5 , 5 4 
1 . 8 2 3 . 1 9 5 , 0 0 
1 . 9 5 8 . 0 0 0 , 0 0 
$ 2 . 3 6 6 . 6 1 4 , a v 
4 . 3 6 3 . 0 7 0 , 5 5 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 7 2 9 . 6 8 4 , 8 5 
$ 8 4 9 . 3 5 1 . 2 9 9 , 5 8 
N e w Y o r k , p o r e l v a p o r i n g l s U l ü a : 
4 7 b a r r i l e s t a b a c o . 
307 t e r c i o s i d . 
300 h u a c a l e s p i f i a s . 
239 i d . t o r o n j a s . 
14 c a j a s e s p o n j a s . 
M A N I P I E S T O 343 
V a p o r I n g l é s T o l ó n , c a p i t á n G r a n t , 
p r o c e d e n t e de P u e r t o L i m ó n y esca las , 
c o n s i g n a d o a AV. M . D a n u l s . 
C o n carpra en t r á n s i t o , p a r a N V w 
Y o r k . 
M A N i r i E S T O 340 
V a p o r a m o r i c a n o K f o . c a p i t á n l'-nrr:-
m a n . p r o c e d e n t e de C i e n f u e s o s , c o n s i g -
n a d o a D a n i e l B a r ó n . 
C o n m i e l en t r á n s i t o . 
M A N I T I E S T O 3-. 
R e m o l c a d o r a m e r i c a n o B«a Kincr . ca-
p i t á n W a r d . p r o c e d e n t e de P c n s a c o l a , 
c o n s i c r i a d o a L y k e s B r o - i . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O CIO 
L a n c b ó n a m e r l c n n o B r n e s t . c n p , , - ' n 
E k r o t h . p r o c e d e n t e do A m l n vv;;. c o n a i j : -
n s d o a L v k c s B r o s . 
O r d e n : 20 .492 p i e z r s m a d e r a . 
M A 5 I i r i E £ T O 349 
L a n c b f i n a m e r i c a n o T e d d y , cap j t - 'm 
Serensen . p r o r e d o n * ^ do A n d r é s , c o n -
s l c n a d o a L y k e s B r o s . 
O r d e n 16.988 p i e z a s m a d e r a . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A C A R G O D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
D E P A R T A M E N T O D E A G R I C U L T U R A 
A s u n t o 
C O N S U L T A : — E l fleñor A n t o n i o S u á -
rez . v e c i n o de B i n a r de l R í o . c u y a d l -
r e c c i f i n es M a n u e l B a r b ó n p a r a A n t o -
n i o S u á r e z . C a l z a d a de l a C o l o n i a K m . 
1 1|2 P i n a r d e l R í o , se d i r i g i ó a es ta 
E s t a c i ó n p i d i e n d o se l e i n f o r m e l a m a -
n e r a de c o n s e g u i r e l e s t i é r c o l p a r a ha -
cer u n b u e n a b o n o de t a b a c o y f r u t o s 
m e n o r e s . 
C O N T E S T A C I O N : — C o m o u s t e d q u i e -
r e u t i l i z a r e l e s t i é r c o l p a r a a b o n a r l a s 
s i e m b r a s de f r u t o m e n o r e s , l e r e c o m e n -
d a m o s que l o e m p l e e s i n a ñ a d i r l e s a l e f 
q u í m i c a s , l a c o n d i c i ó n q u e debe t e n e r 
es que e s t é b i e n p o d r i d o , l o c u a l t e 
c o n s i g u e f o r m a n d o c a m e l l o n e s de u n 
m e t r o a m e t r o y m e d i o de a l t o p o r c u a -
t r o a c i n c o de a n c h o p u d i e n d o t e n e r 
u n l a r g o i n d e f i n i d o , se escoje u n l u g a r 
a l g o s o m b r e a d o c o m o u n a a r b o l e d a v i e -
j a y so c o n s t r u y e l a p i l a o c a m e l l ó n 
p o n i e n d o u n a c a p a de e s t l t r c o l , o t r a de 
t i e r r a s u e l t a y p a j a , o t r a de e s t i é r c o l y 
a s í s u c e s i v a m e n t e , h a s t a o b t e n e r l a a l -
t u r a deseada, l a p i l a debe q u e d a r c o m -
p l e t a m e n t e c u b i e r t a c o n p a j a y t i e r r a ; 
c u a n d o e s t é c o m p l e t a m e n t e p o d r i d a p r e -
s e n t a r á t o d a l a m a s a u n a s p e c t o es-
p o n j o s o de c o l o r o b s c u r o y c o n s i t u i r á u n i 
e x c e l e n t e a b o n o p a r a f r u t o s m e n o r e s . 
E n e l caso de q u e r e r e m p l e a r l o p a r a 
e l c u l t i v o d e l t a b a c o c u a n d o es te a b o n o 
e s t é y a p o d r i d o ee le a ñ a d i r á n l a s sa les 
en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P a r a u n q u i n t a l de e s t i é r c o l : 
E s c o r i a s de T h o m a s , 180 g r s . 
P o l v o s de huesos , 150 i d . 
S u p e r f o s f a t o , 125 i d . 
S u l f a t o de p o t a s a . 60 i d . 
F o s f a t o p o t á s i c o . 80 i d . 
X o d a s e s t a s s u s t a n c i a s puede u s t e d 
a d q u i r i r l a s en l a s casas q u e se d e d i c a n 
a l a v e n t a de s u s t a n c i a s q u í m i c a s p a r a 
abonos , t a l e s c o m o : 
A r m o u r y Co . O f i c i o s . 29, H a b a n a . 
C a n c e d o F o c a y Co. C o n c h a . 3 . 
T o m a s F . T u r r u l l , M u r a l l a , 2. H a b a -
n a . 
B r . A n d r é s R e y e s . 
I n g . A g r ó n o m o A u x i l i a r d e l D e p a r -
t a m e n o . 
res A . I . y IR B . R o o t . M e d i n a . O H I O . 
K. D . A . s e g u r o de q u e o b t e n d r : ! en 
d i c h a casa l o que neces i t a . S i p o r e l 
c o n t r a r i o se t r a t a de I n t r o d u c i r u n a 
r e i n a ( i t a l i a n a o c r i o l l a ) en u n a i >-
n i a h u é r f a n a , r e c o m e n d a m o s a l s e ñ o r 
G u t i é r r e z , que se m o l e s t e on v e n i r a l 
a p i a r i o de este C e n t r o , donde l e 'ensena-
r í a m o s l a j a u l i t a q u e s é usa p a r a ese 
s e r v i c i o , y l a m a n e r a de a p r i s i o n a r esa 
m i s m a j a u l a e n t r e dos p a n a l e s de l a 
c a j a en q u e v i v e i a c o l o n i a h u é r f a n a q u u 
se q u i e r e d o t a r de r e i n a . 
S E G U N D O : — L a p o l i l l a o f a l s a t l ñ a 
la M . 
G A L L E R I A A L T E A R I A . T I N 
R E L L A . etc. . es l a q u e hace 
e s t r a g o s en los c o l m e n a r e s de t 
p a í s e s , c u a n d o a l a s c o l o n i a s n 
p r o d i g a n t o d o s l o s c u i d a d o s ne< 
na< 
\ l a s c o l o n 
ues de l a ] 
E N E R O . C o n v i e n e t a p a r t o d a s l a s 
a b e r t u r a s q u e t e n g a n l a s ca jas de l a s c o -
l o n i a s d é b i l e s ; r e d u c i r p r o p o r c i o n a l -
m e n t e l a s p i q u e r a s , y n o d e j a r en l a 
ca ja , m á s p a n a l e s de l o s q u e p u e d a n c u -
b r i r l a s abe jas . S i n es tas p r e c a u c i o n e s , 
l a m a r i p o s a de l a p o l i l l a p e n e t r a y de -
s o v a . 
I a i 
i a * o o i o m a i M d e b i l i -
de t r a n -
D I R E C C I O N 
C O N S T ' L T A : E l s e ñ o r M a n u e l L ó p e z 
R u e d a . J a r d í n ' E l F é n i x " . C a r l o s I I I . 
H a b a n a , desea se l e i n f o r m e a q u é f a -
m i l i a p e r t e n e c e e l J a z m í n d e l C a b o . 
C O N T E S T A C I O N : — E l J a z m í n d e l Ca-
b o p e r t e n e c e o l a f a m i l i a b o t á n i c a de l a s 
R u b i á c e a s y de a l l í q u e e l c o n s u l t a n t e 
e n c o n t r a s e t a n t a d i f e r e n c i a e n t r e esa 
p l a n t a y o t r a s da l a f a m i l i a de l a s M i r -
t á c e a s a i a q u e é l c r e í a p e r t e n e c í a e l 
R u b i á c e a s l a s l l a m a d o s 
r a s . c a f é p i t a j o n i , j a g u a 
s p l a n t a s c u b a n a s , q u e 
r i t a s en l a p á g i n a 86 de 
>a d e c u y a o b r a le m a n 
d a m o s u n e j e m p l a r , en p a q u e t e a p a i te 
p o r c o r r e o . 
T e n g a l a s e g u r i d a d e l s e ñ o r L ó p e z 
R u e d a , de q u e p u e d e d l r i j i r s e a n o s o t r o s 
s i e m p r e que l o desee s i n que ^os p r o -
p o r c i o n e m o l e s t i a , . an t e s a l c o n t r a r i o e" 
p a r a n o s o t r o s u n g u s t o e l q u e n o s h a -
g a n c o n s u l t a s . 
G o n z a l o P O R T U N . 
V l c e - D i r e c t o r y D i r e c t o r I n t e r i n o . 
Jazr 
S a n 
y o 
ence 
l a F l o r a d« 
C O N S U L T A S O B R E P O E E L X A E N ZiAS 
C O L M E N A S 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r C i r í a c o G u -
t i é r r e z , v e c i n o de Paso R e a l , nos c o n -
s u l t a en e s t a f o r m a l i t e r a l : 
— " L o s m e d i o s de i n t r o d u c c i ó n de 
r e i r í a s i t a l i a n a s . m 
1 1 . — " U n t r a t a m i e n t o a p r o p i a d o p a r a 
d e f e n d e r a l a s abe j a s c o n t r a sus ene-
m i g o s p a r á s i t o s , l o s i n s e c t o s de f a m i l i a 
de l a s G a l l e r l d n s . " 
. . N T K S T A C 1 C N . 
P R I M E R O : — N o es c l a r a e s t a p r e g u n -
t a , y l a c o n t e s t a m o s b a j o l a s dos f o r -
m a s c o n que p u e d e ser I n t e r p r e t a d a . S i 
t r a t a de i m p o r t a r r e i n a s d e a b e j a s 
i t a l i a n a s a C u b a , r e c o m e n d a m o s a l se-
ñ o r G u t i é r r e z , q u e se d i r i j a a l o s s e ñ ó -
l a m i e l escasea 
a M A R Z O Y A B R I L . S o n m 
s i c c i ó n , y debe a t e n d e r s e a cada c o l m e -
n a , con l e f i r i de e v i t a r l as e n j a m b r a z o -
nes, q u e t a n t o d e b i l i t a n los n ú c l e o s , 
d a n d o l u g a r a q u e l u e g o p e n e t r e l a p o l i -
l l a . 
M A Y O . E s u n m e s m u y p e l i g r o s o p o r 
e l d a ñ o q u e o c a s i o n a l a p o l i 
se t o m a n l a s d e b i d a s precauc 
J U N I O . E n este mes , s e g ú i 
s i t u d e s d e l t i e m p o , h a y q u e a 
as. p a r a e v i t a r q u e i 
d a n d r f a s í l u g a r a c 
las c o l o n i a s , y q u e 
e n c t r a r en l a s ca jas 
l a s 
h a i 
b l l l 
n o 
i c i -
r ; i 
de 
p u e u a p e n e t r a r 
los m a y o r e s e s : 
J U L I O . S i en 
t á n f u e r t e s n o i 
d i d a s . y e s t a r á n 
b l a d a s y e n 
de a l i m e n t o , 
l e s d e l o s q i 
a g u a r e a d a s a u n e n 
E s t e m e s es m u y a c t i v a l a 
e n c u e n t r a c o l o n i a s d e s p o -
d e s q u i c i a m l e n t o , p o r f a l t a 
o p o r q u e t e n g a m á s p a n a -
B R E . P u e d e d e c i r s e l o q u e 
c o -
r o v e -
O C T L B R E . S i en es te m e s escasean 
l a s l l u v i a s , s e r á d e s f a v o r a b l e p a r a l a s 
a b e j a s . G e n e r a l m e n t e , en O c t u b r e c o -
m i e n z a n l a s e n j a m b r a z o n e s , a u e s i n o 
son r e g u l a d a s c o n v e n i e n t e m e n i 
l o n i a s se d e s o r g a n i z a n , y . no 
c h a n la m i e l a d a de N o v i e m b r e , D i c i e m 
b r e y E n e r o , q u e es l a de v e r d a d e r o r e -
s u l t a d o e c o n ó m i c o 
N O V I E M B R E Y D I C I E M B R E . N o h a y 
p e l i g r o de d a ñ o p o r l a p o l i l l a , a m e -
nos de q u e l a s c o t o n í a s sean h u é r f a n a s 
y m u y m e r m a d a s . 
N J o s é M . A d d i s . 
F r e n t e a l V e r a n o 
N o h a y é p o c a d e l a ñ o m á s m o l e s t a p a -
r a l a s d a m a s q u e e l V e r a n o . E l c a l o r 
l a s a g o t a , l a a n e m i a , d e s t r u y e s u s e n e r -
g í a s y l a s hace f l a c a s , p á l i d a s y e n f e r -
m i z a s P o r eso t o d a s deben t o m a r C a r -
n o s i n c . g r a n r e c o n s t i t u y e n t e , q u e s e 
•vende en l a s b o t i c a s y q u e da s a n g r e , 
v i d a y b e l l e z a . C a r n o s l n e es a base de 
j u g o de c a r n e , f ó s f o r o y e s t r i c n i n a . V i -
v i f i c a , hace e n g o r d a r . 
a l t 2 d 11 a s 
A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
S E H A N M A N D A D O A R E V I S A R X . O S A F O R O S R E A L I Z A D O S \ E N 
E S T E A Ñ O . — E L . " T 0 1 X ) A , r T U V O Q U E P E D I R D E S D E F Ü ^ R A 
D E L P U E R T O U N A L A N C H A P A R A E C H A R D M P O M Z O N . , 
A H O R A C O M E D E T O D O . R E C O B R O L A E N E R -
G I A Y S E S I E N T E P E R F E C T A M E N T E 
E L G O V E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " Q o -
v e r n o r C o b b " q u e t r a j o c a r g a g e n e -
r a l t r e i n t a y u n ' p a s a j e r o s e n t r e e l l o s 
l a s e ñ o r a E n r i q u e d e B a l c e l l s e h i -
j o , S a n t i a g o V . P é r e z y o t r o s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
E m b a r c a r á n e n e s t e v a p o r l e s se-
ñ o r e s J u l i á n B . H e r n á n d e z . D e m e -
t r i o M e a n e , M a r í a T . A c o s t a , R a f a e l 
S u á r e z e h i j o , F r a n c i s c o V a l i e n t e , 
P i l a r P o n c e d e L e ó n , E v e l i o G i q u e l . 
A v e l l n o F e r n á n d e z , M a r í a A . C a l c i -
n e s , R i c a r d o C a n c i n o , I s a b e l P e r e i -
r a . H o r t e n s i a N ú ñ e z . A i d a M a r t í n e z , 
P e d r o C a p a r r ó s . J o s é G a r c í a , A n -
d r é s A l v a r e z , J o s é V i l l a r , P e d r o G . 
M a r t í n e z . * 
E L E S P A G X E 
E l v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e " s a l i ó 
a y e r d e l a C o r u ñ a p a r a l a H a b a n a 
c o n 3 2 4 p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
E L L E O 
C e n u n c a r g a m e n t o d e m i e l e s e n 
t r á n s i t o l l e g ó a y e r d e C i e a i f u e g o s e l 
v a p o r a m e r i c a n o L e o . 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s ' v a p o -
r e s , e l i n g l é s " T o l o a " p a r a t N u e v a 
Y o r k , l o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y 
H e n r y M . F l a g l e r p a r a K e y W i e s t e l 
n o r u e g o H . K . W a a g e " p a r a S a i n t 
! J o h n C a n a d á y l a g o l e t a a m e r i c a -
n a F l e c h a s p a r a P a s c a g o u l a . 
* * L O A L C A N Z O U N C A R R Í O 
R o b e r t o L a n a n c h e , s i n d o i l i i c i . H o , 
¡. f u é a l c a n z a d o p o r e l c a r r e t ó n m a n e -
1 j a d o p o r D i g n o C a s a l C a s t r o , T e c i r i o 
í d e S a n M a r t í n 5 , s u f r i e n d o u n a h e -
r i d a d e c a r á c t e r m e n o s g r a v e e n l a 
. m a n o d e r e c h a . 
E s e i n d i v i d u o e s t a b a d o r m i d o e n 
i l o s m u e l l e s , s i e n d o a l c a n z a d o p o r 
i u n a d e l a s r u e d a s d e l v e h í c u l o . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
i E l v a p o r c u b a n o " E s t r a d a P a l -
I m a " , s a l i ó a y e r p a r a N e w O r l e a n s 
| c o n o b j e t o d e t r a e r u n c a r g a m e n t o 
! d e m e r c a n c í a s y g r a n o s . 
L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u m a l e . c a u d ó a y e r l a » , c a n -
t i d a d d e $ 8 8 6 9 1 . 4 5 . 
E L W I E N U N A R E V I S I O N 
Se h a oTát'/u-oílo l a r e v i s i ó n d e t o -
D e J a m a i c a y e n l a s t r e l l e g ó a y e r I ^ l o a a f o r o s h e c h o s d e s d e e l p r i -
e l v a p o r d a n é s W i e n . i ' i e ' o d e e n e r o h a s t a e l d í a d e a y e r . 
E L P I N A R D E L R I O 
E l v a p o r i n g l é s P i n a r d e l R í o 
l l e g ó a y e r d é N u e v a Y o r k c o n u n 
c a r g a m e n t o d e m e r c a n c í a s e n g e -
n e r a l . 
L O S F E R R I E S 
U N P O L I Z O N 
F l v a p o ; " T o l o a " p a r ó a y e r f r e n -
! t e a l l i t o r a l r i d U - l t c l o - u c a p i t á n q u e 
f j e r a n a b u s c a r u n h o m b r e q u e se 
' M h a b í a i n t r o d u c i d o a b o r d o c o m o 
I o l i s c a . 
F u é c o m p l a c i d o y d e s e m b a r c a d o d i 
c h o i n d i v i d - o . 
T í o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y H e n - j 
r y M . F l a g l e r l l e g a r o n d e K e y " W e s t j V A P O R A L E M A N ' S A C H S E N W A L D ' 
c o n v e i n t e y s e i s v a g o n e s c a d a u n o ¡ S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
d e c a r g a g e n e r a l . . c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i l b u t a n d 
I C l a s l n g , e s t e v a p o r s a l i ó d e A m b e r e s 
E L S E A K I N G j e l d í a 2 2 d e l « c t u a l y se e s p e r a e n 
I l a H a b a n a s o b r e e l d í a 1 2 d e sep-
D e P e n s a c o l a l l e g ó a y e r e l r e m o l - 1 t i e m b r e . 
c a d o r a m e r i c a n o S a n K i n g q u e t r a - D i c h o v a p o r t r a e u n g r a n c a r g a -
} o a r e m o l q u e d o s l a n c h o n e s c a r g a - m e n t ó d e m e r c a n c í a s a l e m a n a s y 
d o s d e m a d e r a . • b e l g a s p a r a l a H a b a n a y C í e n f u e g o s . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
P A L L E d O E N E L H O S P I T A L 
A y e r , e n l a c a s a G e n e r a l R i v a s . 
a n t e s E m p e d r a d o , n ú m e r o 3 0 , f a -
l l e c i ó u n i n d i v i d u o d e l a r a z a b d a n -
c a c u y a s g e n e r a l e s ^e d e s c o n o c e n . , 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n d e u n o d e l o s 
i n q u i l i n o s d e l a c a s a a l v i g i l a n t e d o 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , 1 4 4 3 , F . F e r -
n á n d e z , a é s t e i n d i v i d u o se l e t o l e -
r ó e n l a n o c h e d e a n t e s d e a y e r , d o r -
m i r e n e l z a g u á n , y e s t a n d o a y e r e n 
e l c u a r t o b a ñ o , s i n q u e s e p a c ó m o , 
se c a n e ó d i s t i n t a s l e s i o n e s . 
E l v i g i l a n t e r e f e r i d o c o n d u j o a l 
P r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o a l d e s c o -
n o c i d o c i u d a d a n o , q u i e n f u é a s i s t i d o 
p o r e l d o c t o r B i s b a l . P r e s e n t a b a c o n 
t u s i o n e s e n l a s r e g i o n e s s u p e r c i l i a r 
y m a l a r d e r e c h a s , o t r a s l e s i o n e s e n 
c i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o , e s t a n d o 
a d e m á s e n e s t a d o c o m a t o s o . 
E s t e s u j e t o f u é r e m i t i d o a l H o s . 
p i t a l C a l i x t o G a r c í a , d o n d e f a l l e c i ó 
p o r l a t a r d e . 
Q U I S O S U I C I D A R S E 
L a s e ñ o r a C a r m e n E n a y y M a r -
t í n e z , d e 4 1 a ñ o s d» e d a d , v e c i n a d e 
V i g í a 5 0 , t r a t t t a y e r d e p o n e r f i n 
a s u v i d a , i n f i r i é n d o s e d i v e r s a s h e -
r i d a s c o n u n a c u c h i l l a G i l l e t t e . 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l l a a s i s -
t i ó e l d o c t o r P e l á e z , d e m ú l t i p l e s 
h e r i d a s i n c i s a s e n d i s t i n t a s p a r t e s 
d e l c u e r p o , p r e s e n t a n d o t a m b i é n 
B c h o c k t r a u m á t i c o . 
A l c a p i t á n I n f a n t e , d é l a O c t a v a 
E s t a c i ó n , d e c l a r ó C a r m e n q u e h a -
b í a t r a t a d o d e s u i c i d a r s e c o m o c o n -
s e c u e n c i a d e u n d i s g u s t o q u e t u v o 
a y e r c o n s u e s p o s o . E s t e , q u e se 
n o m b r a L u í s M a r t í n e z y R e g ü e s , d e 
4 1 a ñ o s , d j j o q u e s u e s p o s a t u v o e l 
d i s g u s t o c o n C a r m e n M a r t í n e z , h e r -
m a n a d e é l , h a b i e n d o i n t e r v e n i d o l a 
p o l i c í a , p o r l o c u a l a y e r d e b í a n c o n -
c u r r i r a m b a s a l C o r r e c c i o n a l . 
A g r e g a e l e s p o s o q u e s u c o n s o r t e 
s e n e g a b a r e s u e l t a m e n t e a c o n c u -
r r i r a n t e e l J u e z , y c o m o é l t r a t a r a 
r e c o n v e n c e r l a d e l o c o n t r a r i o , se 
r - í o l e s t ó , a t a l e x t r e m o , q u e se i n -
f l r l ó l a s l e s i o n e s r e f e r i d a s c o n e l 
a n i m o d e p r i v a r s e d e l a v i d a . 
n ó a y e r e l s e ñ o r A n t o n i o D u r á y 
B r i s . r e s i d e n t e e n S a n t a C l a r a 3 7 , 
q u i e n c o m o g e r e n t e d e l D e p ó s i t o d e 
M a d e r a s e s t a b l e c i d o e n C r i s t i n a y 
A r r o y y o d e M a t a d e r o , p a r t i c i p ó q u e 
d e s d e a n t e s d e a y e r f a l t a d e s u t r a -
b a j o e l s e r e n o d e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
A q u i l i n o E s t í u d e r o , n a t u r a l d e E s p a -
ñ a , d e 5 5 a ñ o s d e e d a d . 
S o s p e c h a e l s e ñ o r D u r á l e p u e d a 
h a b e r o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a a 
E s c a d e r o , p u e s n o t i e n e p o r c o s t u m -
b r e f a l t a r a s u s o b l i g a c i o n e s . 
E S T U D I A N T E D E S P O J A D O 
M a n u e l D e d l e n y E c h e v e r r í a , e s -
t u d i a n t e , v e c i n o d e V l l l u e n d a s 1 5 3 , 
a l t o s , d i j o e n l a S é p t i m a E s t a c i ó n 
q u e e n s u c a s a s e l e p r e s e n t ó u n 
m e n o r , p i d i é n d o l e l o s t r a j e s d e ca -
s i m i r q u e d e b í a l l e v a r a l a v a r , l o 
c u a l h i z o , c r e y e n d o l o s l l e v a r a a l a 
t i n t o r e r í a d e V l l l u e n d a s 1 2 1 , d e l a 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r V i c e n t e L o m a s . 
F u é l u e g o D e d i e n a e s t a t i n t o t e -
r í a , i n f o r m á n d o s e l a a l l í q u e s u s f l u -
ses , q u e e r a n d o s , n o h a b í a n l l e g a -
d o a l a c a s a , n i c o n o c í a n a l m u c h a -
c h o a q u i e n se l o s e n t r e g ó . 
E l e s t u d i a n t e so c o n s i d e r a p e r j u -
d i c a d o e n $ 9 0 . 
E N U N T A L L E R D E L A V A D O 
A l a P o l i c í a d e l a S é p t i m a E s t a -
c i ó n d e n u n c i ó e l s e ñ o r J u a n J o s é 
C a m l ñ ü y R e g ó , v e c i n o d e T e j a r 
e n t r e 1 3 , y 14 r e p a r t o L a w t o n , c o -
m o g e r e n t e d e l t a l l e r d e l a v a d o " E l 
P i o g r e s o " , s i t u a d o L ' U V a p o r 5 . q u e 
t n e l m i s m o s o n a b í a c o m e t i d o u n 
n b o e n l a m a d r j p a d a a n t e r i o r . 
V i o l e n t a n d o u u a v e n t a n a s i t u a d a 
a l l o u d o d e l a ca.sa. q u e d a a l a n -
t i g u o C e m e n t e r i o d o E s p a d a , p e n e -
t r a r o n l o s l a d r o n e s , l l e v á n d o s e u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r d e l a o f i c i n a . 
¿ si c o m o s e l l o s d t i T i m b r e N a c i o -
r - a l . I 
E l s e ñ o r C a m i n o e s t i m a l a s p é r -
d i d a s e n $ 8 2 . 
S o s p e c h a e l d e n u n c i a n t e p u e d a 
s e r e l a u t o r d e e s t e h e c h o A n d r é s 
O r o z c o , v e c i n o d e V a p o r 1 8 , q u e t i e -
n e a n t e c e d e n t e s p e n a l e s y r e s i d e 
t r e n t e a l T a l l e r . 
N O L E P A G A E L R E S T O 
E l v i g i l a n t e d e l a N a c i b n a l , n ú m e -
r o 1 3 0 , J . C a b r a l e s , c o n d u j o a l a 
P r i m e r a E s t a c i ó n a L u í s A n t ó n y 
R o d r í g u e z , c h a u f f e u r , v e c i n o d e S t a . 
C a t a l i n a 1 3 . e n e l C e r r o , p o r a c u -
s a r l o M a n u e l F e r n á n d e z y O l i v a , 
q u e r e s i d e e n S a n I g n a c i o 2 5 . 
L a d e t e n c i ó n l a l l e v ó a c a b o e l 
v i g i l a n t e r e f e r i d o e n P i y M a r g a l ! y 
S a n I g n a c i o , e s t a n d o A n t ó n e n e l 
i n t e r i o r d e s u a u t o m ó v i l . 
E n e l p r e s c i n t o d e c l a r ó F e r n á n -
d e z q u e h a c e , c u a t r o m e s e s e f e c t u ó 
c o n A n t ó n e n s u d o m i c i l i o , e l c a m -
b i o d e u n a n t o m ó v í l C h e v r o l e t p b r 
u n o F o r d , d e b i e n d o A n t ó n e n t r e -
g a r l e l a d i - f e r e n c i a e s t i p u l a d a : 1 5 0 
p e s o s , p o r m e n s u a l i d a d e s -
Q u e l e e n t r e g ó s ó l o 3 9 p e s o s , n o 
s i e n d o p o s i b l e c o b r a r l e l o s 1 1 1 r e s -
t a n t e s . 
E l a c u s a d o n o n i e g a l a d e n d a , p e -
r o d i c e q u e p o r l a m a l a s i t u a c i ó n n o 
h a p o d i d o e a l d a r l a 
P R O C E S A D O 
P o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
- S o c c i ó n S e g u n d a f u é p r o c e s a d o a y e r 
A n t o n i o M a r t í n e z , e n c a u s a p o r t e -
I n e n c i a d e I n s t r u m e n t o s d e s t i n a d o s 
; a l r o b o . 
Se l e f i j ó f i a n z a d e d o s c i e n t o s 
p o s o s . 
E X U N A B O D E G A 
E n l a b o d e g a s i t u a d a e n M á x i m o 
G ó m e z n ú m e r o 2 , d e l a p r o p i e d a d 
tíel s e ñ o r J o s é G a r c í a y R o d r í g u e z , 
v e c i n o d e l a m i s m a , t r a t a r o n l o s l a . 
d r o n e s d e c o m e t e . * u n r o b o p o r l a 
m a d r u g a d a . 
G a r c í a n o t ó f o r z a d a u n a d e l a s 
p u e r t a s q u e d a n a l a A v e n i d a d e 
M á x i m o G ó m e z , a p a r e c i e n d o V i o l e n -
t a d o e l c a n d a d o . 
D E S A P A R E C I O E L S E R E N O 
E n l a O c t a v a E s t a c i ó n se p e r » o -
D E S A P A R E O I E R O N S E I S T E R C E -
R O L A S " D E M A N T E C A 
L a F i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a r e m i -
t i ó a l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
I 4 a . S e c c i ó n , e l e x p e d i e n t e I n c o a d o 
j p o r l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d , 
, D e p a r t a m e n t o d e B r o m o t o l o g l a , c o n 
e l n ú m e r o 9 3 2 7 d e l a ñ o 1 9 2 1 , p o r 
i r e s u l t a r d e l m i s m o q u e l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l S. A . d o m í -
, c i l i a d a e n B u e n o s A i r e s 3 5 , h a b í a 
d i s p u e s t o d e 6 t e r c e r o l a s d e m a n t e -
1 c a , d e 1 0 q u e e n d e p ó s i t o t e n í a , p o r 
1 o r d e n d e l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n í -
| d a d , p o r h a b e r r e s u l t a d o m a l a l a 
I m u e s t r a d e e l l a , p r e s e n t a d a e n e l L a -
i b o r a t o r i o N a c i o n a l . 
L a m a n t e c a es a m e r i c a n a d e n o -
I m i n a d a " P r i m e S t e e m " d e B u s b u r y 
! y C o . r e p r e s e n t a n t e s d e J h o n M o r -
r i l l a n d C o . d e O h t a w a E . U . 
N I S O L E S I O N A D O 
E l n i ñ o J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , d e 
¡ 2 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e B a ñ o s 2 , 
f u é a s i s t i d o e i v l a c a s a d e s o c o r r o s 
d e l V e d a d o , d e m ú l t i p l e s c o n t u s i o -
n e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , q u e 
se p r o d u j o a l c a e r s e e n s u d o m i c i l i o 
d e u n a s i l l a . 
U n a s e ñ o r a d e l a H a b a n a d i c e q u e 
u n a r e b e l d e e n f e r m e d a d d e l e s -
t ó m a g o q u e s u f r i ó d u r a n t e c u a -
t r o a ñ o s d e s a p a r e c i ó p o r c o m -
p l e t o p o r m e d i o d e T a n l a c . 
" A n t e s d e c o m e n z a r a t o m a r T a n -
l a c . n o p o d í a n i s i q u i e r a s u b i r l a s es-
c a l e r a s p a r a l l e g a r a m i s h a b i t a c i o . 
n e s s i n s e n t i r q u e m e f a l t a b a e l a l i e n -
t o y f a t i g a r m e m u c h o , p e r o a h o r a 
f^ubo l a s e s c a l e r a s c o m o l o h a r í a u n a 
n i ñ a d e e s c u e l a " d e c l a r ó l a s e ñ o r a 
D o l o r e s Q u e r o l , e s t i m a d a r e s i d e n t e 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s n ú m e r o 5 7 
a l t o s . H a b a n a , h a c e u n o s d í a s q u e 
se p r e s e n t ó a l a F a r m a c i a I n t e r n a -
c i o n a l . 
S u c a s o es s e n c i l l a m e n t e - u n o d e 
l o s m i l e s e n q u e se h a o b s e r v a d o e l 
n o t a b l e a u m e n t o d e l a f u e r z a y l a 
e n e r g í a , c o m o r e s u l t a d o d e h a b e r t o -
m a d o T a n l a c . L a f a m a d e l a s n o t a -
b l e s p r o p i e d a d e s d e e s t a m e d i c i n a , 
c o m o c o r r e c t i v o e s t o m a c a l y d e p u r a -
d o r d e l o r g a n i s m o , se h a e s p a r c i d o 
p o r t o d a C u b a y c e n t e n a r e s d e p e r -
s o n a s l l e g a n a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
d e d i s t r i b u c i ó n a c o m p r a r l a m e d i -
c i n a y r e f e r i r t o d o e l b e n e f i c i o q u e 
l e s h a p r o d u c i d o . 
A l r e f e r i r "los d e t a l l e s d e s u c a s o 
y e l a l i v i o o b t e n i d o c o n t o m a r T a n . 
l a c , l a s e ñ o r a Q u e r o l p r o s i g u i ó : 
" S u f r í d e e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a -
g o , i n d i g e s t i ó n y p é r d i d a c a s i c o m -
p l e t a d e l a f u e r z a y e n e r g í a d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s t r e s o c u a t r o a ñ o s . M i 
a p e t i t o se h a b í a r e d u c i d o a n a d a y 
s e n c i l l a m e n t e h a b í a p e r d i d o t o d o d e . 
seo d e a l i m e n t o . P e r o a u n l o p o c o 
q u e p r o c u r a b a t o m a r m e h a c í a t a n t o 
d a ñ o q u e s u f r í a d u r a n t e v a r i a s h o -
r a s d e g a s e s d e l e s t ó m a g o , p a l p i t a -
c i ó n , f a l t a d e a l i e n t o y t e r r i b l e s n á u . 
s eas y e r u c t o s a g r i o s . 
" M e v o l v í m u y a n é m i c a y a g o t a d a 
y m e c o s t a b a g r a n t r a b a j o s e g u i r v i -
v i e n d o . N o s é l o q u e h u b i e r a s i d o 
d e m í . s i n o h u b i e r a t o m a d o T a n l a c , 
p u e s m e p a r e c í a q u e n o p o d r í a e n -
c o n t r a r e l a l i v i o q u e b u s c a b a . P e r o 
d o s b o t e l l a s d e T a n l a c m e h a n p r o . 
d u c i d o t a n t o b i e n q u e n o p u e d o a b s -
t e n e r m e d e d e j a r q u e se u s e m i n o m -
b r e p a r a p r o p a g a r l a f a m a d e e s t a 
m a r a v i l l o s a m e d i r i n a . M e l i b r ó d e 
t o d o s l o s m a l e s de1 e s t ó m a g o , y y a 
n o s u f r o m á s d e i n d i g e s t i ó n n i g a s e s , 
n i n á u s e a s o f a l t a d e a l i e n t o . M I a p e . 
t i t o es s e n c i l l a m e n t e e s p l é n d i d o y 
a h o r a p u e d o c o m e r c a s i d e t o d o l o 
q u e d e s e o , s i n s u f r i r p o r e l l o d e s p u é s . 
D i s f r u t o d e m i s a l i m e n t o s y e s t o y se-
g u r a d e q u e m e e s t á h a c i e n d o b i e n , 
p u e s c a d a d í a a u m e n t a m i f u e r z a y 
e n e r g í a . C r e o q u e T a n l a c es s e n c i l l a -
m e n t e l a m e d i c i n a m á s g r a n d e e n e l 
m u n d o y n u n c a d e j a r é d e e l o g i a r l a . " 
A l c o m e n t a r e s t e t e s t i m o n i o e l 
d o c t o r G u y K i n g . G e r e n t e d e e x p o r -
t a c i ó n d e T a n l a c , d i j o : 
" L a i n d i g e s t i ó n n o es s o l o u n a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s m á s m o l e s t a s , s i n o 
q u e t a m b i é n es u n a d e l a s m á s co-
m u n e s . T a m b i é n es u n a d e l a s m á s 
d i f í c i l e s d e t r a t a r y d u r a n t e m u c h o s 
a ñ o s h a b u r l a d o a i a p r o f e s i ó n m é -
d i c a , p u e s l o s e s p e c i a l i s t a s m á s c o m . 
p o t e n t e s n o h a n p o d i d o t r a t a r l a c o n 
é x i t o . 
" T a n l a c , l a c e l e b r a d a m e d i c i n a q u e 
h a p r o d u c i d o t a n g r a n d e s b e n e f i c i o s 
a q u i e n e s s u f r e n d e l m a l q u e a q u í 
r e d e s c r i b e , c o n t i e n e c i e r t a s p r o p i e d a -
d e s m e d i c i n a l e s q u e . s i e n d o p u r o s v e -
g e t a l e s , s o n a b s o r b i d a s c o n f a c i l i d a d 
p o r e l o r g a n i s m o , e s t i m u l a n d o a s í e l 
a p e t i t o y f a c i l i t a n d o l a d i g e s t i ó n , 
p u e s p e r m i t e n q u e e l e s t ó m a g o c o n . 
v i e r t a e l a l i m e n t o e n e l e m e n t o s n u -
t r i t i v o s q u e f o r m a n e l t e j i d o y l a 
f u e r z a n e r v i o s a . 
T a n l a c s e v e n d e e n t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L O S G . R E Y 
A l a s m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s q u e 
r c i b i r á h o y n u e s t r o a m i g o e l p o -
p u l a r y a c r e d i t a d o q u i r o p e d i s t a L u i s 
G . R e y , h a c e m o s l l e g a r h a s t a s u 
c o n s u l t o r i o d e P r a d o 9 8 l a n u e s t r a , 
m u y a f e c t u o s a , d e s e á n d o l e u n f e l i -
c í s i m o d í a c o n m o t i v o d e s u o n o m á s -
t i c o . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
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d o J u e z e n l a c a u s a ¡ [ ^ l a 
S e c r e t a r í a d e O l i v a 
A n t e a n o c h e v o l v i ó a r e p r e s e n t a r -
se e n e l t e a t r o " M a r t í " l a o b r a " O j o 
p o r o j o " , s u p r i m i d o s l o s c u p l é s q u e 
se c a n t a r o n l a n o c h e d e l e s t r e n o y 
| e i r a d i o g r a m a q u e se e x h i b í a e n l a 
H A B I A L U I S A A L O N S O Y R O J A S p a n t a l l a 
i s e v e r a o r d e n 
A y e r a b a n d o n ó l a c l í n i c a M u ñ o z L o 3 es 
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i i f i v a m e n t e R1 n I ñ r n c n / í ^ u . j v ^ ó n ( V i 
f u é q u i e n p r a c t i c ó l a o p e r a c i ó n d e I c l o n 2a- se h a q u e j a d o a i 
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N o g u e i r a p o r e l é x i t o a l c a n z a d o e n l r - r a c o n c l u i r d e u n a v e z y p a r a r r e s p o n d e n a l A y u n t a m i e n t o 
t a n d i f í c i l o p e r a c i ó n y f e l i c i t a m o s s ' e m p r e c o n l a s b u r l a s g r o s e r a s a C o m o r e s u l t a d o de e s « a n» • 
r a m o i é n a n u e s t r o c o m p a ñ e r o A l ó n - l a s d i s p o s i c i o n e s g u b e r n a t i v a s y c o n . A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e „qAUe,a-
so p o r v e r y a f u e r a d e p e l i g r o a s u laB f a l t a s d e r e p e t o a l a a u t o r i d a d ¡ e n s e g u i d a d i c h a c a n t i d a d v 
h i j a M a r í a L u i s a . I d e a c t o r e s p o c o e s c r u p u l o s o s . j g r e s e e n e l t e s o r o l o c a l . " 86 
A d e m á s , e l I n s p e c t o r e n C o m i s i ó n 
e n e l t e a t r o " M a r t í " , s e ñ o r E d u a r d o 
d e C á r d e n a s , q u e n o p u d o p r e s e n c i a r i A l c a l d e q u e e n D r a g o n e s 2 "7 ^ 
e l e s t r e n o d e " O j o p o r o p o " , p e r o ' v V i r 
q u e v i ó l a s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n 
h a p r e s e n t a d o a l s e ñ o r A l c a l d e u n 
e x t e n s o i n f o r m e p r o p o n i é n d o l o q u e 
p r o h i b a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a m e n -
p o r q u e n o y a l o s c u -
B E R T A R K I . L V K R V C A L V O 
E l d o m i n g o ú l t i m o se c e l e b r a r o n 
e n l a A c a d e m i a A r a m b u r o , l o s e x á -
m e n e s d e f i n d e c u r s o . 
L a g r a c i o s a e i n t e l i g e n t e n i ñ a B e r -
t i c a B e l l v e r y C a l v o o b t u v o l a m á s 
a l t a c a l i f i c a c i ó n e n e l p r i m e r c u r s o \ c i o n a d a o b r a 
d e m a n d o l i n a . 
F e l i c i t a m o s a l a l i n d a j o v e n y a 
s u s p a d r e s J u l i o B e l l e v e r y M i l a g r o s 
C a l v o , e s t i m a d o s a m i g o s n u e s t r o s . 
L a p o h c l . a h a d e n u n c i a d o a l — 
i  
y t u d e s y D o l o r e s 14 v \ K 
s 8 in Ucent o b r a 
L O S E X I T O S D E " V O G U E " 
E N T O D O E L M U N D O 
L o s e d i t o r e s d e V o g u e , v e d i c l ó n 
c u b a n a , n o s p a r t i c i p a n e l g r a n é x i -
t o d e d i c h a r e v i s t a e n E u r o p a . C o -
m o u n a p r u e b a e l o c u e n t e d e e l l o , 
n o s m u e s t r a s e l s i g u i e n t e t r a b a j o 
q u e a p a r e c e e n e l ú l t i m o n ú m e r o d e l 
" N u e v o M u n d o " d e M a d r i d l l e g a d o 
a l a H a b a n a f i E n é l se d e m u e s t r a , 
c o n l a e l o c u e n c i a d e l o s h e c h o s , e l 
a u g e d e e s t a r e v i s t a , a l q u e n o l o -
g r ó e n n i g u n a é p o c a l l e g a r n i n g u n a 
p u b l i c a c i ó n ,de e s t a í n d o l e . 
D i c e a s í " N u e v o M u n d o " : 
V O Q U E E S P A Ñ O L 
" M e d i a n t e e l a c u e r d o c o r r e s p o n -
d i e n t e e n t r e " T h e V o g u e C o m p a -
n y , " d e N e w Y o r k , y P r e n s a G r á f i -
c a , e s t a ú l t i m a n a c i o n a l i z a e n E s -
p a ñ a l a r e v i s t a d e m o d a s , l i t e r a t u r a 
y a r t e q u e h a l l e g a d o a m o n o p o l i -
z a r e l d o m i n i o d e l a e l e g a n c i a y d e l 
b u e n g u s t o e n l o s p r i n c i p a l e s C e n -
t r o s d e A m é r i c a y d e E u r o p a . 
" V o g u e " es l a ú n i c a E m p r e s a e d i -
t o r a c u y o é x i t o l e h a y a p e r m i t i d o 
l a e s p e c i e d e " r e c o r d " s i n g u l a r í s i -
m o , c o n s t i t u i d o p o r s u s e d i c i o n e s 
e s p e c i a l e s p a r a c a d a u n o d e l o s g r a n -
d e s c e n t r o s d e p o b l a c i ó n d e l m u n d o 
e n q u e p o r s u i m p o r t a n c i a e j e r z a n 
e n e l d e t e r m i n a d o p r e d o m i n i o l a s 
c l a s e s s o c i a l e s r i c a s , a c o m o d a d a s y 
d e t a l s u e r t e f a m i l i a r i z a d a s c o n 
c i e r t a c u l t u r a I n t e l e c t u a l q u e v i r -
t u a l m e n t e d i c t a n e n s u s p r o p i o s m e -
d i o s l o s e s t i l o s y m o d a l i d a d e s m á s 
d i s t i n g u i d a s . 
L a b e l l a r e v i s t a n o r t e a m e r i c a n a 
t i e n e a h o r a e n p l e n o d e s a r r o l l o c i n -
c o e d i c i o n e s d i f e r e n t e s , e s p e c i a l e s 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s y C a n a d á ; 
p a r a I n g l a t r r a y s u s d o m i n i o s ; p a -
r a F r a n c i a , p a r a H i s p a n o a m é r i c a , 
c o n s u s D i r e c c i o n e s r e s p e c t i v a s e n 
B u e n o s A i r e s ; " L a " N a c i ó n " , y e n l a 
H a b a n a . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A h o r a c r e a , " d e a c u e r d o c o n P r e n s a 
G r á f i c a , l a g e n u i n a m e n t e e s p a ñ o l a , 
y m u y e n b r e v e se h a r á l a e d i c i ó n 
i t a l i a n a , n a t u r a l m e n t e c o m o c a d a 
. u n a d e l a s d e m á s , e n e l i d i o m a d e l 
p a í s a q u e se l a d e s t i n a . " T h e V o -
g u e C o m p a n y " h a c e y a g r a n d e s es-
f u e r z o s p a r a q u e " V o g u e " e s p a ñ o l 
s u p e r e a l o q u e d e é l se e s p e r a , y 
P r e n s a G r á f i c a p o n e d e s u p a r t o 
c u a n t o t i e n e a l s e r v i c i o d e l h e r m o s o 
p e n s a m i e n t o . 
H e r m o s o p e n s a m i e n t o d e c i m o s , 
p o r q u e e n e s t e e m p a ñ o n o p e r s e -
g u i m o s e x c l u s i v a m e n t e l a r a a l i z a -
c i ó n d e u n n e g o c i o d e l r a m o , s i n o 
d e u n a o b r a d e s a n o y e l e v a d o p a -
t r i o t i s m o . P r e n s a G r á f i c a a ñ a d i r á , 
a ] " V o g u e " e s p a ñ o l , d t s d e q u e l o 
p e r m i t a l a i m p o r t a n c i a m i s m a d e l 
e m p e ñ o , u n a s e r i e d e p á g i n a s a p e r -
s o n a s , m o v i m i e n t o s y a c t u a l i d a d e s 
p e n i n s u l a r e s r e v e l a d o r a s d e l a a l t a 
c u l t u r a h i s p á n i c a I n t e l e c t u a l y s o -
c i a l , y e s a m i s m a i n f o r m a c i ó n so 
d i f u n d i r á e n l a s b r i l l a n t e s p á g i n a s 
d e l " V o g u e " i n g l é s p a r a E s t a d o s 
U n i d o s , C a n a d á , I n g l a t e r r a y s u s 
d o m i n i o s ; e n e l " V o g u e " f r a n c é s 
d e s t i n a d o a F r a n c i a y s u s c o l o n i a s ; 
e n e l " V o g u e " e n c a s t e l l a n o p a r a l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , y e n e l " V o g u e " 
I t a l i a n o t a n p r o n t o c o m o se l o h a -
g a , p a r a I t a l i a . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q i i ' ) t o -
d o s n u e s t r o s l e c t o r e s a c o g e r á n e s t - i 
n u e v a c o n v e r d a d e r a c o m p l a c e n c i a , 
y e s p e r a m o s q u e , c i m o s i e m p r e , e l 
g r a n p ú b l i c o n o s e s t i m u l e y n o s 
a y u d e . 
D E H A C I E N D A 
R E O R G A N I Z A N D O 
L I D A D 
E l s e ñ o r P o r f i r i o F r a n c a , g r a t u i -
t a m e n t e , d e s d e a y e r se e n c u e n t r a 
p r t s t a n d o s u s s e r v i c i o s e n l a T e s o r e -
r í a G e n e r a l c o n e l f i n d e r e o r g a -
n i z a r e l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i -
l i d a d p o r l o s m é t o d o s m á s m o d e r n o s 
q u e h a n i m p l a n t a d o l o s B a n c o s . 
t á n e j e c u t a n d o 
d e l M u n i c i p i o . 
D o n M a r c e l i n o h a o r d e n a d o 1» , 
r a h z a c i ó n d e e sa s o b r a s y n.,.1 
i m p o n g a a l o s i n f r a c t o r e s la m 
p l é s y r a d i o g r a m a , s i n o l a l e t r a , l o s | c o r r e s p o n d i e n t e . 
v e r s o s , l o s c h i s t e s , l o s c u a d r o s y t o - j 
tías l a s e s c e n a s s o n a l t a m e n t e i n m o - Se h a n s o l i c i t a d o bocas en la A 
r a l e s . d e m i a M u n i c i p a l d e M ú s i c a a tt 
• E l s e ñ o r C á r d e n a s c a l i f i c a e n s u | d e C a r l o t a y ^ e d r o I r i b a r n e , * 
i n f o r m e a l a E m p r e s a q u e a c t ú a a b o - ; e s t u d i a r s o l f e o y p i a n o en el n 
r a e n e l t e a t r o M a r t í d e p o c o r e s p e - j x i m o c u r s o . 
i t u o s a a l a s o c i e d a d c u b a n a p u e s h a 1 — 
L A C O N T A B I - ' l l e v a d o a l a e s c a n a d e ese c o l i s e o . E l A l c a l d e h a p a r t i c i p a d o al Ji 
a l q u e c o n c u r r e n f a m i l i a s , u n a o b r a d e l a S e c c i ó n l a . q u e l a c o n s i n 
q u e r e s u l t a f u e r t e h a s t a e n l o s t e a - ' 
t r o s p a r a h o m b r e s s o l o s . 
E l A l c a l d e , v i s t o e l m e n c i o n a d o 
i n f o r m e , h a p r o h i b i d a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e " O j o p o r o j o " 
c i ó n d e $ 2 0 , 6 1 6 . 8 2 d e l ejercicio d 
1 9 1 9 a 1 9 2 0 p a r a " G a s t o s de la cJ 
m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l " fué pa». 
d a e n s u t o t a l i d a d , q u e de la d 
$ 1 8 , 8 8 3 . 4 9 d e l e j e r c i c i o de 1920 
R E C A U D A Í T O N 
A d u a n a s , r e n t a s 
I m p u e s t o s . 
O b r a s d e p u e r t o 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s 
I m p u e s t o s . . . 
!1 D r . O s c a r R e m í r e z y A n d r é h a . i L 9 2 1 ' a l t a n p o r p a g a r los meses d i 
p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a d e s u c a r g o | ^ I a y o / J ' i n i o i . v j d e l a $21,317.7| 
d e A b o g a d o C o n s u l t o r d e l M u n i c i - : d e l a n o f l s c a l ^ 1 9 2 1 a 1922 ^ 1 . 
p l 0 t a t a m b i é n p o r p a g a r l o que COITM. 
D i c h a r e n u n c i a h a s i d o a c e p t a d a i ; o , l d e a l o s m e s e s de A b r i l , Mayo y 
J u n i o . 
D E L D I A 2 2 
. , $ 8 6 , 5 2 9 . 6 6 | 
. . 7 , 0 3 2 . 9 4 ! p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
2 . 9 5 0 . 4 7 
6 6 , 4 4 4 . 5 7 
1 5 , 9 5 2 . 4 1 
T o t a l $ 1 7 8 , 9 1 0 . 0 5 
Se h a n c o n c e d i d o t r e i n t a d í a s d e 
l i c e n c i a a l s e ñ o r E m i l i o H e v i a , o f i -
c i a l 3 o . d e l a S e c c i ó n d e C o m p r o -
b a c i ó n . 
T a m b i é n se h a c o n c e d i d o u n m e s 
d e l i c e n c i a p a r a a s u n t o s p r o p i o s a 
l a s e ñ o r i t a R o s a D u r á n M a c h a d o , 
e n f e r m e r a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
I n t e r e s ó e s t e a n t e c e d e n t e el re 
r i d o J u e z p a r a u n i r l o a una caí 
q u e i n s t r u y e . 
A t e n d i e n d o a j u s t i f i c a d a s quejn 
d e l v e c i n d a r i o , e l A l c a l d e ha dispuei. 
t o q u e se d i r i j a c o m u n i c a c i ó n al Je-
f e d e P o l i c í a p a r a q u e o r dene a loi 
V i g i l a n t e a s u s ó r d e n e s que velen 
p o r e l c u m p l i m i e n t o de las Ord»-
g e c - n a n z a s M u n i c i p a l e s , i m p i d i e n d o a 
l o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s de hela-
P A G O P R O C E D E N T E 
Se h a d e c l a r a d o p r o c e d e n t e e l p a -
g o d e h a b e r e s y d o s m e n s u a l i d a d e s E l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a 
q u e a u t o r i z a e l a r t í c u l o 5 2 d e l a ! c i ó n 3 a . h a i n t e r e s a d o d e l a A l c a l t o n u e n c a m n a n i l l a s dp ma-
T P r rtfil S e r v i c i o C i v i l a f a v o r d e d í a q u e se l e i n f o r m e s i e l J e f e d e 1 ' los ^ u e t o q u e n c a m p á n u l a s ae ma-
L.ey a e i b e r v i c i o i ^ i v i i , a i a v o r a e | " i a ^ " f 0~ T > , ' , K H / , , . H O O M n n t n r W a n o p a r a a n u n c i a r s u m e r c a n c í a ad 
l a s e ñ o r a J u a n a M . F e r n á n d e z , y q u e E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s e s t á a u t o r i z a - ^ n r e e o n e s v d e m á s sonidos 
™ T . f*ua^miontJ ñn n a r a e x o e d l r n e r m i s o s d e r e U m o - c o m o l o s p r e g o n e s > ciernas somaos l e c o r r e s p o n d e n p o r f a l l e c i m i e n t o d o p a r a e x p e d i r p e r m 
d e l s e ñ o r S o c o r r o F e r n á n d e z , b r i g a -
d a q u e f u é d e l P r e s i d i o . 
S U B A S T A D E U N A E Ü N C A 
S e h a o r d e n a d o a l A d m i n i s t r a d o r } 
d e R e n t a s e I m p u e s t o s d e l a Z o n a j 
F i s c a l d e S a n t i a g o d e C u b a , p r o c e -
d a a s a c a r a s u b a s t a p ú b l i c a , e l 
t r r e n d a m i e n t o d e l a f i n c a " J u t i n l -
c ú ' . p r o p i e d a d d e l E s t a d o . 
MU d e r e s i s í e n c i d 
n e r v i o s i d a d , i n s o m n i o y d i s p e p s i a , s o n 
d o l e n c i a s p a r a l a s c u a l e s T o n i k e l es 
e s p e c i a l m e n t e r e c o m e n d a d o . S u c o m -
b i n a c i ó n es c i e n t í f i c a y r e ú n e p r e c i -
s a m e n t e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a . 
r a r e p o n e r l a s f u e r z a s p e r d i d a s . A m e . 
r i c a n A p o t h e c a r i e s C o m p a p y , N e w 
Y o r k . 
1 a l t 
n e s f a ^ . l i a r e s . 
E l A l c a l d e l e h a c o n t e s t a d o q u e 
s í e s t á f a c u l t a d o p a r a c o n c e d e r e sos 
p e r m i s o s p o r o r d e n s u y a . 
E l s e ñ o r V i r g i l i o O r t e g a , r e p r e -
s e n t a n t e e n e s t a c a p i t a l d e u n a c a -
sa e x t r a n j e r a , h a p r e s e n t a d o u n e s -
c r i t o e n l a A l c a l d í a , s o l i c i t a n d o q u e 
e l J e f e d e l F i e l a t o i n s p e c c i o n e l a s 
b a l a n z a s q u e h a I m p o r t a d o , p a r a q u e 
p u e d a s e r a u t o r i z a d a s u v e n t a a l p ú -
b l i c o . . g 
D i c h o e s c r i t o h a p a s a d o a l J e f e 
d e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o p a r a j 
q u e o r d e n e l o q u e se i n t e r e s a . 
E l A l c a l d e h a I n f o r m a , d o a l J u e z | 
d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n l a . q u e ! 
e l f o n d o d e R e s u l t a s a s c e n d í a e n 6 1 
m o l e s t o s e I n n e c e s a r i o s . 
A y e r l e f u é a b o n a d a a l Tesorero 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l l a cantidad 
d e $ 4 8 , 1 3 5 . 2 9 q u e c o r r e s p o n d e a di-
c h o o r g a n i s m o p o r c e n c e p t o del 25 
0 ¡ 0 d e i m p u e s t o s y c o n t r i b u c i o n e s ! 
t i s f e c h a s e n l a s t a q u i l l a s reca 
d o r a s d e l M u n i c i p i o . 
A u n q u e d a n e n a l t e so ro loe 
d i s p o s i c i ó n d e l C o n s e j o P r o v i i 
m á s d e t r e i n t a m i l pesos p o r el r i 
f e r i d o c o n c e p t o . 
L a e x i s t e n c i a e n r a j a e r a ayer i 
s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o c o r r i e n t e $ 2 7 2 , 4 3 9 . 5 9 . 
R e s u l t a s $ 1 0 , 8 7 4 . 3 7 . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l $ 3 1 , 8 0 0 . 9 3 . 
, E x t r a o r d i n a r i o s $ 5 . 5 0 . 
T o t a l $ 3 1 5 , 1 2 0 . 3 9 . 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
Víctor Muñoz y Riera 
Que f a l l e c i ó e n N e w York e l d í a 2 5 de Jul io de l a ñ o en C u r s o , recibiendo crisf iana 
sepul tura en l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n de esta C i u d a d , e l d í a 2 de Agosto. 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s q u e a s i s t a n a l a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n s u f r a g i o d e s u a l -
m a s e c e l e b r a r á n e l d í a 2 6 d e e s t e m e s a l a s d i e z a . m . e n l a i g l e s i a d e 
M o n s e r r a l e , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
E S P E R A N Z A R O D R I G U E Z V I U D A D E M U Ñ O Z . 
L A C A U S A C O N T R A E L P A -
G A D O R S R . D E L M A Z O 
E n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a se c o n t i n ú - a n b a -
l i z a n d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s d i l i -
g e n c i a s j u d i c i a l e s , d e c o n f o r m i d a d 
c o n e l t e s t i m o n i o d e l u g a r e s e n v i a d o 
p o r e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a , q u e c o n o c i ó d e l a 
c a u s a i n i c i a d a c o n m o t i v o d e l s u i c i -
d i o d e l s e ñ o r J o a q u í n d e l M a z o , p a -
g a d o r d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
C o m u n i c a c i o n e s . 
E n ese t e s t i m o n i o d e l u g a r e s s e 
t r a t a d e l a s v e r s i o n e s p r o p a l a d a s r e -
f e r e n t e a l a s c a u s a s d e e s a f a t a l d e -
t e r m i n a c i ó n d e l s e ñ o r d e l M a z o , p u e s 
a p a r e c e c o m o f u n d a m e n t a l l a r e l a t i -
v a a q u e p u d i e r a h a b e r s i d o e l h e -
c h o d e e n c o n t r a r s e d e s f a l c a d o e n s u s 
o p e r a c i o n e s c o m o p a g a d o r d e C o -
r r e o s . Y p a r a , i n v e s t i g a r e s t e e x t r e -
m o , q u e a c a s o d e s e r c i e r t o , p u d i e -
r e t r a e r r e s p o n s a b i l i d a d p a r a a l g ú n 
! o t r o f u n c i o n a r i o d e C o m u n i c a c i o n e s . 
I es q u e e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a e s t á l l e v a n d o a 
1 c a b o l a s g e s t i o n e s a q u e n o s h e m o s j 
r e f e r i d o . 
! A e s t - i c a u s a se u n e o t r a q u e se I 
s i g u e e n d i c h o J u z g a d o , c u a n d o se 
c o m p r o b ó e n u n a r q u e o g i r a d o a l se -
ñ o r d e l M a z o p o r o r d e n d e l a c t u a l 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , u n a d i f e r e n -
c i a d e 6 7 y p i c o d e p e s o s . E l S e c r e -
t a r i o r e f e r i d o d i ó c u e n t a d e e s t a 
c o m p r o b a c i ó n a s u c o l e g a d e G o b e r -
n a c i ó n , q u i e n e n v i ó e l e x p e d i e n t e 
i n s t r u i d o a l J u z g a d o , p a r a l a f o r i 
I m a c i ó n d e l a c o r r e s p o n d i e n t e c a u -
sa . 
A y e r e s t u v i e r o n e n e l J u z g a d o d e j 
l a S e c c i ó n P r i m e r a l o s s e ñ o r e s G i o l , j 
J e f e d e l o s I n s p e c t o r e s d e C o m u n i -
c a c i o n e s , y A u r e l i o R o s e t t e , n u e v o | 
p a g a d o r d e esa D e p e n d e n c i a , c o n o b - j 
j e t o d e o b t e n e r d a t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e se e s t á n 
p r a c t i c a n d o a c e r c a d e e s t e a s u n t o d e l 
s e ñ o r d e l M a z o . T e n e m o s e n t e n d i d o 
q u e e l J u z g a d o d i s p o n d r á l a p r á c t i -
c a d e u n a r q u e o e s p e c i a l e n c u a n t o 
a l a s r e c a u d a c i o n e s h e c h a s p o r e l 
p a g a d o r s u i c i d a d o e n m a t e r i a d e c o -
b r o s p a r a j u b i l a c i o n e s , y s u s e n t r e -
g a s p o r ese c o n c e p t o 
D R O G U E R I A 
S / 8 R R 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a e l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s dl&a la -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de 1* 
n o c h e y l o s f e s t i v o s has ta 
l a s d l e i y m e d i a d e l a ma-
ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S y to -
d o e l d í a e l d o m i n g o 24 de 
S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 614. 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . . 
J e s ú s d e i M o n t e n ú m e r o n * -
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o ¿ f ' 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o ^ 0 . . 
1 7 . e n t r e F y G . . ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 1 6 y 1 » . 
U l a c i a n ú m e r o 2 9 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o i a i . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o a a c a , 
E s p e r a n z a n ú m e r o t> ' • 
B e l a s c o a í n n ú m e r o « » » • 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9o-
N e p t u n o y M o n s e r r a w . 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l « « " . 
L u z y S a n lsn*cl°-
I n f a n t a n ú m e r o l - i -
P r í n c i p e n ú m e r o l » -
c a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o l i o -
B e l a s c o a í n n ú m e r o * . 
F e r n a n d i n a 7 7 . .,TY,P1.0 62-A. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
S a n M i g u e l y M a n r i q u e . 
1 1 y M , V e d a d o . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o » 0 -
g a s p o r ese c o n c e p i o . . U D I ^ O W — . - — — . — 
S u s c n l a s e a l D I A R I O 1 L A M A I * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f t T r o p í c a 
P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
ue posee e l d a r e c h o d e u t M i z a r , 
' ' a r a r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s ca-
! , e - r á ¿ a t í '3Ue e n e 3 t e D I A R I 0 se 
0 u b l i q u e n - a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
J^oal Q U « e n m i s m o se I n s e r t e . 
0 
S E G U N D A - S E C C I O N 
P a r a c u a l q u . ^ e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A P Í A ~ £ I © i 
L A V I D A D I F I C I L b r e y d o m é s t i c a , g r a d u á n d o s e d e D o c -
¡ r i v I t o r a l o s t r es a ñ o s m a l c o n t a d o s , 
( a i n c e n d a ) A q u í , c o n m á s r a z ó n , n o l o g r ó u n 
W m í a s t i e n e u n a m i g o q u e en ^ j P ^ t o p o r q u e d e s d e q u e se e n t e r a -
- í a d i c h o u n a m e n t i r a . Es u n f e -1 b a d e a s u n t o d e a a a l c l i e n t e : 
t o d o l o q u e q u i e r a n u s t é - 1 — U s t e d n o t l e n e l a . r a z 
p a r e z c a i d e f i e n d o i n j u s t i c i a s . U s t e d 
E ^ ¡ F i M D ) I O 
L a v i d a m o d e r n a . } 
( P o r P . G I R A L T ) 
F r e s c u r a u n i v e r t i t a r i a . t a r t a m u d e o , i n g e r t a n d o g l á n d u l a s h u -
" ~ , m a n a s e n e l o r g a n i s m o d e u n p r e s i d i a -
t r a d u c -
V E R S O S D E C A D A D I A 
L © Q i 
N o h a c e m u c h o , e n P a r í s , d o s h e r - ! L a m e j o r t r a d u c c i ó n c a s t e l l a n a d e | r i o d e d i c h o p e n a l . S e ¿ c e q u e es l a 
m a n o s p a r t i e r o n s u h e r e n c i a p o r m i - : los p o e m a s d e H o m e r o es l a q u e h a ' ' p r i m e r a v e z e n l a h i s t o r i a d e l a c i -
t a d , c o n f o r m e d i s p o n í a e l t e s t a m e n t o . p u b l i c a d o el s a b i o h e l e n i s t a L u i s S e - ; r u g í a t e r a p é u t i c a , e n q u e se h a p r a c -
d e l d i f u n t o p a d r e , y c a d a u n o d e l o s i g a l á y E s t a t e l l a . G r a c i a s a é l h e m o s , t i c a d o u n a o p e r a c i ó n d e esa n a t u r a l e -
! h e r m a n o s e l i g i ó l a m a n e r a de v i v i r p o d i d o s a b o r e a r l a s b e l l e z a s y los c n - ' z a p a r a l a c u r a d e l a e p i l e p s i a . 
) n - ^ 0 n o ; m á s a p r o p i a d a a l r e s p e c t i v o c a r á c - j c a n t o s d e " L a I l i a d a " y " U O d i s e a " ; j E l p r e s i d i a r i o G e o r g e H a u s s e r . q u e 
d e b e p a - t e r ^ | p u e s j a t r a d u c c i ó n e n v e r s o d e H e r m o - ' f u é s e n t e n c i a d o p o r h a b e r a s a l t a d o a 
E l m á s j o v e n . A r n a u d , d o t a d o d e ' s i l l a es i n f u m a b l e . J a r n o s a l l e e r l a p u - 1 u n a m u c h a c h a d e N u e v a Y o r k , d e s d e 
d u n e s p í r i t u a u c l a z y a v e n t u r e r o , e m - j d e p a s a r d e l a s e g u n d a p á g i n a . E n ! s u n i ñ e z t a r t a m u d e a b a m a r c a d a m e n t e 
• p r e n d i ó u n v i a j e a l C e n t r o d e A f r i c a , j c a m b i o , la t r a d u c c i ó n e n p r o s a d e S e - i y s u f r í a c u a t r o o c i n c o a t a q u e s e p i -
i n t o r m a b a a 
l e í a s u n t o d e c í a 
j a na - — L ' s t e d n o t i e n e u 
nÓBieno Y 
L oe ro e x i s t e a s i a u n q u e 
J S c y es d e b i d o a q u e su p a d r e | 8 " ^ * r e c l a m a n 
r T m a V c h i q u i t o le r e p e t í a : " S ó l o _ * e n ^ c r i m i n a l i n f o 
f v e r d a d te p o n d r á l a t o g a v i r i T . \ ^ 
E l caso es q u e e l h o m b r e , s e g ú n | — U p r o c e s a d o d i c e q u e n o c o - d e c i d i d o a l u c h a r c o n t i g r e s y l e o n e s , I g a l á l a l e í de u n t i r ó n y he v u e l t o a i l é p t i c o s p o r s e m a n a . E l 2 1 d e l p a s a d o 
c u e n t a n , n o l a f a l s e ó j a m á s , n i ; m e t : ó r o b o a l g u n o , p e r o y o q u e l o s é y e x p ó n e s e a se r d e v o r a d o p o r los a n - | l e e r l a . M e n é n d e z P e l a y o h i z o d e e l l a i e n e r o , e l d o c t o r T e r r y M . T o w n s e n d , 
"ün c u a n d o e s t u v o e n l a J u n t a E l e c - j d e b u e n a t i n t a , n o p u e d o n e g a r l o . R o - j t r o p ó f a g o s . I u n g r a n e l o g i o . ! e s p e c i a l i s t a d e N u e v a Y o r k , e x t r a j o 
• y q u e s i e m p r e f u é v e r í d i c o y ; e l d i n e r o , las p r e n d a s y l o s c u - E l o t r o h e r m a n o . H e r b e r t . es d e a l - P u e s b i e n . L a U n i v e r s i d a d d e M é - j c i e r t a s g l á n d u l a s d e l c a d á v e r d e u n 
J e x t r e m o q u e se c a s ó p o r - j b i e r t o s d e p l a t a y n o se l l e v ó los es - j g u n a m á s e d a d y m u y t i m o r a t o . Q u e - , j i c o h a p u b l i c a d o u n a n u e v a e d i c i ó n ' p r e s i d i a r i o , e j e c u t a d o e n l a s i l l a e l é c -
jC estaba e n a m o r a d o y d e eso n o t e - c a p a r a t e s p o r q u e n o le h a b í a h a b l a - j r í a e v i t a r e l p e l i g r o y o p t ó p o r q u e - j d e * L a I l i a d a " t r a d u c i d a p o r S e g a l á ; ; t r i c a p o r a s e s i n a t o , t r a s p l a n t á n d o l a s a l 
la m e n o r d u d a , p e r o a l c a b o d s ! d o a l a a g e n c i a d e m u d a n z a s . | d a r s e e n P a r í s , d o n d e se h a b í a c r i a - j y n o m e n c i o n a p a r a n a d a a l t r a d u c - ; c u e r p o d e T a u s e r , ' d e s p u é s d e h a b e r 
s i n s a b e r c ó m o , d e j ó 
I 
P o d e r c o m p r a r l e u n h u e r t o 
q u e le d i e s e a z u c e n a s t o d o e l 
u n a c a s a m u y l i m p i a a su a l e d a ñ o , 
y e n l a c a s a , h a c i a e l s o l . u n a v e n t a n a 
e n t i e r r a 
a ñ o . 
tora 
sincero 
•ta  e n o r 
poco t i e m p o , 
1 querer a su m u j e r y a e n a m o r a r s e 
de otras d a m a s . P a r e c e q u e e s t o s u c e -
de f r e c u e n t e m e n t e y n a d i e , n i l a m i s -
d a se m o l e s t a p o r . e l l o . 
L e c o n d e n a b a n l o s a c u s a d o s y a d o , p u e s q u e r í a p a s a r sus d í a s t r a n q u : -
u n o le h u b i e r a n d a d o g a r r o t e , s i e s a l a m e n t e . 
a ñ o s , A r n a u d m o d a y a n o h u b i e s e c a í d o e n d e s u s o . 
S e f u é a l c o m e r c i o , q u e es p r o -
f e s i ó n i n d e p e n d i e n t e , p e r o c o n su eŝ  
A l c a b o d e a l g u n o s 
l e g r e s ó a P a r í s p a r a a b r a z a r a su h e r -
m a n o H e r b e r t , y c o n g r a n d o l o r y 
f\ Wás la esposa d e l a m i g o J e r e m í a s p í r i t u d e v e r a c i d a d , a t o d a c o s t a d e - ¡ s o r p r e s a l o e n c o n t r ó l i s i a d o , c o j o , c o n 
y u z a s ia i , • i ' „ u , _ ; U , , , „ „ i„ J . , í ; „ . . 
hubiera h e c h o l o m i s m o p a r a a m o 
darse a l a c o s t u m b r e , p e r o q u i e n n o 
podía t o l e r a r l o e r a e l m i s m o c u l p a -
ble p o r q u e s in d u d a a l g u n a e s t a b a e n -
g a ñ a n d o a su m u j e r y n o p o d í a sos-
tener l a m e n t i r a d e l a m o r q u e t a n t o s 
mantienen g a l l a r d a m e n t e . P o r e l l o f u é 
directo a su e sposa y l a h a b l ó d e 
aquesta m a n e r a : 
— H i j a , y o n o s é si t e a d o r o p e r o 
ts un h e c h o q u e te e s t o y t r a i c i o n a n -
do y la v e r d a d i m p o n e d e c í r t e l o . 
Por m u y t o l e r a n t e q u e se sea h a y 
c í a a los p a r r o q u i a n o s : 
— M i r e n : n o c o m p r e n eso p o r q u e 
n o v a l e e l p r e c i o q u e m i s o c i o le h a 
p u e s t o . E l es e l g e r e n t e , ¿ s a b e ? p e r o 
y o n o p u e d o c o n s e n t i r q u e se d i g a 
m e n t i r a . 
Y a o t r o s les a c o n s e j a b a : 
— T o d o eso es v i e j o y e s t á p a s a d o . 
Es d i n c , - o p e r d i d o . 
E n u n p e r i ó d i c o , d o n d e i n t e n t ó g a 
n a r s e l a v i d a , le d i j e r o n a 
d í a : 
P e r o ¿ e s q u e u s t e d se h a f i g u r a 
i y l a c a r a d e s f i g u -
c d i j o A r n a u d . 
u n b r a z o 
r a d a . 
— ¿ Q u é es e s t o ? , 
¿ C ó m o te h a l l o a s í ? 
— P u e s n a d a , d i j o H e r b e r t . Y o t e -
n í a q u e s a l i r d e c a s a d i a r i a m e n t e . E l 
p r i m e r m e s u n c a m i ó n m e e s t r u j ó c o n -
t r a u n á r b o l d e l p a s e o y m e h u n d i ó 
t r e s c o s t i l l a s ; u n a u t o d e a l q u i l e r m e 
r o m p i ó u n a p i e r n a ; m á s t a r d e i b a y o 
t o r e s p a ñ o l , ú n i c o q u e h a h e c h o p o - ; o b t e n i d o su c o n s e n t i m i e n t o , 
s i b l e l a l e c t u r a d e l i n m o r t a l p o e m a J E l A l c a i d e m a n i f e s t ó a h o r a q u e , a l 
E s t o se l l a m a f r e s c u r a y d e s p a r p a j o . | p a r e c e r , l a o p e r a c i ó n h a s i d o c o r o n a -
i d a p o r e l m á s f r a n c o é x i t o . 
L a l e y d e l ro.ás f u e r t e . Y a v e r á n c o m o a l g ú n d í a l o s r eos 
j d e m u e r t e p a g a r á n s u d e u d a a l a h u -
N o f u é B i s m a r c k c o m o c r e e n a l g u - m a n d a d m u r i e n d o p o r s a l v a r a o t r a s 
n o s , e l p r i m e r o q u e i n v o c ó l a l e y d e , p e r s o n a s , 
l a f u e r z a p a r a i m p o n e r su d e r e c h o , o 
l a r e a l i d a d d e sus p o d e r e s . T r e s s i -
g l o s an t e s l o m a n i f e s t ó l l e n o d e e n e r -
g í a el C a r d e n a l C i s n e r o s . 
N o m b r a d o R e g e n t e d e l R e i n o , p o r 
d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a d e l r e y F e r - ' t r a ñ a ? 
n a n d o , e l c a r d e n a l g o b e r n ó e l p a í s s a - ' L e l l a m a n 
P o r e n t r e l a a r b o l e d a , u n a f o n t a n a 
d o n d e , h a r t o d e t r i s c a r , l i b r e d e d a ñ o , 
a b r e v a s e d u l c í s i m o u n r e b a ñ o 
a l r e n a c e r l a l u z d e l a m a ñ a n a . 
D e t r á s d e l a a r b o l e d a b u l l i c i o s a , 
u n a e r m i t a r i s u e ñ a y l u m i n o s a , 
y e n s u a l t a r , e l a m o r d e u n c r u c i f i j o , 
Y q u e c u a n d o v o l v i e r a d e o i r m i s a , 
s a l t a s e a r e c i b i r u n a s o n r i s a 
d e los l a b i o s d e r o s a d e m i h i j o . 
P A R A M I E S P O S A 
E i t e a t r o d e l s i l e n c i o . 
] 
¿ N o h a n o b s e r v a d o us t edes eA l a s 
f u n c i o n e s d e c i n e u n a a n o m a l í a e x -
c l a r t e m u d o , o t e a t r o 
b i a m e n t e y c o n i n f l e x i b l e e n e r g í a , a ¡ d e l s i l e n c i o , p o r q u e l o s p e r s o n a j e s se 
s e g u n d o I0 !1 c o c h e y a l t o p a r c o n u n a u t o m ó - 1 p e s a r d e sus o c h e n t a a ñ o s de e d a d . I m u e v e n , g e s t i c u l a n y n o h a b l a n . R c -
v i l p e r d í u n b r a z o . D e s p u é s u n p e r r o U n o s m a g n a t e s r e s e n t i d o s a l v e r q u e ' c o r d a r á n a l g u n o s l e c t o r e s q u e h a c e 
l í m i t e p a r a t o d a s l a s c o s a s d e s - j d o q u e e s t o s s o n l o s S a n t o s E v a n g e -un 
cubiertas. L a m u j e r p i d i ó e l d i v o r c i o j 
y le fué c o n c e d i d o a su f a v o r . 
Y p a r a d i s t r a e r s e , se p u s o a e j e r -
cer la c a r r e r a d e M e d i c i n a q u e h a b í a 
e í t u d i a d o por e n s e ñ a n z a l i b r e e i n -
dependiente . C o m o l a s i n c e r i d a d n o 
le a b a n d o n a b a n u n c a , t e n í a q u e c o n -
{•;ar a c a d a r a t o q u e n o s a b í a l a c l a -
«e Je d o l e n c i a q u e a q u e j a b a a l c l i e n -
te, y en v e z d e c a l l a r y r e s e r v a r s e e l 
p r o n ó s t i c o , c o n f o r m e es c o s t u m b r e 
desde H p ó c r a t e s , e x p o n í a s u i g n o r a n -
cia. C o n l o q u e se i b a n d e s c o r a z o n a -
dos lo» p a c i e n t e s (^ue n o t a r d a b a n en 
buscar u n d o c t o r q u e a l a p r i m e r a 
mirada les c o n o c í a n e l m a l c o m o si 
ellos mismos l o e s t u v i e r a n p a d e c i e n d o . 
— ¡ P e r o n o h e d i c h o m e n t i r a ! — e x -
clamaba el h o m b r e c u a n d o se q u e d ó 
lin un m a l c a t a r r o q u e c u r a r . 
Y se d e d i c ó a l a a b o g a c í a , q u e t a m -
bién h a b í a e s t u d i a d o p o r e n s e ñ a n z a H -
l i o s ? A q u í l a v e r d a d es l o q u e c o n -
v i e n e q u e sea. Y , n a t u r a l m e n t e , l o des -
p i d i e r o n . 
D e t u m b o e n t u m b o , c o n su v e r d a d 
t r i u n f a n t e f u é c a y e n d o e n l a m i s e r i a , 
y c o m o los m a l e s n o v i e n e n s o l o s , se 
e n c o n t r ó m e t i d o e n u n a c a u s a p o r ase-
s i n a t o e n l a q u e l a s a p a r i e n c i a s l o 
c o n d e n a b a n p e r o d e l a q u e e r a c o m -
p l e t a m e n t e i n o c e n t e . 
A s í l o d i j o j u r a n d o y p e r j u r a n d o , 
q u e n u n c a h a b í a p r o n u n c i a d o u n a 
m e n t i r a , p e r o su a b o g a d o q u e e r a 
h o m b r e d e t a l e n t o y c o n t e m p o r á n e o ! 
•, i r ' J i l c í u e d o r m i r a l a i r e l i b r e y c o g í u n 
d e i d e a s , le t o r z o p a r a q u - se d e c í a - . r » i - i i i i -
i t a r r o t u e r t e . L o s c a n í b a l e s m e o b h 
r a r a e u l p a b r e . A l f i n , 
e s f u e r z o m i n t i ó y d i j e : 
— P u e s b i e n : y o f u l 
h o m i c i d i o 
Y . . . f u é a b s u c l t o 
h a c i e n d o u n 
el a u t e r de 
y * * 
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p o l i c í a , c o n f u n d i é n d o m e c o n u n l a d r ó n 
a q u i e n b u s c a b a , m e d e s h i z o l a c a r a a 
m o r d i d a s ; y a q u í m e t i e n e s , c o m p l e -
t a m e n t e i n v á l i d o p o r q u e r e r v i v i r t r a n -
q u i l o e n l a c i u d a d h u y e n d o d e a r r i e s -
g a d a s a v e n t u r a s . ¿ Y a t í , ¿ q u é t a l te 
h a i d o ? 
— Y o d i j o A r n a u d , h e v i v i d o e n -
t r e l e o n e s , t i g r e s y s a l v a j e s . P a s a n d o 
e l r í o N i g e r u n c o c o d r i l o m e h i z o es-
t e r a r g u ñ o e n el b r a z o ; e n e l C o n g o 
p e r d í l a u ñ a d e l d e d o í n d i c e p o r e l 
z a r p a z o d e u n t i g r e . U n a c u l e b r a m e 
p i c ó , p r o d u c é n d o m e u n a l i g e r a i n f l a -
m a c i ó n e n la c a r a ; y u n d í a , e s t a n d o 
c o n u n o s s a l v a j e s a n t r o p ó f a g o s , t u y e 
c a -
i g a -
r o n a c o m e r c a r n e d e u n i n g l é a q u e 
h a b í a n c o g i d o p r i s i o n e r o , y a q u e l l a 
c a r n e h u m a n a m e p r o d u j o u n a i n d i -
g e s t i ó n d e l a q u e t o d a v í a c o n s e n o el 
e s t ó m a g o a l g o r e s e n t . d o . 
P u e s , h e r m a n o , d i j o H e r b e r t , s i v u e l -
ves a l A f r i c a , l l é v a m e c o n t i g o p a r a 
p a s a r a í ! í el r e s to d e m i s a ñ o s . L a 
v i d a c i v i l i z a d a se v a h a c i e n d o p e o r 
q u e l a d e los p u e b l o s s a l v a j e s . 
los g o b e r n a b a u n h u m i l d e f r a i l e , s e , u n o s v e i n t e a ñ o s , los c i n e s h a b l a b a n 
a t r e v i e r o n u n d í a a p r e g u n t a r l e c o n ; D e t r á s d e l a p a n t a l l a h a b l a v a r i o s i n -
q u é p o d e r e s r e g í a la n a c i ó n . 
Y C i s n e r o s c o n t e s t ó : — C o n l o s q u e 
m e d i ó el R e y F e r n a n d o . . . y si n o ! 
s o n b a s t a n t e s , g o b e r n a r é c o n e s t o s : 
Y a b r i e n d o el b a l c ó n , e n s e ñ ó a los 
d i v . d u o s q u e h a b l a b a n p o r l a s f i g u r a s 
d e l e m e ; p e r o eso c o s t a b a c a r o , p u e s 
h a b í a q u e p a g a r a l o s a r t i s t a s p a r l a n 
tes . P o r o t r a p a r l e , a l g u n o s l o h a c í a n 
m u y m a l c o n d e s p r o p ó s i t o s i n c o h e -
m a g n a r e s u n p i q u e t e d e t r o p a s a p o s - r e n t e s , y se s u s t i t u y ó e l v o c e a d o r c o n 
t a d a s e n l a p l a z a c o n c u a t r o c a ñ o n e s , i l o s r ó t u l o s q u e h o y a l t e r n a n c o n l a s 
, f i g u r a s e n l a p a n t a l l a . 
M o n e d a ú i l . ; A h o r a t e n e m o s , p u e s , e l v e r d a d e r o 
• j a r t e m u d o , el t e a t r o d e l s i l e n c i o , d e 
L e o en u n p e r i ó d i c o : ! t a l m a n e r a , q u e h a s t a e l p ú b l i c o se 
G i n e b r a . — E n u n o d e los l u g a r e s , q u e d a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c a l l a d o , 
m á s c é n t r i c o s d e es ta c a p i t a l se c o l o - j T o d o e l m u n d o s abe q u e e n las f u n -
c a u n v e n d e d o r o f r e c i e n d o a l p ú b l i c o i c l o n e s d e d r a m a , c o m e d - a o z a r z u e l a , 
u n j a b ó n m a r a v i l l o s o p a r a q u i t a r las se o y e n en p a l c o s y l u n e t a s c o n v e r s a -
m a n c h a s , j c l o n e s q u e le i m p i d e n o i r l o q u e se 
E s t e c o m e r c i a n t e h a e m p l e a d o u n ; d i c e e n e l e s c e n a r i o . N o p o c a s v e c e s 
i n g e n i o s o p r o c e d i m i e n t o p a r a c o n s e - h a y n e c e s i d a d d e q u e u n e s p e c t a d o r 
g u i r v e n d e r m u c h o , n o p o r l a b o n d a d m o l e s t o h a g a ¡ c h i s s ! p a r a q u e se c a -
d e l j a b ó n , s i n o p o r q u e los v e n d e e n 
v u e l t o s en b i l l e t e s d e B a n c o a u s t r í a -
c o s , d e c i e n c o r o n a s y es tos b i l l e t e s 
l i e n los c o n v e r s a d o r e s . P u e s b i e n ; e n 
e l c i n e , q u e es d o n d e se p u e d e h a b l a r 
R e f o r m a s e c o n ó m i c a s . 
En M a d r i d e l s a b i o d o c t o r A n g e l 
Pu l ido , q u e t a n t o v a l e , h a s i d o y 
es c u a n t o q u i e r e s e r e n e l t e r r e n o 
c i e n t í f i c o , l i t e r a r i o o p o l í t i c o , f u é 
el p r i m e r d i v u l g a d o r c i e n t í f i c o q u e 
p u b l i c ó en " E l I m p a r c i a l " , y o t r o s 
grandes r o t a t i v o s , a r t í c u l o s d e m e -
dicina. E l é x i t o f u é m u y g r a n d e p a -
ra m í a d m i r a d o m a e s t r o y a m i g o . 
Al poco t i e m p o — h a b l o d e s d e b a c e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s — , e l d o c t o r R e n ó n 
P a r í s y S a n a r e l l i i e R o m a , r o m -
pieron t a m b i é n l a s e c u l a r c o s t u m b r e 
Que h a b í a d e e s c r i b i r a s u n t o s d e m e -
flicina ú n i c a m e n t e e n p e r i ó d i c o s p r o -
fesionales. 
R o e p k e e n B e r l í n y M i l k u l i c h e n 
san P e t e r b u r g o h i e c i e r o n l o m i s m o ; 
D£ce u n o s a ñ o s e n B u e n o s A i r e s , 
E n e l U r u g u a y se p r o y e c t a u n a r e -
f o r m a e s t u p e n d a : l a s u p r e s i ó n d e l c a r -
g o d e P r e s i d e n t e d e la R e p ú b l i c a . 
Q u i e n h a c e l a p r o p o s i c i ó n es e l 
m i s m o P r e s i d e n t e a c t u a l . E n ese p r o -
c o r r e s p o n d e a l r e s p e t o q u e d e b e m o s y e c t o h a y m u c h a f i l o s o f í a ; p u e s el 
a l a H i s t o r i a , l a C i e n c i a y l a E n - p j . j i » i . • 
t r a b a j o p r i m e r o , e n c u e n t r o v a r i a s 
o m i s i o n e s d e l o s s a b i o s e s p a ñ o l e s , 
f r a n c e s e s y c u b a n o s , y e q u i v o c a l o s 
h e c h o s d e R o u x c o n l o d e B e r h r i n g 
y K i t a s a t o , e n p r ó x i m o a r t í c u l o 
p o n d r é l a s c o s a s e n s u l u g a r c u a l 
s i n m o l s t i a p a r a n a d i e , p o r q u e b a s t a 
h a c e n u n a e n v o l t u r a b o n t a y b a r a t a . ! c o n los o j o s p a r a e n t e r a r s e d e l h e c h o 
p u e s t o q u e nu v a l o r a l c a m b i o a c t u a l c i n e m a t o g r a f i a d o , es d o n d e n o se o y e 
es d e d i e z c é n t i m o s . c o n v e r s a r a los e s p e c t a d o r e s . 
L o s c o m p r a d o r e s a f l u y e n d e t o d a s ¡ ¿ S e r á p o r l a m ú s i c a ? N o ; - p o r q u e 
p a r t e s , p o r q u e e s p e r a n r e a l i z a r u n a i é s t a n o i m p i d e c h a r l a r e n las o t r a s r e 
b u e n a g a n a n c i a c u a n d o s u b a e l c a m -
b i o a u s t r í a c o y c o l e c c i o n a n las e n v o l -
t u r a s d e l j a b ó n . 
Y a v e n c ó m o l a s c o r o n a s d e A u s -
t r i a s i r v e n p a r a a l g o ú t i l . 
P o d e r j u n t a r d e t o d o s los p a n a l e s 
d e m i d u l c e i l u s i ó n t o d a s las m i e l e s , 
y t o d o s los s u a v í s i m o s v e r g e l e s 
d e m i s a p r i s i o n a d o s m a d r i g a l e s . 
T e j e r u n h a z d e v e r s o s m u s i c a l e s 
q u e t u v i e r a r u m o r d e c a s c a b e l e s , 
s u s u r r o c a d e n c i o s o d e c l a v e l e s 
y e c l ó g i c o s o n a r d e m a n a n t i a l e s . 
P o d e r r o b a r su p ú r p u r a a l o c a s o , 
a l á g i l c e f i r i l l o s u a l e t e o , 
su a r o m a a l n a r d o y a l j a z m í n su n i e v e , 
c o g e r m i c o r a z ó n , h a c e r l e u n v a s o , 
y c o n e l m á s r e n d i d o g a l a n t e o 
p o s t r a r m e a n t e sus p i e s , d i c i e n d o : " B e b e 
P A R A M I H I J O 
P o d e r c a l m a r las ans i a s i n f i n i t a s 
d e l d e l i r o d e l u z de sus o j u e l o s , 
d e s c o l g a r u n a e s t r e l l a d e los c i e l o s 
y p o n e r l a t e m b l a n d o e n sus m a n i l a s . 
P o d e r d e j a r s o b r e su f r e n t e e s c r i t a s 
l a s e s t r o f a s q u e d i c e n m i s a n h e l o s , 
m i s a m o r e s , m i s p e n a s m i s c o n s u e l o s 
m i s l á g r i m a s m i s d u d a s y m i s c u l t a s . 
P o d e r b e s a r su r i s a y su m i r a d a , 
g u a r d a r su c o r a z ó n d e n t r o d e l m í o , 
r e c o g e r e n m i a l m a l o s d i s p e r s o s 
c o l o r e s d e l a s u y a i n m a c u l a d a , 
c o m b i n a r l o s d e s p u é s e n m i a l b e d r í o 
y s e n t a r m e a e s c r i b i r . Y e s c r i b i r v e r s o s . 
M a r c i a n o Z U R I T A . 
s e n a n z a . 
D e t o d o s m o d o s sea b i e n v e n i d o 
e l n u e v o d i v u l g a d o r c i e n t í f i c o , q u i e n 
c o n s u f a m a y g r a n d e z a m e n t a l , v i e -
n e a r o b u s t e c e r l a o b r a q u e h e m o s 
e m p r e n d i d o , m u c h o s m é d i c o s e n e l 
m u n d o y a . 
D o s m e s e s , d í a s m á s o m o n o s , m e 
q u e d a n d e e s t a n c i a e n e s t e i n m e n s o 
p a i s , e s t o s i l o s b o l c h e v i q u e n o m e 
h a c e n p i c a d i l l o , l o c u a l os a l g o d i -
Harcelona y L o n d r e s , C a s t r o , M a r s e - ¡ f i c i l p o r q u e s a b e n m u y b i e n q u e 
L o e p k e r , W a g n e r y o t r o s s i g u i e - I e s t o y d i s p u e s t o a t o d o ; p r o p ó s i t o 
'0n e l e j e m p l o . H o y s o n y a m u c h o s . q u e m e s a l v a r á d e l a s r o j a s u ñ a s d e 
'Of sab ios q u e I l u s t r a n a l v u l g o y e s t o s g e n í z a r o s . E n l o s d o g m e s e s 
*1 Que n o es v u l g o , c o n s u s c i e n - \ h a b r é r e u n i d o u n t e s o r o d e n o v e -
Wicos e s c r l t o B . d a d e s e s t a r é e n e l s e c r e t o d e m u c h a s 
Hace u n o g m e s e s e m p e c é y o e n c o s a s ú t i l e s a m i p r o f e s i ó n y p o r 
D I A R I O D E L A M A R I N A a p u - e n d e m i s c l i e n t e s e n C u b a y e n E s -
' Icar m i s e c c i ó n d e v u l g a r i z a c i ó n p a ñ a p o d r á n r e c i b i r m u c h o b i e n e n 
T o d a v í a l a s g l á n d u l a s , n o t i z a d o . 
A d e m á s , e 
f u n c i o n e s ; a p a r t e d e q u e l a m ú s i c a d e 
l o s c i n e s sue le ser f l o j a y d é b i l . L o 
q u e s u c e d e es q u e l a a t e n c i ó n d e l o s 
o j o s a b s o r b e t o d a s las f a c u l t a d e s sen-
s i t . v a s , y e l p ú b l i c o , s a l v o e n c i e r t a s 
p e l í c u l a s l a t o s a s , se s i e n t e c o m o h i p -
a m b l e n t e e n q u e e l p a n e g i r i s t a d e s - • m á s q u e e n e l p e n s a m i e n t o o o n l a 
e n v o l v í a s u s g a l a n o s p e r í o d o s e n f r a - j g a r g a n t a . " 
ses d e a l t a e s c u e l a o r a t o r i a , t o d a H i z o l u e g o l a e v o c a c i ó n d e l a 
e sa c o n c e b i b l e h i p ó t e s i s d i m a n a b a G a l i c i a r o m á n t i c a , y d i j o : " Y y o q u i -
d e l a a d m i r a c i ó n q u e i n f u n d í a l a I s i e r a q u e m i s p a l a b r a s f u e r a n e v o -
p r e s e n c i a d e l g l o r i o s o d r a m a t u r g o . | c a c i ó n d e v u e s t r a t i e r r - i , l a d e f r e s -
t e n t í f i c a y a h o r a v e o c o n g r a n sa-
• s t a c c l ó n , q u e e n " E l U n i v e r s a l " d e 
^ « j i c o e l d o c t o r S c h w e s s h e i m e r h a 
flMo c o m i e n z o a u n a s e c c i ó n i d é n t i -
'& a l a n u e s t r a , l o q u e v i e n e a p r o -
JaJ" que l o s m é d i c o s m á s n o t a b l e s 
°e> m u n d o ( s i n c o n t a r m e y o ) , se b a u 
°a(io c u e n t a de l a n e c e s i d a d q u e h a y 
"^ i l u s t r a r a l p ú b l i c o e n t o d o s l o s 
flanes d e l h u m a n o s a b e r . 
T a m b i é n se d e m u e s t r a c o n l a n u e -
s e c c i ó n de " E l U n i v e r s a l " q u e 
• Ü^1"0 j o v e n e i l u s t r a d o d i r e c t o r , 
g r a n f i l ó s o f o L i c . I c h a s o s u h -
c e r t o t i e m p o . Y a h e a v e r i g u a d o y 
c o m p r o b a d o c o s a s a d m i r a b l e s y o b -
t e n i d o p l a n t a s y e x t r a c t o s d e m a -
r a v i l l o s o s e f e c t o s e n m u c h a s e n f e r -
m e d a d e s . T o d o e l l o s u j e t o a l a s 
p r u e b a s c i e n t í f i c a s m á s r i g u r o s a s y 
f i r m e s . L o s i n d i o s d e l a s h u a s t e c a s 
m e h a n f a c i l i t a d o l o q u e n o e n t r e -
g a r í a n a n a d i e p o r n i n g ú n d i n e r o . 
E n e s t a m i s e c c i ó n d i v u l g a r é se-
c r e t o s q u e h a n s i d o e n o r m e s m i s t e -
r i o s d e s d e h a c e m u c h o s s i g l o s p a -
r a l o s h o m b r e s b l a n c o s . N a d a d e 
U n i o n e s n i d e m e n t i r a s n i a s q u e r o -
t o r . t i e n e n l a v i s t a m u y l a r g a ' sas e x p l o t a c i o n e s f u t u r a s e n v u e n v e n I j g p ^ í 
c r i t e r i o m u y s a n o , y n o l o d i -
Por q u e c r e a r o n e n C u b a u n a sec-
¡ f u " V u , 4 a r i ¿ á c i ó n C i e n t í f i c a " , 
i i i á n d o l a a l a m o d e s t i a de m i p e r -
a i i d a d c i e n t í f i c a , q u e a l d e c i r 
,a p r e n s a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y 
^cana . c u y o s r e c o r t e s t e n g o a l a 
* no d e j a n a d a q u e d e s e a r , 
i t r ^ u e r i d o y a n t i g u o a m i g o , e l 
«•rado l i t e r a t o d o n A l f o n s o I b e -
•aid t 0 r ( , e l g r a n P e r i ó d i c o " E l 
a |ao de M é x i c o " m e b a o f r e c i d o 
u s a r e s p e c i a l p a r a q u e l o o c u p e 
U f f i s e c c i ó n d e v u l g a r i z a c i ó n 
sah-3' 1368(16 B a r c e l o n a e l i l u s -
p T u r r ó m e i n v i t a a e s c r i -
i r ta i V?s r o t a t Í T o s d e l a C i u d a d 
W * . E s t o n o l o c u e n t o m á s q u e 
\ U P T x S t r a r q u o e l D I A R I O D E 
• Ja e s c a p a z d e a b r i r l e a 
i ^ l p u e r t a s d e l m á s c e r r a d o y 
c a s t i l l o f e u d a l , 
ü * n t r e o t r a s m u c h a s 
ttiDin- ^ i r ' P*"68611^ e l ¡ j i g u i e n t e 
, n . " L a s i t o d o s l o s a r t í c u l o s 
L A ^ ? ü b l i c a d a s en e l D I A R I O 
»8 n n i IÍ,TA h a n s i d o r e p r o d u -
r^ernJ" l o s g r a n d e s r o t a t i v o s e x -
•ado , y 60 a , e " n o s a r t í c u l o s p u -
t t r a x ^ 0 1 , s a b i o s m é d i c o s , c i t a n 
m á * rf,OS r e n e t ' d a s v e c e s 
ae l o q u e y o m e r e z c o 
^ l X w e r a b a - 131 D I A R I O D E L A 
^ m / L h e o h o b u e n o l o m e d > a 
«><J u n ^ e n J m i ^ P ' r t t " . P o r g r a 
^ C n T o U n d 0 d e V O l U D t a d 
M m e ^ l 0 f r r i h a a l S c h 
u m . a u . t o r d e I a l l ' n r a d e l 
w e i s -
D i v u l g a c l ó n 
g r a n p e r i ó d i c o " E l 
r 8 a l de M é j i c o y c o m o 
h a n s e g u i d o u n p l a n m u y s a b i o y 
e f i c a z , p e r o c o m o e l l o s n o h a n p o -
d i d o m e t e r s e e n l o s m o n t e s , p o r f a l -
t a d e a m i s t a d e s f i e l e s e n t r e l o s i n -
d i o s y y o v i v o e n t r e é s t o s c o m o e l 
p e z e n e l a g u a , d e b i d o a q u e m u c h o s 
h a n s e r v i d o a m i s ó r d e n e s e n e l 
e j é r c i t o y o t r o s h a n r e c i b i d o d e m i s ¡ r a t u r a m é d i c a p r o f u n d a , s e r e n a m e n -
m a n o s l a s a l v a c i ó n d e s u v i d a e i r | t e y e s t u d i a l a s v e r d a d e s d e l a n a -
l e s c a m p o s de b a t a l l a , r e s u l t a , q u e i t u r a l e z a es . n e t o d a s p a r t e s d e l 
e n m e n o s t i e m p o h e l o g r a d o m á s y f m u n d o , pese a l a e n v i l i a . l a p e d a n -
1 m u c h o m e j o r i n f o r m a c i ó n y p r o d u c - j t e r í a o l a m a l a Té . o n v o t o d e c a l i -
c o s a s q u e t o s q u e m i s s a b i o s c o m p a ñ e r o s m a - d a d y u n a g a r a n t í a p a r a s u s c l i e n -
d r i l e ñ o s . i t e s . 
E n O c t u b r e p r ó x i m o e s t a r é e n I M a ñ a n a s a l g o p a r a e l E s t a d o d i 
C u b a y a b r i r é m i c o n s u l t o r i o e n l a j G u e r r e r o , a l l í m e / e s p e r a n u n o s I n 
H a b a n a , d o n d e s i n s a l l r m e n i u n ; d i o s m u y r i c o s 
m i l í m e t r o d e m i l í m e t r o i e l t e r r e n o j u n a o p e r a c i ó n e n e l c u e l l o a u n o de 
c i e n t í f i c o , p o d r é d a r n u e v a s p r u e - \ e l l o s , y c o m o e s t o m e o b l i g a r á a es-
b a s d e q u e y o n o se n e r d e » - e l t i e m - I t a r u n o s d í a s e n e l m o n t e , p o d r é 
p o n i v i v o e n e l l i m b o . M i s c l i e n t e s ¡ o b t e n e r e l J i l p e l t e n c a n t i d a d s u f i -
c e m o s i e m p r e s e r á n n u e v a m e n t e c i e n t e p a r a h a c e r l a s p r u e b a s e n 
m i s j u e c e s . 
E s t a es l a p r i m e r a v e z q u e h a b l o 
d e m í . p e r o a s í l o i m p o n e e l d e b e r 
d e e m p e z a r a d e m o s t r a r q u e n o v i n e 
a M é j i c o a p a s e a r m e p e r d i e n d o e l 
t i e m p o s i n o a l l e v a r m e l o m e j o r q u e 
h o p o d i d o e n c o n t r a r e n f a v o r d e l a 
s a l u d p ú b l i c a . 
H e v i s t o c o s a s m a r a v i l l o s a s y 
P r e s i d e n t e de h o y t a l v e z p e n s a r a : 
— C o m o n o he d e v o l v e r a s e r l o , 
m e j o r es q u e n o l o sea n a d i e m á s . 
A ese e f e c t o , l y i c o l e g a d e C h i l e 
p r e g u n t a : ¿ P a r a q u é s i r v e e l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ? 
Y e l m i s m o c o n t e s t a : 
" E l P r e s i d e n t e d e la R e p ú b l i c a f i -
g u r a c o n l u z p r o p i a , c u a n d o h a y c r i -
s i s : 
( a ) r e c i b e l a r e n u n c i a d e los m i -
n i s t r o s ; 
( b ) les d e c l a r a q u e l a s i e n t e m u c h o ; ¡ 
( c ) les p i d e q u e le a c o m p a ñ e n c o -
m o d i m i s i o n a r i o s ; 
( d ) l l a m a a l p r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
y a l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e D i -
p u t a d o s ; 
( c ) l l a m a a u n p o l í t i c o p a r a q u e 
" n o o r g a n i c e " . 
E n u n a n o v e l a f a n t á s t i c a , d e S i n e -
s io D e l g a d o , t i t u l a d a " F o r m i o X X V I I " 
se h a b l a d e u n a r e p ú b l i c a e n q u e e l 
; P r e s i d e n t e n o es n i n g u n a p e r s o n a , s i - i . , i „ 
i i M I ' J ; i ' i i E l " x a n t a r " q u e c o n l a C a s a d e 
¡ n o e l s i l l ó n p r e s i d e n c i a l v a c i o , el c u d h a h o n r a d o a ] g l o r i o s o d r a -
j p r e s i d e e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . ¡ m a t u r g o d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . 
U n f o r a s t e r o i n v i t a d o a las ses io-1 p r u e b a , a n t e t o d o , u n a c o s a e s e n -
' n e s , p r e g u n t a : ¿ D ó n d e e s t á e l P r e s i - ! c m l í s i m a : q u e l o s J ^ o s j a b e n 
h a c e r p a t r i a f u e r a d e E s p a ñ a . L a 
' t r a d i c i o n a l h i d a l g u í a d e l o s g a l l e g o s 
Í se h a c o n s a g r a d o a h o n r a r a g r a n -
d e s e s p a ñ o l e s . Y d i c e n E s p a ñ a es 
1 u n a . E n e s t e c a s o se t r a t a b a de l a 
| E s p a ñ a d e B e n a v e n t e y h a b í a q u e 
h o n r a r l a e n e l p a l a d í n d e s u s l e -
t t r a s . 
1 E n esa f i e s t a se h a p u e s t o d e m a -
n i f i e s t o l a s e n t i m e n t a l i d a d g a l l e g a 
y es j u s t o r e c o n o c e r q u e s i G a l i c i a 
I f a l t a r a d e E s p a ñ a , q u e d a r í a s i n s u 
I f u e n t e m a s p u r a d e B e l l e z a , s i n s u 
g a l a n u r a , s i n s u e s p í r i t u , s i n s u ce -
l o s g a l l e g o s l o s q u e 
1 p r u r i t o d e c o n v e r s a r e n 
E l A l c a i d e de S i n g S n g , L e w i s E . i e l t e a t r o es c o m o t o d o s los p r u r i t o s : 
L a w e s , a n u n c i a q u e se h a o b t e n i d o la | se s i e n t e c o n m á s f u e r z a a l l í d o n d e es 
c u r a c i ó n d e u n c a s o d e e p i l e p s i a y p r o h i b i d o o m o l e s t o . 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
tk%k M © A L E O A 
A n a d i e p a r e c i ó a q u e l l o u n a f r a s e 
l e v a n t a d a , a b u l t a d a , p o r u n c o n c e p -
t o d e a v a n z a d o s n o b i s m o l i t e r a r i o . 
P e r o n o se t r a t a a q u í d e p o l é m i -
ca s . D e j é m o n o s a r r a s t r a r e n e sa c o -
r r i e n t e h i p e r b ó l i c a y s i g a m o s c o -
m e n t a n d o . 
P r o s i g u i ó e l d o c t o r M é d i z B o l l o 
d i c i e n d o q u e l o q u e i b a a d e c i r n o 
s e r l a u n j u i c i o , p o r q u e e l q u e j u z g a 
d e b e t e n e r a u t o r i d a d s o b r e e l j u z -
g a d o y ¡ q u é e r a ; p o b r e p o e t a p a r a 
t e n e r j u r i s d i c c i ó n a l g u n a s o b r e e l 
" a r t e m a r a v i l l o s o d e l m á s g r a n d e 
a r t i s t a d e m i r a z a y d e m i l e n g u a . " 
" L a t r a d i c i ó n d e l t e a t r o e s p a ñ o l 
— d i c e e l p a n e g i r i s t a — s e h a d i v i d i -
d o c o m u n m e n t e e n t r e s g r a n d e s p e -
r í o d o s : e l t e a t r o c l á s i c o , e l t e a t r o 
r o m á n t i c o y e l q u e h o y se l l a m a t e a -
eos p r a d o s , l o s m a i z a l e s y c a s t a ñ a -
r e s , l a s d e l o s m a r e s b r a v i o s q u e 
v a n a a q u i e t a r s e e n l a s r í a s m a n -
sas , c o m o v u e s t r a s a l m a s , ( fue a l g u -
n a v e z h a b í a n d e e m b r a v e c e r s e a i 
s e n t i r o s t a n o l v i d a d o s , ¡ o h , ( ¡ i i l i c i a , 
C e n i c i e n t a d e E s p a ñ a * se a q u i e t a n 
e n l a d u l c e r e s i g n a c i ó n , q u e es c o -
m o u n a l á g r i m a s o r ' i i d a p o r u n a 
s o n r i s a . Y a s í p a r e c e v u e s t r a t i e r r a 
c o n sus b r u m a s s u a v e s y s u s j u g o s o s 
v e r d o r e s , u n a s o n r i s a d e a m o r d e s -
p u é s d e m u c h a s l á g r i m a s d e t r i s t e -
z a . 
D i j e q u e G a l i c i a e r a l a C e n i c i e n t a 
d e E s p a ñ a y n o f u é p o r a l a b a r a 
s u s g o b i e r n o s . M a s n o es e s t a o c a -
s i ó n n i e n c a s a a j e n a e s t á b i e n v e n -
t i l a r a s u n t o s d e G a l i c i a . 
P e r o , e n f i n , G a l i c i a , c o m o p o r 
l o s p o b r e s s e g a d o r e s d o v u e s t r a t i e -
F I E S T 4 D E C O N F R A T E R N I D A D H I S P A N O - A M E R I C A N A . E L M A G I S -
T R A L D I S C U R S O D E L S E C R E T A R I O D E L A L E G A C I O N D E MÜE-
J T C O E L C O N C U R S O D E L A M U J E R A R G E N T I N A . P A L A B R A S 
D E O R O D E B E N A V E N T E . G A L I C I A , L A C E N I C I E N T A D K IOS-
P A Ñ % E L P R O X I M O " X A N T A R " E S T A R A D E D I C A D O A A L -
F O N S O X I I I Y T E N D R A C O M O P A N E G I R I S T A A L A U T O R D O 
L O S " I N T E R E S E S C R E A D O S 
E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
t r o m o d e r n o : a e s t a s t r e s é p o c a s c o 
r r e s p o n d e n t r e s n o m b r e s : C a l d e r ó n i r r a , p u d o d e c i r v u e s t r a p o e t i s a : 
d f i l a B a r c a , J o s é E c h e g a r a y y J a - \ C a s t e l l a n o s d e C a s t i l l a 
c i n t o B e n a v e n t e . " t r a t a d e s b e n os g a l l e g o s , 
Y e n e s t e t o n o l e v a n t a d o , a r m o - c u a n d o v a n , v a n c o m o r o s a s , 
n i o s o y m e d i d o , e l e g a n t e y p u l c r o , , c u a n d o v e n . v e n c o m o n e g r o s , 
p r o s i g u i ó e l d i s e r t a n t e o c u p á n d o s e „ J t e r m i n ó b r i n d a n d o p o r l a G a -
ciel d r a m a t u r g o , d e s u é p o c a y d e l a l i c i a 8 0 n a d a J P o r A l f o n s o X I I I , 
a c c i ó n p o r é l e j e r c i d a , p a r a t e r m i - a , t 0 e j e m p l o d e u n g r a n c o r a z e n y 
n a r c o n u n s a l m o a l a l e n g u a e s - l i n a 8 r a n v o l u n t a d a l s e r v i c i o d e l a 
' p a t r i a . P o r l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
e n d o n d e i n t e l i g e n c i a s y c o r a z o n e s 
v a n c a d a d í a c o n m á s a m o r h a c i a 
e s t a s p a l a b r a s , t o d o es v e r d a d i n - i 
f a l i b l e , y t i e m p o h a y d e d e m o s t r a r | 
l o . " L a c o m i s i ó n d e s a b i o s e s p a ñ o l e s 
q u e e s t á e n M é j i c o e s t u d i a n d o l o ! 
m i s m o q u e e s t u d i o y o , v i v e e n c a n -
t a d a d e l o s s e c r e t o s q u e h a p o d i d o 
s o r p r e n d e r y d e l a r i q u o / a v e g e t a l 
d e e s t a t i e r r a p r i v i l e g i a d a . A h o r a . m a n o de b a r n i z y q u e d a c o m o n u e v o , 
b i e n , r e c o n o z c o q u e se h a n m o v i d o I ¿ H a b r á n c o n s d e r a d o es to 
m u c h o m i s i l u s t r e s c o m p a ñ e r o s y U r u g u a y ? 
-Es e l s i l l ó n , 
— P e r o , , 
— E s m u y c ó m o d o ; n o se o p o n e a 
: n u e s t r a v o l u n t a d y , a d e m á s , es m u y 
b a r a t o . T o d o los a ñ o s se le d a u n a 
en 
p a ñ o l a . d i c i e n d o ; " L e n g u a e x c e l s a 
d s p o e t a s y d e c a b a l l e r o s , i n s i g n e 
l e n g u a d e l a f u e r z a y l a d u l z u r a d e 
l a a r r o g a n c i a y d e l e n s u e ñ o , d e l a 
l i b e r t a d y de l a g l o r i a : ¡ G l o r i a a 
t í , l e n g u a d e m i r a z a , d i v i n a l e n g u a 
d e C a s t i l l a : " 
U n a s a l v a d e a p l a u s o s p r e m i ó l a 
d i s e r t a c i ó n d e l d i s t i n g u i d o p o e t a 
q u e h a y e n e l d o c t o r M é d i z B o l l o . 
Y s i g u i ó e n e l u s o d e l a p a l a b r a i 
i l a d i s t i n g u i d a e s c r i t o r a a r g e n t i n a I P f ^ 0 1 B a r r a n t e s A b a s c a l y l e s i g u i ó 
i d o ñ a R o s a B a z á n d e l a C á m a r a y i e l d o c t o r M a r i a n o de V e d i a y M i t r e 
' d « b e a l a e x t e n s a d i s e r t a c i ó n e l d e s - l f o n u n a s ' " « p i r a d a s p a l a b r a s y d i ó 
! m e r e c i m i e n t o d e s u A t i c a c o n f e r e n - ! l c c t 1 u r a a s o n e t o d s S h a k e s p e a r e , 
i c i a s o b r e l a p e r s o n a l i d a d d e B e n a - V 8 1 1 " 0 1 * 1 0 e s p e c i a l m e n t e p o r é l y d e -
' v e n t e . C o n t o d o , l o g r ó h a c e r s e a p l a u - Q ' ^ d o a B e n a v e n t e . E i i n g e n i e r o 
¡ o i r T e r m i n ó d i c i e n d o : " L a o b r a d e i R o m a n R o d r í g u e z d e V i c e n t e , c u -
1 E e n a v e n t e s e r á i n m o r t a l y s u a u t o r ! y a s d o t e s o r a t o r i a s s o n b i e n c o n o c i -
m u c h a s l a s d i v u l g a r é e n m i s e c c i ó n r e b r o . Y s o n 
d e e s t e g r a n r o t a t i v o p r ó x i m a m e n - i a c e r c a n E s p a ñ a a A m é r i c » y l a 
t , I u n e n c o n u n p u e n t e d e i d e a l i s m o 
i ^ E l h o m b r e q u e r e g i s t r a l a l i t e - ' p u r i f i c a d o p o r l a a c c i ó n d e t e n e r a r o R o m á n R o d r í g u e z d s V i c e n t e , d o c -
E s p a ñ a d e n t r o d e c a d a c o r a z ó n g a - i t o r a G i s b e r t a S. d e t v u r t h , d o c t o r 
0 i M a n u e l M a d í a O l i v e r . d o ñ a S a r a V i -
l l e g a s de G i l e r d i . d o e t o r M a r i a n o d e 
L a t r a d i c i o n a l c a s a de l o s g a l l e - ¡ V e d i a y M i t r e , I s a b e l B . d e S a e n z . 
g o s a b r i ó s u s p u e r t a s a n u m e r o s o s | A u s g u s t o A r a n d a . G o n z a l o S a e n z , 
s u d a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s . E n t r e 
e ' - tos c i t a r e m o s l o s n o m b r e s d e l o s 
d e E s p a ñ a . M é j i c o y C o -
I C u a n d o B e n a v e n t e h i z o s u e n t r a -
i d a e n l a C a s a d e G a l i c i a , u n a s a l v a 
I d e a p l a u s o s l o s a l u d ó , Y é l , c o n e s a 
I s e n c i l l e z d e n i ñ o b u e n o , s o n r i e n d o , 
| a g r a d e c i ó l a f i n a a t e n c i ó n . 
|N L a c o n c u r r e n c i a d e l a s d a m a s d e l 
¡ C o n s e j o N a c i o n a l d e M u j e r e s d i ó 
! r e a l c e a l a f i e s t a . 
A l a s 1 e m p e z a r o n a t o m a r c o l o -
! c a c i ó n e n l o s s i t i o s q u e c o n a n t e r i o -
r i d a d se l e s h a b í a d e s i g n a d o , d o n 
j J a c i n t o B e n a v e n t e . l a p r e s i d e n t a d e l 
; C o n s e j o N a c i o n a l d e M u j e r e s s e ñ o r a 
¡ L e n a d e A r g e r i c h . l o s m i n i s t r o s d e 
i M é j i c o , C o l o m b i a y E s p a ñ a , l a es - 1 p o d r á e x c l a m a r c o m o E s q u i l o e n 
I c r l t o r a d o ñ a R o s a B a z á n d e C á m a - , " L a s a v i s p a s d e A r i s t ó f a n e s " : m i 
1 r a , e l s e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e t e a t r o n o m o r i r á c o n m i g o " . 
. M é j i c o d o c t o r M é d i z B o l i o , e l p r e s i - ! Y c u a n d o se l e v a n t ó B e n a v e n t e 
¡ d e n t e d e l a C a s a d e G a l i c i a , s e ñ o r ! p a r a d a r l e c t u r a a s u c o r t o y n u t r i -
V i l l a m a r í n , l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s M o - | d e d i s c u r s o , u n a l a r g a o v a c . ó n l e 
' r e n o , d o ñ a L o l a M e m b r i v e s d e R e - | i m p i d i ó p o r m o m e n t o 1 » e m p e z a r s u 
1 f o r z ó , s e ñ o r i t a O f e l i a N i e t o , i n g e n i e - i e m o c i o n a n t e p á g i n a d e p a t r i o t i s m o 
y d e s i n c e r i d a d . 
E m p e z ó d i c i e n d o 
n u e s t r a E s p a ñ a . " 
U n a l a r g a o v a c i ó n p r e m i ó e l p a -
t r i ó t i c o d i s c u r s o d e l d r a m a t u r g o . Se 
r e n o v ó v a r i a s v e c e s e l a p l a u s o , y 
a q u e l , c o n m o v i d o , s a l u d a b a d e s d e 
s u a s i e n t o , d a n d o v i v a s m u e s t r a s d e 
s i m p a t í a . 
H a b l a r o n l u e g o e l d i b u j a n t e e s -
E s t o 
d e l o 
r e -
m i n i s t r o s _ 
l o m b l a y n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s , 
i f a r a " q u e l e ' h a g a i e n t r e l o s q u e se e n c o n t r a b a n e l Se-
' c r e t a r t e t d e l a L e g a c i ó n d o M é j i c o 
' d o c t o r M é d i z B o l i o , p a n e g i r i s t a d e l 
I o b s e q u i a d o . 
¡ E s t e " x a n t a r " es u n a d e l a s f i e s -
' t a s m á s b r i l l a n t e s c o n q u e l a C a s a 
! d e G a l i c i a h a c o n s a g r a d o t r i b u t o s 
N o p o d í a s e r m e n o s 
. l i i e n i n g ú n h o -
m e n a j e d e c u a n t o s a q u í h a b í a r e c i -
b i d o , n i n g u n o e r a m á s g r a t o a s u 
c o r a z ó n q u e ese , p o r r a z o n e s d e c o -
r a z ó n j u s t a m e n t e . 
" M u c h o r e p r e s e n t a G a l i c i a e n E s -
p a ñ a . A q u í r e p r e s e n t a m á s t o d a v í a . 
T o d o s s a b é i s , n o h a y o f e n . - a e n r e -
c o r d a r l o q u e h u b o u n t i e m p o e n q u e 
t o d o s l o s e s p a ñ o l e s e r a n a q u í g a l l e -
g o s y a l g o d e d e s p e c t i v o h a b í a e n 
l a c a l i f i c a c i ó n , 
i H o y , p o r l a l a b o r p a c i e n t e , p o r e l 
1 s u f r i m i e n t o r e s i g n a d o d e a ñ o s y d e 
I d a s , t u v o q u e h a b l a r a p e d i d o d e 
; l o s c o n c u r r e n t e s . I m p r o v i s ó u n a 
¡ b r i l l a n t e p i e z a o r a t o r i a q u e m e r e c i ó 
u n o d e l o s m á s c a l u r o s o s a p l a u s o s 
: d e l a f i e s t a . 
P a r a t e r m i n a r e l t o r n e o h a b l a r o n 
e! d o c t o r M a n u e l M a r í a O l i v e r y e! 
s e ñ o r R o d a l . 
' T o c ó l e e l t u r n o a l d o c t o r A n t o n i o 
f R . F r a g a h a b l a r p o r l a C a s a d e G a -
l i c i a . L o h i z o c o n s u p r o v e r b i a l v e -
na de u n a t i c i s m o r i s u e ñ o . Y c u a n -
d o a n u n c i ó q u e e l p r ó x i m o " x a n t a r " 
c e r í a d e h o m e n a j e a A l f o n s o X I I I y 
s u p a n e g i r i s t a J a c i n t o B e n a v e n t e , 
d e s c a r g ó s e u n a p l a u s o u n á n i m e c o -
m o a n t i c i p a n d o y a a l g o d e l o q u e se 
l e t r i b u t a r á a l j o v e n m o n a r c a . 
A l s a b e r s e e s t a n o t i c i a , h a c i r c u -
l a d o c o n c o n t o r n o d e u n a m a r c a d a 
a g i t a c i ó n . L o s t e l é f o n o s d e l a C a s a 
d o G a l i c i a h a n f u n c i o n a d o s i n d e s -
c a n s o , a p a c e n t a n d o a l a c u r i o s i d a d 
e n s u i 
M é j i c o y v e r s i es c i e r t o q u e c u r a 
l a s a f e c c i o n e s , m á s o m e n o s a v a n -
z a d a s d e l a m a t r i z . L a s i n d i a s d e l a 
h u a s t e c a d e l E s t a d o d e H i d a l g o n o 
s u f r e n e n f e r m e d a d e s d e e s t a c l a s a , 
p u e s a p e n a s s i e n t e n a l g o t o m a n e l 
J i l p e l t . E s t o e s t á b i e n c o m p r o b a -
d o . 
M é j i c o 9 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
Se t r a t a b a d e 
h o n r a r a l p r i m e r d r a m a t u r g o d e E s - j c u y o e s t i l o f l u i d o , 
p a ñ a y e r a j u s t o q u e se d e r r o c h a s e i l l e g ó a d e c i r : " A s í c o m o l a s g e n e r a -
i a g r a c i a y e l p r e s t i g i o d e l a c o l e e - - c l o n e s d e m a ñ a n a d i r á n , a l u d i e n d o 
t i v i d a d g a l l e g a e n l a A r g e n t i n a , A s í . a l a g l o r i a d e e s t e s i g l o f a m o s o d e l 
se h i z o p o r b i e n d e l i n a j e r e g i o n a l ¡ a l m a e s p a ñ o l a : e l s i g l o d e B e n a v e n -
d e l a i n s t i t u c i ó n t r i b u t a r í a d e l h o n - , t e , " 
r o s o h o m e n a j e , ¡ A t r e v i d a h i p é r b o l e : P e r o e n e l 
d o ñ a C a r m e n S, d e B a n d o l f i n i , e t c . 
L a r o n d a l l a U s a n d i z a g a e j e c u t ó 
b e l l a s p á g i n a s m u s i c a l e s d e a u t o r e s 
e s p a ñ o l e s y a r g e n t i n o s . 
A l d e s c o r c h a r s e e l c h a m p a g n e , se 
p u s o d e p i é e l d o c t o r M é d i z B o l i o 
p a r a h a c e r e l e l o g i o d e l i l u s t r e 
h u é s p e d . 
C o n s t i t u y ó u n a v i b r a n t e p i e z a o r a -
t o r i a e l d i s c u r s o d e l s e c r e t a r i o d e j a ñ o s , p o r v u e s t r a h o n r a d e z , p o r i t l u e q u i e r e s a c i a r s u s o d d e n o t i c i a s 
l a L e g a c i ó n d e M é j i c o . E s c r i t o r d e | v u e s t r a s n o b l e s c u a l i d a d e s , d e t o d o s ! ^ 0 a l S 0 q u e l e p a r e c e i m p o s i b l e p o r 
m u c h a v e s t i m e n t a , e s t e m e j i c a n o , | c o n o c i d a s , a u n se d i r á g a l l e g o a l e s -
a v e c e s e x a l t a d o , | p a ñ o l , p e r o y a n o h a b r á e s p a ñ o l 
q u e n o se s i e n t a o r g u l l o s o d e o i r s e 
l l a m a r g a l l e g o , y y o e l p r i m e r o , Y 
t a n t o q u i s i e r a p a r e c e r l o . q u e a h o r a 
d e s e a r í a p o d e r h a b l a r o s e n v u e s t r a 
d u l c e l e n g u a e n q u e p a r e c e n q u e l a s ¡ i 
p a l a b r a s se f o r m a n e n e l c o r a z ó n \ o q u a U e i U « n u " i j ' n a D X B C M i a D B 
l o m a j e s t u o s o . Y a se h a n r e s e r v a d o 
c u b i e r t o s p a r a ese " x a n t e r " q u e a u n 
n o se h a f i j a d o f e c h a d e r e a l i z a c i ó n . 
S e r á u n a d e l a s f i e s t a s m á s g r a n -
d i o s a s q u e u n a c o l e c t i v i d a d c o n s a -
g r e a l m o n a r c a d e t o d o s l o s e » p a -
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M a ñ a n a e n e l N u e v o F r o n t ó n B e n e f i c i o C a s a V í c t o r K h f f l o ? 
T R A T E e s 
A y r r e s t u v o c h a r l a n d o l a r g o r a t o 
r o n A b o l L . i n a r e g , e l c o n o c i d o p e o -
m o t o r d e l b a s e b a l l p r o f e s i o n a l , y 
í T i i p r o s a r l o , c o n e l , s e ñ o r I s a u r o C u -
n o , d e A l m e n d a r f c s P a r k . 
A b e l L t l n a r e s e s u n v e r d a d e r o a r -
c h i v o e n t o d o l o q n e se r e f i e r a a l 
J ü i i i p c T E t l o r d e l o s p a s a t i e m p o s , y n o 
s o ' a m o u t e rti l o q u e a t a ñ e a s u h i s -
t o r i a d e n t r o d e c a s a , s i n o f u e r a d e 
e l l a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d o m i e 
h a c o r r i d o l a c e r a y l a m e c a , h a -
b i e n d o s i d o 6 j e l p r i m e r o e n l i e r a r 
u n c l u b c u b a n o d e p e l o t a , h a b i c n t l o 
f o r m a d o u n » t o u r n é e p r o v e c h o s a y 
h e c h o e l s-urco p a r a l o s a ñ o s v e n i -
d e r o s a i n t e r e s r e s c u b a n o s e n t i e r r a s 
d e U n e l e H a m . 
D e s p u é s q u e E u g e n i o J i m é n e z se 
r ? f i r ó d e l n e g o c i ó ; a ! a c a b a r s e cü 
v i e j o g r o u n d d e A í m e n d a r e s , p a r a 
c o n v e r t i r s e e n K e p a r t o , f u é L i n a r e s 
e l q u e l e v a n t ó . l a b a n d e r a d e l p r o -
m o t a j e d e b a s e b a l l , e l c o n t i n u a d o r 
d e l a s t e m p o r a d a s a m e r i c a n a s q n o < 
c o a t a n t o é x i t o i n i c i a r a y c o n t i n u a -
r a p o - l a r g o t i e m p o e l c a b a l l e r o s o 
l i u g e n i o J i m é n e z . 
Y h a l l o v i d o m u c h o d e s d e e n t o n i -
f-*v, d t ' ^ d e q u e L i n a r e s c o m e n z ó a 
v i a j a r p o r C i X o r t e d i r i g i e n d o y f i -
n a n c i a n d o u n a n o v e n a c u b a n a , p o -
n i é n d o s e e n c o n t a c t o o o ü t o d o o5 
e l e m e n t o d e l a s - d i s t i t a s L i g a s d e l 
i > a ¿ e b a l l o r g a n i z a d o , d á n d o s e a c o -
n o c e r y h a c i e n d o q u e s o c o n o c i e r a 
n u e s t r o p a í s e n e s e o r d e n d e c o s a s . 
E n t r o l o s m u c h o s r e l a t o s i u t e r c - ! 
s a n t b s q n e t u v e e l g u s t o d o o i r a y n r 
m a ñ a n a d e l a b i o s d e n u e s t r o i m p e -
p i n a b l e p r o m o t o r , h a y u n o q u e «\s 
r a r o , e x t r a ñ o e n d e m a s í a p o r l a s e s -
p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s q u e e n é l c o n - | 
e u r r i e r o n . E l c a s o eg e l s i g u i e n í c : 
e n l o s t i e m p o s e n q u e L i n a r e s i n i -
c í a l a s u s c o r r e r í a s b e i s b o l e r a s c o n 
s u r t a b , h a b í a u n a L i g a q u e t e n í a 
u n e s p l é n d i d o m a t e r i a ! d e j u g a d o -
r e s , t o d o s l o s o c h o c l u b s e r a n f o r -
m a d o s p o r p l a y e r a e x c e l e n t e s , y e r a 
l ' e n n s y l v a n n i a u n o d e l o s E s t a d o s 
d o n d e o p e r a b a Jg m e n c i o n a d a L i g a , 
c o n c u y o s c l u b s J u g a b a m u y a m e - | 
j i m i o ©1 t e a m d o c u b a n o s q u e p i l o - ! 
t c a b a L i n a r e s . E n u n o d e l o ^ c l u b » ¡ 
d o l a L i g a so e n c o n t r a b a u n p l a y o r j 
g i g a n t e s c o , d o s a » p i e s y u n a s c u a n -
t a s p u l g a d a s y c o m o c o n 1 9 0 Idbras , ' 
di-, p e s o . E s e J u g a d o r d c i i V m d í a d o ! 
m a n e r a m u y h á b i d e l j a r d í n c e n t r a l , ! 
e r a u n m a g n í f i c o b a t e a d o r , d e b a t a - j 
z o í m u y l a c g o s , u n g r a n s l u g g e r . T o - . 
d o e s o l o s a b i a L i n a r e s , p e r o l o q u é ! 
L i n a r e s i g n o r a b a e r a l a c a u s a p o r ! 
l a c u a l e s o i n d i v i d u o l e t e n í a u n a 
n n t i p a t i a t e r r i b l e , u n o d i o f e r o z q u e 
n o e v i t a b a l a o p o r t u n i d a d d e d e m o s -
t r á r s e l o , a t a l e x t r e m o q u e e n v a -
r i a s o c a s i o n e s l e h a b í a d i c h o " c o n f i -
d m c i a : > m e n < e " q u e a l a p r i m e r a o p o r -
t u n i d a d " l o p a r t i r í a e l c r l n e o d o u n 
BO'-O K o l p e ' " ' . L i n a r e s , q u e n o es b o -
x e a d o r , n i u n h é r c u l e s , s i n o u n h o m -
b r e a m a b l e , a m h i o d e t o d o e l n u i n - ' 
d o , d o J a q u i c ' t u d , d e l r e p o s o c o n - | 
f o r t a b l e , l e m o l e s t a b a l a e n o j o s a j 
p e r s i s t e n c i a d e a q u e l b a d u l a q u e a 
q n i . - n n o h a b í a o f e n d i d o e n l o m á s 
m í n i m o , y q u e , s i n e m b a r g o , t a n 
p r o n t o c o m o l o d i v i s a b a ¡ e m o s t r a b a 
l o s p u ñ o s , g r a n d e ñ c o m o d o s c a c e 
r o l a s d o e sa s d o b a r r o d e ¡a d o s p e 
s e t a s . 
E n m á s d e u n a c a s i ó n l a s a n g r e l e 
h i r v i ó e n l a s v e n a s a m i b u e n a m i g o 
A b e l a l s e n t i r s e a m e n a z a d o p o r 
a q u e l g i g a n t e , q u e p a r e c í a e m p e ñ a - ¡ 
d o e n i r r a d i a r l o d e l o s n e g o c i o s d e l 
b : i s e b a l l , y t r a t ó d e i r l e e n c i m a pa - J 
r a g o l p e a r l o , p a r a c o n f u n d i r o c o n i 
I n i r a c o m p r i n e d » d e q u i e n se s i e n -
t e i n j u s t a m e n t e \ e j a d o , p e r o a l h a - i 
c e r J o se c o n t e n í a i n s t i n t i v a m e n t e a n - ¡ 
t e a q u c T I a m u r a l l a h u m a n a , t a n 
g i - a n d e c o m o J e s j W i l l a r d , y q u e e s -
t a b a p r e c i s a m e n ' e p r o v o c a n d o u n a 
a g r e s i ó n p o r p a i t e d e l " c u b a n f e -
U o i v " , c o m o d e s d e ñ o s a m e n t e l e l l a -
m a b a a L i n a r e s . N o -'e q u e d ó m á s 
r e m e d i o a l p r o m o t o r c u b a n o q u e d o -
j a r a q u e l e n o j o s o a s u n t o a " l a m a -
n o d a D i o s " , y a q u e é l n o q u e r í a 
s o m e t e r s e a u n r á p i d o p r o c e s o d e 
t r w u r a c i ó u d e h u e s o s , p u e s ¡ b u e n o , 
l o h u h j c r a p u e s t o a q u e l J o h n n y s i le1 
d e j a i r e n c i m a , e l p a r d e c a t a p u l ' . t a s i 
q u e l e p e n d í a n d o l o g h o m b r o s I 
A s í l a s c o s a s , U e g ó u n d í a e n q u e | 
l o s c u b a n o s j u g a b a n c o n e l t e a m d e l j 
a m e r i c a n o d e m a r r a s , " e ; a m e r i c a n o i 
q u e q u i e r e m a t a r a L i n a r e s " , c o m o ; 
l e d e c í a n los j u g a d o r e s d e l " A l l U u -
b a u s " p a r a i d e n r i f i c a r a a q u e l E i e -
r a b r á s d e a l g u m i m a n e r a . D i c e L i -
l u v e s q u e l i a b í a n t r a n s c u r r i d o i o s 
p r i m e r o s i n n i n g s , q u e e s t a b a n e n e l 
p e x t o , l a e n t r a d a a l b a t e d e l o s c u -
b a n o s , . c u a n d o o c u r r i ó e l s i g i í i e n l e 
h<a :ho t r e m e n d o , e n u n » t a r d e d e u n 
s o i l l a e r t e , e l c i e l o s e m o s t r a b a a z u l , 
.a a t m ó s f e r a d i á f a n a c o m o u n c r i s -
t : u , c a d a j u g a d o r o c u p a b a e l s i t i o 
q u e l e c o r r e s p o n d í a , a t e n t o s a l j u e -
g o . E s t a b a e n e l p í a t e u n o d e l o s 
b a t e a d o r e s c r i o T l o s q u é m á s d u r o 
c a s t i g a b a n l a b o l a , p o r e s o l o s f i l e s 
s o l o l v f a n t o d o o jos> a l l á e n l o p r o -
f u n d o d e \ > s j a r d i n e s ; d a b a l a c a -
s u a l i d a d , m o d e c í a L i n a r e s , q u e y o 
m i r a b a e n a q u e l l o s i n s t a n t e s p r e c i -
ses p a r a e l c e n t e r f i e l d , p a r a v e r 
q u é h a c í a m i p e r s e g u i d o r , d e s e a n d o 
q u e u n b u e n l e ñ a z o d e l o s ¿ n í o s l o 
p a s a r a c h i c i r t - a r a b i a r , c u a n d o d o 
r e p e n t e u n c h a s q u i d o , s e c o , e s t r i -
d e n t e , f u e r t e , r a s g ó l a a t m ó s f e r a y 
s e v i ó a l j a r d i n e r o c e n t r a l , l o v i y o , 
d o s p l o m a r s e s o b r e e l c é s p e d . M u -
c h o s c o r r i e r o n a v e r l o q u e l e h a b í a 
t i c o n t e o i d o a a q u e l h o m b r e , c o n t i n u ó 
d c i é n d o m e L i n a r e s , y o m e q u e d é e n 
e l l o g a r q u o o c u p a b a , t o d o l o h a b l a 
c o m p r c l M l i d o r á p i d a m e n t e , a q u e l i n -
f e l i z q u e y a c í a c o n v e r t i d o e n u n a 
m a s a i n f o r m e , h a b í a s i d o v í c t i m a d e 
u n c h i s p a z o e l é c t r i c o , ¡ '.o h a b í a p a r -
t i d o u n r a y o I 
P o r a l g o y o b a b í a d e j a d o e l a s u n -
t o " a l a m a n o d e D i o s " , t e r m i n ó d i -
c i e n d o m e A b e l L i n a r e s , a u n q u e n u n -
c a y o s u p u s e q u e v i n i e r a t a l c a s t i g o , 
p e r o e n f i n . D i o s l o q u i s o , a c a t e m o s 
u n a v e z m á s s u f a l l o " . 
Y a h o r a d i g o y o : m o p a r e c e q u e 
e s t e c a s o t i e n e e j s u f i c i e n t e i n t e r é s i 
p a r a d a r l o a c o n o c e r , p a r a m e r e c e r j 
l o s b o n o r e s d e l a p u b l i c i d a d ; u n 
r a j o a m e r i c a n o q u e h a c e j u s t i c i a a ¡ 
u n p r o m o t o r c u b a n o . ¿ A q u o n o s e ' 
i c p i t e e s t e c a s o c o n ¡ o s r e m o l a c b c r o s ! 
y l o s u ' . t r a p r o t a c c i o n i s t a s q u e q u i e - j 
r e n m a t a r d e h a m b r e y r a b i a a l p u e -
b l o d e C u b a ? 
V a m o s , ¿ a q u e n o so r e p i t e ? 
G U I L L E R M O P I . 
¡ANDRES BALSA GANA E L C A M P E O N A T O D E 
! ESPAÑA POR KNOCK-OUT 
J u a n O t e i z a c a y ó a l o s p i e s d e l L e ó n E s p a ñ o l a l o s c u a t r o t i e m p o s d e l f e r o z c o m b a t e 
i 
P R I M E R T I E M P O 
O t e i z a m e t e c o n l a i z q u i e r d a y 
Re a p a r t a a n t e l a a g r e s i v i d a d d e 
B a l s a ; e l C a m p e ó n d e s c a r g a u n b u e n 
t o p e t a z o s o b r e l a o a r b l l l a y e n v í a a 
B a l s a s o b r e l a s c u e r d a s , p e r o n o s a -
c a p a r t i d o ; e l C a m p e ó n p e l e a c o n 
c a u t e l a , t r a t a n d o d e p r o t e g e r s e d e l 
f i e r o a t a q u e d e l L e ó n E s p a ü o i ; 
O t e i z a v u e l v e a m e t e r c o n l a i z q u i e r -
d a e n l a c a b e z a y e l C a m p e ó n l e c o -
n e c t a c o n d o s I z q u i e r d a s t a m b i é n e n 
l a c a b e z a - O t e i z a se d e f i e n d e c i e n -
t í f i c a m e n t e c u a n d o s u e n a e l c a m p a -
n a z o . T i e m p o d e O t e i z a . ) 
E S Q U I N A Z O S 
¿ C u á n t o s f a n á t i c o s r e c o r d a r á n 
q u e e n e l a ñ o J J 1 5 u n z u r d o 
c o n o c i d o p o r G e o r g e H . R u t h 
f u é e l p r i m e r l e n z a d o r d e l a 
L i g a A m e r i c a n a ? 
S i n e m b a r g o , n o e s n i b r o m a 
n i c u e n t o . 
D u r a n t e a q u ' l l a t e m p o r a d a , 
s u a v e r a g o f u é d e 7 5 0 . 
P o c o s se a c o r d a r á n q u e d u -
r a n t e l a S e r i e M u n d i a l d e 1 9 1 4 , 
u n c a t c h e r , q m ' r e s p o n d í a p o r 
e l n o m b r e d e H a n k G o w d y , a c u -
m u l ó u n b a t t i u R a v e r a g e d e .">45, 
r e s u l t a n d o e l h é r o e i n d i s c u t i b l e 
d e l a m i s m a . 
G o w d y d i ó u n h i t , t r e s t u b e -
y e s , u n t r i b e y y u n b o r n e r u n 
e n 1 1 v e c e s i V b . i t e . 
C o n n i e M a c k d e b e r e c o r d a r l o 
c o n c a r i ñ o . 
Q u e e n l ü f ó T v i u s C o b b es -
t a f ó 9 0 b a s e s y q u e , d e s d e 1 9 0 7 
a 1 9 2 1 , t i e n e u u r e c o r d d e 8 0 2 
a l m o h a d i l l a s r o b a d a s . 
E L S T A D I U M M A R I N A E S C E N A R I O , M A Ñ A N A , D E L A 
G R A N L U C H A E N T R E E S P A R R A G U E R A - C H I N C K 
A n d r é s B a l s a , f a m o s o b o x e a d o r e s p a ñ o l 
te p u e r t o , y c u y o e n c u e n t r o c o n e l 
J U A J N O T E I Z A C A V O A L O S l ' I K S 
( D E L L E O N E S r A Ñ O L ) A L O S 
O U A T R O T I E M P O S D E L 1 E 
R O Z C O M B A T E 
E l S t a d i u m M a r i n a s e r á m a ñ a n a 
e c c e m a r i o d e l a g r a n p e l e a e n t r e e l 
f o r m i d a b l e Ñ e r o C h i n c k , y S a m t i a g o 
E s p a r r a g u e r a , * p e l e a q u e t i e n e t o d a s 
l a s p r o b a b i l i d a d e s d e s e r u n a s e n s a -
c i ó n d e b i d o a l c a l i b r e d e l o s c o n t e n -
d i e n t e s , a « u p r e s t i g i o y a l a s c o n d i -
c i o n e s d e l a p e l e a . 
P a r a e s t a p e l e a e s t á n y a e n l a s 
o f i c i n a s d e l A r e n a C o l ó n , l a s e n t r a -
d a s a l a v e n t a , d e s d e l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s 1 1 d e l a n ó -
c h e . 
Y a l o s a b e n l o s f a n á t i c o s q u e d e -
s e e n c o m p r a r c o n t i e m p o s u l o c a l i . 
d a d . 
L a s t r e s p e l e a s r e s t a n t e s . a e s t e 
p r o g r a m a , s o n d e b u e n c a l i b r e y 
e l l a s s a t i s f a r á n a l p ú b l i c o , p o r e x i -
g e n t e q u e c e p o r t e . 
C o n i d e a d o q u e s i l l u e v e e l d í a 
2 7 p o r l a n o c h e , l a f u n c i ó n d e b o -
x e o , a p r ec i -o s p o p u l a r e s q u e h a b í a 
t - c o r d a d o c e l e b r a r l a H a v a n a B o -
x i n g C o n m m i t t e e e l d o m i n g o p o r l a 
n o c h e h a s i d o t r a n s f e r i d a p a r a e l 
d o m i n g o 3 . 
N o d e s m a y a n l o s p r o m o t o r e s d e 
l a p e l e a F i e r r o C a b a l l e r o , e n l a o r -
g a n i z a c i ó n d e e s t a p e l e a q u e s e r á 
i n d u d a b l e m e n t e l a p e l e a d e l S i g l o , 
e n C u b a . L o s d o s h e a v y w e i g h t c u -
b a n o s s e p r e p a r a n c o n v e n i e n t e m e n -
t e p a r a ese e n c u e n t r o e l q u e n o d u -
d a m o s h a d e r e s u l t a r s e n s a c i o n a l . 
H o y p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e 
r e e f e c t u a r á e n e l A r e n a C o l ó n , l a s 
a c o s t u m b r a d a s p r á c t i c a s d e b o x e o , 
e n l a s q u e t o m a n p a r t e m u c h o s d e 
n u e s t r o s p r i n c i p a l e s b o x e a d o r e s . 
A L O S J U G A D O R E S D E L 
" P R O G R E S O D E L U Y A N O " 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
j u g a d o r e s d e l " P r o g r e s o d e L u y a -
n ó " , q u e h a y a n p r e s t a d o s u s s e r v i -
c i o s d u r a n t e l o s p a s a d o s C a m p e o n a -
t o s , p a r a q u e a s i s t a n e l s á b a d o a l a s 
S d e l a n o c h e , a l l o c a l d e l a s o c i e -
d a d , p a r a u n a s u n t o q u e l e s i n t e r e -
s a a t o d o s . 
Se l e s r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
E n r i q u e B r i n g u i e r . 
( D E S D E E L R I N G ) 
B a r c e l o n a , 4 d e A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
E l T e a t r o C o n d a í d e B a r c e l o n a 
e s t á q u e n o c a b e u u a l m a m á s , l a s 
t a q u i l l a s s e h a n c e r r a d o p o r o r d e n 
d e l a G u a r d i a M u n i c i p a l . E l p ú b l i c o 
i m p a c i e n t e t r a t a e l p u e d e p e n e t r a r 
e n e l e s p e c t á c u l o v i é n d o s e l a G u a r -
d i a C i v i l e n e l c a s o d e t e n e r q u e 
a m e d r e n t a r l o s p a - a q u e se s e p a r e n 
de l a s t a q u M l a s . 
D e s p u é s d e d o s p e l e i l l a s q u e n o 
que e m b a r c ó a y e r en l a C o r t m a p a r a es-
a r g e n t i n o F l r p o p a r e c e a s e g u r a d o . 
l l a m a n l a a t e n c i ó n d e l a c r ó n i c a h a -
c e s u a p a r i c i ó n e l C a m p e ó n O t e i z a , 
v i s t i e n d o p a n t a l o n c i l l o s b l a n c o s c o n 
u n e s c u d o d e B a r c e l o n a ; e l p ú b l i c o 
í e t r i b u t a u n a o v a c i ó n . P o c o s m o -
m e n t o s d e s p u é s , e n t r a e l L e ó n E s -
p a ñ o l A n d r é s B a l s a ; l o s a p l a u s o s 
q u e l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a l e t r i -
b u t ó a l a s p i r a n t e f u e r o n t a n g r a n -
des , q u e p o r m o m e u t o s t e m í q u e l a 
p a l e a n o e m p e z a r a . B a l s a v e s t í a d e 
h e r m o s a t r u s a r o j a , c o n u n L e ó n 
a m a r i l l o . E l p r e s e n t a d o r l o s l l a m a 
a l c e n t r o d e l r i n g , y h a c e s a b e r a l 
p ú b l i c o q u e B a l s a p e s a d o s c i e n t a s 
v e i n t e l i b r a s , y s u c o n t r a r i o d o s c i e n -
t a s d i e z y o c h o l i b r a s . 
E l j u e z d e l r i n g ¡ e s h a c e s u s a d -
v e r t e n c i a s ; se d a n l a m a n o y v a n 
p a r a s u s e s q u i n a s . 
S E G U N D O T I E M P O 
O t e i z a se m e t i ó c e r c a d e B a l s a y 
l e d i ó v a r i o s g a n c h o s c o n l a i z -
q u i e r d a s o b r e e l c u e r p o . B a | 8 a b o -
x e a a d i s t a n c i a y s a l e m e j o r l i b r a d o 
e n e l c a m b . o d e p u ñ e t a z o s , l e des -
r a r g a d o s d e r e c h a á e n l a b a r b i l l a d e 
O t e i z a . ( A p l a u s o s d d p ú b l i c o . ) O t e i -
za l e m e t e u n b u e n " t r o m p ó n e n l a 
n a r i z y l e d á v a r í e s g a n c h o s a l as-
p i r a n t e e n l a c a r a . B a l s a h i z o t e m -
b l a r a l C a m p e ó n ' c o n u n a d e r e c h a 
e n l a q u i j a d a . E l L e ó n d e s c a r g a g o l -
p e s c o n l a d e r e c h a e i z q u i e r d a s e n 
l a c a b e z a . O t e i z a í a l l a u n d e r e c h a -
z o . ( T i e m p o T a b l a . ) 
Y q u e d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
d e 1 9 1 0 , F e r d i e S c h u p p , l a n z a -
d o r d e l o s G i g a n t e s , m a n t u v o a 
l a o p o s i c i ó n e n 0 . 9 0 c a r r e r a s 
l i m p i a s p o r j u e g o 
¡ L o q u e v a de a y e r a b o y ! 
T E R C E R T I E M P O 
O t e i z a p r u e b a d e d e s c a r g a r u n o 
c o n l a i z q u i e r d a ; p o r o B a l s a l o p a -
r a . A n d r é s p l a n t a d o s g o l p e a e n l a 
b a r b i l l a d e l C a m p . e ó n c o n l a d e r e c h a 
y l u e g o l e m e t e o i r o c o n l a i z q u i e r -
d a e n e l m i s m o s i t i o . B a l s a m e t e d e s 
g a n c h o s d e a b a j o p a r a a r r i b a e n l a 
b a r b a y d o s i z q u i c i d a s e n l a c a b e -
r a . O t e i z a pe l ' ea c o r t o t r a t a n d o d e 
d e f e n d e r s e . B a l s a m e t e d o s p u ñ e -
t . i ñ o s y se v a n a l c l i n c h . E l j u e z 
l o s s e p a r a ; e l L e ó n m e t e c o n l a d e -
r e c h a e n l a c a r a y se a b r a c a , ( B a l -
sa s o n r í e c o n e l p ú b l i c o ) . ( T i e m p o 
d e B a l s a . ) 
S i n e m b a r g o , a u n q u e se t r a t a 
d e l a é p o c a d e l o s c a l z o n c i l l o s 
l a r g o s , t o d o s n o s s a b e m o s d e 
m e m o r i a q u e I g n a c i o Z a y a s g a -
n ó s u p r i m e r c a m p e o n a t o d e I o n 
n i s e n 1 9 0 3 . 
Y d i c e n q u e l a j u v e n t u d p r o -
g r e s a . 
D i e z y n u e v e a ñ o s h a n t r a n s -
c u n i d o y a u n n o se v i s u a l i z a e l 
q u e h a d e d e s t i t u i r l o , a u n q u e 
O s c a r C i c e r o f u n d a g r a n d e s es-
p e r a n z a s e n e l j u e g o d e C h a c ó n 
y R o c e s , e l i m i u á n d o s e é l p o r 
m o d e s t i a . • 
C a d a v e z q u e se n o s a n u n c i a 
l a c o m p r a d e a ' g u n a e s t r e l l a ba-
s e b o l e r a p o r - u n a c a n t i d a d d e 
s e i s c i f r a s , n o s v i e n e a l a i m a -
g i n a c i ó n l a s f o r t u n a s a l a d i n e s -
c a s d e c o l o n o s y l i a c e u d a d o s d u -
r a n t e l a D a n z a d e l o s M i l l o n e s . 
E n t o d o s e s t o s c a s o s n o s e n 
c o n t r a r e m o s m á s c e r c a d e l a v e r -
d a d s i p o n e m o s u n p u n t o d e c i -
m a l d e l a n t e d e I is ú l t i m a s d o s 
c i f r a s . 
c o n e l c o m p a ñ e r o d ^ Ú O u ^ 
M a u n c e M c E a u g a i i n Ubles ^ 
L o e x t r a o r d i n a r i o " « 
o p i n i ó n es , q U o " ^ t r a 
r e t e n e r l a e f i c i e n t e Í l / T 8 ' 1 0 
s u a n t i g u a m a e s t v i a p a r » rd<! 
c c r l e t a n t r e m e n d a o n e l f . ^ 
l a m á s e n c a p r i c h a d a . - i t , n * 
B e l l a S u s a n í u * tlyíú ^ U 
L e o n a r d . 
A u n q u e B e n n v Leo t i - .w1 
s u ú l t i m o e n c u e h t r o e» 
v o e n - M . i q « e t e a r u n a r e -
s o b r e e l c u e r p o ( ic Evo , - H a * , ? * 
n o l o g r ó v e r c a í d o a 
s a n o - «Mner-
E n s u a n t e r i o r a m i g a b l e on 
t r o v i s t a c o n L e w T e n d l e , . ' 
b r o v a r i a s veces s u d e r e c h T l 
a p u n t a d e l a q u i j a d a S t t £ 
d e i l i a n o , s i n q u e é s t e . le ja ra , u 
m o s t r a r s e m u y e n t e r o J 
-No s u c e d í a l o m i s m o ea S 
d í a s d e a n t a ñ o . ' 
H u b o u n a é p o c a e n que . j 
c o n t r a r i o q u e p e r m i t i e r a a Wvn 
n y f a m i l i a r i z a r s e c o n l a q u l u T 
e s t a b a e n c a m i n o d e t e n e r hn 
d a s v i s i o n e s d e .- . .ngelitos n u 
t í a . - e l l e f e r e e !e c o n t a b a los Uici 
m o r t a l e s s e g u n d o s . 
T o d a v í a e l c a i n j i e ó n de 
l i g e r o es u n g r a n b o x c a d b r Z 
r o a l i g u a l q u e t o d o s n o s o t w í 
v a e n t r a n d o e n a ñ o s . 
A s í c o m o q u e c o n los p i t r h r r s 
r . u c e d e q u e l e s Mega l a é p w a 
e n q u e d e p e n d e n m á s de >u ex-
p e r i e n o i a y e o i i o e i n i i e n t o de 'os 
d i v e r s o s b a t e a d o ! es qu,> , i r m 
c u r v a s y v e l o c i d a d , L e o n a r d con. 
f í a a h o r a m á s , n s u cabeza qué 
e n l a f o r t a l e z a d e s u b razo . 
Y t r a t á n d o l e c e r a p i d e z do 
c o n c e p c i ó n , é l <• b n l l a r á c r o z a , 
d o l a m e t a c u e n t o sus contra, 
r i o s t o d a v í a , >ie e n c u e n t r e q ro-
d e a n d o l a c u r v a l e j a n a . 
C U A R T O T I E M P O 
D e s a l i d a se v a n a l c l i n c h . O t e i z a 
d á u n i z q u i e r d a z o a i c u e r p o y r e c i -
b e e i j c a m b i o s u n í u e r t e g o l p a d e 
d e r e c h a a l e s t ó m a g o y u n i z q u i e r d a -
zo r e l á m p a g o a l a v u n t a d e l a L a r -
b a , d e r r i b a a l C a m p e ó n p o r e s p a -
c i o d e v e i n t e n í i n u t o s s i n v o l v e r e n 
s í . 
B a l s a es d e c l a r a d o d e s d e e s t e m o -
m e n t o C a m p e ó n d e E á p a ñ a , a h o r a 
e l L e ó n E s p a ñ o l y s u c o n s e j e r o , d o n 
F r a n c i s c o N a v a s , p a r t e p a r a C u b a , 
c ' o n d e A n d r é s B a l s a p e l e a r á c o n b o -
x e a d o r e s a m e r i c a n o s . 
L e d e s e a m o s u n f e l : z v i a j e a l o s 
d o s y q u e á u - c a r r e r a d e p u g i l i s t a 
s i g a t r i u n f a l . 
M a u u e l D l a g o s t i . j 
( C r o n i s t a d e " L d L i b e r t a d " d e 
B a r c e l o n a . « 
T o d o d e p e n d o d e l j u e g o d e . 
q u e s e t r a t e . 
U n c r á n e o r e l i m o d e p u r o 
m a r f i l n o p u e d e s e r m u y v a l i o -
s o e n e l b a s e b a l l , p e r o e n e l 
f o o t b a l l c a m b i a e l p a n o r a m a . 
R e s u l t a u n m a g n í f i c o a r m a 
m e n t ó p a r a l o s q u e t i e n e n q u e 
e n t r a r l e d o c a b e / a a l a L inea 
e n e m i g a . 
P a r a n o s o t r o s TÍO r e s u l t a e x -
t r a ñ o q u e M r s . M a l l o i y v e n z a 
a l a v e t e r a n a M r s . M a y S u t t o n 
B u n d y . 
Y p e r d o n e M a y S u t t o n q u e l a 
F a m e m o s v e t e r a n a , t e n i e n d o 
c u a t r o h i j o s d e s u m a t r i m o n i o 
I g n a c i o R i v e m , e l f la iuante 
D i r e c S e r d e • • \ ' o g i : e " y fífjfj 
p l a y e r o , es p„T.in p a r t i d a r i o de 
p r e s e n t a r s u i c v i j t a c o n la esfl, 
g i e d e a l g u n a l i n d a n i ñ a ca la 
p o r t a d a . 
Y , c u a n t o m á s U g e r i t p va. 
y a . . . 
M e j o r . 
D i c e é l , c o n s u g r a n ennoci-
m i e n t o d e l a v i d a , q u e l a vis ión 
f e m e n i n a l i a r e l a v i r m á s ap i isa 
e l c o r a z ó n y i c ^ ' i . t a , p o r l o tan-
t o , m u y b e n e f i c i o , a p a r a la cii^ 
c i d a c ' ó n , e v i - . - r u i o e l endured* 
m i e n t o d e ¡ a s m l o r i a s y l a ve. 
j e z p r e m a t u r a . 
L á s l i u a q u e p o r s e r su revis-
t a t a n c o m e r v a d o ' - a . n o pnedft 
p o n e r e n p r á c t i c a s u t e o r í a . 
Y a d e m á s . 
¿ Q u é d i r í a B e n i g n o ? 
I n d u d a b l e m e n t e , . 
L o s t i e m p o s c a m b i a n . 
V a r o . e p r e ^ i i i i t » : ¿qué ha-
ce f u l a n o ? 
R e s u l t a , m u c h o m á s p r á c t l 
c o d e c i r : c 
¿ C u á n t o g a n a ? 
C A S T R O E N S E Ñ A N D O L O S 
M U S C U L O S A T O D O E L Q U E 
P A S A P O R O B I S P O 
H E R S H E Y S P O R T C L U B 
S r . C r o n i s t a d o ¡ S p o r t s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
N O T A : 
E s t e t r a b a j o es p a r a m i a m i g o e l 
c o n o c i d o s p o r t m a n c u b a n o , D . F r a n -
c i s c o N a v a s . 
B O X E O A M A T E U R E L 
D O M I N G O E N E L 
" C U B A L A W N T E N N I S " 
E l e n t u s i a s m o y la" a n i m a c i ó n es 
i n u s i t a d o e n t o d a s l a s S o c i e d a d e s 
D e p o r t i v a s d e l a H a b a n a , e n c u a l -
q u i e r a d e e l l a s q u e u s t e d p e n e t r e , 
' •o o i r á o t r a c o s a n i v e r á n s u s o j o s 
c t r o s a r m i n í s c u l o s q u e l o s d e b o x e o . 
T o d a s l a s c o n s e r v a c i o n e s y t o d o s 
l o s a c t o s d e l o s s o c i o s n o s o n o t r o 
r ¡ u e d e b o x e o y s u s d i f e r e n t e s a c t i -
t u d e s . T a l e n t u s i a s m o y t a l a n i m a -
c i ó n se h a n d e s p e r t a d o c o n l a s p e -
i e a s d e b o x e o a m a t e u r , q u e a n o 
d u d a r es e l s p o r t q u e h o y e n d í a es-
t á p r i v a n d o . T o d o s h a b l a n d e l o s 
p r ó x i m o s e n c u e n t r o . , q u o h a n d e t e -
n e r e f e c t o e l d o m i n g o q u e v i e n e e n 
c ! C u b a n L a w n T e n n i s d e P r a d o y 
S a n J o s é . T o d o s d e l a s p o s i b i l i d a -
d e s d e é x i t o d e l o s d i s t i n t o s b o x e r s 
q u e h a n d e t o m a r p a r t e e s a n o c h e , 
p e r o l o m á s s i m p á t i c o es, q u e n a d i e 
q u i e r e p e r d e r o p o r l o m e n o s t o d o s 
t i e n e n c h a n c e d e g a n a r . 
D I a g u i t o d e l V e d a d o T e n n i s , se 
p r e p a r a b a j o l a s ó r d e n e s d i r e c t a s d e 
u n b o x e a d o r p r o f e s i o n a l . A r r e d o n d o , 
¡ d e l A t l é t i c o , e s t á b a j o l a s ó r d e n e s 
d e L a l o D o m í n g u e z , y a q u e e s t e b o -
! x e a d o r t i e n e q u e v é r s e l a s c o n L u í s 
¡ H e r n á n d e z , d e l Y a c h t C l u b , d e l c u a l 
d i c e n q u e es C h a m p i o n d e u n a U n l -
v e r á i d a d a m e r i c a n a . E s t a p e l e a h a 
d u s e r m u y b u e n a , l o m i s m o q u e l a 
p r i m e r a , q u e es r e p e t i c i ó n d e l a d e l 
d o m i n g o p a s a d o q u e f u é d e c l a r a d a 
t a b l a s . E l d o m i n g o se d e c i d i r á q u i é n 
I es q u i é n e n t r e e s t o s d o s m u c h a c h o s 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H a b a n a , 
q u e t a n b i e n y t a n v a l i e n t e m e n t e l u -
c h a r o n s i n q u e n a d i r , g a n a r a . 
E l A d u a n a , l l e v a m u y b i e n p r e -
p a r a d a s u g e n t e , p a r a s e g u i r m a n -
t e n i e n d o e l i n v i c t o q u e h a s t a l a f e -
c h a t i e n e , p e r o m u c h o d u d a m o s q u e 
p u e d a s e g u i r l o l l a v a n d o p o r m u c h o 
t i e m p o , p u e s l e q u e d a n l o s b o x e a d o -
r e s m e j o r e s d e l o s d i s t i n s t o s c l u b s . 
L o d i c h o , q u e p o r l a a n i m a c i ó n 
q u e se n o t a , p o r l o b i e n q u e v a n l o s 1 
m u c h a c h o s p r e p a r a d o s y p o r l a s j 
b u e n a s p e l e a s d a d a i e n n o c h e s p a s a -
| d a s . e l d o m i n g o n o s e c a b r á e n e l j 
i C u b a n L a w n T e n n i s , d o n d e t o d o s l o s i 
a m a n t e s d e l b o x e o c e n d r á n p e l e a s a 
| m e d i d a s d e s u s g u s t o s y p a r a t o d o s 
I l e s g u s t o s . 
L a s o c h o s o c i e d a d e s i n s c r . p t a s t o - ' 
I m a r á n p a r t e y c a d a i } n a d e e l l a s 
1 m a n d a a u n o o m á s d e s u s m u c h a -
I c h o s . 
E l s e ñ o r K i d C a s t r o , b o x e r d e l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o , m e r e t a a u n a p e l e a a 1 0 
r o u n d s y c o m o q u e q u i e r o d a r a, 
c o n o c e r m i a c e p t a c i ó n p o r m e d i o d e 
s u p o p u l a r c r ó n i c a , q u i e r o m e d i s -
p e n s e l a m o l e s t i a q u e l e o c a s i o n a 
l a p u b l i c a c i ó n d e e s t a s l í n e a s . 
E l s e ñ o r C a s t r o es d e e s t o s b o -
x e r s q u e se p o n e n e n l a c a l l e d e 
O b i s p o a e n s e ñ a r l o s m ú s c u l o s a 
t o d o e l q u e p a s a , d i c i e n d o q u e é l 
t e r m i n a c o n c u a l q u i e r a d e s u p e s o I 
a l o s d o s m i n u t o s d f e s t a r p e l e a n d o . I 
y p a r a d e m o s t r a r l o t o d o To c o n t r a - j 
l i o , y p a r a e v i t a r esos e s p e c t á c u l o s ' 
e n p l e n a c a l l e Obl , - :po a c e p t o e l r e t o | 
e n l a f o r m a q u e c r e a m á s c o n v e - 1 
n i e n t e . ' 
D á n d o l e l a s g r a c i a s p o r e s t a p u -
b l i c a c i ó n q u e d a d e u s t e d a t e n t a m e n -
t e S. S. 
M á x i m o H e r r e r a . 
( a ) " S a t á n . " 
P e q u e ñ a s I r o n í a s d e l a v i d a P o r R n b c G o l d b c r g ¿ Q u é H a r e m o s c o n e í A l m e í o ? 
E ! ú n : c o p l e i t o q u e h e t e n i d o d e s d e q u e m e g r a d u é d e a b o g a d o 
f u é u n o e n e l q u e se a c u s a b a a m i c l i e n t e , q u e t e n í a 1 0 4 
a ñ o s , d e ser m u y l i v i a n o c o n las s e ñ o r a s , m u y " c o q u e t ó n " . 
Y e l c l i e n t e m u r i ó d e v i e j o s i n p o d e r m e p a g a r u n c e n t a v o . A l 
p r i m e r o q u e e n t r e , e n e s t a o f i c i n a l e d o y u n b e s o , y u n q u e sea 
m á s f e o q u e u n c a l a f a t e . 
¡ H o l a , s e ñ o r j u e z ! P e r d o n e q u e n o 
m e d e t e n g a , p u e s t e n g o q u e a t e n d e r a 
a l g u n o s p l e i t o s y r e s o l v e r m u c h a s c o n -
s u l t a s , e s p e c i a l m e n t e u n a s o b r e l a p r o -
p i e d a d d e l P i c o d e T u r q u i n o , q u e m e 
c o n s u l t a e l a l c a l d e d e C e i b a v i e j a . N o s -
o t r o s , l o s g r a n d e s a b o g a d o s , n o tene-
m o s t i e m p o n i p a r a b a ñ a r n o s . . . 
S e g u r a m e n t e , 
eso es m u y c 
4 b J 
i c r t o 
E N S U O F I C I N A E l m i s m o h o m b r e u n a h o ; a d e s p u é s e n l a c a l l e 
P e r o , ¿ s e r á p o s i b b ? C u a n d o y a e s t a b a e l a b u e l o e n c o n -
d e r o r r e s d e t o m a r e l t r e n , d e i r p a r a c a s a , d e s p u é s d e 
q u i n c e d í a s d e b a ñ o s e n l a p l a y a í e M a r i a n a o , n o s e n -
c o n t r a m o s q u e se i n d i s p o n e d e t a l m a n e r a q u e t e n e m o s 
q u e d o r m i r esa n o c h e c o n e l v i e j o e n e l a n d é n , d e s p u é s 
de c o n s u l t a r a l m á s f a m o s o m é d i c o n á u t i c o d e l o s b a -
ñ o s . ¡ C a r r a m b a . . . c a r r a m b a c o n el a b u e l o ! . . . 
A g o s t o 2 3 d e 1 9 2 2 . 
S r . C r o n i s t a da S p o r t s d e l D U 
R i O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
M u y s e ñ o r n u o s t / o : 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r » 
u s t e d , q u e n u e v a m e n t e r eun .dos lot 
m i e m b r o s d e l " H e r . s h e y S p o r t C l u l r 
se a c o r d ó c e l e b r a r u n a g r a n ner 
p a r a e l p r ó x i m o M ? Í - de Septiemc 
a l o q u e a v i s a r e m o s o p o r t u n a j n e i 
l a f e c h a d e l a c e l o b r a c i ó n , para oai 
a c o n o c e r a n u e s t r a s i m p a t i z a d o r w 
d e s e a m o s q u e d i c h a f i e s t a se 
i n a u g u r a c i ó n d e l " F e r r o c a r r i l CUM-
n o d e H a r s h e y ( e l é c t r i c o ) , fie HaD* 
n a a ' l a t a n z a s , c o a e l f . n de 
b u e n e l e m e n t o as i s ta - a ¿ . 
v a l , e n e l q u e h a b r á c a r r e r a s , nt* 
b a i l e s , j u e g o d e b a c e b a l l y alguno» 
e n t r e t e n i m i e n t o s m á s . —. 
A g r a d e c e m o s se s i r v a P u b ' í c a L p , 
t a s l í n e a s , p a r a i n i c i a r c o n DU 
é x i t o l a p r i m e r a f>es ta q u e ceieu 
r á e l H c r s h e y S p o r t C l u b . • 
M u y a t e n t a m e n c a q u e d a m o s oe 
" H c r s h c v S p o r t Clob ." 
r . R o d r í g u e z C a b r é * » 
C A N D E L A R I A 
N U E V O T R U M O D E L 9 , ^ ¡ a J 
C I B L E S T I G R E S l > E C A M » " 
R L l 
E l d o m i n g o 2 0 . t u v o ^ f l t ^ , 
c u e n t r o e n t r e l a f u e r t e y d 'SC.v ] 
d a n o v e n a de " L i c o O d e l ^ r r JJ 
1os i n v e n c i b l e s f e l i n o s de i a ^ 
d a d , a u n q u e l o a t i g r e s e n l ° ader( 
j u e g o s h a n d e m o s t r a d o •f*domii» 
c o n o c i m i e n t o b a s e b o l e r o , * 
g o d e m o s t r a r o n a i - t e ^ cj8r • 
p ú b l i c o q u e a c u d i ó a p r e » ^ gTi1 
l e ñ i d o e n c u e n t r o , q u e e s i * ^ ^ 
a l t u r a a c u a n t o j u g a r p e - o ^ 
f i e r e . , l a b c r rea 
E s d i g n a d e m e n c i ó n . l a * tjgrgS 
T z a d a p o r e l p i t c h e r d « o l 0 p a r m i t i ' 
E z e q u i e l R a m o s , q ' i e ^ hf ts a 
h a r . t a e l o c t a v o i n n i n g a la cb» , 
c o n t r a r i o ? , s i n o p o r L u n i u a u . ^ 
c o l a t e r a . A s í ^oxo t a ™ t é Uf 
r e s t o d e l t e a m ( l ue * eTror<* 
d o s l o s l a n c e s s i n cODie ed*-*0 
h a s t a q u e e n e l n o v e u o u 
c a c i ó n d e l a t e r c e r a . c o n ib f 
e n l a t e r c e r a e s q u í a , r e 
l l i n g l e n t o y , l ' ^ l s 3 n C l ° r a 
o u í s , h i z o e l t i r o a P r i ° l L i c „ n ( I 
d o s u p r i m e r a c a r / c - a 
e q u i v o c a c i ó n ) , d a n d o las ^ BJO 
r a s r e s t a n t e s e l n g ™ - ^ - j . lo 0 » 
f a r u n a s u a v e p a I o m a * e l 
r e s u l t ó , q u e d e s p u e 3 u d 0 j i g 
E z e q u i e l t e n í a c a s . c o i c ^ er* 
l i a r a l o s c h i c o s d e ' „ ' n ú a d t f , , 
í e s , h i c i e r o n j u g a r - ios l o 
r o r l o q u e e n c o n ^ j apar 
v j u s t o , a l g r a n ^z.e^ueP „ 
c o n s e i s h i t s en su P u ^ U t ó i i t * - t 1 
E l r e s u l t a d o í u e e l s i * ^ s 
L i c e o d e l C e r r o 
L o s T . g r e t í 
l a s e c c i ó n de 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 
F A G U A Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S l O C A ' . E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
G O L P E S O B R E E L C O R A Z O N " N O K E O " E L " M O C H O " A 
E DE PALA LO PERDIERON BEGOÑES Y E 0 R R 1 0 , 
DESPUES DE LLEVAR UNA VENTAJA DE 10 TANTOS 
E A U T O R D E L M I L A G R O F U E R G R A N 1 R A U R G U I 
í u n c i ó n h o m e n a j e a V í c t o r M u ñ o z c u l m i n a r á e n u n a c l o M a n t e - H e r m o s o p r o g r a -
m a - E l p ú b l i c o a r r e b a t a l a s l o c a l i d a d e s . 
Q d e r e m o n t e l o g a n a r o n O c h o t o r e n a y Z u m e t a . - P a s i e g o y E r r e z á b a l , l a f a t a i í d a d 
d o m i n g o p r ó x i m S , p o r l a n o c h e , | c i ó n d e l p r i m e r p a r t i d o , c u y o r e m o n - r 
V o c h e d e O r o , e n l a C a t e d r a l t a m i e n t o r e s u l t ó c o r t o d e t a l l a y d e C W V í R f t R A P A R I f 
ftaD _ . . o l d c r o n t o TI n p h o t a l c T n AI a n u f o ynn An K l o n ^ ^ ü o c n L i l i T l U V / I V l l 1 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
K e w Y o r k 2 ; C i n c i n n a t i 1 . 
C h i c a g o 4 : B r o o k l y n 1 . 
F i l a d e l f i a 4 ; P i l t s b u r g h 1 . 
B o s t o n 12; S a n L u i s 1 1 , 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w T o r k 7; C l e v e l a n d 3 . 
• D e t r p l t 1 1 , F i l a d e l f i a 8 . 
San u l s 13; B o s t o n a , 
W a s h i n g t o n 1 ; h i c a g o 0 . 
r i L A D E P I A Y F Z T T S B U R G H 
P l t t s b u r g h . a g o s t o 2 4 . 
C. H . E . 
F i l a d e l f i a 
P l t t s b u r g h . 
100 001 1 1 0 — 4 12 
025 012 OOx—10 12 
B a t e r í a s : W i n t e r , S m l t h y H e n l l n « 
p o r e l F i l a d l e f l a ; B r o w n y S c h m i d t p o r 
e l P l t t s b u r g h . 
a p e l o t a ; n o c h e e e g a n t e , n o c h e 
o c i o n a n t e ; n o c h e d e s o l e m n e h o -
aie a l g r a n p e r i o d i s t a , a l e x c e -
« y t a l e n t o s o c o m p a ñ e r o V í c t o r 
. f l o r h o m e n a j e c u y o p r o d u c t o c o n -
h u i r á a l a c o m p r a d e u n h o g a r 
nde se c o b i j a r á e l d o l o r i n m e n s o 
la s e ñ o r a q u e f u é c a r i c i a d e s u 
•azón c o m p a ñ e r a d u l c e d e s u v i -
de t r a b a j o h o u r a d o y f o r m i d a -
t l . e. L o d i s p t a r o n d e b l a c o P a s i e 
g o y E r r e z á b a l , a q u i e n p u s i e r o n 
m o r e n o s l o s a z u l e s O c h o t o r e n a y Z u -
u u ' i a . 
L a c o n t r o v e r s i a l a i n i c i a r o n p e l o -
t e a n d o c o n l a b e l l e z a d e c u a t r o p u -
l i d o s a t e n i e n s e s , p a s a n d o l a s p a r e -
j a s a l a p a r p o r 2 , 3 , 4 , 5 y 6 . D e s : 
p u í a t o d o a z u l , p o r q u e l o s a z u l e s 
c o n t i n u a r o n i n g r e s a n d o l a c a ñ a b r a -
r e l d e s u h i j a , q u e f u é l u z y ¡ v a , m i e n t r a s l o s d o s b l a n c o s h a c í a n 
a l é g r í a i n m e n s a 
i a . 
d e s u a l m a c r u j i r y g e m i r a l a s c e s t a s c o m o 
s i f u e r a n c a ñ a s d e p e s c a r . E r r e z a -
é x i t o e c o n ó m i c o , q u e e l c r o n i s - b a l e r r e q u e e<rre, h e r r a n d o s i n p a 
da P o r s e g u r o , s e h a n u n i d o l o s l r a r . P a s i e g o , a m a g a n d o a d a r a l a 
j s i a s m o s d e t o d o s ; e l d e l a C o -
misión o r g a n i z a d o r a d e e s a g r a n 
Kcrbe de O r o ; e l d e l o s r e m o n t i s t a s 
T o a l i s t a s ; e l de l o s a f i c i o n a d o s y e l 
d / l a s a f i c i o n a d a s y e l d e l p ú b l i c o , 
cud a d e l a n t á n d o s e se d i s p u t a l a 
r . r i p r a de l a s l o c a l i d a d e s ; d e l a s 
caales q u e d a n y a p o c a s . 
£ 1 p r o g r a m a • n o p u e d e s e r m á s 
ineest ivo n i m á s a t r a y e n t e , p u e s t o 
í u e l o i n t e g r a n ' l a s t r e s v a r i a n t e s 
ie\ d e p o r t e v a s c o , d e p o r t e v i r i l c a -
l d c a d o p o r l o s i n g l e s e s d e " D e p o r t e 
p e l o t a y a b o l l a n d o e l é t e r , e t é r e o y 
e t e r o m a n o . E s t u v i e r o n t a n f a t a l e s 
q u e h a c í a n ] o s d i e z , c u a n d o l o s a z u -
l e s t e n í a n e n 2 7 . Se q u e d a r o n e n 
2 0 . L a r g a s l a g a r t i j e r a s d e O c h o t o -
r e n a y d e Z u m e t a , q u e e n e s t o d e 
d a r l a r g a s , s o n m á s g u e i i o s q u e d o u 
R a f a e l M o l i n a , L a g a r t i p o . 
U n a s e n d a c u b i e r t a d e d o l o r . 
E S T A D O D E L O S C L V B S 
M A Ñ A N A H A B R A J U E G O 
L A S F I E S T A S S E R A N E L D O -
M l X t i O 
a s í s u r e -deber , e n a l t e c i e n d o 
s ido . 
¡STA A P U N T A 
( P o r a m a t e u r s . ) 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s . 
F e l i p e U n z u e t a y F o r t u n a t o E g u i -
luz, b l a n c o s , a ornear d e l c u a d r o 9 
y m e d i o . 
M i g u e l de C á r d e n a s y M a r i o G . 
Mendoza, a z u l e s , a s a c a r d e l c u a d r o 
) y m e d i o . 
A R E M O N T E 
Segundo p a r t i d o a 3 0 t a n t o s . 
Pas iego y E r r e z á b a l , b l a n c o s , a 
wcar d e l c u a d r o 1 0 . 
M o r a y Z u m e t a a z u l e s , a s a c a r d e l 
cuadro 10 y m e d i o . 
I P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s . 
L E r r e z á b a l , A r a m b u r o , L e s a c a , L a -
r r inaga , O c h o t o r e n a , P a s i e g o . A s a -
car d e l c u a d r o 1 0 y m e d i o . 
A P A L A 
T e r c e r p a r t i d o a 3 5 t a n t o s . 
C h i s t u y E l o r r i o , b l a n c o s , a s a c a r 
d i cua,dro 1 1 . 
I r a u í g u i y C a n t a b r i a , a z u l e s , a 
Bacar d e l c u a d r o 1 0 y m e d i o . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s . 
B e g o ñ é s I , A r r a r t e , Z u b e l d i a , E r -
Biúa, P e r e a I T I , Q u i n t a n a . 
A d v e r t e n c i a s : 
Q u e d a n s u p r i m i d a s e n l o a b s o l u -
to las e n t r a d a s g r a t i s p e r m i t i d a s p o r 
la E m p r e s a p a r a f u n c i o n e s o r d m a -
; E l e s p e c t á c u l o s e r á . a m e n i z a d o 
por l a B a n d a M u n i c i p a l y l a d e l 
Nuevo F r o n t ó n . 
E n e l p a r t i d o d e " c e s t a a p u n t a " 
jugado p o r a m a t e u r s , h a b r á n m u -
• * » » y a p u e s t a s p o r m e d i o d e c o r r e -
Jores. 
E s t a r e m o s c o r t o s e n l a d e s c r i p -
N U E V O F R O N T O N 
g P R O G R A M A P A R A H O Y 
l E R l f E S 25 D E A G O S T O D B 1922 
A l a s 8 112 y . m . 
' r t a e r P a r t i d o a B « m o n t « a 6 T a n t o s 
Ocho to rena y L e s a c a , b l a n c o s 
c o n t r a 
M o r a y A r a m b n r n , azu lea 
A •acat l o» p r i m e r o s d e l c u a d r o 10 
7 loa segundos d e l c u a d r o 11 
' r t m e r a Q u i n i e l a a R e m o n t e a 6 T a n t o s 
S^ama , L a s a r a , P a s i e g o O c h o t o r e n a , 
A r a m b n r n , E r r e z á b a l 
A sacar d e l c u a d r o 10 112 
D e d i s p u t a r e l S e g u n d o , a p a l a d e 
p a l o y t e n t e t i e s o , y a 3 5 t a n t o s , 
se e n c a r g a r o n l o s b l a n c o s , I r a u r g u i 
os h o m b r e s " . A V í c t o r M u ñ o z | y A r r a r t e , y l o s a z u l e s , B e g o ñ é s 2 o . 
d o r a b a n t o d o s y t o d o s v a n a s u ; y E l o r r i o . P e l o t e a n d o u n t a n t o c u a n -
ena je d i s p u e s t o s a c u m p l i r c o n t o c o n g e l a d o s d e l p e s c u e z o , y s a l i e n -
d o l o s a z u l e s p o r d e l a n t e y l o s b l a n -
cos p o r d e t r á s l o s n ú m e r o s se c o n - \ 
f u n d i e r o n e n s e i s . Y d e s a p a r e c i d a l a 
f r i a l d a d y m e t i é n d o s e Jos c u a t r o e n 
f r a n c a f e n o m e n é , f e n o m e n e a r o n r u -
d a y g a l l a r d a m e n t e p a r a p a s a r i g u a -
l e s p o r l o s s e i s , s i e t e , o c h o y o n c e . 
L a r a c h a f u é d e l a s q u e e s p a n t a n , 
p o r q u e l o s d e b l a n c o y l o s d e l o 
a z u l p e l e a r o n c o m o c u a t r o t i g r e s c o n 
h a m b r e r e a j u s t a d a y s i n c o b r a r . 
B e g o ñ é s y E l o r r i o se u n i f i c a n , se 
e n c a d e n a n , se f u n d e n ; se d e s p l i e g a n 
h a c i e n d o u n a t a q u e t a n c o n j u n c i o n a -
d o q u e l a v e r d a d , l o s d o s b l a n c o s , 
d e s e n t o n a n , se d e s c o m p o n e n , b a i l a n 
y b a i l a n d o u n f o x - g a l o p a n t e , p i e r d e n 
l a s c u a t r o p e a n a s . L a d e s c o m p o s i c i ó n 
d e j a a l o s b l a n c o s s u m i d o s e n l a 
i n g e n u i d a d m í s e r a d e 1 6 , c u a n d o l o s 
u s í a s d e a z u l s o n r e í a n r o z a g a n t e s e n 
l o s 2 6 . ¡ L o s p r o b e s ! E l l o s n o s a b í a n 
q u e I r a u r g u i es l a e s p e r a n z a y c u a n -
d o n o l a e s p e r a n z a l a h e r m o s a t r a -
g e d i a , l a r e v o l u c i ó n q u e se e n c i e n d e , 
a r d e , e x p l o t a , d e s t r u y e y a r r a s a y 
a t o s u v i a i n i c i a n d o l o s d e s q u i t e s , d e s -
q u i t a n d o l a d e s v e n t a j a , i g u a l a n d o , 
m a n t e n i e n d o l a i g u a l d a d t e n a z m e n t e 
v c o n b r a v u r a y p a s a n d o p a r a l l e -
\ a r e l p a r t i d o a l c h a l e c o d e s u s a d -
m i r a d o r e s y a m i g o s e n t r e l o s c u a l e s 
n o s e n c o n t r a m o s u n o s p o c o s g u a s o -
n e s c o n l a s c u a t r o c l a s e s d e g u a s a y 
d e g u a s a r a p a . 
Y e so m i s m o f u é a n o c h e I r a u r g u i . 
N o o b s t a n t e l a e n o r m e d e s v e n t a j a , 
se i r g u i ó y a v a n z ó , y a v a n z a n d o f u é 
e l a s o m b r o d e l a C a t e d r a l ; l o c o , a i -
r a d o , v i o l e n t o , m a g n í f i c o s a c ó , r e s t o , 
r e m a t ó , c o n t ó , p e l o t e ó ; l e v a n t ó e l 
e s p í r i t u d e s a t e n t a d o d e A r r a r t e , q u e 
se p u s o m á s g ü e n o q u e e l t u r r ó n , 
y c o n A r r a r t e v o l v i ó l o c o a l B e g o -
ñ é s l o d e s c o m p u s o , l o d e s t r o z ó y l o 
t - i t u r ó y a E l o r r i o l e a t r a g a n t ó 
c r u z a n d o y a r r i m a n d o , i n g r e s á n d o l e 
l a p e l o t a e n e l a b d o m e n , h a s t a q u e 
l o s a c ó d e c a n t a d o r c a n t a n d o ó p e r a . 
' I g u a l ó e n 2 9 . M a n t u v o l a i g u a l -
d a d , c o n t r a l a r e s i s t e n c i a f u r i o s a 
e n e h a c í a n l o s a z u l e s , d e m e n t e s p o r 
S a n a r , e n 3 1 , 3 2 y 3 3 , y é l f u é q u i e n 
l l e v ó l a v i b r a n t e p e l e a a l a t r á -
g i c a Y é l f u é e.' q u e c o l o c ó d e m a -
u o r a a r t í s t i c a a E l o r r i o . e l f e n o m e -
n a l t a n t o 2 5 . E l f u é U e s p e r a n z a 
y l a r e a l i d a d ; e l t o t u m r e v o í u t u n u 
A r i a r t o m a l h a s t a e l f i n a l , q u e es -
f n v o s u p e r i o r ; E l o r r i o , q u e se c a n s ó 
d o p e g a r b i e n , se d e s c o m p u s o a ) a 
u n r a d e l o s g r u l l o s . Y B e g o ñ é s se 
v o l v i ó l o c o a l a m i s m a h o r a . 
L o d e I r a u r g u i f u é e s t u p e n d o . 
E l f u e g o s© r o m p e m a ñ a n a 
s á b a d o e n V í b o r a P a r k c o n l a 
I n a u g u r a c i ó n d e l p r e m i o d e l a 
L i g a S o d a ] , u n m a t c h e n t r e 
l a s f u e r t e s n o v e n a s D e p e n d e n -
d i e n t e s y L o m a T e n n i s , q u e 
d a r á c o m i e n z o a l a s t r e s e n 
p u n t o , y a u n q u e h a d e a s i s -
t i r m u c h o p ú b l i c o a e s t e j u e g o 
d e m a ñ a n a p o r s e r e l i n a u g u -
r n l , n o a s i s t i r á t a n t o c o m o a l 
s i g u i e n t e d í a d o m i n g o , q u e se-
r á c u a n d o s e e f e c t ú e n l a s ce -
r e m o n i a s d e I z a r l a b a n d e r a 
e n e l a s t a d e l c e n t e r f i e l d d e l 
c l u b C h a m p i o n d e l a ñ o a n t e -
r i o r ^ d e l " C o r r e o s " , a c u y a 
f i e s t a a s i s t i r á e l A l c a l d e y l a 
B a n d a M u n i c i p a l , a d e m á s d e 
c o n n o t a d a s p e r s o n a s , e n t r e 
e l l a s e l G o b e r n a d o r d e l a P r o -
v i n c i a , c o m a n d a n t e A j b e r t o -
B a r r e r a s q u e l a n z a r á l a p r i . 
m e r a b o l a . 
E n e s t e s e g u n d o d í a d e l 
C a m p e o n a t o , o s e a e l d o m i n -
g o , j u g a r á n D e p o r t i v o d e C u b a 
y V e d a d o T e n n i s , y d e s p u é s 
F e r r o v i a r i o y U n i v e r s i d a d . U n 
d o u b l e h c a d o r q u e h a d e h a c e r 
é p o c a e n n u e s t r o b a s e b a l l 
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c a r g a r l o p a r a l l e v a r l o a s u e s q u i n a . 
E s t e h a s i d o e l s e g u n d o k n o c k o u t 
q u e p r o p i n a e l b i e n l l a m a d o T e r r i -
b ie^ M o c h o d e s d e q u e es n u e s t r o 
. h u é s p e d . U n m i n u t o 5 5 s e g u n d o s 
d - i r ó L l s s e a l m o c h o e n ese q u i n t o 
r o u n d , e n q u e l o v e n c i ó . 
C A B L E S D E S P O R T 
H A N Q U E D A D O E X C L U I D O S L O S 
J U G A D O R E S E S P A Ñ O L E S D E L A S 
C O M P E T E N C I A S E N B O S T O N 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
B O S T O N , a g o s t o 2 4 . 
B a s t a n t e g e n t e c o n c u r r i ó a l o s 
p a r t i d o s d e t e n n i g de h o y . 
L o s J u e g o s d e p a r e j a m i x t a p o r 
e i c a m p e o n a t o n a c i o n a l f u e r o n g a -
n a d o s p o r W . T i l d e n , c a m p e ó n n o r -
t e a m e r i c a n o , q u i e n t e n í a d e p a r e j a 
a M r s , M a l l o r y , q u e o s t e n t a e l t i t u -
l o p o r l a s m u j e r f u . 
M u y f u e r t e s p a r e j a s q u e d a r o n de -
r r o t a d a s , e n t r e e l l a s l a s f o r m a d a s 
p o r e l C o n d e d e G o m a r , d e E s p a ñ a , 
y M r s , H e n r y , d e l o s A n g e l e s , y l a 
d e M a n u e l A l o n s o d e E s p a ñ a , y M i s s 
W a l s h , d e P h i l a d e l p h i a , 
L a f o r t u n a s i g u e p o c o f a v o r a b l e 
a l o s j u g a d o r e s * e s p a ñ o l e s , q u e h a n 
q u e d a d o h o y e x c l u i d o s d e l a s c o m -
p e t e n c i a s e n B o j t o n , 
C. H . E . 
C l e v e l a n d . 
N e w Y o r k 
020 000 0 1 0 — 3 7 
110 103 O l x — 7 12 
B a t e r í a s : M o r t o n , M a l l s y O ' N ^ l l l p o r 
el C l e v e l a n d ; J o n e s y S c h a n g p o r e l 
N e w Y o r k . 
J U G A R A E L " F O R T U N A " E N 
S A N T I A O D E L A S V E G A S E L 
P R O X I M O D O M I N G O A L A S 
T R E S D E L A T A R D E 
$ 6 . 6 5 
T t o s . B t o a . D v d o 
Ara w b u r u . 










L o qjue q u e d a d e l C a m p e o n a t o d e 
l a L i g a N a c i o n a l d e b a s e b a l l es e l 
J u e g o q u e h a d e t e n e r l u g a r e l p r ó -
x i m o d o m i n g o e n S a n t i a g o d e l a s 
V e g a s . E s t e e n c u e n t r o s e r á e n t r e 
F o r t u n a y S a n t i a g o , y d e é l d e p e n -
d e q u e e l t e a m d e D i v i n ó o c u p e e l 
s e g u n d o e s c a l ó n , q u e e l p r i m e r o y a 
i ! 19 ¡ l o t i e n e e l F o r t u n a . S i p i e r d e n l o s 
s a n t i a g u e r o s . l e s t o c a r á a l o s A t l é -
t i c o s d e l a P o l i c í a s e r l o s s e g u n d o -
_ _ ^ i n e 3 d e l a m e n c i o n a d a L i g a y c a r g a r 
C | c o n l a c o p a d e p l a t a q u e p a r a ese 
« P « ^ « « _ 7 A 1 l u g a r t i e n e c o m o p r e m i o l a L i g a N a -
o \ 7 í G U l T - E R R A R T E , L l e v a b a n 93 c i o n a l d e b a s e b a l l , 
•os V ? , ; ^ ' I P e r o s i g a n a n l o s d e S a n t i a g o , 
»« qued*a *^a" B,ef 0tfté8 11 yT P 0 I T , 0 • q u e n a d a d e e x t r a ñ o t e n d r í a , e n t o n -
^ V ^ l ^ h U ^ a ^ p ^ d ^ l c e a s e r á n e l l o s l o s q u e g u a r d e n e n 
j s u e s c a p a r a t e l a c o p a . P o r l o p r o n -
t o s a b e m o s q u e l o s f o r t u n i s t a s v a n 
d i s p u e s t o s a g a n a r , y d e c a l l e , s i p u e -
d e n , p a r a m e j o r a r s u r e c o r d d e a p a -
b u l l a m i e n t o s , y l o s f a n á t i c o s d e l a c a -
p i t a l , y d e t o d o e l c i r c u i t o d e l O e s -
t e , a v e r l o q u e o c u r r e , p a r a q u e n o 
4 . 7 4 l e s c u e n t e a s í q u e a l o s t e r r e n o s d e 
í 1 * * S a n t i a g o h a y q u e d a r l e s p a r a e l d o -
g'_10 m i n g o u n a e x t e n s i ó n l o m e n o s d e 
^ S U n d o P a r t i d o 
^ B L A N C O S 
k ^ n c k q u i n i e 
E R M U A $ 6 . 4 0 
T t o s . B t o s . D v d o . 








9 .14 ' u n a m i l l a . 
E N A L Q U I Z A R P A R K 
C L U B ' A T L E T I C O P O L I C I A N A C I O -
N A L " Y " H E R A L D O D E A L Q U I -
Z A R " 
E l d í a 2 8 , l u n ó s . a l a u n a d e l a 
t a r d e , y c o n m o t i v o d e c e l e b r a r s e 
a l l í g r a n d e s y t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s e n 
h o n o r a l p a t r o n o S a n A g u s t í n , s e ' 
e f e c t u a r á e n t r e o t r o s n ú m e r o s , u n 
i n t e r e s a n t e y s e n s a c i o n a l m a t c h d e 
b a s e b a l l , e n t r e e l C l u b " A t l é t i c o d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l " , y " H e r a l d o d e 
A ' . q u í z a r . " 
S e r á u n J u e g o s u m a m e n t e I n t e r e -
s a n t e , r e i n a u n e n t u s i a s m o i n d e s -
c r i p t i b l e . 
L a s p r o b a b l e s b a t e r í a s e r á n : P o r 
" H e r a l d o d e A l q u í z a r " : D í a z , p i t -
c h e r , H e r n á n d e z , c a t c h e r . P o r l a P o . 
l i c í a i R u i z , p i t c h e r , C . G a r c í a , c a t -
c h e r . 
R E T O 
r v e n t a NutvaM Surtido Completo 
C o l u m b u s 10 12 2 
L o u l s v i l l e 5 7 6 
B a t e r í a s : P a l m e r o y H a r t l e y p o r e l 
C o l u m b u s ; T i n e u p , E s t e l l a m y M e y e r 
p o r e l L o u l s v i l l e . 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
A t l a n t a . a g o s t o 2 4 , 
P r i m e r j u e g o 
C, H . B . 
M o b l l e 4 8 1 
A t l a n t a 3 9 0 
B a t e r í a s : F u h r . A c o s t a y B a k e r p o r 
e l M o b l l e ; N a p i e r y S c h m i d t p o r e l 
A t l a n t a . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
M o b l l e 4 « 1 
A t l a n t a 6 10 1 
B a t e r í a s : p o r e l M o b l l e . E l l e r , A c o s -
t a y S e h u l t e ; p o r e l A t l a n t a . T u e r o y 
S m l t h . 
B l r r a l n g h a m . a g o s t o 2 4 . 
C H . E . 
f n " B a t i s t a B . B . C " , r e t a p o r 
e s t e m e d i o a t o d a s l a s n o v e n a s j u -
v e n i l e s e s p e c i a l m e n t e a l a " A s o c i a - i 
c i ó n D e p o r t i v a d e B u e n a V i s t a " ; 
" D e p o r t i v o V i b o r e ñ o " , " P r o g r e s o d e [ 
J e s ú s d e l M o n t e " y " A p l a n a d o r a " , 1 
p a r a c e l e b r a r u n o o m á s d e s a f í o s e n i 
l o e t e r r e n o s de n u e s t r a p r o p i e d a d ! 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e O c t a v a e s q u i - ] 
n a a B . V í b o r a ( R e p a r t o B a t i s t a . ) 1 
L o s r e t o s p u e d e n d i r i g i r s e a s u ¡' 
S e c r e t a r i o , s e ñ o r B i e n v e n i d o R I p p e s . 
C h a p l a l e t r a C . V í b o r a , I 
A m i g o , 
¿ P o r q u é C o m p r a s t e l a < < G i l l e t t e , , ? 
" P o r q u e m e p r o p o r c i o n a u n a b u e n a a f e i t a d a . E s t a n f á c i l y d e j a l a c a r a 
t a n suave y fresca, q u e p a r a m í es u n p l a c e r d i a r i o e l a f e i t a r m e y s ó l o p u e d o 
o b t e n e r l o c o n l a G i l l e t t e " . 
Aviso: L* Compañía Gillette garantiza 
0/ b u e n serv ic io do las Hojas "Gillette", 
solamente cuando éstas son usadas c o n 
las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
N e w O r l e a n s 5 1 2 1 
B l r m l n g h a m 2 8 0 
B a t e r í a s : p o r e l N e w O r l e a n s . C r a f t 
y D o w l e ; p o r e l B l r m l n g h a m , W h l t e -
h i l l y R o b e r t s o n . 
D E M P S E Y , D I S P U E S T O A E N C O N -
T R A R S E C O N F I R P O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K , a g o s t o 2 4 . 
J a c k D e m p s e y , p u g i l i s t a c a m p e ó n 
d e l m u n d o d e p e s o c o m p l e t o , e s t á 
d e p u e s t o a t r a s l a d a r s e a S u r A r a é -
r i o a , y a e s t e O t o ü a " o e n l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a , p a r a e n c o n t r a r s e c o n 
L u i s A n g e l F i r p o , c a m p e ó n s u d a m e -
r i c a n o , y T e x R i o k a r d , c o n o c i d o p r o -
m o t o r , e s t á d i s p u e s t o a c o m b i n a r l a 
p e l e a . 
E n t r e t a n t o , m u c h o d e l o q u e t e n í a 
q u e o c u r r i r h a a u e d a d o e n s u s p e n -
so . R i c k a r d t e n í a p o r s e g u r o p o d e r 
t o m b i n a r p a r a o c t u b r e u n a p e l e a 
e m r e D e m p s e y y e l e x c a m p e ó n J e s s 
W f l l a r d p a r a o c t u b r e , y K o a r n s c o n -
f i a b a e n q u e D e m p s e y t a m b i é n s e l a s 
e n t e n d e r í a c o n B r e n n a n y g a n a r s e 
u n o s c u a n t o s pesr . s , p e r o a m b a s l u -
c h a B se h a n d e s v a n e c i d o p o r d i v e r s o s 
m o t i v o s . 
E n c a s o d e q u e F i r p o n o q u i s i e r a 
e n c o n t r a r s e c o n D e m p s e y e s t e O t o -
ñ o , e n t o n c e s e l c a m p e ó n s e g u r a m e n -
t e I r í a e n l a p r i m a v e r a a E u r o p a 
a r a c a m b i a r s e de n u e v o p u ñ e t a z o s 
c o r . C a r p e n t l e r . 
L i t t l e R o c k a g o s t o 24 . 
C. H . E . 
M e m p h i s 1 6 3 
L i t t l e R o c k 8 18 4 
B a t e r í a s : B e n t o n . "Webb y T a y l o r p o r 
e l M e m p h i s ; O v e n g r o s y a p a n p o r e l 
L i t t l e R o c k . 
N a s h v l l l e . a g o s t o 2 4 . 
C. H . E . 
C h a t t a n o o g a 17 22 1 
N a s h v l l l e 7 9 5 
B a t r e í a s : C u n n n i n g h a m y N e i d e r k o r n 
p o r e l h a t t a n o o g a ; M e Q u i l l a n , W a t -
k i n s y S m l t h p o r e l N a s h v l l l e , 
E L P R E C I O M A S A L T O P A G A D O 
P O R P O T R O S D E U N A Ñ O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D E A U V I L L E , F r a n c i a , a g o s t o 2 4 . 
M r . M a c o m b e r , n o r t e a m e r i c a n o 
m u ? c o n o c i d o e n t r e l o s a f i c i o n a d o s 
a í a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s , p a g ó h o y 
e l p r e c i o m á s a l t o d e l a ñ o a l c a n z a -
d o e n p o t r o s d e u n a ñ o , a l d e s e m -
b o l s a r 2 0 0 m i l f r a n c o s p o r u n h i j o 
' d e S a r d a n a p a l e , q u e e n 1 9 1 4 s e l l e -
v ó e l G r a n d P r l x x . 
P o r o t r o l a d o e l R e y A l f o n s o d « 
I E s p a ñ a b a t i ó e l r e c o r d d e l p r e c i o 
I b a j o , a d q u i r i e n d o r e c i e n t e m e n t e p o r 
d ' P m i l f r a n c o s a O g r e s s e , b i j a d e 
¡ V e r w o o d , h a b i é n d o s e a b s t e n i d o o t r o s 
d e h a c e r m e j o r e s o f e r t a s p o r c o n s i -
i d e r a c i ó n a s u r e a l p e r s o n a . 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D X O M O D B 8 A K A T O O A 
C a b a l l o Xockey D l T l d n d o 
C h i l d s P l a y G a r n e r . 
N a t u r a l i s t 
S l l e v e c o n a r d 
K e o g h . 
J o h n s o n 
\ M u s k a l l o n g e J o h n : 
T h i m b l « 
F l y B : 
T h o m a s 
D a y . . . 














l . S 
C a b a l l o J o o k e y D i v i d e n d o 
R e p r e s e n t a n t e s : C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
D H h i m a r F a t o r . . . . 
K l r k L a d y F a t o r . m m 
Sea C o u r t 
J o h n F l n n . . , 
M a r t h a F a l l ó n 
M o r m o n E i d e r 
G r e e n l a n d . . . 
P o o l 
P o o l , m , m 
P o o l . , . 
P o o l . . m 














4 . 7 0 
4 . 0 5 
4 . 9 0 
S.80 
• á « B A C I A , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g t w f a 2 5 d e 1 9 2 2 
U n i n t e r v i e u 
V i e n e da l a P R I M E R A p á g i n a 
• * q u í . A e s a b o r a p u e d o d - í d í p a r m e 
c o n c a l m a a l e s t u d i o d e l o a c o m p l e -
j o s a s u n t o s n u e d e b o d e r e s o l v e r d u -
r a n t e e l d í a . C u a n d o l o s e m p l e a d o s 
l l e g a n y a s é c o m o d e b e d i s t r i b u i r s e 
e l t r a b a j o . 
— D e s e a m o s . G e n e r a l , u n a s d e c í a - ¡ 
n e i o n e s i U j a s : s o b r e d i s t i n t o s a s u n - ! 
t e s . Q u e r e m o s s a b e r c u á l e s s o n l a s j 
m e j o r a s q u e h a d e y i t r o d n c l r e n s u | 
d e p a r t a m e n t o y s i c r e e q u e p v d r a 
r e a l i z a r l a s . I 
— D a d a l a p r e m u r a y e l c o n c e p t o d e I 
r e d u c c i ó n c o n q u e se l l e v ó a c a b o e l i 
• • i t s u p u e s t o a c t u a l é s t e se c o m p u s o | 
s i n t e n e r e n c u e n t a l a a p r o p i a c i ó n i 
p r á c t i c a d e s u s c o n c e p t o s . H a n q u e - ' 
d a d o i n d o t a d o s m u c h o s d e l o s c a p í -
t u l o s q u e se r e f i e r e n a l a s m a t e r i a s 
d e m a y o r i m p o r t a n c i a . 
Y c o m o u n s i m p l e e j e m p l o p u d i e -
r a r e f e r i r s e e l q u e h a n s i d o a b s o l u - ' 
t a m e n t e s u p r i m i d o s l o s g a s t o s r e f e - j 
r e n t e s a e s t a d í s t i c a s c u a n d o a p r i - . 
m e r a v i s t a se s a b e q u e e n A g r i c u l - I 
t u r a , c o m o e n t o d a s l a s c i e n c i a s e m - i 
p í r i c a s , l a e s t a d í s t i c a es e l e f e c t o | 
p r i m o r d i a l d e s u o r g a n i z a c i ó n , q u e | 
d e n t r o d e e s t e p r e s u p u e s t o t a n r e -
d u c i d o , t a n m a l d o t a d o y t a n d e f e c -
t u o s a m e n t e d i s t f i b u í d o , m e p r o p o n -
g o h a c e r c u a n t o e l e s f u e r z o y l a b u e -
n a v o l u n t a d p u d i e r a n r e a l i z a r . 
Q u e m o m e n t á n e a m e n t e m e p r e o -
c u p e n m u c h o l a s G r a n j a s A g r í c o l a ? , 
p r i m e r g e r m e n d e e n s e ñ a n z a c o n q u e 
c u e n t a e l D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l -
t u r a , , q u e e s t a o r g a n i z a c i ó n d e g r a n -
j a s a g r í c o l a s es d e o r d e n t a n p r i -
m o r d i a l y p u d i e r a n p r e s t a r t a n t o s 
b e n e f i c i o s a n u e s t r a a g r i c u l t u r a , 
q u e n o p u e d o e x p l i c a r m e c o m o e n 
r e a l i d a d h a n s i d o t a n d e s a t e n d i d a s 
y h a n q u e d a d o ' a c t u a l m e n t e t a n m a l 
d o t a d a s . 
A l p r e s e n t e se t i e n e o r g a n i z a d a 
e n e l l a s l a e n s e ñ a n z a d e m a n e r a t a n 
t e ó r i c a y c i e n t í f i c a q u e n o t e m o a f i r -
m a r q u e r e s u l t a c a s i a b s o l u t a m e n t e 
i n ú t i l p a r a h a c e r d e l o s e s t u d i a n t e s 
q u e a e l } a s c o n c u r r e n , a g r i c u l t o r e s , 
q u e c o n a m o r a l a t i e r r a s a l g a n d o 
l a s a u l a s d i s p u e s t o s a c u l t i v a r l a y 
a p e r f e c c i o n a r e l c u l t i v o y h a c e r l a 
m á s p r o d u c t i v a d e n t r o d e l a m á s 
r u d i m e n t a r i a e c o n o m í a r u r a l . 
M e h a c e l a i m p r e s i ó n c u a n d o l e o 
e l p r o g r a m a d e e n s e ñ a n z a , q u e d e s -
d e l a e s c u e l a se d i r i g i r á n a n u e s t r o s 
c e n t r o s u r b a n o s e n b u s c a d e e m p l e o s 
d o n d e e j e r c e r l o s c o n o c i m i e n t o s t e ó -
r i c o s q u e h a y a n p o d i d o a d q u i r i r . Y 
d e n t r o d e l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e , s u -
j e t o a l a l e y d e c r e a c i ó n d e l a s es-
c u e l a s y a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a e n - 1 
s e ñ a n z a , m e p r o p o n g o h a c e r , a f i n i 
d e q u e n u e s t r a e n s e ñ a n z a r e s p o n d a j 
a l o q u e es d e s u p o n e r f u é s i e m p r e ' 
e l e s p í r i t u d e c r e a c i ó n d e d i c h a s es-
c u e l a s a g r í c o l a s . 
P r i m e r o h a c e r u n p r o g r a m a p r á c -
t i c o q u e e x i j a d e l p r o f e s o r a d o m a -
y o r t i e m p o d e d e d i c a c i ó n a l a e n s e - ¡ 
fianza, y d e s d e l u e g o , e n s e ñ a n z a e n 
e l c a m p o d e c u l t i v o . 
C o m p r e n d i d a e s t á c o m o p r i m e r a e 
i n d i s p e n s a b l e n e c e s i d a d l a d e u n a 
c o n t a b i l i d a d r u r a l , q u e s i e m b r e e n 
e l e s p í r i t u d e l o s e s t u d i a n t e s e l c o n -
c e p t o e f e c t i v o d e l a p r o v e c h a m i e n t o 
d e s u e s f u e r z o , l a m a n e r a d e p r e -
v e r s u s g a s t o s y s u s p r o d u c t o s . 
O t r o a s u n t o q u e m e p r e o c u p a | 
g r a n d e m e n t e , es l a n e c e s i d a d d e a u -
m e n t a r e l s u e l d o d e n u e s t r o s p r o f e -
s o r e s e n l a s g r a n j a s y d e m á s d e p a r -
t a m e n t o s d e a g r i c u l t u r a , p u e s e s t á n 
d o t a d o s s u s i n g e n i e r o s , a g r ó n o m o s 
p r o f e s o r e s , c o n t a n r e d u c i d o s u e l d o I 
c o m o e l d e c i e n p e s o s , y h a d e s u -
p o n e r s e q u e n i n g u n a p e r s o n a c u l t a 
q u e p o s e a u n t í t u l o , e n u n p a í s e m i - 1 
n e n t e m e n t e a g r í c o l a c o m o é s t e , se i 
c o n f o r m e c o n c o n s a g r a r t o d o s u | 
t i e m p o a t a r e a t a n a r d u a q u e t a n t a s ; 
o b l i g a c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s e x i -
g e p o r t a n m e z q u i n e h a b e r . 
Y e n t r e m i s p l a n e s e s t á d e j a r p o r ¡ 
l o m e n o s i n i c i a d o e l p r o p ó s i t o d e ; 
q u e n u e s t r o s p r o f e s o r e s a g r ó n o m o s ¡ 
s e a n m e j o r d o t a d o s , s i q u i e r a p a r a 1 
q u e p u e d a n m a n t e n e r l a d i g n i d a d ' 
y e l d e c o r o q u e s u p r o f e s i ó n y s u 
m i s i ó n l e s e x i g e . 
L a s g r a n j a s se e n c u e n t r a h o y e n I 
u n e s t a d o l a m e n t a b l e d e a b a n d o n o , 
c o m p r e n d i d a s c o m o o t r o s m u c h o s j 
c e n t r o s d e l a r e p ú b l i c a , e n l a s d i - j 
f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s p o r q u e a t r a - 1 
v i e s a e l p a í s , y l a i n f l u e n c i a q u e t o - 1 
d o s h e m o s s u f r i d o p o r r a z ó n d e l a | 
m a n e r a e n q u e se h a d e s e n v u e l t o 1 
n u e s t r a p o l í t i c a g u b e r n a t i v a . 
H o y e n e l l a s n o e x i s t e n a p e r o s | 
ú t i l e s d e n i n g u n a c l a s e , l a s e d i f i c a - j 
c l o n e s d e a l g u n a s d e e l l a s e s t á n p o r I 
c o n c l u i r , c a r e c e n d e c o n s i g n a c i ó n ¡ 
p a r a m a t e r i a l y s o s t e n i m i e n t o d e ! 
a n i m a l e s , s i n p r e s u p u e s t o p ' a r a r e - ! 
p o s i c i ó n d e é s t o s , e n s u m a y o r í a h o y ' 
v i e j o s e i n ú t i l e s y a s i m i s m o s i n c o n - i 
s i g n a c i ó n p a r a l o s b r a c e r o s i n d i s p o n - 1 
s a b l e s e n l o s c u l t i v o s d e e x p e r i e n c i a s í 
a g r í c o l a s , d e p r o d u c t o s c o m o l a c o n - ¡ 
s e r v a c i ó n d e c a r n e s ) f r u t a s , e t c . y 
o t r o s p r o d u c t o s d i r e c t o s d e n u e s t r a 
a g r i c u l t u r a q u e d e b í a n g e n e r a l i z a r - 1 
se e n t o d o e l p a í s . 
P u e d o s í a s e g u r a r q u e e n s u g r a n S 
m a y o r í a d i s p o n g o d e u n p r o f e s o r a d o I 
i d ó n e o y d e b u e n a v o l u n t a d , y q u e , 
a p e s a r d e t o d a s e s t a s d i f i c u l t a d e s i 
e c o n ó m i c a s y d e o r g a n i z a c i ó n , d e i 
q u e m e d o y c u e n t a , t e n g o l a s e g u r i -
d a d d e q u e se p o d r á n r e a l i z a r m u - 1 
c h o s d e l o s p r o p ó s i t o s q u e d e j o c o n - j 
s i g n a d o s , y q u e se r e f i e r e n a l o b j e - 1 
t o - q u e g u i ó a l o s q u e e s t a b l e c i e r o n 
e s t a s g r a n j a s a g r í c o l a s . E n u n a p a -
l a b r a , h a c e r o b r a {¡til y p r á c t i c a . 
— ¿ E s c i e r t o q u e h a b r á m o d i f i -
c a c i o n e s e n l a s e s c u e l a s r u r a l e s ? 
— S a l i é n d o m e d e l a c a p a c i d a d d i -
r e c t a d e l D e p a r t a m e n t o se d a n p a - i 
s o s a l e f e c t o , d e a c u e r d o c o n e l i l u s - i 
t r a d o S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú - j 
b l i c a , q u e h a I n i c i a d o , p o r s u p a r - ' 
t e , e s t a m i s m a f i n a l i d a d , a f i n d e 
v e r e n q u é f o r m a se l l e v a n a c a b o 
p r i n c i p i o s d e e n s e ñ a n z a d e A g r i c u l -
t u r a e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s r u r a -
l e s , o b e d e c i e n d o e n e s t e p l a n a l a 
e n s e ñ a n z a e s p e c i a l , d e a c u e r d o c o n 
l o s p r o d u c t o s n a t u r a l e s d e c a d a p r o -
v i n c i a , a c u y o e f e c t o e n t i e n d o q u e 
l a s e s c u e l a s r u r a l e s d e b e n s e r s e r -
v i d a s e x c l u s i v a m e n t e p o r h o m b r e s 
d a d o q u e r e s u l t a u n a t a r e a c a s i 
s i e m p r e i m p r o p i a o p o r l o m e n o s 
m u y p e n o s a , p a r a n u e s t r a s p r o f e s o -
r a s , q u e d e b e n s e r l o e n l a s a u l a s 
u r b a n a s p r e f e r e n t e m e n t e ; y s e l e c -
c i o n a n d o a l a v e z . d e n t r o d e l p r o f e -
s o r a d o , a l o s h o m b r e s , n o y a p o r r a -
z ó n d e s u c u l t u r a , s i n o p o r s u s a f i -
c i o n e s a n u e s t r a a g r i c u l t u r a y e l 
a m o r a n u e s t r a t i e r r a o a n u e s t r o s 
c a m p o s . t. 
— ; . Y d e c u l t i v o s m e n o r e s ? 
— E s u n a s u n t o d e g r a v e c o n t r o -
v e r s i a y d e m a g n a I m p o r t a n c i a , 
p r i n c i p a l m e n t e , p a r a f a c i l i t a r l a v i -
d a y p r o c u r a r c o m o d i d a d y t r a n q u i -
l i d a d a n u e s t r o s p e q u e ñ o s a g r i c u l t o -
r e s . 
L o s c u l t i v o s m e n o r e s , d e s a r r o l l a -
d o s m e t ó d i c a m e n t e y c o n g a r a n t í a s 
d e b u e n r e s u l t a d o , y p u e d e a s í a f l r -
, m a r s e , q u e c o n s t i t u i r á n d e p o r s í , 
e l b i e n e s t a r e c o n ó m i c o d e n u e s t r a s | 
f a m i l i a s c a m p e s i n a s . P e r o e l q u e * 
c o n o c e p r á c t i c a m e n t e l a s d i f i c u l t a -
d e s c o n q u e t r o p i e z a n u e s t r a a g r i -
c u l t u r a , p a r a h a c e i - u n a r e a l i d a d d e 
s u s p e q u e ñ o s c u l t i v o s , se d a c u e n t a , 
e n g r a n p a r t e , d e l a c a r e n c i a c a s i 
c o n s t a n t e e n n u e s t r o s h o g a r e s c a m -
p e s i n o s , d e e s o s e l e m e n t o s p r i m o r -
d i a l e s d e v i d a y d e l a n e c e s i d a d y e l 
h á b i t o q u e a d q u i e r e d e i r a b u s c a r 
a l a b o d e g a v e c i n a l o q u e n e c e s i t a 
p a r a s u a l i m e n t a c i ó n r u d i m e n t a r i a , 
s u s t i t u y e n d o m a l o s y e s c a s o s a l i m e n -
t o s a l o s r i c o s y a b u n d a n t e s q u e d e -
b e n r o d e a r s u h o g a r y c o n s t i t u i r l a 
t r a n q u i l i d a d d e s u f a m i l i a . 
E l m a í z , q u e p u d i é r a m o s d e c i r q u e 
es e l p r o d u c t o m á s c o m p l e t o y d e l 
Q u e e l g u a j i r o p u d i e r a d i s p o n e r e n 
a b u n d a n c i a p o r q u e n u e s t r a t i e r r a , d e 
c u a l q u i e r a q u e e e a l a c o n s i s t e n c i a , l o 
p r o d u c e c o n l a m a y p r f a c i l i d a d , c o n 
l a m a y o r e c o n o m í a y c o n l a m e n o r 
c a n t i d a d d e e s f u e r z o : p e r o se e n -
c u e n t r a e n l a p r á c t i c a q u e s u m a í z 
se l e p u d r e a m e n u d o p o r f a l t a d e 
D u v i a s e n l o s m o m e n t o s d e e f l o r e s -
c e n c i a , c u a n d o m á s l a s n e c e s i t a . 
" i p o r o t r a p a r t e , u n a v e z r e c o -
g i d o , g e n e r a l m e n t e e n a b u n d a n c i a 
s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r s u s n e c e s i d a -
d e s , e n c u e n t r a q u e l o l l e v a a l p i l ó n 
a v e r i a d o e n g r a n p a r t e , y q u e n o 
h a b r á n d e p a s a r t r e s l u n a s s i n q u e 
s u c o s e c h a e s t é c o m p l e t a m e n t e p e r -
d i d a , d e s t r u i d a p o r e l g o r g o j o , q u e 
es e l m a y o r e n e m i g o q u e t i e n e e l 
a g r i c u l t o r e n s u l u c h a p o r l a v i d a 
d o m é s t i c a . 
M u c h o s p r o c e d i m i e n t o s se h a n 
a c o n s e j a d o p a r a p o n e r r e m e d i o a es -
t e m a l t a n g r a v e , q u e s i e m p r e i n u -
t i l i z a e l e s f u e r z o d e n u e s t r o s c a m -
p e s i n o s p a r a a p r o v e c h a r e l m á s r i c o 
d e n u e s t r o s g r a n o s . L o s r e m e d i o s 
p r o p u e s t o s , a u n q u e s e n c i l l o s a l g u n o s 
d e e l l o s , r e s u l t a n a b s o l u t a m e n t e i n -
a p l i c a b l e s . N u e s t r o s c a m p e s i n o s , f a l -
t o s d e f e e n l a e f i c a c i a d e l o s m i s -
m o s , se n i e g a n a h a c e r g a s t o s , p o r 
m u y p e q u e ñ o s q u e é s t o s s e a n , p a r a 
a p l i c a r l o s , y n o e n c u e n t r a e n l a 
p r o x i m i d a d d e s u s i t i o , d o n d e c e r -
c i o r a r s e p r á c t i c a m e n t e d e l b u e n r e -
s u l t a d o d e l o s m i s m o s . E n e s t e s e n -
t i d o a l g o p o d r í a h a c e r s e p a r a e n s e -
ñ a r l e s e l r e m e d i o y l l e v a r l o a l a 
p r á c t i c a . 
P e r o p a r e c e q u e l a f o r t u n a v a a 
l l a m a r a l a s p u e r t a s d e l o s g u a j i r o s 
p a r a q u e s i n c o s t o d e n i n g u n a c l a -
se , c o n a l g u n a a t e n c i ó n y c u i d a d o 
j i u e d a g u a r d a r c o a t o d a g a r a n t í a s u 
c o s e c h a d e m a í z , t e n i e n d o e n t o n c e s 
e s t e g r a n r e c u r s o e c o n ó m i c o , a l i -
m e n t i c i o e h i g i é n i c o y d e v a r i a d a 
m a n i p u l a c i ó n p a r a e l s u s t e n t o d e s u : 
f a m i l i a y d e t o d a s s u s c r í a s , d e s d e i 
e l a v e , e l c e r d o , l a r e s , e l c a b a l l o , ! 
e t c . , e t c . E s d e c i r , a u n q u e p a r e z c a 
m u y e x a g e r a d o y m u y o p t i m i s t a , ] 
t e n d r á e n s u s m a n o s l a p e q u e ñ a ' 
f o r t u n a c o n q u e p u e d a s o l u c i o n a r | 
g r a n p a r t e d e s u s p r o b l e m a s d o - i 
m é s t i c o s . 
A l a u g u r a r e s t a b u e n a s u e r t e , p o r -
q u e a s í q u i e r o l l a m a r l a , q u e n o s v i e - ! 
n e con l a s a l v a c i ó n ^ d e n u e s t r o g r a - 1 
n o p r i m o r d i a l , m e ' r e f i e r o a l a o h - ' 
s e r v a c i ó n g e n i a l q u e h a r e c o g i d o ! 
u n o d e n u e s t r o s m o d e s t o s a g r ó n o m o s , 
j o v e n , c a s i I m b e r b e , e l d o c t o r B a - i 
r r e l o , a l h a c e r e x p e r i e n c i a s s o b r e l a ! 
c o n s e r v a c i ó n d e e s t e i m p o r t a n t e c é -
rea* , e l d e s c u b r i m i e n t o p o s i t i v o , d e ' 
q u e t o d a m a z o r c a d e m a í z q u e e s t é i 
c u b i e r t a p o r g r a n c a n t i d a d d e p a j a , ! 
c o n u n p i c o l a r g o y b i e n c e r r a d o , e s ' 
a b s o l u t a m e n t e i n v u l n e r a b l e r e s p e c t o ! 
a l g o r g o j o . 
E s t a e x p e r i e n c i a , r e p e t i d a a m i i 
v i s t a , l a h e p o d i d o c o n f i r m a r de m a -
n e r a a b s o l u t a . 
E l g u a j i r o t e n d r í a , p u e s , q u e c u i -
d a r s e , a l h a c e r s u s a p a r t e s e n e l 
c a m p o o e n l o s b a t e y e s d e s u s s i - l 
t í o s , d e s e l e c c i o n a r c u i d a d o s a m e n t e 
t o d a m a z o r c a q u e r e ú n a a q u e l l a s ; 
c o n d i c i o n e s , es c e c i r , m u c h a p a j a , 
p a j a g r u e s a e n s u c u b i e r t a , y p i c o 
l a i - g o . C o m o q u e e l g o r g o j o n o t i e n e 
m e d i o dte p e r f o r a r p o r s í l a p a j a , n o 
p u f í d e l l e g a r a l g r a n o , l o q u e p o d r í a 
c u a n d o l a m a z o r c a t r a j e s e d e l c a m -
p o p e r f o r a c i ó n y a h e c h a p o r u n g u -
s a n o p e r f o r a d o r , o c u a n d o l a m a -
z o r c a e s t á d e s c u b i e r t a o p o c o p r o t e -
g i d a e n s u p i c o . 
Y s i r v i é n d o m e d e e s t a e n t r e v i s t a 
y d e l c o n o c i m i e n t o d e q u e e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A es u n p e r i ó -
d i c o m u y l e í d o p o r l o s a g r i c u l t o r e s , 
d e s d e e s t a s l í n e a s m e p e r m i t o a c o n -
s e j a r a l o s c o s e c h e r o s d e m a í z , p a r a 
q u e e f e c t u a n d o l a s e l e c c i ó n q u e y a * 
se h a e x p u e s t o , d e d i q u e n a l c o n s u m o ' 
i n m e d i a t o , e l g r a n o q u e n o r e ú n a l a s ! 
c o n d i c i o n e s d e e s t a r b i e n c u b i e r t o ; 
p o r p a j a g r u e s a y q u e t e n g a , . a d e - | 
m á s , u n p i c o l a r g o i m p e r f o r a b l e p o r : 
e l g o r g o j o , g u a r d a n d o e n l u g a r s e c o ' 
y v e n t i l a d o t o d o a q u e l q u e t e n g a ' 
l a s b u e n a s c o n d i c i o n e s r e f e r i d a s . | 
E s t e e x p e r i m e n t o es d e m u y f á c i l 
a p l i c a c i ó n , n o e n c i e r r a e n s i c o s t o s 
d e n i n g u n a c l a s e , y p u e d e r e a l i z a r s e ! 
p o r t o d o s n u e s t r o s c o s e c h e r o s , y l a ' 
e x p e r i e n c i a l e s i r á e n s e ñ a n d o a r e a - ' 
l i z a r u n a m á s p e r f e c t a s e l e c c i ó n , a d - ' 
q u i r i e n d o l a s e g u r i d a d d e q u e p u e d a 
g u a r d a r c o m o s u m e j o r r e s e r v a d e 
m a í z , d e l q u e t a n t o p r o v e c h o o b t i e - . 
n e n . | 
N a d a h e d i c h o p a r a a m i n o r a r l o s 
r i e s g o s q u e l a s f a l t a s d e l l u v i a p u e - | 
d e n t r a e r a l a c o s e c h a , p o r q u e e n ' 
r e a l i d a d n a d a m u y e f e c t i v o p u d i e r a 
e l e g i r s e , a n o s e r q u e a c o n s e j a s e a l 
g u a j i r o q u e c o n o c e s u s t i e r r a s , q u e 
d e d i c a r a a q u e l l a s m á s f é r t i l e s a l a 
s i ' - m b r a d e e s t e p r o d u c t o , p u e s e l ! 
r i e g o r e s u l t a m u y d i f í c i l y c o s t o s o ! 
e n n u e s t r o s p a í s í v e n d r á p o r s í so- , 
l o , c u a n d o e l g r a n a u m e n t o d e n ú e s - ' 
t r a p o b l a c i ó n v a y a h a c i e n d o • p o s i b l e ^ 
s u I w p l a n t a c i ó m 
— ¿ Y d e o t r o s c u l t i v o s ? 
— E n c u a n t o a l o s o t r o s c u l t i v o s ; 
m e n o r e s l o q u e r e s u l t a e n r e a l i d a d ; 
m á s c o m ú n y ú t i l a l g u a j i r o es e l 
b o n i a t o , q u e t i e n e a s i m i s m o u n t e -
r r i b l e e n e m i g o , 7 es e l b i c h o c o n o -
c i d o p o r t e t u á n . H a s t a a h o r a l o s r e -
m e d i o s q u e se h a n a c o n s e j a d o p a r a 
i m p e d i r l o n o h a n r e s u l t a d o p r á c t i -
co s n i e f e c t i v o s a n u e s t r o s g u a j i r o s , 
q u b p o r a h o r a so l i m i t a n a u t i l i z a r 
c u a n d o l a s c i r c u n s t a n c i a s l e s s o n f a -
v o r a b l e s , y c o n p o c o é x i t o , l a h o r m i -
g a b o t i c a r i a . 
E n e f e c t o , e s t e i n s e c t o v o r a z , c u a n - ! 
d o l a t i e r r a f a v o r e c e s u d e s a r r o l l o 
p o r s u h u m e d a d y p o r v e c i n d a d d e , 
o í r o s p r o d u c t o s a g r a d a b l e s , l a h o r - i 
m i g a o b t i e n e g r a n m u l t i p l i c a c i ó n , ] 
r e s u l t a e f e c t i v a c o n t r a e l t e t u á n j 
a u n q u e h a y l a p r e s u n c i ó n d e q u e 
h a s t a l a h o r m i g a p u e d e c o n v e r t i r s e 
e n e n e m i g o d e l a g r i c u l t o r , c o m o l a 
m a n g u s t a . 
L a m a n g u s t a , a t a c a n d o a l a s a v e s | 
y v i v i e n d o e n g r a n a r m o n í a c o n e l 
r a t ó n , y l a h o r m i g a a t a c a n d o a l a 
f i o r a c i ó n d e o t r a s p l a n t a s . 
A u n q u e e n e l c a m p o n o e n t e n d e -
m o s c ó m o c o n s e r v a r n u e s t r o f r i j o l , 
p u e s m u c h o s g u a j i r o s t i e n e n l a e x -
p e r i e n c i a d e q u e a l g u n o s n o l e s s i r -
v e n p a r a g u a r d a r l o s p ó r q u e se e n -
d u r e c e n y p i c a n r á p i d a m e n t e . 
E n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a se 
p r a c t i c a n y e s t u d i a n e x p e r i e n c i a s 
« o b r e t o d o s n u e s t r o s c u l t i v o s m e n o -
r e s p a r a i n t e n s i f i c a r s u p r o d u c c i ó n , 
y p o b r e t o d o p a r a e n c o n t r a r m e d i o s 
r e a l i z a b l e s d e s u c o n s e r v a c i ó n . 
E n c u a n t o a h a c e r d e n u e s t r o s 
c u l t i v o s m e n o r e s m e d i o s d e c o m e r c i o 
y f u e n t e d e n u e v a s r i q u e z a s , n o s e n -
c o n t r a m o s c o n q u e n o s h a l l a m o s e n 
f r e n t e d e u n a g r a n d i f i c u l t a d , q u e 
c o n s i s t e , e n m u c h a s l o c a l i d a d e s , e n 
l a c a r e n c i a d e v í a s d e t r a n s p o r t e , y 
l a c a r e s t í a e n o r m e , I r r i t a n t e , d e 
n u e s t r o s f e r r o c a r r i l e s y v a p o r e s . 
M e p r o p o n g o o c u p a r m e d e e s t e 
p a r t i c u l a r . C o n g r a n i n t e r é s e s t u -
d i o l o s m e d i o s p a r a p o n e r m e d e 
a c u e r d o c o n l a s e m p r e s a s d e f e r r o -
c a r r i l e s , y o t r o s t r a n s p o r t e s , p a r a 
h a c e r s i q u i e r a p o s i b l e e l e m b a r q u e 
d e n u e s t r o s f r u t o s d e s d e l a z o n a p r o - j 
l a c t o r a a n u e s t r a s u r b e s c o n s u m i d o -
r a s . 
E n o t r o s p a í s e s e x i s t e n p r á c t i c a y ¡ 
e f e c t i v a m e n t e p r o t e g i d a s l a s s o n a s ¡ 
p r o d u c t o r a s d e g r a n o s y o t r o s f r u - | 
t e s d e l a t i e r r a , p a r a h a c e r p o s i -
b l e s u t r a n s p o r t e a l o s l u g a r e s d e 
c o n s u m o , a u n m i s m o t i p o d e f l e t e , 
s i n t e n e r e n c u e n t a l a s d i s t a n c i a s , ' 
h a b i e n d o e s t a m e d i d a p r o t e c t o r a ! 
c o n v e r t i d o z o n a s a i s l a d a s e n z o n a s ; 
r i c a s y d e g r a n p r o d u c c i ó n , t r a y e n -
d o l a r i q u e z a l o c a l y e l a b a r a t a -
m i e n t o d e l a v i d a e n l o s c e n t r o s f a -
b r i l e s . 
E n t i e n d o q u e é s t a es u n a n e c e s i -
d a d i m p e r i o s a y d e m o m e n t o , q u e 
h a d e r e a l i z a r s e , t e n i e n d o l a s e g u -
r i d a d q u e l o s f e r r o c a r r i l e s e n c l a v a -
d o s e n n u e s t r o p a í s , y q u e J u s t a -
m e n t e h o y s u f r e n u n a g r a n m e r -
m a e n s u t r á f i c o , u n a v e z e s t u d i a -
d o e s t e a s u n t o r e r i a m e n t e , h a b r á n 
tío c o o p e r a r a l b i e n e s t a r g e n e r a l , y 
p u d i e r a d e c i r , e n s u p r o v e c h o p r o -
p i o . 
S o n m u c h o s n u e s t r o s c u l t i v o s m e -
n o r e s q u e h a n m e r m a d o s u e x i s t e n -
c i a , c a s i h a s t a l a d e s a p a l M c i ó n , p o r 
l a d i f i c u l t a d e n s e r t r a í d o s a l o s 
m e r c a d o s c o m p r a d o r e s . M u y c e r c a 
d e n o s o t r o s e s t á l a z o n a d e J a g ü e y 
G r a n d e y p u d i é r a m o s d e c i r t o d a l a 
z o n a S u r d e l a p r o v i n c i a d e M a t a n -
z a s , d o n d e e x i s t í a n g r a n d e s p l a t a n a -
l e s c a p a c e s d e s u r t i r t o d a g l a s n e -
c e s i d a d e s d e e s t a c i u d a d d e l a H a -
b a n a y d e l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d e e s t a p r o v i n c i a , q u e p o r l a a b s o -
l u t a I n u t i l i d a d d e s u c o s e c h a , s i n 
m e r c a d o , h a n d e s a p a r e c i d o c a s i p o r 
c o m p l e t o . 
E n t r e e s t o s p r o d u c t o s p u e d e c o n -
t a r s e l a p i f i a , q u e h a a d o p t a d o s u 
d o m i c i l i o s ó l o c e r c a d e l a s g r a n d e s 
p o b l a c i o n e s , p a r a e n c o n t r a r s a l i d a o 
p o s i b l e a c c e s o a p u e r t o s d e e m b a r -
q u e . 
— D e s e a r í a m o s c o n o c e r s u s i d e a s 
r e f e r e n t e a l i m p o r t a n t e d e p a r t a m e n -
t o d e C o m e r c i o . 
— D e s d e l u e g o , y o t e n g o u n c r i -
t e r i o p e r s o n a l r e s p e c t o a c ó m o h a 
d e o r g a n i z a r s e l a a d m i n i s t r a c i ó n g e -
n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o , y q u e u n a 
d e l a s c o s a s q u e m e p r e o c u p a g r a n -
d e m e n t e es l a D i r e c c i ó n d e C o m e r -
c i o , q u e v i e n e a s e r u n r e s u m e n d e 
n u e s t r a a c t i v i d a d a g r í c o l a y m e r c a n -
t i l . 
Y o l a m e n t o s o s t e n e r l a c r e e n c i a 
q u e l a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o n o h a 
s i d o v i s t a p o r l o s q u e t i e n e n o h a n 
t e n i d o l a d i r e o c l ó n g e n e r a l d e l p a í s , 
c o n t o d o e l i n t e r é s q u e m e r e c e , q u e 
y o D O h e e n c o n t r a d o a q u í l a h i s t o -
r i a ' d e u n D i r e c t o r d e C o m e r c i o , e l 
e x c e p t u a m o s a d o n F r a n c i s c o d e 
P a u l a M a c h a d o , q u e h a y a l l e v a d o 
s u s e m p e ñ o s s i n c e r o s a d i c h o D e p a r -
t a m e n t o , t a n i m p o r t a n t e , q u e h e r -
m a n a d o c o n l a a g r i c u l t u r a , s o n l a s 
c L s c o l u m n a s q u e s o p o r t a n l a g r a -
v i t a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s . 
C r e o q u e c o n l a a g r i c u l t u r a b i e n 
d i r i g i d a y r e g i d o b i e n n u e s t r o c o m e r -
c i o , p o d r e m o s s e m i r n o s f i r m e s y s ó -
l i d o s p a r a r e s i s t i r t o d o s l o s e v e n t o s 
e c o n ó m i c o s d e l - p a í s . E s t o s c o n c e p -
cos e m i t i d o s s o b r e e l p a r t i c u l a r , y a 
I n d i c a n c u á l h a b r á d e s e r m i p r o p ó -
s i t o r e s p e c t o a l a o r g a n i z a c i ó n d e es-
t e D e p a r t a m e n t o , s i n t i e n d o q u e p u -
d i e r a f a l t a r m e c a p a c i d a d p a r a o r -
í . a n i z a r i o d e b i d a m e n t e , p r o p o n i é n -
d o m e , c o m o c o m p l e m e n t o d e l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l m i s m o , l a p u b l i c a -
c i ó n d e u n A n u a r i o c o n l a e s t a d í s -
t i c a c o m e r c i a l m á s c o m p l e t a d e l a s 
o p e r a c i o n e s m e r c a n t i l e s q u e e n C u -
b a se r e a l i c e n , c o n e x p r e s i ó n d e l o s 
a r t í c u l o s i m p o r t a d o s y c u á l e s d e e l l o s 
s o n l o s q u e d e b i e r a n s e r e s t u d i a d o s 
s u f i c i e n t e m e n t e p a r a p r o c u r a r c u l -
t i v a r l o s o p r o d u c i r l o s e n n u e s t r o 
í a í s . 
— ¿ P i e n s a q u e d e b e n s e r m o d i f i -
c a d o s l o s a r a n c e l e s ? 
— E n e f e c t o , n u e s t r o s a r a n c e l e s n e -
c e s i t a n u n a m o d i f l a a c i ó n q u e , s i n 
t r a e r p e r j u i c i o s a l a s n a c i o n e s c o n 
q u i e n e s t e n e m o s t r a t a d o s c o m e r c i a -
l e s , t r a i g a n r e a l m e n t e g r a n d e s be -
n e f i c i o s a C u b a . 
F a c i l i t a n d o e l i n t e r c a m b i o d e p r o -
d u c t o s , c i t a r é c o m o t i p o , e l q u e p u -
d i e r a r e a l i z a r s e c o n E s p a ñ a , d a n d o 
v e n t a j a a c i e r t o s p r o d u c t o s e s p e c i a -
l e s a c a m b i o d e u n a m e j o r a e n s u s 
d e i e c h o s p a r a n u e s t r o t a b a c o . 
— ¿ E n c u e n t r a d i f i c u l t a d e s e n e l 
d e s a r r o l l o d e s u s i d e a s ? 
— M i o b r a , a p a r t e d e m i s c o n d i -
c i o n e s p e r s o n a l e s , r e s u l t a f á c i l , s i se 
t i e n e e n c u e n t a q u e n o h e s i d o l l a -
m a d o a e s t e p u e s t o p a r a r e s p o n d e r 
a a s p i r a c i o n e s p o l í t i c a s , c o n s e r v a n -
d o , p o r t a n t o , m i l i b e r t a d d e a c c i ó n , 
p a r a d e d i c a r l a p o r e n t e r o a l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s d e l D e -
p a r t a m e n t o q u e t e n g a n n e c e s i d a d d e ; 
e l l a , y a l d e s a r r o l l o y a d e l a n t ó l e 
l a a g r i c u l t u r a , e n l o s ó r d e n e s m e n -
c i o n a d o s , p u e s t o q u e s i e n t o d a s l a s 
n a c i o n e s e l c u l t i v o d e l a t i e r r a es 
n e c e s a r i o a l a c o n s e r v a c i ó n y p r o s -
p e r i d a d d e l a r i q u e z a y e l b i e n e s t a r 
p ú b l i c o s , a q u í , e n C u b a , n o s ó l o es 
n e c e s a r i o , s i n o q u e es e s e n c i a l , p o r -
q u e p u e d e d e c i r s e s i n i n c u r r i r e n 
e x a g e r a c i o n e s , q u e es l a ú n i c a v e r -
c a d e r a f u e n t e d e v i d a d e n u e s t r o 
p a í s . 
— G e n e r a l , q u i e i é r a m o s o b t e n e r d e 
u s t e d d e c l a r a c i o n e s r e f e r e n t e s a 
o t r o s a s p e c t o s d e s u D e p a r t a m e n t o . 
E r a n e n e l r e i o j l a s d o c e y d i e z 
m i n u t o s , e l s a l ó n l l e n o d e p e r s o n a s 
a q u i e n e s h a b í a d a d o a u d i e n c i a p a -
r a l a m a ñ a n a y q u e e s p e r a b a n i m p a -
c i e n t e s a q u e t e r m i n á s e m o s n u e s t r a 
e n t r e v i s t a . E l G e n e r a l B e t a n c o u r t 
p a s e ó s u m i r a d a p o r l o s m u d o s r o s 
t r o s d e l o s q u e l e e s p e r a b a n y n o s 
d i j o e n t o n o c a r i ñ o s o : 
— P a r a e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A s i e m p r e t e n g o d e c l a r a c i o n e s 
q u e h a c e r , es u n p e r i ó d i c o s e r i o q u e 
j a m á s se e x t r a l i m i t a d e l a s i d e a s 
q u e s e l e a p u n t a n , es , a d e m á s , a m i 
j u i c i o , e l ó r g a n o o f i c i o s o d e l c o m e r -
c i o , d e l a a g r i c u l t u r a y d e l a i n d u s -
t r i a . S u l a r g a v i d a d e m u e s t r a c ó m o 
l l e v a n d o d e l a m a n o l a v e r d a d p u e -
d e a t r a v e s a r u n a p u b l i c a c i ó n s i g l o s 
d e e x i s t e n c i a ; p e r o , m i r e n u s t e d e s , 
t o d a s e s t a s p e r s o n a s l l e v a n e s p e r a n -
d o m u c h o t i e m p o y n o q u i e r o d e -
m o r a r l a s . Y p o n i e n d o s u s m a n o s e n 
n u e s t r o s h o m b r o s , c o n t i n u ó : V e n g a n 
u s t e d e s o t r o d í a , c u a l q u i e r a , y a l e s 
d i r é a l g o , a l g o m á s , y e n t r e e l l o 
m i p r o y e c t o p a r a l a c o l o n i z a c i ó n d e 
t e r r e n o s d e l E s t a d o p o r f a m i l i a s c u -
b a n a s o e s p a ñ o l a s q u e d e s e e n a b r i r -
se u n p o r v e n i r p o r m e d i o d e l a a g r i -
c u l t u r a . 
D i m o s n u e s t r a s g r a c i a s p o r l a s e x -
p r e s i v a s f r a s e s v e r t i d a s s o b r e n u e s -
t r a p u b l i c a c i ó n y n o s d e s p e d i m o s 
d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o , q u e d e m u e s t r a 
t a n t o s e n t u s l a s m c f . e n u n a h o r a d e 
v e r d a d e r a I n c e r t l d u m b r e . ¡ 
B I E N V E N I D A 
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Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 5 , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : L a g u n a s , 6 4 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
L a u r e a n o , C a r m e n , A l t a g r a c i a y S a n t i a g o ü r e ñ a y G a r a y ; M e r c e d e s , M a n u e l y P i -
l a r U r e ñ a y H e r e d i a ; J o s é S u á r e z ; D r . J u l i o C a r r e r a ; D r . S a n t i a g o G a r a y ; M a n u e l R . , 
F r a n c i s c o , R i c a r d o y A l b e r t o A n g u l o . . 
L a s p r i m e r a s g r a d u a d a s e n l a 
E s c u e l a N o r m a l d e M a t a n z a s 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 93 y G A L I A N O 126. 
L S U S T A E T A 
( A n t i g u o d e I n c l á n ) G r a n E s t a b l o d e L u z 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . . $ 3 . 0 0 
V i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a . , . . 6 . 0 0 
I d , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a », M 1 2 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - l 3 3 8 , ^ 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
" S m d ^ F i e t r e s ^ l A l i A a O N A L " S . I T -
L A M A S E F I C I E N T E Y A C R E D I T A D A D E L A R E P U B L I C A . 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
E n l a n o c h e d e l m a r t e s , t u v o e f e c t o 
e n l a s a l a d e s e s i o n e s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l d e M a t a n z a s , e l a c t o d e 
d i s t r i b u c i ó n o e n t r e g a d e l o s t í t u l o s 
p r o f e s i o n a l e s a l a s p r i m e r a s a l u m n a s 
g r a d u a d a s p o r l a E s c u a l a N o r m a l d e 
a q u e l l a p r o v i n c i a . A 2 8 a s c i e n d e e l 
n ú m e r o t o t a l d e l a s m a e s t r a s g r a d ú a - j 
d a s e n d i c h o c e n t r o d o c e n t e . V e i n -
t i o c h o n u e v a s e d m a d o r a s ; m e n s a j e -
r a s d e l s a b e r , i r á n d e n t r o de b r e v e s 
d i a s a l l e v a r e l p a n i n t e l e c t u a l a l o s I 
t i e r n o s c e r e b r o s ' i e n u e s t r a f u t u r a I 
g e n e r a c i ó n . 
A l l í v i m o s a l g e n e r a l E d u a r d o ' 
G a r c í a V i g o a , G o b e r n a d o r P r o v l n - j 
c i a l ; a l D r . A n t o n i o R u i z C e n d o y a , ' 
S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l ; a l P r e s i - 1 
d e n t e d e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , e l | 
q u e r i d o D r . M i g u e ! G a r m e n d í a ; a l : 
S r . E l o y G o n z á l e z p r e s i d e n t e d e l | 
C o n s e j o ; a l D r . D o m i n g o R u s s i n y o l , 
d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o y l a m a y o r í a j 
d e l o s c a t e d r á t i c o s d e d i c h o c e n t r o | 
d o c e n t e ; a l S r . A r t u r o V a n - C a n e h - 1 
g a m , c o n e u l d e F r a n c i a ; M r . J a m e s ¡ 
V . W h i t f i e l d , V i c e c ó n s u l a m e r i c a - j 
n o , l o s S r e s . C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s , 
D i r e c t o r y M a e s t r o s d e l a E s c u e l a 
A n e x a ; D r . A g u i r r e g a v i r i a I n s p e c t o r ! 
p e d a g ó g i c o ; P . S u s t , S e c r e t a r l o d e l a | 
S u p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l d e E s - 1 
c u e l a s ; m i e m b r o s d i s t i n g u i d o s d e l ' 
C e n t r o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s ; r e p r e - 1 
s e n t a c l ó n d e l a s d i s t i n t a s I n s t i t u c i o -
n e s l o c a l e s ; u n a b r í l a n t e r e p r e s e n t a -
c i ó n d e n u e s t r o C u e r p o d e B o m b e r o s 
d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s d e l m a g i s t e r i o 
y o t r a s m u c h a s s i g n i f i c a d a s p e r s o n a - : 
l i d a d e s . 
E l o r d e n e n q u e se d e s a r r o l l ó e l 
a c t o o f i c i a l , f u é e l s i g u i e n t e : 
A p e r t u r a y o f r e c i m i e n t o d e l a p r e -
s i d e n c i a d e l a c t o p o r e l S r . A n t o n i o 
d e l C a m p o , D i r e c t o r d e l a E s c u e l a 
N o r m a l , a l S r . ' G e n e r a l G a r c í a G o -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
A i n s t a n c i a d e l d i r e c t o r d e l a N o r -
m a l , S r . A n t o n i o d e l C a m p o , c u y o s 
e e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s q u e d a r o n 
b i e n c o n f i r m a d o s e n Qste a c t o , e l 
G e n e r a l G a r c í a , p i d i ó a l p ú b l i c o a l l í 
c o n g r e g a d o . , q u e a c o m p a ñ a r a a l a s i 
g r a d u a d a ^ y a l u m n a s p r e s e n t e s a j 
c a n t a r e l h i m n o n a c i o n a l , q u e e j e c u - 1 
t ó l a b a n d a M u n i c i p a l ; p o r p r i m e r a i 
v e z , a l m e n o s s e g ú n n u e s t r o s r e c u e r - ¡ 
d o s , se h a c a n t a d o p o r t o d o s l o s c o n - ¡ 
c u r r e n t e s a u n ac to , , e l h i m n o d e l a \ 
p a t r i a , a c o n t e c i m i e n t o q u e , s i n c e r a - 1 
m e n t e m a n i f e s t a m o s n o s e m b a r g ó p o r • 
a l g u n o s m o m e n t o s , p e r o q u e h a s e r - ¡ 
v i d o p a r a l l e v a r a n u e s t r o s á r v i m o s 
!a c o n v i c c i ó n d e q u e s u i n s p i r a d o r , e l 
D i r e c t o r d e l a E s c u e l a N o r m a l , e s t u -
v o f e l i z . 
¡ D i o s h a g a q u e n i e j e m p l o c u n d a , 
y q u e e l h i m n o d e F i g u e r e d o , — q u e 
e n o t r o s t i e m p o s c o n m o v i e r a h o n d a -
m e n t e e l c o r a z ó n de l o s p a t r i o t a s - c u a l 
m á g i c o t a l i s m á n , d e s p i e r t e e n l a h o r a 
a n g u s t i o s a d e l p r e s e n t e e l s e n t i m i e n -
t o m á s p r o f u n d o d e n u e s t r a c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l . 
A c t o s e g u i d o e l D r . P a r a d í s , b r i -
l l a n t e m i e m b r o d e l M a g i s t e r i o l o c a l 
y d e n u e s t r o f o r o , d i ó l a b i e n v e n i d a 
a l a s n u e v a s m a e s t r a s g r a d u a d a s . E l 
D r . P a r a d í s c u y a f a m a d e o r a d o r e s t á 
c i m e n t a d a p o r s u s r e p e t i d o s é x i t o s , i 
d i s e r t ó s o b r e e l a m o r P a t r i o . E s t u v o ¡ 
t a n e l o c u e n t e , q u a l a s o v a c i o n e s se 
s u c e d í a n . 
D e s p u é s d e e s t a o r a c i ó n , e l G e n e r a l , 
G a r c í a , n u e s t r o G o b e r n a d o r e n t r e g ó 
u c a d a a l u m n a , b a j o u n a d e l i r a n t e 
o v a c i ó n r e c i b i d a t a n p r o n t o e r a p r o -
n u n c i a d o e l n o m b r e d e l a g r a d u a d a , 
P r o c e d e n t e d e A T a . , , 
^ a n d e l a e s U m ^ ^ L 0 ' ^ 
s u s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e f e ra l Por 
m ú l t i p l e s s i m p a t í a s h ' 8 * t i ^ 
e s t a c a p i t a l l a v i r t u o s a n i e8a,1o S 
r a M a r g a r i t a R a m í 3 v ^ n ^ * 
s a d a y s u s n i e t o s J u a n B f t i , ^ Q u t 
s a d a . y P u r a S á n c h e z Q ^ 1 1 0 ^ Q a t 
d r e a q u é l l a e h i j o y ¿ b r ? . ada ' C 
n u e s t r a e s t i m a d ! a m l ^ ^ > í í t 
d ^ s e ñ o r a A d e l a ^ ^ J y J 
R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l k i 
c e n e l d e s e o q u e l e e x n r * ^ « « U 
E C H A B A E S C O M B R O ^ 
E N L A L I N E A 
E l S a r g e n t o d e l a 1 0 a 
S r . E u s e b i o P e r a l , d e t u v o f * ? 0 1 1 
G o n z á l e z I g l e s i a s , e s p a f i o l T V ? * 4 
d e Z a p o t e 1 , e n l a l í n e a de , Í S * 
c a r r i l f r e n t e a l a - a l i e d ! 
D u l c e s , a p e t i c i ó n d e l e u a % vS 
r r e r a d e l o s F e r r o c a r r i l e s T ^ M B A -
d o m i c i l i a d o e n l a c a s e t a s i t a en 
p u b l i c a y P o z o s D u l c e s , a u e « J T 
a l I g l e s i a s d e e s t a r a r r o j a n d o J ^ U 
b r o s e n t r e l a s p a r a l e l a s de l a un 
c o n v a r i o s t r a b a j a d o r e s . t r a y e n d ^ V 
m a t e r i a l e n e l c a m i ó n 14 848 
D e c l a r ó I g l e s i a s q u e t e ¿ l a 0P(,^ 
p a r a a r r o j a r l o s e s c o m b r o s d e l «e** 
W i l l A r e s , v e c i n o d e D n ú m e r o 
Q u e d ó e n l i b e r t a d . 
M O V I M I E N T O M A R l f i r 
V A P O R E S 
N E W Y O R K , A g o s t o 2 4 . 
L l e g a d o s : P h o n i x J ú c a r o ; San tor» 
D a i q u i r í . H u n d v a a g o , G u a n t á n a m o » 
C i e n f u e g o s ; S a l i d o s : M u n w o o d Ha 
b a ñ a ; M é x i c o H a b a n a . A n n e t t a San* 
t i a g o . 
F H I L A D E L P H I A , A g o s t o 2 4 . 
S a l i d o : H a u g l o n d , A n t i l l a . 
B A L T I M O R E , A g o s t o 2 4 . 
S a l i d o : K i l l e g o m , H a b a n a . 
S A V A N N A H , A g o s t o 2 4 . 
S a l i d o : O r k i l d , N u e v l t a s . 
D E A B R E U S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A B R E U S , a g o s t o 2 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n e l d í a d e h o y t o m ó posesión 
d e l a J e f a t u r a l o c a l d e San idad al-
d o c t o r M a r i o M u ñ o z L ó p e z , nombra-
d o r e c i e n t e m e n t e e n s u s t i t u c i ó n del* 
d o c t o r G a r c í a q u e r e n u n c i ó est» 
p u e s t o . 
A y e r u n a m a n g a d e v i e n t o derrum-
b ó e n e l p o b l a d o , á r b o l e s de plát* 
n o s . 
N o h u b o d e s g r a c i a s persona les . 
S e r a f í n Cueto, 
C o r r e s p o m a l . 
e l t í t u l o p r o f e s i o n a l g a n a d o honrosa-
m e n t e . 
M i e n t r a s d u r ó e s t e a c t o , hicimos 
u n a o b s e r v a c i ó n : e l d i r e c t o r de la 
E s c u e l a N o r m a l , l e i a e n a l t a TOS 
e l n o m b r e d e g r a d u a d a y l a buscaba 
a l m i s m o t i e m p o c o n l a v i s t a ; pero 
n o s i m p l e m e n t e p a r a d a r s e cuenta 
d e s u p r e s e n c i a , n o , a q u e l l a mi rada 
e n c e r r a b a t a n t o 1 o r n o e l a m o r del 
¡ ; a d r e q u e v e c o r o n a d o e l esfuerzo de 
s u s h i j o s — p e r m í t a n i ? e l S r . D i r e c t o r 
d e l a E s c u e l a N o r m a l , q u e , h i r i e n d o 
s u m o d e s t i a h a g a m o s m e n c i ó n de eate 
l a s g o , l o c o n o c e m o s , c o n o c e m o s su 
a f e c t o h a c í a s u s a l u m n o s y p o r ello 
n o s p e r m i t i m o s e á t a l i b e r t a d — D e s -
p u é s d e l a c t o d e l a e n t r e g a de t í t u l o s , 
u s ó d e l a p a l a b r a e l D r . M e d a r d o VI -
t i e r , e l i l u s t r e p r o f e s o r de l i t e r a t u r a 
d e l a E s c u e l a N o r m a l , q u i e n comen-
z ó s u d i s e r t a c i ó n a n u n c i á n d o n o s que 
c o n t r a s u c o s t u m b r e , h a b í a escrito 
s u o r a c i ó n , l a q u e l e e r í a c o m o juflto 
h o m e n a j e a a q u e l l a s p r i m e r a s maes-
t r a s a q u i e n e s e l h a b í a c o n t r i b u i d o 
a f o r m a r . 
D e s p u é s d e e s t a o r a c i ó n mag i s t r a l 
d e l D r . V / ? t i e r , se a n u n c i ó l a t e rmina-
c i ó n d e l a c t o . 
L o s c o n c u r r e n t e s a e s t e memora-
b l e a c o n t e c i m i e n t o f u e r o n a m a b l e 7 
e s p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s por 
n u e s t r o C o n s e j o P r o v i n c i a l , q u e unió 
a s u p r o v e r b i a l i n t e r é s p o r l o s asun-
t o s d e l a e n s e ñ a n z a , e s t e hennMO 
r a s g o e n h o n o r d e l a s b e l l a s e inte-
l i g e n t e s g r a d u a d a s d e l a E s c u e l a .Nor-
m a l d e M a t a n z a s . 
A t o d o s p r o f e s o r e s y graduadas 
d e l a p r e s t i g i o s a E s c u e l a y W' 
t i c u l a r m e n t e a s u D i r e c t o r a l a • • f i ° r a 
B l a n c a R i v e s , n u e s t r a c o r d i a l MU»" 
t a c i ó n . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
fl 8 . P E D R O , 6 . - D i r e c c l 6 n T e l e g r á f i c a t : " E m p r e n a v e ' V A P A B T A D O 1 M 1 
T E L E F O N O S : 
A - 6 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l ,1# , te , , 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d o T r á f i c o y F l e ^ 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s 7 A l m » 
C O S T A N O R T E á ^ .e p u í r u 
L o . v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I ^ A " s a l d r á n a e ^ ^ -
t o d o s l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s de x a r a i a . . ^ 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u l n . „ ^ m v , i n a r l 6 n con l o * , r 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e c e r r l d o en c c ™ D 1 " ^ c ' " i ' u i e n t e 8 « • £ • 
r r o c a r r l l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) . V*T%***uít Caonao. * * ' 
c l o n e s : M o r O n E d é n , D e l l a . ü e o r f f i n a . V i o l e t a , Y e 1 ^ 0 ' , * 'unqfnado. hus***** 
m e r a l d a , W o o d i n , D o n a t o . J l q u I , J L a r o n ú . L o m o i U o , So\&, a*lri Ua* s ü v e " * 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , C e b a l l o s . P i n a . C a r o i m » . 
J ú c a r o L a Q u i n t a . P a t r i a . F a l l a y J a g ü e y a l . „ -
A m b o s L u q u * * a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P e a r e . , 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 26 d e l a c t u a l , P* 
p u e r t o s a r r i b a I n d i c a d o s . 
L a c a r g a so r e c i b e en e l 2 o . E s p i g f l n do P a u l a . , . . « c t u a l , V***.-
V a p o r " J U L I A " s a l d r á de es te p u e r t o e l v i e r n e s d í a X I P E 
de N U E V I T A S , M A N A T I , G I B A R A ( H o l g u l n ) . V I T A , ^ A N ^ » . * COAf G U A > 
A n t i l l a , P r e s t o n ) . S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b U , .ts<""*-
T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . , F c> ¿t OxW 
E s t e b u q u e a t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l • 
L a c a r g a se r e c i b e en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o l o s d i a s 5, 15 y 25 de c a d a mes . 
C I E N F U E G O S . C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O , ^ A V . Ü i £ O R A * 
S U R , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N 1 Q U E R O . E N S E N A B A ^ 
19», i» 
T I A G O D E C U B A 
V a p o r 
9K d e l a c t u a l » 
• • L A S V I L L A S " s a l d r á de este p u e r t o e l d í a zo a 
g u n d o E s p i d a l o s p u e r t o s a r r i b a I n d i c a d o s . , 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a m e n c i o n a d o , e n e. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B " A N T O T i I N D Ü I . C O I . I . A D O r 
P a u l a . 
_ p q m, las írXr'njO 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10. 20 V S O ^ o e ^ a d a m w s p L £ ^ 
p a r a l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A B E R K A j £ a U l i » r f W 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , R A N T A L U C I A , M I N A S , w 
R í o de l M e d i o , D l m a s , A r r o y o s do M a n t u a y L a Fe . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a de l a s a n a » . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O m " C A M P E C H E " r « í b a r l í n . r#cí i S r 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o P f r a . V A i r " « desde ^ " 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A i e s t -
coles h a s t a las 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y 
( V I A J E S D X H B O T O S A O-U A J Í T A N A M O Y S A N T I A G O .j^dO 
. , o d í a » l f l A l * i 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " l a l d r á de es te PUtT*0 „TcTao A H A T T I . ^ A L ' * 2 
p a r a los p u e r t o s de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U Ü A . J Í A * a 
D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) . S A N J u ^ . 
A G U A D I E L A y P O N C K ( P . R . ) 
D i c h o b u q u e r e c i b e e n e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
Lnamo" s a l d r á de este p u e r t o «1 » * b a d 2 A N T l A G O f j ) ^ 
. d i r e c t o p a r a l o s d e G U A N T A N A M O . b A . d B S S » 1 ' * 
( H a i t í ) , S A N T O D O M I N ' ^ . S A N P E D R " R . ) Pe * 
V a p o r " G u a n t á n a 
b r e a l a s 10 a. m 
B A , A U X C A Y E S ( a i t í ) , S . N T U Í J U I ^ ' " ' . «VrT^w / p 
( R . D . ) . S A N J U A N M A T A G U E Z . A G U A D I E L A y P O N O * ' 
g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 a l a s n u e v e a . m -
L a c a r g a a* r e c i b e en «1 3 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
Por 
lo» 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A m i A C R I A B A Q U E PXTB- B O D E G A E W G A N f A $ 2 . 8 0 0 V E N D O 
mnnTr, w ^ P ^ ^ ! f e r V Í r a Un m i i t r i - ' u n a l*1** c o n m u c h o b a r r i o , 
m o n i o S e r á n e c e s a r i o q u e sepa c o c í - , g r a n l o c a l , se is a ñ o s c o n t r a t o dos ac -
A L Q U I L E R E S 
ü S A S Y P Í S Ó r 
H A B A N A 
Í Q Ü S A U " TT^el1 J l 5 T - * O P T e I é f * - S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U E I T A 
^ ^ ^3aH . V. #>K{ «o .~< ^ _ . > - - — 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
_ .„ . ^ata m.1103 c o n t r a t o , dos ac-
( n a r , e l s u e l d o s e r á b u e n o y e l t r a t o c e s o r i a s , g a r a n t i z o 40 oesos v e n t a 
p e r s o n a de a l g u n a edad p a r a c r i a d a y 
c o m p a ñ a r a de l a s e ñ o r a de l a c a s a . 
• I n f o r m e s en C o m p a ñ í a A c e i t e r a de 
C u b a S. A . E l C a n o o S a n I g n a c i o 18 , 
S7206 a g . 
371. ¿6 
O I N E R O E H I P O T E C A S 
28 A g . 
p a r a h a b i t a c i o n e s . C a m p a n a r i o 110 
3 '200 30 a g ! 
A L T O S D E L A 
* u * r ^ t e n ú m e r o 125. Se c o m - , 
' ^ c u a r t o s " sa la , s a l e t a , c q m e - ¡ 
Í ¿ y b u e n b a ñ o . ^ A g 
C O C I N E R A S 
- S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S T I -
« • " Í O S F R E S C O S T WM- l a r en X e p t u n o 5 2 . N o d u e r m e en l a 
^ f O ^ - f í a b r i s a de l a casa E s c o - ¡ c o l o c a c i ó n -
R e i n a 
^ ' l 1 6 * ^ S a U d ^ . l e l o s j 
^ « a b u n d a n t e c o n m o t o r e l é c -
^ o r m a su d u e ñ o : 9 a n ú m e r o 44, 
° y F . V e d a d o 
37036 26 a g . 
S E 
29 S p . 
A L Q U I L A N 
V A R I O S 
C0^ ,oST?5fc t s t a15moderna casa, c o n 
STa l tos " ^ j n e d o r espac iosos , m u y 
d s » 1 * . ! . » . y d e m á s s e r v i c i o s en 
' i n f o r m a n en M o n t e 5 F o n d a 
2 8 a g . 
P A R A U N E S P E R T M E N T O , S E S O L I -
c i t a u n h o m b r e , b l a n c o , de 28 a 32 a ñ o s 
de edad, q u e b r a d o de l a H e r n i a , se g r a -
t i f i c a r á . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 2 8 7 . 
37195 27 A c . 
^ ^ Ú Í L A E L S E G U N D O P I S O 
SE A 3 e r - casa S a n N i c o l á s 183. 
la m ^ e r c a n t e r l a c o n u n f o c o e l é c -
í»cbada d^ f r e n t e a s i c o m o l a I g l e s i a 
rf* l « l i s a u n k c u a d r a de M o n t e y 
> 1 C 0 Í á R e f n a D i c h a casa e s t á c o m -
^ j x i m o a ^ b i d o r i s a i a , dos c u a r t o s . 
PoeSíf . a l f ondo c o n su l a v a b o de a g u a 
cec ina de gas y s e r v i c i o s . 
^ r r U n t e coV' a f r u a . R e a j u s t a d a p a r a 
^ I t H m o n i ^ i n f o r m e s T e n e r i f e 8 y 
tó^s U - T e l é f o n o A - 6 7 ^ . 
37221 , 
V E N D E D O R . — C A S A I N T R O D U C I D A 
n e c e s i t a u n o blem - r e l a c i o n a d o c o n h o t e -
i Ies, c a f é s y bodegas de l a H a b a n a a 
c o m i s i ó n y sue ldo , p a r a l a v e n t a d e 
beb idas , e t c . O f e r t a s a l A p a r t a d o 82, 
H a b a n a . 
37209 28 a g . 
- r r T T - r O S A L T O S D E A M I S T A D 
^ Í ^ N - S n u n o y San M i g u e l . P a r a 
in formes en l o s b a j o s . 
31 a g . 
V E D A D O 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y roaiseiafforas 
r j A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A - -
? 10 n ú m T r o 15. e s q u i n a a 13, u n a ca -
U* coia comedor , c u a t r o c u a r t o s y , 
^ e c r i a V s T d o b l e s e r v i c i o . L a U a - D E S E A N 
un p i n f o r m e s en l a m i s m a y en " L a 
Sor CubanT". G a l i a n o y San J o s é . T e -
léfono A-4284 
C 6570 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A f t O -
!a de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o 
e n t i e n d e u n p o c o de c o c i n a l l e v a t i e m -
p o en e l p a í s . I n f o r m a n en San L á z a r o , 
226, e s q u i n a a M a n r i q u e , a t o d a s h o -
ra37179 28 A g . 
4d-25 
r r Á L Q Ü r L A L A E R E S C A * Y C O M O -
^ c ^ a cal le 25, e n t r e . P a s e o y 2 . V e d a -
precio 100 pe sos . 
37175 1 n p -
C O L O C A R S E T R E S E S P A -
ñ o l a s ; dos e s t á n d i s p u e s t a s a v i a j a r a l 
e x t r a n j e r o , de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s 
de m a n o y o t r a de c o c i n e r a . Saben s u 
o b l i g a c i ó n . 16 N o . 171 e n t r e 17 y 1 9 . 
V o d a d o . 
37199 27 a g . 
^ ¡ T L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -
n ú m e r o 292. e n t r e 29 y Z a p a t a , 
vldftdo t iene sala , c o m e d o r , v e s t í b u l o , 
• u j l cuar to de c r i a d o . 4 h a b i t a c i o n e s , 
¡ ¿ v i c i o s s a n i t a r i o s de l u j o , g a r a g e 
¿rinde agua a b u n d a n t e . I n f o r m a n en 
fTcalUs 2,85. e n t r e L i n e a y 1 1 . T e l é f o n o 
v.i833. L a s l l a v e s a l l a d o . 
Í7184 27 A g . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y l u y a n ó 
tV L U Y A N O , S E A L Q U I L A U N A C A -
ga de nueva f a b r i c a c i ó n en T r e s p a l a c l o s 
K o . 7. esquina a P r u n a ; t r e s h a b i t a c i o -
nes, • imedor y d e m á s s e r v i c i o s ; b u e n 
patio \" azotea . L a l l a v a en e l N o . 5 . 
ParK In fo rmes en R e i n a 2 0 . 
37202 28 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . V i v e en R a s t r o 8 . 
37231 27 a g . 
C R I A D O S . D E M A N O 
S E D A N E N H I P O T E C A D E S D E C I N -
C O h a s t a v e i n t i c i n c o m i l pesos a m ó -
d i c o I n t e r é é s . p e r o c o n s ó l i d a g a r a n t í a . 
L u i s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s dei M o n -
te 3 6 8 . T e l é f o n o 1-1680. 
3722S 27 a e . 
E n h i p o t e c a se d a n 1 , 0 0 0 pe sos , s i n 
c o r r e t a j e . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n t e 
1 5 , F l o r e n c i o . 
• • • 28 a g . 
V A R I O S 
C U B A 
G E N E R A L M E R C A N T I L 
A g e n c i a s , C o r r e t a j e s 
y 
C o l o c a c i o n e s 
C O M P R A - V E N T A 
S e v e n d e A p a r a t o d e 
C i n e m a t ó g r a f o N u e v o 
y P a n t a l l a 
T e j a d i l l o 4 8 , H a b a n a 
37217 27 a g . 
A U T O M O V I L E S 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N 
c a r r o de r e p a r t o " D o d g e " , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n s u m e m u y p o c o 
y e s t á en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , ú l -
t i m o p r e c i o 1000 p e s o s . A g u a D u l c e , 
n ú m e r o 19. e n t r e D o l o r e s y S a n I n d a l e -
c i o . 
37192 29 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ r i / S ! C R O N I C A C A T O L I C A 
P A R A A G U A ^ 
| C O I . E G I O H O G A R Y P A T R I A a l a s r e v l s t a a y d i a r i o s c a t ó l i c o s , l a 
j T r e p r o d u c c i ó n d e l s i g u i e n t e a r t í c u l o : 
U u T. D i r e c t o r a d e l C o l e g i o • • E L M I L A G R O D E L A R E A L C A -
H o g a r y P a t r i a " , q u e d i r i g e n l a s P I L L A D E L A E \ C A R \ A C I O X 
K e l i g l o s a s H i j a s d e l I n m a c u l a d o C o - D E E S T A C O R T E 
r a z ó n d e M a r í a , n o s c o m u n i c a n q u e 
| t a n a c r e d i t a d o p l a n t e l se t r a s l a d ó 1 E n e s t a R e a l I g l e a i a se c o n s e r v a 
i a e K i c l a o a l t o s , a l a c a l l e V i s t a u n a a m p o l l i t a d e c r i s t a l , u n a p e q u e -
A i e g r e , f r e n t e a l P a r q u e d e s p o r t d e ñ a p a r t e d e l a p r e c i o s a s a n g r e d e l 
M e n d o z a ( V í b o r a ) . S a n t 0 m á r t i r s a n P a n t a l e ó n . m é d i c o 
¿ . s t á n d e p l á c e m e s l o s v e c i n o s d e l i l u s t r e q u s s u f r i ó e l m a r t i r i o p o c d e -
K e p a r t o M e n d o z a , e n e l c u a l se s e n - f e n d e r l a f e d e C r i s t o , e n e l a ñ o 3 0 5 
n a l a n e c e s i d a d d e u n p l a n t e l d i r i - d e l a E r a C r i s t i a n a . E s t a s a n g r e se 
I g m o p o r u n a c o n g r e g a c i ó n R e l i g i o - I l i q u i d a m i l a g r o s a m e n t e t o d o s l o s 
j s a . c o m o l a d e H i j a s d e l C o r a z ó n I n - , a ñ o s l a v í s p e r a y d í a d e l S a n t o ( 2 7 
¡ m a c u l a d o C o r a z ó n d e M a r í a , m o d e l o d o J u l i o ) , y s i m u e v e l a a m p o l l i t a 
9 d e v i r t u d y s a b e r . T i e n e s u c a s a m a - e n e s t o s d í a s , c o r r e l a s a n g r e d e u n 
t r l z e n G e r o n a . E n C u b a f u e r o n i n - ' l a d o p a r a o t r o y e m p a ñ a l a s p a r e d e s 
j t r o d u c i d a s p o r M o n s e ñ o r M a n u e l ¡ d e : v a s o q u e l a c o n t i e n e , p e r m a n e -
] i f u i z . F u n d ó e s t e e g r e g i o P r e l a d o u n , c i e n d o s o l i d i f a c a d a e l r e s t o d e l a ñ o . 
j C o l e g i o e n P i n a r d e l R í o , y p a r a i M i l a g r o p a t e n t e v p r o b a d o c o n t r a l a 
, d i r i g i r l o p i d i ó a e s t e I n s t i t u t o p e r - | c r í t i c a m á s a t r e v i d a . L a m u l t i t u d d e 
i s o n a l , q u e g u s t o s o l o e n v i ó e n 1 9 1 1 . 
E n 1 9 2 0 l a s e d u c a d o r a s c u b a n a s 
H e r m a n a s G a l l í . se v i e r o n p r e c i s a -
d a s a d e j a r e l p a r a e l l a s t a n q u e r i -
d o c o l e g i o " H o g a r y P a t r i a " . N o j b l i c a s , y o t r a s p a r t i c u l a r e s d e l a C o -
q u e r í a n c e r r a r l o , y p o r c o n s e j o d e m u n i d a d , f u e r a d e d i c h o s d í a s , se 
p e r s o n a s d o c t a s y p i a d o s a s , l o c e d i e - 'i h a l i q u i d a d o , c o a g u l á n d o s e d e s p u é s 
Se suceden los a c t o s soc i a l e s de g r a n r e n a l i n d i c a d o I n s t i t u t o R e l i g i o s o , h a s t a l a v í s p e r a d e l S a n t o E n e l a ñ o 
t r a s c e n d e n c a y « g g g * ^ . ¿ S ' q U e r e a l i z a u n a o b r l o a b l e y m e r i - : 1 9 1 4 ( e l d e l c o m i e n z o d e l a G u e r r a 
f u é a u C ¿ r e í e ¿ a n í e ^ i m p a t i ^ t o r i a . V0**™ c o n t r i b u y e e f i c a z m e n - ^ L n i v e r s a l ) se l i q u i d ó e l 2 6 d e J u l i o , 
b o d a que se c e l e b r ó en e l p u e b l o de ^ t e a e l e v a r e l n i v e l d e l a c u l t u r a ¡ y a s í h a p e r m a n e c i d o h a s t a A b r i l d e 
l o a e n c a n t o s y de l a s m u j e r e s be l l a s , p ú b l i c a y a e n a l t e c e r e l s e n t i d o m o - ! 1 9 1 5 . s u c e s o e x t r a o r d i n a r i o 
t S ^ 1 Í ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ } ' A d e m - S d e l a l , c l a 3 e 3 d e s e ñ o - ! S o n ^ " c h o s l o s p r o d i g i o s o b r a d o s 
a f e c t o s y d i s t i n g o s p o r p a r t e de sus " t a s y n i n a s , e s t a b l e c e r á n u n a e x - ; p o r i n t e r e c s i ó n d e l S a n t o y d e s u s a n -
c o m p o n e m e s . _ M 4 j t e r n a p a r a n i ñ o s , n o p u d i e n d o é s t o s j g r e . s e g ú n d a t o s e x i s t e n t e s q u e se 
c o n s e r v a n e n e s t a R e a l C a p i l l a . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 4 8 , b a j -
: 4111 s • 
P r e c i o s m u y b a r a t o » . 
P a j i l l a s de r e f r e s c o » , 
e s e n c i a » . 
s e r v i l l e t aa 
P i d a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
D E A M A R I L L A S 
B o d a e l e g a n t e 
f i e l e s q u e a c u d e n e n esos d í a s a 
v e n e r a r l a , p u e d e n t e s t i f i c a r l o . 
E n c i r c u n s t a n c i a s « s p e c i a l e s y e n 
d i s t i n t a s é p o c a s d e c a l a m i d a d e s p ú -
\ ' c o r r e s p o n d i e n d o 
de l i c adezas , a t r é v o r a e 
esos a f e c t o s y p a s a r d e l o s o c h o a ñ o s , 
r e s e ñ a r de vez ' 
^ « « M W . * ^ ^ ^ - ^ " ^ ^ - ' « ^ P a r a l o s d e t a l l e s d e e n s e ñ a n z a , 
en c u a n d o a i g u n o s ue i o s a c t o s y l i e s - • . . . . . j ^ , 
t a s de i m p o r t a n c i a , q u e se c e l e b r a n a l l í 1 v é a s e l a S e c c i ó n d e ' A v i s o s d e E n -
y a q u e t a m b i é n c o m o C o r r e s p o n s a l de E n s e ñ a n z a " . 
e s te I m p o r t a n t e p e r i ó d i c o se m e i n v i - j M u C ) h o é x i t o d e s e a m o s a l a s R e l i -
¿ ^ ¡ S M W , que t o d o l o puede , h i z o « i o s a s H i j a s d e M a r í a I n m a c u l a d a 
q u e dos a l m a s n o b l e s se u n i e r a n c o n e n s u n u e v o d o m i c i l i o . 
l o s l azos i n d i s o l u b l e s d e l m a t r i m o n i o . ¡ 
Y b a j o ese i n f l u j o y ese i m p e r i o , se ¡ 
h a n u n i d o en l a n o c h e d e l s á b a d o , 19. i z - i v e í a r>xviTif\r\ii&i n v i I > I 
en l a h e r m o s a i g l e s i a p a r r o q u i a l de I G L i J C H L a F A K K ü g L I A l j D E L . 1 1 -
A g u a d a de P a s a j e r o s , l a que v i s t i ó sus | L A R 
m e j o r e s g a l a s , a n t e e l m i n i s t r o de D i o s , 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A B O G A D O 
M a n z a n a de G ó m e z N o . 349. H o r a s d « 
3 a 5. p . m . — T e l é f o n o M-2540 . 
31672 1» A * 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 
y de 3 a j p . m . U a . m 
n o A - 8 7 9 1 
t a 
T e l é f o -
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 328 y 3 2 * . T e l é f o -
no A - 8 3 1 6 . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f l O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71 . 5o . p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . De & a 12 a. m . y de 2 a 
o P . m . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49, a l t o » . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
p r e s U I t e r o d o n G r e g o r i o M e d i a v i l l a , l a 
h e r m o s a y b e l l a f l o r A m a n d a Casabue -
n a y el c o r r e c t o c a b a l l e r o e s ú s P é r e z 
R u b i o , m u y e s t i m a d o s en todos l o s 
c i r c u i o s s o c i a l e s . 
C e r c a de l a s d i ez de l a noche d i ó 
c o m i e n z o e l a c t o , a n t e u n a n u m e r o s a y 
se l ec ta c o n c u r r e n c i a q u e i n v a d i ó p o r 
c o m p l i ' las s u n t u o s a s n a v e s de l t e m 
E n t r e l a s p r o m e s a s q u e n u e s t r o 
d i v i n o R e d e n t o r h i z o a S a n t a M a r -
g a r i t a M a r í a d e A l a c o g n e , h a y l a s 
d o s s i g u i e n t e s q u e a t a ñ e n a l a s f a -
m i l i a s . 
" C u a n t o s , l l e n o s d e a m o r y d e v o -
c i ó n a e s t e c o r a z ó n s a n t í s i m o , se c o n -
D í a s p a s a d o s h a b l a m o s d e l o s m i 
l a g r o s d e S a n A n t o n i o , o b r a d o s e n R U B E N D I A Z I R I Z A R 
l a E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e H e r r a - A r q u i t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n s t r u c c l o -
d ó n l a C a ñ a d a ( A v i l a ) , a f a v o r d e i nes de c o n c r e t o , l a d r i l l o y m a d e r a . C o n -
l o s v e c i n o s d f l é<í ta d n n d n l p « p a n i l l a 8 u l t a 8 p r o f e s i o n a l e s y d i r e c c i o n e s de 
^ • . T , e s t a , a a n o o i e s c a p i l l a o b r a g a d m i n i s t r a c i ó n . P r a d o . 100 . 
c o n t o d o l o n e c e s a r i o p a r a e l c u l t o T e l é f o n o A - 9 7 7 0 . 
y c e m e n t e r i o , p o r e l q u e n o t e n d r á n 37078 23 a g 
a u e l l e v a r s u s m u e r t o s s o b r e c a b a - j • • • • • • ^ ^ • " • " • ^ • ^ ^ • • • • i ™ " * » 
H e r í a s n u e v e k i l ó m e t r o s , h a s t a e l c e - D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
m e n t e r i o d e l p u e b l o , c u y o s v e c i n o s 
c e l e b r a b a n l a f i e s t a d o S a n A n t o n i o 
p l q . que se e n c o n t r a b a a d o r n a d o c o n ' s a g r a r e n a é l , n o p e r e c e r á n j a m á s " . 
u n a g r a n d e z a t a l q u e nos h i z o a d m i r a r -
l a c o n d e t e n i m i e n t o . ^ 
F u e r o n D . I r l n o s , dof la A n t o n i a u a 
ees de F e r n á n d t z y d o n M a r c e l i n o F e r 
n á n í t e z , r i c o c o m e r c i a n t e de a q u e l p u e 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O B S P A 
ñ o l , 30 a f los de edad, m u y p r á c t i c o en 
e l s e r v i c i o de c o m e d o r y en el de l i m p i e -
za y c o n m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 4 0 7 5 . 
37172 27 Ag. 
C R I A D O D E M A N O C O N B U E N A S r e -
f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e . T e l é f o n o M -
37193 27 Ag. 
C O C I N E R A S 
BE A I . Q U I I . A D A C A S A S A N M A R I A -
no No. 233. V í b o r a , de m o d e r n a cons -1 l,or-_i:-u.t,v' ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SES O R A 
de c o c i n e r a de m e d i a n a edad p a r a l a 
c o c i n a , s o l a . C a l l e K N o . 6, e n t r a d a 
P R O F E S O R D E C O M E R C I O , C O M F E - I 
t e n t e , 26 a ñ o s p r á c t i c a , p e r s o n a s e r i a . J b l o . 
de m e d i a n a edad y r e f e r e n c i a s de p r l - T e s t i g o s : s e ñ o r e s J o s é D . O r t e g a , M . 
m e r a , se o f r e c e p a r a c l a ses p a r t í c u l a - ! F e r n á n d e z , G a b r i e l M e d i n a , L u i s U b i e t a . 
res , a c a d e m i a s y c o l e g i o s . R e i n a . 78, b a - y e l q u e r i d o y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o 
j o s . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 , de 11 a 4 s e ñ o r R o m u a l d o R a m o s , c o r r e s p o n s a l 
37196 • 28 A g . d e l D I A R I O en l a l o c a l i d a d . 
| T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a se t r a s l a - 1 r i e n d o h a c e r p a r t í c i p e d e e s t a s g r a -
r ^ ^ H ^ ^ ^ n n s o í í ^ ^ r ^ r n ' L ^ / CÍaS a ^ a m a d 0 S ^ ^ 5 , C e l e b r ó i L a m l s m a r e T , g t a m a d r i l e ñ a . d i c e 
r a d a de los esposos L « a c e s - F e r n á n d e z , e] 20 d e l a c t u a l , l a E n t r o n i z a c i ó n d e l ! 
E c h a r é t o d a s u e r t e d e b e n d i c i o n e s 
s o b r e t o d a s l a s c a s a s y l u g a r e s e n 
q u e se p o n g a a l a v e n e r a c i ó n l a i m a -
g e n d e m i S a g r a d o C o r a z ó n . P o r es-
t e m e d i o u n i r é a l a s f a m i l i a s d i c o r - ' 
d e s y a m p a r a r é a l a s n e c e s i t a d l a s " . 
E l P á r r o c o - d e l a t e l i g r e s í a d e l 
P i l a r . R . P . M a n u e l E s p i n o s a , q u e -
a p e s a r d e n o t e n e r S a n t o n i c a p i l l a . 
H o y h a b l a m o s d e o t r o m i l a g r o , q u e 
p u e d e n v e r p o r s í m i s m o l o s q u e e n 
i n d i c a d o s d í a s 2 6 y 2 7 a c u d a n a l a 
I g l e s i a de l a E n c a r n a c i ó n . P o r l o 
q u e c o n t r a l o q u e a h í s u e l e d e c i r s e 
p o d e m o s o b j e t a r q u e a u n h a y m i l a -
g r o s . 
Se s u p l i c a l a p u b l i c a c i ó n d e e s t o 
D R . F E L I X P A C E S 
C I B U J A N O D E D A OVlTr-SA D R 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s , 144-B. de 3 a 5. T e l é -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s . 6 1 . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
e n r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s , p a - | g g g g g V s t r e c h V z ^ ^ o r í í a . ^ " 
r a e l m a y o r c o n o c i m i e n t o d e l o s f i e 
l e s . 
G a r c í a B l a s o d e l a V e g a , 
P r e s b í t e r o , 
E L O B I S P O D E L A H A B A N A 
reo. h i d r o c e l e . s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o r i n y e c c i o n e s , s i n d o l o r . J e s ú a M a r í a , 
23 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
34336 « • 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
l a q u e se e n c o n t r a b a b e l l a m e n t e a d o r 
D R . P A R R A S 
E s p e c i a l i d a d en e s t ó m a g o , p u l m o n e s , 
p i e l y a n e m i a . C u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u -
m a t i s m o y c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l d© 
1 e n f e r m e r a s . T r a t a m i e n t o p o r i n y e c c i o -
n a d a con h e r m o s a s p l a n t a s y s i n n ú m e - ' S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s e n l a s ¡ E L O B I S P O D E L A H A B A N A E N ; nes y m a s a j e s C o n s u l t a s de 3 a 
D e i e p u é s d e l b u e n é x i t o a l c a n z a d o p o r 
sus a l u m n a s en los e x á m e n e s 
tracción con sala , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
cuartos y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en 
la Bodega. P a r a i n f o r m e s T e l é f o n o I 
A-1729. 
37223 30 a g . 
/POR QUE SXTFBE C A D O K ? A D Q T T I D E 
, » moderna e spac iosa casa Z a r a g o z a 
12 A, media c u a d r a d»l c a r r o en $120 .00 
Portal, sala, sa le ta , c i n c o a m p l i a s h a b i -
taciones , £ o n l a v a b o s , c o m e d o r , p a n t r y , 
doble se rv ic io dos p a t i o s , u n o con f r u -
37219 29 a g . 
37204 27 a g . 
S E Ñ O R A "VTODA, F O R M A D , S E O F R E -
ce de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . P r e -
f i e r e sea d e n t r o rte l a H a b a n a . L a m -
p a r i l l a 18 d a n r a z ó n . 
37214 - 2 7 a g . 
r o de b o m b i l l a s e l é c t r i c a s . | f o m i l i a s . e n u n a s o l e m n í s i m a f i e s -
E n l r e l a c o n c u r r e n c i a , a n o t é : en p r l - ' j a e n c o m ú n 
m o r l u g a r , a las h e r m o s a s s e ñ o r a s : A n - i . , „ . ' „ A,„ „ _ w—Vj , 
t o n l a Lu de F e r n á n d e z , M a r í a de l o s , A las» 8 i e t e y m e d i a , a m h u b o 
A n g e l e s P . de A l v a r e z , . I . s e f a B . V i u d a I M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , l a c u a l 
S ^ ' ' ^ « ^ ^ J J Í ^ M l i ^ i i f S : * ^ Casabuena , m a d r e de l a de sposada : i d i t o , e l P a d r e . M a t í a s S a u r a e l l 
b a n de v e r i f i c a r , es te p l a n t e l v o l v e r á , Z o i l a A . de B a l t a r , G r a c i e l a C . V i u d a ¿ - « ñ n l f l . p i i p n r í s t i c n P 
a c o m e n z a r su n u e v o c u r s o e l d í a 4 de L e ó n ; A m e l i a M . de L ó p e z A b a s - ! E 1 b a n q u e t e e u c a r l s t l c o 
de S e p t i e m b r e , s i e n d o a l t a m e n t e v e n - . c a l é , E d u a r d a P . de M a c i á . M a r í a N . l i n u y C / o n c u r r i d O . 
t a j o s o p a r a l a s f a m i l i a s ; p o r su « s m e - de G a y C a l v ó . L o o n c i a C . de C a r r a z a - A l a s o c h o y m e d i a e x p ú s o s o e l 
r a d a h lR eno s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o - ; na , M a r í a T e r e s a I . de N ú ñ e z . A m p a - ' 
sa m o r a l c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . , r o c . de G ó m e z . E u l a l i a D . de b ó p e z 
i n s t a f . d o en u n a casa que r e n n e t o - 1 c a s t r o . C á n d i d a M . de G o n z á l e z , G e o r -
aas l a s c o m o d i d a d e s t a n t o p o r su am-'gina. O. de L e c u o n a , J e n n y de l a F . 
t odos los d í a s . M a r t e s y v i e r n e s , g r a t i s 
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o , 7 1 . T e l é -
f o n o A - 5 7 6 7 . 
37066 23 s 
e s t u v o 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c e l e b r ó so-
l e m n e m e n t e l a M i s a e l P á r r o c o , 
q u i e n a s i m i s m o e x p l i c ó e l S a n t o 
A S T U R I A S 
H a l l e g a d o a O v i e d o p r o c e d e n t e 
d e R o m a , e l o b i s p o d e l a H a b a n a , 
a c o m p a ñ a d o d e l p á r r o c o a s t u r i a n o | D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
J e s ú s d e l M o n t e , e n c u y a c a s a d e S o -
l o p a s a r á u n a t e m p o r a d a , r e g r e s a n -
d o d e s p u é s a C u b a . 
L a d e l 2 9 d e j u l i o d i c e : 
" E n c u é n t r a n s e e n S a n t a n d e r l o s 
O b i s p o s d e l a H a b a n a y M a t a n z a s , 
q u e h a n v i s i t a d o e l S a n t u a r i o d e e s t á ^ i S o POr 61 bUen P U n t 0 en a H ? f G a r c , a ' J o a q u i n a G . de T r a v a : M a - E v a n g e l i o a l o s f i e l e s 
k f ^ ^ J ? « I » l ! » . . » ^ ^ n i i y ' ^ e l t ' A m í n ^ ^ S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , q u e d ó L i m p i a s , r e g r e s a n d o s a t i s f e c h í s i m o s 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o au g a b i n e t e a G e r v a s i o , 1 2 6 , 
a l t o s , e n t r e San R a f a e l y San J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
2 4 7 3 1 1 9 J l 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
C O C I N E R O S 
H a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t l i 
S E D E S E A C O D O C A R TJN F A R D O D E 
c o c i n e r o . Sabe a l a c r i o l l a y f r a n c e s a , 
r e p o s t e r í a , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s casas que t r a b a j ó . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 3 B 6 2 . San L á z a r o 2 3 1 . 
37208 27 a g . 
e x t e m a s a p r e c i o m ó d i c o . ¡ d e P r i e t o , A d e l a E . de R o d r í g u r z , A n • 
q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde e l I d r e a C . de L ó p e z y o t r a s , 
d í a 24 de A g o s t o . 1922. S e ñ o r i t a s ! 
P I D A N P R O S P E C T O S E n aque l ' m a r de l u z , de f l o r e s y 
I n d . 25 a g . | a l o g r í a , d e s t a c á b a n s e p o r su b e l l e z a y 
. s u g r a c i a : J o s u f i n a , C a r m e n y E u l a l i a 
M A l í M í í N A P " A I L u a c e s , C a r m e n Oo ldan ' i s , Venic i . ' i A 
W A ^ U I H A K I A | g r r y L a ^ I 
— w — — W W I I I i i . w w ' . i w i t i ' w . I » I ' I W » J M I I I — • » t e , M a r í a G a r c í a . J u a n i t a y F e l á R o d r í - , d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s e n l a s l 
O A K O A . S E V E m O E K T R E S M O T O r e s I guez , F l o r i t a O r t e g a , M a r u c a l í c h r v a - 1 f a m i l i a s . H i z o é s t a e l P á r r o c o , r e - ¡ 
d e m a n i f i e s t o d u r a n t e e l d í a . A l a s ; d e l a e x c u r s i ó n . L o s p r e l a d o s d e l a M é d i c o - C i r u j a n o - D e m t i s t a de las f a c u l -
' H a b a n a y M a t a n z a s p r o p ó n e n s e v i s i -
t a r a l g u n a s p o b l a c i o n e s g a l l e g a s e n -
c u a t r o p . m . se r e z ó l a e s t a c i ó n , S a n 
t o R o s a r l o y e l T r i s a g i o . 
P r e d i c ó e l D i r e c t o r d e l A p o s t ó l a - • t r « e l l a s O r e n s e . 
d o d e l a O r a c i ó n d e l t e m p l o s d e B e - i 
l é n , R . P . A m a l l o M o r á n . S. J , s o b r e | I G L E S I A D E S A X F E L I P E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M A i Q U I L A T I N A C A S A C O N T R E S T E N E D O B D E L I B R O S C O M P E T E N -
CU artos, sala y s e r v i c i o s y p a t i o . C a l l e te 20 a ñ o s p r á c t i c a , p e r s o n a s e r l a , de 
OFarr i l en t r e 18 y F u e n t e s , R e p a r t o ¡ m é ( j i a n a edad y r e f e r e n c i a s de p r i m e r a . 
Almendares. I n f o r m e s . C o c i n a d e l H o 
Lljl I n g l a t e r r a y en l a c a l l e de A y 
í Fuen tes. 
I 37203 . 29 a g . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
I Hundes, j u n t a s o s epa radas , a 25 pesos 
í-íi una ^i6116 c o c i n a de g a s y s e r v i -
iCIos. Campana r io , 88, casa de m o d a s 
^37126 27 A g . 
A l O S T A D , 102, A L T O S , E N T R E S A N 
y B a r c e l o n a en e s t a m a g n í f i c a ca -
\ * * «e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y m u y 
"Mea h a b i t a c i ó n , es c a sa t r a n q u i l a . 
F «7164 29 A g . 
se o f r e c e p a r a t o d o t r a b a j o de c o n t a b l 
l l d a d , f i j o o p o r h o r a s . R e i n a , 78, b a -
j o s . T e l é f o n o A-6568 , de 11 a 4 . 
37198 28 A g . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
• í A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A A T Ü E 
J^adas, frescas, c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
^t» t Z i - p i r a dos Personas , a g u a c o r r i e n -
¿ ¿e ' é fono , l i m p i e z a , b a ñ o . P r e c i o des-
V - v ! / 0 0 - C o n s u l a d o 45, s e g u n d o p i s o . 
t ^ * ' 2 0 ^ 28 a g . 
$40.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
j j -s hab i tac iones , m u y f r e s c o y v e n t i -
H con s e r v i c i o p r o p i o , l u z e l é c t r i c a 
. • i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a 113. 
i - , ^ 0 1 y M u r a l l a . 
L i l f ^ 28 a g . 
A H O T E L " U N I V E R S I D A D " 
lOí*11'^ de l a R e p ú b l i c a ( S a n L á z a r o ) 
oe a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y f r e s c o s 
• g ^ a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
4* «i»000 tc><ioa sus s e r v i c i o s y p r e c i o s 
^ s i tuacif in pOI. s u s i t u a c i 6 n ( l o m a 
te \t L n I í v e r 3 l d a d y c o m u n i c a c i o n e s es 
. ' í . t t e j o r . 
SE D E S E A C O M P R A R C A S A E N E S -
l a c i u d a d o J e s ú s d e l M o n t e , b i e n s i t u a -
da, m o d e r n a , c o n dos o t r e s c u a r t o s p a -
t i o y s e r v i c i o s . Se p a g a p a r t e en efec-
t i v o y r e s t o a p l a z o s ; n o c o r r e d o r e s . 
I n f o r m e s p o r e s c r i t o a l S r . P . M . D i a -
r i o de l a M a r i n a . „ . _ 
C 6565 . ««J-S^ 
U R B A N A S 
D O S C A S A S M O D E R N A S , M U R O S D E 
60 y 30, c a r p i n t e r í a c ed ro , u n a c u a t r o 
c u a r t a s , a l q u i l a d a en ( 6 5 . 0 0 $ 6 . 5 0 0 . 
O t r a t r e s c u a r t o s , a l q u i l a d a en $ 5 5 . 0 0 , 
$ 5 . 0 0 0 . Z a r a g o z a 13. 
37220 29 a g . 
E l d o m i n g o g r a n f u n c i ó n a S a n -
t a T e r e s a d e J e s ú s . 
. ¡ r r í a , M c r y y A l e i d a D í a z , C h i l a . Z o i l a ! ¡ ^ ¿ ñ d ' o s é " a c o n t i n u a c i ó n e l S a n t l - I V é a s e e l p r o g r a m a e n l a S e c c i ó n 
, y L e d i a L e ó n , I n é s Conde, A l o j a n d r l n a I . ' 
e l é c t r i c o s t r i f á s i c o s de 5 H . P. 3 H . P 
y 1 y m e d i a H . P. se d á n en 90 pesos , , j 
75 pesos y 50 pesos r e s p e c t i v a m e n t e . R o d r í g u e z , M a r í a M i l e v a . A n g e l i n a L i e - s i m o S a c r a m e n t o 
Ag^ua D u l c e , n ú m e r o 19, e n t r e D o l o r e s r a l d l , L u i s a e I s a b e l B a r r e d a . R a m o n a ! A c a d a u n a d e l a s f a m i l i a s a s í s - l 
d e A v i s o s R e l i g i o s o s . 
U n C a t ó l i c o . 
y San I n d a l e c i o . 
37*191 29 Az. 
A V I S O ! » 
L u g o , C a r i d a d A n t u f l a , A r m a n d X C a s a l , | t t - n t e s se l e s o b s e q u i ó r o n p r e c i o s a s I 
R a m o n a D o v a f i o , J u a n a M a r í a A b r e u , i „ T „ „ „ „ „ J „ I a r , „ T o H r > P n r a ^ ó n d « 
J o s e f a R o d r í g u e z . J o s r f l n a Pe ra l e s . Anl- i e s t a m p a s d e l S a g r a d o L . o r a z o n a e 
l a R o d r í R u e z , T i n a Z a r z a , y o t r a s . 1 J e s ú s . A s i m i s m o d i s t r i b u y ó n u m e -
U n a p a r t e p a r a u n p r e c i o s o b o u q u e t , I r o e d e l a r e v i s t a c a t ó l i c a " C u l t u r a " , 
e l q u e r e c i b í a a l a b a n z a s y e l o g i o s de t o - 1 . . e d i t a n l o s P a d r e s P a u l e s e n C u -
d a l a c o n c u r r e n c i a : l as s e ñ o r i t a s C a r m i - 1 2 e u l l - a u l u o 
t a A l v a r e z , A n d r e í t a C a b r e r a y C a r m i - b a . • . ^ ^, 
t a R o d r í g u e z . E l c o r r e s p o n s a l d e l a R e v i s t a C a -
D I A 25 D E A G O S T O 
tades de P h l l a d e l f l a , W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r l a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r l o s d e n t a r i a en todos sus g r a d o s E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r 
los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 
N o . 46 ( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s a l t a s de 
8 a 11 y de 1 a 5 . 
3 7 2 2 2 23 a g . 
D R . J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
O c u l i s t a d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de S a 6. A g u i l a 
94 . T e l é f o n o A - 3 9 4 0 . P a r t i c u l a r 1 - 2 9 8 7 
37118 2 3 s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a f i n a - 1 t ó l i c a q u e e l P a s o T e x a s , U . S. A . , 
m e n t e y con p r o f u s i ó n , c o n r i c a s pas - 1 . . . ' . „ T J - J - Q - T o a n f f n a «jpf inr 
t a s y f i n o s l i c o r e s . ¡ e d i t a n l o s P a d r e s J e s u í t a s , s e ñ o r 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r a Se f to ra . 
D R . B O L A D O 
E x - l n t e r n o d e l H t s p i t a l de E m e r g e n -
c ias y C l í n i c a d e l d o c t o r A r a g ó n T u -E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s L u i s , r e y de F r a n c i a , c o n f e - I b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
so r - G i e n r de A r l é s , P o n c i a n o y G e - i n i f i o s . T r a t a m i e n t > de l a M o r f i n o m a n í a 
r o n d o m á r t i r e s ; s a n t a P a t r i c i a , v í r - i con i n v e c c i o n e s y m é t o d o s m o d e r n o s es-
Ken . r e c i a l e s . T r a t a m i e o t o de l a S í f i l i s y en-
j ' í t r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a de R * 
'Hi 'bo ' 'm"f lRl¿a y T i ' c o m p á s de m e l o d i o - I F r a n c i s c o R o d r í g u e z S o m o z a , r e g a l ó , San L u l B r e y de. F r a n c i a . — L u i s 1 X 1 ) 2 m . San M i g u e l 65 e s q u i n a a San N ! -
de es te n o m b r e , u n o de l o s m a y o r e s c o l á s . T e l é f o n o A 9380 . P a r a v i s i t a a 
r e y e s q u e o c u p ó el t r o n o de F r a n c i a , a * * * » a Z u l u e t a 32, a l t o s . T e l é f o n o 
s m a y o r e s s a n t o s que v e n e - ^'"'?^5"-
S3323 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
u n — • — * üuLxy wttosvea J cw i iMi i im» uo m c i o u i o - I r i ain>inv.w J I V V > V . . . O ——— — ,-F — a i o n u J - I U Í B , I O J VIO — - - - • . . m lx# l 099n •T>aro v ' a l t a a 
P o r e l p r e s e n t e se hace s a b e r : que , so d a n z ó n se d e s l i z a r o n l a s p a r e j a s p o r t a l o s c o n c u r r e n t e s n ú m e r o s d e l " P r o - i de es te n o m b r e , u n o de l o s m a y o r e s c o i a s . « w o n ^ i A ^ • V ^ Í W ^ ^ W W * 
p o r a c u e r d o de e s t a f e c h a , l a J u n t a d e j o s s u n t u o s o s s a l o n e s de l a r o p l a mo-' „„„0„AiCfa r n t ó l i r n " s u n l e m e n t o a r eye8 <iue v~' 
G o b i e r n o , h a c o n c e d i d o p e r m i s o a l C o - . r a d a de los d i s t i n g u i d o s esposos L ú a - P a K a 1 ™ 1 5 1 * m a t o n e o , " y u n o de l o 
r r o d o r C o l e g i a d o S r . E n r i q u e P e r t i e r r a I e e s - F e r n á n d e z , l o s q u e t u v i e r o n f i n e z a s i l a e x p r e s a d a R e v i s t a , c o n s a g r a a o es - r a j a s a n t a i g l e s i a , n a c i ó en P o i s s y , e l 
30 a g . 
de m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i d ó s . 
A . R . C a m p i ñ a . E u g . E . C a r a g o l . 
S í n d l c o - P d t e . S e r i o - C o n t a d o r . 
37189 25 a g . 
D E M A T A N Z A S 
E X E L C U E R P O D E B O M B E R O S 
V E N D O D O S C A S A S , DTTA E N D A 
H a b a n a , $5 .500 , 5 p o r 24, c o n t r e s h a b i -
t a c i o n e s ; o t r a en $6 .500 en l a V í b o r a , 
8 p o r 20 c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
G o n z á l e z . P e r s e v e r a n c i a 65, m o d e r n o . 
3 7 2 2 » >7 s g -
S O L A R E S Y E R M O S 
1 s . 
^ ^ f ^ H O U S E . C O N S t T D A D O 7 1 , 
tk^J j c*sa de e x t r l c t a m o r a l i d a d . Se 
k o . h a b i t a c i o n e s l i m p i a s , f r e s c a s y 
* » M'o £ d a s - con t o d a a s i s t e n c i a o 
t b o j j ' i * - B u e n a c o m i d a . Se a d m i t e n 
«fin' a l a m e s a . P r e c i o s de s l t u a -
V E N D O U V A E S Q U I N N A D E 125 X E -
t r o s en $5 .250 , n u e v a , p r o p i a p a r a bo-
dega u o t r o c o m e r c i o . V e n g a h o y que 
esto n e g o c i o n o es de e s p e r a r . A n i m a s 
y C r e s p o . C a f é de 1 a 3 . T r a b a d e l o . 
37207 28 a g . 
E l s e ñ o r J o s é R . 
A g o s t o 2 2 . 
L u f r i ú , J e f e d e 
c l ó n a l a v i r t u d , c o n m á s r i c o 
f o n d o de d u l z u r a y de b o n d a d , con p r o n -
y M o r a l e s p a r a d e s i g n a r su D e p e n d i e n - 1 V d e l i c a d e z a s p a r a c o n l o s a s i s t e n t e s . I r e c i a l m e n t e a c o n t r a r e s t a r l a p r o p a - ¡ d í a 2 de a b r i l d e l a ñ o 1216. N i n g ú n 
t e A u x i l i a r a l S r . B e n i g n o D l a g s y i E l sexo f e o e s t a b a r e p r e s e n t a d o p o r ¡ - . a n d a n r n t e s t a n t e e n l a A m é r i c a L a - p r í n c i p e n a c i ó a l m u n d o c o n m á s n o b l e 
G ü e l l . l o q u e m á s v a l e de a q u e l p u e b l o : Be . 1 i " * i n c l i n a d 
T que , e n v i s t a de h a b e r s e c u m p l i d o 1 flores d o c t o r e s L ó p e z , G o n z / i h / , . K a c h a t i n a , 
t o d o s l o s r o q u l s l t o s r e g l a m e n t a r l o s , l a ] O a r c í a , P o n c e : c o m e r c i a n t e s : L ó p e z l L o s f e l i g r e s e s se m o s t r a r o n m u y 
e x p r e s a d a a u t o r i z a c i ó n s u r t e sus efec-1 A b a s c a l , M a r c e l i n o F e r n a n d e z , A l v a r e z , ¡ p g r a d e c l d o s a s u P á r r o c o , a r q u e 
t o s l e a l e s desde e s t a f e c h a . | J • D . O r t e g a . G o l d a r á s . I r . . B a l t a r , | _ * t r o „ f e l i c i t a m o s p o r SU a p o s t ó l i -
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l D I A l V o E s c a j e d o , P é r e z , L ó p e z , P l r i z , P r i e t o , n o s o t r o s l e n c i L a m u a y u i o y 
D E L A M A R I N A e x p i d o e l p r e s e n t e S o l a r y M o l í n . l o s d i s t i n s r u i d o s c a b a - i CO c e l o . 
en l a H a b a n a a v e i n t i t r é s de A g o s t o 1 H e r o s : M . G . O r t e g a , L u p o N ú ñ c « , G . • 
M e d i n a , C . L u a c e s , R . L ó p e z , C . P ó r -
t e l a , J . L . G a y , C . D e l g a d o . C . U r r a , , r o x f ; R K r ; I O N D E L P U R I S I M O 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A D I B T A V D F A V T S 
E s t ó m a g o i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l das m á s h e r o i c a s n i m á s r e a l e s . Q u i s o . " e i s t r i c o C o n s u l t a s de í a 10 a . 
J . R o d r í g u e z . A . L a n d e r a , M . S o m o z a 
B . M e s a , M . M e s a , A . G o n z á l e z . A n g e l ' 
y R a f a e l L l c r e n a , N . A n t u ñ a . R . S a r - 1 
d i f i a s , e l i n g e n i e r o sef ior F e l i c i a n o A l - i 
d e r e g u í a y m i q u e r i d o a m i g o y c o m p a f t e -
r o , Joven c u l t o y d i s t i n g u i d o , M a g d a - 1 
l e ñ o S u á r e z , c r o n i s t a s o c i a l de l " E c o i 
de l a s V i l l a í ^ , q u e s i e m p r e t i e n e de -
e n c a r g a r s e de s u e d u c a c i ó n su m i s m a 
m a d r e , l a r e i n a d o ñ a B l a n c a , p r i n c e s a 
r e c o m e n d a b l e p o r su e m i n e n t e p i e d a d y 
p o r sus e l e v a d o s t a l e n t o s . 
A l o s o c h o a ñ o s do ' su edad p e r d i ó 
L u i s a l r e y F e l i p e A u g u s t o , su a b u e l o 
y t r e s a ñ o s d e s p u é s 
y de 12 a 3 p 
B . T e l . A - 8 3 8 6 . 
m . R e f u g i o n ú m e r o 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
su p a d r e , L u i s U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
J X . K r A i / i ' i » » ^ ' , » U T 4 r»rkiT i a i V I I I , q u e l e d e j ó l a c o r o n a b a j o l a t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones de l co 
C O R A Z O N D K M A I U A I u a . t u t e l a da BU maf j re i c u a n d o L u i s c o n - r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n 
C O N V E R S I O N D E L O S P E C A D O 
R E S 
M a ñ a n a c e l e b r a a l a s o c h o , a . m . 
s u s c u l t o s m e n s u a l e s l a C o n g r e g a -
t a b a s ó l o once a ñ o s . 
E l a ñ o d o 1234 se c a s ó con M a r g a -
r i t a , h i j a p r i m o g é n i t a de R a i m u n d o de 
B e r e n i r u e r , p r i n c e s a c u y a s I n c l i n a c i o n e s 
e r a n m u y c o n f o r m e s a l a s de l s a n t o 
R e y . L u e g o que San L u i s l l e g ó a l a 
c í a , 52. a l t o s . 
C5979 
T e l é f o n o P-2579 . 
3 1 d - l o 
B o m b e r o s de e s t a c i u d a d , a c a b a d e i l a V*E lqu.e r a t i f i c a p o r este m e d i o s u 
. . . . a g r a d e c i m i e n t o p o r l a s de l l c&desas s i n 
r e n u n c i a r a s u p u e á t o , h a b i e n d o s i d o c u e n t o de q u e f u é o b j e t o " ^ " ^ "«n 
l i e n d e z a s c o n ól q u e e s t o ' e s c r i b e " i r ' ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a edad de m a y o r , h i z o a ú n m á s a b i e r t a 
T o d o s l o s a s i s t e n t e s q u e d a r o n a p r a - ,1o1 t P T n n l o do B e l é n p a r a l a c o n v e r - p r o f e s i ó n de la s a n t i d a d a j U e D i o s l e 
d e c l d í s l m o s p o r l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s d e l t * í n P . ae i l l a m a b a . I a m á ? se h a b í a v i s t o e l r e l -
y de sea ron m i l d i c h a s a l o s y a esposos , s i ó n d e l o s p e c a d o r e s . 1 ^ o n o * n m a > o r p l o r l a . 
C a s a b u e n a - P é r e z R u b l o , y q u e t e n g a n E l D i r e c t o r R . P . R a m ó n D í a z , S. T o d a s u v i d a se m o s t r ó el r e y m u y 
u n a l u n a de m i e l I n t e r m i n a b l e . i j S U p i i c a e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s - * ™ ^ e y 
t e n c l a . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o c 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 2 0 9 . De 2 a 4 . 
C 2 9 0 3 I n d 8 a b 
V o t o s q u e e l c r o n i s t a haee suvos . donde l l e g a b a su c a r i d a d ; n o 
27 a g . 
SE CONCPK.A U N S O D A S Q U E E S T E 
c e r c a de l a C a l z a d a de l a V í b o r a y que - ^ « « n r o m i - T u o 
I s e p u e d a p a g a r c ó m o d a m e n t e ^ L u í s t e d e m e j o r a m i e n t o . 
C^UO l S i t 3 QaC6-
t a i d e a s e r á a p o y a d a p o r e l C l u b 
R o t a r l o . 
D e s o b r a c o n o c e m o s l a p o d e r o s a 
I n f l u e n c i a d e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o , 
e n t o d o s l o a c í r c u l o s d e e s t a c i u d a d , 
p o r l o q u e e s t i m a m o s , q u e b a j o s u 
m a n d o y d i r e c c i ó n e i c u e r p o d e b o m -
b e r o s e n t r a r l a e n u n f r a n c o p e r í o d o 
E l s t a de r e g a l o s 
E l n o v i o a l a n o v i a , u n a l i n d í s i m a 
s o m b r i l l a . 
L a n o v i a a l n o v i o , u n p r e c i o s o a l f i -
l e r de c o r b a t a . 
L o s p a d r i n o s , u n p r e c i o s o j u e g o de 
c o m e d o r . 
F \ L A I G L E S I A D E L A S E S C U E -
L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
D r . A N T O N I O R I V A 
p u e b l o , y en p a r t i c u l a r el de p a d r e de . J J tfffi a m B Í 
l o s p o b r e s 
L l a m á b a n l e e l S a l o m ó n de l a c r i s 
t i a n d a d p o r la p r u d e n c i a y po r l a sa-
y E n f e r m e d a d e s 
a m e n t é . C o n s u l t a s : 
e rnaza . 32. b a j o s . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
b l d u r í a q u e m o s t r a b a en l a - a d m i n i s t r a - ! c i r U g i a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m m a -
Tni H r , m l n i r n « s o l P m n í q i m a e i ó n de I f J u s t i c i a . l e s ( e s t ó m a g o , h i p a d o , r i f i ó n . e t c . ) en -
E l p r ó x i m o d o m i n g o s o l e m n í s i m a G o z a h a t o d a l a F r a n c i a de u n a d i - f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s ea 
c h o s a c a l m a , a c o m p a ñ a d a de p r a n p r o s s e r l e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
n o m b r a d o i n t e r i n a m e n t e p a r a s u s t i 
t u i r l o e l s e g u n d o J e f e s e ñ o r C a l i m e -
s i o A r a g ó n . P r o n t o se c o n v o c a r á a 
u n a j u n t a d e o f i c i a l e s , p a r a n o m b r a r 
e l J e f e e n p r o p i e d a d . ^ 
T f i n « m o « n o t i c i a n de O U P B P l l e v a - c o e d o r . f u n c i ó n e n h o n o r a .^an J o s é a e L.a 
T e n e m ^ n o t i c i a e ae q u e se u e v ^ L a m a d r e de l a n m i s m a . l a s a n z , f u n d a d o r d e l a s E s c u e l a s p e r i d a d . • con e l r y m A - c e l e b r a d o en 
rá, a l a J e f a t u r a , a i s e ñ o r F é l i x C a - Un b e l l o y e l e g a n t e l i b r o de m i s a f l - T>fQa «1 u n i v e r s o , t e r r o r de sus e n e m i g o s 
eas, d i r e c t o r d e " E i I m p a r c i a l " y es- n í s l m o . ' . ; i ' i a s - . , o „ Q c f r i ™ o í TÍ a d m i r a c i ó n de l o s e x t r a ñ o s y d e ] » c l a a n . . , 
S u h e r m a n a C a r m ¿ n y M p o s o u n P r o n u n c i a r á e l p a n e g í r i c o , e l R . ; d e gU p u ^ i o . c u a n d o D i o s le l l a m ó a l ' C a t e d r á t i c o de l a L n H e r s J d a d . C a r g a n 
Juego d e c a m a b o r d a d o , p r e c i o s í s i m o . P . P - F r a y J o s é V i c e n t e d e S a n t a r e i n o c e W l l a l , en e l d í a 25 de A g o s t o 
Su h e r m a n a G r a c i e l l a C . v i u d a de1 T e r e s a P r i o r d e l C o n v e n t o d e S a n , d e l n f io 1270 . 
L ó p e z , u n f i n o a b a n i c o . F e l l D e ' N e r i d e P a d r e s ^ — ^ m - - i -
Su h e r m a n a R o s a , u n e l e g a n t e y | 1 . P , •ua^na I 
co s to so v e s t i d o . D e s c a l z o s d e l a H a b a n a . 
S u c u ñ a d o e l s e ñ o r Quesada . u n p r e - • 
c l o s o a b a n i c o . 
1^ i l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s d e l M o n t e 268 
. f c a a - ^ S E A . U N A C O K P A í f E R A D E i T e l é f o n o 1-1680. 
d a n y 
h u é s p e d e s . 
ITA-VE 
t*n P A * A - I N D TJ S T a i A 
a^OUlla n n » u 
t o m a n r e f e r e n c i a s . 
L l a m e a l T e l é f o n o 
27 a g . 
37229 27 
R U S T I C A S 
i -
i q u i l a una. h e r m o s a n a v e en l a I BTJEH" K E O O C I O . EBT I . A F ' H O V T H ' C I A 
de C a m a g ü e y , l i n c l m d o con e l C e n t r a l 
" a r o n ú " se a r r i e n d a o da en n e g o c i o 
u n a f i n c a de 60 c a b a l l e r í a s , p r o p i a s 
p a r a C a ñ a o T a b a c o . D e es tas , 2 5 ca -
b a l l e r í a s son de m o n t e , c o n 14 casas 
de v i v i e n d a y v a r i o s a p o s e n t o s p a r a 
T a b a c o . I n f o r m e * en l a H a b a n a G o -
. P a r a m á s i d inez y H n o . A m i s t a d 97; en M e n e s e s 
P lde l i r - x !?aJos. P r e g u n t a r p o r ( S a n t a C l a r a ) S r . J u a n B a u t a : y en 
Í 2 2 7 * e r D á n d e x . S a n c t l S p í r i t u s e l S r . M a n u e l A l o n s o . 
37210 31 a g . 
? " « de e l " n e r m o s a n a v e en l a 
Piedad M Í L ^ Í * 6 1 ent^<, 0 < l u « n d o 7 
E f ^ t o ioo l *. 866 c e t r o s . I n f o r m e s : 
J j ^ — 1 8 . 
T ? * * E S P I ^ D I E A H A B I 
m . ? t e j a d i l l o 8. a l t o s 
28 a g . 
S E N E C E S I T A N 
d e m a s o 
y m a n e i a d o r a s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A S O E A , C A K T n í E B A , 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a . T r a t o s e r l o 
y r e s e r v a d o . N o t r a t o con p a l u c h e r o » . 
A n i m a s y C r e s p o . C a f é de 2 a 3 . T r a -
b a d e l o . 
37207 2 8 a g . 
TOA J O V E N P E N I » . 
A V I S O S E V E N D E M U Y B A B A . T A 
u n a F o n d a y u n a B o d e g a y u n a V i d r i e r a 
g . ^ a a s e ñ i v í ^ t o d o s l o s q u e h a c e r e s ' de T a b a c o s y C i g a r r o s p o r t e n e r que 
r ^ r t a a • « i q u e e n t i e n d a de c o c i n a y ' a u s e n t a r s e su d u e ñ o . D a n r a z ó n H a b a -
PSo« _ J=n l a c o k ~ 
P»»-, ' r o ñ a . H T « « Í „ r o ñ a r: - Y - - C f t c i 6 n . S u e l d o 30 i n a y L u z . C a f é , t r a t a í r rtÍ?lpi?- L e a l t a d , 80, ba jo s , i e l d u e ñ o de l a F o n d a 
0 i a r " ' « « P u é s de las 10 87224 
27 A g . 
P r e g u n t e n p o r A l v a r e z , 
30 a g 
^ r * ? ^ ^ C B I A D A B A B A 
ETL C L U B R O T A R I O 
C e l e b r a r á e s t a n o c h e s e s i ó n e x -
t r a o r d l n a r l a , p a r a t r a t a r d e l o s f e s -
t e j o s c o n m o t i v o d e l a v i s i t a q u e 
h a r á a e s t a c i u d a d n u e s t r o d i r e c t o r , 
d o c t o r J o s é L R i v e r o , e l s á b a d o p r ó -
x i m o . 
H a s i d o n o m b r a d o I n s p e c t o r d e l a 
RenJLa d e l a L o t e r í a e n e s t a p r o v i n -
c i a , e l s e ñ o r F e d e r i c o T r u j i l l o . 
H a f a l l e c i d o l a n i ñ a M a r t l c a B e n a -
v l d e s y V a l d é s , d e j a n d o s u m i d o e n 
b o n d a t r i s t e z a e l n o g a r d e s u s pa -
d r e s . 
Q u e e s t á n i n c o n s o l a b l e s . 
u n a L a se f io ra G a r c í a de M e n é n d e z , 
b a t a b o r d a d a . 
L a s e ñ o r i t a B e n l s l a A h r e u . u n b o n l -
t o e n j u a j r a t o r i o . 
L a s e ñ o r a Z o i l a A . de B a l t a r u n 
b e l l o c o f r e . 
M a r í a L o m h l l l o . u n p a r de f l o r e r o s . 
E l r i c o c o m r r c l a n t e s e ñ o r G o l d a r á s . 
u n p a r de c u a d r o s , v a l i o s í s i m o s . 
L a sef l f t ra M a r t i n a D í a z de M o n a g a s . 
u n a p a n a d e r a . 
E l c o m e r c i a n t e s e ñ o r B e n i t o G a r c í a , 
y s e f i o r a u n Juego de l i c o r . 
E l c o m e r c i a n t e Esca>reda. u n p o m o 
de p e r f u m e s y u n a docena de p a ñ u e -
l o s de s eda . 
L a se f io ra d e L ó p e s . u n r i c o y c a p r i -
choso p a n q u é con f i n a d e d i c a t o r i a . 
R r a . F e r m i n a C . de V e r l n z u e l a , u n 
h e r m o s o b o u q u e t . 
T e l h e r m o s o y r i c o v e s t i d o de boda , 
f u é re^ralr» d# la m a d r i n a y c o m p a ñ e -
r a , l a v i r t u o s a s e ñ o r a A n t o n i a L u a c e s . 
c u l t a e i n t e l i g e n t e p r o f e s o r a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . 
E l C o r r e s p o n s a l 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O X 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a l a 
C o m u n i ó n m e n s u a l r e p a r a d o r a a l S a -
c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
C O M P L A C I D O 
L a S e m a n a C a t ó l i c a d e M a d r i d 
de f e c h a 2 2 d e J u l i o ú l t i m o s u p l i c a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
ta , n a r i z y o í d o s . P r a d o . 38 . De 12 a 3, 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C a r t a s d e 
( V i e n e d e l a p á g . T R E C E ) . 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G 7 P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a . S?, 
C3261 Ind-2S ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a de -r y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 3 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e l a p a r a t o d l f s t i v o . H o r a s c o n v e n c i o -
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 6 3 . 
H a b a n a . 
3630C 17 • 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s B s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ú m e r o 134. N o t a r í a . T e l t f o -
D O M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 3 0 d . - 2 » Ja 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , h a d o n a d o 
u n a v e r j a p a r a r o d e a r e l P a r q u e I n -
f a n t a - u e l l e v a su n o m b r e , y q u e ee £ ] D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
. i n a u g u r a r á m u y e n b r e v e e n _ l a P í a - ¡ ^ 8 e r v i c ¡ o s „ c l u $ : v o s c a b l e g r á f í - t r o ¡ ¡ p Y a u s ' o ' s a l a a c c i ó n de" l o s g a - M . " j t o i . ) . T e C Í C o o b A - 6 3 4 9 
fióles. G a l i c i a , r e p r e s e n t a d a g l o r i o -
s a m e n t e p o r e s t a c a s a , d a r á h o n r a 
a s u l i n a j e y p r e r a s u s b l a s o n e s h i s -
p a n ó f i l o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A e s t a -
r á r e p r e s e n t a d o e n e s t e " x a n t a r " 
c e r n o l o e s t u v o , p o r i n v i t a c i ó n e s p e -
c i a l , e n e l " x a n t a r " d e l a u t o r d e 
" L a M a l q u e r i d a . " " C a s a d e G a l i c i a " 
n o q u i e r e q u e f a l t e e l d i a r l o m á s es- ! [ ) | ^ L U Q U S L A M A R 
p a ñ o l d e l h a b l a h i s p a n a . A b o g a d o de' los C o l e g i o s de 
Y a l l í h a b r e m o s d e r e n o v a r n ú e s - Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
A b o g a d o y I f o t a r i o W b l i c o 
M a n z a n a de GOmez 343 . De 8 a . ra, 
a 4 p . m . T e l é f o n o A-4952 . 
37186 23 • . 
N u e v a 
Cuba . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y d e l H o s p i t a l Nf r tne ro U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C l s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . y da 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 6 9 . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i O n de l a s e n f e r m e d a d e s d«- i a 
[ p i e l en t o d a s sus f o r m a s y m a n l f e s t a -
! c l o n e s . T i s i s p u l m o n a r en t o d o s l o a 
' p e r í o d o s t r a t a m i e n t o e f icax , r á p i d o . 
H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n 
• e l n o p e r a r . E n f e r m e d a d e s c rOnicas d « 
^ e s t o m a g o e i n t e s t i n o s , p o r p r o c e d i -
I m i e n t o e s p e c i a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
¡ m é d u l a e s p i n a l . M l a l i t l s a t a x i a . C a l l a 
, M a n r i q u e , n ú m e r o 134. 
33980 s a 
. C L I N I C A B U S T A M A N T E - N M E Z 
' P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l a J 
y U V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 I 8 4 . 
23906 i o ©o 
y a , p o r i n i c i a t i v a e d e l C l u b R o t a r l o . 
de l a M a d r e P a t r i a . 
E l d o m i n g o e n e l C l u b de C a z a d o -
V E N D O C A T E E H I . U O A S O E N T R I C O :e3- o b t u v o e l p r e m i o " E l E n l l a n t e " E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
c o n s i s t e n t e e n u n v a l i o s o r e l o j , e l n o ^ y 0 q u c f u n c i o n a d í a 
t a b l e t i r a d o r s e ñ o r J u l i o B a n n a t y n e . . - . 
y n o c h e p a r a r e c i b i r t u m m e n s o 
V e n d e 50 pesos d i a r i o s , puede p r o b a r -
l o . B u e n c o n t r a t o , p r e c i o p a r a h a c e r 
l i $ T / 0 n o A -252 7 U * ^ o ^ n r u e s . ¡ n e g o c i o . F a c i l i d a d e s de p a g o . G o n z a 
• l a z . P e r s o v e r a n c U 66. m o d a c n o . 
» 7 A g . I 872/3 87 a g . 
l i e g o s y n u e s t r a a d m i r a c i ó n p o r e l 
v a l i e n t e r e y d ^ i a E s p a ñ a l u m i n o s a 
d t n u e s t r o s d í a s . 
M . G a r c í a H E R N A N D E Z . 
31 ag 
D R . R E G U E Y R A 
D I V O R Q O S T i a t a m i e n t o c u r a t i v o de! a r t r i t l s m o p l í l (eesema. b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o 
T r a m i t a c i ó n r á p i d a y tmai p o r d i f l c t i e s d i abe t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . e n -
que se tos s e a n . Causas c i v i l e s y c r i m i - t e r e c o l l t l s . Jaquecas , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
n a l e s en g e n e r a l . D r . K - v u a r a a u ^ . | t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m A s e n -
C L A Y . • e n i o o e a b l o s T Á f i c o . 1 B u e n o s A i r e s , 1 9 2 2 . 
CbacOn, 23 
u n d o segt 
Í 4 0 5 Í 
p i s o . 
d e p a r t a m e p t o n ú m e r o 7, 
8 • 
C o n s u l t a s : da 8 f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
a f i . Eco ba r , 162, a n t i g u o , b a j o . N o h a -
ce v i l t a s a d o m i c i l i o ; 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N D H 
D E P E N D I E N T E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
P R O F E S I O N A L E S 
Q n í r o p e d i s t a d e f a m a , A l f a r o 
O b i s p o , 100 . M - 5 3 6 7 . O p e r a c i o n e s 
D e p e n d i e n t e s 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
de s e ñ o r a s . 
V í a s u r i n a r i a s . ^ E n f e r m e d a d e s ' v é n é r e a a . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s ds 3 a i 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1 . V l r t u - Í O b r a p í a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M . 2 4 6 1 . D o m i c i -
l i o : C M o n t e . 3 7 4 . T e l é f o n o A - 9 5 4 6 . ¡ E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
- $ 1 , 
Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n <•« I de 8 a 11 a . m . O p e r a c i o n e s , a $2, de 
' 1 2 a 5 p . m . S i n c u c h i l l a , s i n p e l i g r o n i 
d o l o r , en c a l l o s y u ñ a s . E s p e c i a l i d a d en 
d i a b é t i c o s . A d o m i c i l i o , c o n v e n c i o n a l . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
t a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n l f i o s . d e l pe 
** io y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . J < 
s ú s M a r í a . 114, a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t o m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e . 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
eCCe9678 I n d - 2 3 d 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 4 5 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
I t H I 22 s 
L U I S E . R E Y 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
A * l a 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . K n -
f e r m e d a d e s db l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 7 2 . 
D e 2 a 4 . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s d e l p e c h o . M é d i c o de n l f i o s . I . l e c -
c ' ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o . 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i -
m a s . 
C597S 8 1 d - l o 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e i m e d a d e s 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n v e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y dr. S a i , 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A - 9 9 6 6 . 
C5976 3 1 d - l o . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a n d « 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e , 230, j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 205, e n t r e 23 y 25. V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M - 7 2 8 5 y P - 2 2 3 6 . 
D r . J o s é A . P r í s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 6 4 4 . 
C9453 I n d - 2 3 n 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e » 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
1 4 2 . C o n s u l t a s , de 2 a 6 . T e l é f . A - 8 y 9 0 . 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
E n f e r n ' c d a a e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secre -
t a s C o n s u l t a s : D e 12 a 2, l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 6 4 1 8 . 
I n d 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 5 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s de l 
a 3 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C509O I n d . l o . J l 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , c o n t i t u l o u n i v e r s i t a r i a 
E n e l de spacho , $ 1 . A d o m i c i l i o , o r é e l o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 , M a n i c u r e , M a s a j e a . 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q n l m l c a 
I n d u s t r i a l 
A g r í c o l a e 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe-
s o s . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s , 
$2 .50 . San L á z a r o , 2 9 4 . T e l . M - l o 5 8 , 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
V E R A C R U Z 
s o b r e d 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
t a r d e ^ S e p t i e r n b r e a las C U a t r 0 d e ^ S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e ; S E P -
T I E M B R E p a r a 
"SPAARNÜAT 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E O C T U B R E 
F A C U L T A T I V A S ^ P a ; a J o s P u e r t c ? ^ 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E ; 
e l d í a 
15 D E O C T U B R E 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
d o d o s h o r a s 
e n e i b i l l e t e . 
a n t e s d e l a m a r c a d a ALQUILERES 
" " h a b a n a 
L o e p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y zon l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
M A N U E L O T A D U Y <:A a l n n . i ^ i u ~ ^ 
S a n I g » a t í o 7 2 , a l t o s , T . l f . A . 7 9 0 e ¡ f a M a n l o s a l t o s d T ^ ^ 
- I n c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l 4 i ' 
b i t a a o n e s , c o m e d o r a l f o n d o ' ü? 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , a í ' 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N * ^ 
D a n r a z ó n e n l o s b a j o , ^ 
R E P U B L I C A D E C U B A . J U N T A F B O - ' C H a d o S COH c u a r t o ^ s c o n s u s s e r v i r í a . ue 
v í n c l a de 11 H a b a n a , d e c r e t a r l a . A v i s o . , j T . ^ ' " - l O S , y c0 r : 
H a s t a l a a 4 p . m . d e l d í a v e i n t e de 0 0 g a s . l l C U e a c m a S l P m i » . - ! i JT* 
S e p t i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . se r e c i b í - , . * • l c " i p r e . J ^ f c 
- i n f o r m a n , e n l o s b a i o , 
a s t a l a s 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 6 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 3 8 . 
0 6 9 9 1 8 1 d - l 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a n a d a m o l e s t a s y c o m - ¿ i t 0 s o b r e Ne-W y o r k , F l l a d e l f l a . N e w 
p l e t a m e n t e I n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s o r l e a n s . San F r a n c i s c o ^ L o n d r e s , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
C O M A D X O V A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . . C o n s u l t a » da | 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23. n ú -
m e r o 381 . e n t r e 2 y 4, V e d a d o . T e l é f o -
n o F - 1 2 5 2 . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E J L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , 108. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r le c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab l e , i i c r J !• • 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a sob re | e l lí> d e d i c i e m b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sob re t o d o s l o s 
p u e b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de e r é -
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e " . e l 
2 8 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
"MAASDAM" 
S p l c í r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
e l 2 6 D E A G O S T O . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t m ' d o E S -
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d d e 
l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a i n l f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C , 
O f i c i o . 2 2 . T e í f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
en c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s p o r i n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
e l m á s e f i c a z q u e se conoce . M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r este 
s u e r o , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D B . E . C A S T B I i I i S , e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s 4b l a s a n g r e , p l s U 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D e 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 3 0 0 2 . 
C5480 I n d . 12 J l 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
T r a t a m i e n t o da l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r , en s u s p r i m e r o s p e r í o d o s , p o r i n -
v e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a 
de l o s s í n t o m a s , t o s y f i e b r e , a u m e n t o 
c o n s t a n t e y p r o g r e s i v o en e l a p e t i t o y 
p e s o , r a t a m i e n t o d e l A s m a e s e n c i a l y 
d e l 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
p o r i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , m a s a j e s , c o r r l e n - 1 c l a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i g e s 
t e s e l é c t r i c a s . C o n s u l t a s de 9 a 10 
a . m . y de 12 a 3 p . m . | 2 . 0 0 . R e c o -
n o c i m i e n t o s , $ 3 . 0 0 . L o s t r a t a m i e n t o s a 
p r e c i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l . e s t a d o d e l 
e n f e r m o . A l o s p o b r e s g r a t i s ; m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s . 
R E I N A 1 2 1 
( E s q u i n a a L e a l t a d . ) T e l f . M - 6 5 2 0 . 
34481 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d át l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , d ^ 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o . 29, 
b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l e f o n o M - 3 4 2 2 . ^ . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
t i v a s ; ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u t r i c i ó n . 
D i a b e t i s , o b e s i d a d . E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D é 3 a 4 . C a m p a n a r i o 8 1 . 
33523 3 1 a g . 
H a m b u r e o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c l a se s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a Q f i -
I c i ñ a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C3381 1 0 5 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de su v i a j e , e s t á de n u ^ v o 
a l f r e n t e de s u I n s t i t u t o M é d i c o . Sec re -
s i o n e s i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n L á -
za ro . 45 . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . N o v i s i t a . 
C o n s u l t a . $5 .00 . 
C2582 I n d 2 a b 
P r o f . C l a r e n c e H . M t c d o n a l d 
E s p c c i a l l s . o . e;i M a s a g e de l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l p a r a d o l o r e s de cabeza y 
o t r o s p a d e c i m i e n t o s , e j e r c i c i o s c l e n t í f i -
oos p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
m i c o s . A v e n i d a de B é l g i c a , 12. T e l é f o -
n o A - 2 4 9 9 . 
32740 26 A g . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a b o c a en g e n e r a l . 
E g i d o , n ú m e r o 3 1 . 
88435 31 a g 
D R . J . G A R C I A R I O S 
f r r a d u a d o s de l a a F a c u l t a d e s de B a r c e 
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y i 
e s p e c i a l i d a d e s l e O j o s , G a r g a n t a , N a - I 
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de a l 
a 4 . A m i s t a d . 6 0 . T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . | 
C l í n i c a : San R a f a e l y M a z ó n . D e 9 a 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a b 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cab le , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o s o b r e L o n d r e s P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa, a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p á ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
SERMONES 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r 
m e d i o d e l G a s P r o t ó x i d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e i n -
c r u s t a c i o n e s de o r o y p o r c e l a n a . H o r a ' c l a n o . 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 Í N o v i e m b r e 1 6 . 
5 . S a n L á z a r o , 
C6347 
346 . T e l . A - 3 8 4 3 . 
I n d . 13 a g 
M E D I C O C I B U J A H O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s an -
g r e pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
^ o t r ^ ^ E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O M 
r v S r l ^ a ^ N a r i z y _ G a r g a n t a , . 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
q u e se p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a S. I . 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e l a 
V i r g e n t M a r í a , M . I . S r . M a e s t r e s -
c u e l a . 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - I . S r . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e s , 
l a ! M . I . S r . D e á n -
o r í N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . L S r . P e n i t e n -
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
15 ¿r e n e r o 1 9 2 3 . 
' F l a n d ^ e " , e l 
N o t a : — E S e q u i p a j e d e b o d e g a se-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r í a 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
l a s a l i d a d ¿ b u q u e . D e s p u é s d e e s t a c o n s i g n a t a r i o , 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
d e l e v a r l o s a b o r d o . 
V A P O R E S C O R R E O S D E \ A C O M U 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a r t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( r e v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a *m k f t a ^ 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a « a 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s t o s b u l t o s d e e q u i -
p a j e , t u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e 
d e s t i n o , c o n t o d a s sos l e t r a s y l a m a * 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u é n o l l e v e c l a r a * 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i - ' 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o d e 
d e s t i n o . 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a i o -
(es c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a q a . 
H a b a n a . 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
r á n en l a S e c r e t a r í a de E s t a J u n t a P r o - V C C 
v i n c l a l E l e c t o r a l de l a H a b a n a , p l a n t a ( y 
a l t a s i t u a d a en l a c a l l e San M i g u e l , 73, 
« n e s t a c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s 
I q d , 
S B A I i Q U H . A N l i O S ^ M o n n 
c e r r a d o s p a r a laT s u b a s t a de b o l e t a s o f i - t o s de l a casa c a l l e de R e í ' w ? ' 0 8 ' * ^ 
c í a l e s y de m u e s t r a q u e h a n de u s a r s e en 15, e n t r e P r a d o v C o n s u l a ^ • ^ ¿ e r ^ 
!a P r o v i n c i a de l a H a b a n a en l a s e l ec - b i t a c l o n e s . s a l a y saleta, K, 0011 4 l 2 
c lones p a r c i a l e s , e l d í a p r i m e r o de N o - | c i o s s a n i t a r i o s y c u a r t o ^n*1?08 
v i e m b r e de es te a ñ o y de l a c o n f e c c i ó n | c o n s e r v i c i o s p a r a crlarir»» T ,la ^ j o t ^ 
de l o s p a q u e t e s en q u e h a n de env 
a l a s J u n t a s M u n i c i p a l e s E l e c t o r a l e s 
a s í c o m o p a r a l a s u b a s t a de h o j a s p a - i * T , O T T — • > ^ r ; T ~ ^ r —Jl" ' 
r a e s t a d o de e s c r u t i n i o y t i r a s en g o - | n a r t a m e n t o ^ - n ^ 0 ^ S O S ^ m 
m a d a s , en su caso. E n e l d í a y h o r a a n - m a n f í i l e s v P m I n , H P A R A — • 
t e s m e n c i o n a d o s , se a b r i r á n y l e e r á n i ^ u n a m a r c h L ^ r ^ J"as y 
p ú b l i c a m e n t e d i c h a s p r o p o s i c i o n e s e n I f ^ á ^ S * » 1 1 * * " * 
e l l o c a l de l a J u n t a E n e s t a S e c r e t a r l a , 3 7 1 2 5 
ce e n c u e n t r a e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s ' -- n i _ 
p a r a l a s u b a s t a y se d a r á n p o r m e n o r e s , S B A I I Q U I L A U N P i s o A r a W 
a q u i e n l o s s o l i c i t e , t o d o s l o s d í a s h á - f a b r i c a r en e l l u g a r m a s f A1)0 DJ 
h i l e s de o c h o a o n c e ^ e l a m a ñ a n a y de H a b a n a ( B e l a s c o a í n y San \ r f sco ^ U 
u n a a c i n c o de l a t a r d e . H a b a n a , v e i n t e t a l a d o a l a m o d e r n a onn t í / i Uel)« ü>». 
y t r e s de A g o s t o de m i l n o v e c i e n t o s m o d l d a d e s . ,"~ 
v e i n t e y dos . J a c i n t o R u i z M o r i s . Se- 37095 
c r e t a r i o de l a J u n t a . P r o v i n c i a l E l e c t o -
r a l de l a H a b a n a . 
C 6573 4d-25 
c c i o n con s e r v i c i o s p a r a c r i ados 1= ,Uo*«» 
• a l e T 1 I n ' Y * C o n s u l a d 0 nümVroLítVye 5 * - ^ 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
t u m b r e s , desea a l q u i l a r u n a ca«a 
q u e ñ a o u n d e p a r t a m e n t o con todoi i ? 
s e r v i c i o s . T i e n e que ser f resca e lnT^1 
d l a t o a l o s t r a n v í a s . T e l é f o n o M-'"!» 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A S D E 1 C a m p a n a r i o , 98. b a j o s . 4iu,• 
S E A I . Q r i I . A TOA A C C E S O R I A c í ^ 
sa la , c u a r t c l u z e l é c t r i c a y s e r v i r á * 
p i a p a r a h o m b r e s solos o m a t r i z ? " 
s i n n i ñ o s , dos meses fondo 25 r 3 
A r s e n a l y C i e n f u e g o a ' 
U N « L A T R I M O N I O D E B T n : i r ¿ ~ | o r 
t r s .  n l n n l l y 
370^8 
" F L O T E Y N A V E G A C I O N " , Y " E M -
B A R C A C I O N E S D E R E C R E O " , " I N -
D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A S " , ( 1 e r . 
s e m e s t r e ) , " O C U P A C I O N D E L A V I A 
P U B L I C A C O N K I O S C O S , S I L L O N E S 
e D E L I M P I E Z A D E C A L Z A D O , E T C . , S B A X Q U r L A I i A E E B M O S A Y T¿i í 
( l e r . s e m e s t r e ) I M P U E S T O S O B R E ^ a l e v 6 n • 25' eAntJe C r « P o j 
" P F R T m < í " v " P P R T v r r c j n q va-PV-r-xA 1 A m l f t a d ' con h e r m o s o p ñ r t i c o , sala, aa. 
x ' H i K K U o Y P E R M I S O S E S P E C I A - , t é s a l a y c o m e d o r , s i e te cuar tos baio , 
L E S " D E E J E R C I C I O D E 1922 A 1923, dos g r a n d e s c u a r t o s p a r a criados 
y " M E T R O S C O N T A D O R E S D E A G U A f o r ™ a n , : P r a d o , 88, a l t o s . 
D E L B A R R I O D E L V E D A D O , 4 o . T R I - 1 — l l 1 I j P 
M E S T R B D E 1921-22 . | B E A I i Q U X L A I A G A S A M A S F E E S C Í 
Se h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s ' ^ l a H a b a n a , p a r a es t renar , dos plan, 
p o r l o s c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , q u e p u e - í3 ,3 , t e r r a z a g a r a g e , gas, agua a tcdai 
d e » a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s h o r a s . M o n t o r o e n t r e L u g a r e ñ o y Bni-
c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s o f i c i - z 6 n ' ]vns^nc;ne de l a H a b a n a a cu&dn 
S E A L Q U I L A P A R A B A B B E Í U ~ T S 
I m a g n í f i c o l o c a l acabado de construí? 
, en P a d r e V á r e l a y B a r r e t e . Informan 
] B a r r e t e , n ú m e r o 1 . 
1 37089 31 Ag. 
ñ a s r e c a u d a d o r a s de es te M u n i c i p i o , 
M e r c a d e r e s y P i M a r g a l l , t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s desde e l 24 de A g o s t o c o r r i e n t e 
h a s t a e l 22 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o , d u -
r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s de 8 a 1 1 
y m e d i a a . m . a p e r c i b i d o s de q u e 
t r a n s c u r r i d o d i c h o t í r m i n o , e l q u e f u e -
r e e n c o n t r a d o e j e r c i e n d o l o s c i t a d o s 
c o n c e p t o s u o c u p a n d o l a v í a p ú b l i c a , 
s i n J u s t i f i c a r h a b e r s a t i s f e c h o a q u e l l a s 
c u o t a s , i n c u r r i r á en l a s penas e s t ab le -
y m e d i a de l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e 
37136 28 a* 
S E A L Q U I L A T T I i O S E S P L E H B I S O S 1 
f r e s c o s a l t o s de L e a l t a d , 129. esquina 1 
D r a g o n e s , c o m p u e s t o s de saia. tsa.]t\x 
c o m e d o r , c o c i n a se is abitaciones, sti-
v i c i o s m o d e r n o s y u n a aeotea i r a n í * 
I n f o r m a n en l o s b a j o s p o r D r a g o u t 
A l m a c é n de • a b a c o . 
37146 31 Ag. 
S B A L Q U I L A E N 130 PESOS E L F U 
E l v a p o r 
c i d a s en l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a - 1 m e r p5so 'de l a m o d e r n í s i m a casa H» 
lear Z " i £ " V Í ^ n ^ t . ^ XT„ I b a ñ a 194, e n t r e A c o s t a y_ J e s ú s MarU 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s , 
F r a n c e . 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 h é l i c e s : 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o . N i á g a r a , L e o p o l d i n a , e t " e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o » N o . 9 0 : A p a r t n d o 5 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
d e l a H a b a n a . M 
P O L I C L I N I C A 
C o n s u l t a s : 
¡ L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
l a 2 . L a g u n a s í 46, e s q u i n a a P e r s e v e a n -
c l a N o h a c a v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
C o r r a l e s , 120 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 6 . 
R a y o s X . A n á l i s i s e tc . . D o c t o r P r a y d e . 
27795 2 1 J l 
D o c t o r a : A M A D O R 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t l s C r O n l -
ca d e l m a x i l a r . P i q c r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R Q J A N O D E N T I S T A 
S f ^ ^ J m a g ^ T í t f a p o T u n ^ : E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
c ^ f m i e n V ^ ^ * » 
r a s d e l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r : 1 1 r 3 , 1 ^ t ¿ * * - « e i n a , t>d. oajos^ 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r l a s de ZZZ—l 
ra a 2 p . m . P a r a p o b r e s , m i é r c o l e s y ; 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
p . m . R e i n a , 9 0 . 
3 1 d - l o . 
- S a n C r i s t ó b a l , P . 
í . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e ' 1 9 . — I H D o m i n i c a d e 
L S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M . í . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e Í 0 . — l í D o m i n i c a ác 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 . 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . L S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i ' e i í t o , M . t. S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d ¿ e l 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t d o N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o ' ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D e n t i s t a D e l a U n i v e r s i d a d 
H a b a n a , j u n i o 1 2 do 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o a s e r -
de C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a ; m o n e 3 q u e , D i o s m e d i a n t e , se h a n 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n - 1 , . . . ' Í . T I J « - I Í . 
t i s t a d e l C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s • p r e d i c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
s i n d o l o r . M é t o d o s m o d e r n o s . C ó n s u l - 1 d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r B c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d e 
S. S. R- , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
t a s , de 8 a 6 . I n d u s t r i a , n ú m e r o 4 
33273 30 a g 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a I n y e c c i o n e s . 
D e 1, t i 5 p . m . T e l é f o n o A - 6 9 4 0 . P r a -
d o 3 8 . 
6494 i n d . 20 a g . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u j c l l i a r , p o r o p o s i c i ó n . Je -
f e de l a C l í n i c a do P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 8, en So l , 7 9 . 
D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l e f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 00 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a f 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s da l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l U - s : D e 12 a 2 . L i n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 8 , 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O " 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 1 1 y de 1 2 a 7 p . m . M o n t e , n ú -
m e r o 149, a l t o s , e n t r e A n g e l e s e I n d i o . 
85659 1 3 • 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . ; C o n -
s u l t a s d t 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 
5. R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t i c o s , r e u m a , e t c . D r . F r a y d e 
33446 g i a g 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e - l a 
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6 . T e l é -
f o n o 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o a S a n H i c o l & s , 18, b a j o s 
1 P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
| de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c l a y P r ó t e s i s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4 . San N i c o l á s , 18. b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
33410 2 s 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . T e r c e r t o m o . 
E l s á b a d o d í a 26 d e l a c t u a l a l a s 9 
de l a n o c h e t e n d r á l u u g a r l a V i g i l i a 
o r d i n a r n a de T u r n o . S e r á a p u e r t a s 
a b i e r t a s , p u d l e n d o a s i s t i r h a s t a l a s 11 
de l a n o c h e t o d o s l o s f i e l e s q u e l o 
d e s e e n . 
A l a s l a . m . t e n d r á l u g a r l a m i s a 
de e s t a S e t c l ó n A d o r a d o r a en l a c u a l 
p o d r á n c o m u l g a r t o d o s l o s q u e e s t é n 
d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s . 
37018 26 a g . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , % 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e ] 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s p o r " F l o t e y N a 
' v e g a c i ó n " y " E m b a r c a c i o n e s de R e c r é o " , 
, d e b e r á n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus a d e u -
• d o s en l a t a q u i l l a n ú m e r o 2; l o s de 
" I n d u s t r i a s en a m b u l a n c i a s " a l a n ú -
m e r o 10; l o s de " P e r m i s o s E s p e c i a l e s » ' 
! y " P e r r o s ' a l a n ú m e r o 9, l o s de 4 'Ocu-
¡ p a c i ó n de l a V í a P ú b l i c a " a l a n ú m e r o 
8 y l o s de M e t r o s c o n t a d o r e s d e l V e -
d a d o " a l a n ú m e r o 2 . 
H a b a n a , a g o s t o 14 de 1922 . 
, ( F d o . ) M . V i U e í a » , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
.C6548 3d-24 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A L 0 M B A R D , S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e « e) 
b i l l e t e . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o «ie l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a » : de 
2 a 6 . N e p t u n o , 1 2 5 . 
C3051 I n d - l S a b 
E L D R . C E U O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m l c l l l 
a P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 3 
l é f o n o M - 2 6 7 1 . C o n s u l t a s t o d o s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a " 
n a . e s p e c i a l m e n t e d e l c o r a z ó n y de l o s 
p u l r a o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ e s . 
O C U L I S T A S 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
L a m i s a m e n s u a l de l o s d í a s 27 se 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o , a l a s 8 a . m . 
L a D i r e c t i v a . 
S6959 26 a g 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i -
d a d e s de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 5 . C o n -
s u l a d o , 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Q u e l a v i l l a de G u a n a b a c o a d e d i c a a su 
E x c e l s a P a t r o n a y T u t e l a r N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a A s u n c i ó n : 
D í a 2 5 . — A l a s s i e t e de l a noche , r ezo 
d e l s a n t o R o s a r i o , S a l v a y L e t a n í a s 
c a n t a d a s . 
D í a 26 J — ( F i e s t a l l a m a d a de M e n d o -
z a ) . — A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a co-
m e n z a r á l a f i e s t a s o l e m n e c o n M i s a 
c a n t a d a y S e r m ó n a c a r g o d e l R e v e -
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E > 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o s 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , S a n t a n d e r y H a m b n r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H O L S A T I A 
f i j a m e n t e e l 1 1 d e s e p t i e m b r e 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H A M M O N I A 
f i j a r o / e n t e e l 1 2 d e O c t u b r e 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r a r , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 d e A g o s t o 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 d e s e p t i e m b r e 
F K s e z o s S E P A S A J E S B E S U C I U O S j c h e p u e r t o . 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K ) 
y Y E U R O P A 
c o m b i n a d o c o n l a s U N I T E D A I D B B X . 
C A N 1 . I N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s a i r e c t o s de N e w f o r k a 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c l ase de C á m a -
r a ) 8 1 0 3 . 6 0 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o c o n l a . . 2a. y 3 a 
c l a s e p a r a B O U L O G N E , ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s** 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o » . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
ALFONSO XD 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
S i é V a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c i r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
A p e t i c i ó n de l o s A c c i o n i s t a s S r e s . 
K o n i g B r o s & C o . G é o r g e R . M o s l e y 
G . Egg ie r s , que r e p r e s e n t a n m á s de 
u n a q u i n t a p a r t e de l a s A c c i o n e s de 
e s t a C o m p a ñ í a , q u e se haf l lan en c i r -
c u l a c i ó n , y de a c u e r d o c o n e l I n c i s o C, 
d e l a r t í c u l o t r i g é s i m o s e g u n d o de l o s 
E s t a t u t o s , c o n v o c o p o n es to m e d i o , c u m 
p l i e n d o ó r d e n e s d e l P r e s i d e n t e , a l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á de ce-
l e b r a r s e e l 8 de s e p t i e m b r e p r ó x i m o , a 
l a s t r e s de l a t a r d e , en e l l o c a l q u e 
o c u p a n l a s O f i c i n a s de l a Soc i edad , ca -
l l e P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m e r o n u e v e , p a - | • 
r a t r a t a r sob re l o s a s u n t o s d e t e r m i n a - I M A D R I D E N L A H A B A N A 
dos p o r l e s A c c i o n i s t a s p e t i c i o n a r l o s , a 1 inrusnw w . i* i i i . 
sabAer: « s . i k > i . I P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de esplendiiM 
A : — D e l a m a r c h a de l o s n e g o c i o s de * * . . , , , n ^ K í l l » i k Ma-
l a C o m p a ñ í a , desde) s u f o r m a c i ó n y m e - P a r q u e a e s t i l o d e l a B o m D l U a QC " » 
gÓMernqoUeyd;?oesp í r idaaS8e p a r a 8U meior I d r i d . V e A e n a s , c a b a l l i t o ^ t i r o a l b U * 
B . — D i s c u t i r l a s i t u a c i ó n e c o p O m i c a I c o . b o l e r a , r u e d a s g i r a t o r i a s y « p 3 
^ J í - 0 0 ^ » 1 » y d i c t « . f i a n t e a p r o - i . , _ ' „ j . ¿ ^ ^ 8 . L u g a r idea!, airt 
c o m p u e s t o de sa la , r ec ib ido r , cuatn 
; g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o comple to Inter 
1 c a l a d o , c u a r t o , s e r v i c i o de criados, c» 
: c i ñ a y c a l e n t a d o r de g a s . L a llave a 
: l o s b a j o s y en l a b o d e g a de Habana j 
J e s ú s M a r í a . I n f o r m e s en Cnba. 4S, »!• 
to s , de 3 a 6 p . m . D r . M a r i n e l l o . 
i 37152 C27 Áf. 
\ S E A L Q U I I i A I Í A C A S A S A N XiAZASO 
( 59, V í b o r a e n t r e San M a r i a n o y Sanu 
C a t a l i n a , c o n p o r t a l , s a l a saleta, tro 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , comedot 
a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o de criadoi 
c o c i n a de g a s y c a r b ó n , lavadero, 
t i o y t r a s p a t i o . D a l l a v e en San Lázaro, 
6 3 . I n f o r m a n : S a n M a r i a n o . 11, entw 
C a l z a d a y S a n B u e n a v c n t u r a . 
37150 30 Ag. ̂  
S E A l t Q U X L A E l i E S P A C I O S O W M 
p r i n c i p a l de l a c a l l e de ^ Prado, número 
123. p r o p i o p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . In-
f o r m e s : H a b a n a , 9 4 . 
37160 SI A g . _ 
S E " A I . Q X T I I . A U Ñ " E S P A C I O S O ALMA-
c é n c o n m á s de 600 m e t r o s , propio pa-
r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o o inauB-
t r i a . s i t u a d o en l a c a l l e de Paula, nu-
m e r o 2, t i e n e e n t r a d a p o r Paula y W 
O f i c i o s . D á n r a z ó n en l a calle de la 
H a b a n a , n ú m e r o 9 4 . 
37159 81 Ag- _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAW RA-
f a e l , 144, c o n 15 h a b i t a c i o n e s . Informa 
e l d o c t o r P u i g , de S a 4 . 
17, a l t o s . 
37069 
S E A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E 5 -
d i e n t e s c o n s e r v i c i o s , l ú a y g ran axote» 
a f a m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en Acon-





b a c i ó n , l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a su ; d a s e d e 
m e j o r m a r c h a 
C : — T r a t a r de l a s r e l a c i o n e s e x i s t e n - i P U ! : 0 » a " " T ' ' . * " " " • V — ' i i n r lo-
t es e n t r e l a C o m p a ñ í a y s u s A c c i o n i s - t r a l . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s ^ 
c i n c o m i n u t o s d e l P a r q u e Cen-
t a s y a c r e e d o r e s ; y , 
M — P a r a c o n f i r m a r o m o d i f i c a r l a I 
f o r m a c i ó n d e l C o n s e j o de G o b i e r n o y 
de l a J u n t a D i r e c t i v a de l a m i s m a . 
T p a r a su p u b l i c a c i ó n e n l a f o r m a 
p r o v i s t a en l o s E s t a t u t o s , e x p i d o l a , 
p r e s e n t e en l a H a b a n a , a c u a t r o de 1 
A g o s t o de 1922. 
c a l e s . A c u d a p r o n t o , p u e s quedas po-
c o s v a c í o » . F a b u l o s a s g a n a n c i a s . » -
f o r m e s , s e ñ o r V i c t o r i a . I n d u s t r i a *>, 
d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
s a i » 
S e c r e t a r l o . 
25-28 a g 
2 — 
( f ) A l f r e d o L o m b a r d , I S E " A L Q U I L A N L O S A L T O S I»* Ieaj. 
' g u n a s , n ú m e r o bD. e n t r e v i r t u á ? * 
f a d . s k l a , s a l e t a V j ^ ^ l r l o l l ^ ' 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a á í a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e s e a v i s a a l o s 
s e ñ o r e s p r e s t a t a r i o s d e e s t e B a n c o 
m a n : 1-2450. 
36931 
81 A?- . 
E E ^ Í T A J O S T O 
) S E A L Q U I L A U K 
| i n t e r i o r , p l a n t a a l t a , ^ ' " ^ " i n a y ser-
t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a ^ ^ 
vicio*! se p r e f i e r o o f i c i n a o C ° ¡ £ ¿ C * B . 
, Ha s i n n i ñ o s , se t o m a n r e i « 
A g u i a r . 70, a l t o s . 26 A g ^ 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A ^ f » " * ^ . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s * los H s u l t o s d e s u e q u i p a j e p r i m e r o n o se s a t i s f a c e n ? 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n tas> e m p e z a r á n a d 
i i , — O X J X X J J v ^ — A-vi m a. 
q u e e l d í a p r i m e r o d e s e p t i e m b r e ; « ^ s V c ^ ^ ^ 
p r ó x i m o v e n c e u n s e m e s t r e d e ¡ t ^ a C i e ^ 
a n u a l i d a d e s e i n t e r e s e s d e l o s 
p r é s t a m o s y q u e s i e n d i c h o d í a 
n e s . I n f o r m o en A g u i l a . 3 ü i 
36983 
26 A i -
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a 
r i d a d 
H e i l b u t & C i a s i n g . 
A p a r t a d o 729 .—San I g n a c i o , 64. a l t o s , 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
C2193 a l t - I r .a . -17 m « 
s 
D R . A R C E 
E s p e c i a l i s t a d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
K a t ó m a g o e i n t e s t i n o s . E s c o b a r 47, 
b a ^ o a . C o n s u l t a s , d e 12 a 3 p m T « . 
l é / o n o M - 7 4 6 2 . 
C5955 3 1 d - l o . 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » 
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o í x , i s u l t a s <ie 12 ^ i**™ P o b r e s de 1 2 a " j . 
O r i 
i i d a d .  
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r l a u e l 
Btí. D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , ' c a s a de l a C a m a r e r a . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($ 20. ) P r a d o . 20 a l t o s . "fisV9 
C5977 3 1 d - l o . - • 
E l P á r r o c o . 
27 a g . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z V Á H W E S D E T R A V E S I A 
O C U L I S T A ) 
J e f e de l a C l í n i c a d e l d o c t o r S a n t o s F e r -
D R . J . B , R U I Z 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
"Vork y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en e n -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c l s t o s c é p i c o s . E x a m e n d e l 
r l f i ó n p o r l o s R a y o s X . ~ 
60G y 9 1 4 . R e i n a . 1*3. 
ft. T e l é f o n o A - » 0 o l . 
I n y e c c l o i U j S d e l 
D e 12 p . m . a 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E 0 N A 
S a l d i a d e es te o u e r l o s o b r e e l d í a 1 0 
ñ á n d e z 7 o c ^ i r s V d e ^ G E N E R A L E T R A N S - i D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o . 1 0 5 . A T I A \ J T i r » l T C 
A T L A i i I l Q u c . y p a s a j e r o s p a r a : 
— Z — . I S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
V a p o r e s C o r r e o s frranceses b a j o c o n - i S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c a l l s a . G a r g a n t a n a r i z y o d o a cor.-
$2.00 a l m e 5 a n N i c o l á s , 52. T e l é f o i 
A-8627 . 
I n d . 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
2 8 - A . T e l é f o n o S a n M i g u e l , 
S 6 J 6 8 
M - 2 2 9 0 . 
1 oo 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
P a r a mi-, i n f o r m e s , d i r í j a s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o 7 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
l i H A B A N A 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
ALFONSO XU 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a ' c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
d e d e m o r a a l t i p o 
s u s c u o -
g a r i n t e -
g É A Í . Q U I I . A i r I O S A Í Í O S V* y i -
t a 106-D, e n t r e San R a f a e l y j a -
g ü e l , c o m p u e s t o s de ¿ e U / ¿to. 
t r o c u a r t o s y u n ^ P a r t a ™ e . o C i n a 
c o n v e -
t r  
t i e n e c i e l o r a s o deco rado y t o d o s los- s e r v i c i o s 
cocí 
sani l*1 
gas y t oaos i o s ; - u o s . . 
I n f o r m a n : S a n M i a u e l . 211. " " ' ^ A í ^ 
36997 r ^ - S ? S Ó W -
S B A I . Q U I I . A . ^ ^ F - J F ^ V . 
j o , sa la , t r e 3 c u a r t o s b a ^ . d ; m 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o i 6S. 
f o r m a el e n c a r d a d o de M a i e c u ^ 
3699S . T-ao"** ? 
S ^ A I . Q U I I . A . E N S A K I . A ^ » o r ' 8 ¿ 3 
16, p i s o p r i n c i p a l , s ^ 3 - de bal<*° g r a n d e s c u a n o s . ^ r e s ^ h u e c o s ^ ^ ^ ^ ^ 
m e d i a c u a d r a 
p o r t e r o 
36999 
S E " A L Q U I L A N L O S B A J O S P E 
I t r o c u a r t o s , c o m e d o r . x r " u o a . 
s e r v i c i o . I n f o r m a n en los a n 3S ^ 
r e s e s 
n i d o . 
L o s p a g o s t e n d r á n q u e s e r e n 
e f e c t i v o o e n c h e q u e d e e s t e B a n -
c o T e r r i t o r i a l d e C u b a , y p o d r á n 
e f e c t u a r s e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s 
d e 9 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
e x c e p t u a n d o l o s s á b a d o s e n q u e 
s o l o p o d r á n h a c e r s e d e 9 a 1 2 
a . m . e n l a s O f i c i n a s d e e s t e B a n -
c o , A g u i a r 8 1 - 8 3 , a l t o s . 
H a b a n a , 2 2 d e A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
A N T O N I O S A N M I G U E L 
P r e s i d e n t e . 
6539 i d-23 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S e c r e t a r í a 
• 
D e o r d e n de l s e ñ o r D i r e c t o r c i t o a , 
t o d o s l o s m i e m b r o s de e s t a Soc i edad ,1 A„imai v V i r t u d e « , "¿4 
p a r a l a J U N T A C J K N K R A T . T T V T R A O R . E n t r e A n i m a s y ^ v ^ ^ anog a 
D I Ñ A R I A 





S E A I . Q U I I . A * I O S 
d e r n a c a s a . ^,-afr,3 ao -
l á s y M a n r i q u e , c o m p u e s t o s d& 
lela., t r e s h a b i t a c i o n e s , p i w » ^ ^ » 
eos, c i e l o raso y d e m á s s e r » T e l é í w i 
l l a v e o i n f o r m e s en loa a i i " 
de SÍ 
A - 5 9 4 5 . 
37007 
A M E D I A C U A D R A 
de l M o n t e , se a . ^ u i l a n p o r 
c i ó , y c o n l u j o s o s muebies^ 
y v e n t i l a d o s a l t o s 
f o n o M - 5 8 6 0 . 
! 3/0U9 
I n f o r m a 
28 
C O N S U L A D O 1 3 0 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
a r a l a J U N T A G E N E R A L E X T R A O R 
Que h a b r á , de t e n e r l u g a r en 
e l l o c a l s o c i a l e l d o m i n g o 27 d e l co-
r r i e n t e , a laa» D O S de l a T A R D E , p a r a 
t r a t a r de l a i n v e r s i ó n de q u i n c e m i l 
pesos d e l s o b r a n t e do c a p i t a l que posee 
es ta A s o c i a c i ó n , s o b r e l a c a sa N e p t u n o , 
s i n n ú m e r o o f i c i a l , s e ñ a l a d a e x t r a o f i -
c l a l m e n t e c o n e l 309 de l a c i t a d a ca -
l l e , y d e m á s p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s 
c o n e s t a o p e r a c i ó n , h a c i é n d o s e c o n s -
t a r , aue s e g ú n l o d i s p o n e e l A r t i c u l o 
30 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , se c e l e b r a r á 
d i c h a J u n t a cod c u a l q u i e r n ú m e r o de 
a s i s t e n t e s . 
H a b a n a , 18 de A g o s t o de 1922. 
£ 1 S e c r e t a r i o . 
F r a n c i s c o Sabia . T e l l e l r o . 
C6523 5d-23 
los a m p l i o s y e s p l é n d i d o s 0 
casa, p r o p i o s p a r a ° ^ ^ r e » S ^ l 0 
Casa de F a m i l i a s . A l q u " m f o r t f ^ n c 
L a l l a v e en l o s b a j o s . ^ T«iei 
S u b i r a n a y P e ñ a l v e r . a n 
A - 5 6 4 4 . ¿Ó 
37033 o Ó * * * T 
D E Í N T E B E S P A B A E * y j f 
en g e n e r a l de t odos l o s ^ loS fcaJ 
Se a l q u i l a n m u y b a J * 1 " arn1*1 
M u r a l l a . 18, c o n m ^ ® " aniP '»0 
ne**r, 
a l q u i l e es te l o c a l n » Í S S * » * * 
a r m a r i o . I n f o r m e s : M e r e » " 




A Ñ O X C l i A i x i U ÜL L A i V l A K l W A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
y n m i E R E S P E C A S A S t | A L Q U I L E R E S D E C A S A S > A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
de Bas, a v e e n l a b o d e g a d e S a n a n a l a b o d e & a e s q u i n a a f o r m a n en e l C a f 6 B o u l e v a r d . 
^ a U a T e l é l o n l A - 6 4 2 0 i n f o r m a n 
34 " í - l f 45 P E S O S XJNA O A.-
^QTjrDA - p 0 r t a l , s a l a , s a l e t a y 
o p U « ^ h a b i t a c i o n e s , c 
s r i n o t s e r v i c i o s a n i t a r i o 
L a U a v a a l l a d o . 
L O S A L T O S S E M O N -
h e de l a H a b a n a , c o n 
l a , c o m e d o r , c o c i n a y 
m u y f r e s c o s y b a r a -
M a g . 
16741 
S E A L Q U I L A U N R E S T A U R A N T ^ ^ ( ^ A - 6 8 1 6 . 
I o o 4 o 3 
25 a g ' L á z a r o y M a z ó n I n f o r m a n - M a l * c ó r . E S P L E W D r D A . C A S A D B T » E S P L A N -
~ Z i « . 7 " » a z o n . i n r o n n a n . m a l e c ó n • de ace ro y c e m e n t o , s i t u a d a en e l 
o c i n a de 
en J o s é 
A L T O S S S L A 
P r e -
I n f o r m a n A m i s t a d 136 
P r o p i o p a r a dos o t r e s soc ios q u e q u i e -
r a n t r a b a j a r y h a c e r d i n e r o . T i e n e 40 
a b o n a d o s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o , 146; 
h a b i t a c i ó n , 18 . 
36801 30 a g 
29 a g 
26 a g . 
C A S A P A R A V E R A N O 
n e d i f i c i o de ace ro , a l t o s . el woderv" a f i n c o E s p a ñ o l , en 
f » u Sucu r sa l a e i i n a de ^ ^ 
g l a scoa in ^ ' u i l ¿ a f a m i l i a decen te y 
^ Siso a l t o , a l n o r t e , c o n sus 
S i b l e u n Pi, ,a c a l l e , que es u n b a ñ o . 
H A B A N A . M A N R I Q U E , 112, B A L A , S A -
l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o y 
c o m e d o r . I n f o r m e s : A - 8 1 4 2 . 
36645 26 A g . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa M o n s e r r a t e . n ú m e r o 119. e n f r e n -
te a l a C r u z R o j a C u b a n a , P a r a I n f o r 
m e s en e l s e g u n d o p i s o , de 11 a 2 m y 5 A z c a r r e t a 
a 5 p . y l a p l a n t a b a j a p a r a c o m e r c i o en i í c a r o 
p e q u e ñ a esca la . 
36442 25 A g 
m i s m o c o r a z ó n d e l b a r r i o . c o m e r c i a l , 
c o n 580 m e t r o s de t e r r e n o y 1.480 m e -
t r o s de f a b r i c a c i ó n , m u y p r o p i a p a r a 
a l m a c é n de ca l zado , r o p a , s e d e r í a , e t c . 
se v e n d e a J170 .00 e l m e t r o o se a r r i e n -
da c o n c o n t r a t o l a r g o . I n f o r m a : A . 
H a b a n a 8 2 . 
• 26 a g . 
S o l i c i t o a l q u i l a r u n a c a s a a l t a , q u e 
Se a l q u i l a e l p^so t e n r e r o d e l a c a s a n o f ^ . e l S a , a » . ° 
A C C E S O R I A , S P A L Q U I L A E N s u s - 1 C o n c o r d i a 6 4 e n t ™ P e w v p r a n r í a T ^ h a b i t a c i o n e s c o n i n s t a l a c i ó n d e 
p i r o . 14, e n t r e M o n t e y A g u i l a . T i e n e : ~ c n c o r Q i a e n t r e r e r s e v e r a n c i a J ^ ^ h - í r i H a d n a r a f a m i l i a 
u n s o l a r a l t o . ¡ L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 4 ff* ^ P a r a t a n ü l i a e s t a -
b l e . S e p r e f i e r e c a s a n u e v a . O f e r t a s 
d i r í j a n s e a l A p a r t a d © 1 7 3 3 . I n f o r m e s : 
28 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S C B a r t o » » c o m e d o r , c o c i n a d e ffas, p a n 
S E A L Q U I L A P O R U N O S M E S E S , I A -
sa a m u e b l a d a en I r m á s a l t o dtel V e -
dado, d e n o m i n a d a l ' V i l l a J o s e f a " , c a l l e 
ti e n t r e 25 y 2 7 . T i e n e b u e n a s c o m o d i -
c'ades y se da en p r e c i o m o d e r a d o . P a r a 
I n f o r m e s : H a b a n a X o . 1 5 8 . T e l í t o n o 
A - 7 1 6 0 J 
36337 25 a g . 
S E A L Q U I L A L A O A S A P , N U M E R O 
248, e n t r e 25 y 27. 3 g r a n d e s c u a r t o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 123. a l t o s . P r e c i o 
r e a j u s t a d o . 
35933 26 A g . 
T E S A B O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l h e r m o s o c h a l e t , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r en l a c a l i » Paseo N o . «257. e n t r o 
25 y 2 7 . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i i -
b l d o r . h a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s , d o * I j o -
sos c u a r t o s do b a ñ o i n t e r c a l a d o s de loa 
m á s m o d e r n o s , s a l ó n de c o m e r ' u j o s a -
m e n t e deco rado , c o n su t e r r a z a , p a n -
t r y , c o c i n a y c a l e n t a d o r d « gas g a -
r a g e c o n ¿ u h a b i t a c i ó n p a r a e l c h a u f -
f e u r . L a l l a v e en l o s a l t o s o I n f o r m a -
r á n en A m a r g u r a 23 de 8 a 11 y do 1 
a 4 . T e l é f o n o M - 6 f i 2 9 . 
36019 26 a g . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N 
e l e g a n t e c h a l e t c o n d o s h a b i t a c i o n e s , 
p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o de g u s t o , 
a u n s i n e s t r e n a r t o d o d e c o r a d o . I n f o r -
m é ^ G e n e r a l L a c r e t , n ü m e r o 14 . 
36943 26 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
L u i s y Q u l r o g a . p r e c i o 24 pesos c o n l u z . 
I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . 
36971 30 A g . 
S E A L Q U I L A , E S T R A B A P A L SLA. 109^ 
V í b o r a , f r e s c a y h e r m o s a casa c o n g a -
r a g e , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , b a ñ o 
c o m p l e t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 3 a 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
36S25 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E P R I N -
j c i p a l d e R e g l a a t r e s c u a d r a s d e l p a -
I r a d e r o . l a casa M á x i m o G ó m e z 4 2 . S a l a , 
j c o m e d o r , c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
' c l o s , a g u a a b u n d a n t e , i n s t a l a c i ó n e l é c -
| t r i c a . J 4 5 . 0 0 . L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
• Sa l 79. H a b a n a de 2 a 6 . 
| 36741 24 a g . 
27 A g , 
5 * 
de D a m a s , 32. e s q u i n a a M e r c e d , c o m - i f r y , b a ñ o c o m p l e t o e s p l e n d i d o . V CUar - , 
p u e s t o s de sa la , s a l e t a , c u a t r o h e r m o - i • • j « j • J J * T e l e f o n o A - o o y 4 . 
sas h a b i t a c i o n e s , s l ó n de comer , b a ñ o to C o n s e m e l o de a r l a d o s i n d e p e n d i e n - ! 36897-98 25 a g . 
^ a c l ^ s c a o m % d T ^ S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . In- S T T L Q Ü S Á T L A E S P A C I O S A C A S A ! Ü - A L Q U Í L A . I T . N U M E R O 4 6 O . E N 
fe. ^ a . a s . . b a n o : _ a b s o l u t a m o r a - ^ ^ | í o r m a n e n S a n L á í a r o , 3 1 7 , B . a l t o s , | f j - ^ b a ^ sa- t r o 8 y iO. \ 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s d e 
d o s d e p a r t a m e n t o s , c o n l u z e l é c t r i c a . 
E s c a s a d e m u c h o o r d e n . S e d a l l a -
v e . J e s ú s d e l M o n t e , 1 5 6 , P u e n t e d e 
A g u a D u l c e , a l f o n d o d e l C i n e B o s t o n . 
E l e n c a r g a d o i n f o r m a . 
3 6 8 4 0 2 6 a g 
" 10 s5i « i e 
cocina P a r i d a d . P r e g u n t e n p o r Cas 
lda¿ 7 T e l é f o n o F-5685 i n f o r m a n 
i'10 70 pesos 
}a?:026 . 
4 5 , T E R c e r 
2 s . 
g» ^ . " " ^ r o d e r n o . f r e s co y m a g n i f i c o 
Sao. s?s0te de u n a a m p l i a t e r r a z a . 
pis«- C ^ m a r sa la , t r e s a m p l i a s h a b i -
í rente f comedor , b a ñ o m o d e r n o . I n f o r -
5oneSél ^ « t n o n i s o . d e 3 a 6 ^ . ^ . 
M U R A L L A T T E N I E N T E 
l " c a l l e C r i s t o N o . 7, se a l -
n r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de sa la , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , casa r e c i é é n 
P r e c i o : $75 .00 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a - ^ 5 ^ * ^ P* m . 
r a c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a c é n , tíeposi 
t o t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a en l o m á s 
c é n t r i c o d e l b a r r i o c o m e r c i a l . S a n I g n a -
c io , n ú m e r o 120, p o r A c o s t a . L a l l a v e 
en l a b o d e g a . I n f o r m e s ; Cuba , n ú m e r o 
142. T e l é f o n o M - 3 7 4 7 . 
34366 27 A g . 
26 a g 
nedor. 
c t ru lda . 
el segundo p i s o 
17053 
I n f o r m e s 
26 a g . 
T n w 2 5 - A . S E A L Q U I L A E Ü S E -
^ T T n i s o c o m p u e s t o , de sa la , c o m e -
íun ° r » « h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l -
rau*. c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
I n f o r -
26 A g : 
^ X R ^ S T S E A L Q U I L A " U N B B -
menio c o m p a e s t o de v a r i a s h a b i -
npa con t odas l a s c o m o d i d a d e s 
l e t á r a e n t e i n d e p e n d i e n t e s . P u e d e 
a todas h o r a s . P r e c i o 60 pesos 
le, ca l le , c o n 
<•"•• „ y s e r v i c i o p a r a c r i a S o s 
^ en U bodega 
35931 
A L M A C E N . S E A L Q U I L A U N O C O N 
140 m e t r o s dd s u p e r f i c i e c u b l e r a y 30o 
m e t r o s de p a t i o . Z a p a t a , e s q u i n a 9 A . 
V e d a d o . I n f o r m a n : JDedlot y H o . O b r a -
p l a . 22 . T e l é f o n o A - a 4 5 8 . 
36147 26 A g , 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A S E 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6, dos p i s o s , l a 
p l a n t a b a j a p r o p i a p a r a a l m a c é n o 
cosa a n á l o g a , l a s n l t o s p a r a f a m i l i a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o , n ú m e r o s 3. a l t o s . 
36602 26 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
de l a casa B l a n c o , n ú m e r o 30, c o n 4 
h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a , t o d a de 
c i e l o r a s o . I n f o r m a n : A , n ú m e r o 18. es-
q u i n a a C a l z a d a . 
36620 25 A g . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O T E R H E R 
en C á r d e n a s N o , 5 . R a s ó a : Z u -
e ta 06 Q, a l t o s . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P l ' i O B E 
C á r d e r a s N o . 3, m u y capaz , v e n t i l a d o y 
l . e r m o s a s v i s t a s . R a z ó n : Z u l u e t a ' 6 G 
a l t o s . 
36322 28 i g . 
S E A L Q U I L A N E N O Q U E N B O 7. P R O -
x i m o s a San L á z a r o , u n o s f r e s c o s y 
m o d e r n o s a l t o J c o m p u e s t o s de sa la , co -
m e d o r y se is h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e -
t o I n t e r c a l a d o , c o c i n a y dob l e s e r v i c i o . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s de O q u e n d o . 5 . 
36105 25 A g . 
f o r m J u a n B a r r e i r o . C á r d e n a s , n ú m e r o 
2 - A . a l t o s d e l c a f é . 
36936 29 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A C A -
sa A g u l a r , 19, c o m p u e s t o s de h a l l , sa-
l a , r a c i b l d o r . c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . I n -
f o r m a el s e ñ o r G a l b i s , en A g u l a r . 74, 
a l t o s de 11 a 12 ^ de 4 a 6 . T e l é f o n o 
A - 2 4 4 6 . 
I n f o r -
V E D A D O 
s a l e t a 
t o m e d o r y d e m á s d e p e n d e n c i a s 
m e s : F - 5 0 0 6 . • 
__3639J 26 A g . 
V E D A D O , C A L L E 27 . E N T R E A Y P a -
seo. Se a l q u i l a u n p i s o b a j o c o m p u e s t o 
de p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s y p a -
t i o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . T r a n -
v í a v í a d o b l e en l a e s q u i n a . L a s l l a v e s 
en e l p i s o de a l l a d o . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 , 
36196 26 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E J E -
S Ú S d e l M o n t e . 323. en 115 pesos, sa la , 
s a l e t a , c inc% c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o 
de b a ñ o y de c r i a d o . L l a v e bodega de 
l a e s q u i n a . I n f o r m e s : San M i g u e l . 167. 
36847 1 S p . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A N E N M A B I J 
l i e M a r t í . 7, 7a. y 7b. t r e s cas 
ñ a s . p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres 
d e m á s s e r v i c i o s L a l l a v e a 
f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 1 0 7 , 
37059 3 S p . 
E N K I R A P L O R E S ¿ B O S C U A D R A S 
d e l p a r a d e r o . s> a l a ú i l a c a sa de m a n i -
p o s t e r í a c o n s e r v i c i o s y a g u a . P r e c i o 
17 p e s o s . I n f o r m a n : San R a f a e l . 59 . 
36989 31 A g . 
S E A L Q U I L A L A S A L A B E L A C A S A 
Z e q u e l r a 191 c o n dos c u a r t o s j u n t o s o 
s epa rados , m u y f r e s c o s . L l a m e a l T e -
l é f o n o _ M - 7 0 2 0 . F e r n á n d e z . 
36878 25 a g . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N E L R E -
j p a r t o A l m e n d a r e s en l a c a l l e 15, en 18 
y 2 0 . I n f o r i n a n en l a casa de m a n i p o s -
t e r í a . 
S6857 27 A g . 
S E A L Q U I L A : E N L O M E J O R D E L V e -
d a d o c a l l e 17. n ú m e r o 48, e n t r e J y K . 
U n a h e r m o s a casa de dos p l a n t a s , c o n l a 
s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , sa-
Q-T ATftTTTTA-w T O S n A J O S B E L A ' a , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s ch i ca s , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S ot. t̂ a. 1 ' = de „ a s g a r a g e y s e r v i c i o s de 
I c a s a I n d u s t r i a . 57, c o m p u e s t o s de sa la , ^ f ^ o s en l o s a l t o s 4 g r a n d e s y h e r -
I s a l e t a , dos c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , co - , ^ ¿ ^ ¡ ^ " a ^ o n e s , a m p l i o c u a r t o de ba-
m e d o r y c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s p a - ^ ^ i « r f a n n a n e a u e f i a t 
r a c r i a d o s . L l a v e s en l o » a l t o s . . W o r - | PP* * £ ^ h ^ ¿ ^ Ü S * L 
26 A g . 
7vx 99 A L T O S , E S Q U I N A A E G I D O . 
5. a lqu i l an es tos h e r m o s o s y v e n t l l a -
a l tos . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
SS, en M u r a l l a . 8 . T e l é f o n o s A-3446 y 
M-6941. 
35T89 . _ 25 A g . 
« Í T A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y " V E N -
tUada casa c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o 6, 
de una p l a n t a r e c i é n c o n s t r u l t a a u n a 
« a d r a de B e l a s c o a l n y a dos d e l N u e v o 
Mercado, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a , 4 
coartos, p a t i o y dos s e r v i c i o s ; su a p o d e -
« d o - L a g u n a s y B e l a s c o a l n , b o d e g a . 
ÍSTSI .25 A g . 
Se rende l a c a s a S a n J o s é n ú m e r o 5 , 
entre A g u i l a y G a l i a n o , a u n a c u a -
dra de S a n R a f a e l ; ' t r a t o d i r e c t o c o n 
el c o m p r a d o r . I n f o r m a n e n !a c a r p e -
ta del h o t e l E l N a c i o n a l , A m i s t a d , 
números 9 0 y 9 2 , e s q u i n a a S a n J o -
te, cua r to , 1 4 . 
355TC 23 a g 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
a l q u i l a n v a r i o s l o c a l e s m u y c l a r o s y 
f r e s c o s en S u b í ra na. e n t r e D e s a g ü e y 
P e ñ a l v e r y o t r o de doa p l a n t a s en F i g u -
ras , e n t r e C a m p a n a r i o p e L a l t d . I n f o r -
m a : A n t o n i o F a n d i ñ o , en D e s a g ü e , 72, 
a l t o s . 
36628 6 S p . 
m e s : L a m p a r i l l a . 2 1 . 
35948 
T e l é f o n o A - 6 1 9 2 . 1 
26 A g 
t e r r a z a y t i m -
b r é en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o en l a m i s m a de 12 a 5 p . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
t a b a j a de H a b a n a 99. e n t r e e n l e n t e 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa N e p t u n o , n ú m e r o 139, casfc e s q u i -
n a a E s c o b a r ; c o n s a l a y r e c i b i d o r do 
12 m e t r o s de l a r g o cada p ieza , s i e t e h a -
b l t c l o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . P r o p i a p a -
r a co l eg io , s o c i e d a d de r ec reo , p a r a dos 
f a m i l i a s o p a r a p e r s o n a q u e d é c o m i -
das y h u é s p e d e s . P r e c i o 110 p e s o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
36852 28 A g . 
37158 28 A g . 
V E D A D O . C A L L E 5a., N U M E R O 23, E S -
f i u i n a G, se a l q u i l a u n a casa c o m p u e s -
t a de s a l a c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, garag-) y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o 
1G0 p e s o s . L l a v e e I n f o r m e s : Ba., n ú -
m e r o 27, l e t r a A . 
37156 28 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T M o -
d e r n o en 1P. c a l l e 10, e n t r e 11 y 13, de 
a l t o y ba jo , n u e v e c u a r t o s , dos b a ñ o s , 
s a l a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a de gas , 
c a l e n t a d o r de agua , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a r a g e , j a r d í n y dos t e r r a z a s . I n f o r -
m a n en l o s a l t o s , de 11 , e s q u i n a a 10 . 
36259 25 A g . 
G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A A M , E N -
t r a d a d e l V e d a d o , c u a r t o p a r a a u t o m ó -
v i l , h a b i t a c i ó n a l t a g r a n d e p a r a c h a u f -
f e u r , s e r v i c i o s a n l t a r o c o m p l e t o , a g u a 
c o r r i e n t e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l é f o n o 
F - 5 0 2 7 . 
36211 28 A g . 
E N L A C A L Z A B A B E J E S U S B E L 
M o n t e y C h a p l e , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r y a l a b r i s a se a l q u i l a n u n o s es-
p l é n d i d o s a l t o s , c o n sa la , c o m e d o r , c i n -
co h a b i t a c i o n e s y dob l e s e r v i c i o . P r e -
c io . 90 p o s o s . I n f o r m e s en l o s b a j o s . 
_ 6 7 5 9 . 30 a g 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A R E S I -
d e n c i a on l a V í b o r a , c a l l e P a t r o c i n i o , 
n ú m e r o 13, e s q u i n a a F e l i p e P o e y . T i e -
ne g a r a g e p a r a des m á q u i n a s y puede 
v e r s e de 12 a 5 p . m . I n f o r m a n en l a 
m i s m a y de 6 a 11 a . m . T e l é f o n o A -
5240 . 
36748 1 g 
C A S A D E P A B R I C A C I O N M O D E R N A ! 
I j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
| de c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o , g a r a g e e t c . 
C a l l e L i n e a H a v a n a E l e c t r i c , f r e n t e a l 
p a r a d e r o Cazado re s , C o l u m b i a A l q u i l e r 
60 p e s o s . L a l l a v e a l l a d o . 
36888 25 a g . 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
b o n i t a casa c a l l e D o s e n t r e 23 y 2 6 . 
L l a v e e I n f o r m e s 23 e s q u i n a a D o s . 
S e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
36692 27 a g . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E seo, n ú m e r o 25, e n t r e 13 y 
l a casa c a l l e A m i s t a d , 112. e s q u i n a a : p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s o j u n t a s , c o m 
1 í A. _ .4 >. T hof-iita/^inní^Q *' n M Q una 1 
S E A L Q U I L A B A C A S A O ^ P ^ - ^ 
B E A L Q U I L A N LCV« B A J O S B E 2 6 E N -
t r e 17 y 19, c o m p u e s t o s de j a r d í n , p e r -
«a», sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c e r i n a , 
b a ñ o c o n tv b a ñ a d e r a , p a t i o y l a v a d e -
r o . P u e d e v e r s a & t o d a s h o r a s . P r t c i o : 
A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a - B a r c e l o n a i c o n e s c a l e r a de m a r m o l , s a - 1 p u e s t a , de 7 h a b i t a c i o e s c a d a u n a y 
b l e c i m l e n t o y c o n p u e r t a s de c r i s t a l y , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ocho b a l c o n e s , d e m á s s e i ^ l c l o d . I n f o r m a n : M e r c a d e -
^ I h * - w'115.,-00- ^ ^ ^ ^ f r e s c o c o m e d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s . ¡ res . n ú m e r o 3 1 . T e l é f o n o A - 6 6 1 6 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . j a m p i i a c o c i n a , d o b l e s e r v i c i o , b a ñ o c o m - 36918 L - S p I _ -
a s - p l e t o . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : V E D A D O . S I N E S T R E N A R , H E R M O -
A T O T T T T A W T O S W T - K M O S O S 5 1 T e l é í 0 " 0 1-3616. sos y f r e scos a l t o s en l a c a l l e 14. n ú -
A L Q U T L A N L O S H E R M O S O S T | 36099 1 S p . j m f t r o ' 183 se is c u a r t o s , sa la , c o m e d o r . 
36487 
S E 
f r e s c o s a l t o s de l a c a l l e San J o s é 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o c o n sala, 
80 .. i h a l l m a g n í f i c o b a ñ o y a p a r t e e l de c r i a 
re-1 S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O d e l ^ o , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , a g u a s i e m p r e 
25 a g . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 25, E N -
t r e M a r i n a e I n f a n t a , u n l o c a l p r o p i o 
p a r a i n d u s t r i a o g a r a g e . L a l l a v e a l 
l a d o . S?f lor G r a b a d o s . P r e c i o 80 p e s o a . 
I n f o n n e s : A-2A5t>. 
36193 26 A g . 
e l b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a - ; p i s o p r i n c i p a l de l a casa San L á z a r o , e n ' a b u n d a n c l a / a u n a c u a d r a de t o d o s • N o t a r í a 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A B E 
dos p l a n t a s , c a l l e 19, n ú m e r o 127, e n t r e 
K y L . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 10, ba jos . 
8 2 A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
rique 117, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , t i e n e 
recibidor, a la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
leta comer, coc ina , d o b l e s e r v i c i o y g r a n 
patio. L a l l a v e e I n f o r m e s a l l a d o en l a 
tintorería. 
S590S 26 A g . 
I S D E S E A T O M A R S N A B R E N D A -
niento un l o c a l p a r a g a r a g e , q u e q u e -
pan c incuenta a u t o m ó v i l e s f o r d , s i t u a -
do de I n f a n t a a l m a r . R a z ó n p o r e s c r i -
to o p e r s o n a l m e n t e : J o v e l l a r , 4 . J o s é 
Vi l lar . 
36825 . 30 A g . 
SE A L Q U I L A N E N 6 3 P E S O & T L O S m o ^ 
demos al tos , s e g u n d o p i s o . C l e r t f u c g o s . 
I I . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : 
Obispo, 104. 
36822 26 A g . 
CSISPO, 3 4 . S E A L Q U I L A E L S E -
pindo piso, e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s -
to de sala, comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
todas con b a l c ó n a l a c a l l e , c o n b a ñ o 
intercalado y c u a r t o y s e r v i c i o 
•criados. I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
16930 26 A g 
p a r a 
« B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
Sreso, 21, p r o p i o s p a r a I n d u s t r i a o de-
posito. I f n o r m e s San I g n a c i o 96. Z a -
baleta y C a . T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
^ ° - f i 6 81 a g 
• S A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
calle de C á r d e n a s n ú m e r o 2 7 . L a 11a-
en. Monte , 43, p e l e t e r í a L a E s p e -
36554 25 a g 
l a d o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o . A l q u l 
l e r m ó d i c o . I n f o r n r ^ i n T e l é é f o n o F -1895 
36413 26 a g . _ 
A L Q U I L O L O S A L T O S D B A M I S T A S 
62 e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l . S o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s . M á s I n f o r m e s en 
l o s b a j o s a t o d a s h o r a s . 
86486 23 a g . 
344, con c u a t r o c u a r t o s a l a b r i s a , s a - , l o s t r a n v i a g . p u e d e v e r s e a t o d a s h o -
l a , c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o s y d o - ras> b á j e s e en 12 y 1 9 . S u d u e ñ o : 23 y 
b l e s e r v i c i o . A g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a , 6 T e l é f o n o F-1552, e s t a b l e c i m i e n t o , m ó -
e l s e ñ o r G a l b i s , en A g u l a r . 74, a l t o s , de d i c o a l q u i l e r 
11 a 22 y de 4 a 6 . T e l é f o n o A - 2 4 4 8 . 36965 
36768 27 a g 
3G418 27 A g . 
30 A g . 
1 N Q U I S I B O R 20 C O M O B O S Y V E N 
— I f i l a d o s a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , g r a n c o - ! V e d a d o , 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - 1 j n e d o r c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , ; leta^ h a l l c u a t r o c u a r t o s c o c i n a y c u a r 
t a b a j a de l a casa M o n s e r r a t e N o . 5, c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s ; h e r m o s a | t o de b a ñ o , p r e c i o BU pesos 
f r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e azo tea y a g u a a b u n d a n t e p o r m o t o r 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D B N , Y 
J o v e l l a r , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s f a -
_ _ _ _ _ m i l l a y o t r o c r i a d o s , dos b a ñ o s , c o m e -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S,A'^or ^ J 0 ^ 0 ' « n $110; « 8 casa de l u -
casa c a l l e A . 254. e n t r e 25 y 27. en e l , J0- a c « b a d a de p i n t a r . F - 2 4 8 2 . 
c o m p u e s t o de t e r r a z a , sa la , sa- I -sbbbd 
25 a g I 
p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a - T e l f . A-6059 
r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en l o a i 36796 
a l t o s . A l q u i l e r : $ 1 2 5 . 0 0 . I n f o r m a n : . — 7 
T e l é f o n o A-4368 , a l t o s D r o g u e r í a S a r r á , S A N M I G U E L , 254, A L T O S , c a s i e s q n l -
SC.487 26 a g . ¡ n a a l p a r q u e T r i l l o . Sa la , g a b i n e t e , sa -
en H a b a n a , 5 1 . 
36973 
I n f o r m a n 
N o t a r l a de M u ñ o z . 
26 A g . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L 
en l u g a r m u y c é n t r i c o , p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú -
m e r o 7 . 
36380 . 27 A g . 
P R O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
so a l q u i l a n l o s b a j o s de l a casa A l d a -
m a , 102. I n f o r m a n en G a l i a n o , 94 . M u e -
b l e r í a . 
36389 . 27 A g . 
S E A L Q U I L A , C O R R A L E S , 210, f r e s -
ca, p r ó x i m a a M o n t e , c e r c a d e l M e r c a d o 
U n i c o , s i r v e p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n en 
A n t ó n R e c i o , 2 2 . 
3G415 26 A g . 
l e t a c u a t r o c u a r t o s , y u n o en l a a z o t e a 
m o d e r n a , f r e s c a , d o b l e s e r v i c i o , ú l t i m o 
p r e c i o r e b a j a d o , 90 pesos . L l a v e b o d e -
g a e n f r e n t e . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 0 1 4 1 . 
36793 26 a g 
S E A L Q U Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
U N D E P A R T A M E N T O D E D O S G R A N - ; 
des poses iones , m a g n i f i c o b a ñ o y l u z 
g r a t i s , t o d o en 40 p e s o s . C a l l é C, n ú m e r o 
63. a l t o s . V e d a d o , e n t r e 19 y 21, casa do I 
f a m i l a . ¡ 6 4 8 3 i d-20 
1A d 9 3 2 6 A ir ' • . . . . . . 1 
wJ! — — *— I V E D A D O , S E A L Q U I L A C A S A , C A L L E 
A L Q U I L A L A C A S I T A H , e f t t r e J e I , N o . 1 6 6 . J a r d í n , c o c i n a , 
12 y 14, c o m - | de gas , dos c u a r t o s b u e n o s en e l s ó t a n o , 
sa la , t r e s I p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n -
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L S E - 1 c u a r t o s , h a l l , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . ( d e s . s a l ó n de c o m e r , d o b í e s s e r v i c i o s , 
p u n d o p i s o de l a casa San R a f a e l n ú - 1 P r e c i o : $ 5 5 . 0 0 . I n f o r m a e l e n c a r g a d o 1 b a ñ o , u n s a l ó n a l t o . I n s t a l t v f i ó n c l é c -
m e r o 120 3|4, e s q u i n a a G e r v a s i o , p r o - j d e l st^ 'ar y en I n d u s t r i a 8, T e l é f o n o t r i c a , gas y t e l é f o n o . L a l l a v e en el 
E N 50 P E S O S , A L Q U I L O U N A C A S A 
O ' F a r r l l l , 29. e n t r e San A n t o n i o Saco y 
R e v o l u c i ó n , l o m á s sano de l a V í b o r a . 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
M á s I n f o r m e s : C i n e N i z a . Prado , - 97. 
de 1 a 6 . T e l é f o n o A - 6 0 6 0 . 
_ 3 6 8 0 7 2 5 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A S A L A Y 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , m u v 
v e n t i l a d a . P e d r o P e r n a s , n ú m e r o 7 y 
C a l z a d a de C o n c h a . | 3 5 . 
36209 2 S p . 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A , L A 
ca T e r e s a B l a n c o 41 ( L u y a n ó ) c o n sa la , 
sa1eta( dos c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . P r e c i o : $ 4 5 . 0 0 . I n f ' V / n a G r o -
v e . M e r c a d e r e s 4, de 10 a 11 > . m . 
36485 25 a g . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
S a n t a F e l i c i a . 14. e n t r e V l l l a n u e v a y 
L u c o , c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
g r a n c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en V l l l a n u e v a y H e r r e r a , n ú m e r o 4, b o -
d e g a . Su d u e ñ t en e l C e r r o . C a l l e de 
P r e n s a , e n t r e .San C r i s t ó b a l y P e z u e l a , 
a l t o s . 
36665 25 A g . 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R M A S 
s a l u d a b l e d e M a r i a n a o . l a e spac iosa ca -
sa, capaz p a r a dos f a m i l i a s . S a m á 4 4 . 
L a l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n A g u l a r 
n ú m e r o 7 4 . 
6523 4 d-22 
Se a l q u i l a e n A v e n i d a d e l a P a z , A l -
t u r a d e A l m e n d a r e s u n a c u a d r a d e l 
P u e n t e m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a , c o -
m e d o r , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , d o s b a -
ñ o s c u a t r o c u a r t o s c r i a d o s . G a r a g e . 
I n f o r m a n N . C á r d e n a s , e n l a c a s a a l 
l a d o . T e l é f o n o 1 - 7 6 0 5 . 
3 6 5 3 6 . 3 1 a g 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
l a c a sa C o r r e a 5 2 . T i e n e j a r d í n , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o de c i e l o r a so , 
p a t i o , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en e l n ú m e r o 5 4 . I n f o r m e s : B e r -
naza 6, T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
36689 28 a g . 
V E D A D O . S E 
c a l l e 15, N o . 498, e n t r o 
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
t , l l , t t i   
S E A L Q U I L A L A C A S A D E C O N O E P -
c l ó n . 50-P , V í b o r a , c o m p u e s a de sa la , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , z a g u á n , c u a r t o de 
b a ñ o , c p n t o d a s las p i e z a s de l o z a y 
c u a r t o y s e r v i c i e s p a r a c r i a d o s , c o n en -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a r a l o s m i s m o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , de 8 a 11 y de 2 
a 5 . S u d u e ñ o : D e l i c i a s , 4 5 . 
36656 27 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E D B 
la P l a n t a e n t r e L u i s a Q u l j a n o y T o -
r r e c i l l a , en M a r i a n a o , a c a b a d a de f a -
b r i c a r . E s m u y v b o n l t a , t i e n e sa la , co -
m e d o r y dos c u a r t o s y d e m á s s e r v l -
c l d S . Su p r e c i o , $35 . I n f o r m a n en e l 
m i s m o pasa je en casa de A g u a d o . 
36561 25 a g 
A l m e n d a r e s . C a l l e 8 e n t r e 5 y 7 , a 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , a c a b a d a d e 
p i n t a r , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c i n c o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r a l ó l e o , 
d e c o r a d o s l o s t e c h o s , c u a r t o d e c r í a -
d o s y g a r a g e . I n f o r m a n a l l a d o . 
3 5 5 5 6 - 5 7 - 5 9 2 9 a g 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
u n h o r n o de d u l c e r í a c o n t o d o s sus en -
se res . T i e n e l o c a l g r a n d e , b u e n p a t i o , 
j y se a r r i e n d a c o n u n c o n t r a t o p a r a 
t i e i h p o . I n f o r m e s en B u e n a V i s t a , C o -
l u m p i a , p a r a d e r o de O r f i l a , c a f é M e c a . 
35467 99 a g 
p í o s p a r a p e r s o n a de g u s t o p o r ser s u | M - 2 5 0 3 de 6 a 7 
c o n s t r u c c i ó n de l o m á s c ó m o d o y e l e - ] 37020 
T i e n e n t r e s h a n l t a c l o n e s . s a l a y 
28 a g . 
168. I n f o r m a n : c a l l e 8, 
17 y 19 . 
36723 
N o . 45. e n t r e 
26 a g . g a n t e . i e n e n t r e s n a m t a c i o n e * . B Ü I . . y , — M « r iTO „ A 
s a l e t a d o b l e s s e r v i c i o s . L a s l l a v e s en V e d a d o . C a l l e Z 7 N o . ó l ¿ e n t r e ¿ y 4 
l a o o r ' t e r l a de l a m i s m a e i n f o r m a n e n i , . . . i i _ V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C E S O -
l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a . « e a l q u i l a , C o m p u e s t o d e s a l a , C O m í - r i a c o n dog m b r t a c i o n e s , p r o p i a p a r a 
36791 _ _ l _ f £ L _ J d o r t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y C o c i n a . ' c o r t a f a m i l i a o u n a i n d u s t r i a p e q u e ñ a . 
= r= . " ; -^ I Í ^ M — T ^ T S T ^ T S Í T S I , M . 149. e n t r e L i n e a y l i . __ _ 
R E A J U S T A D A S TC A C A B A D A S D E \nfonrrn F - 2 1 3 4 . 
p i n t a r , se a l q u i l a n t r e s casas, u n a c o n I » " » " • " - • " » 
i c i n c o c u a r t o s y c o c i n a de g a s en 
B u e n a o c a s i ó n . S e a l q u i l a n t r e s e s p a - ¡ - ^ - ^ ^ - y c o c l n a de g a s en 90 
c i o s a s n a v e s b i e n s i t u a d a s , b u e n c o n - ! pesos L a s o t r a s en y5 ^ | ^ P ^ s ° s i 7 f 7 n ¡ V E I 
i . i t • i i * i I B y 27 . P a r a t i a t a r : T e l é f o n o F -1787 . i VX.A»XI-L7V» 
t r a t o , a l q u i l e r r e a j u s t a d o , c e r c a d e l a c a l i 
36577 27 A g . 
R E P A R T O M E N D O Z A . A P R E C I O D E 
r e a j u s t e , a l q u i l o s i n e s t r e n a r u n a espa-
c i o s a c a s a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a y sa-
l e t a , t r e s a m p l . a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y p a t i o , 
d o s c u a r t o s c r i a d o s , g a r e g e y s u s e r v i -
c i o . C a l l e • L i b e r t a d , e n t r e G o l c u r i a y 
M y l a R o d r í g u e z , a c u a d r a y m e d i a d e l 
c a r r i t o S a n t o S u á r e z . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en l a m i s m a , de 8 a 11 y de 2 a 6 . 
36595 27 A g . 
V A R I O S 
81 a g . 
4. n ú m e r o 185. e s q u i n a a 19 
E s t a c i ó n d e C o n c h a . I n f o r m a n : A r -
b o l S e c o y P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
36773 30 A g . 
36388 27 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes , 1 4 3 - D . I n / o r m a n en San I g n a c i o , 
10. í í o t a r l a . 
96417 27 A g . 
S E S O L I C I T A N 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se a lqui lan los a l t o s y ba jos de e s t a ca 
*a. acabados de r e p a r a r y p i n t a r t o t a l 
L a l l a v e e n l a m i s m a , e I n f o r - r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u 
B u e n a o c a s i ó n . S e a l q u i l a n u n o s es-
p l é n d i d o s a l t o s , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
. . S E A L Q U I L A O A S A M O -
d e r n a . en D , n ú m e r o 227, c a s i e s q u i n a 
a 23, c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes, c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s y c u a r -
t o de c r i a d o s . I n f o r m a n en 23, n ú m e r o 
278 y m e d i o , a l l a d o d e l c o l e g i o . 
36848 30 A g . 
V E D A D O . E N B , E S Q U I N A 29, S E A L -
q u i l a c h a l e t m o d e r n o c o n sa la , g r a n co -
m e d o r , l u j o s o b a ñ o , s i e t e c u a r t o s , p a n -
t r y , c l o s e k s , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e . 
P r e c i o 225 p e s o s . D u e ñ o a l l a d o , p o r 
2 9 . T e l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
36616 20 A g . 
c a s a de h u é s p e d e s u h o t e l , e n e l m e - S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 2 4 , B E T - i p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s de 
• J _ i _ H a h a n a E t r i d o 1 8 a t r e 15 y 17, V e d a d o , u n a casa que t i e n e casa c a l l e Paseo XJi . en 
j o r SIDO d e i a í i a D a n a . ^ C g i o o , lo, a dog c u ¿ r t 0 ¿ u n a s a l a g r a n d e , c o m e d o r | acera^ de Ja.^ B° ,^r^ J j í 
u n a c u a d r a d e l a T e r m i n a l . 
; -6820 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa A n i m a s , 1S7-A, p o r S o l e d a d , l e t r a 
B , se c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , d o s 
h a b i t a c i o n e s y l o d o s l o s s e r v i c i o s , mo-
c o n t o d o s sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p o r 
t a l y j a r d í n , e l p r e c i o s e r á a r r e g l a d o a 
l a s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
36860 27 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S 
l a m o d e r n a 
t r e 27 y 29, 
b l e l i n c a de 
t r a n v í a s . C a d a p l a n t a t i e n e su g a r a g e . 
I n f o r m e s a l l ado , n ú m e r o 272, a l t o a . 
35749 28 a g 
S E A L Q U I L A 
on p u n t o m u y 
U N A L I N D A 
f resco , 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en l o s t e 
^ m l ' n d a H l s ' e f u ' i o 5 ? S E L L V T O D O . ^ ^ p S c o ' a ^ Ya ^ K ™ N<V 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p " - i i n f o r m a n en B e l a s c o a l n , n ú m e r o e n t r e 21 y 23. en e l V e d a d o . I n f o 
c a r i e . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , l o a ¡ ^ J O £ [ ¿ o r r e o . ¡ e n l a m l « n a . 
S E A L Q U I L A U N A L M A C E N , 10 C A -
C A S I T A ' b a i l a r i z a a y dos c u a r t o s c o n 600 m e t r o s 
a m u e b l a d a , c o n de p a t i o , c a l l e A y 29. V e d a d o . I n f o r -
203 112! m e s : D e d l o t y G a r c í a . T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
r m a n | 36147 26 A g . 
S E A L Q U I L A , T A M A R I N D O , 6 , A M E -
d l a c u a d r a de l a a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e . S u d u e ñ o en M a l e c 2 n , 52, a l t o s . 
36600 26 A g . 
E N $80 S E " A L Q U I L A U N A ~ Ñ A V B 
en p u n t o i n d u s t r i a l , c e r c a de l o s f e r r o -
c a r r i l e s , d e l p u e r t o y de l a c a r r e t e r a 
c e n t r a l , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de C o n c h a . I n f o r m a n en P e d r o P e r n a s 
e n t r e C a l z a d a de C o n c h a y T e r e s a B l a n -
co, f á b r i c a de P u e r t a s M e t á l i c a s . 
36564 31 a g 
A R R E N D A M I E N T O . 8 B A R R I E N D A 
en el b a r r i o de G u a n l m a r . A l q u l z a r . u n a 
m a g n i f i c a f i n c a , c o n e x c e l e n t e s a g u a -
das, b u e n o s p a l m a r e s , m o n t e y f á c i l c o -
i m u n i c a c l ó n y c u a t r o c a b a l l e r í a s de c a -
' ñ a s e m b r a d a s . I n f o r m a su d u e ñ o : E n -
r i q u e V i l l u e n d a s , 8 5 . ( C o n c o r d i a ) . 
_ 3 6 6 0 7 27 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O : P R O P I A T I E N I 
da de r o p a , bodega , c a f é , e tc , se a l q u i -
l a n l a s d o s e s q u i f a s m e j o r e s d3 es ta 
p u e b l o c o n a r m a t o s t e s . A l q u i l e r l e ca -
da u n a : $ 2 5 . 0 0 . I n f o r m a : J o s é I . P r a -
v o . V e g a s , p r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
36167 25 a g . 
Jorge A r m a n d o R u z . 
ono A - 2 7 3 6 . 
H a b a n a . 9 1 . 
29 a g 
P a i S C A C L A R A , M O D E R N A , C O N 
' ^ n i ^ coraod ldade3 p a r a u n a c o r t a 
Jimllla, y on p r e c i o m o d e r a d o , l a p l a n t a 
•Va de C o n c o r d i a 94 . L a l l a v e e i n f o r -
J*8 «n M a l e c ó n 326, e s q u i n a a G e r v a -
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a . 36776 25 Ag. 
36896 25 a g . 
S E A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
V l l l a v e r d e . R o y a l B a n k o f C a n a d á . 
A g u l a r , 75, c u a r t o 612 . 
O j o : E s t a m o s a 2 5 . 
82337 24 A g . 
180 26 a g . 
•̂ e al j u . I a n los d o s p r i s o s a l t o s f í e l a 
' :sa A v e n i d a de A n t o n i o M a c e o n ú -
nero 6 - A , e n t r e P i a d o v C a r e e 1 , a j a -
d o s de f a b r i c a r c o n t o d a s l a s c o -
« o d i j a d e s m o d e r i i a s . C o n s t a n d i s a l a , 
fom? .cr. t res l v . h ; f a c i o n e s , c u a r t o d e 
•triados, d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e -
$ 1 9 0 . 0 0 y $ 1 7 0 . 0 0 r e í p e c t i v a -
" • ^ e p a r a e l p r i n c i p a l y s e g u n i o p i s o . 
u t 'ave en ^05 t a j o s . I n f o r m a n e ' i 
Wont 28 y 3 0 
j y s ^ 2 7 » g . 
d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e s -
se a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i -
q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 1 
. en f i a d o r y q u e s e a s e r i a . S o n 
V i h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s i n b a l -
^ a a l a c a l l e , p u d i e n d o t o m a r l a 
eatre d o s f a m i l i a s q u e s e a n c o n o 
adas 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
t r a r á e n s e g u i d a en el " B u r e a u de Casas 
V a c l a a " . L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a -
m e n t o 434-A. que conoce d i a r i a m e n t e de 
todas l a s casas q u e se d e s o c u p a n , y se 
S E A L Q U I L A L A O A S A O Q U E N D O , « 3 -
q u l n a a A n i m a s a l t o a . con sa la , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s . G a n a sesen ta -pesos, 
f i a d o r d e l c o m e r c i o . M á s i n f o r m e s : F á -
b r i c a de M o s a i c o s . 
86809 26 A g . 
A L Q U I L O C A S A , B A S O S 257 E N T R E 
i 25 y 27 S130 .00 . P u e d e v e r s e de 2 a 6 . 
¡ T i e n e g a r a g e . 
36864 25 a g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
en L i n e a 127 c o n sa la , c o m e d o r " 
S E A L Q U I L A N D I E Z C A B A L L E R i -
zas c o n d o s c u a r t o s a n e x o s . C a l l e 29, es-
q u i n a a A . V e d a d o . I n f o r m a n : D e d l o t 
y H o O b r a p l a . 2 2 . T e l é f o n o A - 2 4 5 8 . 
36l'47 25 A g . 
L O M A D E L V E D A D O 16 N U M E R O 255 
b a j o s , e n t r e E y P, s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c iones , c o m e d o r L b a ñ o f a m i l i a , c o c i n a . _ _ _ _ _ : ca^a en i^ inea i z » c o n sa i a . t o e u o r y , u i o i i e » , e u m c u w i , u a u u l o n w i m , 
E S O Ü I N A P A R A C O M E R C I O c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a • h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
v n ú m e r o 64 l l a v e en l a c u a r t e r í a d e l f o n d o p o r l a m a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
[ o ^ n í k ^ a " e s t a : ! c a l l e 16 . I n f o r m e s : J e s ñ s M a r í a 101 36758 
v i v i e n d a anexaJ . L a a I t o s ¿ T e l f o n o M - Z 1 J 6 . ^ ^ V E D A D O . 15, E S Q U I N A A 20, 
Se a l q u i l a l a casa 
e s q u i n a a T e j a d i l l o 
b l e c i m l e n t o , c o n 
• Í T e l T ¿ V A ? 2 0 7 3 6 . i e ^ o r ^ R u z 
I n f o r -
de 
n ú m e r o 9 1 . 
?.6871 
4 a. 36764 80 a g 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa M o n t e , 463, e n t r e C a s t i l l o y R o -
m a v c o n t e r r a z a c u b i e r t a , sa l a , s a l e t a y „ . , . ^ . - , r - . « 
C u a t r o c u r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , t r a s - S E A L Q U I L A L A J K A O N i r i C A C A S A 
V E D A D O . E N 40 P E S O S S E A L Q U I -
l a u n a c a s i t a de t r e s - d e p a r t a m e n t o s y 
c o c i d a y s e r v i c i o c o n d u c h a , en e l m e -
j o r p u n t o . C a l l e 8 n ú m e r o 22, e n t r e 
L i n e a v 11, f r e n t e ar l a b r i s a . 
36761 30 ag 
q u i l a n l u j o s o s a l t 
c o r a d o s ; s e i s h a b i t a c i o n e s , dos I n d e p e n -
d i e n t e s , b a ñ o l u j o s o y d e m á s c o m o d i d a -
des. G a r a g e , c u a r t o de c h o f e r y de c r i a -
d o s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . A g u a a b u n d a n t e . 
H a y m o t o r e l é c t r i c o . P r e c i o 130 pesos . 
I n f o r m e s : F -1889 o M - 2 0 0 0 . 
C 6614 . 4d-22 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
90, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
L u y a n ó , a c e r a do l a b r i s a , casa m o d e r -
na , t r e s c u a r t o s , m a g n i f i c o b a ñ o , b u e n a 
c o c i n a , s a l a , c o m e d o r y p o r t a l . K n 60 
p e s o s . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 6 9 . 
36633 25 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S ^ 
92, c a s i e s q u i n a a L a w t o n . L a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n : San M a r i a n o , 26, e n t r e 
S u n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
_ 3 6 4 4 7 29 A g . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E N A V E N I -
da de l a C o n c e p c i ó n , das c u a d r a s d e l 
t r a n v í a , e n t r e A v e n i d a do A c o s t a y 12; 
se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a -
c iones , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a : A . 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 2 9 . A d o l f o C h a p l e . 
T e l é f o n o . 1 - 2 9 3 9 . 
C6779 . 29 A g . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , S B 
a l q u i l k l a e s p l é n d i d a casa J e s ú s de l 
M o n t e , n ú m . 79 . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 
123, a l t o s . P r e c i o r e g a l a d o . 
35934 26 A g . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
H e r r e r a 1 5 - A . sa la , c o m e d o r , dos cuar-* 
tos , c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
i o s . I n f o r m a n : Z u l u e t a 10 . Os -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
p a t i o c o n s e r v i c i o c o m p l e t o de c r i a d o s . 
G a n a c i e n p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 4 7 3 4 . 
36810 26 A g - „ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L U Z , 
n ú m e r o 104. esc .ulna a E g i d o . p r o p i o s 
p a r a u n a f a m i l i a . 
38111 8 B A g . 
E N E L V E D A D O . S E 
c o m p u e s t a , caga 8 l t u a d a en i a c a l i 
c a l l e B "entre 29 y Z a p a t a , a c e r a de l o s 
n o n e s , n o se h a e s t r e n a d o 
de sa la , sa le ta , co r t i edor . c u a t r o c u a r - • e s a u l n a a 5a., compv. 
t o s , d o b l e s e r v i c i o y p a r a g e . I n f o r m a : l b i d o r h a l l comfe{1or. 
e l s e ñ o r G a l b i s . en A g u l a r . 74 a l toa . ^do8 B e r v i c i o H s a n l t a i 
de 11 a 12 y d© 4 a « . T e l é f o n o A - 2 4 4 6 . | c i n a l a v a d e r o , c u a r t c 
86768 27 a g > t í o . g a r a g e p a r a dos 
~ TTZZShT» i,-r n v A i . * l a » d o s c a l l e s , j a r d í n 
V E D A D O . S B A L Q U I L A E L C K A l e t fle | C a , z a d a n ú m e r o 70 . 
L A 
i ñ o s . 
r e c i -
snes. 
co -
, p a -
;a l a 
n en 
c a r L ó p e z . 
35760 25 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
pa C a r m e n . 4.6. L a l l a v e e n l o s b a j o s , 
i n f o r m e s e n V i l l e g a s . 80. 
t » 2 3 S 26 ag 
M U Y B A R A T A S S B A L Q U I L A N D O S 
cas i t a s , u n a b a j a y o t r a a l t a m u y c ó - _ 
m o d a s y ce^ca de l a E s t a c i ó T e r m i n a l , seo, e n t r e 25 y 2 7 . 
I n f o r m a n , P a u l a , 79, b a j o s . 
6, e s q u i n a a 2 1 . s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , dos s o l a r o s 
h a l l s , c o c i n a , p a n t r y . despensa , g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s , c u a t r o de s e r v i d u m -
b r e con sus b a ñ o s r e s p e c t i v o s , p o r t a l , 
t e r r a z a s , j a r d í n y a e r v l c l o de l a v a n d e -
r í a . L l a v e e i n f o r m e s : D r . R o s a i n z . P a -
25 A g . 
S6523 29 ag 
I t l S I 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C B I C A E N 
J u s t i c i a y R o d r í g u e z . L u y a n ó . a c a b a d a 
de f a b r i c a r . G a n a $ 3 6 . E l d u e ñ o , E n n a 
I>, L u y a n ó . F r a n c i s c o V i d a l . 
35448 28 a g 
C E R R O 
S E A L Q 
e s t r e n a r 
c u a r t o , 
m a n en 
36932 
j s A i r e s y D i a n a . 
A S I S I N 
e t a y u n 
I n f o r -
26 A g . 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . C a s a d e h u é s p e -
d e s . O b r a p í a , 5 3 , e s q u i n a a C o m p o s t e -
l a . S e a l q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e . H a y a b u n d a n -
t e a f u a f r í a y c a l i e n t e , m u y b u e n a c o -
m i d a . T o d o a p r e c i o s m u y e c o n ó m i -
c o s . 
3 7 1 7 1 I 8 p 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e a p e r s o n a s m a y o r e s e x c l u s i v a -
m e n t e , p o r 15 pesos c o n l u z , es casa se-
r l a y c o n s o l o dps i n q u i l i n o s m á s . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . M o n t e , 396 . 
37068 28 A g . 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , c e r c a de los t e a -
t r o s y paseos , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , con o s i n m u e b l e s , 
b u e n b a ñ o , t e l é f o n o , p r e c i o m d d l c o . C o -
r r a l e s . 2 - A . e s q u i n a a Z u l u e t a , e n t r a d a 
p o r C o r r a l e s . 
1 3 7 0 6 Í 27 A g . 
P r a d o , 8 7 , a l t o s , d e l C i n e L a r a , se 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a P r a d o y u n a 
h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a i n t e r i o r , e n $ 1 2 . 
8 7 1 2 8 ' 1 s p 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
i b a l c ó n a l a c a l i e ; l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e . O t r a en l a a z o t e a c o n t o d o se r -
v i c i o , l u z y t e l é f o n o , p r e f i r i e n d o h o m -
b r e s o m t r l m o n l o so lo , casa de t o d a m o -
1 r a l i d a d . V a p o r . 42, e s q u i n a E s p a d a , a l -
t o s . 
I 37102 28 A g . 
SE A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S g B A L Q U I L A N L O I 
a l t o s de l a casa E s p e r a n z a , n ú m e r o 108, lgnSLCÍ0̂  79. e s q u i n 
sa la , t r e s c u a r t o s y c o m e d o r . I n f o r m a n 1 
en l a m i s m a 
36317 
T e l é f o n o A - 8 0 7 7 . 
26 A g . 
W * n l o d e s e a n . S o l a m e n t e ^ S ^ J Í J ^ í S Í ^ ^ 
R * 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g U O . r a f i a ^ . T e l é f o n o . A-3445 y M - 6 9 4 1 ^ 
I n d . 24 a g I _ _ — | 
E S A L T O S D E S A N 
M e r c e d , c o m -
n u ' é s t ó s ' de ' s a í ¿ . dos c o m e d o r e s , se is h a -
b i t a c i o n e s , dob l e s s e r v i c i o s . L a l l a v e e 
I n f o r m e s , en l o s b a j o s . T e l é f o n o A -
36589 27 AZ-
i l S E N 60 P E S O S S B A L Q U I L A N L O S A L - C H A L E T E N 105 P E S O S , C O N J A R D I N 
t o s de l c h a l e t de l a c a l l e A e s q u i n a a | p o r t a l . 
27, V e d a d o . P a r a m á s I n f o r m e s e n f r e n - | t o s . sa 
uid« 
C E R R O . S E 
l i e P e ñ ó n o 6 
te a l p a r a d e r 
t e , p r e g u n t a r p o r S i e r r a . 
36789 25 a g 
19, E S Q U I N A L H E R M O S A S 
d e n c i a s m u y f r e s c a s y a m p l i a s 
R E S I -
l a m e -
t e s di 
a r b o l e d a . V í b o r a , 692. dos c u a d r a s p a -
s a d o e l c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l . L a 
l l a v e en e l 698, a l t o s . 
37100 27 A g . 
i L Q U I L A L A C A S A C A -
n E l l a s , n ú m e r o 16, f r e n -
de c a r r o s d e l e r r o , es de 
aíMÓn, t i e n e 3 c u a r t o s , sa-
p a t l o . L a l l a v e e I n f o r -
, 4 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 4 . 
7 S p . 
 
fp -O E S P L E N D I D A S A L A D O H -
o y c o m e d o r c o n o s i n m u e b l e s , 
" Para o f l r l n a . a c a d e m i a o p r o f é -
'• i n f o r m a n : A - 5 2 3 0 . 
•1 i 26 A g . 
A L C O M E R C I O 
J g * con t r a to 
S B A L Q U I L A E L B A J O D E M E R C E D , ¿ 0 \ e d a de l V e d a d o , l u j o , c o n f o r t , g r a n -
90, c o n sa la , « n ^ . 6 3 * ^ ^ , " ^ ^ . c d e s s a l a s y r e c i b i d o r y c o m e d o r , se i s 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S i b a ñ o , s a l ó n de c r i a d o , s a l e t a de c o m e r , • h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , g a r a g e dos m á 
a i t o a A m i s i a d 116 . I n f o r m a n e n l o s : c o c i n a de g a s . Puede v e r s e de 9 a 10 , q u l n a a E n i a m i s m a I n f o r m a n , de 7 i 
a A u i i a t * " . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 164 ; n y de 1 a 5 . 
. - r « T T T T aTj r r v o s E S P L E N D I D O S t afíK44 27 A £ - 36658 
:*ono A - 9 5 5 3 . 
- p a r t e d e l l o c a l , a p r o -
S*clas a l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r -
*«l«íonn * n -̂1-16 c o m e r c i a l . I n f o r m e s : 
S E A L Q U I L A N U N O S I  i 
a l t o s , t r e s h a b i t a c i o n e s ^ _ s a l a . c o m e d o r j nj.qvTr.A L A M A O N I P I O A C A S A 23, E R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , 
h e r m o s o c h a l e t q u e v i v i ó e l s e ñ o r U p -
m a n n . B a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l ó n , 
s a l e t a , despacho , l u j o s o c o m e d o r , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , p a n t r y , c o c i n a , g a r a g e 
S B A L Q U I L A N P R E S C A S Y V E N T I -
l a d a s a c c e s o r i a s en e l P a s a j e D o m e n e c h 
a 20 pesos, a c a b a d a s de f a b r i c a r . -O ' 
F a r r l l l , e n t r e L , C a b a l l e r o y J . B . Z a -
y a s . E n Dolore**- e n t r e 13 y 14. L a w t o n , 
se a l q u i l a n a c c e s o r i a s i n d e p e n d i e n t e s a 
16 p e s o s . I n f o r m a n en e l P a s a j e D o m e -
n e c h . O ' F a r r l l l . e n t r e L . C a b a l l e r o y J . 
B . Z a v a s . 
87085 27 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S H E S M S O S A L T O S 
de P r l m e l l e s , 3, C e r r o , m e d i a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 126, a l t o s , de 7 
a 9. de 1 a 2 y de 6 a 9 p . m . 
36838 30 A g . 
S E S O L I C I T A U N P E Q U B S O A P i 
t a m e n t o de t r e s o c u a t r o p i ezas , e n l a 
v e c i n d a d d e l M a l e c ó n , p a r a u n h o m b r e 
de n e g o c i o s I n g l é s , o f r e c i e n d o l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . C o n t e s t a r a T . C . C . 
A p a r t a d o , 1790. . 
37131 37 a g 
E N E L V E D A D O , E N C A S A D E P A M I -
l i a c o n o c i d a , se a l q u i l a u n a c ó m o d a y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , con o s i n m u e b l e s . 
i f e r e n c l a a . I n f o r m a : T e -
l é f o n o F - 5 6 8 6 . 
37167 S S p . 
H A Y D E P A R T A M E N T O S D B S A L A , 
27 a g 
^ ^ ^ ^ F A * A A L M A C E N O 
17« y J V 0 8 b a j o s de l a c a l l e H a b a n a , 
t I * n a v l ; „ ( ? n !>09 m e t r o s de e x t e n s i ó n . 
fcComplfij^s3 a l t o s . I n f o r m a n : A l o n s o 
y s e r v i c i o s m o d e r n o s . E s p a d a , 126, en - i ca l j e de I n q u i s i d o r . n ú m e r o 3 1 , c o n s t a 
t r e P o c i t o y C a r l o s I I I . I n f o r m a n : b a n • de t r e s p l a n t a s . L o s b a j o s p r o p i o s p a r a 
R a f a e l , 126. a l t o s , de 7 a 8, de i a ¿ y | a lmaC4n y las d o s p l a n t a s a l t a s p a r a r e -
de 6 a ^ p . m . k s l d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o c a sa de h u é s -
36838 30 A » - pedes. C u e n t a c o n m o t o r p a r a a b a s t o d o s m á q u i n a s , j a r d i n e s , a r b o l e d a , a l t o s ; c u a r t o y c o c i n a I n d e p e n d i e n t e s a l o 
m i s m o s . ; de a g u a s i e m p r e a b u n d a n t e . I n f o r m e s : i y e s p l é n d i d o s , m u y f r e scos , s a l ó n , se i s i p e s o s . R o d r í g u e z , 5 . y. 59. ei 
r r r T — 1 O f i c i o s , 62. a l m a c é n . ' h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , t r e s t e r r a z a s . ' 
S B A L Q U I L A U N A C A S A A L T A , D i . , j 6 5 4 7 29 A g . } t r e 3 c u a r t o s c r i a d o s c o n s e r v i c i o s . E n 
M A L E C O N 6S, H A T U N P I S O A L T O | e l m i s m o I n f o r m a n de 7 a 11 y d e 1 a 
D E 
sa la , s a l e t a , t r e s o u a r t o s , en 50 pesos ; 
e s t á a u n a c u a d r a do M o n t e . L a l l a v e e 
I n f o r m a n : K o m a y , 1. a l t o s . T e l é f o n o 
M 6 2 3 0 - M A tr 
36839 26 AS-
30 A g . I 
Y  I  A L T  
y dos b a j o s c o n !us, gas , c a l e n t a d o r , e l e -
v a d o r y s i q u i e r e n m u e b l e s y l i m p i e z a . 
3S829 26 A g . 
,•56 65 7 25 A g . 
Í i ^ A - W C i i J í ? i U . l 8 l d 0 r ' l 0 y " Í S B A L Q U I L A L A C A S A B E P U Q I O , 3! 
Ir», e c n I 
g r andes , 
Í S , en 90 
6 S p . 
t o s A L T O S D B A N I -
f » - . - ^ t i e n e n sa la , c o m e d o r y t r e s 
b u e n b a ñ o y de-
p e s o s . E n l o s ba -
A b ^ S T E R A M . A L T O S D E " C I T Í 
E Ü * b n n 1 ^ u i , í a a C*1"108 "e a l -
• e r m o a í sa la ° - - - 2 - c o n t j e s . c u a r t o s . 
y l o s a l t o s de L a m p a r i l l a , 5'i 
en e l t e l é f o n o F - 1 2 0 1 . 
36813 
I n f o r m a n 
S e a l q u i l a l u j o s a r e s i d e n c i a e n l o m e -
j o r d e l V e d a d o , 6 y 1 5 , p r o p i a p a r a e l 
25 A g 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
It í & S F ^ u í S ^ ^ J S f & f a é t m t c o n f o r t y g u s t o ^ s c e i , c u a r 
S E A L Q U I L A U N O R A N D E P A R T A 
m e n t ó , p r o p i o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o , 
en e l l u g a r m á s c o m e r c i a l de l a C i u d a d . 
O b i s p o , n ü m e r o 25. e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s . I n f o r m a n en l a C o l e c t u r í a y en «1 
t e l é f o n o M - 7 9 4 8 . 
_ 3 6 8 » 4 _ 27 
H A B A N A , N U M E R O 100, A L T O S , E N -
=rr- q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . con sa la , sa- t o s t r e s m a n o s ; e n l o s b a j o s , s a l a , s a o 
l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a - « . > A « „ | - » . . t — , , H , -
t i o y s e r v i d o s . A l q u i l e r m e n s u a l r e a , c o m e d o r , b i l l a r y b i b l i o t e c a ; a m p l i a s 
i V a v e ^ i n f o ^ ^ s h ^ i t e r r a z a , y j a r d i n e s , c u a r t o s p a r a c r i a -
c i ó n N o . 2 . i d o s , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
36861 27 a g . 36412 26 a g 
r m Í ^ J t í ^ \ ^ T Q h S S b Ó b w p t o . a l q u i l a e s t a 
p a r a ÍJTSÁJFV! Zu.^i lV^ I casa c o r a n u e s t a de r e c i b i d o r , sa la . , t r e s 
y S a n B e n i g n o . 
• j 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T O E R -
t r u d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a , p r o p i o p a r a d o s f a m i l i a s : p r e -
c i o b a r a t o ; ga rage , j a r d i n e s c u a r t o de 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n G 6 n c e p c l ó n , 4 . 
37133 30 a g 
V T B O R A . S E A L Q U I L A E N M I L A G R O S 
e n t r e M a y l a R o d r í g u e z y S o l a , u n a c a -
dos o u a r t o s . 
m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a de a l l a d o . T e l é f o n o 1-1095. 
37145 23 A g . 
V T B O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O U N 
c h a l e t e n B e n l W L a g u e r u e l a . 37, e s q u i -
n a a S e g u n d a , e t i c a d e l p a r a d e r o de l o s 
. t r a n v í a s . L a s l l a v e s : B . L a g u e r u e l a , 25. 
37024 28 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A d e l 
C a r r o . 629, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , c o n á r b o l e s y p r o p i o p a r a 
t r n e r a v e s $75 . L a l l a v e a l 
d u e ñ o , en l a m i s m a c a l l e , 
f o n o M - 9 3 0 5 . 
16765 _ _ _ _ _ _ 
T U L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S T R E S -
eos a l t o s d e l c h a l e t de a L R o s a 3. es -
q u i n a a V i s t a H e r m o s a , c o m p u e s t o s 
l a d o . S u 
4S8. B . t e l é 
30 a g 
S E A L Q U I L A A S E Ñ O R A S O L A O M A -
t r i m o n l o s i n n i ñ o s , u n a h a b i t a c i ó n en 
casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . S a n L á -
za ro . 232, a l t o s , e s q u i n a a M a n r i q u e . 
37170 27 A g . 
de 
c io r 
de 
36782 
a l . t r e s e spac iosa s h a b i t a 
i o r . c o c i n a de gas . c u a r t o , 
e r n o . c u a r t o y s e r v i c i o d e 
ge, s i se desea. A u n a c u a -
s t a c l ó n de l o s c a r r o s de 
» s i n g a r a j e 70 p e s o s . I n -
. m i s m a . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
2.6 A g . 
^ A l n u n c a r b ó n y a b u n d a n t e ' S * ^ . co.rapuesta 
fidor 65 Pesos m e n s u a l e s con h a b 1 U a c i ° n « 8 y u 
6« ven-i* l l a v e en e l p i s o de l f r e n t e • c o c i n a , b a ñ o , ser 
V ^ l n ^ ubnaratí>- u n m o f o r ' [ f c t r l l ^ ¡ l ? - - ^ 
« f c o m b a acoDiadCab^ 10 de f u e r z a con ~ 
S* Para ¿1 s - r v V ^ a / ' r e c t a m e n t e , p r o - V i l W 
5 : E s t á L e ^ : l c l 0 . d e a g u a de u n a ca- V l I i e ? 
y u n a m á s en l a azo tea , 
c o c i n a , b a ñ o , s e r v i c i o s , etc. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 7 8 9 7 . 
569S37 ' ' _ ^ g . 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . L L E G A N - V E D A D O , C A L L E 2 7 , E N T R E B Y C . 
tes p i sos , ae a l q u i l a n e n e l m o d e r n o i se a l q u i l a u n p i s o L a j o c o m p u e s t o de nrrrr.A • A M ~ A H M A » A M Q ^ 
^ t f l c i o " H o r d o m i n i " c u a t r o c u a r t o s , n o r t a l sa la , c o m e d o r . t r e s c u a r t o s . S E A L Q U I L A B A W A H H A S T A S I O 58, 
h f j o l o b a ñ o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n : : ^ S o d f c r i a o s , d o b l e s s e r v l c . o s j p a - V í b o r a c a p a z p a r a 
IUJ o nnrtern ñ o r V e n t n n o v Pn ; t i « PIIÍ><1P v e r s e a t o d a s h o r a s . L a s p r e c i o de s i t u a c i ó n . H a \ e en l a c s q u i -
e l p o r t e r o p o r . N e p t u n o y * * t l 0 ' J ^ n a l n l í o i d s a l l a d o . I n f o r m e s : ¡ n a . D u e ñ o : B u e n a v e n t u r a 35 . T e l é f o n o 
I T . 2 3 0 0 . 
26 a g . 
verse e í? l o . v " 6 / 1 ^ c o n d i c i o n e s , 
ta «1 i n ü V?* ,bai03 de es ta casa, 
0 M 'ado de l a b a r b e r í a . 
« O j j j . f ^ r - 26 A g . 
fcí0rtna: A Í d r * - - í 6 8 0 " M a r l a . 76. ba-
A n d r é s . Jesas M a r í a . 76, b » -
M A g . 
f o r m a 
M u r a l l a - 1 9 
A-2856 ^6>:-o . 0 4 o 361So 
h a b i t a c i o n e s 
a . E d i f i c i o T r u s t C o . O f C u b a , D e - b a ñ o s de f a m i l i a , p i s o s d¿ m á r i 
O Í A j A i < j j o i ; o los rasos , d e c o r á d o s . a m p l i a 
l a m e n t o ^ 1 U , d e 3 a 1 ¿ y d e ¿ l l ¿ i n s t a l » c l ó n e l é c t r i c a I n t e r i o r y del te - V E D A D O . P R E C I O S A 
l é f o n o . s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o , en e l V e d a d o c o n t r a n v í a en l a e s a u l n a , 
I I n f o r m a n « n l a m i s m a , d í a s h á b i l e s , i p r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m e * : A - 8 1 4 - . 
I 26893 * ' « £ . i 
355. de 2 a 6 
36460 O ñ 
p a r l a e t  
a 5 , T e l é f o n o , A - 8 9 8 0 y F . 2 1 1 7 . 
3 6 9 3 2 3 0 a g 
R E S I D E N C I A 
e s p l é n d i d o s 1 , „ - | mez . m o l . e l e -1 
g a l e r í a . ; , 
del te - E , 
3C646 28 A g . , 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
doza e n t r j S a n t a E m i l i a y Q . 
m e s t a de s a l a . h a l l , t r e s h a b l -
c o m e d o r . h e r m o s o c u a r t o de 
b a ñ o , g a r a g e I n d e p e n d i e n t e , d o s h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s con sus 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , p r e c i o r e d u -
c i d o . I n f o r m e s y l l a v e s en M a l o j a 1 0 9 , 
T e l e f o n o A - 6 6 6 3 . 
85618 " a g . I 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B C B -
r r o . 807. c o m p u e s t o s de t e r r a z a , g a b i n e -
te, s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o , c o m e d o r y c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a . 
36640 L 1 ^ 8 -
S E ' A L Q U T L A B O N I T A C A S A D B E S -
q u l n a . de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , g r a n 
p a t i o c o n j a r d í n , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa -
l a h a l l , c o m e d o r , g r a n c u a r t o de b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e g r a n d e . P r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t ^ . A l q u i l e r 
s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s -
m a a t o d a s h o r a s . C a r v a j a l y L e o n o r . 
C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s . 
35311 27 A g . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
C a l z a d a d e l C e r r o , é 0 9 - A . c o m p u e s t o d e 
t e r r a z a , s a l a . "hal l , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos , c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
dor , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o . T i e n e I n s t a -
l a c i ó n p a r a e l t e l é f o n o . I n f o r m a n : H a -
b a n a . 27, b a j o s . 
38437 * • 
P R A D O , 9 3 - 8 , l e r . P I S O 
E n t r a d a p o r e l P a s a j e . Se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s d e dos y t r e s p i e z a s , 
c o n b a l c o n e s a l P r a d o , a 33 y 38 pesos , 
y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y s e r v i c i o c o m -
p l e t o , a %2ó. 
36969 S p 
G R A N O A S A D E H U E S P E D E S , C A P B 
y r e s t a u r a n t . S a l ó n de l P r a d o . P r a d o y 
V i r t u d e s , f r e n t o a l C l u b A m é r l c a n o . se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , a g u a f r í a y 
c a l i e n t e en l a s m i s m a s : p r e c i o s u m a -
m e n t e b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 1 0 6 . 
37137 30 A g . 
E n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , c o n 
m u y p o c o s h u é s p e d e s , se a l q u i l a n d o s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s y 
c l a r a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . C a d a u n a 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o d o » c a b a l l e -
r o s f o n a l e s . M u y b u e n a c o m i d a . T a m -
b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . 
A g u a c a t e , 1 5 , a l t o s . 
3 7 1 6 2 1 s p " 
A H O M B B E S S O L O S , D B M O R A L I -
dad , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en u n a 
azo tea , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a i n d e -
p e n d i e n t e c o n o s i n m u e b l e s . C r i s t o , 18, 
a l t o s . 
37019 2 8 A g . 
S E S O L I C I T A C U A R T O P A R A D O S 
s o c i o s . E s c r i b a n a V i r t u d e s 147 . F r a n -
c i s c o F e r n á n d e x * M a n d e n p r e c i o . 
36693 24 « o -
P A Ü I N A V E I N T E D I A R Í O D E U M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S I H A B I T A C I O N E S 
S E A X . Q T n z . A l i D O S H A B I T A C I O N E S c O M F O S T E X t A H O U S E . S I T U A D A E W 
b a j a » , s e g u i d a s , c o n v e n t a n a a l a c a l l a , C o m p o s i e l a , ÍO, e s q u i n a a C h a c ó n , casa 
en t 3 5 . 0 0 . T a m b i é n o t r a s i n t e r i o r e s a I f r e s c a t r a n a u U a , t o d a s l a s h a h i t a c l o - -
$15 .00 en San M i g u e l 153 e n t r e G e r - i nes t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s 
v a s l o y B e l a s c o a i n . T a m b i é n u n a h a b i 
t a c i f l n g r a n d e y o t r a m á s c h i c a en San 
R a f a e l 8 6 . Casas de m o r a l i d a d y se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
37050 27 a g . 
L O C A L Z N R E I N A , P R O X I M O A O A -
lt*>..o. Se e n t r e g a c o n y s i n m e r c a n -
a m s . P r o p i o p a r a J o y e r í a . B o t i c a . C o n -
f e c c i o n e s , M o d a s , S e d e r í a . C o n t r a t o 
m f l d i c o . T a m b i é n _se cede en S o c i e d a d , 
d e j a n d o C o m a n d i t a s i c o n v i e n e . I n f o r -
m e s : S o t o . R e i n a 2 8 . T e l . A - 9 1 1 5 . 
37004 26 a g . 
la calle, muy frescas, a hombre» so-
los o matrimonio sin niños, en Estrella, 
6 y medio, primer piso. 
l a p u e r t a p i i r a bodas p a r t e s , h a b i t a c i o -
nes c o n lodo s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a -
d o s . 
34704 7 Sp, 
E N $ 1 6 . 0 0 Y C O N F I A D O R , S E A I . -
q u l l a u n s a l o n c l t o c o n p u e r t a a l a ca-
l l e , p a t i o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , a 
dos c u a d r a s de T o y o . I n f o r m a n en 
A t a r é s e s q u i n a 
M o n t e . 
' 36875 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S I U S T E D E S P E R S O N A S E R I A T D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A V D A 
a c t i v a y t i e n e r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . I e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , t a m b i é n 
:! 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N 
E N T E N I E N T E R E Y 83, S E G U N D O n i - n i a r a 
H A B A N A , 1 3 1 , E N T R E S O L Y M U R A - | so. ge a l q u i l a n dos v e n t i l a d a s h a b i t a - P ^ f ñ L _ 
l i a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s b a j a s . c i ones a h o m b r e s s o l o s 
a h o m b r e s s o l o s y de m o r a l i d a d , s o n 1 36756 
m u y b u e n a s y Tsa ra t a s . . • 
. 29 A * PALACIO SANTANA 
S a n t a A n a , J e s ú s de l CA ^ l ^ . " " T ^ ^ r - C ^ ^ u e " a s £:nT?al?1cla8¿ L * Casa a P l a -
oe solicita una cocinera en Cienrue- zos, s. A . o R e i i i y , 6 . A p a r t a d o 431 , 
gos, 20, tercero, izquierda, que haga 
S o l i c i t e ' n ü e s t r a ' Á V e ñ c i a y l e p r o p o r c i o - j e n t i e n d e de" c V c W . _ D i r i g i r s e a l H o t e l . ™ ^ c h a c h i t a p a r a ^ ^ r t S - 2 . P*08 
C u b a n o . E g i d o . 
36615 
F e l i c i a n a L l e r a . 
26 A g . 
36557 28 a g 
30 a g 
E N C O L O N , 6 , A L T O S , A M E D I A C U A - 7 i . ^ # M 
P r a d o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a | ¿.umeta, oo. üran casa para familias. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c'a y . Q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 2o pe sos . I n f a n t a , 20, e n t r e S a n M i -
' N e p t u n o . g u e l 
37074 13 A g . 
d r a de x r . a u u , -— , . n— «mt» muum^uuo, » 
h a b i t a c i ó n b i e n a m u e b l a d a y l a v a b o de ^nmn inc. ^ainr^m k ^ U , 815 S O L I C T T A C O C I N E R A P E N I N S U -
a g u a c o r r i e n t e , a s e ñ o r a s s o l a s o m a - | moniada COITW los mejores hoteles, l a r q u e sepa c o c i n a r q u * t e n g a b u e n a s 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o m ó d i c o . | Hermosas V V e n t i l a d a s habitaciones r e f e r e n c i a s y que sea f o r m a l . C a l l e S l -
Se alquilan habitaciones con balcón a 36410 26 A*- i — L - I — . " . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
I c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
( d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C a s t i l l o , 63. n o se a d m i t e n t a r j e -
1 t a s . 
35823 25 A g . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E M J Ú D I A -
n a edad desea c o l o c a r s e en casa ce m o -
r a l i d a d p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o ' u s t e d n e c e s i t é P1*008- Sabe su o b l i g a c i ó n . P i c o t a 
con balcones a la calle, luz permanen- d o . 
8 5 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , casa n u e v a , 
m o r a l i d a d y o t r a h a b i t a c i ó n c o n o s i n 
m u e b l a s , a n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , b a ñ o 
m o d e r n o . L a m p a r i l l a , 60, p i s o t e r c e r o . 
3690V 2 sp 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s 58. e n t r e O b i s p o y O b r a p f a . 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas. H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y 
c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
36967 7 8 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y . . , , • \ D - 3 7061 2 7 A g . 
i c ó m o d a h a b i t a c i ó n , c o n l u z ; p r e c i o s u - te y lavabo de agua comente, canos — . • 
i m a m e n t e b a j o , a p ie rsonas t r a n q u i l a s y J g « „ . „ - t - í v r a J j e n t e B u e n a c o m i - SÍE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
I d e m o r a l i d a d . Casa, p a r t i c u l a r . C a r v a j a l , j " e a « u a 7 caneme. DUena COHM- p l a i que sepa e l o f l c i o y d u e r m a en l a 
/ ' l , c a s i e s q u i n a a O e r r o , t r e s c u a d r a s de da y precios módicos. Propietario:, c c l o c a c i 6 n • S u e l d o : $30 .00 y r o p a l i m -
i l l a e s q u i n a de T e j a s . »V c - i ,» 7 i o o P i a - C o n s u l a d o 90 a l t o s , d e s p u é s de 
> 36313 2 8 A £ . ; J U a n Santana Martin, Zulueta SS . i l a s 9 de l a m a ñ a n a . 
R I V J E R A H O T 3 S E , D E A N T O N I O I N - Teléfono A-2251. j 37&:^5 2G a g -
s ú a . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r - j 
l a m e n t o s , e l e g a j i t e m o b i l i a r i o , s e r v i c i o s | 
p r l v a d p s c ó n a g u a c a l l e n t e y f r í a . L a m - i 
p a r i l l a N o . 6 4 . T e l é f o n o M - 4 7 7 6 . H a -
b a n a . 
36719 31 a g . i 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . l l a m e a l t e l é -
f o n o A- t :348 y se le f a c i l i t a r á , c o n b u e -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
37049 81 a g . 
I n f o r m e s en l o s a l t o s . 
36685 25 a g . 
S E O P R E C E U N A . 
u n m a t r i m o n i o , c 1 I í E H A 
m u c h a c h i t a p f r l y u ^ 6 
r e s y t a m b i é n si i / ^ d a r . «• loa ««» 
n i ñ a de t r e s a f l o ^ ^ e n a d r » ^ 
.i a b a n d o n a d a 
36583 
S E D E S E A C O L O C A » 
p e n i n s u l a r en ca 
M e c ^ r n t o r ' s a ^ r c S ^ o ^ 
l a y a l a c r i o l l a . t l e n P K A ! * 
c í a s . I n f o r m a n en e l ^ ^ U * n a s r ^ t ^ 
T e l é f o n o m e ^ 4 ^ « « ^ 
S E A L Q U I L A N 
E n N a r c i s o L ó p e z , N o . 4, f r e n t e a l a 
p l a z a ele A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
' o s p a r a f a m i l i a r c o n sa l a , t r e s n a V i l t a -
( i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c i o s c o m p l e t o s o i n d e p e n d i e n t . LOB 
h a y de e s q u i n a . E J l a m i s m a i n f o r m a n . 
56334 26 a g 
" E L P R A D O " . H A Y H A B I T A C I O N E S 
c o n f r e n t e a l p a s e o . I n t e r i o r e s desde 
50 pesos con c o m i d a y a s i s t e n c i a 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r 
a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
36721 25 A g 
Se 
P r a d o 65, 
H O T E L S U I Z O 
V i l l e g a s , 3 . G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e scas , c o m i d a i n m e j o r a b l e . 
P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
36800 6 8 
B E R N A Z A 3 6 
( P r i n c i p a l ) , f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s -
to , e x c e l e n t e casa p a r a , f a m i l i a s c o n 
t o d o c o n f o f t m o d e r n o . Se a l q u i l a n 
f r e s c a s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , a m u e -
b l a d a s y s i n m u e b l e s , b a l c ó n i n d e p e n -
d i e n t e a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e e t c . 
T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o p r i v a d o . B a ñ o s c o n 
a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s p l é n -
d i d a c o m i d a . E x t r i c t a m o r a l i d a d . P r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . 
37013 30 a g . 
P a r q u e d e J e r e z , M o n s e r r a t e , 6 9 , 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s v e n t i l a -
d a s y e c o n ó m i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n e n e l c a f é £ 1 J a r d í n . 
63527 1 8 
O B R A P I A , 9 6 Y 9 8 , H E R M O S A S H A -
b l t a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o -
das , c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z 
t o d a l a noche , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o -
m o d i d a d e s . L a m e j o r de l a H a b a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s fel p o r t e r o . 
36636 25 A g . 
P A C T O E I A , 1 8 . H A Y H A B I T A C I O N E S 
c o n l a v o b o s de a g u a c o r r i e n t e c o n m u e -
•bles y s i n e l l o s ; c o m i d a s i se d e s e a . 
T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s cory^ t o d a a s i s t e n c i a . H a y T e l é -
f o n o . P e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
36504 25 Ag. 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
Casa para familias. Habitaciones y 
departamentos con balcón a la calle. 
Lavabos do agua corriente. Asistencia P A R A C A B A L L E R O S Y S E S O R ' A ¥ _ S G U 
r A C A n c r 4 1 U I T T I A C : S E S O I J C " ^ U N A C O C I N E R A Q U H 
L A b A D t F A m l L I A S sepa s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s , 
¡ p a r a c o c i n a r a t r e s de f a m i l i a . P u e d e 
O b r a p l a , 7, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca-1 p r e s e n t a r s e de 1 a 4 P m . en 23 n ú -
sa o f r ece l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s m e r o 429 e n t r e 6 v 8 V e d a d o 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u - , 36903 ' 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 pesos en 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s . 
33241 30 a g 
26 a g 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca q u e sepa c o c i n a r b i e n y t e n g a q u i e n 
l a r e c o m i e n d e y q u e sea m u y l i m p i a . 
V i r t u d e s , 25, de 1 a 5 . 
36980 27 A g . 
O R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" L a H a b a n a r a " , A m a r g u r a , 7 7 . T e l é f o - ¡ 
n o A - 1 6 7 3 , o f r e z c o t o d a c l a s e - d e p e r s o - l 
n a l y p a r a t o d o s l o s g i r o s y s i r v o b u e - j 
n a s e r v i d u m b r e , p o r ser e l m á s a n t i - l 
g u o y e l m e j o r en s u c l a s e . A b e l a r d o 
Sosa, e l h o m b r e f u e r t e en es te n e g o -
c i o . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
S6499 , 81 a g 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e a d o r a . 
I n f o r m a n . C o n s e j e r o A r a n o o , 88, p o r 
B u e n o s A i r e s . 
6S13 27 a g 
U N J O V E N , E S P A f t n ^ ^ ^ ^ 
l o c a r s e de cociner (ren ''J?12512*-
d a u o t r a cosa p o r - • * 
„ l r f 
d i e n t e de 
Criadas p a r a l impiar 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
completa y esmerada. Absoluta mora-
lidad. 
36733 , 31 a g \ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4. e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 
s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y í ^ m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $ 0 . 4 0 , JO.75. $ 1 . 5 0 
y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s . 
f r e s c a S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
Se l a ^ 0 1 * p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u e 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y a y u d a r en 
- de l a c a s a . S u e l d o $35, 
I n f o r m a r á n en C u b a , 48 
36950 26 a g 
I l a s se o f r e c e u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a v i v i r c o m o en e l P a r a í s o 
a l q u i l o en M u r a l l a 119. a l t o s , s e g u n d o I V„„ 
p i s o . I z q u i e r d a . C c m o d i d a d y b u e n t r a - los- ^ e n a c e r e s de l a casa 
t o . C o m i d a s i se desea . M u c h a s e r i e -
d a d . 
3571? 25 a g 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
E N S A L U D , N U M E R O 2 , S E A L Q U I -
l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . 49, 
e s q u i n a a R a y o . 
34846 8 S p . 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
E n el m o d e r n o y e s p e c i a l E d i f i c i o p a r a 
F a m i l i a s s i t u a d o en l a L o m a a l a en-
t r a d a d e l V e d a d o , c o n f r e n t e a l m a r , 
s i t i o e l m á s f r e s c o de l a C i u d a d , se 
a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s que q u e d a n 
d e s o c u p a d o s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
V é a o s y p i d a i n f o r m e s en O ' R e i l l y 1 1 . 
36884 6 a. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa c o c i n a r y q u e a y u d e en a l g u n o s 
q u e h a c e r e s de l a casa, no d u r m i e n d o en 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 25 p e s o s . C a l l e 
27, n ú m e r o 93, e n t r e D y B a ñ o s . V e d a -
d o . 
36845 25 A g . 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A Q U E C O -
c i n e b i e n a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 . C r i s t o 18, b a j o s . 
36874 25 a g . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
tos , sabe c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 25, n ü m e r o 194, 
e n t r e Y y H . 
37099 Í . S . P / 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r de c r i a d a de, m a n o o de m a n e -
j a d o r a . C a l l e B a ñ o s y 19, n ú m e r o 2a4 . 
V e d a d o . . 
37112 2 ' A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 3 I U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y c o -
ser, sabe coser a m a n o y a p i e , t a m b i é n 
se c o l o c a p a r a c o m e d o r , s i es p o c a f a -
m i l i a , p r e f i e r e el V e d a d o y q u i e r e c a sa 
de m o r a l i d a d y t . ene r e f e r e n c i a s de d o n -
de h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o F - 5 3 3 1 . C a -
l l e 5a., e n t r e B y C . V e d a d o . 
37023 27 A g . 
b i e n su ^ i r o y en l a ^ eSt i l0- v 
d i e n t e de f o n d a o c a f f ^ u a ^ 
t e n s i o n e s y no les i n m k V t o 0 V«n«i 
p o . D i r í j a n s e p o r 8a l l r M 
J u s t o M a n i ^ . ^ 37040 
t i e n d e r e p o s 
A - 1 7 2 7 . 
37076 
C O C I N E R O ~ R E P O S T E E Q ~ ^ = - - < 
p a ñ o l , se o f r e c e n a ; r ^ ' _ , 0 v B » 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e c o m o e n c a r g a d o s de u n a 
casa o h a c e r l i m p i e z a a c a m b i o de ha -
b i t a c i ó n . S o n p r á c t i c o s en el p a í s . 
I n f o r m a n : O m o a 2 6 . S o l a r de P e n i c h e . 
C u a r t o N o . 2 6 . 
37056 26 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s , 
t e l é f o n o A - 2 7 1 2 . 
36953 26 a g 
>a p a r t i c u l a r o c o t Z . ' M 
38 A g . 
b a ñ a , es h o m b r e so lo ^ ^ o d e * j £ 
8 -3n06 fOnO A - 1 3 8 6 - ^ o n ^ , t ^ 
¿ T A , 
U N B U E N M A E S T R O C O ^ T T ^ Z 
m u c h a e x p e r i e n c i a de P a r í s - 0 ^ 
N e w Y o r k , desea t r a b a i o «n ndre« X 
t i n e u i d a . Sabe cocfnar a d ^ 
06 • Tel»! 
c o c i n a r a l a 
Sa le a c a m p o . C a l l e M o n t e - - -Crl01 
f o n o A - 9 9 2 5 . -^on te 
37052 
C O C I N E R O 
de c o m e r c i 
• E S P A Ñ O L , B E S E A cTi iT 
o o de h o m b r e s oTi? . ^*8A. 
b i é n se hace c a r e o d e ^ b l u e ^ o 0 ^ , ^ 0 1 -
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en hacer Hml--no 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
r a , m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a p a r a "i0*"-i B e r r a t e " b o d e g a , 
m i r en l a c o l o c a c i ó n . S i no sabe c o c i - 37141 
n a r eg i n ú t i l p r e s e n t a r s e . L í n e a , 80, 
e n t r e A y B , V e d a d o . 
36746 25 a g 
S E 5 0 R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e con f a m i l i a s e r i a p a r a l a s a y u d a r 
a f u e r a s . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y y M o n 
C O C I N E R A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
25, n ú m e r o 420, e n t r e 6 y 8, se s o l i c i t a 
1 u n a que sepa c o c i n a r y teng'a r e f e r e n -
c ias , se p a g a b u e n s u e l d o . 
36592 25 A g . 
C10123 I n d . I 6 d 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
t a c i ó n b u e n a a h o m b r e s so los en l a 
c a l l e 8 N o . 37 A a l f o n d o , p u e r t a i z -
q u i e r d a e n t r e 13 y 15 . 
36713 26 a g . 
SE NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , o c o c i n e r o de c o l o r c o n r e c o m e n d a -
c iones . C a l l e 12, e s q u i n a a 15, c h a l e t . 
V e d a d o . 
36573 25 A g . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H O T E L B E L V E D E R E 
C o n s u l a d o , 142, se a l q u i l a n c u a r t o s , 
f r e scos , c o n su s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a g u a c a l i e n t e , a p e r s o n a s s e r l a s . P r e -
c i o s m ó d i c o s . 
82984 28 a s 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
b i t a c i o n e s f r e sca s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a -
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n y 
s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
36395 18 S p . 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O , 6 O M -
p u e s t p de dos c u a r t o s , u n a g r a n c o c i n a , 
a g u a a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a y U a v l n en 
20 pesos, l a casa es de a b s o l u m a t o r a l l -
d a d . S i t i o s , 4 7, e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
36411 25 A g . 
GRAN PALACE HOTEL 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.t Propietarios. M. Batiste Mana-
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 s 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
S B , T o L l C I ^ ^ r N ? t ^ E S O ^ ! " B L A Ñ ^ 
ca, p a r a t o d o e l q u e h a c e r de u n a ca sa 
de u n m a t r i m o n i o . C a l l e 25, n ú m e r o 171, 
e n t r e I y J . 
87063 27 A g . 
A O U I A B IOS, S E G U N D O P I S O , C A S A 
de f a m i l i a e x t r a n j e r a , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s a m u e H a d a s . m u y v e n t i l a -
das, u n a c o m u n i c a n d o c o n e l b a ñ o . Se 
c a m b a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s Je s i t u a -
c i ó n . 
36176 . 26 a f f . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
f i r o p i e t a r l o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a as f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
' ' R o m o t e l " . 
S B S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , S E 
l a e n s e ñ a c o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y s o m -
breos , a c a m b i o de s u s s e r v i c i o s . H a b a -
na , 65, a l t o s . A c a d e m i a do c o r t e y cos -
t u r a P a r r i l l a . 
37108 , . 28 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l oa q u e h a c e r e s de u n a ca sa de c o r t a f a -
m i l i a , que sepa a l g o de c o c i n a en D r a -
gones , 3 9 - B . 
37105 27 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a a l g o de c o c i n a p a r a m a t r i m o n i o s o l o . 
R o d r í g u e z , 48, e n t r e a l z a d a y D o l o r e s . 
J e s ú s de l M o n t e . # 
37161 . 27 A g . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , Q U E 
t e n g a n r e f e r e n c i a s de l a s .casas d o n d e 
h a y a n s e r v i d o . U n a p a r a l a s h a b i t a c i o -
nes y que sepa c o s e r ; o t r a p a r a e l co -
m e d o r . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
C a l l e G, n ú m e r o 44, ba jos , e n t r e 17 y 
1 9 . 
37148 27 A g . 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
n o q u e sea f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . C a l l e O, e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . 
37130 27 a g 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A O 
de c o l o r q u e sepa su o b l i g a c i ó n y q u e 
sea aseada en N e n t r e J o v e l l a r y 27, 
l e t r a A , ba jo s , a u n a c u a d r a de 
L á z a r o . 
36562 25 a g 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I -
c i t a c o c i n e r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad , 
q u e sea l i m p i a y sepa b i e n s u o f i c i o . 
I n f o r m a n : I n f a n t a , 22, e n t r e N e p t u n o y . 
San M i g u e l , • 
36461 25 A g . 
27 a g 
S E " D E S E A C Ó L O C A R ~ U N A J O V E N 
f r a n c e s a p a r a e l s e r v i c i o de u n a s e ñ o -
r a o p a r a n i ñ o s gt-andes, p r e f i r i e n d o 
p a r a v i a j a r . T e l é f o n o A - 6 4 3 8 . 
37104^ 28 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de u n a casa y 
l a c o c i n a , desea casa r e s p e -
t a b l e . I n f o r m e s : B a r c e l o n a , 2 . 
36977 26 A g . 
n o u e n e p r e t e n s . o n e s . I n f o r m a n p ' T 
y f69n96 ' b0dega - T e l é f ° * o A^aS 
. 26 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y c o s e r . T i e n e b u e -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e C o r r a l e s , 
204, a l t o s . 
36951 31 a g 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
sabe coser , no a d m i t e t a r j e t a . R a s t r o . 
6, a c c e s o r i a p o r T e n e r i f e . 
37091 27 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : San N i c o l á s y S i -
t i o s . C a r b o n e r í a . 
37072 2 8 _ A g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
San.' c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
I m a n o , no i ene I n c o n v e n i e n t e en a y u d a r 
a l a c o c i n a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
C a s t i l l o , 89, e n t r e C r i s t i n a y V i g í a . 
37065 27 A e . 
< U N A S A N T A N D E R I Ñ A , D E S E A C o -
l oca r se p a r a l o s c u a r t o s , r e p a s o de r o -
pa f i n a y v e s t i r s e ñ o r a s , t i e n e m a g n í f i -
cas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l t e l é f o n o 
A - 6 6 3 9 . 
36812 25 A g . 
C O C I N E R O , D U L C E R O Y R E p r ^ I T 
r o en g e n e r a l , se o f r ece • p a r a ¿ 2 ^ S ' i 
a c u l a r o c o m e r c i o . I n f o r m a n : T ^ i , 1 ^ 
36926 : 
. , -6 A g . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O CVBA1ia~Z 
su a p r e n d i z se o f r e c e n en 17 v M r 
f é b o d e g a . P r e g u n t a d p o r R a m ó n v* 
a l c a m p o y b a r r i o s e x t r e m o s Coñ 
f e r e n c i a s . De 10 a 4 » ú n i c a m e n t e ; £ 
r a casa p a r t i c u l a r . 
36946 26 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y 
coser o p a r a c o m e d o r , p a r a c o r t a f a m i -
l i a . P r e f i e r e e l V e d a d o . E s t á en l a ca-
l l e Q u i n t a e n t r e B y ' C . V e d a d o . 
36866 25 a g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a l a c o c i n a y q u e a y u d e a l a 
l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 30 
pesos, SI n o d u e r m e en 
q u e no se p r e s e n t e . P l a z a de l V a p o r , 25, 
p o r G a l i a n o , de 7 a. m . a 6 p . m . 
36158 28 A g . 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o , de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . F o n d a 
L a P a l o m a , S a n t a C l a r a , 16 . 
37077 27 A g . 
Ü T D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
p a ñ o l a o b i e n de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
l a c o l o c a c i ó n j de m a n o , l l e v a p o c o t i e m p o en e l p a í s . 
I n f o r m a n en So l . 117. 
37070 27 A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S f O -
1 l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Z u -
' l u e t a , 73, e n t r e s u e l o s , i z q u i e r d a . 
36919 25 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a y sabe c o c i n a r , p a r a casa c h i c a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s , n ú m e r o 
94 C u a r t o , n ú m e r o 6 . 
36022 26 A g . Deseo saber el paradero de José M, 
Pando, para asuntos de familia. Ur-' S E D E S E Í T C O L O C A R U N A M U C H A 
a#»nf<» \u\ s o l i f i f a «ai h e r m a n o J u a n ' c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o g e n t e . L O SOUCHa SU n e n u ^ n o J u a n . , de h ^ b i t a c i o n e B o p a r a l o s q u e h a c e r e s 
Monserrate y Tejadillo. 1 de u n a c o r t a f a m i j l a , l l e v a t i e m p o en 
i i e l p a í s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
j / \ 0 ) I s ep 1 d ó n . P a r a i n f o r m e s : N e p t u n o , 206, l e t r a 
C. a l t o s , e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s G o n -
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
l a 
n a r 
lo 
p a í s ; t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
donde h a e s t ado desoa u n a f a m i l i a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n an San J o s é , 115, 
a n t i g u o , e n t r e A r a m b u r u y H o s p i t a l . 
36795 25 a g 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D b i^T 
co. se o f r e c e p a r a pocos de mesal narT 
m e s a r e d o n d a , donde c o m a n var ios an 
t i g u o en c o c i n a p o r sue ldo propo'rdn 
nado , de je a v i s o en R a y o , 64, altos £ 
l a b o d e g a p o r E s t r e l l a a L u i s Cuarta 
n ú m e r o 8. 
36924 26 A g . 
P A R A P R I M E R O D E M B S , S E 001,0 
ca j o v e n c o c i n e r o , e s p a ñ o l , solamente 
p a r a l a d e p e n d e n c i a de alnjacenea o 
t i e n d a s de c o m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a . fr»n 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s o p a r a c o c i - cesa y e s p a ñ o l a , e s p e c i a l i d a d en el «rt 
y l i m p i a r p a r a u n m a t r i m o n i o so-1 v e g e t a r i a n o , es p e r s o n a s e r l a Telífn 
Sabe t r a b a j a r , l l e v a t i e m p o en e l n o A - 6 8 2 6 . Teléfo 
30 A t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
l a de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y o t r o s p e q u e ñ o s q u e h a c e -
r e s . Q u e p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
25 pesos u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n en 15, e n t r e E y F . V e d a d o . 
36642 25 A g . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , TUVUT. 
s u l a r , desea c o l o c a c i ó n en casa parti-
c u l a r o c o m e r c i o , c o c l n # a var ios esti-
l o s y c u e n t a c o n b u e n a s referencias In-
f o r m a n : So l , 112 . T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . 
36654 26 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o c o s e r , ^ f o n o A - 8 7 0 7 . 
o c r i a d a de c o m e d o r . Sabe c u m p l i r c o n i 3^.752 
su o b l i g a c i ó n , 
gedo, 79, a l t o s . 
36488 
M A E S T R O C O C I N E R O D U L C E B O BS-
p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n en casa parti-
c u l a r o de c o m e r c i o , c o n muchos afios 
de p r á c t i c a de N e w Y o r k y E s p a ñ a , co-
c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y criolla. 
I n f o r m e s en V i l l e g a s , 108, bodega. Te-
26 ag 
I n f o r m a n en R e v i l l a g l - . X J N A S I A T I C O J O V E N D E S E A colocar-
25 a g 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c u a r t o s y co -
ser y l a o t r a p a r a c o m e d o r o c u a r t o s , 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s d o n d e h a n 
es tado , desean casa de m o r a l i d a d . Ca-
l l e 5a., e n t r e B y C . T e l é f o n o F - 5 3 3 1 . 
V e d a d o . 
35825 25 A g . 
z á l e z . 
37021 26 A g . A Concepción Fernández se ruega pa-
se por la calle Velázquez, 25, a r e - ; s í ~ D E S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
COger l i n a carta iecibida de SUá fami-i c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
liares, d e su p a d r e , Calle Velázquez, j ^ssg^' ' ' 26 A g . ^ 
25, Manuel Vázquez, teléfono A-4810,1 S Í T D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
r - f n K i n A* K n r r a " I a r r Í A l l i " p a ñ o l a de c r i a d a de c o m e d o r o de c u a r -L S t a b l O d e O U i r a ^ L,a W l O U a . ^ t l e n e buenaa r e f e r e n c i a s de l a s ca -
' « ) snM d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a en 
n ú m e r o 27 . a l t o s . !<FI * ORIFNTAl 
r, , I S D S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A E S P A ^ I C A J - o p a « a l , p r tA n a r n d p r n d o i 
R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a ^ ] ñ o l a de 11 a 13 a ñ o s p a r a a y u d a r a l i m - ( aeS.ea _ .$aDer el Pfraaeru U Ñ A ~ E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se 
h a b i t a c o n a s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
34147 31 a g 
sas 
A p o d a c a , 
36944 26 A g . 
HOTEL JEREZANO 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos 
pieza , se l e d á s u e l d o . B u e n v e n t u r a , 
27. e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s . V í -
b o r a . 
37005 28 A g . 
«er. 
33782 
S B S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A M A -
n e j a d o r a p a r a u n a n l a ñ r e c i é n n a c i d a 
q u e n o sea m u y j o v e n y t e n g a i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
dueños, invita»!ha n ^ a n e j a d o . S u e l d o $40 .00 y u n i f o r -
. ' . m e s . V e d a d o . C a l z a d a 5 5 . 
a su antigua cuéntela que hay depar-, 87037 2T a g . 
tamentos para familias, habitaciones j S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
todas con servicio sanitario y vista a dlana EDARI P511"3- l a H m p i f z a y c o c i n a . ; 
U n n j 171 . j t» • i Se le d a h a b i t a c i ó n . S u e l d o de 20 a 25 i calle. Prado y Virtudes. Precios i p e s o s . A m a r g u r a , 5 1 , a l t o s . 
27 a g 
• se de c o c i n e r o ; c o c i n a a l a cr io l la y 
' a l a e s p a ñ o l a ; se c o l o c a en casa par-
t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i e n e buenaa r t -
f f e r e t i c l a s . I n f o r m a n en Campanar io y 
Z a n j a , t e l é f o n o A - 4 6 2 6 . Z a p a t e r í a . 
36772 26 Mg 
| U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , Wt-
: d l a n a edad, c o c i n a e s p a ñ o l a y cr io l la , M 
\ c o l o c a e s a b l e c l m l e n t o y p a r t i c u l a r , tie* 
ne r e f e r e n c i a s , desea b u e n sueldo l ia 
p l a z a , no se c o l o c a . D r r e c d ó n : Coa-
c o r d i a , 8 2 . T e l é f o n o M-4479. carnice-
r í a . 
36637 36 A g . C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A & O L D B 1 8 A í r O S D B 
edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a -
no, b i e n casa do m o r a l i d a d , b i e n p r á c -
t i c o en e l o f i c i o , n o se c o l o c a m e n o s de 
25 o 30 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n S E D E S E A C O L O C A R U N A SEftOBA 
- n l a m i s m a casa que e s t á d a n d o r e - i p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , t iene su cer-
C R I A N D E R A S 
f e r e n c i a s de m i s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : 
C a l l é L . e n t r e 17 y 19. n ú m e r o 169. A n -
t o n i o C o n d e . 
37096 27 A g 
E d u a r d o L l a m a z a r e s N o r i e g a , n a - ' de c r i a d a de c o m e d o r o p a r a h a b l t a c l o - ! J A S O T Í T - S nTTTT.»T . 
, . „ „ r ' i m e s . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n v a U W J O V E N J A P O N E S , Q U I E R E 
l u i a l d e E s p a ñ a q u e f u e p a r a l a ¡ f u e r a p a g á n d o l e s loa v i a j e s 
n • • J n • \ r - i 1 D ' c í o , 19 . T e l é f o n o M - 5 2 6 4 . 
P r o v i n c i a d e O r e n t e , C e n t r a l K i o 
A n t ó n R e -
seos 4 26 a g 
f n n t n h a r ^ Aifi fcños S e ^ r a t i f i c a - ' U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A -c a u i o , n a c e n o s w i c s . ¿ T A U I M > t a d a en e l p a l s y con b a s t a n t e p r a c t i c a 
r s a q u i e n d é r a z ó n d e é l L e o n a r - 1 ^ a r e l c ^ f 0 r ¿ 
d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i r e l e s , n ú 
m e r o 1 7 . C a l a b a z a r d e ! a H a b a n a . 
r 6 £ 4 3 27 a g 
31 a g 
E N C A S A D E F A M I L I A D B A B S O L U -
t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e y m u y f r e s -
cas, c o n o s i n c o m i d a s . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . C a m p a n a r i o 10. a l t o s . 
3674.3 L1—51^^ 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , B R E S C A S 
y e l e g a n t e s , en O q u e n d o . 18, a l t o s , e n -
t r e San M l R u e l y San R a f a e l , a 18 y 
20 pesos, c o n l u z y t e l é f o n o , 
86770 26 a g 
H O T E L L O U V R E -
San R a f a e l y C o n s u l a d o , N o . 146, A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a casa p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o c o n b a ñ o , t r a n v í a s en t o d a s d i r e c -
c i o n e s ; b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-
m i d a . FVecios e c o n ó m i c o s . 
36799 6 s 
muy económicos. Prado, 1 0 2 , Hab.J 36955 
na. Teléfonos A-0059, 1VI-9357. Se solicita una camarera en Obrapía, 
8?-ftir ~ |53, altos, es casa de huéspedes y por 33249 
O R A N C A S A D B 
r r l z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe 
sos p o r p e r s o n a . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H A S 
i c i o d o m é s t i c o , desea e n c o n -
t r a r c o l o c a c i ó n en casa de m o r a l i d a d 
p a r a c r i a d a de m a n o , p r e f i e r e l a l i m -
p i e z a de c u a r t o s , t i e n e p e r s o n a s q u e l a 
g a r a n t i c e n . I n f o r m a r á n en C a r m e n , 6. 
36929 2!) A g . 
S E O P R E C E U N A S E Ñ O R A P A R A 
c u i d a r n i ñ o s , se l e s d á b u e n t r a t o . I n -
f o r m a n : O q u e n d o . 24, a l t o s , l á e n c a r g a -
da, e n t r e San J o ^ é y Z a n j a , 
36962 26 A g ^ 
" lo tanto ha de ser práctica en íim- Q Q u e t a n g á n e l p i e p e q u e ñ o , q u e c a l c e n 
iso c o m i d a y de- ! 
I m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
- i i m e n o s d e l n ú m e r o 2 y t a m t r t é n l a s q u e 
, U S e n n 0 r t n . h / f r ^ i P 1 6 2 3 d e habitaciones y g e i V i r mesas, t i n g a n g r a n d e s que c a l c e n m a y o r | 
y c a l l e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n -
m e j o r a b l f t . e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l t o s . 
32442 28 a g . 
E D I F I C I O C A N O 
H a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e n , c o n 
o s i n c o m i d a . E l e v a d o r , b a ñ o s c o n a g u a 
cal lerfLo y m u c h o a i r e . E n g l l s h s p o k o n . 
O n p a r l e f r a n e á i s . V i l l e g a s 1 1 0 . T e l é -
f o n o M - 6 3 0 5 . 
35814 25 a j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
G a l i a n o . 132. a l t o s d e l B r a z o F u e r t e , c o n 
y s i n m u e b l e s y c o n y s i n c o m i d a . R a -
m o n a S á n c h e z . 
36786 25 A g . 
P A R K H O U S E 
Casa de H u é s p e d e s , l a m e j o r s i t u a d a en 
l a H a b a n a . N e p t u n o 2 A . T e l . A - 7 9 3 1 . 
R e c i é n r e d i f l c a d a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l e 
I n t e r i o r e s de t o d o s l o s p r e c i o s . E s m e -
r a d o s e r v i c i o de c o c i n a , g r a n r e b a j a de 
p r e c i o s . 
86709 6 s . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de a m u e b l a r , c o n b a l c ó n a l a ca -
l l e . I n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s d e l c a f é 
" R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 7 , a b s o l u t a m o r a l i d a d . A 
h o m b r e s s o l o s . 
33794 31 A g . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
debe traer referencias de la última ca-
sa que trabajó. 
3 6 8 4 6 2 5 a g 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a c r i a d a de m a n o , q u e e n t i e n d a 
a l g o de l o c i n a . N e p t u n o . 88 . 
36683 25 A g . 
n ú m e r o d e l 4 y m e d i o h a s t a e l n ú m e -
r o 7, ó sea e l 40, p a r a que c o m p r e n 
p o r p o c o d i n e r o z a p a t o s f i n o s en l a 
casa de B e n e j a m , p e l e t e r í a B a z a r I n -
g l é s , S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , | 
S E O P R E C E U N A S I R V I E N T A B S -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de 
m a n o , t i e n e b u e n o s I n f o r m e s . I n f o r -
m e s : C a l l e F a c i ó l o , n ú m e r o 11, a l t o s . 
36972 26 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s 
y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . C a l l e M a r i n a , 
! donde " e x i s t e u n a l i q u i d a c i ó n m o n s t r u a , j n ( j m e r o 5 . 
C6569 6d-2u 26968 
C O L O -
ca r se de c r i a d o de m a n o o a y u d a n t e de 
j a r d i n e r o en H a b a n a o f u e r a . A v i s e 
A p a r t a d o . 2 6 7 . C i e n f u e g o s . 
37025 , 30 A g 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R S E 
c a r g o d e l c u i d a d o de casa de f a m i l i a 
que t e n g a q u e v i a j a r o de o f i c i n a s . 
T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . L e a l t a d 3 1 , 
I n f o r m a n . 
37057 . 31 a g . 
C R I A D O D B M A N O , E S P A S - O L , P R A C -
t i c o en e l s e r v i c i o de m e s a y l i m p i e z a , 
desea c o l o c a r s e en casa r e s p e t a b l e . N o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s n i e x i g e m u c h o s u e l -
d o . I n f o r m a n : L í n e a y 8. T e l . F - 1 9 8 0 . 
B o d e g a . 
36891 25 a g . 
t i f i c a d o de s a n i d a d , dos meses de hab*!" 
d a d o a l u z , s u n i ñ o se puede ver. Infor-
m a n en San J o s é , 78, a l t o s , n ú m e r o 19. 
37155 27 A l t . 
S B D E S E A C O L O C A R D B C R I A N D l i -
r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r como para un 
n i ñ o que n e c e s i t e d a r l e pecho cuatro o 
c i n c o meses y no sea r e c i é n nacido, e» 
p r á c t i c a en e l a s u n t o , t i e n e nn a ñ o ín 
e l p a í s , puede v e r s e : H o r n o s , 9 y 1 1 , en-
t r e P r í n c i p e . 
36994 2 ' A g . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A H D X -
r a p e n i n s u l a r , t i e n e c e r t i f i c a d o de » -
n l d a d . I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o IW-
e s q u i n a a S o l e d a d . . , 
37016 2^ A » ^ 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A C R I A N D * -
r a con t r e s meses de habe r dado » 
l u z . T i e n e c e r t i f i c a d o de Sanidad J 
a b u n d a n t e y b u e n a l e c h « . I n f o r m e s ta 
V i v e s , 94, a l t o s . 
86911 29 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
p a ñ o l p a r a 
r e f e r e n c i a s , 
j o s . 
36869 
c u a l q u i e r 
I n f o r m a n : 
t r a b a j o . 
V i l l e g a s 
T i e n e 
9, ha - C H A Ü F F E U R S 
25 a g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
26 A g . 
f a r p a r a " e T s e r v í ^ de ' ^ m ^ r í m o n l o , ^misjón D o y ^ e l u s i v a s en l o s p u e 
h : de ser f o r m a l , s i n o es p r á c t i c a , se 1¿ i b l o s d e l I n t e r i o r do t o d a s l a ^ P r o M n c i a s 
e n s e ñ a , 15 pesos y b u e n t r a t o . Cuba , 
N E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p a -
p a r a l o s c a r a m e l o s kon a r t i s t a s de e l - • 
ne a r t í c u l o de g r a n d e m a n d a y b u e n a 
42, d e s e c h a . 
36832 26 A g . 
33781 81 a g 
S E A L Q U I L A N 
t n M o n t e 2. l e t r . t A e s q u i n a a Z u l u e -
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y 
¡ r e a h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l ' e . 
b r d e n y m o r a l i d a d . 
36334 2a a g 
N E P T U N O 6 5 , S E A L Q U I L A E S T E L O -
c a l . S u dT>eño: L í n e a y M , a l t o s . T e l é -
fono F - 4 4 9 6 . 
36693 26 a g . 
H O T E L " B E L M O N T " 
H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a -
r a c a b a l l e r o s , c o n p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s de a g u a f r í a y ca -
l l e n t e . A u n a c u a d r é d e l P a r q u e C e n -
t r a l , en I n d u s t r i a , 125. e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . SI desea h o s p e d a r s e en u n a 
casa b u e n a , v i s í t e n o s y s e r á d e b i d a m e n -
te a t e n d i d o . 
33848 2 s 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " " 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i r l o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A y T r o -
" C ^ o , J - B r a f t a y C a . . p r o p i e t a r i o s . l o q 8 3 31 &g 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
rics c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e s , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o n n a n , e n e l n u m e r o 9 4 d e l a 
misma c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
t o d a l a n o c h e , t e l é f o n o , b a ñ o , c o n y s i n 
c o m i d a en P r a d o , 123, a l t o s , e n t r e M o n -
te y D r a g o n e s , e n t r a d a a l p i s o p o r l a 
r e j a . 
84348 6 Sp . 
P a r a i R O l i v e r , C o l ó n , 27, H a b a n a . 
O r l e n t e , d i r í j a s e a l A p a r t a d o 48, S a n t i a -
go de C u b a . 
37132 _. 
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r m e n 
en l a c a l l e M , n ú m e r o 133, e n t r e L í n e a 
y 13. V e d a d o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a casa donde h a e s t a d o , 
36856 25 A g . 
S 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C o -
m e d o r ; o t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a a r t í c u l o s c o n o c i d o s y de g r a n c o n s u m o , 
c a b a l l e r o s o l o ; o t r a p a r a I r a N u e v a r i n n a r á n s e e ú n sus a c t i v i d a d e s 
Y o r k . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 ; u n a c a m a r e r a 
p a r a h o t e l y u n a e n c a r g a d a . H a b a n a 
n ú m e r o 126. 
36883 26 a g 
u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r que l l m -
S E S O L I C I T A E N 15 E S Q U I N A A 4, 
p i a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
36763 25 a g 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
m e d o r - o t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a 
c o s e r . S u e l d o S2. ' .00 ; o t r a p a r a caba-
l l e r o s o l o ; u n a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a 
| 3 5 . 0 0 : u n a b u a n a c a m a r e r a y u n * (¡ji-
c a r p a d a . H a b a n a 126 . 
36346 27 a g 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
n o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a . S u e l d o 25 p e s o s . C a l l e 29 e s q u i -
n a a B , V e d a d o . 
36753 26 a g 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N S O L , 
n ú m e r o 10, s e g u n d o p i s o , p e n i n s u l a r . 
35792 25 A g . 
S O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
— u m o . 
P a r a 
T r a t a r r e x c l u s i v a m e n t e de 8 a 10 a . 
P r i m e l l e s 57. C e r r o . 
37042 26 ae 
C A R P I N T E R O 
1 si u s t e d es u n b u e n c a r p i n t e r o en 
c u a l q u i e r c l a se de t r a b a j o , t a n t o de 
o b r a n u e v a c o m o de a r r e g l o de o b r a . 
2 s i u s t e d t i e n e q u i e n l e r e c o m i e n d e 
ñ o r s u t r a b a j o y c o m p o r t a m i e n t o . 
3 s i u s t e d n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y se 
c o n f o r m a c o n u n j o r n a l de dos pesos s i 
es c o r t o en el t r a b a j o y t r e s pesos si 
es l a r g o . S I u s t e d r e ú n e esas t r e s c o n -
d i c i o n e s , e s c r i b a , n o v e n g a h a s t a que 
se l e d i g a a M o n s e r a t e 4 1 , ba jo s , d i c i e n -
do su n o m b r e y d o m i c i l i o y l a s p e r s o -
nas q u e l o r e c o m i e n d a n q u e sean no de 
t a l l e r e s , n i f á b r i c a s , s i n o de ca sa p a r -
t i c u l a r H a de se r de m e d i a n a e d a d . 
D i r i j a e l s o b r e . S r . S o l i c i t a n t e de C a r -
p i n t o r o . 
86873 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s , 85. a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 7 3 . 
36833 2 5 A g . _ 
S B D E S E A C O L O C Á R _ Ü N A ^ M U C H A -
( c h a e s p a ñ o l a en casa de a b s o l u t a m o r a -
' l i d a d . sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
de c r i a d a de m a n o o de o b l i g a c i ó n , de 
j c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . D i r í j a n s e 
a N e p t u n o , 203 . T e l é f o n o M - 6 6 t í 2 . 
36842 25 A g . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , t a m b i é n e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a , 
desea casa s e r l a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . B a r a t i l l o , n ú m e r o 1, s e g u n d o p i s o , 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 1 . 
36831 25 A g . 
C H A U F F E U R E S P A J T O L . ^ 
l o c a r s t en casa p a r t i c u l a r o de comer 
d o , conoce t o d a c lase de maquinas -
c a m i o n e s , t i e n e r e f e r e n c i a s . In fo rman . 
D o l o r e s , 37, de 7 a 9 a . y de 4 a 7 p. J«-
s ú s d e l M o n t e . , 
369_15 Ü - ^ í - r " 
C H A U F F E U R P R A C T I C O V C O N S i e -
nas r e f e r e n c i a s se o f rece p a r a c a s » ^ 
- r i a p o r habe r se e m b a r c a d o sus Jei" . 
de m a n o y u n b u e n p o r t e r o . T i e n e n s á b a d o . I n f o r m a n : O f i c l o B JSo. t, 
S B O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do de m a n o s . E s p r á c t i c o en el s e r v i -
c i o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r -
m e s F a l g u e r a s N o . 8, C e r r o . T e l é f o n o 
A - 6 8 3 5 . 
36681 31 a g . 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O C R I A D O 
m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s y u n a b u e 
n a c r i a d a . H a b a n a 126 . T e l . A - 4 7 9 2 
36678 25 a g 
2S ag . 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A O 
c r i a d a de m a n o , u n a p e n i n s u l a r , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , en casa de m o r a n -
t e a l e d i f i c i o C a l l e . 
36880 
Tenga usted ni chauffeur por $ 1 0 ^ 
mes. Informa en el garage Príncip*, 




f e u r s . S a n t a • ¿¿XuPPEUR J O V E N E S P A « O i * CC^ 
C l a r a , 3 
37076 27 
A e ' c ^ t r o a ñ o ¿ P r á c t i c a , m a d e j a / 
se de r m i q u i n a s . l o _ m i s m o ^ e r ' c a i m( 
25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
c a l e N e p t u n o N o . 162. A . b a j o s . 
3689(7 25 a g . 
B E O P R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N - 1 eu ropeas , conoce p e r f e c t a m e n i 
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a casa de ' c a n i s m o , t i ene m u y b 
m o r a l i d a d . N o sa le a l a s a f u e r a s . C o c i -
n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n -
f o r m e s t e l é f o n o A - 8 2 6 7 . 
37139 27 a g 
n o p r e t e n d e m u c h o s u e l d o . 
T e l é f o n o A-4442 o M - 3 3 1 4 . T e l é f o n 
36808 
in fo rman-
25 A g -
C A S A D O 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a j o v e n de c o l o r . S a l u d , 36, c u a r t o , 
28 . P r e g u n t a r po r R i t a . 
37116 27 A g . 
C H A U P P E U R I 'SPA*0Jr , ' f r e -c7"para ca-
de m u c h a f o r m a l l d a a - ° n C Í M «Je •«T 
E N A M A R G U R A , 7 7 Y 7 9 , S B A L Q U I 
l a u n c u a r t o p a r a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T a m b i é n se d á co -
m i d a s i se desea, se a d m i t e n a b o n a d o s . 
36982 3 1 A g . 
E N B E L A S C O A I N , 9 9 Y M E D I O , A L -
t o s . Se a l q u i l a u n b o n i t o d e p a r t a m e n t o 
c o n b a l c ó n a d o s c a l l e s , s u m a m e n t e 
f r e s c o y p r e c i o r e d u c i d o en l a m i s m a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . 
36837 25 A g . 
A G U I A R . 7 2 , A L T O S . H A Y D O S H A B I -
t a c l o n e s c o n b a l c ó n a l P a r q e u y t r e s en 
l a azo tea , j u n t a s o s e p a r a d a s . C o m i d a 
desde 15 pesos p o r p e r s o n a . 
36829 26 A g . 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
p a coser r e g u l a r y p u e d a a y u d a r en a l g o 
a los q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a ; que 
sea de m o r a l i d d y d u e r m a en l a casa. 
T r o c a d e r o , 59, c a sa de p r é s t a m o s . B u e n 
sue ldo , s i n o sabe n o se p r e s e n t e . 
35826 25 A g 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O D E 
m e d i a n a edad, q u e sepa l i m p i a r b i e n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , no t i e n e q u e 
s e r v i r a l a m e s a . I n f o r m a n : M o n t e 2, 
l e t r a A . Sr . U l l o a . 
36945 25 A g . 
Si usted 
quier 
quiere colocarse en 
A de comercio, la 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a da m a n o s en ca sa de 
m o r a l i d a d , de poca f a m i l i a . E n t i e n d e | 
a l g o de c o c i n a y sabe Coser . I n f o r m e s : i 
1 5 . 
25 a g 
^ • ' C r i s t o N o 
36868 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
I l a r , c o c i n e r a r e p o s t e r a . L l e v a t i e m p o 
| en e l P a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . C o n c o r -
d i a . 118, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . 
36867 
n a s ' c a s a s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-4406 
36543 
24 A g -
C O N 
C U A ^ B E 1 C O L O C A R U N A J O V E N 
primera p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de raa-
n e j a d o r a . T i e n e b v f n a s r e f e r e n c i a s . 
:o a g . 
. i » » c L ; n e j a d o r a . l l e n e t u r n a s r e f e r e n c i a s . 
pregunta que le harán sera: ¿oabe US- I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 3 8 3 4 , S a n t a C l a -
i • «) T - i . : ^ . l „ 7 C » * . . J „ - r a y I n q u i s i d o r , F o n d a , ted manejar? ¿Tiene titulo/ tstas dos, 268S1 25 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r , sabe c o c i n a r b i e n y es 
l i m p i a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n o en s u 
casa, n o saca c o m i d a a l a c a l l e , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 8 7 0 
37015 27 A g . 
C H A U F F E U R E S P A 5 f ^ o i T e s . ú t f 
ñ a s r e f e r e n c i a s y s i n P ^ ^ ^ S i S u r / 
ce sus s e r v i d o s a casa p a r W p ^ ! ^ . 
de c o r r e r c i o . I n f o r m a n : « g . 
35824 I 
U N C H A U F F E U R . « ^ t S ^ o l o c a T -
d iez a ñ o s de P r o f e s i ó n , desea o ^ 
se en l a H a b a n a o en e l ^ « L 1 ? ^ 0 trac-
m o p a r a m á q u i n a , P,ara ob rap l» -
G e r a r d o G ó m e z , 
2? 
J O V E » 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Chauffeurs "Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "En-
Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
D O S J O V E N E S E S P A S O L A S D E S E A N t o r de a r a r . 
c o l o c a r s e , j u n t a s o s e p a r a d a s : u n a p a r a f 3 7 . . P o r A g u l a r 
senanzas 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 1 l a c o c l n s y o t r a p a r a e l c o m e d o r o 
c o l o c a a r s e de c r i a d a de m a n o y e n t l e n - f r i l d * de " ^ n o s ; son m u y f o r m a l e s y 
de u n p o c o de c o c i n a . T i e n e q u i e n l a ¡ i r a b a j * d ° r * ? ' C h a c ó n 26, a l t o s . T e l é -
r e c o m i e n d e . So l , 9 4 , o0™,1,"1109' 
36765 26 a g _ 37031 y 26 a g . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 ' O R A P A R A C A S A D B C O M E R C I O , S E ^ J E -
en c o m p a ñ í a de su h i j a , u n a n i ñ a , p a r a | sea c o l o c a r u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a , co-
35721 
M E C A N I C O C H A D P F B U » - " ¿ ^ par-
P c n é s . desea co loc_ars^ p a r a ^ ^ 
t i c u l a r o c o m e r c i o , c o n M r . Leu 
te léfo-
2? a * -
C R I A D O D E M A N O 
E n M o n s e r r a t e 41 , ba jo s , hace f a l t a une 
q u e p r e s e n t e u n a s u p e r i o r r e c o m e n d a -
c i ó n d a h o n r a d e z y s abe r t r a b a j a r . Ha 
de ser de m e d i a n a e d a d . H o r a p a r a 
t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n de 3 a 4 . 
, 36872 25 a g . 
n a r a d A m AP\ P r í n t m e a l a 1 a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a o c u i d a r u n n i - ; c l n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , t i e n e ca d e l paraaero aei r n n c i p c , a i a fto l aa dos deSean c o l o c a r s e en u n a b u e n a s r e f a r é n e l a s . I n f o r m a n : a l i e . 4, 
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S . O A -
l l a n o i l 7 n s q u i n a a B a r c e l o n a . Se s l -
a ' i . . * n dos h e r r o o p s s y v e n t i l a d a s /^a-
b l t ac i cn fa f a m u e b l a d a s , j u n t a s o sepa-
r ^ í a a y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n 
** <** o o m l d a fc p r e c i o s s u m a m e n t e 
• o o n ó i x r t o o » . T e l é f o n o A - 8 0 6 9 
U04* 28 a g , 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e , t r e s h e r m o -
sas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s de l a casa 
M a l o j a 109 D . e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o . A l q u i l e r m e n s u a l r e a j u s t a - ' i i i \ 
d o : 15 o 16 pesos c a d a u n a . G a r a n t í a : iedad» acostumbran tíl servicio de 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
p l ü n o c o n t í t u l o , p a r a u n C o l e g i o e n 
u n a p o b l a c i ó n de l I n t e r i o r . P a r a i n f o r -
m e s : d i r i g i r s e a l C o l e g i o N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l R o s a r i o , G . y 13. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 2 5 0 . 
36455 26 A g . 
i m i s m a casa y son p e r s o n a s f i n a s ; q u i e -
bren casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s . H o t e l 
C a m a p ü e y , P a u l a , 83 . T e l é f o n o M - 9 1 5 8 . 
36752 26 a g 
e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a , 
s i l . 
36841 
m e n d a c i o n e s . I n t ' r > r m a ^ Í K _ r 
T e j a - v 10. L a w t o n . V í b o r a . 
n o 1-3539. 
3570 4 'rñ* " 
C H A U F F E U R B S P A ? í O I . - e £ 
J a r d í n E l P e n - chos a ñ o s de p r á c t i c a y X * * 0 ^ 
25 A g . 
Se solicita criado fin*» de mediana 
S O L I C I T O T A Q U I G R A F O C O M P E T E N -
t e t e en i n g l é s y e s p a ñ o l p o r t r e s s ema-
nas 'cCc 1 d í a o p o r h o r a . B a n c o N a c i o -
n a l . 4 0 1 . 
36414 26 A g . dos m e s e s , i n f o r m a e l e n c a r g a d o en la i buenas casas y con referencias. Pre 
h a b i t a c i ó n N o . 2 de l a m i s m a . • , ^ „ t r\ • 
36862 27 a g . I sentarse por la mañana en ia Quinta S E N E C E S I T A N D O S S E Ñ O R I T A S v e n -
1 ' P o l a f í i w i Cmrrn. T n m c t n earrWn P a l o dedo ra s en el T o c a d o r A l e m á n . T a m -
S B A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , l » a l a u B O , C e l T O . 1 OmCU CaiTiDO r a l a - H é n u n j o v e n d i l l & e n t e i v e n d e d o r . S u 
p r o p i o p a r a g a r a g e o d e p ó s i t o . I n f o r - tino. I d i a r i o n o s e r á m e n o s de 8 a 10 p e s o s . 
2 Í . — _ j C 6 5 2 5 * <\ 23 i S a n :VUGUE1, 3 3 ' A - T E L É F O N O M - 2 2 9 9 m u 349DS 25 a g i 
D O S J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o . P a -
r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a C i e n f u e -
g o s 12. t e l é f o n o M - 5 7 2 8 . 
36797 25 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de 
c o l o r e n i a s h o r a s de l a m a ñ a n a o p a -
r a u n m a t r i m o n i o s o l o . N o d u e r m e 
l a c o l o c a c i ó n 
62, b a j o s . 
36794 25 a g 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B S P A & O -
l a p a r a \a. c o c i n a , sabe a l a c r i o l l a , a 
l a e s p a ñ o l a , a l a a m e r i c a n a , hace d u l -
ces, no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . Sabe i 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . O ' R e i l l y , 15, 
a l t o s de l a f e r r e t e r í a F r a n c e s a . 
36855 25 A g . 
r e n d a s , se o f rece P * r » 
l a r . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
35284 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
en c h a p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de m a n o 
e . i n f o r m a n en E s t r e l l a . E s t á a l c o r r i e n t e en l o s dos t rabados . ' 
I n f o r m n s : G e r v a s i o 120. Z a p a t e r í a . E s 
p e n i n s u l a r . 
36876 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
m a n o en casa se r l a , u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r , s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d o n d e h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n : Z a n j a , 80, b a j o s . 
86348 25 A g . 
a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r 
T E N E D O R D E B I B R O S 
p o n s a l , e x p e r t o en e s p a ñ o l - e . , . 
le sus s e r v i c i o s a l ^ ¡ T é i ^ fS*» ' 
p i t a l , a l de las cludad*s_g E . ^ 0 
a los c e n t r a l e s azuca re ros -
H a b a n a , 66, b a j o s . J S j g ¿ f 
o f r e c e p o r h o r a s . Tamoi p^qu r 
g o de c o n t a b i l i d a d e s en ca¿i deI 4 
_ i c o r t a f a m i l i a , i de a c u e r d o con l a V 3 J £ c a n ^ S i r t l » -
I n f o r m a n T e n i e n t e R e y . 85, e s q u i n a a c i e n t o , c o b r a n d o m í n i m a ^ p * * 
1 m á s i n f o r m e » : M - 2 9 3 3 . | < B e r n a z a 
86747 26627 
A 8 O X C D I A R í O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1 9 ^ 
SE OFRECEN COMPRAS 
5 ° ' fet^a y , - ? o n abfudad de c u a l -
itf»» t, para l a c o n ^ desocupa-
^ / p ^ ^ ^ A m a r U r a 58. A l -
á- T ¿ e f o r r a j e . U 
^ ¿ ó T í ^ ^ ^ i d a d e s Por ho-
f ^ T ^ ^le>^ t n t rasados y m a l i l e -
^ ' r í e g l a l i b í 0 f „ ^ f s v l i q u i d a c i o n e s , 
ft ^ o f e c t ó a ba lancea y u T l é f o n o 
M ó d i c o , de 9 a l¿H^t<f l Z a b a l a . 
^ - ? d C i " 2 SrP; H o y o s C a x d a m a . 
• D E S E A E N C O N T I t A . » 
sturi 
orroe: 
!7 A g . 
"T^lT^le m e d i a n a e d a d p a -
" T J . A » Á L 0 6 Í L - T I E , " ! 
11 . l a ñ o . , c o n i n m í j o r a b l e s r e -
' " ^ á é ^ " ¿ ' " D e r c i 0 - 1 , , f o r -
^ , A P d a c a , 2 > A t a l t o S , p n m Y P y ' » -
edad p a r a P a de comerclo( . 
| H J ^ « n ^ ^ e í e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : ) 
^ g u r f f Habana- B o d e g a . ^ A g | 
^ - - - - - r X ^ r ^ E O F I C I N A E N 
p I » A ^ ^ T i l U i a d y c o r r e s p o n d e n -
fTenil. con1 t i b i e s l a s h o r a s de 2 
B * £ K O J ' ^ S h e z . U e l n a . 21 . T e -
27 a g 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
dat> cant idades . Neces i to c o m p r a r tres 
c a s a s c h i c a s en l a c i u d a d y s u s repartos i 
y dos s o l a r e s en buen punto y b u e n a 1 
medida y c o m p r a ensegu ida todas l a s 
c a s a s que me t r a i g a n prop ias p a r a f a -
b r i c a r en l a c iudad . S u á r e z C á c e r e s . H a -
bana. 89. 
C 6 5 2 1 ^ 4d-22 
ATENCION 
C o m p r o c a s a s de todos prec ios , de R e i n a I 
iil m a r y de I n f a n t a a l Mue l l e pues h a v 1 
que d i s t r i b u i r u n a g r a n h e r e n c i a . T r á i - I 
g a l a a n t e s de l d í a SO. P r a d o , 6 4 . T Í J I ¿ - 1 
í o n o M-2806 . A r r o n d o y C a n a l e s . No 
c o r r e d o r e s . 
" S 9 2 5 26_ag 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, ,!esús del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero robre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más baje en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Real State. 
Teniente Rey 11, departamento 311. 
A-9273 de 10 a 11 y de la3. 
35403 « 
FINCAS URBANAS F I N C A S U R B A N A S SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
na f a b r i c a c i ó n 
PAGINA VEINTIUNA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
. R e i n a ' V ^ ü i l ^ ^ ^ C0Cb^ 7 í*!10.', $e • , ! : e^! ,1 l a « C o s " 
36S83 2S 
l l ano y a l to , 
| 6 ^ ) 0 v a r a . 
con c a r r o e l é c t r i c o . 
H o y v a l e $ 8 . 0 0 . 
E n r i q u e s y M a n u e l P r u n a . Pi 
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i se d< 
V E N D O M I C A S A . C O M P U E S T A D E 
por ta l . Sala , comedor y t res cuar tos , 
pat io y t raspa t io con u n a s u p e r f i c i e to-
tal de 23.0 m e t r o s cuadrados , en c inco 
m i l pesos . SI no l a n e c e s i t a p a r a v i v i r -
l a se la a l q u i l o con contrato , pues ten-
go en e l l a u n a I n d u s t r i a . Moreno. 45 . 
C e r r o . 
36651 28 A g . 
i . i e i o A A A [ v^uaiu ^o^iu v a r a . n o y v a i e 
COS j u n t a s y Se flan e n ?1¿,000, SOn T e n g o entregado m á s de $4 .000 . 
m o d e r n a s y g a n a n $130.00 l a » d o s J g a n d e s chalet*3 0-00- E s t á rodead( 
P U E S T O D E A V E S T H U E V O S I H -
' m e j b r a b l e e s q u i n a a l a p r i m e r a o fer ta 
razonable , lo vendo por a t ender otros 
negoc ios . A c o s t a y S a n I g n a c i o . S e ñ o r 
T e l é é f o n o M-2254 . 
26 a g . 37054 
L l a m e a l T e l . 1-1658 
2S a g 
T o d o terreno_ puede a g r e g a r s e . I n f o i 
"a T u ñ ó n . 1 
e s q u i n a a M u r a l l a . A g u i a r . 
36197 26 A g . Informan: Avenida de Serrano 46,! 37014 
esquina a Santa Emilia, Jesús del Vendo en la prolongación del Vedado g g ^ i m m ^ » . «a V E N D E N B A R A -
Monte. 
370: 26 a g . 
V E N D O V A R I A S ES< 
j e n l a H a b n n a y a un; 
c o a i n . Vendo u n a des 
J u l i o O l í . A m i s t a d 
36696 
LS Y C A S A S 
r a de Be las -
ia. en J5 .20 ( 
Cel . A-3978 . 
26 a g . 
solares a plazos a $1,000 de centro 
y de esquina, dando 50 pesos de en-
trada y 10 pesos al mes. Pueden fa-
bricarlos de madera o manipostería. 
OO B O T I C A E N B U E N P U N T O , 
r n a , a m p l i o l o c a l p a r a ftimLlia. 
I n o p i a . D e j a n p a r t e en h i p o t e c a 
LZOS . P o r e n f e r m e d a d del d u e ñ o . 
. R e i n a 2 » . Te l e fono A - 9 1 1 5 . 
)04 26 a g . 
L a i 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS1 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO' 
Si desea usted vender alguna propia-; 
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho; 
gusto en visitarle. En la actualidad i 
E N S A N T O S S U A K E Z U N A C A S A E s -
q u i n a con e s tab lec imiento y s e i s c a s a s 
a l q u i l a d a s . S u t erreno todo f a b r i c a d o 
15 por 36 a $50.00 metro f a b r i c a d o , i T . . , , 
Se a d m i t e n o fer tas r a z o n a b l e s , in for -1 I«enen calles, acera, luz y agua abun-
N o í 136.ÍS' Teléfon0 A"3978- Amista<1 dante, dan frente a la doble tínea de 
3 7 0 4 1 26 a g . 
G R A N I N V E R S I O N . V E N N D O T R E S 
c a s a s de dos p l a n t a s , modernas a dos 
c u a d r a s de M a l e c ó n . R e n t a r e a j u s t a d a 
t i doble 4i350.00. P u e d e n r e n t a r m á s . 
A n t e s r e n t a b a n $500 .00 . L a s doy en 
$32 .000 . C o l o c a s u d inero a l 1!4 s in 
r e b a j a . C i e l o r a s o . I n f o r m a n : T e l é -
fono M-9333 . 
37058 26 a g . 
tranvías. Para planos e inforro.es: ca-
lle 25 No. 213 entre G y H, Vedado, 
de 7 a 2 p. m. 
37046 
U R B A N A S 
no 
^ • " H A O t T o A R G O l ) E ~ T O 
- IM c r é e l o <lc vest idos , espe- I 
• T ^ n vestido de n i ñ a s y l e n c e r í a s . 
^Udad e n ^ e s i í i n r . ( i u e eSqUlna a 
K S D S r a M a r í a T e r e s a . 2 7 A g > 
• i . ' c O t Ó C A i s E D R D E P E N D I B N - 1 
9t3liA, Cy.^^0 m u y p r á c t i c o en e l g i -
* * i \ T a c a ^ p o e i n f o r m e s los d a r á 
J - c S n e r o de R e i n a , 77, a l t o s . ^ ^ 
r i - r t T n ^ l T o O Á i T ' U N A I . A V A B -
0 ^ ata p a r t i c u l a r , puede l l a m a r s e 
r«gono A-172i>; 2 L A s ' - . 
• - ^ i í J Í E R O . S E D B O P R E C B P A R A 
C ^ T T s fraosijoi, que us ted tenga que 
i,ioar v oara a r r e g l a r l e s u s muebles , 
u c e ^ ; / . r i ü r a d o s que e s t é n : e n r e j l l l a . 
^ ,t v esmalta , etc., lodo a prec io de 
U " 1 . - Tambii'-n v a a d o m i c i l i o . L i a -
? ¿ d i d » A b r a i r a . , s 
m u 
E S P A R C I . D B 16 A * O S D B 
' f T d c - s o a colocarse en c a s a de co-
¡ 5 í i o o p a r t i c u l a r , p a r a dependiente 
" l a d e r o - lo mi i»mo i r l a a l c a m p o . 
JLffro bien la H a b a n a , sabe le^r, cs-
^ v contar v tiene qu ien lo g a r a n -
E n San N i c o l á s 109, a todas ho-
S E V E N D E U l i A C A S A E N E l i R E -
parto J u a n e l o , c o m p u e s t a de sa la , s a l e -
J f . t re s cuar tos , c o c i n a . I n f o r m a n : 
C a l z a d a do L u y a n ó , n ú m e r o 245. 
.37117 27 A g ^ 
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O C A S A ~ I » A Z , 
7, c a s i e s q u i n a a E n a m o r a d o s , a u n a 
c u a d r a de l a l í n e a , n u e v a de lujo, c u a -
dro habi tac iones , t raspat io , 11,000 pesos . 
D u e ñ o : P a m p l o n a 11. J e s ú s del M o n t e . 
37092 28 A g . 
V E N D O A T R E S C U A D R A S D E L P A -
radero de J e s ú s del Monte y a u n a de 
l a C a l z a d a , h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a 
de j a r d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
h e r m o s o s c u a r t o s bajos , con dobles s e r -
v ic ios , c u a r t o a l to y c u a r t o de cr iados , 
con s u s correspondientes s e r v i c i o s , l o -
dos con ba i laderas , pat io , t r a s p a t i o y 
á r b o l e s f r u t a l e s . P r e c i o de s i t u a c i ó n 
.No corredores , i n f o r m e s J o s é M . C a -
rre t . Obispo, 50. 
_ 3 11? 8 27 a g 
mu 26 a g . 25 A g . 
TZjnS C U B A N O , G R A D U A D O E K L O S 
ades I nulos, desea empleo como co-
inorsal Ingles e s p a ñ o l o a y u d a n t e 
carreta i n f o r m e s : M 126. V e d a d o , 
kfono F-2461. 
K , g 28 a g . 
JABDINXRO. E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor d<^eu colocarse en c a s a p a r t i c u l a r , 
tucarcRdo f inca ; se hace c a r g o do to-
da clase de t rabajo cemento blanco, 
fcdomoa, objetos japoneaea, c a s c a d a , 
florieia. grutaa, f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
•í»n- G e r v a s i a l i l8. T e l é f o n o A-3684. 
U:74 31 A g . 
V E N D O O A L Q U I L O C A S A N U E V A , 
s m es t renar , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , g a -
rage, por ta l , sa la , sa l e ta , c u a t r o c u a r -
tos grandes , s e r v i c i o lu jo so intermedio , 
comedor, coc ina , un c u a r t o y s e r v i c i o 
cr iado, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , s a -
l ó n a l to de l fondo, toda de mosa icos , es 
cosa de gusto , s o l a m e n t e de 5 y m e d i a 
p . m . S r . M a g r l ñ a . B e l a a c o a í n y S a n 
M i g u e l . C a f é el O a s i s . 
^ 37151 28 A g . 
V E N D O E S C O R A R A NEPTUNOr !•*. 5 0 0 
pesos, de dos p l a n t a s , moderna , pegada 
a R e i n a , $11.300; T r o c a d c r o , dos p l a n -
tas, $8 .000; Vedado, ca l l e 6, c a s a $6 .000; 
C e r r o , c a s a c a l l a D a o U , $3 .200; V í b o -
r a , S a n f r a n c i s c o , $6 .000 . Neptuno , 189, 
a l tos , de 2 a 5. 
36958 ^7 a g 
V E N D O . U N A C A S A Q U E E S T A R E N -
tando $55.00, ' con todos s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , rodeada con m á s de 100 á r -
boles f r u t a l e s , e s q u i n a de f r a i l e . P u e -
den d e j a r en h ipoteca o p a g a r u n a c a n -
tidad m e n s u a l , s e g ú n c o n v e n g a m o s a 
$6.50 v a r a . R e p a r t o L a w t o n , C a f é L a 
D i a n a , V i d r i e r a . R e i n a y A g u i l a . R e i -
noso . 
36885 28 a g . 
tTO V E T T D E D O R , A L P O R M A -
tejidos, ropa h e c h a >' q u i n c a l l a , 
ce para 'm p l a z a de l a H a b a n a o 
Mor, opor-anidad p a r a c a s a a m e -
por conr-cer el negocio de I m -
(in. Info i -man. B a z a r E l Mundo. 
n ú m e r o -07. S r . L l a n o . 2 a C p. 
V E N D O U N A P R E C I O S A C A S A E N L A 
m e j o r c a l i » de l a V í b o r a a u n a c u a d r a 
del t r a n s p o r t e da S a n F r a n c i s c o y a 
u n a y m e d i a de l a C a l z a d a . Mide 7 1|2 
por 40. J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s d»--4 por 4, g r a n s a l e t a 
do comer, c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , 
g a l e r ^ . toda de cielo r a s o decorada , 
pas i l lo , a m b o s lados f a b r i c a c i ó n p r i m e -
r a de p r i m e r a . I n f o r m a n T e l . M-9333 . 
37058 26 a g . 
I O F R E C E P L A N C H A D O R D B C A -
DitreK. para s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a , o 
en d* lavacki, s in preten.s lon*s. C a l l e 
rNo. 43. T í O é f o n o F - 1 8 0 a . V e d a d o . 
I 6 m 25 a g . 
S U B A C O L O C A C I O N U N J O V E N E S -
n u o í : Tlevu ]>ci;'i>) t i f inpo en el p a í s , da 
«miirprt,, pnrn boi^i o cfisa de h u é s p e -
í ' s . También sabe t r a b a j a r en c a s a 
^u-tlcuav. "Vm»- I n m . j o r a b l e s r e c o m e n -
Ktanee.. Tnfoi,i:i:in en M e r c e d n ú m e -
>0 75. HaUana, t e l é f o n o M-3641-
^ 36745 21 a g _ 
W R B B P O N S A L ^ I N G L Í J S -3SBPAJTOL 
Acreditado E x p r r i e n o l a en a ñ o s de 
lírictlca, ni'y n i u v c a r g o de tod^ c l a s e 
trailucci-or w y de c o r r e s p o n d e n c i a 
«omerrial en ambos i d i o m a ü . D i r i g i r s e 
• I i í ñ e r A. Hí .c lr lpuez ( J ó m e z , A p a r í a -
90. "dn.ero ib¿;;.. H a b a n a , 
i Jf^'S 6 S p . 




C O M P R A S 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro 7 vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
teca? en !a Habana y sos barrios 
d;! 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, papando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
S E V E N D E U N A C A S A E N O ' F A R R I L L 
a t re s c u a d r a s del paradero , con s a l a , 
s a l e t a y t re s hab i tac iones a l t a s . E n e l 
s ó t a n o t iene comedor, t re s cuartos , l a v a -
dero, coc ina , pat io y t raspat io con á r b o -
les f r u t a l e s . P r e c i o 7,500 p e s o » y reco -
nocer u n a h ipoteca de 9,000 p e s o s . I n -
f o r m a : G a r c í a - O ' R e i l l y . 2 3 , 
86936 29 A g . 
* > * P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A 
«Wrrna. »n la H a b a n a , que t enga de 
¡£r i /^8 in ,á8 0 111(1108 125 m e t r o s y t l t u -
r j w i limpia de 7 a 1" mi l pesos, poro 
E ¿ * 1,6:1 Precio razonable , d irec to con el 
ftoAüí lil P ^ P i i - d a d . A v i s e a l t e l é f o -
fw*"^"0^ l 'an, V T l s i y s i me g a s t a , ha^ 
fc-i124 • 30 A g . 
SirC0,M:?KA X J V A - C A S A E N E L V E -
B P ^ . ue lio.ooo a 112 .000 . S e c o m p r a 
K * nf*8* t,Llnbl^n en el Vedado , de 
fcodí. ita' * l a ^ r i s a , de c o n s t r u c c i ó n 
ruerna, que e s t é entre C a l z a d a y 8. 
Pe cntí?1C*ro * 4: 8e h a s t a $28 .000 . 
Kft Mt^Ki* 611 14 H a b a n a u n a e s q u i n a 
| i i ¿ „ ^ b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s L u i s D e l 
Amis tad , 134, t e l é f o n o M-544S-
• ^ - L ; 29 a g 
_ r — ^ ^ 
I P ? ü ? í A J C O M P 1 S A * C A S A E N 
Rroxw», * ^ H a b a n a de tm ^ l o r 
Bten i rT^T , * * diez m i l p e s o s . I n f o r -
K 4 1 en Habana, 49, a l t o s . T e l é f o n o A -
•5 A g . 
e D T 0 ¿ o * t y ^ - V N A C A S A n r C A L L E 
S e n Z - X 0 * " ,iirv'* P a r a e s l a b l e c i m i e n -
& > » 'Un* ^ fl- es<Julna- L n l a de l a 
í7»léf(w, T01- J ^ ü s del Monte 268-
^ • S P P I-1G10. 
T ^ V ^ C H A L E T E N E L V R -
B - ' í O n ^ _ U P'eoio no s e a m a y o r de 
P b . n frm-!" ^I*d*1 y O c h o t o r e n a . O b r a -
Wfcer^1?*1^: »«. a l t o s . D e p a r t a m e n t o , 
• T e l é f o n o M-S683 . 
U A g . 
COMPRO Y VENDO 
H ' n c « rústica» y urbanas. 
A p o t e c a s » ^ j o tip«, d i ñ e -
U M a s c a n t i d a d e s ; m n -
r ^«"«íot- P l a s o s y 
^ « « p ^ e j t c t t p a n c o n s t r u c -
ciones. 
i í ^ ^ M o n s e r r a t e , 39. 
JOSE FICAROLA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . 30, B A -
J O S . T E L E F O N O A - 2 2 S 6 . 
E n el V e d a d o . G r a n e squ ina , s o m b r a , 
moderna , dos p l a n t a s , l u j o s a todas l a s 
comodidades , 1,400 m e t r o s . O t r a c a s a , 
moderna , p l a n t a ba ja , s o l a r c o m p l e t o . 
G a r a j e . $25 .000 . 
S o l a r e s . Vedado , p a r c e l a s o m b r a , c e r c a 
paradero , 12 por 24, a $12.50, m e t r o . 
O t r a p a r c e l a , e squina , i n m e d i a t a a l 
a l p a r q u e 22 por 22, a $7 metro y reco -
nocer h i p o t e c a . Otro solar , ca l l e de 
l e t r a , 683 metros , a $22 m e t r o . F l g a -
r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
R e p a r t o , S a n t o s S u A r e * . E n lo m á s c é n -
tr ico c h a l e t lujoso , 2.150 v a r a s , e s q u i -
n a , i nmed ia to l inea , todas l a s comodi -
d a d e s . P r e c i o b a r a t í s i m o , $19.500, y 
reconocer , $9.250, a l 8 por c i e n t o , F l -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
M a g n i f i c a f i n c a . E n G Q i r a de M e l e n a , 
c e r c a del pueWo, c a s a s de v i v i e n d a s , de 
tabaco pozos con d o n k i , m á s de 1,800 
f r u t a l e s , m u c h a l a b r a n z a de toda c l a -
se, p l a t a n a l e s , c a ñ a v e r a l e s . 2 t re s c u a r -
tos c a b a l l e r í a s . P r e c i o de todo, $8,1a0 
y u n a h i p o t e c a c h i c a a l 9 por c i e n t o . 
F l g a x o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
T7na g a n g a . E n M i r a m a r , 2,000 v a r a s , 
e squ ina , a $2-112 v a r a ; o t r a p a r c e l a , , a 
« c u a d r a s de l V e d a d o y a m e d i a c u a d r a 
de l a doble l i n c a 1,179 v a r a s , a $3.. 7a 
v a r a F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. b a j o s . 
36912 28 N T . 
^ ^ i ^ 0 * - C O W R O D E U N 
0 Pago ^ r * ! e r a c c r c a de l a H a -
^ ^ ^ e ^ ñ s ^ 0 0 0011 C a l e n -
T T T 3 0 a g 
^ f l SEÑORES PROPIETARIOS 
ViWx n 0-SajItos Suirez yen ,a 
, „ ntc**ü*> comprar varias ca-
^ p'^aor de tre. a cuatro cuar-
^ i t t a r i ^ i * ? 1 0 d irw:t0 c o n « » 
M-9o,3bt,to•• 0f,c">> No- 4- Teléfono 
F R A N C I S C O R . V A L D E B , 7 A R R I C A A 
0 i pesos metro de cielo r a s o y b a ñ o con 
baftadera en Dolores , en tre Cocos y E n -
c a m a c i ó n , de 7 a 8 a . m. l -á4S i» . sa . . 
n ú m e r o t í . d o m i c i l i o . 
_ $ 7 » Í 7 ? ! A * -
V I B O R A , V R N » 0 E S Q U I N A . C O N dos 
a c c e s o r i a s , techos de h i erro , s i t u a d a an 
dos a v e n i d a s , h a y e s tab lec imiento y 
buen contrato , r e n t a l i q u i d a a 55. P r e -
cio $,30tt p e s o s . I n f o r m a : C h a p l a . C o n -
c e p c i ó n . 2» .entre B u e n a v e n t u r a y S a n 
L á z a r o . T e l é f o n o 1-2939. 
3T012 2' A í - _ 
R N L A A V E N I D A D B C O N C E P C I O N , 
V í b o r a , so vende u n a h e r m o s a r e s i d e n -
cia , c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , 
t re s c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o 
Interca lado , patio, t raspat io , garage y 
c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r . P a r a m á s 
de ta l l e s : A m i s t a d 136. T e l . A - 3 9 7 8 . 
L u l s - « e 
37Q41 2 S _ a g . 
B N L A V I B O R A , A T R E S C U A D R A S 
de l a C a l z a d a , u n a h e r m o s a c a s a . C o n s -
t a de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , c inco c u a r t o s 
do 4 por 4, comedor, b a ñ o , coc ina y 
g a r a g e . S u p e r f i c i e 400 m e t r o a . P r e c i o : 
$ 1 2 . 5 0 0 . F a c i l i d a d e s . I n f o r m a n T e l é -
fono A - S 9 7 S . L u í s . A m i s t a d 13*. 
37041 26 a g . 
tengo infinidad de compradore» espe-. Hermosa casa. Vendo en Santos Suá-
rando que le proponga negocios así Tez UIla hermosa casa a media cuadra 
es que todo tiempo que usted demore ¡^1 tranvía 10 por 50 y consta d 
es perjudicial a sus intereses. 
T. FDEZ. HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé 
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 a g 
En Santos Suárez. Vendo, un gran 
solar, superficie 300 varas con dos 
grandes habiaciones, de mamposteria 
y todos sus servicios sanitarios con 
alcantarilado, está rentando $35.00 
mensuales y se da por $1,5500 de 
r a v i u d a de* G o n z á l e z , bufete del s e ñ o r ; Ganga Verdad. Vendo U n gían Café 
O36095 u ^ 0 - e a e a 2 ? 1 ^ g n a ' , en punto comercial en $12,500. Tie-
E N E L M E J O R F U N T O D E L R E F A R - ne cinco años de contrato, no p a g a 
to L a w t o n , vendo tres s o l a r e s a 6 pesos alquiler • I* Q u e d a n S35 00 Venta 
> • pesos metro , c e r c a de l a c a l z a d a . j . M . e r * le queaan *¿o.vv. v e n i a 
t a m b i é n vendo dos c a s a s m o d e r n a s muy diaria de $50.00 a $70.00. Calle 25 
b a r a t a s de dos p l a n t a s de e s q u i n a y 1 ai o i 0 u i r J J i r 
o t r a c h i c a con t r e s c u a r t o s en 6.500 pe- i ^ O . ^lo, entre ü y M , V e d a Ú O . i n i o r -
sos. p u d i é n d o s e d e j a r 5 m i l pesos en m a n A* 7 O w* _ 
h i p o t e c a . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a . 89. ° * ' » ^ P -
C 6521 4d- : ^046 2 s . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Gordo va. Monstrrate 39 
C4446 I N D 4 Jm 
S E V E N D E U N T R E N D B C A R R O S 
y v a r i a s b i c i c l e t a s por no poder a t e n -
d e r l o . I n f o r m a n en C r i s t i n a , 60 . S r . S e -
r r a n o . 
36923 2 S p . 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R ^ U E A U " 
s e n t a r s e , vendo u n a t i n t o r e r í a m o n t a d a 
a l a m o d e r n a e s p l é n d i d o l o c a l con 8 
aftos de contado, quedando a f a v o r 30 
pesos de a l q u i l e r , t iene escog ida c l i e n -
t e l a y e s t á m u y b ien s i t u a d a . F e r n á n -
dez. V i g í a , n ú m e r o 24 y m e d i o . 
36939 29 A g . portal, sala, saleta, tres grandes habí-1 contado y seguir pagando a la com- , 
taciones, cuarto de baño completo,| pafiía mil pesos « f e Informes: A v e - ' ^ T E N G ^ S O L A M ^ E N L ^ « J ^ ^ ^ D B ^ T ^ A C O S . ciaARROS 
saleta de com.er, amplia cocina otro | «ida de Serrano 46 esquina a Santa ^ - . ^ - - d a ^ ^ ^ r ^ : Í i r ¿ ^ 
baño paüo y traspatio. Precio $10,000 ¡ Emilia Jesús del Monte. 
Informan Avenida de Serrano 46, es-
quina a Santa Emilia J . del Monte. 
37029 1 26 a g . 
37029 2 6 ^ a g . 
I M S I A g . 
V E N D O U N N A H E R M O S A C A S A E N 
«1 R e p a r t o B u e n a Vj?*. en $7 .500 . 
$3.500 en e fect ivo y 14.000 e n chequea 
del N a c i o n a l . I n f o r m a n : L u l s . T e l é -
fono AV?978 . A m i s t a d 136. 
37041 , 2 6 _ a g . 
V E N D O B N L A V I B O R A , J E S U S D B L 
Monte, L u y a n d y C e r r o v a r i a s c a s a s 
desde $2.500 h » 8 t a $8 .000 . T o d a s en 
buen p u n t o . I n f o r m a n : L u i s . T e l é é f o n o 
A-3!>78. A m i s t a d 136. 
Se vende una preciosa y elefante P A N A D E R O S , V E N D O E N P O L O T T I 
. . . r i u n a c a s a de m a m p o s t e r i a . Mide 235 quinta de recreo COn una hermosa ca- m e r o s con p a n a d e r í a en m a r c h a . E l 
ca J A m a m n n . f a r ^ „ . i i . I horno tiene c a p a c i d a d p a r a dos m i l 
s a de mamposteria, garage y toda da- l ibragf L a doy p0r neces idad en $7 .500 . 
Se de comodidades. Tiene 101 árboles P u e d o d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r -
/ . i o r • i i i « , m a n en C u b a l l o o . T e l é f o n o M-9333 . 
frutales a ¿o minutos del parque Cen-I 37058 
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más informes, Manrique, 96. 
34764 29 a g 
S O L A R E S . E N T A M A R I N D O , A U N A 
c u a d r a de l a c a l z a d a en c a l l e a s f a l t a d a , [ 
a c e r a de l a b r i s a , vendo t r e s s o l a r e s 
propios p a r a u n p a s a j e o I n d u s t r i a , po-
co de contado, e l res to en h i p o t e c a . I n -
f o r m a n en l a bodega . D o l o r e s y R o d r í -
g u e z . 
3G928 31 A g . 
on 
pesos de e n t r a d a y 15 pesos a l m e s . 
T a m b i é n tengo c a s a s desde 2,000 h a s t a 
12,000 c o m u n i c a c i ó n con todos los t r a n - j i 
v í a s de l a H a b a n a , no deje de v e r m e i •no-nTT' • ^TZ T^T 
que le puede c o n v e n i r . O f i c i n a B n e n » ! ™ ! ? ^ - 1>E . O ^ O K ^ U N I D A D . S B 
V i s t a . A v e n i d a l a . y ca l l e 6. T r a n v í a de vende en el \ edado. I n f o r m a : V I 
l a P l a y a , a p e a 
e s t á el J u e g ó 
r e n c l o A l v a r e s , 
t a r d e . | 36935 27 A g . 
35120 
rse en l a bodega, donde ™ ^ f ^ i ^ " 6 
p e l o t a y p r e g u n t e por F i o - í??" T ^ 1 ^ uIla 
z; h o r a s de 1 a 5 de I R Í ' M K ^ I R e d a d o . 
cente P é r e z . C a l l e 23 y G , de 12 a 3 p . 
v i d r i e r a de tabacos y 
x0 S p . 
A C U A D R A Y M E D I A D E T O Y O . B N 
l a c a l l e de R o d r í g u e z , a s f a l t a d a , vendo | 
Se vende la casa San José 
N. 5, entre Aguila y Galiano, 
a una cuadra de San Rafael; 
trato directo con el compra-
dor. Informan en la carpeta 
del Hotel El Nacional, Amis-
tad Nos.; 90 y 92. Cuarto 14. 
36446 a g . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
24,500 pesos '.a c a s a de dos p i sos S. 
B e r n a r d l n o . c a s i e s q u i n a a S e r r a n o . R e -
p a r t o S a r U o i S u á r e z , ambos con por ta l , 
s a l a , s a l e t a tres cuartos , b a j í o , come-
dor, coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
Jo . es m u y l u j o s a y se ofrece a toda 
prueba de r e s i s t e n c i a . P r o p i e t a r i o : M a -
r i n a , 4, e s q u i n a 25, a l tos , f r e n t e g a r a -
ge C a r r e ñ o . T e l é f o n o M-7195, 
34246 25 A g . 
115  
u n a p a r c e l a de terreno a l a b r i s a con 
I 15 v a r a s de frente por 47 de fondo con 
V I B O R A . V E N N D O M A G N I F I C A S C A - ' el 20 por c iento de s u I m p o r t e de con-
s a s desde $4.000 en ade lante ; v a r i o s ) tado . V e n d o dos s o l a r e s m á s en l a m l s -
s ó l a r e s c e r c a de l a C a l z a z d a m u y b a r a - m a ca l l e , con 9 v a r a s de f r e n t e por 4i 
EN EL PUEBLO DE WAJAY 
En l i carretera. Rodeado de fincas 
de re« reo, vendo un lote de 58,000 
B E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c l g a r r o s , con contrato , a u n a 
c u a d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n en l a v i d r i e r a del " B a r A m é r i c a " . 
A n i m a s , entre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e . 
368<3 25 A g . 
t o s . D o y d inero en h i p o t e c a . I n f o r m a : I de fondo. T a r 
En $20.000 vendo mi casa en la ca-
lle Crespo entre (¡!olon y Refugio, ba-
rrio decente. Es de dos plantas can-
tería, y se compone de sala, saleta, 
cuatro ffmptiay y ventiladas habitacio-
nes, servicios, cocina y escalera de 
mármol. Me costó $32.000 y renta 
C h a p l e , C o n c e p c i ó n 29 entre B u e n a v e n -
t u r a v S a n L á z a r o . T e l é é f o n o 1-2139. 
37011 27 a g . 
J U L I O C P E R A L T A , V E N D E V A R I A S 
c a s a s m u y b a r a t a s . K n Neptuno, de a l -
tos, moderna , r e n t a 100 pesos m e n s u a -
les en 14,900 pesos . E n F l o r i d a , r e n t a 55 
pesos, en 5,900, o t r a en A g u i l a , r e n t a 
40 pesos en 3.800 pesos , -en S a p L á z a r o , 
r e n t a 180 pesos, en 17.700 pesos. V e d a -
do, c e r c a del t r a n v í a , boni ta c a s a y s i -
t u a c i ó n , s u terreno 10 m e t r o s por 23 
fondo en 11,300 pesos . V í b o r a , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , c a s a moderna , 
j a r d í n , porta l , s a l a , S. , 4 cuartos , b a ñ o s 
I n t e r c a l a d o , c o c i n a y t r a s p a t i o en 7,500 
pesos . A v e n i d a de A c o s t a , c e r c a de l a 
C a l z a d a y a l a d e r e c h a s o l a r de 30 v a -
r a s por 61 fondo, lo f racc iono en p a r -
c e l a s a 6 pesos v a r a , h a y c e r c a b u e n a s 
r e s i d e n c i a s . E n l a A v e n i d a de C h a p l e , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a , b o n i t a p a r c e l a 
p a r a u n chale t , 14 v a r a s por 24 a 11 pe-
sos y u n a e s q u i n a de 22 por 24, a 8 
pesos v a r a . T e n g o 8,000 pesos p a r a h i -
p o t e c a a l 7 por c iento , b u e n a g a r a n t í a . 
P e r a l t a . A m i s t a d 5G, de 9 a 2 . 
37004 27 A g . 
p a g o . 
5 p . n 
3622 
S r . P a m p í n . D o l o r e s , 
l idades de 
¡9, de 2 a 
31 A g . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . U N T E -
r r e n o de 16 por 58 v a r a s , a t re s c u a -
d r a s de l P a r a d e r o de l a V í b o r a , lo v e n -
do a $4.50 v a r a . U l t i m o p r e c i o . B a n c o 
G ó m e z M e n a . Obi spo y A g u i a r . B o n i f a -
cio P é r e z . 
36821 26 A g . 
V E N D O B L S O L A R Q U E S E E N C U E N -
t r a entre l a s c a l l e s C a r l o s I I I , I n f a n t a 
S a n F r a n c i s c o y Poc l to , 180 metros y 
o t r a s m á s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72 . 
36829 26 A g . 
melrcs de terreno con frente a carre- T^1*??™* B O D E G A E N 3,500 P E S O S 
f. . « 1 1 CON AOUO ue contado, bien s u r t i d a y 
tera, 4 diez centavos el metro. Ideal c a n t i n e r a , t iene 1 para una residencia de verano. Oigo oferta. Informa: M. de J . Acevedo. 
q u l l e r . P a r a m á 
c a f é M a r t e y B e l o n a . 
cur io sos , de 12 a 3 . 
36859 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, V E N D O 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
\ . 25 a g . 
V á z q u e z , 
80 A g 
al 
l e í 
no 
R U S T I C A S 
U N A D E L A S M E J O B E S V i -
d r i e r a s de un g r a n c a f é que a c t u a l m e n -
te es propiedad de la c a s a . A s e g u r o 45 
pesos de tabacos y c i g a r r o s . D o y buen 
c o n t r a t o . V e a n a C u e n y a . Monte y 
C len fuegos , B o d e g a , 
36894 . 26 a g . 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A 
C a l z a d a de I n f a n t a , 2,000 m e t r o s c u a d r a - ) 
dos de t erreno propio p a r a c u a l q u i e r \ 
e d i f i c a c i ó n I n f o r m e s : B a t e t . T h r a l l G R A N 
E l e c t r i c Co . , O ' R e i l l y y H a b a n a . 
36424 29 a g 
G A N G A . E N L A A M P L I A C I O N J>11 m , ^ 3 ^ r Y ^ ? 8 ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ w<>_«vra.. . U A . U E - A U U . X / A V « . V A o j o r s i t io de l a H a b a n a y c é n t r i c o , 
A l m c n d a r e s , c e r c a de H o t e l , v e n d o a r r l e n d * un H o t e l en condic iones m u y 
2.104 v a r a s , todo f a b r i c a d o . Me c o s t ó , v e n t a j o s a s G a r a n t i z o e l necoc lo v con 
13.400: lo cedo por $3^000 y p a g a r poco d i n e r o . H a g o la o p e r a c i ó n . C u e n -
y a . Monte y C i e n f u e g o s . B o d e g a . un res to a l a c o m p a ñ í a . I n f o r m a : A r e s 
B e l a s c o a l n y Z a n j a . C a f é . 
37039 27 a g . 
CON CHECKS DEL NACIONAL 
Vendo en Los Pinos un solar manza-
na 16 de 503.83 varas en $7.000 en1- ' 
u n a 
I N C A , C E R C A D E L R I N C O N , 
H e r í a , toda de á r b o l e s f r u t a l e s 
i c c l ó n , c a s a de tabaco y o t r a 
la . lo m i s m o se vende que se 
ior u n a c a s a en l a H a b a n a , no 
is . J u a n F r a g a . M a l o j a , 161. 
A-3590, de 12 a 2 . 
26 A g . 
checks. Otro de 10 por 40 igual a 400'En la carretera del Gabriel, Vendo la 
a i a t r o 0 c u i n o s ^ baf t¿?0c0oc inaja 'Re^ en $6.000, también en checks|mejor f>nca de aquel término, 4 caba-
llerías, tierra colorada de fondo, sin 
V E N D O D O S C A S A S M O D E R N A S , H A -
s a -
L^no: S n LáZaDreoj06 A^^ra.I:) ireCt0 ¡ del Nacional. Informa M. de J . Aceve-
! do. Notario Comercial. Obispo núms. 
C A S A G R A N D E , D E E S Q U I N A , D E 59 y 61, altos, Ofkina 4. Teléfono M-
m a g n í f l c a c o n s t r u c c i ó n , moderna , s'" <wv«c 
t u a d a m u y corea de M u r a l l a , con p l a n - j SOJo. 
t a b a j a de 600 m e t r o s , per fec tamente ; 
Í I R Í Í r e a i n c t a d n n u * v a G M a r t í ¡ P r e p a r a d a p a r a a l m a c é n y dos p l a n t a s 
^ l » U reajustauo. es nu~va. VJ . m a n í , i a l t a s cn condlc lonea de s e r ded icadas a 
Cuba, 86, altos, de 8 a 9 a. m. o de 
4 a 5 p 
31 ag 
3r,s;)4 '•o a g . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n toda c l a s e de n e ^ . 
d o s y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R ^ y o , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
PANADERIA Y VIVERES 
o f i c i n a s O v i v i e n d a , s  v nde b a r a t a o . T E R R E N O , V E N D O E N C A R L O S B * 
ra. 
3 6 5 6 0 2 5 ag 
so a r r i e n d a c o n j u n t a o s e p a r a d a m e n t e 
I n f o r m a : F . R a d l l l o . J . del Monte C91 
de 7 a 10 p . m . 
36870 26 a g . 
CASA BUENA Y BARATA 
E n p a r t e a l t a de l a V í b o r a , se vende 
u n a c a s a e s m e r a d a m e n t e f a b r i c a d a , con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s cuar tos , baflo 
i n t e r c a l a d o , comedor a l fondo, coc ina , 
37n g a n ¿ I s " y e s t á ñ V l a d e r e c h a de" l a ¡ s e r v i c i o s p a r a criada^ pat io y g r a n t r a s -
C a l z a d a . T r l a n a . S a n M a r i a n o 40. T e - I p a t i o . P r e c i o : $7,300. . I n f o r m a . F . 
f é f o n o 1-2272. D e 12 a 1 112 y d e s p u é s I Hlancc/ P o l a n c o C a l l e ¿ « " ^ P ^ 6 " : (;o1•,• 
de l a s 7 de l a n o c h e . 1 a l tos . V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o r . o 1-16 
V E N D O U N A C A S A E N L A L O M A D B 
C h a p l e . que es u n verdadero p a l a c i o . 
L a persona de gusto m á s r e f i n a d o no 
p o d r á ponerle n i n g u n a f a l t a . O t r a c a s i 
i g u a l cn S a n M a r i a n o o y t r a en S a n t a 
C a t a l i n a por el e s t i l o . E s t a s c a s a s se 
dan en l a m i t a d de lo que c o s t a r o n . 
1.500 m e t r o s a $15.00 el m e t r o . 
G i l . T e l é f o n o A - 3 9 7 8 . 
36697 31 
J u l i o 
11 • 
S B V E N D E U N H E N M O S O S O L A R E N 
lo m e j o r del R r p a r t o M e n d o z a ,se d á en 
g a n g a y con poco de c o n t a d o . P a r a m á s 
In formes . G o i c u r l a . e n t r e M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . C h a l e t de m a d e r a . V í b o r a . 
36145 27 A g . 
36480 29 a g . 36766 26 a g 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A P B O -
x i m a a c o n c l u i r s e , en l a ca l l e Paz. , entre 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s . J e s ú s del 
Monte, c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , r e c i -
bidor, 3 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, a g u a f r í a y ca l l ente , u n a espac io-
s a g a l e r í a comedor, p a n t r y , coc ina , 
c u a r t o de cr iado y s u s s e r v i c i o s , pat io y 
t r a s p a t i o , en l a m i s m a I n f o r m a n a to-
d a s h o r a s . 
35136 26 A g . 
4,500 P E S O S C A D A U N A . J E S U S D E L 
Monte, tres c u a d r a s de l a ca l zada , a c a -
b a d a s de f a b r i c a r de c i t a r ó n , s a l a , dos 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o completo, co-
medor , coc ina , r e n t a n 45 pesos c a d a una . 
V i l l e g a s . A n i m a s , n ú m e r o 13, de 11 a 4 
y de 6 a 8 . 
36819 26 a g 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en la c a l l e 28, entre 17 y 19, con un 
f rente de :8,21 por 40.90 de fondo, con 
un to ta l do 744.78 m. c u a d r a d o s , 1 so-
l a r en l a c a l l e 17, entre 2ü y 28, con un 
f rente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
tota l de 455 m. cuadrados , los t re s se co-
m u n i c a n por e l fondo con u n to ta l de 
1199.78 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p í a , n ú m e r o 3 . 
33597 31 A g . 
pe 
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P c r a z a . 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
K e l n a 
Vendo d o s . T i e n e n buena v e n t a y bue-
nos c o n t r a t o s . ' P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
- , l admi te p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
piedras, terreno llano, nene mas de r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
4.000 pies de plátanos, macho y rnan-i/-* ¿# r- j r - • u * , 
zano, cerca de 20.000 arrobas de ca- Cafe8' Fo,ldas y C' A* Huespedes 
- „ „ „ _1_ J i j _ „ . . i i „ i •! V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
na una esplndida arboleda con mu n0!, p r e c i o s , A p lazos y a i c o n t a d o . S o j 
matas de naranjas en producción. Tie-I e l corredor que m e j o r e s negoc ios t i e n » 
J ~ »" • | p r « s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ño seis lisas; una de tabla y tejas pa-
ra wüenda; dos de tabla y guano, ca-
sa de maíz, tabaco, para carretas, 1 
carreta yunta de bueyes y 2 yeguas 
de coche. Precio $30.000; trato di-
recto con los interesados. Informa M. 
de J . Acevedo, Notario Comercial. Ca-
lle Obispo, números 59 y 61, altoá. 
Oficina núm. 4. Teléfono M-9036. 
364"r. 29 ag 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; o t r a en $4.200 sola 
en e s q u i n a , c e r c a t r a n v í a , p a s a s moder-
n a s . S o n b a r a t í s i m a s . T o d a s t ienen co 
modldades p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN CAFE 
EN GUANABACOA 
A dos kilómetros de Corral Fclso, 
con agua, cercada, buen palmar, 
rio, frutales variados y abundan-
tes, tierra mulata, casa de campo, 
con más de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la 
Halana, lo mismo sirve para re-
creo como para cultivo o crianza. 
Muy barato. B Córdova. Monse-
rrate 39. 
64Ci « d - l « 
S E V E N D E E N L A V 1 H O R A , C E R C A 
del t r a n v í a . R e p a r t o Mendoza, c a s a de j 
14.74 de frente por 558.96 de fondo, 
con j i V ' l í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s grandes , con b a ñ o In terca lado , 
comedor, g a l e r í a , t r e s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , coc ina , s e r v i c i o s de cr iados , g a -
rage pa t io . T o d a de a d r i l l o s , cemento 
y techos m o n o l í t i c o s , a c e r a de la s o m -
b r a y c u a r t o s a l a b r i s a . No f a b r i q u e 
ni c o m p r e c a s a en l a V í b o r a s i n v e r 
e s t a en c u y o prec io convendremos , se-
g u r a m e n t e . L u l a de l a C r u » M u ñ o z . 
J e s ú s del Monte 368 . T e l é f o n o 1-16^0. 
C A B A S A P L A Z O S , C O N 1 , 6 0 0 P E S O S 
a l contado y el r e s t o en p e q u e ñ o s p l a z o s 
fabr ico s a l a sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a -
ñ o , coc ina , ' M a n u e l R l c o y , arqui tec to . 
Obispo 31 y m e l i o . l i b r e r í a . T e l é f o n o A -
8 1 7 8 . ' N o h a y que p a g a r ade lantado n a -
d a . . 
35526 29 A g - _ 
D O S E S Q U I N A S . L A S C A M B I O P O R 
s o l a r e s en L u y a n ó , J e s ú s del Monte o 
c a s a v i e j a en l a H a b a n a . R e v l l l a g l g e -
do, 99. „r . 
36594 25 A e . 
P O R E M B A R C A R S E , S E V E N D E N 3 
c a s a s m u y b a r a t a s , u n a en l a V í b o r a en 
l a c a l l e S a n A n a s t a s i o , 96. en tre S a n t a 
C a t a l i n a y M i l a g r o s , l a c a s a t iene s a l a , 
s a l e t a y tres c u a r t o s , es nueva , dos c a -
s a s m á s en l a H a h a n a , u n a de dos c u a r -
tos, s a l a y comedor, es de dos p l a n t a s 
y l a o t r a tiene c u a t r o c u a r t o s , s a l a y 
comedor, t a m b i é n t iene e s tab lec imiento . 
I n f o r m a n : Ange le s , n ú m e r o <0. S r . L ó -




Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
A g . 
UN LOCO 
V E N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
cn lo m e j o r de B e l a s c o a l n como p a r a 
h a c e r v a r i a s c a s a s entre R e i n a y V i r -
tudes a $65.00 m e t r o . No c o r r e d o r e s . 
T r l a n a . S a n M a r i a n o 40 . T e l . 1-1272. 
D e 12 a 1 112 y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
n o c h e . 
36480 • 29 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O : T E N O O A L A V E N -
t a v a r i o s e s a b l e c l m l e n t o s de bodegas 
en los m e j o r e s puntos de l a c i u d a d y en 
c a l z a d a s sobre todp c a n t i n e r a s y pre-
c ios de r e a j u s t e , v i s t a hace fe, t a m b i é n 
tengo f i n c a s u r b a n a s de e s q u i n a . Soy 
uno de los c o r r e d o r e s m á s a n t i g u o s y 
a f a m a d o s por los buenos negoc ios en 
quo he I n t e r v e n i d o . H a y s e r i e d a d y re-
s e r v a . I n f o r m a : R u f i n o Men^ndez . C a -
f é E l S i g l o X X . B e l a s c o a l n y N e p t u -
no, de 2 a 5 . 
87079 27 A g . 
en l a m e j o r c a l l e de l a C l u d a a , cor 
s iete a ñ o s de contra to p ú b l i c o , con po-
co a l q u i l e r . V e n d e 4,200 pesos men-
I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . ~Relna y R a y o , c a / é . 
T I N C A C O N U N G R A N C O N T R A T O Y 
v a q u e r í a fie p r i m e r orden, se vende; I s u a l e s . E s u n a oportun idad , 
puede v e r s e a l I n t é r e s a d o todos los d í a s 
en 19, n ú m e r o 380, de 8 a 9 p. m. en 2 
y P a s e o ; s i no dispone de 20.000 en 
e fec t ivo quo no se p r e s e n t e . T e l é f o n o 
F - 1 6 9 2 . M . A . C a r d l z . 
36445 27 A g . 
VENDO 
u n a l e c h e r í a en u n punto c é n t r i c o de I i 
C i u d a d , por e n f e r m e d a d de s u duofto. 
I n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a , 
CARNICERIA EN $600 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a res , t iene c a -
s a p a r a v i v i r f a m i l i a . P a g a 25 pesos 
de a l q u i l e r , 6 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a v R a y o , c a f é . 
SE VENDE DULCERIA 
C o n horno y v i d r i e r a , en uno de los 
m e j o r e s c a f é s de l a c l y d a d . se vende, en 
b u e n a s condic iones y se d e j a par te de 
prec io a p lazos , por no p o d e r l a a ten -
d e r . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . 
V E N D O E N 165 P E S O S U N A C A S A D E 
d a r comida , p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o 
con h a b i t a c i ó n , c o c i n a y comedor, por 
s u d u e ñ o tener que e m b a r c a r . R e i n a , 
97, bajos , en e l fondo de l a t ienda, i n -
f o r m a n . 
37147 19 A g . 
VENDO BODEGAS 
A T E N C I O N 
de f r u t a s y 
S E V E N D E U N P U E S T O 
a v e s y b i l l e te s de l o t e r í a . 
D o s de m i l pesos , al 
lantq, en todos los b 
nos c o n t r a t o s y como^ 
H a . S o y e l c o r r e d o r 
d o s t i ene . I n f o r m a : 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
36798 
contado, en ade-
arr los y con bue-
l idades p a r a f a m l -
iue m e j o r e s nego-
F e d e r i c o P e r a z a . 
T e l é f o n o .<.-9374. 
1 s 
U N A C A S A E N L A C A L L E H E R R E R A 
l e t r a D , en tre G u a s a b a c o a y Cueto , c a -
s a n u e v a , todo c i t a r ó n , h e c h a por 
m i s m o d u e ñ o que es J 
t n condic iones p a r a 
Vende s u c a s a de dos p l a n t a s 
l a e n t r a d a del V e d a d a ; de c 
a todo lujo , que le daban 80 
nués» de l a m o r a t o r i a , en $ 4 ¿ , 
de d e j a r $'25,000 que reconoce 
c i en to que le q u e d a n 2 a ñ o s 
p e r s o n a de gus to no v e n K a . 
r a j e Prado , 64. T e l é f o n o 
A r r o n d o y C a n a l e s . 
35924 
8 E V E N D E E N 
por no poder lo a t e n d e r . T i e n e p a r a v i - , puesto de f r u t a s , 
v l r f a m i l i a y se d a b a r a t o . P a r a v e r l o . f ermo s u d u e ñ o , : 
y t r a t a r : de 12 a 4 . J e s ú s del Monte 324 [ denas y D c s a m p 
37038 ' 26 a g . 
BU 
t iene se i s m e i r o a uc 
l e t a m u y Brande , dos 
buenos s e r v i c i o s fc-.n 
pat io y t r a s p a t i o de 
metros , a l to y fresco , 
e squina , bot ica a u n a 
d r a s d»U t r a n v í a . B« 
d u e ñ o , A . E . K e l l y , 
.estro de o b r a s , 
a b r í c a r a l t o s ; 
rente, s a l a , s a -
randes c u a r t o s , 
ir los , Mn g r a n 
ios 100 y pico 
jodega en c a d a 
j a d r a , dos cua- . | 
nde b a r a t a . S u 
T a m a r i n d o , 4 9 . 
S E ~ V Í : N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A . 
I ¿ B E S E A U S T E D T A B R I C A R S U C A -
reg la . a ' s i t a s i n n e c e s i d a d de d e s e m b o l s a r d l -
?lo raso , ¡ ñ e r o ? V e a a l s e ñ o r R a m ó n P i n o l que le 
300, des- f a c i l i t a r á en su R e p a r t o T a m a r i n d o . ' V E N D O V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
00. P u e - I M a n t i l l a , u n s o l a r por $5.00 m e n s u a l e s u n a fonda, en la c a l l e de T e n i e n t e R e y 
a l 9 p o r l v lo a u t o r i z a p a r a que p u e d a f a b r i c a r f 1.500. F a c i l i d a d e s de pago; v a r i a s c a -
S l no es e n s e g u i d a y s i n p a g a r I n t e r é s . V é a m e ; s a s h u é s p e d e s , bien s i t u a d a s . I n f o r -
T i e n e ga-1 hoy m i s m o . T a m b i é n se venden loter 
M-2806 . j u r a n d e s de 2.500 m e t r o s en a d e l a n t e . 
O f i c i n a * J e s ú s de l M o n t e 534. R a m f l n 
26 a g I P i f to l . 
34447 « s . 
G e n e r a l Role 
36684 
G U A N A B A C O A , U N 
por e n c o n t r a r s e en -
Ituado en R . de C A r -
i r a d o s . I n f o r m a n en 
1. 21 . 
S I a g . 
m a : ÍMÍM. 
N o . 136. 
1 87041 
A m i s t a d 
i, no corredores 
*ro 262. M e g í a s 
!26 
I n f o r m e s : Monte. 
*ntre Do lores y S a n I n d a l e c i o . 
36531 - - ' ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D E E N L A E ] 
ado. c a l l e í n e a , p r ó x 
c u a d r a d o s 
37041 H a g . 
V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 7 , 5 0 0 
nesos R e n t a 960 pesos a l a ñ o . Q iedan _ 
c inco cftos de contra to , e s t a b l e c i m i e n t o f o r m a n en l a c a l l e 1», n ú m e r o 
c a s i nuevo, u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a - d a d o , 
d a del C e r r o y s s admi ten o f e r t a s . I n - , 3712O 
f o r m a : Pedro L a m a s . M o n s e r r a t e y 
L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . 
3586» 25 ' lg-
111. V e -
1 S p . 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a 6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 t?da uno, están antes de llegar 
a Estrada Palma, las casas de I? Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
5 conemo, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. e domina la Habana y toda su 
Bahí... Informa: M. de J . Acevedo. 
V I D R I E R A . P O R I 
que l a t r a b a j a , se vende u n a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e te s de lo-
t e r í a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 
1. N o t a : no s e a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
111: 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En el barrio más céntrico y populoso 
de la Habana. Vendo un gran garage, 
2f' ag- nave con 1.300 metros de terreno a 
u n a de taba- prueba de incendio, con capacidad pa-
ra 150 máquinas, talleres de repara-
ciones, soldadura autógena con apa-
A g 
ratos modernos, bomjba de gasolina, al-
1 cohol y aire, existencia de accesorios. I , E C H E R I A . S E V E N D E E N "ultime p r e c i o . T^cne c o n t r a t o en buen 
punto v es de c^ou ina . No ' r a o con ' „ : _ _ - n - f _ J - - , v Am • i im- . i - p „ 
m el P a i a j i c de maquina contacora y ae sumar, rro i i ' redores . , L e c h e . 
11. M a n u e l 
I n f o t m a n 
n M i g u e l y L u c m a de 4 p g ^ f i $1.200 mensuales, cinco 
26 A g . j años de contrato. Precio, $7.000, di-
> N . S I N ^ C O R R E D O R E S recto con los interesados. Informa M. 
jspedesOSque v a l e e " do- j de J . Acevedo, Notario Comercial, Obis 
FINQUITA DE RECREO 
T p r o d u c c i ó n a 20 m i n u t o s de l P a r q u e 
C e n t r a l , f rente a c a r r e t e r a , t ien 
f r u t a l e s escogidos, dos pozos 
t i e r r a negra , c a s a s , 1 1 - « a p 
P r e c i o : $J .OO0. M a n z a n a de uoi 
da 9 a 11 y da 2 a 4. 
36882 23 
U R G E N T E , A 7 P E S O S V A R A S E v e n - N0tario Comercial. Obispo 59 y 61, 
s ¿ en u ^ c a n ^ M ^ y V ^ ^ ^ Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
h i d r a s del P a r q u e de R e c r e o y c u a t r o 25 ag. 
z a n a de G ó m e z . 
36310 25 A g . 
po núms- 59 y 61 altos, Oficina, 4. 
Teléfono M-9036. 
31 ag 
S a n t o s S u á r e z , 
1 . 0 o S j 6 ^ 9 7 P e r n a S -
V é a m e que h a r e m o s i 
L s c o b a r , n ú m e r o 9 3 . 
y A g . 
H O R R O R O S A O A N O A . S B V E N D E 
u n a c a s a de Inqu i l ina to , n u e v a . Gu te -
r r e n o es 10 por 40, todo f a b r i c a d o de 
p r i m e r a , 11 habi tac iones , 2 a c c e s o r i a s , 
p i sos c'.e mosa i co azotea, i n s t a í a c i f i n 
e l é c t r i c a en- todos los d e p a r t a m e n t o s . 
G a n a 144 pesos. Se d a en 4,.->00 pesos 
v reconocer u n a h ipoteca de 6 . 0 0 0 . I n -
f o r m a n L a M u t u a . C o n s u l t o r í a J u d i -
c ia l v A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 7f, 
358:5 ~D • 'S -
NEGOCIO 
I u j o s a c a s a , de dos p l a n t a s , con 5 h e r -
mosos cuar tos , los a l to s ; y 4, los b a j o s ; 
a m e d i a c u a d r a de G a l i a n o . C o n c r e t o 
y h i e r r o . P r e c i o de o c a s i ó n , $31.000. 
T r a t o d i r e c t o , M - i í 6 6 5 . 
35922 26 *S 
CASAS BARATAS 
C a l l e R o d r í g u e z , c inco d e p a r t a m e n t o s . 
14 000' o t ra , s e i s departamentos , ?4,70O; 
otra en l o s P i n o s , j a r d í n , p o r t a l s a l a , 
cuatro depar tamentos , 765 v a r a s , 
. r i m o $3,250, todas m a n i p o s t e r í a . 
78. A-6021 . L l e n l n . 
T e -
F i -
; u r a s 
35894 26 ag 
V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -
lets inmedia tos a l . H o t e l A l m e m l a r . .s 
con frente a l a l í n e a de l t r a n v í a . V e r d a -
deras gangas . M e n d o s a y C a . Obispo , 
n ú m e r o 63. T e l é f o n o M-6921. 
35915 26 A g . 
C A R L O S m R E P A R T O C L U B A L -
m e n d a r e a . Se vende un s o l a r en l a c a -
l l e de L u g a r e ñ o entre l a s de Montero 
y P o z o s D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a 
A v e n i d a de C a r l o s I I I , m i d e 403 v a r a s 
p l a n a s . SI se f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e 
ae d a r á n a . c o m p r a d o r l a s m a y o r e s l a -
c l l l d a d e s p a r a el pago del prec io , i n r o r -
m e s en Obispo, 50, por e l te lefono A -
2513. do 10 a 12 a. m. y 2 a 5 p . -
!6 A g . 
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
F O N D A . B I E N S I T U A D A . C O N V I D A 
p r o p i a de g r a n p o r v e n i r , se vende por i Vendo casa de huéspedes en Belascoaín 
tener s u aueno otro negocio y no oder 1 1 . • • ' 
el s e ñ o r A r r e d o n d o , s ie te h a b i t a c i o n e s , c i n c o amuebladas. Z u l u e t a y A n i m a s . 
A g . 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
s u dueño 
Vendemos S E V E N D E E N 950 P E S O S U N T E R R E -
no de 6 m e t r o s por 26 de fondo. C o n -
c e p c i ó n , entre 10 y 12, a c e r a de k " " 8.30 por 4! v a r a s o 
« nftmero 21 . T e l é f o n o l-388t>. ! 
de 366 v a r a s de 
m a y o r e s con c a l l e , | 
I n f o r m a n cn F i g u r a s , 26, entr 
que y T e n e r i f e , L a C a s a del 
m u e b l e r í a . N o t a : t a m b i é n ad 
socio que t enga a lgo de capits 
da t r a b a j a r l a . 
ind 16 a g 
los muebles completamente nuevos; 
pueden darse también comidas, buen 
punto y lo doy barato por no poderlo 
atender. Informes, Apodaca, 2-A de 
12 a 1, primer piso. 
36628 31 a g 
s a . 8a., 
D u e ñ o . 
37028 26 A i 
a g u a , a c e r a s y l u z ( u u r b a n l z a c i ó n c o m -
m e d l a del t r a n v í a . p l e t a ) . c u a d r a y 
S E V E N D E N B A R A T O S 491 1 C B T R O S 
S? terreno en lo m e j o r de l a L o m a de 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , doble v í a 
C h a p l e , a u n a c u a d r a de 
l a 
T r a t o d irecto con s u d u e ñ o . 
57, C e r r o . 
37043 
C a l z a d a . 
P r l m e l l e s 
2 s . 
S E V E N D E N S O L A R E S E N C A -
r r e t e r a a d o q u i n a d a de G ü i n e s , k i l ó m e -
t r o 9 v m*dlo. diez m i n u t o s de L u y a n ó , 
a un peso el metro , a l contado y a p l a -
z o s . T e n g o diez m i l m e t r o s . M á x i m o 
C.ómez, 36 G u a n a b a c o a , d e s p u é s de l a s 
3'37000 27 A B • 
V E D A D O . S O L A R D E O C A S I O N , 7 
por 4 7, ca l l e 21, c e r c a de P a s e o . A c e p t o 
r a z o n a b l e o cambio por OTA c a s a . M a r -
nclino V a l d é s . S a n L á z a r o 211, a l to s . 
E s c o b a r . T e l é f o n o M-2254. 
26 a g . e s o " ' i n 37054 
G R A N O P O R T U N I L A D . P O R N O P O -
d e r l a atendt-r, vaado en 10) pesos u n a 
v i d r i e r a con todo-s los ú t i l e s n e c e s a r i o s 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n y v e n t 1 de r e f r e s -
cos y f r u t a s en uno de l o s m e j o r e s p u n -
tos de l a H a b a n a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a en B e l a s c o a l n y C o r r a l e s , de 10 a. m. 
a i'J p . m . 
36985 9 A g . 
eblo, Y J J J J J J O " ü i i A B O D E G A , C A N T I N A , 
un ! t abacos y c i g a r r o s c inco aftos de c o n -
DUe"! trato , no p a g a ulf iul ler y d e j a ;il a ñ o 
m á s de $5 .000 de u t i l i d a d . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 237. R n f l n o , de 12 a 1 y 
de 6 a 7. 
35C37 27 a g . 
N E G O C I O G R A N D E . P O R S 4 0 0 . 0 0 , R E -
g a l í a en l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a -
n a doy v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , 
$30.00 a l q u i l e r , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o . 
E s t á s i n e s t r e n a r . G a r a n t i z o $30.00 d« 
v e n t a d i a r l o s . C u ( | i y a y P é r e z . Monte 
l y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
36894 25 ag. 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a m p o s t e r i a de 
2 .000 ; 2 .500: 3.ooo y s.ooo pesos, pa- Dinero « 1 hipotecas desde $300.00 S E ^ y p E I M P R E N T A « H 
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l hasta $100,000. Se facilitan tabre m a r c h a , con b a s t a n t e t r a b a j o o se a d -
contado y e l res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 
tos da 13 a 2 y de 6 a 8 p . 
36679 25 ag. 
S6i& 
L U I S T . X O H L T . 
( M a n z a n a de Gfimez 355) 
29 a g . 
t i , i . mi te u u soc io p a r a s e p a r a r a o t r o . I n 
casas y terrenos. Habana, SUS barrios , f o r m e s : J . F u e n t e s . A g u a c a t e 35. a l 
y Repartos. Se compran toda clase dej1 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, departamento 311. A-9273, 
de 7 a 11 y de 1 a 3. 
3 5 4 « t 
L E C H E R I A . S E V E N D E E N 5 1 . 4 0 0 . 
U l t i m o p r e c i o . T i e n e contrato ; en b u e n 
punto y es de e i q u l n a . No t ra to con 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en el P a l a c l r i de 
l a L e c h e . S a n M i g u e l y L u c e n a d « 4 
a 11. ^ n u e l . 
86528 26 a g . 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO P E LA MARINA Agosto 25 de 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
P O S C H E K S S E I i S A N C O N A C I O N A L , 
L.vendo una, m e r c a n c í a de f á c n l v e n t a , 
C o r r e d o r . C o m 
de e e t a b l e c l m i e i . - . 
d inero en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r - j 
v a en los n e g o c i o s . Me hago cargo d e . 
hender toda c l a s e de negoc ios que rae ~ - ; 
t r a i g a n , s i endo h o n r a d o y l e g a l . E s t o y i D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A des -
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . S u c a s a : | de el 7 por c í e n l o , compro y vendo i n - i 
A m i s t a d 134. o f i c i n a . T e l . M-5443 . . g e n i o s , c a s a s , s o l a r e s y c e n s o s . P u l g a 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
BENJAMÍN GARCIA ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ n ^ í S | ACADEMIA ORBON ACADEMIA "MARTI" 
.pro y vendo toda c ia se Propio p a r a c a s a s de m ú s i c a y j u g u e t e - I n c o ^ a l C o n s e r v a t o r i o Orbftn, C o r t e , c o s t u r a v s o m b r e r o s 
ntos y p r o p i e d a d e s J * ? J \ * * * * - J u a n F r a g a . M a l o j a . 161. de 12 a ! baJo f a d i r e c c l 6 n de la a n t i g u a y c o m - r 
25 A g 36S36 
E M I L I A A . S E G I S E S , P S O F E S O S A 
j de piano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
D I - a l C o n s e r v a t o r i o l e y r e l l a d e . E n s e f i a n -
j a y c o - ^ t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n - z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
a t o r i o O r - ™"J0faa de este s i s t e m a en l a H a b a n a , d o s . L a g u n a s 87. b a j o s . T e l . M - 3 2 8 S . 
. h a s ido g » ? ! 1 * m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n 34526 i « . 
• ^ > . < * M B P l a c a de H o n o r de l J u -
VENDO UN BATURRO 
en el c e n t r o de l a H a b a n a con c o n t r a -
io tle c u a t r o a ñ o s No pagn a l q u i l e r . 
V e n d e d i a r i o 60 pesos , g a r a n t i z a d a s . 
A i u i s r s ú 134.* B e n j a m í n G a r e t e . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
r 6 n . A g u i a r , 
36829 
T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
26 A g . 
S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . V I - ^ d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . ? S T T J I > I ^ f P O B . C O S S E O . C O M E S C I O , 
r eun iendo d icho centro docente r*".do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s . l a q u i g r a f l a . I d i o m a s , A p r e n d a a l l e v a r 
lecto grupo de p r o f e s o r e s a los m?,1"""**" a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l s u contab l l d a d . P i d a fo l le to a l I n s t i t u -
s t á n e n c o m e n d a d a la e n s e ñ a n z a de " A A d-e B a r c e l o n a E s t a A c a d e m i a d a to M e r c a n t i l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
• — " " ae c o n t a d o r e s . A ^ » > - < „ J ^ 
I petonte p r o f e s o r a de l C o n s e r v 
j b ó n . s e ñ o r i t a R o s a l í a M a y o r ,
1 i n s t a l a d a en l a c a s a S a n M a r i a n o ^26. j : a ¿ ^  'a^ t i r a n l  
b o r a ; 
un s e l 
que e s t  gim c u un l  eseii  uo p laBa- _ r . ••-'««•rcei nL. 
l a s d i f e r e n t e s a s i g n ^ f i r a s de i n s t r u - . rinrrf" i c a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y
• n r w p w o -o»"o A T - T - p r ^ - r - T - p - n r n m e n t a l e s que a l l í se e n s e ñ a n . L a s c í a - v n l j i l 0 por el s i s t e m a m á s m o d e r n o , n a 
D I N - C . R O P A R A S X Z ' O ' T E C A S . x E N G O _ „ c o m e n z a r á n el n r i m p r o He <;pntlpm y P e c i o s raódirn»! Se h a c e n a j u s t e s t 
v a r i o s lotes de $10.000. 4;20.000. $30.00u c o m e n z a r £ i n el p r i m e r o de S e p t l e m - p a r a t e r m i n a r en ?,oro t i e m p o . Se v e n -
y $40.000. p a r a co locar en p r i m e r a h i - i ¿ - 0 3 0 -n I d e ^ M é t o d o de C o r t e A g u i l a , n ú m e - A f A D F M í A H F k K C V S 
poteca a l 8.010, con b u e n a s g a r a n t í a s . 1 £12*! ! i L ^ ? ^ ^ fo 101, entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e - 1 t W l U t W l i l U L T K A n L C S 
en l a H a b a n a y en el V e d a d o . T r a t o l é f o n o M - 1 1 4 3 S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t i t u l o 
ACADEMIA DE SEÑORITAS ' - i 6 2 4 3 ^ • \ ^ y \ o t ^ 0 ^ ^ * ^ g i é s . desea 
" P i l a r " , p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ^ n i -
ñ o s . P e i n a d o s , p o s t i z o s , tintura " L a 
F a v o r i t a " . S e c c i ó n e s p e c i a l p a r a c o r -
t a r e l p e l o a los n i ñ o s : 6 0 c e n t a v o s . 
A g u i l a e s q u i n a * C o n c o r d i a . T e l e f o n o 
35902 
A p a r t a d o . 1402. H a b a -
26 A g . 
M - 9 3 0 2 . 
3 6 1 2 2 
^ J A S D A M A S T T - W « _ '«J 
V i c t o r i a , c f r m e n ^ - . ^ ^ ^ Í E Í ^ T — 
mudado a P r a ^ . ^ B i 4 a i d o '  r a d l C V d ^ B H * e  : 
M-4543 y por t s t : n f l m ^ o 
m e r o s a V a L ^ ? ^ : . a v i L * o y d s t T n . ^ ^ i 0 - u l T^UioS* 
i c s t i d o s ^ e n c ^ c o h C l i ^ » 
Carmen 
A V I S O A LASDS¡7 
L l e g a r o n y e s t á n de . 0 0 
d i r é c t i : . O b r a p l a 4 
1 26877 a g . T e n e o varaos en v e n t a , desde 1,500 pe-sos ^has ta 1 0 , 0 0 0 pesos , y tengo v a r i o s ] , 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t r a t o s P r e c i o de i H T V E R R S I O N . C O N $47 .500 Y Oí» P r i m p r a V S p v n n d a F p « : í » ñ a n - a r-
venta , b a r a t o s . A m i s t a d . 134. B e n j a - ^ reconocer u n a h ip0teca de 5 5 0 . 0 0 0 a • 1 " W » * 7 S e g u n d a L R S C n a n z a 1 B a j m5n G a r c í a . 
C A F E EN VENTA 
T e n g o v a r i o s . Uno , en Neptuno , 
6,500 p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l . 
7,000 p e s o s . O t r o , en los M u e l l e s , 
6,500 p e s o s . E n Monte . 8.000 p e s o s , 
tengo v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n , R e i -
na, con c o n t r a t o s - largos y a l q u i l e r r e - | — 
d u c i d o . No c o m p r e s i n a n t e s n a c e r m e , S E D E S E A P O N S 
u n a v i s i t a . A m i s t a d . 134 . B e n j a m í n h i p o t e c a en f i n c a 
G a r c í a . 
LECHERIA > 
Se vende u n a con c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . NTo p i e r d a t i e m p o . V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
p lazo l a r g o y a m u y b a j o I n t e r é s , pue- I 
^ % h ^ H n ^ o Z ^ I ^ "í**0™* \ DIRECTORA: DOCTORA MARIA 
c a s a s del b a r r i o c o m e r c i a l , con h e r m o - » i r t o á « i r - n M » % i T \ r " i 
en s í s i m a p l a n t a b a j a p a r a a l m a c é n y dos 1 LUISA FERNANDEZ 
en 1 p l a n t a s a l t a s p a r a o f i c inas , c a s a de ^ 1 1 
en ¡ h u é s p e d e s o v i v i e n d a . I n f o r m a : A u r e - ¡ £1 n U C V O C t i r S O C o m e n z a r a el I I I -
1 I l io A z p i a z u . H a b a n a 82 . . • 1 c 1 1 
36S70 2 6 a g . I n e s 4 á t s e p t i e m b r e , b e d a n d a -
1 d a r lecc iones , s e a en s u c a s a s ea a 
r O í í T r V r T i C T Í I D A | d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s . M a d e m o i s e l l e 
^ V J A l t I L U O l f ^ ' * 1 M a r t h e B e a u f l i s . T e l é f o n o M-3035 . M a -
l a D i r e c c ^ n de u n a c o m p e t e n t e , l e c ó n , 341. T e r c e r p i s o . 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos u n De-1 34970 9 S 
p a r t a m e n t o de cor te y c o s t u r a y sora - i A C A D E M I A « T A K / T T T v r w v r - T o w * — 
de los es tudios pueden l a s a l u m n a s ob- i 
tener s u t í t u l o E s c u e l a P o l i t é c 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 101 
A - 7 3 6 7 . 
3Í.594 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l io , de 
t í p n w 1 10r,te' i o s t u r a . s o m b r e r o s , f l o r e s y C a l -
T e l é f o n o I ??da . de J e s ú s de l Monte . 607, entre S a n 
vuo M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
3 2 1 2 8 _ _ 5 S p . 13 s 
m i s i r t n . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 
4, a l t o s . 
R M U . P E S O S E N ses de inglés y francés, diurnas y C H A S E S D E S O L F E O Y P I A N O , A S S -
u r b a n a y se paera c o - ! f\tn •ñ O C U í n o n t a s y n i ñ a s , s i no t ienen piano, p u e -m ¿ r o n o c t u r n a s . O'ReUIy, 35, a l t O S , e n - l d e . n e s t u d i a r a l o s " p i a ñ o s d é l a a c a d e -
' m í a ; s i n a u m e n t o de c u o t a . A g u i a r . 72. 
DOY EN MAPJANAO 
tre Habana y Compostela. Infor- alt30̂ S2 
mes, de 1 a 5 p . m. 
i C6529 8 d - » 3 
:6 A g . 
9.000 pesos a l 10 por ciento, g a r a n t í a : 
doble, n u e v a y bien s i t u a d a . V e n g a c o n ; 
M a n z a n a 
BODEGAS, VENDO 
' , r • s u s t í t u l o s . Cobro c o m i s i ó n . 
2.000 a l contado y a p l a z o s . L a s t e n g o , , G 6 212 
dentro de l a H a b a n a , de 2,000 pesos h a s - I a e 3 ¿ J s ^ e z ' ' í ' -
t a 15.000, v en los R e p a r t o s desde 1,500 i 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a -
dor T o d a s con c inco a ñ o s de c o n t r a t o 1 
25 ag 
y reduc ido a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r por l a c a l l e A m i s t a d . 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o v a r i a s , tengo u n a que h a c e 10 
s a c o s de h a r i n a d iar io s , contra to 10 
a ñ o s a l q u i l e r 55 pesos . 2 camiones , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , toda m o d e r n a . P r e -
cio. 11,000 pesos , dando 1,000 pesos de 
c o n t a d o . T e n g o o t r a que l a a l q u i l o oa-
r a t a v o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f inos , en 6.500 pesos, con con-
t r a t o 4 s a c o s de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des-
de S 000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o de 
l a H a b a n a : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n -
j a m í n G a r c í a . \ 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o v a r i a s , dentro de l a H a b a n a , ten-
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 pe-
sos que vende 15 pesos d i a r i o s . O t r a 
en 1 000 pesos que vende 25 pesos d i a -
r i o s " O t r a en 1,500 pesos que vende 00 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2.000 pesos que 
vende 1,400 pesos m e n s u a l e s . T o d a s con 
contra to , c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos No c o m p r e s i n a n t e s p a s a r por s i . 
c a s a : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
CE VENDE UNA FABRICA 
de he lados , t i ene 15 c a r r e t i l l a s , bien 
m o n t a d a . C o s t ó 10,000 y l a doy por . a 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
BODEGUEROS 
V e n d o u n a bodega que v a l e 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos , y a p lazos , con loca l 
p a r a f a m i l i a . Y tengo v a n a s mas , a 
1 000 pesos , y a 500 pesos c a d a u n a y, 
é n el c e n t r o de l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
TOMO EN HIPOTECA 
6.500. 10.000. 18.000. 5.000, 10, por c i e n -
to; 15.000. 16.000. 20.000.r 9.000, 8 p o r 
c iento ; 40.000. 30.000. i g u a l tipo 
CHAUFFEURS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
PARA LAS DAMAS 
Se g a n a m e j o r sueldo con menos t r a 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p í - r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 pro fe so -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
\ en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a n a y 
' P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tac to en 30 
levas , ú l t i -
L i b r o s por 
t o g r a f í a y 
—MBWrmMiiiii m¡ m ,̂ u mJMlKJLIB|—> 
G U E R R A , P E L U O / O E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; corte, r i zado , a r r e g l o c e j a s , 
qui to h o r q u e t l l l a s . m a s a j e s . r e d u c i ó n . 
re l l eno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a del 
Pelo- t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l io . 
T e l é f o n o 1-2944. « 
32623 2 S p . 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
Dinero en hipoteca, pig-
noración . de valores, 
compra de casas en el 
Vedado y en la Haba-




c i ó n . L a E s c u e l a " K e l l y ' ' t iene los e x - , ' c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l , 
per tos m á s conoc idos en la R e p ú b l i c a . ; -B nr-arr T T T I A T O 
fenvíe hoy m i s m o t r e s se l los de c o r r e o . 
de dos c e n t a v o s y le m a n d a r e m o s p r o s -
pec to . P o z o s D u l c e s , 5 y 7, a l a e n t r a -
da del A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M-6769. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
POZOS DULCES, 5 Y 7. 
TELEFONO M-6769. 
;6970 12 S 
M A N I Q U I E S 
Gran reducción de precios 
Debido a la enorme cantidad 
S¿Íá¡recil) í(I^. C011 objeto de ayudar a 
las familias en su obligado reajus-
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
¡te, T e n d e m o s nuevos modelos de 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . I m í l t i i n i i í * » » (Un* v J « « ^ • « « o ^ ^ . 
I N T E R N A D O i m a n i q u í e s , r i j o s , y d e e x t e n s i ó n a 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l l m e n - i precios H l U y b a j o s . 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s « j V ' , ~ i i 
p i d a prospec tos o i i a m e a i T e - W o es n e c e s a r i o s e ñ a l a r l a s 
.~ . ^ 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a - I . 
y a l tos , entre A g u i a r y H a b a n a . e n O r m O S V e n t a 138 Q U e r e p o r t a n C U 
ro l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18. j i e • i « . . 
ag | l a conteccion de l o s trajes los 
m ó d i c o s 
l é f o n o P ¥ 2 7 6 6 
j o s 
C u a t r o 
33416 31 
Conservatorio "Molina Torres" maniquíes. 
BAZAR INGLES 
36535 ¡6 ag 
E N P R I M E R A H I P O T E C A E N Ü A H A -
j b a ñ a , se dan m i l p e s o s . I n f o r m a n R o -
m á n F e r n á n d e z , I d u s t r i a , 30. 
36522 25 a g 
" DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a , 32 . 
C I N T R O E N H I P O T S C A - Í A M O s " H A S ^ 
ta un m i l l ó n de posos a los tipo-i m á s 
b a j o s del m e r c a d o . C o m p r a m o s y v e n -
demos f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s de todas c l a s e s . N u c s -
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de todos | t ros a s u n t o s son de l a u c h a s e r i e d a d y 
p r e c i o s . T e n g o uno que no p a g a a lqui -1 r a p i d e z C o n s u l t o r l a J u d i c i a l y A d m i -
fer y q u e d a n a s u f a v o r 300 pesos Oon rAi¿ ¡ t ra t iv í i , R e i n a 76. H a b a n a . 
HOTELES 
¡ U N P R O P E S O R , C O N V A R I O S T I T T T 
¡ los a c a d é m i c o s , y p r á c t i c a de e n s e ñ a n - ] r o 5 4 3 
1 za a s í p r i v a d a como de co leg ios ; se 
I o frece p a r a el r e p a s o de l a s a s i g n a t u -
I r a s de s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e p a r a -
, c i ó n p a r a el i n g r e s o en l a s c a r r e r a s de 
i n g e n i e r o s c i v i l e s , y e l e c t r i c i s t a s , i n -
1 gen ieros a g r ó n o m o s y a r q u i t e c t o * ' ' m e -
I d i c i n a v e t e r i n a r i a , y todas l a s a s i g n a -
t u r a s que c o m p r e n d e l a c a r r e r a de f a r -
1 m a c l a . -So l , 85. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
1 310, de 8 a 10 p . m . 
36787 1 S p . 
D e s d e el d í a l o . de l e n t r a n t e m e s con-
t a r á l a H a b a n a con u n nuevo p l n t e l 
de e n s e ñ a n z a m u s i c a l , incorporado a l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , a u e s e r á i n s t a -
lado en l a A v e n i d a D i e z de O c t u b r e 
( C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e ) , n ú m e -
bajo l a d i r e c c i ó n de los c o m -
petentes m a e s t r o s J o s é M o l i n a T o r r e s 
y C é s a r P é r e z C e n t e n a t , r eun iendo d i - i 
che centro docente un se lecto grupo 
de p r o f e s o r e s a los que e s t a r á enco-1 
m e n d a d a l a e n s e ñ a n z a de l a s d i f e r e n t e s 
a s i g n a t u r a s de i n s t r u m e n t o s que a l l í se 
e n s e ñ a r á n . 
31 a g 
Galiano y San Miguel 
C6571 sd-as 
contra to de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l p a 
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35.000 
p e s o s . D a n d o 15 ó 20 m i l pesos^ de con-, 
t a d o . A m i s t a d , 
G a r c í a . 
35Í2D 25 a g . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
« V - D ™ , , P E R M U T O C A S A N U E V A , D E T R E S 
134. o f i c i n a . B e n j a m í n j p I a n t a s cn c a l e cornerc ia l por caf,ag 
c h i c a s en c u a l q u i e r l u g a r de l a H a b a -
n a , V e d a d o o J e s ú s del M o n t e . D o y 
jO tomo c u a l q u i e r d i f e r e n c i a que pueda 
V b i l l e t e s de l o t e r í a , se vende u n a en ¡ r e s u l t a r . R . R a d i l l o . 16 N o . 11, e s -
i a c a l l e O ' R e i l l y , con c o n t r a t o 5 a ñ o s , ¡ q u i n a a 11. 
a l q u i l e r r e d u c i d o . He vende b a r a t a , a ; 36870 26 a g . 
prec io de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 1 - • 
p r o n t o . T i e n e que ser a n t e s de 8 d í a s . l $ 9 . 0 0 O E N P R I M E R A H I P O T E C A a l 8 
A m i s t a d . 134, o f i c i n a . B e n j a m í n G a r - . por ciento, se desean co locar sobre p r o -
e j a . (p i edad en l a H a b a n a . D r . B e t a n c o u r t , 




e m p l e a -
que no 
conoc imientos p r á c t i c o - c o m e r -
SE VENDE 1289. 
36552 25 a g 
HIPOTECAS 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en lo m e j o r de l a ' H a b a n a , en 500 
p e s o s . B u e u c o n t r a t o y no p a g a c a s i , 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n - | 
j a m l n G a r c í a . | T e n g o orden p a r a co locar sobre f i n c a s 
• ' — ' I u r b a n a s a m ó d i c o i n t e r é s , 40,000 pe: 
S E V E N D E E N E L M E J O R P U N T O Ce | que los f r a c c i o n o desde m i l en a d e í a n -
l a H a b a n a , u n a v i d r i e r a de tabacos , e l - j te, tengo v a r i a s p a r t i d a s de 3. 4. 5 y 6 
g a r r o s con buen c o n t r a t o y m u y b a r a - m i l .pesos . I n f o r m a : R u i z DópeK en el 
t a . I n f o r m e s y cond ic iones en l a v i d r i e - j c a f é C u b a Moderna , C u a t r o C a m i n o s , de 
E s t á de jando c e s a n t e s 
dos m a l p r e p a r a d o s y 
t ienen 
c i a l e s 
¡ ¡NO SEA USTED VICTIMA DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS!! 
DECIDASE INMEDIATAMENTE 
y a c u d a a la g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L ó p e z " . S a n N i c o l á s , 35. bajos , te-
l é f o n o A-8627, que eá en toda C u b a l a 
que m á s 'pronto y m e j o r e n s e ñ a l a c a -
r r e r a de c o m e r c i o comple ta , pero espe-
c i a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s iendo a s í -
m i h m o l a que m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a f in de c u r s o . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e c i a l 
d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a 
N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a -
j o s . 
E N S E t i A N Z A P R A C T I C A D E S O M B H E -
r o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
s e s a domic i l io , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
S e h a c e n toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
corse t s . M a r q u é f G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M-4215 . 
36639 20 S p . 
IMPORTANTE 
r a del S a l ó n 
36296 
H M a n z a n a de G ó m e z . 
26 A g . 
9 y de i : 
5358. 
35909 
A I O S Q U E S E E F T A B I E C E N , V E N D O 
uno de los c s t a b l r c i m i e n t o s que ¡ e n g o : 
u n a fonda con m u c h o despacho <> v n a 
v i d r i e r a de tabaco Í y q u i n c a l l a en buen 
punto I n f o r m a n B l a n c o y S a n ^Aza.ro. 
V . F e r n á n d e z . 
36172 27 as:. I 
m . T e l é f o n o A -
24 A g . 
N e c e s i c o $ 5 5 . 0 0 0 a ! 9 p o r c i e n t o p o r 
d o s a ñ o s , s o b r e e l m e j o r c h a l e t d e l a 
c a l l e 2 3 e s q u i n a d e f r a i l e , c o n 2 . 5 0 0 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que ofre-
ce prec io s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e spec ia l e s de pago d u r a n t e l a c r i s i s . 
P o r poco que us ted gane le a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
31 a g 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
D I R I G I D O P O B L A S 
Religiosas de Jesús María 
P a r a in ternas ,med io p e n s i o n i s t a s y ex-
l e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a - p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í -
b o r a 420. T e l é f o n o 1-2634. 
K l nuevo a ñ o e s c o l a r se a b r i r á e l d í a 
9 de S e p t i e m b r e . 
36676 20 s . 
ACADEMIA "MADAN" 
D E O C A S I Ó N V B N D O V I D K I E E A S 1 d o n a t o d o l u j o . E l v a l o r a c t u a l d e 
tabacos y c i g a r r o s desde 300 a i-OO : . ,• j j j c i rn nnn r-i 
- í a p r o p i e d a d es de I 1 5 0 . 0 0 0 . E l p r o -
G . M a r t í , C u b a , 8 6 a l t o s . 
C l a s e s de T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . 
O r t o g r a f í a . I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c U t 
• m e r c a n t i l y R e d ' . c o i ó n de d o c u m e n t o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r -
m e t r o s d e t e r r e n o y l . O O O í l e f a b r i c a - ' M á d a n - C u a r t e l e s , 1 4 , a l tos . H a -
p.'sos. C a f £ : ; : vendo c a f é s desde 1000 
a 30.000 p e s o s . I n f o r m a : M . l u n r . u e r a . 
n i V: - 4 4 , 
8.6170 
í a f í 
!7 a g 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E U N A Z A I ' A -
t e r í a con s u a e v i l i a r ! motor e l é c t r i c o , 
m á q u i n a S í n g e r , a e r r a m i e n t a s y m a t e -
r i a l e s p a r a h a c e r r e p a r a c i ó n . I n f o r -
m a n : S i t ios , 2. e s q u i n a a A n g e l e s , p r ó -
x i m o a M o n t e . 
3C>.")4i . 27 A g . 
G - A N G A I N C O M P A R A B D E . S E V E S -
de u n a bodega e n ' $ 7 . 5 0 0 . V e n d e unos 
100 pesos d i a r i o s de v í v e r e s y 25 de 
c a n t i n a . S u d u e ñ o l a d a en este prec io , 
c a s i r e g a l a d a por tener que a u s e n t a r -
s e . E n e x i s t e n c i a s y e n s e r e s t iene es-ta 
c a n t i d a d . I n f o r m a n L a M ú t u a . C o n s u l -
t o r l a . ' u d l c i a l y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 
76, H a b a n a . 
35829 25 a g . 
j p i - s i a n o , 
! d e 8 a 9 a . m . o d e 4 a 5 p . ro,. 
I 3 6 5 5 9 2 5 
33 100 31 a g 
a g 
T J N M I L D O N D E P E S O S P A R A H I P O 
tecas , a l q u i l e r e s , usfufructos, c o m p r a r i tes, a l to s empleados 
I casaSj t errenos , f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a -
I r e s . I n t e r é s bajo , p r o n t i t u u d . r e s e r v a , 
i e q u i d a d . L a g o - S o t o ; B o l í v a r 28. R e i n a 
' T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
i 36512 25 a g . 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A K N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
K s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio que 
por s u s a u l a ^ h a n pasado a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos , ingen ieros , abogados , c o m e r c i a n -
de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
i INGLES! , ¡INGLES! 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
o frece s u s s e r v i c i o s p a r a d a r c l a s e s en 
s u A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
p r á c t i c o y , r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
32790 10 s . 
ACADEMIA DE CORTE SISTEMA 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y p o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c l a s e de labores , con este 
s i s t e m a u s t e d aprende pronto y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche, 
c l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
( P o r C o r r e o 
USTED S E Ñ O R A . . . 
Está experimentando las molestias 
de llevar un CORSE que no fué 
hecho expresamente para su cuer-
po sino para la primera que lo 
quisiera comprar. 
NUESTRA ESPECIALIDAD EN LA 
MEDIDA 
nos permite ofrecer a usted: 
UN CORTE IRREPROCHABLE 
UNA CONFECCION ESMERADA 
UNA DURACION ILIMITADA 
Y UN PRECIO BARATISIMO 
Hacemos a la medida: 
Corsés para novias, fajas y ajusta-
dores; Fajas abdominales para 
vientres abultados y herniadas. 
MARGARITA C. DE LOPEZ 
Tel. A-5004. Galiano 75, lo . 
Habana 
36858 27 a g . 
C O S T A 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . C h a i n 
p o o , P e i n a d o s , m a s a j e a r r e g l o d e c e j a s 
t i z a l a e n s e ñ a n z a por este m e d i o , p i d a ¡ y m a n i c u r e . G r a n f á b r i c a de p o s t i z o s 
i n f o r m e s en H a b a n a 6 5 . ( P o r C"*" 
solo cor te y c o s t u r a ) . 
36408 18 
y p e l u c a s d e t o d a s c l a s e s , t i n t u r a s H e -
i n e é O r i e n t o l , e n t o d o s l o s c o l o r e s . D e -
C O L E G I O m i E S T K A S E Ñ O R A D E L , 
R o s a r i o : D i r i g i d o por l a s u . a . M . tí. ^ p ó s i t o g e n e r a l d e l a r e n o m b r a d a ftnni 
¡ r g r e s o de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d D o m 1 n i c a s P r a n C e S a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
y u n a p e r f e c t a p i ^ p a r a c i ó n p a r a a l u - | medlo pUpi]as . y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
^ . a ^ u T n ^ - s ^ ^ o i r d ^ i a v i s r a : T ^ ^ ^ ^ . J : ^ - . *<?™&1& ™ ™ ™ ? e n ^ l G r a n s t o c k d e p e l a 
r a " P i l a r " , P r o d u c t o s A r d e n y p e r f u -
FERNANDO G. ADAY 
C l a s e s de solfeo, v i o l í n y m a n d o l i n a . 
P r o f e s o r de l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C a -
l le 17. n ú m e r o 536. l e t r a A . bajos , V e -
que ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 
' l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a d o el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace s e r el co-
legio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor , / - ven t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , arbo leda , c a m 
sus c l a s e s el m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m - i i i T I 
b r e . , c a s q u e se v e n d e n y a l q u i l a n . I n d u s -
364RI7 ^ S P - t r i a , 1 1 9 , e n t r e S a n M i g u e l y S a n 
! R a f a e l , t e l é f o n o A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
362 .^9 1 7 s 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u l g r a 
f í a . O r t o g r a f í a , A r i - t m é t i c a , C o n t a b i l i -
T T I D S I E K A , C v » A N l í E G O C l O , U R 
gente, se vende u n a b u e n a v i d V i e r a de I dado o S a n L á z a r o , 203-A, , a l t o s . C o n - i T e l é f o n o 1-1894 
nos de s p o r t a l es t i lo de los g r a n d e s i y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
colegios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : | c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i i z -
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , "Víbora. H a b a n a , m a n . C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
tabacos , c i g a r o s y q u i n c a l l a en l a , s e r v a t o r i o 
m e j o r c a l z a d a . B u e n c o n t r a t o y p o c o ' 
a l q u i l e r . E s u n a g a n g a . R a z ó ó n : B e r -
n a z a 47. a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S . L l z o n d o . 
36495 27 a g . 
28 a g 
35305 27 a g 
COLEGIO "HOGAR Y PATRIA" 
D i r i g i d o por l a s R e l i g i o s a s H i j a s de l 
I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a . E s t e 
a c r e d i t a d o p l a n t e l de e / n s e ñ a n z a . h a 
t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o a l a c a l l e de 
S E V E K D B T T 1 T A B O U E G A S O B A E N -
e s q u i n a ; se dá, b a r a t a por a s u n t o s de f a -
m i l i a , se d e j a d i n e r o sobre e l la , se d á n | V i s t a A l e g r e , f r e n t e a l P a r q u e de S p o r t 
6 a ñ o s c o n t r a t o , es p r o p i a l a f i n c a , no de M e n d o z a ( V í b o r a ) . R e a n u d a r á s u s 
se qu ieren c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : P a n a - | c l a s e s el p r i m e r l u n e s de S e p t i e m b r e , 
d e r í a L a G l o r i a . C a l z a d a de L u y a n ó . i A d m i t e p u p i l a s , medio p u p i l a s , t erc io 
36390 29 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
81 U S T E B T I E N E P A C I E N C I A , I » U E -
p u p i l a s y e n c o m e n d a d a s . T i e n e a s i m i s -
mo u n a c l a s e e x t e r n a p a r a n i ñ o s meno-
r e s de n u e v e a ñ o s . P a r a , m á s i n f o r m e s , 
d i r í j a n s e a l a M a d r e D i r e c t o r a . 
37169 3 s 
Academia Parisién "Parrilla' 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en sucasa.sin maestro. Garantizamot| 
[asombroso resultado cn pocas icecione» 
stro fa'cii método. Pica información 
: UNIVERSAL INSTITUTE. ( 58¡ 
INEW YORK N. Y., 
ACADEMIA "MARTI" 
3G102 10 i e 
E S V R E B B A , C O L E G I O P A R A N I & A S . 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . . D i r e c t o r a s : D o c t o -
r a E s t r e l l a G r a n d e R o s s i y F e l i c i a G u e -
r r a . Se a d m i t e n e x t e r n a s e i n t e r n a s . 
E s t r a d a P a l m a . 48, V í b o r a . H a b a n a . 
TelC-fono 1-1408. 
;:¿5955 1 s 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l é s . C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s , ' 
61, c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . T e l é - 1 
fono M-5142 . 
34365 6 a 
D i r e c t o r a : Mercedea P u r ó n . G l o r i a , 107, 
a l tos , en tre I n d i o y A n g e l e s . C o r t e y 
C o s t u r a ; c o r s é s , sombreros , bordados a 
m á q u i n a , f lores , f r u t a s ; ces tos y p i n t u - • D e l a . y 
r a s de todas c l a s e s . C l a s e s por c o r r e s - C o n - e r c i o 
COLEGIO "CLAUDIO DUMAS" 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
c e r toda c l a s e de ves t idos , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S c u l l y G o n z á l e z . 
M i l a g r o s , e n t r e G o i c u r i a y M a y í a R o -
Para hípolecas en la Habana y el ¡ ^ I " 6 2 A p a r t o s a n t o s s u u r e z , v i -
Vedado. Se trata directamente con i _ 87110 23 8 
el interesado. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000. 
C6551 15d-24 
O P E R A C I O N E S S O B R E C H E K S S E 
B a n c o s E s p a ñ o l , N a c i o n a l y H . U p m a n 
y C a . no h a g a o p e r a c i ó n a n t e s de v e r 
en H o r n o s 4a. P e r i ó d i c o E l So l , de 11 
a 1 y de 5 a 8 p . m . 
37017 29 A g . 
C B A S E S D I A R I A S C O B E C T I V A S , B E 
i n g l é s y e s p a ñ o l , de 8 a-S p . m . , 2 pesos 
m e n s u a l e s ; s u e l t a s 20 c e n t a v o s c a d a 
c l a s e , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . A g u i a r , 72. a l -
tos . 
36827 , 26 A g . 
A B E M A N E I N O B E 8 : P R O F E S O R A Jo -
ven, d á c l a s e á a domic i l io . Se h a c e n t r a -
d u c c i o n e s . A v i s e n por t i T e l . A - 7 0 7 9 . 
35147 26 a g . 
X7N S O B O N B E P E S O S P A R A K I F O -
t ecas . h e r e n c i a s , a l q u i l e r e s . c o m p r a r 
casas., t e r r e n o s , s o l a r e s , f i n c a s r ú s t i -
c a s . R e s e r v a , p r o n t i t u d , e q u i d a d . I n t e -
r e s e s los m á s b a j o s . L a g o - S o t o . R e i n a 
28. T e l é f o n o A - 0 1 1 5 . J o y e r í a E l L u -
c e r o . 
' 37004 2 6_ag_: 
C O M P R O C A S A S E N B A H A B A N A Y 
s u s b a r r i o s , de c u a l q u i e r precio:* c o m -
pro u n a c a s a en el b a r r i o de S a n L e o -
poldo de J 1 7 . 0 0 0 a < 1 8 . 0 0 0 . I n f o r m a n : I 
T e l é f o n o A - 3 9 7 8 . V a l d é s . 
37041 26 a g . 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luis B. Corrales 
2 a . E n s e ñ a n z a , P e d a g o g í a , 
I d i o m a s , p a r a n i ñ o s y j ó -
s e x o s . T r e s m a g n í f i c o s 
de S e r r a n o , e s q u i n a a 
J o s é M a . H e r e d i a , n ú -
r s a l en A r r o y o N a r a n j o , 
t a d e l doctor B a n g o . T e -
43-3 . N u e s t r o p u p i l a j e 
te y C o s t u r a , " ' 5 0 ' p e s o s . ' S o m b r e r o s , 25 ¡ t a i d e a l . N u e s t r o p r o f e s o r a d o es c o m -
p e s o s . C o r s é s , 10 p e s o s . p e t e n t í s l m o y l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a -
33852 8 • é i ó n que d a m o s a n u e s t r o s a l u m n o s es 
, ] , i0 que h a a s e g u r a d o el c r é d i t o n u e he-
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" i ^ ^ ^ k ^ ^ T c t r í 0 ñ l t 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r - l a r . « l " 6 ^ ? ! P 0 / s o t a ^ 
c i ó y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en t r l c u j a de ^ 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i - G a r c í a O a r c i a 
bros , en corto t iempo, c l a s e s de d í a y c í a . 
de noche, s e a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . 
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 
30, a l t o s . 
33445 31 a g . 
Tintura Alemana Loción Vegetal 
G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s el c a -
bel lo a toda d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a 
con o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s . U s e n 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que es 
l a ú n i c a que b o r r a l a s c a n a s p a r a s i e m -
p r e y le r i z a el cabel lo p e r m a n e n t e . 
E s t a t i n t u r a no m a n c h a l a p ie l n i e n s u -
c i a el cabel lo y por e s t a r a z ó n no es 
p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o del pomo: 2 pe-
s o s . P r r a el i n t e r i o r : $ $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
mente p i d a n hoy m i s m o este s e r v i c i o y 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M-2290 . P e i n a d o r 
C a b e z a s . S a n M i g u e l , 23-A. "ntre I n d u s -
t r i a y A m i s t a d . P e d i d o s del i n t e r i o r : 
A p a r t a d o n ú m e r o 768. 
 venta < 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
tener el encanto codiciado p o r T * 0 * " 
mas. basto perfecto, hemo-.ur, ^ 
reza : resultado que obtienen l ^ ¡ 
empleando las reconstituyentes <^tt*, 
rav i l losas P I L D O R A S G R I E X T I T S 
P i d a folleto a l apartado 1244 H v 
Se venden en las D r o g u e r í a s v R n » 3 ^ 
C6423 ^ y Boticy. 
— _ AilQ 
DOMINGO " I B A R S " 
M e c á n i c o en general s « v 
¡ a r r e g l a n coc inas de ¿ a , l ^ P l s 
y c o c i n a s e s t u f i n a s « h ' calfenia 
| se de i n s t a l a c i o n e s nara fn l0<i* 
1 con y s in abono. Tenemn* las 
U i c a . T a m b i é n me h a ^ Ucha 
I t a l a c l t a e s v a r r e ~ l n t E H Carg0 «le 
! b a ñ o , lo m i s m o q ^ e ^ n s ^ ^ ^ ^ t o 
i t r i c a s , contando con un aciones 
i p e r t o . C a r m e n , 66 TF>WH'PerE0I1a 
1 H a b a n a . ' • l e l « o n o Ü -
1 3L446 
j " P A R A I O D A S 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d , 
nes : M o r r o 5-A. T e l é f o n o 1 7 0 - ^ 
v a l y H n o . A-TODa. i ) . 
52697 POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Miraf. 
Neptuno 33. 
T r e n z a s de c a b e l l o n a t u r a l , de sde $ 3 ; 
m e l e n i t a s , $ 2 . 0 0 , t r a n s f o r m a c i o n e s , 
p e l u c a s y t o d a c l a s e d e p o s t i z o s T e -
n a c i l l a s y r e v e r b e r o s p a r a o n d u l a r e l 
p e l o . " P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a , 
• e l é f o n o M . 9 3 9 2 . 
3 6 1 2 1 2 7 a g 
"La Nueva", Academia de Bailes 
799 
.Amal ia C a r ú s de G a r -
25 a g 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 




traslada el lo. d e Septiembre 
a la calle OBISPO. No. 86. 
s e 
P r o f e s o r e s . L e o n a Padrf ln y V e n a n c i 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 
los ba i l e s m o d e r n o s en m e n o s tleriipo 
que en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e -
c ios : c l a s e s por hora , S 3 . C o l e c t i v a s , 
5 1 . 5 0 . S a n L á z a r o , 101, a n t i g u o . 
38200 30 a g 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g -
a i n a t u r a s de l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
o p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , ' 
a l t o s . 
Ind. 9 ag 
Escuela Politécnica Nacional 
C O L E G I O A G T T A B E X I I I A . A G O S T A 20, 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i n . e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
e spec ia l e s , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s > S u p e r i o r . C l a s e s desde las ocho de 
SX" D A N C L A S E S D E C O B S E T Y S O M -
b r e r o s , s i s t e m a M a r t í y d* . bordados en 
m á q u i n a , t a m b i é n se h a c e n bordados y 
d á n c l a s e s a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a I ¿¿^j N ú f i e z . P r o g r e s o , 24, a l t o s 
c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 18 S p . 
33644 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a | P R O P E S O R 
1 S p . 
XTTJGO V A R I A S P A R T I D A S P A R A 
h ipo tecas en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s 
«i m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a : L u i s . T e l é -
fono A - 3 9 7 8 . A m i s t a d 236. 
37011 2« a g . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o y v e n d o de todos los b a n c o s 
a los m e j o r e s t ipos de p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , de 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z . 830. 
M a n u e l P i ñ o l . 
35936 29 a g 
D E I N S T R X T C C I O I T , S E 
d ^ L l V r o s ^ C á l í c u l o s ' M e r c r n t i T e s r ^ o ' i ^ - í o"frece p a r a d a r c l a s e s a domic i l io , p r e -
peteote c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n í c l o s m ó d i c o s . L l a m e n a l t e l é f o n o F -
1' í í n r k n r n t - o » espec ia l a loa a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . , 4321. 
A c a d e m i a d e m g l e S K U b t K l S T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t í - j 36667 26 A g . 
* «i i <5 i . mos pupi los , medlo pup i lo s y e x t e r n o s . ! " " 
Aguila 13, a l t o s I T a m b i é n ens ñ PO^^^^^^ PROFESOR MERCANTIL 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos _ C y . a l ^ \ S ! ^ Y 1 0 U ^ 9 V a t ^ S S ^ T 
l a A C a - rn̂ M 
p a r t i c u l r e s p o r el d í a en 
d e m i a d o m i c i l i o . ^ D e s e a "nstedi ^tcoo 
a p r e n d e r pronto y bien el I d l o i » ' i n - ZZmml 
ITT l 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
S a n R a -
E s c o b a r . P o r u n experto c o n t a d o r se dan c l a s e s 
¡ n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a J ó v e n e s 
13 8 ; a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s . K n s e -
•—> — i fianza p r á c t i c a y r á p f ñ a . C l a s e s por 
ACADEMIA MARTI i c o r r e s p o n d e n c i a 
C u b a , 99, a l t o s . g í é a ? C o m p r e u s t e ¿ el M E T O D O ¿COVl-
S 1 M O R O B E R T S , reconoc ido u n i v e r s a l - 1 
m e n t e como el m e j o r de los m é t o d o s . , . . . 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o ! C o r t e , c o s t u r a y corse t s . M é c o d o p r á c - S E » O R I T A P R O E E S O R A . F R A N C E S A , 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a - ( t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n e s - s e ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u id ioma, 
ble, con é l p o d r á , c u a l q i ^ í e r p e r s o n a do- ta A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s - | a s í como de I n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
m i n a r en poco t i empo Ta l e n g u a i n g l e s a . 1 t idos a l m e * de h a b e r empezado. Se d a n { a domici l io , doy l a s m e j o r e s r e f e r e n -
tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú b l l - i c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a fi. c í a s . C a l l e E . 195. a l tos . Vedado, entre 
. e d i c i ó n . P a s t a , | 1 . 6 0 . | a ! f o s . T e l é f o n » M-3491. j 19 y 21. M e l l e . L . M a h l e u 
33435 81 ag 30535 14 
Casa la más recomendada por 
la perfección de sus trabajos en el 




D o b l a d i l l o , dos v a r a s por 5 c e n t a v o s , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 c e n t a v o s , 
p l i s a d o s a 2 112, 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
J e s ú s del Monte 460, T e l é f o n o 1-2158. 
33129 28 a v . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a c n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s p o r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i -
t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a dos y tres , p u e -
d e l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t á c a s a e s 
el m e j o r d C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s c n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i -
r a t o r i c s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a m u -
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s , 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a s a s 
d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o f a -
c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e c n n i n g u n a 
p a r t e s in antes v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " . 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n p e s o y dos"; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d idos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p h e a a l pe lo c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a los 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a c i e n -
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y c n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
L««» 
SOMBREROS DE L U T O ^ " 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s v c^ v 
c r e p é , a 6 pesos: con velo pni^,breroí 
pesos, v a l e n 20. V m b r e r o e ^ t e - a 1» 
f ino a $5.50, de paseo lí? de «olor 
c h a n t l l l y . tu l . ' f i n í s i m o s a To ! e o r ^ U . 
len 20; c a s i todo regalado l f e s o s - v i -
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos 0 r í l a • * ^ • 
c lonados ve s t idos con te la v ^ Cortee-
nos, a 12 pesos; hacemos ^ 0 ^ " ° * fl-
p a r a ves t idos , bordamos en • J e ^ 
es t i lo s R e m i t i m o s e n c a r a s ^l08, 
r l o r . C a m p a n a r i o , 72. entre x w l lBt«-
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886 PtUn» 
2 » , 
SEÑORA 
S f / ^ o ^ f f i ^ s 8 ^ ^ ; 1 - ^ I 
c e s l d a d e s . E s t a s son iaranfi*3".ne' 
C a m p a n a r i o . 191. esquina a C n n " ^ -
de l a V a l l a . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 NCEPCI«« 
— — ' 31 ac 
PARA LAS DAMAS 
0̂% ^ ^ i s ^ s ^ & ^ ^ r o ^ r a d ^ ^ 
Se e n t r g a n los t r a b a j o s n 4 h '^ ' -
Be dan c l a s e s de corte, costura / " ' 
b r e r o s y P i n t u r a O r i e n t a l A c a ^ 
P a r i s i é n D O X O . Refug io . 30 « ? Í » 
c u a d r a s de P r a d o y Malec6n ' 1 
S2697 " •» 
— — — ^ — * f 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel levantada 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una aolU 
c a c l ó n que us ted se h a g a con la (amóla 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; también 
e s t a c r e m a q u i t a por completo las arru. 
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l interior, la mand» 
por $ ¿ . 6 0 . P í d a l a en boticas o mejoren 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . Peluaue-
r í a de s e ñ o r a , de J u a n Mart ínez Nen-
tuno, 81 . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece los tejidos del en-
t l s . lo c o n s e r v a s i n arrugas , como ta 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a lo» polvoi, 
envasado en pomos de $2. De venta n 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Misterio-
p a r a dar br i l lo a l a s u ñ a s , de mejor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio: 60 cen-
t a v o s . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , ev i tar la calda del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza. Gara-
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su dinero. 
S u p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
r a l e z a . E n E u r o p a lo usan los hospita-
les y s a n á t o r i o s . Prec ios $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e s t i r p a r el bello de la cara y bra-
zos y p i e r n a s : desaparece para Biempre. 
a l a s tres veces que es aplicado. No U H 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o consigue fácil-
mente usando este preparado . ¿Quiert 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n inofensiva es esta 
a g u a , que puede emplearse en la cabecl-
t a de s u s n i ñ a s p a r a rebajar le el color 
de l p e l o . ¿ P o r q u é no se quita esos tin-
tos feos que us ted se a p l i c ó en su pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a agua no man-
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos. 
QUITA BARROS 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n astriñien-
te que los c u r a por completo en las pri-
m e r a s a p l i c a c i o n e s de usar lo . Vale f'. 
p a r a el campo lo mando por $3.40, si BU 
bot icar io o sedero no lo tienen. Ploalo 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de SefioraJ 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n astringen-
te que con t a n t a rapidez les cierra i " 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; .vale*,Vi„iÉ 
campo lo mando por $3.40; si no lo uro* 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en su °e 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juaa 
M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Mlste';'<! 2 
l l a m a e s ta l o c i ó n as tr ingente de car*-
I n f a l i b l e y con rapidez quIta p a l j j i . 
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s proa» 
das por lo que sean de ^ " c h ° 3 f f " „«-
us ted las c r e a i n c u r a b l e s . Vale tres y 
sos; p a r a el campo, $3 .40 . P í ^ o 
X ^ V e l ^ r M a ^ n l z 1 1 . S | 
BRILLANTINA "MISTERIO' 
O n d u l a , s u a v i z a , ev i ta ^ c ^ P » 0 ^ . 
t i l l a s , da br i l l o y s o l t u r a a l cabello. ^ 
¡ n i é n d o l o sedoso . p ° T ^ o IW'' 
p e s o . M a n d a r l o a l ^ . t er lor ' " ¿"¿ósito-
c a s y s e d e r í a s o mejor en su aepw" _ 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. ^ 
PARA LAS DAMAS 
T E N A C I I 1 I 1 A S M A R C E I . . P A R A B I Z A S 
el pelo, 80 c e n t a v o » , r e v e r b e r o s . 1.50; 
c r e p é . 30 c e n t a v o s v a r a , todos co lores . 
T i n t u r a F a v o r i t a , 1 peso . P i l a r . A g u i -
l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-9392 . 
36120 27 A g 
L o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r d e n , p a r a 
e l c u t í s , d e f a m a m u n d i a l , se v e n d e n 
e n " E l E n c a n t o " , " L a C a s a d e H i e -
r r o , , , p e l u q u e r í a " C o s t a " y " L a M o -
d e r n i s t a " . 
B626 I n d . 1» J L 
A L A MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a f . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m -
p r / í n d o n o s a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r ' . 
n u e v a , s i n a u m e n t a r el precio , a l con-
tado o a p l a z o s . Se a r r e g l a n , se c a m b i a n 
y a l q u i l a n . A v í s e n m e por correo o a l 
t e l é t o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d , 119, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r . V a -
nu-s a d o m i c i l i o . 
3S370 30 a.g 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER] 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de '^¿tar 
usted c o m p r a r , vender o ^ a p i a l * : 
q u i n a s de coser a l contado o ente d«, 
L l a m e a l t e l é f o n o A-S381. « 
Singer" P í o F e r n á n d e z . -o íp 
28136 
S I L U S PARA CAFES, A $2i( 
g u n d a d>- M a s t a c h e . - ^ 
BASTIDORES EXTRAF1N0S, 
C o l o m b i n a s de h i e J r ? ; , L n e M - 9 3 j 4 : «3 
aan a d o m i c i l i o . T e l é f o ^ l - ^ - - - ^ ^ 
S E V E N D E Xüü-BCA COV de c'; 
b r a z o s y P i e r n a s ' ^fJ^o de medio c » ^ 
r a y un motor *^C£IC?*0 woiuof- .^a. 
Uo m o n o f á s i c o . P a r * ' b a r a t o . B f ^ . 
en buen estado y mu> bar y c0Stu 
65. a l tos . A c a d e m i a de cor 
P a r r i l l a . i i - ^ S t f í 
37109 - ^ r r r ^ Í A Q f f * * 
de coser S inger , o e i* l cou 
pleto. c a s i nueva^ 18 P ^ ^ a , dK> 
32 pesos . R a y o , . 1 1 - I r c - V ^ — -
3T15:'. . 7 7 7 7 5 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e L ^ ^ 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d«baja ^" r,d6s: 
T r e s M é r m a n o s , t . r a n ' y P*vs#o» 
í u s e x i s t e n c i a s de m"ei ;ueblc»- ¿e v»' 
C o m p r a m o s prendas > ' objet0f ,-9 « » • 
d inero sobre a l h a J » 9 ^ avisa * a 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s - Hdos ps!ldo. ' V 
t ienen contratos ^ ' c o n j ^ ' ^ o r ^ -
cogerlos o a p r o r r o g a r . ^ , « 





QUE L E CONVIENE 
.ÍARIO DE LA MARINA Agosto 25 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
^ « H a s m á q u i n a s de coser de 
v e n d a n ^ a ^ n ^ s condic iones , desde 
en b"eüní0o en el m i s m o l u g a r 
I a l 1 u e ¿ o de c u a r t o , m a r q u e -
,de un. • , u ^ Z a « ; son: e s c a p a r a t e , 
de ^ o « ^ m b i é n e s c a p a r a t e de ; 
» c u e ^ muebles m á s . todo a pre- ( 
>' o t r / n t T b a r a t o s . A n ó t e l o y n o , 
u n l ñ f s Í r Por G l o r i a 123, p u e s no 
|f su t iempo. _ B 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S , m u e -
bles, enseres y d e m á s u tens i l i o s concer -
n ientes a u n a f á b r i c a de l i cores y a l -
m a c é n de v i n o s exc lu idos de p a g a r con-
t r i b u c i ó n d u r a n t e i a ñ o s , a p r o v e c h e n 
es ta o p o r t u n i d a d . Todo a prec io de f a c -
t u r a . I n f o r m a n : H o t e l H a b a n a , el se-
ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z , de 11 a. m. en 
a d e l a n t e . 
36 570 31 A g 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
- T S r é m b á r c á r m e 
p o r J ^ ^ u a S r e ^ ü i o r u i i l ^ T . Í 
leguitp de c u a r ^ oVil ladas . a d o r -
ad0- tlerreJfdas y ces tos de f l o r e s . 
c o n . ^ i r " a u ^ | | V e r s e a todas ho-
. ^ ¿ r i f e . 16- b a j o s . ^ ^ 
^ ^ ñ f ^ c s ^ d T ^ n S a ^ S í Te 
L ^ ^ > ^ C N e p t u n o , 15». e_ntre E s c o b a r 
¡ ¡ l i c i ó n : > e P ; l é f o n o A - T 6 2 0 . ^ ^ o 
redemos con u juegos de co-
J n t o . iueí?,l de rec ibidor , juegos de 
E a o r . J u e g ° ,le m i m b r e , e spejos d o r a -
^ j u e g o s "P1?;<1 a ^ a s de n i ñ o , b u r ó s , 
^ L s de h ^ / ' s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
SSitorioS A m p a r a s de sobremesa , co-
f ^ 0 . 1 " ' m a S s m a y ó l i c a s , f e ú r a s 
t*p** > n í a s b u t a c a s y e squ ines do-
SSSric48, macetas e smal tados , v i t n -
S P ^ ' f enn-emeses. c h e r l o n e s , 
K c o ^ e f e ú r a s de todas c la se s , m e -
S^0S y ^ Í r l s redondas y c u a d r a d a s , 
S T ^ narcd s i l lones de por ta l , es-
to jes de Pedcanos , l ibreros , s i l l a s g i -
í X r a t e a"\e"raS ¿ p a r a d o r e s , p a r a v a -
P^lUlmril ^ ' ^ e n todos los e3tl-
fií- . los a f a m a d o s juegos de m e -
, pendemos l o s a e scapara te . c a m a , 
b u e ^ ^ * - c h i f f onier , y 
feuet'a. a ^ ' a V h a g a n u n a v i s i t a 
E t e s ^ . " a r PNeptuno . 159, y s e r á n 
í V . r v f d o s c o n f u n d i r : Neptuno , 
^ s ' m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
Vos toda d a s e de m u e b l e s a gusto 
ff^níaf^el'campo no p a g a n e m -
• ¿ e v "e Ponen en la e s t a c i ó n . 
U Z^vn V A R I O S M U E B L E S V 
f? j S S l a c h í a con d i s c o s . L e a l t a d 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza lodas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a pre-
cios increíbles. También da dinero so-
bre toda clase de joyas y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31 ag 
P O B E M B A R C A » S E V E N D E N : J T T E -
go de c u a r t o moderno $90.00- juego de 
s a l a , laqueado, tapizado $80.00: juego 
comedor. f i n Í B i m o , con v i t i i n a v neve-
r a ? / S 3 Í 0 0 : V i c t r o l a con gabinete v d i s -
cos $60*.00; e s c a p a r a t e s : s i l l ones y s i -
l l a s , l a m p a r a s . S a n X i c o l á s 10, e squ ina 
a A n i m a s . 
. 36899 I S S v a g . •• 
Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
hajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos estas 
cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas a plazos 
Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 « a 
A V I C O . E N G A N G A J U E G O S D E 
. c u a r t o con m a r q u e t e r í a 5120.00-; j u e g o s j 
¡ d a comedor $125..00; j u e g o s de s a l a 65; 
y 75 p e s o s . P i e z a s s u e l t a s l a s quo u s -
! ted q u i e r a en G a l i a n o 44. L a c a s a l 
1 A l o n s o . 
j 36738 25 a g . 
'• G B A N B I O S A G A N G A . J U E G O S 1»E 
' c u a r t o , laqueado por J185 .00 ; i d . d í 
. s a l a por $85.00; j u e g o s de comedor 125 ¡ 
I pesos; en p i e z a s suo l ta s los que u s t e d ! 
: desee . E n l a c a s a A l o n s o . G a l i a n o 44, > 
: A l o n s o . 
3673S 25 a g . 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E C A -
r r o c e r f a c e r r a d a de a l a m b r e , e l uno s o -
m a s m a c i z a s a t r á s en 300 y .{50 pesos, 
tían C r i s t ó b a l . 29 . C e r r o . 
369S4 27 A g . 
A T J T O M O V I I . . E N 350 P E S O S S E V E N -
de u n L o d g e B r o t h e r s con gomas, p i n -
t u r a v f o r r o n u e v o s . I n f o r m a : . E n r i q u e 
A r i a s ' en el g a r a g e " F e d e r a l " . H o s p i -
ta l , 2 y 4, de 7 de l a m a ñ a n a a 5 de l a 
t a r d e . 
37006 29 A g . 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
PLATA VIEJA 
y en c u a l q u i e r objeto c o m p r a m o s en 
todas c a n t i d a d e s . S a n R a f a e l , 133. J o -
y e r í a . 
35078 9 S . 
CUÑA: HUDS0N Y OVERLAND 
V e n d o dos c u ñ a s a c u a l mejor , con bue-
n a s g o m a s . E s t á n f l a m a n t e s . Se desean 
vender en l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
P u e d e n verse en C o l ó n N o . l , entre 
P r a d o v M o r r o . G a l á n . 
37028 2 s . 
bajos. ag 
^ R ^ T M E D I O G A B I N E T E , M O -
| I C ^ . , ron v a r i o s d iscos , poco uso, 
KT nHp muv b a r a t a a p a r t i c u l a r e s . 
^ uladores'no. P e ñ a p o b r e 10, encar-
27 a g . 
G A N G A V E B D A D . E S C O B A R N o . 211, 
bajos , se venden v a r i o s mueble.s que 
son: u n juego de c u a r t o moderno, coloi 
caramelo , s e i s s i l l a s de n o g a l , tap izadas 
con m u e l l e s de acero, un j'sego de m i m -
bre f ino de c inco p iezas , u n juego do 
sa la , tapizado, c inco piezas , u n juego 
de s a l a de pie l de R u s i a , hecho en A l e -
m a n i a , v a r i a s l á m p a r a s dd bronce, de 
todos prec ios , u n coche de m i m b r e f ino 
y u n a c a m i t a de n i ñ o , dos espejos de 
s a l a de 3 Opor 70 . 
36730 28 a g . 
j SE ARREGLAN MUEBLES 
Si s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado de 
barn iz , u otros desperfectos , nosotros 
1 se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue -
i v o s . E s p e c i a l i d a d é n b a r n i c e s f inos , es-
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos dedi-
> cataos a toda c l a s e de tap izados , hace -
m o s f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
. tro l la . 16. T e l é f o n o M-3574. 
1 -34377 6 s 
í 
S E V E N D E N T R E S C A J A S D E C A U - - , 
c'ales, u n a de dos p u e r t a s y das t a m a -
ñ o r e g u l a r . Se \ ende u n a v i d r i a r a de 
c o l u m n a m e t a l , u n metro de f r e n t e 2 1|2 
alto . 14 p u l g a d a s de fondo, t r e s p u e r -
tas c r i s t a l . M o n s e r r a t e 101 e m r c L a m -
p a r i l l a y T e n i e n t e R e y . T e K A - 6 2 4 4 . 
C e r r a j e r í a . 
: 35674 27 a g . 
C O M P R O M U E B D E S E N C U A X Q U I E B • 
, oant idad, v i c t r o l a s , l á m p a r a s , o b j e t o s ; 
' a r t í s t i c s , pago en el acto, negocio r á -
n ido . A-7589, S u á r e z . 34, L a S o c i e d a d , j 
No compro " tarecos" . , 
;, 36519 31 a g ( 
Compramos máquinas de coser di Sin-, 
per, ovillo central y se alquilan a $2.00 
uensua'es. Aguacate, 80, teléfono A-
8826, 
! 34759 17 s 
M O T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A E X -
ce l s ior , moderna , dos c i l i n d r o s , t res ve -
l o s i d a d e s . E s t á n u e v a . P r e c i o : J 2 0 0 . 0 0 . I 
T a m b i é n vendo u n a H a r l e y ü a v i d s o n . 
I n f o r m a A n t o n i o S o u t o . C a l l e 21 n ú - ¡ 
m e r o 22, entre L y K , V e d a d o . 
36986 29 a g . I 
S E V E N D E U N A H E R M O S A L A N C H A 
de g a s o l i n a c o n s t r u i d a en el R í o A l -
m e n d a r e s en l a c a l l e 19, s i n e s t r e n a r to-
d a v í a . M o t o r de 50 cabal los , m a r c a T a n -
der, 40 p ies de L o r a 11. de m a n g a 5 de 
p u n t a l , f o r r a d a y e m p e i n a d a en cobre 
y todo lo d e m á s de cobre c o n t r u i d a con 
m a d e r a e scog ida del p a í s y p ino de T e a 
P r e p a r a d a p a r a p a s a j e y remolques." 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : A g u i a r , 73 . 
D e p a r t a m e n t o , 712. D e 8 y m e d i a a 12 
y de 2 a 5 p . m . 
36069 J7 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O B D 
con c a r r o c e r í a de b a r a n d a , propio p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c a s i r ega lado en í 
S a n J o a q u í n , n ú m e r o 59 en el t a l l e r 
i de C r u z . 
37135 29 a g 
— — — — — — — 
Lo que usted necesita! ¡Superior ca-
lidad y bajo precio. Se vende sober-
bia máquina de siete pasajeros, prác-
ticamente nueva. Véala y haga su ofer-1 
ta en O'Reilly número 2, bajos. 
7Q 11 
PACKARD UMOÜSINE 
Se vende e l m á s lu joso y e legante . D e 
ú l t i m o tipo, comple tamente nuvo . por 
tener que a u s e n t a r m e p a r a E u r o p a . P u e 
ñ e v e r s e e i n f o r m a n . D o v a l y H n o . Mo-
r r o . 5-A, t e l é f o n o A-7035, H a b a n a . 
__52C07 26 ag 
C U Ñ A C H A N D L E R . S E V E N D E , casf-
i-ro a s i en tos , a c a b a d a de p i n t a r , de po-
•̂ c USD y en m a g n í f i c a s condic iones en 
g e n e r a l . I n f o r m e s Oquendo, 1. 
36251 26 a g 
M A Q U I N A R I A 
AUTOMOVIL 
Se vende u n e legante R e v e r é , de 5 p a -
s a j e r o s , prop io p a r a s p o r t m a n , de r e f i -
nado g u s t o . T a m b i é n v e n d e m o s un c a -
m i ó n R e n a u l t , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
propio p a r a c a s a de c o m e r c i o . D o v a l y 
H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l . A - 7 0 5 5 . 
35S97-98 15 a g 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A . V E N D E -
mos dos p a i l a s y u n a m á q u i n a s i s t e -
m a C o r l l i n s . T o d o en perfecto e s t a d o . 
L a s . p a i l a s son de 150 y 200 H . P . 
y l a m á q u i n a de 175 H . H . P u e d e n 
v e r s e en I n f a n t a , 47, en l a c a s a d « 
B u e r g o y A l o n s o . 
37243 S sp 
V E N D O U N W I N C H E C O N M O T O R 
de p e t r ó l e o de 9 H . P . ; uno de v a p o r de 
¡ dos tone ladas ; u n c o m p r e s o r de a i r e : 
u n a m á q u i n a v e r t i c a l de 10 H . P . : v a -
| r i o s r e c i p i e n t e s de c h a p a p a r a g r a n p r e -
s i ó n y o t r a s m á q u i n a s , m u y b a r a t o . L l a -
| me a l t e l é f o n o 1-7544. M a r i a n a © . 
1 36975 27 A g . 
Cambio un humoso automóvil marca 
Kissel Car de 5 pasajeros, completa-
mente nuevo cosa extra por un solar 
o casita en la Habana o Repartos Se 
da o se recibe diferencia. Calle 25 
No. 213, entre G y H, Vedado. Horas 
de 7 a 2 p. m. 
37046 2 » . ! 
365 9 31 
MOSQUITEROS 
De* punto, en varias calidades; 
- — - — • " •n-x.-Kr 'ae muselina especial, clase supe-
T E N E R Q U E E M B A R C A » , V E N - , . f • f 
rTn juego de f*aia, con se i s s i i i a » , r i o r y fe rej^ja especial. 
th-o sillones, un s o f á , u n a m e s a d e » 
S E L I Q U I D A N V A R I A S X i A M P A R A S de 
c r i s t a l y bronce f r a n c e s a s p a r a s a l a , co-
medor y cuar to , por menos de l a m i t a d 
de aya va lor , dando c inco pesos de fon-
do y un p e « o s e m a n a l . G a l i a n o y N e p -
tuno " L a Moda'". 
33271 30 A g . , 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s concMciones, y o dejo n u e v o s por 
poco dinero, l o s . compongo, barn izo de 
m u ñ e c a , e s m a l t o en todos co lores , en-
tapizo, e n r e j i l l l o . M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4' .45. M a n u e l F e r n á n d e z . 
34001 3 S p . 
S E V E N D E U N A U T O M O V U . E S S E X 
en 750 pesos y un AVinton S ix , 7 p a s a -
j e r o s en 900 pesos « o r tenerse que ir a l 
campo. R o g e l i o M a r t í n e z . C a l l e H y 15. 
v e d a d o . 
36941 2 S p . 
C A R R O C E R I A S M E N D E Z . — T A I - X i U -
r e s : X i f r o 9, entre B e n j u m e d a y L l l n á s , 
a n t e s S a n t o T o m á s a 10 m e t r o s n r r i b a 
('e I n f a n t a . K n es tos ta l l eres sb;mpre 
h a y e n r r o c e r í a s p a r a reparto , l i s t a s p a -
r a m o n t a r T e l é f o n o M 7394. 
3615V 25 a g . 
na consola, un espejo l u n a b i - | 
muy b a r a t o . P r í n c i p e n ú m e r o 
ato 38. I n o c i n c i o S á n c h e z , B 
r L ¿ z a r 0 - 26 a g 
.rrrNA M E S A D E B E O D A R P A R A c a -
R f ^ U ^ T e vende en $250 .00 . T i e n e 
tTiueeo de bolas m a g n í f i c o (4 ) y 
taducra e s p l é n d i d a . T a m a ñ o 4 por 
¡1 Puede verse a todas h o r a s en S a n 
Slnifl 10". 
P«av> 31 a g 
MB NO N E C E S I T A R L A A L A P R I -
íatra. oferta, vendo u n a m á q u i n a c o n t a -
dora está cas i n u e v a . O b r a p í a , 88, a l -
E i oreuunlen por A r m a n d o . 
1 sJ6953 25 A g . 
RBLüQUEBOS. C O M P R O S I L L O N K O -
ken parí n i ñ o s . D i r i g i r o f er ta a l t e l é -
feíV'9;7, 28 A g . 
U E I T I Z O ' Y E S M A L T O M U E B L E S E N 
Sneral. Preciot» b a r a t í s i m o s . T e l é f o n o 
MUEBLES BARATOS 
Un Packard seis cilindros, es el co-
che que está en subasta esta semana. 
Es una oportunidad única. Venga a 
ofrecer cualquier precio pues el sába-
do, día 26, a las tres de la tarde, se 
remata al que dé más. En la semana 
pasada rematamos un Fiat tipo 1, tra-
bajando p«rfrctanvente, en $190.00. 
J. Ulloa y Cía. Cárcel, 19. Telf. M-
7951. 
Automóvil Packard, cerrado 
P a r a bodas, se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u -
c i d o s . E l ú n i c o de s u c l a s e que h a y 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . M o -
rro . 5-A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
52697 26 ag 
URGE VENDER, GANGA 
En $1,500, con 5 gomas de cuer-
das, nuevas, fuelle y pintura nue-
va, 7 pasajeros; de las mejores, 
marca White, magnífico ' motor, 
verdadera gringa. Vale como este, 
$2,500. Urge la venta. Se da en 
$1.500. Verlo, en Amistad, 140. 
Teléfono IVI-5446. Frente al Cam-
po Marte. Señor Chapelli 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automori-
tes sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7G55. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 Jl 
A L O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
se venden dos a m a s a d o r a s e s p a ñ o l a s , 
s i s t e m a P e t e r s u represen tante : M a n u e l 
S u á r e z . O b r a p í a . 75. 
36190 9 gp 
C A M I O N W H I T t ' . D E C I N C O T O N B -
l a d a s , se vende, de pocos m . í s e s de vso, 
g e m a s de f á b r i c i , propio p a r a a l m a c é n . 
S* d a f a c i l i d a d de pago, s i h a y g i r a n -
t í a . I n f o r m a n M a d r i d N o . 4. 
363.";0 28 a g . 
S E V E N D E U N H U D S O N S U P E R - S I X . 
se d á b a r a t o por e m b a r c a r s e s u duefto. 
C a l l e P a s e o y ¡ ía . V e d a d o . 
36625 25 A g . 
C A R R U A J E S 
35953 24 ag 
3694: a g 
28 A g , 
"VOIME A LA ZILIA" 
Asi decía a otro compañero un po-
ke peninsular que está sin trabajo y 
(ie no le quedaba más remedio que 
empeñar algo para poder comer, 
i —Voime a "LA ZILIA" a empeñar 
ote rcloje, porque allí ya lo conocen. 
Me dan de empeño cuasi lo que me 
costó en la Curuña, y cuando puedo 
|«es lo vuelvo a sacar. Total po:' una 
•ezquindad de comisión que me co-
bran.... no voy pasar hambre. 
-¡Ah! "LA ZILIA" por si no lo 
«bías está en Suárez, 43-45 y el te-
iefano apúntalo pa que no se te olvi-
j*t a el A, uno, cinco, nueve, ocho. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
Si neces i ta c o m p r a r muetolea no compre i 
s in antes v e r n u e s t r o s prec ios donde | 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . I 
H a y juegos c o m p l e t o s . T a m b i é n hay 
ñi p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde! 
$12.00, con l u n a s , a $35.00; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a H S . O ü ; m e s a s de no-
che, a $2.00; m e s a de comedor, a $4.00; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuar to , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15.00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
DOMINGO IBARS 
M t c í l n l c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gfts, ca l en tadores 
y coc inas e s t u f i n a . Se h a c e n toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s in abono. T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me hago cargo de ins -
ta lac iones y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , contando con un p e r s o n a l ex-
per to . C a r m e n , 66. T e l é f o n o M-3428. 
H a b a n a . 
32446 31 a g 
S E " V E N D E " Ü N C A M I O N F O S E S E To-
n e l a d a y media , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
e s t á en perfectas" condic iones y l i s to 
p a r a el uso, se d á m u y barato , se puede i 
v e r en el garage "Capito l io". M a l o j a , 
n ú m e r o 87, trato d i rec to con el d u e ñ o . 
R e i n a . 47. f e l é í t í n o A - 3 8 2 4 . 
36921 . 7 S p . 
S E ~ V E N D E E N G A N G A U N A M A Q U I - I 
n a P a i g e , del 17 en 300 pesos, se d á a 
p r u e b a y e s t á en buenas cond ic iones . 
I n f o r m a n en Poc i to , 5 6 - C . T e l é f o n o A -
9242. de 7 a 11, todos los d í a s , l l a m a r el 
s e ñ o r V i l a . / 
36830 25 A g . 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
GARAGE "MERCURIO" 
Se a d m i t e n m á q u i n a s en s t o r a g e . P r e -
c ios r e a j u s t a d o s . No so admi ten camio-
n e s . S a n F r a n c i s c o 53, H a b a n a . 
36851 2 s . 
P O R E M B A R C A R S E , V E N D O E N 2 7 8 
p e s o á un B r i s c o é , ú l t i m o modelo, se d á 
a toda prueba , puede verse todos los 
d í a s h a s t a l a s once de l a m a ñ a n a en 
Oquendo. 74, g a r a g e y por l a s t a r d e s 
dr dos a 3 en el P a r q u e C e n t r a l , f rente 
a C a m p o a m o r , chapa , 7251. 
36811 26 A g . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , D A -ani-
s a c a s a que le p r e s t a a u s t e d buen s e r -
v i c io , es l a c a s a de S i lva ' y C u b a s , por 
los a ñ o s que tiene de e s p e r i e n c i a . L l e v a 
diez a ñ o s hac iendo bodas, n i n g u n a o t r a 
pudo a g u a n t a r s e tanto, porque l a s f a m i -
l i a s de gus to no b u s c a o tra , por s u s 
buenos s e r v i c i o s , unos r e c o m i e n d a n a 
o t r o s . P r a d o , 50 , S i l v a y C u b a s . T e l é -
fono A - 4 4 2 6 . 
31892 - 28 A g 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a en tera , vendo uno en f l a m a n t e 
es tado con los a r r e o s , u n coche de doa 
r u e d a s con s u / a r r e o s , u n bogui B a c c o t . 
dos j u e g o s a r r e o s de p a r e j a nuevos , v a -
r i a s l i m o n e r a s , m o n t u r i t a s p a r a c a b a -
l l i t o s P a n y s , u n a c e s t a de m i m b r e con 
s u s a r r e o s p a r a c a b a l l i t o s P o n y s , v a -
r i a s t e l a n a s de v a r i o s t i p o s . T o d o b a -
r a f o / | u e d e v e r s e en C o l ó n N o . 1. 
G a l á n . 
37028 2 s . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E V E N D I U N C A R R O D E R O P A C O N 
s u c a b a l l o y a r r e o s . I n f o r m a n : W a s -
h ington , 2-A. entre C h u r r u c a y P r i m e -
l l e s . C e r r o . R e p a r t o L a s C a ñ a s . C e -
r r o , t r a t o d irec to . 
36213 25 A g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A S A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos a l comedor, desde 15 pesos a l mes , 
h u e v o s todos- los d í a s , a r r o z con pol lo , 
j u e v e s y d o m i n g o s . B c r n a z a , 69, a l to s , 
i z q u i e r d a . T e l é f o n o M-4501 . 
37166 30 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insec tos a d e m á s de m o l e s t e s eoa 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , s u t r a n -
T V - ' Í ' I ^ ™ 6 1 " ^ 6 , a d e s t r u c c i ó n de e l l o s . 
J i S b i L C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s . 
g .a /rapata8 y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
« Í / U ^ fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R l i L L L . M u r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
A G E N C I A S D E l l O D A Ñ Z A S 
I . A E S T R E U C A , X A P A V O R X T A Y E L 
Combate , T e l é f o n o s A - 3 9 7 6 , A - 4 2 0 6 y A -
3906. S a n N i c o l á s , 98, de H i p ó l i t o S u á -
r e z . F s t a s t re s a g e n c i a s o frecen e] p u -
bl ico un s e r v i c i o no mejorado por n i n -
g u n a o t r a . 
25872-96 15 s 
P E R D I D A S 
H E P 7 R D I D O U N P A Q U E T E C O N C U A -
tro r a t r a t o s . desde Z u l u e t a y T e n i e n t e 
R e y h a s t a D r a g o n e s y A m i s t a d . E l que 
lo entregue en A m i s t a d . 136, h a b i t a c i ó n 
202, se le h a r á u n a g r a t i f i c a c i ó n , por 
s e r r e c u e r d o s de f a m i l i a . 
36906 26 a g 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A C H I V A C O N D O S c h i -
v i t a s . C a l l e C a r m e n , e s q u i n a A l m e n d a -
res . M a r i a n a o . 
36995 26 A g . 
COMPRAMOS MUEBLES 
T e l é f o n o M-4084. 
34400 6 s 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O R O N A , 
P»l nueva, se vendo. I n f o r m a n en el 
tíléfono A-308G. 
B«J78 25 A g . 
•AlíGA V E R D A D . P O R R E A J U S T E 
ptsperado, un v a j i l l e r o cedro, u n a me-
P corredera, B a ñ o s , n ú m e r o 117. en -
nc"-y 15- V e d a d o . 
iP6770 25 A g . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
rtm0Si eran e x i s t e n c i a de j u e g o s de 
'lo. de s a l a y comedor, tantp f inos 
' corrientes; tenemos sur t ido p a r a 
M las for tunas : v e n d e m o s p i e z a s 
i * escaparates, c a m a s , l á m p a r a s , 
s i l l e r ía de todas c l a s e s y cuanto ¡ 
~» necesitar u n a c a s a b ien a m u e - | 
1 recios, v é a n l o s y se convence -
an, • b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
ainajas y vendemos j o y a s b a r a -
A Z O P U E S U S E S P E E J O S E N " E L B i -
se l" . U n i c o patente a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
por 20 a ñ o s . U n i c o tallefr en C u b a , con 
m a q u i n a r i a moderna , q u í m i c o a l e m á n , 
y expertos o p e r a r l o s . I n f ó r m e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , que son n u e s t r o s 
m e j o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s in compe-
t e n c i a . L u n a s de e s c a p a r a t e 1 2 . 0 0 . L u -
n a s de l a v a b o s $ 0 . 8 0 . L u n a s de coque-
tas , $ 1 . 0 0 . V i s l t e o o s y se c o n v e n c e r á . 
A n g e l e s N o . 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
33114 28 a g . 
M U E B L E S B A R A T O S E N L A S E O U N -
d a F o r t u n a . S u á r e z , 58, se vende un 
juego de s a l a tapizado, b lanco, con s u s 
fundas , moderno, otro de c u a r t o de ce-
dro, dos e s c a p a r a t e s a m e r i c a p o s propios 
p a r a h o m o r e s solos, dos l ibreros , un 
c a n a s t i l l e r o de cedro, do s s i l l o n e s de 
m i m b r e , i o r r o de cuero m u y c ó m o d o s , 
t re s p a r e s m a n i j a r a s modernas , un j u e -
go de c a f é de c h i n a fino, u n a prensa , 
un a r c h i v o de o f i c ina , un juego de r e c i -
b idor de c a o b a con cogines m u y fuerte , 
c inco piezas , todo s u m a m e n t e barato , se 
c o m p r a n m u e b l e s modernos , se pueden 
v e r a todas h o r a s en l a s e g u n d a F o r -
t u n a . S u a r e z , n ú m e r o 58 . M-3612 . 
36444 3 S p . 
AUTOMOVILISTAS 
S o y m e c á n i c o y a l b r i n d a r l e m i s s e r -
v ic ios puedo p r o b a r l e : H a b e r t r a b a j a d o 
en frtbriccis como M a r m o n , C a d i l l a c y 
H u d s o n . K n C u b a , t a l l e r e s : F r a n R o -
' bina, S a n i d a d € t c . de J e f e . A h o r a por 
mi c u e n t a en S a n F r a n c i s c o 53, G a r a -
ge . H a b a n a . 
36850 1 s . 
CUÑA "MARMON" 
Se d e s e a vender , e s de tipo ^loastcr , 4 
a s i e n t o s : e s p e c i a l ; es ú n i c a en s u c l a -
se, no h a y n a d a m á s , lu joso , m á s c ó -
modo y bara to que este auto, no h a y 
m á s d i f e r e n c i a entre uno nuevo y e s t a 
c u ñ a que s u p r e c i o ; y su corte e l egan-
te . V e n d o un E s s r x t a m b i é n m u y b a -
r a t o . G a r a g e M e r c u r i o . S a n F r a n c i s c o 
53, H a b a n a . 
3C849 1 s . 
**QürNAS D E V I A J E D E E S C R I B I R 
Íiraa«' ^ P n i f r c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , ' 
« W M T aeu e s t u c h e . L u i s de los 
F&Tno ^ 24. b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
1 S p . _ 
ü,??**-*103 A B A N I C O S A N T I G U O S , 
bu f i l , . a9 ^e n á c a r o m a r f i l , dorados, 
K enJlafs cle K n i p c ^ o p a i s a j e s a s i co-
K' egm J?s finos, p r e n d a s a n t i g u a s , 
Sootcn f s ; tamafeoRr s i e m p r e que 
• ¿ b i f ñ art^' objetos de p l a t a f i n a 
P mUr», *^uos• j a ' r a s y p a l a n g a n a s 
m sá̂ T r1íí?etal a u n q u e e s t é n a b o l l a -
LJ43SÍ R R a í a e l . 133. J o y e r í a . 
6 S p - _ 
!e MAMPARAS Y VIDRIOS 
F » elaspÜ , m a m P a r a s y v i d r i o s de to-
í f e l i o v „ / medidas; se co locan a do-
M * . envIan a todas p a r t e a de l a 
l ^ a n a ano' 113- T e l é f o n o A-3970. 
f ^ i — _ 9 • 
BILLARES 
" m a r c l 0 ¿ ' . U 0 8 a f a m a d o s B I -
ver^a S 4 ' B R I N S W I C K " . 
d a s e d i f a l , l a z o s . 
iones p;,?cc5,sorios P a r a I j i i l a r . 





San Rafael, 115 
J u e g o s de cuarto . $100, h a s t a $5o0. 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de come-
dor. $80. E s c a p a r a t e s , $12; con l u n a , 
$300 en a d e l a n t e . C o q u e t a s modernas , 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $15. 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $ S . 
V e s t l d o r e s , $12 , M e s a s de noche, $2, a 
$4. M o d e r n a s c a m a s de h ierro , $12 , 6 
s i l l a s y 2 s i l l ones de caoba. $22. 8 p ie -
zas . $100. S i l l e r í a d etodos modelos , 
m i m b r e s , l á m p a r a s , re lo jes , m á q u i n a s 
do coser co lumnas , $2; cuadros , b u r ó s 
de cor t ina , p lanos , prec ios de u n a v e r -
dadera g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e l é -
fono A-,4202. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a de l 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos prec io s : g u a r d a -
con. idas , $6; m e s a s de a l a , espec ia les , 
$6; a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h i e -
r r o g r u e s a s , con bas t idor f ino, 17 pesos, 
modernas , s i l l a s , $2 .50; s i l l ones , 5 pe-
sos; espejo y consola , 30 p e s o » ; l á m p a -
r a s , 6 pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con 
c r i s t a l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos; 
coquetas , 25 pesos; m e s a s noche, 5 pe-
sos , juego s a l a , 75 pesos ; completo j u e -
go á e cuarto , con m a r q u e t e r í a , 100 pe-
sos; comedor, compuesto de v i t r i n a , a p a -
rador , m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos . N o -
t a - estos m u e b l e s son de cedro y c a o b a 
de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s p r o p i o s 
y por eso no h a y quien p U i d a « o m p e t i r 
con M a s t a c h e , o sea. L a C a s a de l P u e b l o 
que e s t á en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s -
t a c h e . 
G A N G A . L I Q U I D A M O S U B I L L A S Y M E -
s a s p a r a c a f é s y fondas y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a l u n c h , v a r i a s c a j a s c a u d a -
les , un m o s t r a d o r de cedro, r e j a s p a r a 
c a r p e t a s y d i v i s i o n e s , mueb le s de to-
d a s c l a s e s . P u e d e n v e r s e en A p o d a c a , 
58, a todas h o r a s . 
36367 29 A g . 
S E V E N D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , 
c o m p l e t a m e n t e nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
de v e r s e en M, entre 25 y 27, Vedado, a 
todas h o r a s . V a l e r o . 
33540 31 A g . 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete 
asientos, bien equipado de todo, pa-
gada la licencia nueva, para familia 
amante de distinción, elegancia y con-
fort. No hay nada mejor. Informa de 
3 a 5, en Reina, 24. Dr. J . Palacios. 
36551 . 25 ag ^ 
5 Í U E L L E S . " T E Ñ E M O S M U E L L E S P A ^ 
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s i g u i e n t e s m a r -
c a s : C h e v r o l e t , Dode, C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m ó b l l e B u i c k , S t u d e b a k e r y O v e r -
l a n d , modelos 4. 79, 81 y 83. A p r e c i o s 
de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e e y H n o s . Mo-
r r o 8 y 10. T e l é f o n o A-8806 
32517 25 A g 
A U T O - P I A N O . M A R C A P I S C E E R , Sis-
t e m a a l e m á n , lo m e j o r que h a venido 
a C u b a . V e n d o uno, rol lero, b a n q u e t a y 
como c ien ro l lo s 650 p e s o s . D u e ñ o : j 
P a m p l o n a , 11 . J e s ú s de l M o n t e . 
37093 28 A g . I 
i 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N , ; 
nuevo, t r e s pedales , c u e r d a s c r u z a d a s y | 
otro de e s tud ios y todos los mueb les ( 
m o d e r n o s . S a n M i g u e l , 145, an iguo . 
36816 1 S p . 
S E V E N D E E N 120 P E S O S U N P I A N O 
a l e m á n H . C o r s & K a l l m a n n , p a r a e s t u -
d i o s . L a l l o s a 3, cha le t , e s q u i n a a V i s -
t a H e r m o s a . T u l i p á n . 
36781 26 A g . 
P I A N O L A P L A M A N T E , E S T E L O " G -
O r c h e s t r i o n " , se vende en m u y b u e n a s 
p r o p o r c i o n e s . E s p r o p i a p a r a cine, t ea -
tro, cas ino , c a f é o r e s t a u r a n t . T i e n e 16 
ro l lo s y c a d a uno cont iene 10 se lecc io -
n e ? . I n f o r m a M . C l u t t e r , en Neptuno , 
n ú m e r o ^5. a l t o a por A g u i l a . 
36785 1 S p . 
CABALLOS CAMINADORES 
D e m a r c h a y gua l t rapeo , a m e r i c a n o s y 
de l p a í s , v j i r l o s c a b a l l o s de t iro de 
s i e te c u a r t a s . V e i n t i c i n c o c a b a l l o s de 
m o n t a de trote, v a r i a s y e g u a s g r a n d e « 
p a r a c r i a , u n s e m e n t a l de ocho c u a r t a s , 
c r u z a d o de a n d a l u z , v a r i a s j a c a s del 
p a í s , f i n a s ; v a r i o s c a b a l l i t o s p o n y s de 
los m á s l indos , c a b a l l o s p a r a j u g a r a l 
P o l o . T o d o lo deseo v e n d e r a prec io 
de s i t u a c i ó n . P u e d e n v e r s e en C o l ó n 1, 
G a l á n . 
37028 2 s . 
C A M I O N T J E D O S Y M E D : i A T O N E L A 
das, BessCTner, c a s i nuevo , con motor 
C o n t i n e n t a l se l lo rojo, se vende m u y b a -
r a t o . T i e n e l a s gomas y p i n t u r a de f á -
b r i c a y e s t á en per fec to estado p a r a 
t r a b a j a r . G a r a g e M e r c u r i o , S a n F r a n -
c i sco , n ú m e r o 53 . T e l é f o n o M-9583 . 
33801 2 Sp . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
d a c lase de m u e b l e s nuevos y denso, se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de toda c lase . V i -
v e s n ú m e r o 155, ca^l e s q u i n a a B e l a s -
coa ln . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
34576 7 S p . 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s - E l N u e v o R a s -
t r e C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
v o s y usados en todas c a n t i d a d e s y ob-
je tos de f a n t a s í a . Monte, 9 . T e l é f o -
no A-1903 . 
35711 14 s 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
S í quiere c o m p r a r s u s j o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de su g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . o se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2 . T e l é f o -
no M-1914. R e y y S u á r e z . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
Í U valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875. 
34774 8 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a m á s a c r e d í t a l a en c u e s t i ó n de azo-
g a r es " L a F r a n c e s a " , todo el .nundo 
l a conoce por s u s prec ios , e spec ia lrnenta 
s u s f a b a j o s . D i e z a ñ o s de constante 
é x i t o 150 m u e b l e r í a s en l á H i b a n a , 
s o n n u e s t r a m e j o r g a r a n t í a ; dos exper-
tos operar io s a l e m a n e s , q u í m i o » ' y 
s e r v i c i o r á p i d o de c a m i o n e s a domic i -
l io L u n a s e s c a p a r t e $2 .00 ; L a v a b o s , 
$0 .80 ; C ó m o d a s desde $1.00 y C o q u e t a 
$ 0 . 8 0 . P u e d a n d a r n o s s u s ó r d e n e s tn 
cas te l lano , a l e m á r . i ta l iano , f r a n c é s y 
p o r t u ; í u é s . T e l é é f o n o M-4507 . R e i n a 
36 . F a b r i c a m o s y r e g a l a m o s espejos 
m i s t e r i o s o s y u n a entrada g r a t i j a l 
H a b a n a P a r k . 
S<C£6 lo 15 
DE OCASION 
Próximos a recibir em-
barques de automóviles 
nuevos, realizamos tre» 
carros de uso a precios 
muy bajos. Pueden ver-
se en nuestra exposición 
del Teatro Nacional. 
Frank Robins Co. 
6538 6 d-2S 
S E V E N D E U N A B I C I C L E T A D E B « -
fiorita. c o m p r a d a en M a d r i d ; e s t á c o m 
p le tamente n u e v a ; es m u y m o d e r n a 
m a r c a i n g l e s a . I n f o r m a n H o t e l C a m a -
giley. t e l é f o n o M - 9 1 5 8 . 
36750 26 a g 
S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
r u e d a s a l a m b r e se i s g o m a s buenas y 
p i n t u r a b u e n a . P a r a v e r l o : C a m p a n a r i o , 
135. D u e ñ o en Merced , 70 . P r e c i o 800 
p e s o s . T e l é f o n o M-5229 . 
34822 29 A g . 
S E A T I N A N Y R E P A R A N . , P I A N O S , 
p i a n o l a s y f o n ó g r a f o s . H u b e r t o de 
B l a n c k . R e i n a , 83. T e l é f o n o M-9375 . 
M ú s i a . p ianos , a u t o p í a n o s , i n s t r u m e n -
tos, c u e r d a s , e s tuches , ro l los , f o n ó g r a -
fos y d i s c o s . 
36610 20 S p . 
S E V E N D E E N $100.00 U N P I A N O 
a l e m á n R . G o r s y K a l l m a n n , p a r a es-
tudios y uno a m e r i c a n o S t e r l i n g C o . 
en $150 .00 . U r g e por a u s e n c i a . T e n e -
r i f e N o . 61, 
3 5 6 3 » . 28 a g . 
Pavos Reales se venden los machos a 
cinco pesos y las hembras a cuatro. 
Por la mañana. Quinta Palatino, Ce-
rro. 
6550 3 d-24 
S E V E N D E U N C A B A L L O M U Y B o -
nito, dorado, m u y manso , 6|4. P a r a 
v e r l o e i n f o r m e s : C a l l e A - n ú m e r o 18, 
e s q u i n a a C a l z a d a . 
36619 25 A g . 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y a . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
H A B A N A 
C6199 14(1.« 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . Ordenes , 
Morro , 5-A, t e l é f o n o A-7055 . D o v a l y 
H n o . 
52697 2« ag 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo de 
l a I s l a , todos los o p e r a r i o s son exper-
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
tei^fcwio A - 1 4 8 7 , E . C u e t í n . Obispo , 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
Vacas lecheras y caballos de paso 
T e n e m o s m a g n i f i c a s v a c a s H o l s t e l n y 
J e r s e y de g r a n p r o d u c c i ó n l á c t e a . T a m -
b i é n s e m e n t a l e s de paso y j a c a s de K e n -
t u c k y y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
OalJo 25, n ú m e r o 7 (entre M a r i n a e I n -
f a n t a . ) T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
Ó6131 6 s 
M I S C E L A N E A 
B E V E N D E N D O S P A R O L E S Q R A N -
des e l é c t r i c o s , propios p a r a l a p u e r t a 
de u n e s t a b l e c i m i e n t o o e n t r a d a de u n 
j a r d í n . J e s ú s del Monte, 99. M u y b a -
r a t o s . fc 
- i 37142 *7 ag 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14- r r : 
nA i n i £ j V E N D O 3,000 P I E S D E M A D E R A S I N 20 C a b a l l o s de t u e r z a . C o n SUS a r a d o s , ! Jsari c a s i toda f l o r i m b ó , de u n a f a b r l -' n n r la m i t a d de Kll c o s t o I n f o r m a I c a c i ó n no t e r m i n a d a . U r g e s u v e n t a p a -. o o r i a m i r a a a e s u c o s i ó , i m o r m e s , r a d e s a l o j a r el i o c a i . G a l i a n o , 60, de 8 
Edificio Calle. Departamento 210-13.1 a n y de 2 » 6. ' 
Teléfonos A-1059. A-4802, r'79 " ^ 
34446 7 S | C O M P R O D E A V E S V I E J A S D E T O D A S 
c l a s e s de c e r r a d u r a s , K e v o l v e r s u s a d o s 
o rotos y hago U a v i n e s Y a l e a $0.20 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3 , J E S U S 
de l M o n t e . L l e g a r o n el d í a 16 50 v a c a s 
Y e r s e y F o s t i de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s de 
7 112 c u a r t a s ; c a r r o T r o y ; 10 b i c i c l e -
t a s vo l teo y a r r e o s ; 10 c a r r o s de 4 r u e -
d a s ; 1 t i l b u r i ; 4 c a r r e t a s . 2 c a b a l l o s 
de monta , f i n o s ; u n a m u í a de m o n t a ; 
30 m u l o s de uso ; 35 m u l o s del p a í s ; 
u n a m á q u i n a " F i a t " , u n m e s de u s o . 
J a r r o v C u e r v o . 
35113 10 f. 
¡Tres camiones! ¡Tre» gangas! Uno N E C E S I T O D O S C A M I O N E S D E V O E 
de cinco y media toneladas, nuevo; ke^enenaKfer c^.0 8ln chofer- ^ I ^ ^ « i » ^ l i t r - f i l l ^ ^ l d i V í i 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 35821 26 A g - , 37047 t i 
dos y media, de uso. Se venden estos EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD Se venden guirnaldas con sockets y 
INSTITUTO CANINO ''NOCARD*' 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a a , 
de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Creo0-
E<tabIo de borras "LA CR10LIA" 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 
alambres 0.00.16. Hay gran cantidad 
y están nuevos. Quinta Palatino Cerro 
3 d-24 
B E D I Q U I D A N A P R E C I O S D E R E A -
d o s de r e a j u s t e l á p i c e s , pe inetas , b a -
r r e t a s , m a q u i n i t a s de a f e i t a r s e , prop ias 
p a r a bo l s i l lo , e s tuches , h e r r a m i e n t a s , 
c inco p i ezas , todo n ique lado ( g a n g a 
v e r d a d y m u y ú t i l en todo h o g a r ) . 
P u e d e n v e r s e en T e j a d i l l o 5, todos los 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
j 36777 H sp 
: S E V E N D E U N C A M I O N P O R D , G O -
I m a s m a c i z a s 30 p e s o s . U n c a r r o p a r a 
1 r e p a r t o con s u m u í a y a r r e o s , 250 pe-
s o s . D o s c a r r o s a g e n c i a con s u s m u í a s 
I y encerado . 400 pesos . U n c a r r o ch ico 
nuevo de repar to . 200 pesos y se a l q u i -
l a l o c a l p a r a g u a r d a r m á q u i n a , 20 c e n -
tavos d iar ios . I n f o r m a n : A g u a D u l c e , 
10. T c l ó f o n o A-.2821. 
. 367S3 25 A g . 
Tres meses libre de estorage, para 
vender s u automóvil y para mantener-
lo en buen estado, p a r a la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu- C A M I Ó N D O D G E , C E R R A D O , E N B U E 
. , . . . • i ñ a s condic iones , se v e n d e . I n f o r m a n 
m u l a d o r limpieza y anunciarlo, no CO- j e 3 Ú S M a r í a y H a b a n a . D r o g u e r í a . 
36703 5 s . n e u r a s t e n i a y todos los a c c i d e n t e s se-
u r a m u i i awn»«»»(v"*»- n—- — y •^•» , — — — ^ - • guidos de l a p é r d i d a del c o n o c i m i e n t o . 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah- Hudson 7 pasajeros, en magníficas con-j J u l i a R o s a s . S a n M i g u e l . 5 ? . D e á a 
144 26 a g . 
m y 
V E N D O D O S M E D I O S P U N T O S g r a n -
des con s u s v i d r i e s m u y b a r a t o s y m a d e -
r a p a r a d i v i s i o n e s de c u a r t o s m u y b a -
r a t a por e s t a r e s t o r b a n d o . J e s ú s del 
Monte. 99 . 
36978 26 A g . 
Velázquez, 25, una cnadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
CURA DE LA EPILEPSIA 
9 rens y Hno. Pozos Dulces, números diciones de funcionamiento, con cin-




U T T ^ T T A rvr1 A I T T A H i l A 5 y 7, garage Príncipe. Paradero del co gomas buenas de cuerda, en $400. s i U S T E D T I E N E U N J I P I - M O N T E -
V t N l A U t A U l U i V i U - tranvía del Príncipe. ¡Chandler 7 pasajeros iguales condi-
V I L E S Y C A R R U A J E S AUTOMOVILES 
I n d . 
fe 
AZ0GUE SUS ESPEJOS | 
.«? c í b a ^ n * ™ 3 - 15 anos. a m c o 
* Co f r a n c é s ¿ " ^ ' n a r l a moder -
•«ev; . i m a n e s i * S e x P e r t o « ope- l 
• c o S , meJor r ¿ c o Í t J n i u e b l e r í a a s o n l 
U;Pl tenc ia ffiea,idaci6n. P r e c i o s 
H o T b.a->0 en v i d r i í ' J e c u ^ a m o s c u a l -
I . í t ^ ' 8 X V So 1° ̂  ^ i s t a l . R e i n a 
e8&1Íano Y P o r t u ^ f r a " ^ - s . a l e -
* * l ¡ 0 l 1* b o ° S *• I•eBa-, techTi parque ZO^VA 1 u n a e n t r a d a 
^nrCU1,08 de la H ^ I C 0 >' C a m p o de 
no M-4507. H a b a n a . U e i n a . ̂ T ; 
" O d - U | 
LA NUEVA MODA 
E n S a n J o s é , 75, T e l é f o n o M-7429, se 
venden m u e b l e s de todas c l a s e s ; n u e v o s 
y de uso. a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a / 
35162 , M a g 
AVlfSO COMPRAMOS MUEBLES D E 
todas c lases , c a j a s de c a u d a l e s y c o n t a -
d o r a s v enseres de c a f é s y f o n d a s . T e -
l é f o n o M-3288 . 
36366 29 A g . 
f̂ f̂ ^^gmO^BW"^^ j i — 
I S E V E N D E N C I N C O G U A G U A S A U T O -
i m ó v i l e s de ve in te as i entos . P o r poco d i -
nero, a p lazos , por hipoteca , por c a s a s 
o « o l a r e s . T a m b i é n se venden c a r r o c e -
r í a s g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
e n s é r e s . I n f o r m a n : K m p r e s a de O m n i -
b u s " L a U n i ó n " . T e j a r de O t e r o . L u y a -
370G0 , # b P -
S E V E N D E U N F O R D C O N 4 G O M A S 
n i ' e v a s y v e s t i d u r a , buen f u n c i o n a m i e n -
to en 250 pesos . I n f o r m a n en H o s p i t a l , 
22, entre San M i g u e l y X e p t u n o 
m a n d o V a l d é s A m o r o s o . 
36632 24 A g . 
A r -
ciones, $700. Cuña Schipps Booth pro-
pia para comisionista o persona de 
gusto, $350. Sidecar para motocicle-
ta, $60. Garage Príncipe, Pozos Dul-
ees núms. 5 y 7, Carlos III esquina ^ ^ t T l ^ u u u 
a Zapata. 
a r t í s t i c o , m á n d e s e l o a l e s p e c i a l i s t a en 
lavado d& s o m b r e r o s de C á r d e n a s , 1, 
e s q u i n a Monte y q u e d a r á c o n t e n t o . V é a -
se s u v i t r i n a . 
36576 31 A g . 
M E U V I P O R T A S A B E R S I U S T E D N E -
p a r a s e r v i o completo de 
;o a g 
S E V E N D E U N D O D G E C O N R U E D A S 
S ^ s l i t ^ f u S f e S r ^ l t l t e í » usted un camión? En O'Rei-
1 a 40 p ipas , s u m a m e n t e b a r a t o s . L l a -
me a l T e l é f o n o A - 9 2 7 8 . C . F . 
35878 30 ng 
GRATIS A TODAS 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es -
caparate mediano, con l u n a s b i s e l a d a s ; 
c a m a c a m e r a con bas t idor e x t r a f i n o , 
coqueta , ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
prec 'o : 125 pesos, l ibre de g a s t o s . E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u - a s , 20, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . . 
C A M I O N B E T D E H E M D E U N A Y M E -
rtií! tone ladas , se c a m b i a p o r uno de 2 
« A n i r c r v r v media o 3 t o n e l a d a s . I n f o r m e s : A -
PARTES DE 6958 „ , . 
36974 26 A g 
A V I S O . C O N U N A S O D A D E D A S 114 
! r e c e t a s s e c r e t a s que cont iene el t ra tado 
1. puede g a n a r 
00 d i a r i o s aln 
c o n s e g u i r á m a n -
t izado en ^ 5 0 . 0 0 en A u t o - T r a n s p o r t a - „ o b a j encontrará e l que U s t e d ! ^ l e t o de q u í m i c a f á c i 
c i ó n . C n s t m a y v i g í a . j • j 1 u n a n c r ^ o n a m á s de | 5 . 
36682 g a g - I necesita, garantizados, a precios de i ^ P / / ^ . y esto io ce 
7. • i i r „ ;^ ,^ / . ; ' r l r n n f a r f r d a d e ^ ¿ñ na^ft v dando diez se l los r o j o s a M . J u l í . S a n 
Lea y medite nuestro anuncio! Ven- situación, con racu.aaoes oc pago y N . c o l á g 274 H a b a n a , p a r a rec ib i r lo 
- demos v a r i o s automóviles de siete pa- en todos los tonelajes. No lo olvide f r a n c o 
de p o r t e . 
36579 
D E S E A U S T É — U Ñ A U T O M Ó V I L D E • J una muy conocida marca! 7 defenderá su din ro. 
c inco o s ie te p a s a j e r o s p a r a s u s d i l i - sajeros, u r J *t,rn(\ 
genc ias , paseos o v i a j e s a l eampo con 
c h a p a p a r t i c u l a r . L l a m e al F-4498 , en l a 
m i s m a se vende uno de c inco p a s a j e r o s 
e n v e r d a d e r a g a n g a . V é a l o en G y 19. 
V e d a d o . 17 S p . 
25 a g . 
31 
S E V E N D E U N A U T O M O V I D D O K T 
con c h a p a n u e v a y en buen u s o . P r e c i o 
de o c a s i ó n . V i g í a , n ú m e r o 10, entre F e r -
n a n d n n y C a s t i l l o . 
36940 '6 A g . 
y enteramente nuevos, a precios muy _ 
r e d u c i d o s v con grandes facilidades de Ü W H U D S O N 7 P A S A J E R O S , M O D E 
I i ? * > lo 1901 en p e r f e c t a s condic iones por 1 pago. Si desea hacer Un negOClO pro- j i a b e r ' s i d o m a n e j a d o por el m i s m o due-
ductivo, visítenos antes de comprar 
O'Reilly, 2, bajos. 
i 36579 31 a 8 
fio Pe vende por tener quo p a g a r en se -
g u i d a P r i m a de i m p o r t a n t e seguro de 
v i d a . 1.500 peso?, d i r e c t a m e n t e . ' V é a s e 
c r So ledad, 2 . 
36538 4<r. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. 
C56? T*i4 « Í ft 
Acabo de rcciOir 25 cabaUos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Ccbús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151, TEJL A-6033. 
A í : o s : o 2 5 d e ¡ 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ? 
D E D I A 
Cabe unos terrenos, robados (ha-
blamos en sentido figurado) a las 
postilentcs aguas dt la bahía, se ha-
hallan enclavadas hasta hace 84 
horas las Hurdes habaneras. Eran 
una docena de chozas, construidas 
con adoquines pertenecientes a un 
depósito de Obras Públicas, instala-
do en aquel lugar, de los abando-
nados por inservibles para emplear-
los en el pavimento; las techum 
hres abundaban en latas herrumbro-
sas y tablillas de cajón. Todos los 
viajeros que cruzaban por el elevado 
del ferrocarril que empieza en la 
Terminal y termina en las faldas 
del Castillo de Atnrés, miraban con 
curiosidad hacia aquel caserío semi-
íroglodita, poblado por un grupo de 
parias, a quienes se veía siempre 
ocupados en la tarea de perfeccionar 
sus improrisadas viviendas^ cuando 
no encendiendo fogatas, para prepa-
rar algún condumio, seguramente 
modesto. 
Y más de una vez, al contemplar 
en esa forma la escena referida, ol-
mos el comentario de que aquellos 
infelices no debían ser gente malean 
te, cuando trataban de tener domici-
lio conocido. 
Detalle significativo: la fundación 
de esas "Hurdes", data de los días 
en que las vacas bíblicas se pusieron 
anémicas. E n el tiempo de las vacas 
gordas, para cuando había trabajo 
para todos solo istia el montón 
de adoquines de escorla comprimida, 
abandonados a'lí por Obras Públi-
cas. 
Desde ayer el paisaje es distinto 
y más que un casei ío de las "Hur-
des" parece un barrio de Pompeya, 
de los más castigados cuando la ca- { 
tástrofe. No hay un, muro en pié, ni 
humea una hoguera, ni se divisa un 
habitante. 
Pero todo se explica con la pre-
sencia de dos vigilantes que, tolete 
en mano, cuidan de que no se altere 
el orden; y lo hacen a las mil mara-
villas, pues nótase a primera vista 
que allí reina una paz "varsoviana" 
. . . . ¡Es verdad qug, no siendo los 
latones, las cucaraehas y los lagar-
tos, no ha quedado bicho viviente! 
¿Bien hecho lo que hizo la Poli-
cía? ¡Cualquiera se atreve a afir-
marlo! Por de pronto, tenemos no-
ticias positivas de que a ningún ve-1 
ciño del manglar se le l levó a un \ 
asilo ni se le dió un vale para que 
fuera a dormir a- una posada. 
Y es fácil, por lo tanto, que ano-
che haya tenido que dormir, más 
acriba o más abajo del manglar, pe-
ro a la intemperie y quien sabe si 
meditando sobre los ventajas del 
Presidio aplicadas a los pobres. 
Tomamos de lo publicado ayer 
por nuestro admirado compañero el 
sefior Brisbane: 
"Las gratificaciones están acer-
E N D I A E s f a n t á s t i c a l a 
s u b i d a d e l d o l l a r 
e n A l e m a n i a 
candóse y no serán contenidas por 
tedos los esfuerzos de los patriotas 
que aflamaron a los soldados en la 
guerra y que los abandonan en la 
paz." 
Xo se alegren nuestros empleados 
públicos, ni se alarmen algunos de 
nuestros patriotas por esas frases 
del gran periodista. E l no se refirió 
L L E G O A Y E R A 
G U A N T A N A M O E L 
" S A M P A I O C O R R E I A " 
E L "SAMPAIO ( O K K K I A - SERA 
PRESTAM E N T E SI B S T I T I T D O 
(Por The Associated Press.) 
las gratificaciones de los emplea E n p a n i l l a d a la OTA^Ü í lp SP- NBW y O R K . agosto 2 4 dos c ubanos, sino a las que esperan 1 « " " " U l t l I d Ul UCU UC OC 
R e s p e c t o E s p a ñ a , d e c i d i d a a m o s t r a r s u 
l a u n i ó n d e 
!us soldados americanos que fueron 
a Europa a batir el cobre, mientras 
Jos millonarios se quedaban en Nue-
va York amasando el oro, que es 
otro modo, aunque más cómodo, de 
servir a la l'atrla. 
Otra opinión de Brisbane, perfec-
iamenté adaptable: 
"Aquellos que odian la gratifica- rfcWl.i~j . . . . . -
ción, más habrán de bendecirla en A-M ̂ D A L A ^ 
sus vidas. L a distribución de dos o 
«res o cinco mil millones en metá- D O 
lico. es, precisainei=te, lo que este, L S T R A B L R G 0 ' X^sto 
país y sus negocios necesitan. Los 
soldados son hombres jóvenes y us-
ted puede confiarse a e'los para la | Se ha hecho sa,iJer oficialmente, 
distribución del dinero." ClUe la orden de secuestro de todos 
^ Nuestros empleados aunque no to- los fondos de alemanes en los ban-
dos son jóvenes, seguramente resul- eos de Alsacla Lorena, ha sido res-
tarfan unos excelentes distribuido- cindida. 
cuestro de los fondos ale-
m a n e s - P e s i m i s m o de la 
Canc i l l er ía germana. 
i l 'LADA LA OltmiN DE S 
TRO DK FONDOS A L E M A N E S 
Í4. 
(Por The Associsted Prees.) 
E l vuelo de New York al Brasil 
del crucero aéreo Sampaio Correia, ! 
Que quedó interrumpido por un ac- j 
cidente. cerca del cabo Maisl,. será ¡ 
reanudado en un nuevo aparato del j 
mismo tipo, que ahora se encuentra | 
en Pensacola, Florida. 
Así lo hace saber esta noche el . 
New York World. 
Esta noche se* notif'co a Hinton ( 
que muy pronto quedaría en dispo- j 
f u e r z a i n t e l e c t u a l a n t e e l m i i i ^ 
C e n t r o a m é r i c a 
E l gobierno f i jará las penas que h a b r á n de imponerse j 
— empleados de C o r r e o s - F a c i l i d a d e s a los reclutas T 
Guatemala y Costa R i c a , invi-j extranjero. 
tadas a suscr ib irse a l acuer-
do firmado por Nicaragua, 
Honduras y E l Salvador. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
¡ F A C I L I D A D TARA 
, TAS ESPAñOLES. 
LOS R E C L U -
v DE NUESTRA REDACCION 
NEW r O B K ) 
EN 
(Por The Associated Press) 
Páguenles y verán-
Lo orden, que fué dada por M.: 
Poincaré, fué una de las medidas LOS 
sición de emprender el vuelo su nue- ^ 
vo aparato y es fácil que Hinton y ! NEW Y O R K , Agosto 24. 
sus compañeros •ornen mañana el ¡ . r p v T R n &\T»nTnawrta 
tren en Guantánamo para la Ha- i t ENTRO A M E R K ANOS 
baña, desde donde se trasladarán en 
vapor a Cayo Hueso y de aquí a Pen-
sacola. 
Se cree que el hidroavión estará 
completamente H'ito p*a*"a el vuelo 
a la llegada de los aviadores. 
S E 
MADRID, agosto 24. 
E l Gobierno ha decidido, según se i petencias que 
ha sabido hoy, que los individuos I 
i ción sobre los triunf 
• por los telegrafistas B L ^ ' ^ 
I reciente competencia P¡n^ eS 
1 en Berlín y d e c l a r ó ^ n ^ 
ir ía lo posible, por mo trar ?r 
se presentaban 
tomadas como represalia contra Ale-
mania por no haber cumplido cón 
el pagey que vencía últimamente por 
ieudas, a indivíd.ioj franceses, con-
traidas con anterioridad a la gue-
T R I P U L A N T E S D E L "SAM* 
, esuañoles que viven en el extranje-i P. IJ CADAVER F>F M P 
; ro, estando sujetos al servicio mili-. SKKA l'>lFí APr A i " ^ " " ' ¡ H 
8 los E s - j t a r y a gran distancia de consula-1 A M K P i r ' PAIkK 
uy aatis-; dos españoles, podrán enviar sus pa-' 
del curso que eetá tomando peles a los consulados para ser fir- MADRID acostn •• r 
ica internacional de los pal-, ma íos y visados, evitándose el te- E l codáver ñí r \ 
tro-americanos. | mor de ¡r en persona ante el Cón- ex-candidato nrolni^1" 1 
isada la unión de las Repú- gni ^ o l í i ! : ' o1 hlblci0l,,s 
Sir John Bradbi'ry y M. Maucle-
Don Marcelino está depuesto a 
imponer la mora l idad . . . . 
¿En el Ayuntamiento?. . .Por de 
pronto ensayará c:> el Teatro y a 
ese fin ha nombrado un inspector Ira-
para cada Coliseo y otro para cada 
cine, todos ellos a las órdenes di- KIGÜB LA NEBULOSA D E LAS R E 
i cetas del sefior Amenábar, quQ de-¡ TA RACION HS 
he sor sin duda ar. moralista gra-
duado. : B E R L I N , Agosto '¿4. 
Reducida la labor de cada ins-r , „ . ' 
pector a la censara de las obras que' (Por The Asso-iated Press.) 
re pongan en un solo Teatro, cree 
mos que la labor do estos funciona 
ríos ha de ser fácil, previendo solo r 
un fracaso estruendoso para 
ñor .)(;.sé Castañer, designado 
Marcelino— que sin duda 
mala voluntad— para juzgar las ten 
dónelas moralizadoras de las obras Ministro de Hacienda, mañana, re-
mio so representen. . . ¡en el teatro jactándose entonces un informe ofi-
cbino de la caJie de la Zanja! | ^ial J ^ ] ^ .de Ios resulta-
_ ' i u „ "O8 de 'as dehberaciones, cuyo tex-
Es verdad que como las obias t0 sei.á sometido a la aprobación 
chinas del teatro clasico, duran dos de ^ representantes de la Comi-
0 ti^s meses, podra ir matando ¡ a , ^ antes de .ser tíado a la publl. 
culebra en tmlo ost tiempo, elevan- (.idad 
do este diario Informe: "Todavía no 
se sabe en qué parará ésto". Pero 
después, cuando llogue el acto fi-
nal ¿cómo so las arreglará el hom-
bre para aclarar el consiguiente lío 
j , probabVmente, sin s íber una pa-, aien0b reservados, 
labra de chino? Sir John Bardbitry. aunque 
Bueno; siempre tendrá el roeur-
PAIO C O R R E I A " P R E P A R A N 
Si R E G R E S O 
que 
(Por The Associated Press.) 
WASHINGTON, Agosto 24. 
Un despacho de la Estación Naval 
j de Guantánamo al Departamento de 
i Marina, hace saber que Walter Hin-
¡ ton y sus compañeros que componían 
I la tripulación del Sampaio Córrela, 
j que fracasó inutilizándose en las cos-
| tas de Cuba, en su intento de volar 
'do New York al Brasil, regresarán ' nanos. 
En las esferas oficiales de 
tados Unidos muésli-anse m 
fechos 
:a polít 
&es cent  
Fracasa  
iblicas de Centro América, desde el ¡ " ¿ 0 único necesario" será, el , 
, punto de vista de su independencia dichas personas envíen certificados 
: y de su soberanía, trátase ahora de qne prueben su residencia y que va-
llegar a una análoga unión aunque, yan firmados por alguna 'autoridad 
j claro es, para que i;azca y gire den-1 local, 
j tro de la óruita norte americana, sin I 
I ^ t a r K i 0 n , 13 CKal 56 Vay! haciend0 : E S P A S A R E S U E L T A A MOSTRAR 
I h í í f í S S i sub.s'biencia de iOS Pue-! POR DOQUIER SU CAPACIDAD 
¡bios débiles vecinos. T V T P I vr^ri-ax 
1 E l preámbulo del proyecto que se 
H ^ a « T Í . ^ ! 3 Í Í ^ 0 n 10K ^ / T ' ^ Associated Press) muido el acuerdo que acaban de fin- ¿ ' 
mar los presidentas de Nicaragua, M A n n i n n^ctn 04 
¡ lose así los movim.entos revolucio-1 MAA, ^ l / ^ 0 ' 1 " Q24-f . - " 
1 Al hacer saber la intención de 
cuanto antes a los E E - L L Comisió' de Reparaciones 
Mientras el Gobierno alemán con-
tinúa insondable respecto a los re-
sultados de las gejt.iones, los dele-
gados de la En*?iite se muestran 
WASHINGTON, Agosto 24. 
| crucero norte americano, el "Taco-
Hoy se anunció al Departamento1 ma", que pasea por lag aguas de 
de Marina la llegada a Guantánamo, Centro América la bandeva protecto-
C uba, del crucero "Denver". que l ra de los Estados Unidos, 
«alvó a Walter Hinton, piloto, y sus j E l iniciador de esta nueva unión 
••ompañeros del aereoplano náufra- lo ha sido el Presidente Chamorro, 
no "Sampaio Concia", frente a la! de Nicaragua, an.iguo Ministro de 
costa de Cuba. 'su país en Washington y por lo tan-
E l "Denver" dir^: el despacho, lle-l'-^ bien enterado de las relaciones 
gó a Guantánamo a las ocho de la ¡ jnternacionales que mejor prefiere 
noche remolcando 1̂ hidroplano en Ia 0Cas,a Blanca. 
oegun aseguran 
Honduras y E l Salvador, renovando 
y prorrogando el Tratado de mil no-
vecientos diez y siete concertado en-
tonces por los cinco países centro 1 j 
americanos en el p-opio Washington.. delf gacion de astrónomos españoles 
Ahora no ha sido en Washington! *ería f " ™ ^ a ^é31co' ?ara 8Rtu 
precisamente, pero si a bordo de un diar el Próxlm0 ecllPse solar 
que 
España participe en el futuro en las 
expediciones científicas que se ha-
gan en el mundo, el Ministro de Ins-
trucción Pública dijo hoy, que una 
E l Ministro expresó su satisíac-
G. Woo; 
presidencia de los Kstado, HS 
que murió hace algunos días Pn i 
nada será embarcado Dará v 
mérica el 28 de agosto en S ¿ J 
Su hijo Paúl, acompañará aS 
tos mortales de su padre. 
LOS K.MPLKADOS POSTALKs trií 
VIKRON VA Al. T R A B A , ^ 
MADRID, agosto 24. 
L a mayorí-a de los enípleadi 
correos, que han estado holi 
durante varios días, volvieron 
al trabajo. 
E l gobierno, de todos modos c 
lebrara un consejo, para fijar £ 
penalidades que deben serles imornT 
tas, antes de aceptar sus servidoS 
Los empleados expresaban hn- i> 
creencia de que el servicio posMi 
y de correos (juedaría normalizaS 
dentro de pocos días. 
E l doctor Tamayo , 
candidato a l a A l c a l d í a 
de l a Habana 
! Don F r a n c i s c o García 
| Pacheco y don Rafael 
Torres Belew 
so de vengarse presentándole ese 
día la renuncia a Don Marcelino. . . 
e scrita en pekinés o en manchú. 
E L H O M E N A J E 
N U E S T R O D I R E C T O R 
E N M A T A N Z A S 
G R A V E S 
D E S O R D E N E S 
E N E L H A V R E 
os firmantes del 
pacto, a lo que 5--- aspira es a ro-
rmstecer los lazos económicos y co-
merciales entre sus respectivos pue-
blos y poner fin a las ya demasiado 
Anoche tuvo efecto en el local pro i Se encuenrra en la Habana el co-
visional (Tel Partido Nacionalista le j nocido escritor don Francisco Gar* 
elección de candidatos municipales 1 cía Pacheco, perteneciente a ,1 Di-
por el término de la Habana. | rectlva de la Sociedad r Antcrpi 
E l ilustre doctor Diego Tamayo y ¡ Españoles. 
E l señor Can ia Pacheco ha liecii 
(Por telégrafo"). 
MATANZAS, Agosto 24-192 2. 
DIARIO.—Habana. 
E l Casino Español ha designado 
como representantes en el acto de 
recibir a nuestro Director al llegar 
de esa, a su Presidente don José Ma-
ría Pérez y a don Wenceslao Gon-
zález Solis. 
E l Liceo de Matanzas envía a su 
Presidente, doctor José Cabarrocas. . 
Pronunciará una confeconcia en 
la sociedad "Liceo", el doctor Me-
dardo Vitier, a la que asistirá el 
doctor Rivero, estando a cargo del 
doctor Miguel Caballero la saluta- ! 
ción y habrá un discurso rotarlo. 
Han sido invitados al banquete 
en honor de nuestro Director el Go-
CPor The Associated Press.) 
E L H A V R E . Agosto 24. 
Continúan llegando al Havre tro-
pas de Infantería y caballería, para 
mantener el orden en la ciudad. 
Han ocurrido numerosas colisio-
nes entre la policía y los huelguis-
tas. 
Los obreros de los muelles son elaciones entre los delegados de la 
los que han dado más qué hacer. Comisión de Reparaciones y el Go-: 
E l número de huelguistas pasa | biepno alemá 
actualmente de 22,000, quedando in- | nee financiera 
ciuídos los empleados de tranvías y j causar hoy 
de las fábricas de gas, así como los 
albañiles. 
que Hinton y sus camaradas inten-
Sir John Bardbitry, aunque no 1 taron efectuar un vuelo desde New 
fiel todo optimista, admite que, no j York a Río Janeiro. Brasil. 
se ha llegado a convencer de que 
la situación sea desesperada, pero 
M Mauclere no sa esfuerza al de-1 sfc P E R S I S T I R A LN E L " vi 'ELO'nurnerosas revoluciones en ellos fo-j Figueredo, fué electo candidato a la 
clarar abiertamente su convicción de!' \ E W Y O R K - L I O J A N E I R O I uientadas para su desgracia. ¡Alcaldía municipal y resultaron de- un recorrido por Hi;;pano-\ mónra eñ 
c.iue las deliberacicnes no han pro-! | L a cláusula referente a este úl-1 signados candidatos a los cargos de representación de la Sociedad de M 
ducido resultados tangibles y de j N E W YORK, Agobio 24. j t:mo punto consigna que a los Je-1 Concejales los siguientes señores: j tores Españoles y ha recopilado in-
que no vé base nara un arreglo! • i í e s (le las agitaciones políticas emi-i Tomás, Fernández Boada, Pto. de 1 teresantes datos acerca de la propi#. 
aceptable a ambos lados. i Hoy se han formulado planes por ¡ erantes y a sus agentes se les per. 1 la Lonja del Comercio, doctor Fran-¡ dad literaria en estos países, datol 
Ambos representantes de la Co-1'06 promotores del vuelo de Nueva imitirá residir cerca de las fronteraa1 cisco Solano Ramos, doctor José Ro-1 que someterá en Madrid a la ronsi-
misión son esperados para el viernes 1 York a Bras11 Para Proveer un nue- en que puedan reunir sus fuerzas e, dríguez Teymil, Jsé Visvé Alborno, deración de sus ,compañeros de l i 
lavadir el país contiguo, dlficultán- 1 José A. Comallonga, Manuel Urblsu, rectiva. 
Para ello, se acordó vigilar muy. Mendlola, Nicomedes P. Adán, Es- Acompañando al distinguido pe* 
d-? cerca a todo inmigrante político teban Soto Pázos, Dámaso E . Ote- riodista y autor vino desde Méjico el 
de cualquier nacioíialldad, tomando ro, Miguel Colás y Odearde, José Her- señor Rafael Torres Beleña, que re-
ías medidas necesarias para que no; nández del Alba, Joaquín Pedroso presenta en ariueHa capital a la So-
pueda ponerse en relación directa; Mendille, Natividad Arocha, Coronel I ciedad de Autores Españole?, 
ton los rebeldes d:- su país. , Miguel A. Varona, Ernesto López ' Tanto el señor García Pacheco co-
Guatemala y Costa Rica han sido Revlrosa. Leonardo Sánchez y Sán- | mo el señor Torres Beleña, perma» 
iny.tadas a adherirse al acuerdo sus- chez doctor Fernando Valdás Palma, necerán pocos días y t r e nosotroi, 
cnto por Nlcaragu i. Honduras y Andrés Núñez Valdés, Pedro Pablo pues el segundo regresará el próxl-
e Salv%dor. y tienese la esperanza • Garmendia, Esteban Valdartima, mo lunes a Méjico y el primero»!» 
de que no tarden en hacerlo, a juz- Eladio Juban. Gerardo González y; drá el día 10 del próximo septl 
gar por las impresiones recibidas en 
Washington. 
Los Presidentes ie los tres paí-
en París, donde darán cuenta de sus 
gestiones a la Comisión misma. 
FA M A S T I C A SIIJIDA D E L 
L L A R ii.N diíEMANÍA 
B E R L I N . Agosto 24. 
(Por The Associated Presa.) 
DO-
vo aereoplano que reemplace al'cru-
cero aéreo "Sampaio Correia", que 
naufragó cerca de Guantánamo, Cu-
ta. 
Cablegramas de Walter Hinton, 
piloto dél barco, decían que los mo-
tores se habían vivado, pero que 
serla imponible reparar a la em-
barcación aérea piopiamente dicha. 
Todavía no se . ha determinado si 
se ha de embarcar un hidroplano 
tan pronto como pueda equiparse en E l alza continuada de los cam bios del extranjero provocada por!18 
1 Filadelfia o si se comprará uno nue-
vo en la Florida. 
"Este vuelo se 
el temor de que Lacasen las nego-
ha de verificar" 
ga solamente y se han enviado órde-
, nes Inalámbricas á varios vapores 
bernador, el Director Rotario, se- ^ en ruta al Havre a tin de que se 
dirijan a otro puerto. 
| E l dollar, que hasta ahora venía 
.avanzando de 30 a 40 puntos por 
E l vapor americano Dryden salió | día, obtuvo alzas, por horas, de más 
boy del puerto llevando media car 
An *nhve la« nMiw»rtiL —dijeron las autoridades.— "Espe-1 tes firmantes del acuerdo han con-
s de M e m a n i r v f n n a ionios que la demora será breve." ¡venido en reun.rsc durante el mes 
u,t piníco en Ta B o L ' de Diciembre P^ximo para tratar 
la tíOlSa. i . ',fi0 Hivorcnc aai,r,frw ,1« l 
T E A T R O C U B A N O 
bre para, Esp-aña. 
Reiteramos a dichos señores nue 
tro cordial saludo de bienvenida f 
ñor Avelino Pérez y el señor Julio 
Blanco Herrera. 
Continúan los preparativos para 
el grandioso homenaje con inusita-
do entusiasmo. 
GOMEZ.—CoresponsaJ. 
A N G U S T I O S A 
S I T U A C I O N 
D E A U S T R I A 
ROMA, Agosto 24. 
Ha llegado a Italia el Canciller 
de Austria Dr. Seipel, quien discu-
tirá con Sig Schanzer, Ministro de 
Estado italiano el problema de So-
corros para Austria. 
Sig Schanzer fué al encuentro de! 
canciller de Austria a Bo'.zano y con-
tinuó con él en el tren hasta.Verona 
donde se celebrará la conferencia. 
E l Ministro de Austria en Italia 
y el Senador Contarin Secretario del 
Ministerio de Estado salieron hoy de 
Roma para tomar parts en las discu-
eiones. 
E l Dr. Seipel describió al Ministro 
Italiano las horribles circunstancias 
porque pasa su país y expresó su tó-
mor de que sí no se encontrabjn 
pronto medios para cambiar la si-
tuación podría darse el case de qu3 
los agentes bolsheviótas lograrán in-
citar las masas, a la anarquía. 
Agregó el canciller de Aus.ria que 
la primera súplica hecha a la enten-
te pidiendo una ayuda vle libras, 
5.000,000, habría bastado p^ra satis-
facer las necesidades más urgentes, 
pero que debido al -Jempo transcu-
rrido desde entonces ahora se nece-
sitarían libras Ift-.OOO.OOO^ 
QÜ1ERÉÑ R E A N U D A R 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E 
P A T R O N O S Y M I N E R O S 
P H I L A D E L P H 1 A , Agosto 24. 
Poderosae influencias por parte 
del Gobierno y por otras, estaban 
procurando hoy lograr en un es-
fuerzo la reapertura de la confe-
rencia de patronos y mineros de las 
Sminas de Antacita. 
Para mañana se espera la llega-
da a Philadelphia del Presidente de 
la Federación del Trabajo. Samuel 
Gompers, y se cree que discutirá 
el asunto Antracita con el Jefe Mr. 
Lewis pero este último declinó con-
firmar o negar el rumor. 
E l vice-presidente de los mineros 
y dos de los presidentes de los dis-
tritos de Antracita que participaron 
en la conferencia con los patronos 
continúan en la ciudad. 
SPORT. 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E N M A T A N Z A S 
Matanzas Agosto 24. 
D I A R I O . 
H r i b a n a . 
Anoche fué teatro el tranquilo ba-
rrio de Pueblo Nuevo de un suceso 
sangriento. Guillermina Barrete, Ce-
lia Alfonso, Carlo3 Leicea y Ciríaco 
González fueron heridos a navajazos 
por el moreno Pastor Pence quien 
ios había amenazado anteriormente. 
E n les momentos de salir de la 
casa, lugar de les hechos, fué visto 
por Félix Leicea el amante de Gui-
llermina quien llegaba acompañado 
de un vigilante do policía, e hízole 
de 100 puntos. 
Hubo un momento en que el do 
llar se cotizaba a dos mil marcos. 
E r a casi imposible obtener dinero i 
extranjero, ya que nadie estaba dis 
puesto a soltarlo-
" L A F L O R D E L C A M I N O " 
Se puso anoche, en escena, por 
tercera vez en el Teatro Principal 
de la Comedia, la interesantísima 
E l diario "Vorw.icrts" hace saber comedia dramática, de nuestro esti-
que los representantes de ¡as prin- mado compañero León Ichaso y Ju-
c-pales ligas industriales intentan lian Sanz, titulada l^a Flor de¡ Ca- j de Estados aludidos, manifestándole 
visitar inmediatamente al Canciller mino. | que al firmar la Convención para' 
Wirth, para pedirle que el Gobierno E l numeroso y selecto auditorio | mantener la paz en Centro América i 
fie diversos asuntos de interés colec-
tivo-
Esta reunión se efectuará casi se-
guramente en Wa.shington, aunque 
ei Gobierno ameri. ano está dispues-
to a no tomar parte activa en la 
conferencia, limitándose a ejercer te-
da su influencia en cuanto pueda 
redundar en favor del afianzamien-
to de la paz en Centro América. 
E l Presidente Harding ha recibí-
do un aereograma de los tres Jefes 
González, José Manuel Angel, doctor 
Pable Hernández Lapido y Secundí-
n j Farias y Pomar. 
También se hicieron l-as designa- i les deseamos muy grata estancia e« 
cienes de miembros de la Junta de la Habana. 
Educación, reinando el mayor orden ! • ~T 
u Tu'nrur'datr 'il,ranle 61 ac,0 de S O B R E L A REEXPORTACION 
E l doctor Tamayo, aceptó la desig 
mación. 
T R I U N F O L A 
R E V O L U C I O N E N 
G U A T E M A L A 
D E M E R C A N C I A S 
adopte con urgencia las medidas ne- aplaudió con entusiasmo las belle .̂ 
cesarlas para evitar que se derrum- zas literarias y sus efectos teatra-
be la vida económica de toda la Ies de la hermosa producción cu-
nación. . j tana; y los afortunados autores re-
, i cibieren el homenaje de la cencu-
S E ACENTUA E L PESIMISMO D E ' rrencia (1Ue tnyo para ellOS elOSÍ03 
L A C A N C I L L E R I A GERMANA calidos. 
PARIS, Agosto 24. 
(Por The Assoo ated Press.) 
Amparo Alvarez Segura, Rosa 
Blanch. Socorro González, Rivero, 
Berrio y Roble realizaron excelente 
labor. 
E l público salió satisfecho del es-
pectáculo, que resultó brillantísimo. 
D E L C O N S E J O N A C I O N A L 
D E V E T E R A N O S 
E l Consejo Nacional de Veteranos 
hido detenidos como autores de la 
muerte de Pence. 
GOMEZ.—Corresponsal. 
Esta noche se expresaba franca-
mente el temor en los círculos ofi-
dos disparos que le causaren la muer- j t.,ales( de que las negociaciones que 
íe- ] ^stán llevando a ví-.bo en Berlín en-
- Les primeros heridos fueren rece-¡ tre log representantes de la Comi-
gides per el v.gilanie Ramón Cruz, y|f3ión de Reparadoras y el Gobierno í 
Pence fué conducido al Hospital C l - ; alemán, estaban destinados a un ' 
vil por los policías cenare González i fracase, 
v José Diaz, donde talleció a las dos ( 
de la madrugada. i E I doctor "Wirth, Canciller de Ale-1 
Félix Leicea y Emilio Bulet han 1 ̂ a"13- después de conferenciar de 
:.revo con-su Gab.nete, repitió a los d.e la Independencia nos racima ta 
representantes de la C o m i s i ó n ' s u siguiente nota: 
negativa previa de entregar las mi- P"3^ mas comodidad y garantía 
ñas del Rhur y los bosques del Es- de los pensionados, los pagos se ha-
rado como garantía para moratoria, rán Por correos en sobres certifica-
i dos a la dirección del voucher y 
Desde el memento en que M. Pein-¡ esos pagos, por necesidad" imperiosa 
taré rechaza en ibseluto el aceptar de la Ley se harán desde el día diez 
cualquiera de las garantías ofrecidas de ca¿a mes ya que antes se hace im-
¡por Alemania en felgar de las minas p0gible para la Secretaría de Hacíen-
: y los bosques se estima imposible da conoCer con exactitud la recauda 
I que «alga algo en claro de la con- ción dej mes anterior que debe to-
lerenc.a. La única nota optimista la merse como ba8e para hacer el cálcu-
ua dado el delegado británico, Sir lo corre8pondlente. 
JohB Bradbury. que al parecer aún Los pensionados deberán escribir 
abriga esperanzas de llegar a un con claridad su nombre, apellidos 
,(enverno. j dog apellidos según el caso se 
| E n caso de que todo fracasara se hace necesario) y la dirección, Juz 
dan las gracias al Presidente de los i 
Estados Unidos por la generosa hos-
pitalidad que se les brindó en ê  
"Tacoma". y per el noble interés i 
manifestado en pro de la paz de 
e t̂os pueblos por sus representantes, 
aprovechando la ocasión para reite-
rar sus protestas de amistad y gra-
titud a les Estados Unidos y a su 
Presidente. 
Todos los empleados del 
City B a n k , en G u a n t á n a m o 
e s t á n comprometidos 
(Por The Associated Press.) 
MEJICO, Agoste 24. 
Los unionistas de Guatemala han 
derrotado al Gobierno del Presidente 
Orellana y éste se encuentr? huyen-
do del país. 
L a noticia ha sido publicada por 
el Universal Gráfico quien la reci-
bió de su corresponsal en Capachu-
la, Chiapas, diciendo se fundaba en 
versiones recibidas de la capital Gua-
Procedente de Europa han llega- témala, 
do a Nueva York ni ingeniero Je- ê agrega en el despache que Ju-
fe de Obras Públicas de la Habana, lio Ernesto Zelaya, ha sido nom-
señor Manuel Coro:fies, a quien brado Presidente Provisional. 
acompaña su esposa y sus cuatro 
hijos. 
Los señores Cor-talles pernjanece-
rán en los Estados Unidos, hasta 
mediados de Septiembre. 
Se hospedan en 01 Hotel "Majes-
tic." 
V E R A N E A N T E S 
ZAR RAGA. 
GUANTANAMO. 24 Agoste. 
Las 9 p. m. 
D I A R I O . — Habana. 
E l que fué Administrador de es-
ta Sxicursal del City Bank, desde 
que se fundó ha sido incluido en el 
proceso que se viene siguie-ido con-
R E U N I O N D E L A 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
L I B E R A L 
En el salón de sesiones del Con-
sejo Provincial se reunió en la tar-
de ayer la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal, baio la presiden-
C O N F E R E N C I A 
A R G E N T I N A D E 
D E R E C H O 
(Por The Associated Press.) 
BUENOS A I R E S . Agosto 24. » 
En la Gaceta Oficial fué publlí 
do ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: un cierto número d» 
interesados en la reexportación o« 
las mercancías a que se contrae el 
Decrete Presidencial número 722 d« 
26 de mayo último, inserto en 1« 
Gaceta Oficial de 331 de dicho me» 
y año, solicita se prorrogue el pl«' 
zo concedido al efecto, arguyendo 
que son bien conocidas las diticnl' 
tades para disponer en debida 
m i de los documentes correspondien-
tes y practicar les trámites nCfes*; 
ries a la declaración, entrada a ^ 
sumo o reembarque de las mere 
cías de referencia. 
Por cuanto: el propósito P^-fj 
guido Por el- Gobierno con respeL 
al particular de que se trata no . 
otro que la solución final. e'ic ^ 
de tedes los casos y cuestionts i 
se derivaron de la congestión 
mercancías en los puertos de w 
Pública y que aun subsisten PenQ , 
tes, en parte, por las propias cau 
ajenas a la Administración en «i 
ahora se funda la mencionaos 
licitud de prórroga. 
Per tanto: en uso de las tai" ^ 
des de que estoy ¡n™*1}™' * u 
Constitución de la K W * " * ! * 
Ley Orgánica del Poder Eje™1^. 
a propuesta del Secretario oe 
cienda. 
R E S U E L V O : - q, 
Prorrogar por un me*™¿;eVx 
vencerá el día 30 de ^ P ^ l e , 
ximo venidero, el plazo a n» _ ^ 
fiere el susodicho Decreto 
! cial número o í e 2 6 de el 
Internacional de Derecho. 
Se efectuó en el teatro Colón y 
asistió al mismo un público muy 
distinguido, incluyéndose a! Minis-
ma, en gracia a evitar que se cerra- concedió. \ d 
ra el círculo de represalias y pena- i Los voucher deberán remitirse a 
que Francia tiene prepara-' lidadee 
das 
cia del Dr. Miguel Mariano Gómez, j tro de Estaco, Honorio Pueyrredón, 
I y áctuando de secretario el Dr. An- I Que es Presidente Honorario, 
tra ToT empleados del Banco por el !cree Q'16 el representante de Ingla- gado que otorgó la pensión, fecha . tonio Menció. En los discursos se hizo uso de 
desfalco ocurrido. i térra, propondría aplazar el preble- del auto y motivo por el cual se le | Se aceptó la renuncia del Aboga- | tres lenguas, el español, el francés 
Actualmente están preses ei A d - ' a'  i   it    - i . . . . ... I ^ Sr- Antonio Ruiz, consejero pro-! y el inglés 
ministrador, el Subadmínistrador, 
el Cajero y el Contador, todos con 
exclusión de fianza y procesados to-
dos los demás empleados de impor-
tancia, que gozan de libertad por 
haber prestado fianza. 
L a causa adquiere .ada día pro» 
porciones mas considerables per es-
tar confirmado que en las irregula-
ridades descubiertas están compre-
metidos los empleado" tedos. 
Ha sido nombrado juez especial j Jefe de Publicidad del Gobierno del de julio último, 
de la causa el doctor Ñavarrete. I Soviet. Karl Radek, hizo saber a la Al hacerse la remisión de 
Los conceptos vertidos contra la | conferencia del lJaiíido Comunista check se harán también la d 
mujer española en el manifiesto de ¡de tedas las Rusias en Mescew, que juego de voucher que servirá para E l Dr. Herrera Sotelonge expresó su 'tantos países, 
la casa del emigrante publicado per ¡ on el caso de registrarse un serlo el mes próximo. 'deseo de que esa protesta fuera acó-" Hizo igualmente votos para que 
la prensa de esa capital ha ¡movimiento comunista en Alemania, E l Consejo Nacional facilitará da- g;da con igual entusiasmo por todos el resultado de las tareas diese fru-
causado indignación entre los ele-i ei Comité Ejecutivo de la Tercera tos y evacuará tedas fis consultas los elementes del Partido, desde sus tes de inestimable valor a las leyes 
mentes españoles de esta ciudad. ¡Internacional se trasladaría ínme- que sobre el particular se les ha- organismos más altos hasta los más de los hombres y a la humanidad en 
Corresponsal. ' chatamente a Berlín. gan. • humillados comités de barrio. general. 
' la Secretaría de Hacienda una vez 
I legalizada la firma del interesado 
i per el Jefe de la Zona Fiscal, Alcal-
de Municipal o cualquier autoridad 
competente de la residencia del inte-
l resado, pero debiendo la misma pe-
i ner el cuño de su uso al pie de su 
1 firma per la cual da fé de vida del 
I firmante. 
Según noticias recibidas aquí el Los pagos empiezan con el mes 
SIGNIFICATIVA MANIFESTACION 
D E L J E F E S O V I E T DE P U B L I C I -
DAD 
RIGA. Agosto 2 4. 
Ayer dió principio la conferencia ! timo, para disponer, como c{¡ 
trigésima primera de la Asociación i mo qe expresa, de las mer ^ 
'procedentes del P ^ í o d o J e ^ 
gestión de los puertos ae 
B , I C A - A Hacienda <lüe< 
E l Scretano de H 3 ^ ' del pr 
encargado del cumplin"*5"1 .̂ a reg 
senté Decreto, que empez»^ Gace, 
desde su publicación e ; 
Oficial, dictando ^ ürcleJCS 
efecto crea oportunas. pr(<si(Ie, 
vincial, per aparecer que en la fecha i E l Dr. Pueyrredón dió la bienve- Dado en el PUacio de 13 ,^ a"gos' 
de su nominación para ese cargo no i ruda a los conferencistas haciende 1 cja en â fiabana, a 18 ds ' 
era afiliado al Partido Liberal, pro-• resaltar la importancia que podrían ^e ' j ^ ' » yi I * 
clamándosele acto seguido delegado, I imprirVr sus tareas logrando que | a ^ p ^ zayas. Presidente: ' ^¿g. 
por resultar en la actualidad ins- todas tas opiniones inmutables pene- \ „ 'd^Vr^fario de f 
cripte. ^ ; traran en la conciencia colectiva de 
Después el Dr. Pedro" Herrera Se-1 los pueblos, 
te-longo rogó a la Asamblea demos- | ' E l Presidente de la Asociación, 
trará su disgusto por la aprobación ! argentino Estanislao Zeballos, tam-
de las tarifas arancelarias contra el I bién tuvo frases de salydo para los 
azúcar cubano, acordadas por el Se- I Delegados haciendo resaltar el he-
nado d̂e les Estados Unidos, ponién- ' che. de que era la primera vez en 
cada dose en pie todos los reunidos en • la historia de las Conferencias de 
¡ un señal de aprobación a lo propuesto. Derecho que se encontraban reunidos 
A'fredo Z a,
paigne. Secretario 
ZZZ Í E L G A N A D O R . D É ^ f g k E r r 
(Por The Associatad Prí 
GINEBRA, agosto 24. 
[. Duaime, Presidente 
Club de Suiza manife^ ^ 
el mes de Septiembre ^ vt 
oficialmente el nom^e ^ 
de la competencia a* 
la copa Gordon >e3 
Aérí 
r 
